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!P ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF 5|JT"DFG lX1F6 VG[ ;\RF,G 1F[+[ VUtIGF 5lZA/
TZLS[ ;FlAT Y. K[P VF 1FDTFGF[ lJSF; lJnFYL"VMDF\ YFI V[ DF8[G]\
;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF8[G]\ DM0, lX1F6 1F[+[ 5|F%I AGX[P
ZP lJnFYL"VM 5F[TFGL ZLT[ VeIF; SZL ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGF[ lJSF; SZL
XS[ V[ DF8[ :JvVwIIG ;FlCtI p5,aW AGX[P
#P ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF[0, VG[ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGF
VD, äFZF lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGF[ lJSF; SZL XSFI K[ S[ S[D T[
V\U[ DFlCTL 5|F%T YX[P V;ZSFZS 5}ZJFZ YI[, SFI"S|D VgI lX1FS äFZF
p5IF[UDF\ ,[JF DF8[ 5|F%I AGX[P
$P ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGF lJSF; äFZF lJnFYL" X{1Fl6S4 jIFJ;FlIS VG[
;FDFlHS ÒJGDF\ S]X/TF 5|F%T SZL XSX[P
5P lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF lJSF; DF8[ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF[0,
VG[ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI 5}ZS S[ UF{6 ;FDU|L TZLS[ p5IF[U
SZL XSFX[P
7
&P VwIF5G DGF[lJ7FG S[ X{1Fl6S 8[SŸGM,F[lH ;\A\lWT ;\XMWGF[GF ;\XMWSF[G[
5F[TFGF ;\XF[WG DF8[ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF[0, VG[ ;F\J[lUS A]lâ
:JvVwIIG ;FlCtI p5,aW AGX[P
*P VF 1F[+DF\ ;\XMWG SZJF DF\UTF EFlJ ;\XMWSG[ ;F\J[lUS A]lâ4 X{1Fl6S
l;lâ4 VwIF5G DF[0,4 :JvVwIIG ;FlCtI TYF C[T] ;\ZRGF4 R,4
;\XMWG IMHGF4 V\SXF:+LI 5|I]ÂÉT JU[Z[ DF8[ ;\NE" 5|F%T YX[P
!P!! VeIF;GL DIF"NF" "" "
5|:T]T ;\XMWGGL S[8,LS DIF"NFVM :JLSFZL CTLP H[ VF D]HA CTLP
!P 5|:T]T ;\XMWG HFDGUZ XC[ZGL prRTZ DFwIlDS XF/FGF Z__*v_(GF
X{1Fl6S JQF"DF\ VeIF; SZTF U]HZFTL DFwIDGF  lJnFYL"VM 5}ZT]\ DIF"lNT
CT]\P
ZP 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF[0, VG[ ;F\J[lUS A]lâ
:JvVwIIG ;FlCtIGL V;ZSFZSTF DF+ HFDGUZ XC[ZGL U]HZFTL
DFwIDGL prRTZ DFwIlDS XF/FGF DF+ A[ JU" 5Z RSF;JFDF\ VFJL
CTLP VFD4 VF VeIF; DIF"lNT GD}GF 5Z CFY WZFIF[ CF[I T[GL jIF5STF
DIF"lNT CF[JFGL XÉITF GSFZL XSFI GCL\P
#P 5|:T]T ;\XMWG DF+ S]DFZF[ 5}ZT]\ ;LlDT CT]\P SgIFVF[ 5Z VF VeIF;
SZJFDF\ VFjIF[ GYLP
$P 5|:T]T ;\XMWGDF\ UF[,D[GGF\ ;F\J[lUS A]lâGF l;âF\T VFWFlZT ;F\J[lUS
A]lâ 1FDTFVF[GF lJSF; DF8[G]\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF[0, VG[ ;F\J[lUS
A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI ZRJFDF\ VFJ[, CT]\P ;F\J[lUS A]lâGF VgI
l;âF\T VFWFlZT 1FDTFVF[GF lJSF;GF[ ;DFJ[X VCL\ SZJFDF\ VFJ[,
GYLP
5P 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF[0, ZH} SZJFDF\ VFJ[, RF[Þ;
5lZl:YlT VFWFlZT CT]\ TYF V[S 1FDTFGF lJSF; DF8[ DF+ V[S H
5lZl:YlT ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP
!P!Z CJ[ 5KLGF 5|SZ6MG]\ VFIMHG[ | ] \[ | ] \[ | ] \[ | ] \
5|:T]T DCFlGA\WDF\ CJ[ 5KLGF 5|SZ6MG]\ VFIMHG VF 5|DF6[ SZJFDF\ VFjI]\
K[P
5|SZ6 ALHFDF\ ;\J[UF[ VG[ ;F\J[lUS A]lâ ;FY[ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;{âF\lTS
;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P
5|SZ6 +LHFDF\ ;F\J[lUS A]lâ ;FY[ ;\A\lWT E}TSF/DF\ YI[,F\ ;\XMWGMGL
jIJCFZ] ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ ;F\J[lUS A]lâ ;FY[ ;\A\lWT E}TSF/DF\ YI[,
;\XMWGF[GF[ ;FZF\X VG[ E}TSF/DF\ YI[,F\ ;\XMWGMGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P 5|SZ6G[
V\T[ 5|:T]T ;\XMWG E}TSF/GF\ VF 5|SFZGF\ ;\XMWGMYL S. ZLT[ H]N\] 50[ K[ T[ NXF"JJFDF\
VFjI]\ K[P
8
5|SZ6 RMYFdFF\ ;\XMWG IMHGFGL VFWFZXL,FVMDF\ jIF5lJ`J4 GD}GF 5;\NUL4
;\XMWG 5âlT4 ;\XF[WG IF[HGF4 p5SZ6GL 5;\NUL4 DFlCTL V[S+LSZ6 VG[ 5|F%T
DFlCTL V\U[GL RRF" SZL K[P V\TDF\ 5|F%T YI[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"W8G S.
ZLT[ SZ[, K[ T[G]\ J6"G K[P
5|SZ6 5F\RdFF\ VG[ 5|SZ6 KDF\ VG]S|D[ ZRJFDF\ VFJ[, ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
DF[0, VG[ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGL DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
5|SZ6 ;FTdFF\ VeIF;GL V[Sl+T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"W8G VF5JFDF\
VFjI]\ K[P ßIFZ[ 5|SZ6 VF9DF\ VeIF;GF[ ;FZF\X4 TFZ6M VG[ X{1Fl6S Ol,TFYM" ZH}
SZJFDF\ VFjIF K[ VG[ V\T[ EFlJ ;\XMWG V\U[GL E,FD6M ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
9
5|SZ6 v Z||| |
;\A\lWT ;FlCtIGL ;{âF\lTS ;DL1FF\ \ { \\ \ { \\ \ { \\ \ { \
Z P! 5|F:TFlJS||| |
SM.56 ;\XMWG CFY WZTF 5C[,F T[ ;\XMWGGL ;D:IF ;FY[ ;\A\lWT ;FlCtIGM
T,:5XL" VeIF; ;\XMWS[ SZJM HM.V[P ;\XMWG ;FlCtIGL ;DL1FFGF DCÀJG[ :5Q8
SZTF N[;F. VG[ N[;F. s!)()f! VF 5|DF6[ H6FJ[ K[P ccSM.56 X{1Fl6S ;\XMWG
X}gIFJSFXDF\ YT]\ GYLP ALHFGL ;\S<5GFVM4 lJRFZ6FVM VG[ l;âF\TM VF56F 5YNX"S
AG[ K[Pcc VF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VgIGF ;FlCtI VG[ ;\XMWGMGM VeIF; ;\XMWSGF
;\XMWG 1F[+G[ :5Q8 SZ[ K[P
;\XMWG ;FlCtIGL ;DL1FF A[ ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[ o s!f ;{âF\lTS ;DL1FF VG[
sZf jIJCFZ] ;DL1FFP ;{âF\lTS ;DL1FFDF\ 5|:T]T ;\XMWG ;FY[ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;{âF\lTS
AFATMGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ jIJCFZ] ;DL1FFDF\ 5|:T]T ;\XMWG ;FY[ ;\A\lWT
E}TSF/DF\ YI[,F\ ;\XMWGMGF\ 5F;F\VMGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJ[ K[P
p5I]"ÉT AFATMG[ ,1FDF\ ,. ;\XMWS[ 5|:T]T ;\XMWG ;FY[ ;\A\lWT ;FlCtIGM
VeIF; SZL T[GL ;{âF\lTS ;DL1FF VF 5|SZ6DF\ ZH} SZL K[P
ZPZ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;{âF\lTS ;DL1FF\ \ { \\ \ { \\ \ { \\ \ { \
;\A\lWT ;FlCtIGL ;{âF\lTS ;DL1FFDF\ ;\XMWG ;FY[ ;\A\lWT TDFD 5|SFZGL
;{âF\lTS AFATMGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T ;\XMWG ;\J[UM4 ;F\J[lUS A]lâ VG[
T[GF lJSF; ;FY[ ;\A\lWT K[P 5|:T]T AFATM ;FY[ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;{âF\lTS ;DL1FF VF
D]HAGF 5|` GMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJL K[P
!P ;F\J[lUS A]lâ ;\S<5GF lJSF;GL V{lTCFl;S E}lDSF XL K[ m
ZP ;F\J[lUS A]lâGF[ .lTCF; X] K[ m
#P ;F\J[lUS A]lâ V[8,[ X]\ m
$P ;F\J[lUS A]lâGL ,F1Fl6STF S. S. K[ m
5P prR ;F\J[lUS A]lâ VG[ lGdG ;F\J[lUS A]lâ WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF
S. S. K[ m
&P ;F\J[lUS A]lâGF\ DF[0, SIF\ SIF\ K[ m
*P ;F\J[lUS A]lâGF\ DF5G p5SZ6F[ SIF\ SIF\ K[ m
(P ;F\J[lUS A]lâGF\ 38SM SIF SIF K[ m
)P ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF V[8,[ X]\ m
!_P ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFVM S. S. K[ m
!!P lEgG ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF S. S. K[ m
!ZP ;F\J[lUS A]lâq;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGL VUtI XL K[ m
!#P ;F\J[lUS A]lâq;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGM lJSF; S. ZLT[ XÉI K[ m
p5ZF[ÉT 5|` GMGF p¿ZM D[/JJF DF8[ ;\XMWS[ 5|:T]T VeIF; ;FY[ ;\A\lWT
;FlCtIGL ;DL1FF SZ[,LP H[GF ;FZF\X VCL\ ZH} SZ[, K[P
! V[RP ÒP N[;F. VG[ N[;F. S[P ÒP4 ;\XMWG 5âlTVM VG[ 5|lJlWVMP\ [ |\ [ |\ [ |\ [ |  VDNFJFN o I]lGJl;"8L
U|\YlGDF"6 AM0" v U]HZFT ZFHI4  !)()4 5'P #Z)P
! P ;F\J[lUS A]lâ ;\S<5GF lJSF;GL V{lTCFl;S E}lDSFP \ [ ] \ { }\ [ ] \ { }\ [ ] \ { }\ [ ] \ { } 5|JT"DFG
;DIDF\ ;F\J[lUS A]lâ ;\S<5GF DGF[J{7FlGSM4 lX1F6XF:+LVM VG[ ;FDFgI ,MSM DF8[
Z;GM D]bI lJQFI VD[lZSG DGF[J{7FlGS 0[lGI, UM,D[GGF 5]:TS EMOTIONAL
INTELLIGENCE s!))%FfZGF 5|SFXG 5KL AgIMP 5Z\T] VF ;\S<5GF 30TZGF D}/
VMU6L;DL VG[ JL;DL ;NLGF ;\XMWSMGF\ ;\XMWGMGF\ 5lZ6FDMDF\ ZC[,F\ K[P
VF<O|[0 lAG[ s!)_5f# V[ ;Á5|YD A]lâ S;M8LGL ZRGF SZL T[DF\ A]lâGF 38S
TZLS[ :D'lT4 TS"4 VD}T" lR\TG4 V\S XÂÉT JU[Z[ H[JL DFGl;S S[ AMWFtDS XÂÉTVM H
;DFJJFDF\ VFJL CTLP X~VFTDF\ 0[lJ0 J[É;,Z[ 56 5MTFGL A]lâ S;M8LVMDF\ A]lâGF
38S TZLS[ DFGl;S XÂÉTVMGM H ;DFJ[X SZ[, CTMP
5Z\T] tIFZAFNGF S[8,FS ;\XMWSMV[ A]lâGF 38S TZLS[ DFGl;S S[ AMWFtDS
XÂÉTVM p5ZF\T lAGAMWFtDS 38SMGM 56 ;DFJ[X SZ[,P ;F{5|YD SM,\lAIF I]lGJl;"8LGF
.P V[,P YMG"0F.S[ s!)Z_f$ ;FDFlHS A]lâ V\U[G]\ SFI" 5|SFlXT SI]"\P H[DF\ T[6[ ;FDFlHS
A]lâG[ VgIG[ ;DHJFGL TYF lGI\l+T SZJFGL 1FDTF TZLS[ J6"JL K[P tIFZYL A]lâGF
38S TZLS[ DFGl;S XÂÉTVM p5ZF\T ;FDFlHS 1FDTFVMGM 56 ;DFJ[X YJF ,FuIMP
V[0UZ 0M,[s!)#5f5 ;F{5|YD AF/SMGF ;FDFlHS A]lâ 5}J"SGF JT"G(socialy
intelligent behaviour)GF DF5G DF8[ p5SZ6 T{IFZ SZL 5|SFlXT SI]"\P
0[lJ0 J[É;,Z[s!)#)f& 5MTFGL A]lâ S;M8LVMDF\ comprehension VG[ pic-
ture arrengementGL GJL A[ 5[8FS;M8LVM pD[ZLP VF 5[8FS;M8LVM ;FDFlHS A]lâ
;FY[ ;\,uG AFATMGF DF5G 5Z ZRFI[,L CTLP J[É;,Z[s!)$_f* jIÂÉTGF A]lâ5}J"SGF
JT"G 5Z lAGAMWFtDS 38SMGL V;Z V\U[G]\ SFI" 5|SFlXT SI]"\ VG[ H6FjI]\ S[ lAGAMWFtDS
1FDTFVM H[JL S[ ;FDFlHS 1FDTF 56 jIÂÉTGF ÒJGDF\ ;O/TF DF8[ B}A H H~ZL K[P
 CMJF0" UF0"GZ[s!)(#f( AC]lJW A]lâ (multiple intelligence)GM bIF, ZH}
SIM"P H[DF\ T[6[ J{IÂÉTS(intrapersonal) VG[ ;FDFlHS(interpersonal) A]lâGF[ :JLSFZ
SIF[" K[P
;FDFlHS A]lâGF\ p5ZMÉT ;\XMWGMGL ;DF\TZ alexithymia S[ H[ jIÂÉTGL
;\J[UMG[ VM/BJFGL4 ;DHJFGL VG[ jIÉT SZJFGL 1FDTF S[ V1FDTF 5Z S[lgãT K[4 T[G[
S[gãDF\ ZFBL S[8,FS ;\XMWSMV[ ;\XMWGM SIF"\P
ZDanial Goleman, Emotional intelligence. New York: Bantam Books, 1995.
#Alfred Binet, Alfred Binet. Download from : http://en.wikipedia.org/wiki/
Alfred_Binet, January 2008
$E. L.Thorndike, Intelligence and its uses. Harper’s Magazine,140,1920, pp.
227-235.
5E. A. Doll,  A generic scale of social maturity. American Journal of
Orthopsychiatry, 5, 1935, pp.180-188.
&David.Wechsler, The measurement of adult intelligence. Baltimore : Williams
& Wilkins, 1939, p.229.
*David.Wechsler, Non-intellective factors in general intelligence. Psychological
Bulletin, 37, 1940, pp.444-445
(Howard Gardner, Frames of mind. New York: Basic Books, 1983.
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;FDFlHS A]lâ VG[ ;F\J[lUS 1FDTF V\U[GF\ p5ZMÉT ;\XMWGMV[ 5FK/YL ;F\J[lUS
A]lâ ;\S<5GF 30TZDF\ 5FIF~5 EFU EHjIMP H[D S[ ;F\J[lUS A]lâGL ;\S<5GF VF5GFZ
;F,MJL VG[ D[IZ s!))_f) ;F\J[lUS A]lâG[ VF ZLT[ XaNAâ SZ[ K[ o
Emotional Intelligence is a form of social intelligence that in-
volves the ability to monitor ones own and others feelings and emo-
tions, to discriminate among them, and to use this information to guide
ones thinking and action.
ZP ;F\J[lUS A]lâGM >lTCF;P \ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ] VD[lZSFGL V[S SM,[HGF lJnFYL" Wayne
Leon Payne s!)(%Ff!_ V[ 5MTFGF doctoral dissertationGF XLQF"SDF\ Emotional
Intelligences;F\J[lUS A]lâf XaNGM ;Á5|YD p5IMU SZ[,MP 5Z\T] T[6[ ;F\J[lUS A]lâ
V\U[G]\ 5F[TFG]\ SFI" 5|SFlXT SI"]\ GCL\P 5KLGF 5F\R JQF" ;]WL ;F\J[lUS A]lâ XaNGM p5IMU
SM. 56 ;\XMWG S[ ;FlCtIDF\ YIM G CTMP 5F\R JQF" AFN A[ 5|FwIF5SM 5L8Z ;F,MJL VG[
ßCMG D[IZ[s!))_f!! ;F\J[lUS A]lâ V\U[G]\ ;\XMWG5+ 5|SFlXT SI]"\P H[DF\ T[D6[ ;F\J[lUS
A]lâ V\U[GL ;\S<5GF ZH} SZLP V[ ;DI[ D[IZ VG[ ;F,MJL ;\J[UMGF 1F[+DF\ ,MSMGL
1FDTFGF DF5G DF8[GF p5SZ6GL ZRGFGF SFI"DF\ ZMSFI[,F CTFP T[VMG[ HF6JF D?I]\
S[ S[8,FS ,MSM 5MTFGF VG[ VgIMGF ;\J[UMG[ VM/BJFGL VG[ ;\J[UM ;FY[ ;\A\lWT
;D:IF pS[,JFGL AFATDF\ VgI SZTF R-LIFTF CTFP D[IZ VG[ ;F,MJLV[ tIFZAFN
;F\J[lUS A]lâGF DF5G DF8[ S;M8L 56 ZRL CTLP 5Z\T] VF AgG[ ;\XMWSMG]\ DM8FEFUG]\
SFI" X{1Fl6S ;DFHDF\ H YI[,]\ CMI T[VMGF\ ;\XMWGMGF\ 5lZ6FDM AC] 5|l;lâ 5FdIF\
GCL\P
T[G[ AN,[ ;F\J[lUS A]lâG[ ,LW[ H[G]\ GFD ;F{YL JW] 5|l;lâ 5FdI]\ S[ H[G[ ,LW[
;F\J[lUS A]lâGL ;\S<5GFG[ B}A H 5|l;lâ D/L T[ VD[lZSG DGF[J{7FlGS 0[lGI, UM,D[G
K[P 0[lGI, UM,D[G X~VFTDF\ 5M%I],Z ;FISM,MlH VG[ gI]IMS" 8F.d;GF ,[BS CTFP
!))5GL X~VFTDF\ T[DG]\ VFIMHG Emotional literacy lJQF[ 5]:TS ,BJFG]\ CT]\P VF
DF8[ T[6[ Emotional literacyGF lJSF; DF8[ XF/FDF\ RF,TF SFI"S|DMGM VeIF; SZJF
36L XF/FVMGL D],FSFT 56 ,LWLP T[6[ ;\J[UM lJQF[GF 36F ;FlCtIGM VeIF; SIM"P VF
NZlDIFG T[6[ D[IZ VG[ ;F,MJLGF  ;F\J[lUS A]lâGF ,[BMGM 56 VeIF; SIM"P VF
,[BMGF 5|EFJYL UM,D[G VG[ T[GF 5|SFXS[ T[GF 5]:TSG]\ GFD Emotional literacyG[
AN,[ Emotional Intelligence ZFBJFG]\ GÞL SI]"\P VFD4 UM,D[GG]\ ;F\J[lUS A]lâ
V\U[G]\ 5]:TS Emotional Intelligence s!))5f!Z 5|SFlXT YI]\P 5]:TSGF O[,FJF DF8[
UM,D[G VD[lZSFGF HF6LTF 8LJL XMDF\ N[BFIFP 5]:TSGL 5|l;lâ DF8[ 5]:TS RRF" VG[
) Peter Salovey & Mayer, J.D., Emotional intelligence. Imagination, Cognition,
and Personality, 9, 1990, p.189.
!_Wayne Leon Payne, A study of emotion: developing emotional intelligence; self
integration; relating to fear, pain and desire. Dissertation Abstracts International,
47,1985, p. 203.
!!Peter Salovey & Mayer, J.D., loc. cit.
!ZDanial Goleman, loc. cit.
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8]ZG]\ 56 VFIMHG SI]"\P VF 5]:TS 8F.D D[U[lhGs!))5f!#GF SJZ 5Z N[BFI]\P VFD4
UM,D[GGF 5MTFGF VG[ T[GF 5|SFXSGF 5|ItGMYL VF 5]:TS International Best Seller
AgI]\P VF 5]:TSDF\ UM,D[G[ DUH4 ;\J[UM VG[ jIÂÉTGF JT"G lJQF[ 5]QS/ Z;5|N DFlCTL
V[S9L SZL K[P
D[IZ VG[ ;F,MJLV[ ;F\J[lUS A]lâGL ;\S<5GF ZH} SZL4 ßIFZ[ UM,D[G[ VF ;\S<5GFG[
DGF[J{7FlGSM4 lX1F6XF:+LVM VG[ ;FDFgI ,MSM ;D1F 5CMRF0L K[P UM,D[GGF ;F\J[lUS
A]lâ V\U[GF 5]:TSG[ D/[,L VE}T5}J" ,MSl5|ITFG[ SFZ6[ T[6[ YM0F H ;DI AFN ;F\J[lUS
A]lâ V\U[ VgI V[S 5]:TS Working with Emotional Intelligences!))(f!$ 5|SFlXT
SI]"\P VF 5]:TSDF\ T[6[ ;F\J[lUS A]lâGL jIFbIFG[ JW] lJ:T'T :J~5[ ZH} SZL K[P H[DF\ T[6[
;F\J[lUS A]lâG[ 5RL; H]NL H]NL XÂÉT4 SF{X<IM VG[ 1FDTFVMGF ;D}C TZLS[ J6"JL K[P
D[IZ4 ;F,MJL VG[ UM,D[G p5ZF\T VgI ;\XMWSMV[ 56 ;F\J[lUS A]lâGL
jIFbIF VF5JFGM 5|ItG SIM" K[P 5Z\T] T[VMGL jIFbIFDF\ VF A\G[GL jIFbIFVMGL :5Q8
V;Z H6FI VFJ[ K[P
# P ;F\J[lUS A]lâGL ;\S<5GFP \ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \ ;\J[UM V[ VF56F T\N]Z:T ÒJG DF8[
VlGJFI" K[P SM.56 pÛL5G 38GF4 5lZl:YlT S[ VgI jIÂÉTGL JT"6}\S 5|tI[ jIÂÉT
RMÞ; ZLT[ lJRFZ[ K[P T[ H[ ZLT[ lJRFZ[ T[ 5|SFZ[ T[ RMÞ; 5|SFZGF ;\J[UM VG]EJ[ K[P VF
;\J[UM D]HA T[DF\ S[8,FS XFZLlZS T[DH DFGl;S VYJF VF\TlZS S[ AFæ O[ZOFZ YFI K[P
;F\J[lUS A]lâ V[ VF ;\J[UMGL VM/B4 lGI\+6 VG[ ;\J[UMGM ;\A\WF[GF lJSF; DF8[
p5IMU SZJF AFATGL 1FDTF K[P
;F\J[lUS A]lâGL ;\S<5GF ;DHJF DF8[ H]NF H]NF DGMJ{7FlGSMV[ ;F\J[lUS
A]lâGL VF5[,L jIFbIFVF[GL VCL\ ;DL1FF SZJFDF\ VFJ[, K[P
;F\J[lUS A]lâ V\U[ ;F{ 5|YD ;\XMWG5+ ZH} SZGFZ ßCMG D[IZ VG[ 5L8Z[ [[ [[ [[ [
;F,MJL s!))*f!5 ;F\J[lUS A]lâGL jIFbIF VF ZLT[ VF5[ K[ o "Emotional
Intelligence is a set of skills hypothesized to contribute to the accurate
appraisal and expression of emotion in oneself and in others, the
effective regulation of emotion in self and others, and the use of this
feeling to motivate, plan and achieve in one's life."
;F\J[lUS A]lâGL VF jIFbIFDF\ ;F\J[lUS A]lâG[ SF{X<IF[GF ;D}C TZLS[ J6"JJFDF\
VFJL K[P VF SF{X<IF[DF\ 5F[TFGF VG[ VgIGF ;\J[UF[G[ VF[/BJFGL VG[ VlEjIÉT
SZJFGL 1FDTF4 5F[TFGFDF\ VG[ VgIF[DF\ ;\J[UF[G[ V;ZSFZS ZLT[ lGI\l+T SZJFGL 1FDTF
VG[ 5F[TFGF ÒJGDF\ 5|[Z6F4 VFIF[HG VG[ ;O/TF DF8[ VF ;\J[UF[GF[ p5IF[U SZJFGL
1FDTFGF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P
!#
 TIME [ cover ]. New York : Time warnes,1995, October 2.
!$Danial Goleman, Working with emotional intelligence. New York: Bantam
Books, 1998. pp.32-34.
!5
 J.D.Mayer & Salovey, P. What is emotional intelligence? In P. Salovey & D.
Sluyter (eds.): Emotional development and emotional intelligence: educational
applications (pp. 3-31). New York: Basic Books.1997.
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ZMA8" S]5Z VG[ ;JFOs!))*f" ] [" ] [" ] [" ] [ !& ;F\J[lUS A]lâGL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[
S[ "Emotional Intelligence is the ability to sense, understand and
effectively apply the power and acumen of emotions as a source of
human energy, information, connection and influence.
;F\J[lUS A]lâGL VF jIFbIFDF\ ;F\J[lUS A]lâG[ ;\J[UF[G[ ;DHJFGL VG[ ;\J[UF[GL
XÂÉTGF[ V;ZSFZS p5IF[U SZJFGL 1FDTF TZLS[ VF[/BFJJFDF\ VFJL K[P ;F\J[lUS A]lâ
äFZF jIÂÉT pHF" 5|F%T SZL XS[ K[4 VgI lJX[GL DFlCTL D[/JL XS[ K[4 VgI ;FY[GF
;\A\WF[ lJS;FJL XS[ K[ TYF VgI 5Z 5F[TFGF[ 5|EFJ éEF[ SZL XS[ K[P
Z[J[G AFZVF[GsZ__5f[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ !* ;\FJ[lUS A]lâGL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[
"Emotional Intelligence is an array of  non cognitive capabilities,
competences and skills that influence one's ability to succeed in
coping with environmental demands and pressures."
AFZVF[GGL p5ZMÉT jIFbIFDF\ ;F\J[lUS A]lâG[ jIÂÉTGL lAG AF[WFtDS 1FDTF4
VFJ0T S[ SF{X<IF[GL z[6L TZLS[ J6"JJFDF\ VFJL K[P VF SF{X<IF[ jIÂÉTGL 5IF"JZ6GL
DF\U VG[ NAF6G[ 5CF[RL J/JFGL 1FDTF 5Z CSFZFtDS V;Z SZL T[DF\ ;O/TF V5FJ[ K[P
O|L0D[Gs!))(f!( ;F\J[lUS A]lâGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5[ K[P "Emotional
Intelligence is a way of recognizing, understanding and choosing
how we think, feel and act. It shapes our interactions with others and
our understanding of ourselves."
;F\J[lUS A]lâGL VF jIFbIF D]HA ;F\J[lUS A]lâ V[ VF56[ S. ZLT[ lJRFZLV[4
VG]EJLV[ S[ JT"G SZLV[ T[G[ VF[/BJFGF[4 ;DHJFGF[ VG[ 5;\NUL SZJFGF[ DFU" K[P
;F\J[lUS A]lâ VgI ;FY[GL VF56L VF\TZlS|IF VG[ VF56F lJX[GL VF56L ;DHG[
VFSFZ VF5[ K[P
;F\J[lUS A]lâG[ ;F{ 5|YD ;\S<5GF TZLS[ ZH} SZGFZ VG[ ;F\J[lUS A]lâ V\U[ ;F{
5|YD ;\XMWG VFWFlZT "Emotional Intelligence" 5]:TS VF5GFZ 0[lGI,[[[[
UM,D[Gs!))(f[[[[ !) ;F\J[lUS A]lâGL jIFbIF VF ZLT[ VF5[ K[ o
"Emotional Intelligence is the capacity for recognizing our
own feeling and those of others, for motivating ourselves and for
managing emotions well in ourselves and in relationship."
UM,D[G VF jIFbIFDF\ ;F\J[lUS A]lâG[ VF56F 5F[TFGF VG[ VgIF[GF ;\J[UF[G[
VF[/BJF DF8[GL4 VF56G[ 5|[lZT SZJF DF8[GL VG[ VF56FDF\ TYF VF56F ;\A\WF[DF\
;\J[UF[G[ IF[uI ZLT[ lGI\l+T SZJF DF8[GL 1FDTF TZLS[ J6"J[ K[P
!&Robert Cooper & Sawaf, A., Executive EQ. Orian Business Books,1997.
!*Reuven Baron, The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). In
P. Fernandez-Berrocal and N. Extremera (Ed.) Psicothema, 18, 2005, p.13.
!(Joshua Freedman, download from: http://www.jmfreedman.com/writing.html,
1998.
!)Danial Goleman, op. cit., p.375.
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C[.G sZ__5f[[[[ Z_ ;F\J[lUS A]lâG[ jIFbIFlIT SZTF H6FJ[ K[ S[ "Emotional
intelligence is the innate potential to feel, use, communicate, recognize,
remember, learn from, manage, understand and explain emotions."
p5ZMÉT jIFbIFDF\ ;F\J[lUS A]lâG[ ;\J[UF[G[ VG]EJJFGL4 p5IF[U SZJFGL
5|NlX"T SZJFGL4 VF[/BJFGL4 IFN SZJFGL4 T[DF\YL XLBJFGL4 lGI\l+T SZJFGL4
;DHJFGL VG[ J6"JJFGL D}/E}T 1FDTF TZLS[ U6JFDF\ VFJL K[P
D[yI] VG[ VgI sZ__Zf[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [ Z!GF DT[ ;F\J[lUS A]lâ V[ ;\J[UMG[ VM/BJF DF8[GL4
;\J[UMG[ jIÉT SZJF DF8[GL4 ;\J[UMG[ ;DHJF DF8[GL TYF 5MTFGFDF\ VG[ VgIDF\
CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS AgG[ 5|SFZGF ;\J[UMG]\ lGI\+6 SZJFGL XÂÉT K[P
VF jIFbIF 56 ;\J[UF[GL VF[/B4 VlEjIÂÉT4 ;DH VG[ lGI\+6 SZJFGL
jIÂÉTGL 1FDTF TZLS[ ;F\J[lUS A]lâG[ J6"J[ K[P
;];FG 0GsZ__#f]]]] ZZ ;F\J[lUS A]lâG[ VF ZLT[ jIFbIFlIT SZ[ K[P "Emotional
Intelligence is about your ability to understand and manage your
own feelings and those of others, and to use this information to guide
you to relate better, plan more flexibly, make better decision, think
more creatiely, priortize, motivate yourself and other, and enjoy better
health."
;F\J[lUS A]lâGL VF jIFbIFDF\ ;F\J[lUS A]lâG[ 5F[TFGF VG[ VgIGF ;\J[UF[G[
;DHJFGL VG[ lGI\l+T SZJFGL 1FDTF U6JFDF\ VFJL K[P H[GF äFZF 5F[T[ ;FZF ;\A\WF[
HF/JL XS[ K[4 5lZJT"GXL, VFIF[HG SZL XS[ K[4 ;FZF lG6"IF[ ,. XS[ K[4 JW] ;H"GFtDS
lJRFZL XS[ K[4 5F[T[ 5|[Z6F D[/JL XS[ K[ TYF VgIG[ 5|[lZT SZL XS[ K[ VG[ ;FZ]\ VFZF[uI
EF[UJL XS[ K[P
N,L5 l;\WsZ__#f\\\\ Z# ;F\J[lUS A]lâGL jIFbIF VF ZLT[ VF5[ K[ o "Emotional
intelligence is the ability of an individual to appropriately and
successfully respond to a vast variety of emotional stimuli being
elicited from the inner self and immediate environment."
;F\J[lUS A]lâGL VF jIFbIFDF\ ;F\J[lUS A]lâG[ VF\TlZS VG[ AFæ 5IF"JZ6GF
J{lJwI5}6" ;F\J[lUS pÛL5SF[ 5|tI[ IF[uI VG[ ;O/TF5}J"S 5|lTRFZ VF5JFGL 1FDTF
U6JFDF\ VFJL K[P
Z_S. Hein, Defination of emotional intelligence. download from: http://
www.eqi.org/eidefs.htm, 2005.
Z!G. Matthews, Zeidner, M., & Roberts, R. D. Emotional intelligence: Science
and myth. London : The MIT Press, 2002.
ZZSusan Dunn, EQ V. IQ, Download from : http://www.susandunn.cc/emotional
intelligence V_cognitive intelligence.htm.2003.
Z#Dalip Singh, Defining emotional intelligence. Download from : http://
www.eqindia.com/ emotional intelligence by Dr Dalip Singh(IAS) (Defining emotional
intelligence)welcome to eqindia.htm.2003.
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;F\J[lUS A]lâGL H]NF H]NF DGMJ{7FlGSMV[ VF5[,L p5ZMÉT jIFbIFVF[ 5ZYL
;\XF[WS[ ;F\J[lUS A]lâG[ VF ZLT[ ;\S<5GFAâ SZ[, o
;F\J[lUS A]lâ V[ jIÂÉTGL 5MTFGF ;\J[UMG[ VM/BJFGL4 VgIGF ;\J[UMG[
VM/BJFGL4 5MTFGF VG[ VgIGF ;\J[UMG[ ;DHJFGL4 5MTFGF VG[ VgIGF ;\J[UMG[
VG]EJJFGL4 5MTFGF ;\J[UMG[ VlEjIÂÉT SZJFGL4 5MTFGF VG[ VgIGF ;\J[UMG[
lGI\l+T SZJFGL TYF 5MTFGF ;\A\WDF\ ;\J[UMGF[ IF[uI p5IMU SZJFGL 1FDTF K[P H[GF
äFZF jIÂÉT VgI ;FY[GF ;\A\WM ;]WFZL XS[ K[4 5|[Z6F D[/JL XS[ K[4 5MTFGM 5|EFJ éEM
SZL XS[ K[4 5MTFGL VF;5F;GF 5IF"JZ6GL DF\U VG[ NAF6G[ 5CM\RL J/[ K[P 5MT[ S.
ZLT[ lJRFZ[ K[4 VG]EJ[ K[ S[ JT"G SZ[ K[ V[G[ VM/BL4 ;DÒ VG[ 5;\NUL SZL XS[ K[
TYF VF NZ[S 5|SFZGF ;F\J[lUS 7FGGM V;ZSFZS p5IMU SZL ÒJGGF NZ[S 1F[+DF\ ;O/TF
5|F%T SZL XS[ K[P
$P ;F\J[lUS A]lâGL ,F1Fl6STFP \ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ] ;F\J[lUS A]lâGL H]NF H]NF DGMJ{7FlGSMV[
VF5[,L jIFbIF 5ZYL ;\XMWS[ ;F\J[lUS A]lâGL ,F1Fl6STFVM GÞL SZL CTLP ;\XMWS[
GÞL SZ[,L ;F\J[lUS A]lâGL ,F1Fl6STFVMGL IFNL VF D]HA K[P
!P ;F\J[lUS A]lâ V[ 1FDTFVMGM ;D}C K[P
ZP ;F\J[lUS A]lâ 5MTFGF VG[ VgIGF ;\J[UMG[ VM/BJFGL 1FDTF K[P
#P ;F\J[lUS A]lâ 5MTFGF VG[ VgIGF ;\J[UMG[ ;DHJFGL 1FDTF K[P
$P ;F\J[lUS A]lâ 5MTFGF VG[ VgIGF ;\J[UMG[ lGI\l+T SZJFGL 1FDTF K[P
5P ;F\J[lUS A]lâ 5MTFGF ;\J[UMG[ VlEjIÉT SZJFGL 1FDTF K[P
&P ;F\J[lUS A]lâ VgIGL ;F\J[lUS VlEjIÂÉT ;DHJFGL 1FDTF K[P
*P ;F\J[lUS A]lâ ;F\J[lUS 7FGGF p5IMU äFZF VgI ;FY[GF ;\A\WMDF\ ;]WFZM
SZJFGL 1FDTF K[P
(P ;F\J[lUS A]lâGL 1FDTF äFZF jIÂÉT VF\TlZS 5|[Z6F D[/JL XS[ K[P
)P ;F\J[lUS A]lâ VgI 5Z 5|EFJ éEM SZJFGL 1FDTF K[P
!_P ;F\J[lUS A]lâ äFZF jIÂÉT 5MTFGL VF;5F;GF 5IF"JZ6GL DF\U VG[
NAF6G[ 5CM\RL J/[ K[P
!!P ;F\J[lUS A]lâ äFZF jIÂÉT 5MT[ S. ZLT[ lJRFZ[ K[ S[ JT"G SZ[ K[ T[ ;DÒ
XS[ K[ VG[ lJRFZ VG[ JT"GGL 5;\NUL SZL XS[ K[P
!ZP ;F\J[lUS A]lâ äFZF jIÂÉT ;FZ]\ VFZMuI EMUJL XS[ K[P
!#P ;F\J[lUS A]lâ äFZF jIÂÉT 5MTFGF ÒJG4 SFIM"4 jIJ;FI VG[ ;\A\WMDF\
V;ZSFZS VFIMHG SZL XS[ K[P
!$P ;F\J[lUS A]lâGL 1FDTF VG[ ;F\J[lUS 7FGGF p5IMU äFZF jIÂÉT 5MTFGF
ÒJG4 lX1F64 jIJ;FI4 ;\A\W H[JF NZ[S 1F[+DF\ ;O/TF 5|F%T SZL XS[ K[P
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5P prR ;F\J[lUS A]lâ VG[ lGdG ;F\J[lUS A]lâ WZFJTL jIÂÉTGL\ [ ] [ \ [ ]\ [ ] [ \ [ ]\ [ ] [ \ [ ]\ [ ] [ \ [ ]
,F1Fl6STFP C[.Gs!))&fZ$ prR ;F\J[lUS A]lâ VG[ lGdG ;F\J[lUS A]lâ WZFJTL
jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VF D]HA NXF"J[ K[P
prR ;F\J[lUS A]lâ WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF o\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
!P 5MTFGL ,FU6LVMG[ cC]\ VG]EJ]\ K]\ S[ PPP c JFÉI ;FY[ :5Q8 VG[ 5|tI1F
ZLT[ VlEjIÉT SZ[ K[P
ZP 5MTFGF ;\J[UMG[ VlEjIÉT SZJFDF\ 0ZTL GYLP
#P EI4 lR\TF4 XZD4 lGZFXF H[JF GSFZFtDS ;\J[UMYL NMZFTL GYLP
$P VXFlaNS 5|tIFIGG[ ;DHJF ;1FD CMI K[P
5P T[ VF\TlZS 5|[Z6F;|MT WZFJ[ K[P ;¿F4 ;\5lT4 :JLS'lT4 DMEM JU[Z[ H[JF
5lZA/MYL 5|[ZFTL GYLP
&P T[ VFXFJFNL CMI K[ KTF 56 JF:TlJSTFG[ :JLSFZ[ K[P
*P T[ VgI jIÂÉTGL ,FU6LVMDF\ Z; WZFJ[ K[P
(P T[ VG[SlJW ,FU6LVMG[ VM/BJF ;1FD CMI K[P
)P T[ SFZ64 TS" VG[ JF:TlJSTF ;FY[ ,FU6LVMG]\ ;\T],G HF/J[ K[P
!_P T[ :JT\+4 VFtDlJ`JF;] VG[ G{lTS CMI K[P
lGdG ;F\J[lUS A]lâ WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF o\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
!P 5MTFGL ,FU6LVM DF8[ HJFANFZL :JLSFZTL GYL 56 T[G[ DF8[ VgI 5Z
VFZM5 D}S[ K[P
ZP cC]\ VG]EJ]\ K]\ S[ PPPP c VFJL JFÉI ZRGF AM,L XSTL GYLP 56 cC]\ lJRFZ]\
K]\ S[PPP c T[GFYL JFÉIGL X~VFT SZ[ K[P
#P 5MT[ SIF 5|SFZGL ,FU6L VG]EJ[ K[  T[ H6FJL XSTL GYLP
$P VgIGL ,FU6L 5|tI[ ;\J[NGXL, CMTL GYLP
5P T[ VgI 5|tI[ ;DFG]E}lT WZFJTL GYLP
&P T[ 5MTFGF JT"G 5C[,F VgIGL ,FU6LVMG[ wIFGDF\ ,[TL GYLP
*P HJFANFZL :JLSFZJFDF\YL AR[ K[P T[ V[D H6FJ[ K[ S[ cC]\ X]\ SZL XSTM
CTMPc cDFZL 5F;[ SM. lJS<5 G CTMPc
(P T[ JW] 50TM lGZFXFJFNL CMI K[ S[ JW] 50TM VFXFJFNL CMI K[P JW]
50TF VFXFJFNYL VJF:TlJS SFIM"v JT"G SZ[ K[P
)P VgI ;FY[ ;\A\W AF\WJFG]\ 8F/[ K[P
!_P T[ VgIG[ ;F\E/JFDF\ GA/L CMI K[P 5|tIFIG NZlDIFG ;F\J[lUS ;\S[TM
5|tI[ wIFG VF5L XSTL GYLP ,FU6L SZTF CSLSTM 5|tI[ wIFG S[lgN=T SZ[ K[P
Z$S. Hein, Signs of high and low EQ., EQ for Everybody.download from : http:
//eqi.org/eqe96_11.htm.,1996.
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&P ;F\J[lUS A]lâGF ;{âF\lTS DM0,P \ [ ] { \\ [ ] { \\ [ ] { \\ [ ] { \ JT"DFG ;DIDF\ ;F\J[lUS A]lâ
DGF[J{7FlGSM4 lX1F6XF:+LVM VG[ ;\XMWSM DF8[ Z;GM lJQFI AgIM K[P 36F ;\XMWSMV[
;F\J[lUS A]lâ V\U[GF\ ;\XMWGM SZL ;F\J[lUS A]lâG[ jIFbIFlIT SZJFGM TYF H]NF H]NF
l;âF\TM VF5JFGM 5|ItG SZ[,M K[P ;F\J[lUS A]lâ V\U[GF\ VG[S DM0, ZH} YIF\ K[P VF NZ[S
DM0,DF\ S[8,LS AFATMDF\ ;DFGTF TM S[8,LS AFATMDF\ TNG lJZMWFEF; HMJF D/[ K[P
VF DM0,DF\YL SI]\ DM0, ;F{YL z[Q9 T[ V\U[ 56 ;\XMWSMDF\ 36L D}\hJ6 S[ DTDTF\TZ
HMJF D/[ K[P
:5L,AU" sZ__$fZ5 VG];FZ CF,DF\ ;F\J[lUS A]lâGF D]bI +6 ;{âF\lTS DM0,
K[ o s!f D[IZ VG[ ;F,MJLG]\ ;F\J[lUS A]lâG]\ DM0,4 sZf Z[J[G AFZVMGG]\ ;F\J[lUS A]lâG]\
DM0, VG[ s#f UM,D[GG]\ ;F\J[lUS A]lâG]\ DM0,P VF +6[I DF[0,GL ;DL1FF V+[ ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P
D[IZ VG[ ;F,MJLG]\ ;F\J[lUS A]lâG]\ DM0, [ [ ] \ \ [ ] ] \[ [ ] \ \ [ ] ] \[ [ ] \ \ [ ] ] \[ [ ] \ \ [ ] ] \ sFour Branch Modelf o
;F\J[lUS A]lâ 1F[+DF\ 5FIF~5 ;\XMWG SZGFZ ßCMG D[IZ VG[ 5L8Z ;F,MJL sZ___fZ&V[
;F\J[lUS A]lâ V\U[G]\ RFZ XFBF DF[0, sFour Branch Modelf ZH} SI]"\ K[P ;F\J[lUS
A]lâ V\U[G]\ T[VMG] VF DM0, ;\J[UM VG[ A]lâ A\G[GF RFJL~5 bIF,MG[ ;\S,LT SZ[ K[P
T[VMGF DT[ ;F\J[lUS A]lâ T[GL D[/[ jIÂÉTGF RF[Þ; VG]S},GFtDS JT"GMsAdaptive
BehaviourfDF\ :5Q8 ZLT[ N[BF. VFJ[ K[P
;F,MJL VG[ D[IZ ;F\J[lUS A]lâGF 5MTFGF DM0,DF\ ;F\J[lUS A]lâGF D]bI A[
1F[+M H6FJ[ K[P
s!f VG]EJFtDS sEXPERIENTIALf o ABILITY TO PERCEIVE, RESPOND
AND MANIPULATE EMOTIONAL INFORMATION WITHOUT NECESSARILY
UNDERSTSNDING IT
sZf jI}CFtDS sSTRSTEGICf o  ABILITY TO UNDERSTAND AND MAN-
AGE EMOTION WITHOUT NECESSARILY PERCEIVING FEELING OR FULLY
EXPERIENCING THEM.
p5ZMÉT A\G[ 1F[+M 5FIFGL DGMJ{7FlGS 5|lS|IFYL ,. ;\J[UM VG[ AMWFtDS
AFATMG[ ;\S,LT SZTL Hl8, 5|lS|IFG[ ;DFJTL JW] A[ XFBFVMDF\ lJEFÒT YFI K[P
;F,MJL VG[ D[IZGF ;F\J[lUS A]lâGF DM0,GL RFZ XFBFVM VF D]HA K[P
s!f ;F\J[lUS 5|tI1FLSZ6 (Emotional Perception) : 5MTFGF ;\J[UM lJQF[
HFU'T YJFGL TYF :5Q8 ZLT[ VgI ;D1F 5MTFGF ;\J[UM VG[ ;F\J[lUS H~lZIFTMG[
VlEjIST SZJFGL 1FDTF K[P ;F\J[lUS 5|tI1FLSZ6DF\  ;\J[UMGL 5|FDFl6S VG[ V5|FDFl6S
VlEjIÂÉT JrR[GM E[N 5FZBJFGL 1FDTFGM 56 ;DFJ[X YFI K[P
Z5C. Spielberge, (Ed.) Encyclopedia of Applied Psychology. Academic Press,
2004.
Z&J. D. Mayer, Salovey, P., & Caruso, D. R., Models of emotional intelligence.
In R. J. Sternberg (Ed.). Handbook of Intelligence Cambridge, England: Cambridge
University Press, 2000. pp. 396-420.
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sZf ;F\J[lUS E[N 5ZB XÂÉT (Emotional Assimilation) o jIÂÉT H[ H]NF
H]NF ;\J[UM VG]EJ[ K[ T[GF JrR[GM E[N 5FZBJFGL 1FDTF TYF T[DF\YL 5MTFGL lJRFZ
5|lS|IF 5Z V;Z SZTF ;\J[UMG[ VM/BJFGL 1FDTF K[P
s#f ;F\J[lUS ;DH (Emotional Understanding) o Hl8, ;\J[UM H[D S[ V[S
;FY[ A[ ;\J[UM VG]EJLV[4 T[G[ ;DHJFGL 1FDTF TYF V[S ;\J[UDF\YL ALHF ;\J[UFDF\
~5F\TZ YJFGL 5|lS|IF ;DHJFGL 1FDTF K[P
s$f ;F\J[lUS jIJ:YF5G (Emotional Management) o VF5[, 5lZl:YlTDF\
;\J[UMGL p5IMlUTF S[ VUtIGF VFWFZ[ 5MTFG[ H[ T[ ;\J[UM ;FY[ HM0JFGL S[ V,U
SZJFGL 1FDTF K[P
VFD4 ;F,MJL VG[ D[IZGF DM0,DF\ ;F\J[lUS A]lâ RFZ XFBFVMDF\ lJEFÒT
YTL CMJFYL VF DM0,G[ Four Branch Model TZLS[ VM/BJFDF VFJ[ K[P
Z[J[G AFZVMGG]\ ;F\J[lUS A]lâG]\ DM0, s[ [ ] \ \ [ ] ] \[ [ ] \ \ [ ] ] \[ [ ] \ \ [ ] ] \[ [ ] \ \ [ ] ] \ Reuven BarOn Modelf o
Emotional QuatientGM bIF, VF5GFZ Z[J[G AFZVMG[sZ__5fZ* 5MTFG]\ ;F\J[lUS
A]lâ V\U[G]\ DM0, ZH} SZ[, K[P
;F\J[lUS A]lâ V\U[G]\ Z[J[G AFZVMG DM0, l;lâ(performance) VG[ ;O/TF
SZTF l;lâ VG[ ;O/TF DF8[GL 1FDTF VFWFlZT K[P VF DM0, lG5H  VlED]B SZTF
5|lS|IF VlED]B JW] K[P AFZVMG DM0, 5MTFG[ VM/BJF4 ;DHJF VG[ VlEjIÉT
SZJFGL 1FDTF4 VgIMG[ VM/BJF4 ;DHJF VG[ T[GL ;FY[ ;\A\WM AF\WJFGL 1FDTF4 TLJ|
;\J[UMG[ 5CMRL J/JFGL 1FDTF4 5lZJT"GMG[ VG]S}/ YJFGL 1FDTF TYF jIÂÉTUT VG[
;FDFlHS :J~5GL ;D:IF pS[,JFGL 1FDTF ;lCTGL ;F\J[lUS VG[ ;FDFlHS 1FDTFVMGL
lJXF/ z[6L ZH} SZ[ K[P
AFZVMGGF DT[ ;F\J[lUS A]lâGM lJSF; ,F\AFUF/[ YFI K[ TYF ;F\J[lUS A]lâ
TF,LD4 SFI"S|DM TYF Y[ZF5L äFZF lJS;FJL XSFI K[P AFZVMG H6FJ[ K[ S[ ;FDFgI SZTF
prR EQ WZFJTF ,MSM 5F[TFGL VF;5F;GF 5IF"JZ6GL DF\UG[ 5CMRL J/JFDF\ VG[
NAF6DF\ JW] ;O/TF 5|F%T SZL XS[ K[P ßIFZ[ ;F\J[lUS A]lâGL p65 lGQO/TF VG[
;F\J[lUS ;D:IFVM éEL SZL XS[ K[P AFZVMGGF DT[ jIÂÉTGL ;FDFgI A]lâ(GI)DF\
;F\J[lUS A]lâ VG[ DFGl;S A]lâ ;DFG VUtI WZFJ[ K[P
AFZVMG ;F\J[lUS A]lâ V\U[GF 5MTFGF DM0,DF\ ;F\J[lUS A]lâGF D]bI 5F\R
38SM NXF"J[ K[ o s!f VF\TlZSvIntrapersonal4 sZf VF\TZJ{IÂÉTSvInterpersonal,
s#f VG]S},G1FDTFvAdaptability4 s$f T6FJ jIJ:YF5GvStress Management
VG[ s5f ;FDFgI DGF[NXFvGeneral MoodP
AFZVMG DM0, VG];FZ ;F\J[lUS A]lâGF\ VF NZ[S 38SMGF\ 5[8F38SM 56
VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[ VFS'lTvZP!DF\ ZH} SZ[, K[P
Z*R. Bar-On, The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). In P.
Fernandez-Berrocal and N. Extremera (Ed.) Psicothema, 18 , 2005, pp.13-25.
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38SM 5[8Fv38SM[[[ [
 VF\TlZS (Intrapersonal)  VFtDv;dDFG (Self Regard)
 ;F\J[lUS :JvHFU'lT (Emo.Self-Awareness)
 :5Q8 JÉTF56]\ (Assertiveness)
 :JT\+TF (Independence)
 :JvJF:TlJSLSZ6 (Self-Actualization)
 VF\TZJ{IÂÉTS (Interpersonal)  ;DFG]E}TL (Empathy)
 ;FDFlHS HJFANFZL (Social Responsibility)
 VF\TZJ{IÂÉTS ;\A\W (Interpersonal Relationship
 VG]S},G1FDTF (Adaptability)  JF:TlJSTF RSF;6L (Reality Testing)
 ,JRLSTF (Flexibility)
 ;D:IF pS[, (Problem Solving)
 T6FJ jIJ:YF5G(Stress Manag)   T6FJ ;lCQ6]TF (Stress Tolerance)
 VFJ[UF[G]\ lGI\+6 (Impulse Control)
 ;FDFgI DGF[NXF (General Mood)  VFXFJFN (Optimism)
  B]XL (Happiness)
VFS'lT ZP!''' '
AFZVMG DF[0, VG];FZ ;F\J[lUS A]lâGF 38SM VG[ 5[8F38SM[ ] \ [ ] [ [[ ] \ [ ] [ [[ ] \ [ ] [ [[ ] \ [ ] [ [
UM,D[GG] \ ;F\J[lUS A]lâG] \ DM0,[ ] \ \ [ ] ] \[ ] \ \ [ ] ] \[ ] \ \ [ ] ] \[ ] \ \ [ ] ] \ sGOLEMAN MODELfP VD[lZSG
DGF[J{7FlGSF[ UM,D[G4 AF[IthL; VG[ ZL sZ___fZ(V[ ;F\J[lUS A]lâ V\U[G]\ DM0, ZH}
SZ[, K[P
;F\J[lUS A]lâG]\ VF DM0, ;F\J[lUS A]lâG[ D]bI RFZ 38SMDF\  lJEFÒT SZ[ K[P
VF RFZ 38SM VF D]HA K[ o
s!f :JvHFU'lT (SELF AWARENESS) o  :JvHFU'lT V[ 5MTFGF ;\J[UMG[
VM/BJFGL VG[ VF ;\J[UMGL 5MTFGF 5Z YTL V;ZM ;DHJFGL 1FDTF K[P
sZf :JvjIJ:YF5G (SELF MANAGEMENT) o  :JvjIJ:YF5GDF\ 5MTFGF
;\J[UM VG[ ;\J[UFtDS ,FU6LVMG]\ jIJ:YF5G SZJFGL 1FDTF VG[ AN,FTL 5lZl:YlT
5|tI[ VG]S}/ YJFGL 1FDTFGM ;DFJ[X YFI K[P
s#f ;FDFlHS HFU'lT (SOCIAL AWARENESS) o ;FDFlHS HFU'lTDF\ ;FDFlHS
HM0F6M JBT[ ALHFGF ;\J[UMG[ VG]EJJF4 ;DHJF VG[ ALHFGF ;\J[UM 5|tI[ IMuI
5|lTRFZ VF5JFGL 1FDTFGM ;DFJ[X YFI K[P
Z(Danial Goleman, Boyatzis, R. E., & Rhee, K. S. Clustering competence in
emotional intelligence: In R. Bar-On and J.D.A. Parker (Eds.), Handbook of emotional
intelligence (pp. 343-362). San Francisco: Jossey-Bass, 2000.
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s$f ;\A\WMG]\ jIJ:YF5G (RELATION MANAGEMENT) o ;\A\WMGF
jIJ:YF5GDF\ ;\3QF"G]\ jIJ:YF5G SZTL JBT[ VgIF[G[ 5|[lZT SZJF4 5|EFlJT SZJF VG[
lJS;FJJF DF8[ H~ZL 1FDTFGF[ ;DFJ[X YFI K[P
UM,D[G T[GF DM0,DF\ ;F\J[lUS A]lâGF p5ZMÉT NZ[S 38SDF\ T[G[ VG]~5 lJlJW
;F\J[lUS 1FDTFVMGM ;DFJ[X SZ[ K[P H[ VFS'lT ZPZDF\ ZH} SZ[, K[P
H]NF\ H]NF\ 38SM C[9/ ;F\J[lUS 1FDTFVMGL UM9J6L VFSl:DS GYL¸ 5Z\T] T[ V[S
;ZBF 5|SFZGF h}DBF S[ ;D}CDF\ JC[RFI[,L K[ VG[ V[SALÒG[ DNN SZ[ K[P
VF ;F\J[lUS 1FDTFVM S]NZTL4 HgDHFT S[ ;FClHS 5|lTEF GYL4 5Z\T] XLB[,L
S[ XLBL XSFI T[JL 1FDTFVM K[P H[GF äFZF jIÂÉT 5MTFGF SFI"DF\ S[ ;\A\WMDF\ V;FDFgI
SFI"S]X/TF l;â SZL XS[ K[P UM,D[G H6FJ[ K[ S[ NZ[S jIÂÉT ;FDFgI ;F\J[lUS A]lâ
1FDTF ;FY[ HgD[ K[4 H[ jIÂÉTGL lJlXQ8 VG[ Hl8, ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF XLBJF DF8[GL
;\EFJGF GÞL SZ[ K[P
UM,D[G ;F\J[lUS A]lâGF DM0, VG];FZ ;F\J[lUS A]lâGF\ 38SM VG[ T[G[ VG]~5
;F\J[lUS 1FDTFVM VFS'lTvZPZDF\ ZH} SZ[, K[P
VFS'lT ZPZ''' '
UM,D[G DM0,GF ;F\J[lUS A]lâGF 38S VG[ ;F\J[lUS 1FDTFVM[ \ [ ] [ \ [[ \ [ ] [ \ [[ \ [ ] [ \ [[ \ [ ] [ \ [
;F\J[lUS A]lâGF H]NF H]NF DM0,GL T],GF o\ [ ] ] ] ]\ [ ] ] ] ]\ [ ] ] ] ]\ [ ] ] ] ]  ;F\J[lUS A]lâGF\ VF +6[I DM0, H]NF\
H]NF\ CMJF KTF\ VF +6[I DM0, JrR[ S[8,LS ;{âF\lTS ;FdITF HMJF D/[ K[P H[D S[4 NZ[S
DM0,GM C[T] 5MTFGF VG[ VgIMGF ;\J[UMGL VM/B VG[ lGI\+6G[ ,UTL AFATMG[
;DHJFGM VG[ DF5G SZJFGM K[P NZ[S DM0, V[ AFAT ;FY[ ;CDT K[ S[ ;F\J[lUS
A]lâGF S[8,FS 5FIFGF 38SM K[P NFPTP p5ZMÉT +6[I DM0,DF\ ;F\J[lUS A]lâXF/L jIÂÉTGL
D]bI 1FDTF ;\J[UMGL HFU'lT s5|tI1FLSZ6f VG[ ;\J[UMG] jIJ:YF5G K[P
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;DL1FF DF8[GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 +6 DM0, 5{SL V[S DM0, B}A H 5|FYlDS
S1FFG]\ K[4 H[ ;F\J[lUS A]lâGL RFZ XFBFVM ZH} SZ[ K[P ALH]\ DM0, ;F\J[lUS A]lâG]\ :J~5
YM0L JW] :5Q8TF ;FY[ 5F\R W8SM VG[ T[GF S], !5 5[8F 38SMGL DNNYL ZH} SZ[ K[P ßIFZ[
+LH] DM0, ;F\J[lUS A]lâG[ T[GF RFZ 38SM VG[ S], Z_ 1FDTFVM J0[ B}A ;FZL ZLT[ :5Q8
SZT]\ H6FI K[P
;DL1FF DF8[GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 +6 DM0, 5{SL UM,D[GG]\ ;F\J[lUS A]lâG]\
DM0, JW] :5Q8 H6FI]\ CT]\P T[DF\ ;DFlJQ8 1FDTFVM JW] VJ,MSG1FD VG[ jIJCFZ]
CTLP VFYL 5|IMHS[ T[ DM0,G[ S[gãDF\ ZFBL ;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"ÊDMGL ZRGF SZL
CTL T[DH T[G[ VG]~5 ;F\J[lUS A]lâ DF5G p5SZ6GL 5;\NUL SZL CTLP
*P ;F\J[lUS A]lâ DF5G p5SZ6M\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ] vS;M8LP ;F\J[lUS A]lâGF 1F[+DF\ H]NF
H]NF l;âF\TM VG[ DM0, Vl:TtJDF\ VFjIF\ T[JL H ZLT[ ;F\J[lUS A]lâGF DF5G DF8[GF\
p5SZ6M S[ S;M8LVMGL ZRGF ;\XMWSM VG[ DGF[J{7FlGSM äFZF SZJFDF\ VFJLP ;F\J[lUS
A]lâGF DF5G DF8[GF\ p5SZ6M S[ S;M8LVM H[ T[ ;\XMWSMV[ ZH} SZ[, l;âF\TM VG[ DM0,
VG]~5 K[P JT"DFG ;DIDF\ ;F\J[lUS A]lâ DF5G DF8[GF\ D]bI p5SZ6M S[ S;M8LVM 5|F%I
K[ T[GL ;DL1FF VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
D[IZv;F,MJLvS[~;M ;F\J[lUS A]lâ S;M8L [ [ \ [ ][ [ \ [ ][ [ \ [ ][ [ \ [ ] (MSCEIT)P D[IZ VG[ ;F,MJLGF
RFZ XFBF DF[0, VFWFlZT ;F\J[lUS A]lâGF DF5G DF8[ CF,DF\ D[IZv;F,MJLvS[~;M
;F\J[lUS A]lâ S;M8L (MSCEIT- Z__Z)Z)GM p5IMU YFI K[P VF p5SZ6 !* JQF" S[
T[YL JW] p\DZGL jIÂÉT DF8[ TYF D[IZ VG[ ;F,MJLGF RFZ XFBF DF[0, VFWFlZT RFZ
1FDTFVMGF DF5G DF8[ ZRJFDF\ VFJ[, K[P
VF S;M8LDF\ NZ[S 1FDTFGF DF5G DF8[ RF[Þ; SFI" VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[D
S[ cc;\J[UF[G]\ 5|tI1FLSZ6cc (Perception of Emotion)G]\ DF5G H]NF H]NF lR+F[ 5Z
jIÉT YTF ;\J[UF[GL TLJ|TF VG[ 5|SFZGF S|DF\SG J0[ SZJFDF\ VFJ[ K[P cclJRFZ6FGL
;]lJWFcc(Facilitation of thought)G]\ DF5G SZJF DF8[ ;\J[UMG[ VG]~5 XFZLlZS O[ZOFZM
TYF ;\J[UM VG[ lJRFZM JrR[GM ;\A\W GÞL SZJFG]\ H6FJJFDF\ VFJ[ K[P cc;\J[UF[GL
;DHcc(Understanding of Emotion)G]\ DF5G V[S ;\J[UDF\YL ALHF ;\J[UDF\ S.
ZLT[ ~5F\TZ YFI K[ T[G[ ;DHFJJFG] \ H6FJL SZJFDF\ VFJ[ K[P cc;\J[UF [G] \
jIJ:YF5Gcc(Management of Emotion)G]\ DF5G SZJF DF8[ 5F+G[ 5MTFGF VG[
VgIGF jIJ:YF5GGL V;ZSFZS 5|I]ÂÉTGL 5;\NUL VF5JFDF\ VFJ[ K[P
VF S;M8LDF\ S], !$! S,DM K[P VF S;M8LGF U]6F\SGDF\ S], K 5|SFZGF 5|F%TF\SM
D/[ K[P S], ;F\J[lUS A]lâ VF\S (EIQ)4 D[IZ VG[ ;F,MJLGF RFZ XFBF DF[0, VFWFlZT
A[ D]bI 1F[+M VG]EJFtDS 1F[+ VG[ jI}CFtDS 1F[+ DF8[ VG]S|D[  EEIQ VG[ SEIQ. VF
A\G[ 1F[+MGL S], RFZ XFBFVM ;\J[UF[G]\ 5|tI1FLSZ64 lJRFZ6FGL ;]lJWF, ;\J[UF[GL ;DH4
VG[ ;\J[UF[GF jIJ:YF5G DF8[ VG]S|D[ PEIQ, FEIQ, UEIQ VG[ MEIQ 5|F%TF\SM D/[ K[P
Z)J.D. Mayer, Salovey, P., & Caruso, D. R.Mayer-Salovey-Caruso Emotional
Intelligence Test (MSCEIT). Toronto, Canada: Multi-Health Systems, 2002.
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;ZF;ZL !__ VG[ 5|DF6lJR,G !5 ,. NZ[S 5|F%TF\S 5|DF6E}T 5|F%TF\SDF\
~5F\TlZT YFI K[P VF S;M8LDF\ NZ[S ;\bIFtDS 5|F%TF\SG]\ U]6FtDS ÊDF\SG 56 SZL XSFI
K[P H[D S[4 5F+GM S], EIQ 5|F%TF\S &) S[ T[YL VMKM CMI TM T[ 'Considerable
Development' U6JFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ 5F+GF 5|F%TF\S !#_ S[ T[YL JW] CF[I TM
'Significant Strength' U6JFDF\ VFJ[ K[P
lJ`J;GLITF o MSCEITG]\ 5|DF6LSZ6 5___ :+Lv5]Z]QFGF GD}GF 5Z  SZJFDF\
VFjI]\ K[P V[S JBT S;M8L VF5L +6 V9JFl0IF AFN OZL S;M8L VF5L S;M8Lv5]GoS;M8L
lJ`J;GLITF VF\S r = .86 D/[,P VW"lJrK[NG lJ`J;GLITF RFZ XFBFVM DF8[ r =
.80 YL .90 D/[,4 ßIFZ[ ;DU| S;M8L DF8[ r = .91 D/[,P
EMOTIONAL QUOTIENT INVENTORY sZ [J [G AFZVMGfP[ [[ [[ [[ [
Emotional QuatientGM bIF, VF5GFZ Z[J[G AFZVMGs!))*f#_GL ;F\J[lUS A]lâ
DF5G S;M8L Emotional Quatient Inventory (EQ-I) TZLS[ VM/BFI K[P ;F\J[lUS
A]lâGF DF5G DF8[ ;F{ 5|YD VF S;F[8L 5|SFlXT Y. CTLP !& JQF" S[ T[YL JW] p\DZGL
jIÂÉT DF8[ VF S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P ;F\J[lUS VG[ ;FDFlHS ;1FD JT"GM
S[ H[ jIÂÉTGL ;F\J[lUS VG[ ;FDFlHS A]lâG]\ VG]DFG S[ V\NFH 5}ZM 5F0[ K[4 T[GF DF5G
DF8[ VF S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[,P EQ-I jIÂÉTtJ ,1F6M S[ AMWFtDS XÂÉTVMG]\
DF5G GCL\ 5Z\T] jIÂÉTGL VF;5F;GF 5IF"JZ6GL DF\UG[ VG[ NAF6G[ ;O/TF5}J"S
5CMRL J/JFGL 1FDTFVMG]\ DF5G SZ[ K[P ;F\J[lUS A]lâ V\U[GF Z[J[G AFZVMG DM0,
VFWFlZT 5F \R 38SMG[ VG]~5 VF S;M8LDF \ 5F \R 5[8F S;M8L K[ o s!f
VF\TlZSvIntrapersonal EQ4 sZf VF\TZJ{IÂÉTSvInterpersonal EQ4 s#f
VG]S},G1FDTFvAdaptability EQ4 s$f T6FJ jIJ:YF5GvStress Management
EQ VG[ s5f ;FDFgI DGF[NXFvGeneral Mood EQ.
;\5}6" EQ-I S;M8LDF\ !## S,DM K[P VF S;M8LDF NZ[S S,D ;FD[ ! YL 5
V\SGM DF5N\0 VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[DF\  ! = Very Seldom/Not true for me VG[
5 = Very Often/Often true for me.
AFZVMG[ H]NF H]NF GD}GF VG[ H]NL H]NL 5lZl:YlT DF8[ EQ-IGL H]NL H]NL
VFJ'lTVM 56 ZH} SZL K[P H[D S[ EQ-I Interview, EQ-I Short version, EQ-I
125, EQ-I Youth version VG[ EQ-I 360 Assessment. p5ZF\T D}/ EQ-IG[
H]NL H]NL EFQFFVM H[D S[ :5[GLX4 :JL0LX4 GMJ["lHIG4 OLGLX VG[ lCA|]DF\ 5|SFlXT
SZJFDF\ VFJL K[P
lJ`J;GLITF o EQ-IG]\ 5|DF6LSZ6 VD[lZSF VG[ S[G[0FGF VFXZ[ $___
:+Lv5]Z]QFGF GD}GF 5Z SZJFDF\ VFjI]\ K[P SFRF 5|F%TF\SG[ ;ZF;ZL !__ VG[ 5|DF6lJR,G
!5 ,. 5|DF6E}T 5|F%TF\SDF\ ~5F\TlZT SZJFDF\ VFJ[,P V[S JBT S;M8L VF5L V[S DF;
VG[ RFZ DF; AFN OZL S;M8L VF5L S;M8Lv5]GoS;M8L lJ`J;GLITF VF\S VG]S|D[ r =
.85 VG[ r = .75 D/[,P ;FT H]NF H]NF GD}GFG[ S;M8L VF5L !5 5[8F S;M8L DF8[
VF\TlZS ;FTtI VF\S .69 YL .86 D/[,P ßIFZ[ ;DU| S;M8L DF8[ VF\TlZS ;FTtI VF\S
.76 D/[,P
#_R. BarOn, The BarOn Emotional Quotient Inventory (EQ-i): A Test of
Emotional Intelligence. Toronto, Canada: Multi-Health Systems.1997.
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Emotional Competency InventoryP UM,D[G[ VF5[, ;F\J[lUS A]lâ
1FDTF DM0, VFWFlZT ;F\J[lUS A]lâGF DF5G DF8[ UF[,D[G4 AF[IthL; VG[ C[
U|]5[sZ__!f#! ;F\J[lUS 1FDTF ;\XF[WlGSF (Emotional Competency Inventory)GL
ZRGF SZL K[P ;F\J[lUS 1FDTF ;\XF[WlGSF (ECI) AC]vS|DF\SGSTF" p5SZ6 K[P T[ ;F\J[lUS
A]lâGF JT"G ;}RSF[GL z[6L 5Z :J4 D[G[HZ4 5|tI1F VC[JF, VG[ ;CSFI"SZF[G]\ S|DF\SG 5}Z]\
5F0[ K[P
VF S;M8L UM,DGGF DM0, VFWFlZT ;F\J[lUS A]lâGF\ D]bI RFZ 38SM o
:JvHFU'lT4 :JvlGI\+64 ;FDFlHS HFU'lT VG[  ;\A\WMG]\ jIJ:YF5G VG]~5 Z_ ;F\J[lUS
A]lâ 1FDTFG]\ DF5G SZ[ K[P S;M8LDF\ VF 1FDTFVMG[ VG]~5 S,DM VF5JFDF\ VFJL K[P
NZ[S S,D ;FD[ ! YL * V\SGM DF5N\0 VF5JFDF\ VFJ[, K[P NZ[S 5F+G[ VF ;FTV\SL
DF5N\0 5Z 5MTFG[ VYJF VgIG[ J6"JJFG]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ ! JT"G jIÂÉTG]\
V\XTo JT"G K[P * JT"G jIÂÉTG]\ ;\5}6" JT"G K[P 5F+V[ A[ 5|SFZG]\ S|DF\SG SZJFG]\ K[ o
s!f :JvS|DF\SG VG[ sZf S], VgI S|DF\SGP
lJ`J;GLITF o ;F\J[lUS 1FDTF ;\XF[WlGSF(ECI)G]\ 5|DF6LSZ6 p¿Z VD[lZSF
VG[ I]PS[PGF VFXZ[ &___ :+Lv5]Z]QFGF GD}GF 5Z SZJFDF\ VFjI]\ K[P  ;F\J[lUS 1FDTF
;\XF[WlGSF(ECI) DF8[ :YFlItJG]\ DF5G SZJFDF\ VFJ[, GYLP S|MGA[S VF<OF :J~5[ S],
VgI S|DF\SG DF8[ VF\TlZS ;FTtI VF\S .73 YL .92 VG[ :JvS|DF\SG DF8[ VF\TlZS
;FTtI VF\S .60 YL .85 D/[,P
Emotional Intelligence Appraisal (EIA). H]NL H]NL 5lZl:YlTDF\
;F\J[lUS A]lâGF h05YL VG[ V;ZSFZS DF5G DF8 [ A|F[0A[ZL VG[ U|Lj;[sZ__5f#Z
Emotional Intelligence Appraisal p5SZ6GL ZRGF SZL K[P UM,D[GGF DM0,
VFWFlZT ;F\J[lUS A]lâGF D]bI RFZ 38SM o :JvHFU'lT4 :JvlGI\+64 ;FDFlHS HFU'lT
VG[ ;\A\WMGF jIJ:YF5GGF DF5G DF8[ VF S;M8LDF\ S], Z( S,DM VF5JFDF\ VFJL K[P
S,D p5ZMÉT 38SF[G[ jIÉT SZTF SF{X<IF[G]\ DF5G SZ[ K[P K lA\N] DF5N\0 5Z 5F+F[GF
5|lTRFZ D[/JJFDF\ VFJ[ K[P c!c 5ZGF[ 5|lTRFZ T[ JT"G cSNFl5 GYLc VG[ c&c 5ZGF[
5|lTRFZ T[ JT"G cC\D[XF K[c T[J]\  jIÉT SZ[ K[P VF S;M8L 5}6" SZJF ;Z[ZFX * lDlG8
H[8,M ;DI ,FU[ K[P
VF S;M8LGF VD,LSZ6 VG[ U]6F\SGG[ V\T[ S], 5F\R 5|SFZGF 5|F%TF\SM D/[ K[P
S], ;F\J[lUS A]lâ 5|F%TF\S VG[ ;F\J[lUS A]lâGF D]bI RFZ 38SM o :JvHFU'lT4 :JvlGI\+64
;FDFlHS HFU'lT VG[ ;\A\WMG]\ jIJ:YF5G VG]~5 5|F%TF\SP
VF S;M8LGL +6 H]NF H]NF :J~5GL VFJ'l¿VM 5|F%I K[ o s!f Me Edition(self
report)4 sZf MR Edition(in 360 degree format) VG[ s#f Team Edition.
Emotional Intelligence AppraisalGL H]NF H]NF :J~5GL VFJ'l¿VMG]\
5|DF6LSZ6 H]NF H]NF SNGF GD}GF 5Z SZJFDF\ VFjI]\ K[P Me EditionG]\ 5|DF6LSZ6
!#___GF GD}GF 5Z4 MR EditionG]\ 5|DF6LSZ6 !#__GF GD}GF 5Z VG[ Team
#!Danial Goleman, Boyatzis, & HayGroup.The Emotional Competence
Inventory (ECI). Boston : HayGroup.2001.
#ZTravis Brodberry & Greaves, J. The Emotional Intelligence Quick Book,
New York: Simon and Schuster. 2005.
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EditionG]\ 5|DF6LSZ6 #5_GF GD}GF 5Z SZJFDF\ VFjI]\ K[P GD}GFGF DM8F EFUGF\
5F+M p¿Z VD[lZSFGF #_ YL $) JQF"GL JI H}YGF :+Lv5]Z]QF CTFP
lJ`J;GLITF o Emotional Intelligence Appraisal DF8[ :YFlItJG]\ DF5G
SZJFDF\ VFJ[, GYLP S|MGA[S VF<OF :J~5[ Me Edition DF8[ VF\TlZS ;FTtI VF\S
0.86 YL 0.994 MR Edition DF8[ VF\TlZS ;FTtI VF\S 0.73 YL 0.94 VG[ Team
Edition DF8[ VF\TlZS ;FTtI VF\S 0.77 YL 0.99 D/[,P
Work Profile Questionnaire (WPQei). ;F\J[lUS A]lâGF UM,D[GGF
DM0, VFWFlZT ;FT ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGF DF5G DF8[ S[DZF[G s!)))f##äFZF Work
Profile Questionnaire-Emotional Intelligence VersionGL ZRGF SZJFDF\ VFJL
K[P V;ZSFZS SFI"S]X/TF DF8[ H~ZL 1FDTFVM GJlJRFZ4 :JvHFU'lT4 V\T7F"G
(intuition), ;\J[UF[4 5|[Z64 ;DFG]E}lT VG[ ;FDFlHS SF{X<IF[GF DF5G DF8[ ZRFI[, VF
S;M8LDF\ ($ S,DM K[P VF S;M8LDF\ NZ[S 5F+G[ S], ;F\J[lUS A]lâ 5|F%TF\Ss!_ DF\YLf
VG[ ;FT 1FDTF DF8[ 5|F%TF\Ss!_ DF\YLf D/[ K[P
The Levels of Emotional Awareness Scale(LEAS). LEASGL
ZRGF ,[G VG[ VgIF[s!))_f#$V[ SZL K[P LEAS ;F\J[lUS A]lâG]\ self-report 5|SFZG]\
p5SZ6 K[P VF p5SZ6GL ZRGF jIÂÉTGF 5MTFGF VG[ VgIMGF ;\J[UM VM/BJFGL
jIÂÉTGL 1FDTFG]\ DF5G SZJF DF8[ SZJFDF\ VFJL K[P VF p5SZ6 ;F\J[lUS A]lâGF 38S
;F\J[lUS HFU'lTGF\ 5F\R 5[8F :TZM XFZLlZS ;\J[NGFVF[4 JT"GTZ[C4 ;\S[T~5 ;\J[UF[4 ;\J[UF[DF\
O[ZOFZ VG[ ;F\J[lUS VG]EJGF VF O[ZOFZGL V;ZGF DF5G VFWFlZT K[P LEASDF\
Z_ 5lZl:YlTVM K[P NZ[S 5lZl:YlTDF\ A[ jIÂÉTVM VG[ V[S ;\J[U 5|[ZS 5|;\UGM ;DFJ[X
YFI K[P 5F+V[ H6FJJFG]\ K[ S[4 VF 5lZl:YlTDF\ T[ X]\ VG]EJX[ VG[ VgI jIÂÉT X]\
VG]EJX[P NZ[S 5lZl:YlT DF8[ _v5 U]6 XÉI K[P 5F+ :Js5MTFGF ;\J[U V\U[GL HFU'lTf4
VgIsVgIGF ;\J[U V\U[GL HFU'lTf VG[ S], ;F\J[lUS HFU'lT DF8[ V[D S], # 5|SFZGF
5|F%TF\S D[/J[ K[P
lJ`J;GLITF o LEAS DF8[GF DFGF\SM V[lZhMGF VG[ lDG[;M8F ZFßIGF\ #(5
5F+M 5Z T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP LEASGL VF\TZU]6F\SGSTF" lJ`J;GLITF VG[
VF\TlZS ;FTtIVF\S ê\RF HMJF D?IF CTF¸ HM S[ VF S;M8LGM l:YZTFVF\S XMWJFDF\
VFjIM G CTMP
;F\J[lUS A]lâ DF5N\0P \ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \ U]HZFTLDF\ 5|F%I ;F\J[lUS A]lâ DF5N\0GL ZRGF ;ZNFZ
58[, I]lGJl;"8LGF 5<,JLA[G 58[, VG[ lCT[QF 58[,sZ__5f#5 äFZF SZJFDF\ VFJL K[P
##Allan Cameron, Work Profile Questionnaire-Emotional Intelligence
Version. Download from : www.cimtp/wpqei%20/user%20guide%202004%20
Revision.pdf 1999.
#$R. D. Lane, Quinlan, D. M., Schwartz, D. E. & Walker, P. A. The Levels of
Emotional Awareness Scale: A cognitive-developmental measure of emotion. Journal of
Personality Assessment, 55(2), 1990, pp. 124-134,.
#5P. Patel & Patel H., A Study of Emotional Intelligene of Higher Secondery
School Students of Gujarat State in Relation to Certain Variables. Major Research
Project, New Delhi : UGC, 2005.
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VF DF5N\0 UM,D[GGF ;F\J[lUS A]lâGF l;âF\T VFWFlZT ;F\J[lUS A]lâGF D]bI RFZ
38SMGF DF5G DF8[ ZRFI[, K[P VF DF5N\0DF\ UM,D[GGF DM0, VFWFlZT ;F\J[lUS A]lâGF
D]bI RFZ 38SM o :JvHFU'lT4 :Jv;\RF,G4 ;FDFlHS ;EFGTF VG[ ;FDFlHS SF{X,GF
DF5G DF8[ S], ** S,DM VF5JFDF\ VFJL K[P VF S;M8L 5}6" SZJF ;Z[ZFX $5 lDlG8
H[8,M ;DI ,FU[ K[P VF S;M8LGF VD,LSZ6 VG[ U]6F\SGG[ V\T[ S], 5F\R 5|SFZGF
5|F%TF\SM D/[ K[P S], ;F\J[lUS A]lâ 5|F%TF\S VG[ ;F\J[lUS A]lâGF D]bI RFZ 38SM o
:JvHFU'lT4 :Jv;\RF,G4 ;FDFlHS ;EFGTF VG[ ;FDFlHS SF{X, VG]~5 5|F%TF\SP
VF S;M8LDF NZ[S S,D ;FD[ 5F+V[ 5|lTRFZ DF8[ C\D[XF ;FR]\4 36LJFZ ;FR]\4
EFuI[ H ;FR]\ VG[ SNFl5 ;FR] GCL\4 VF D]HAGF[ RFZ V\SL DF5N\0 VF5JFDF\ VFJ[, K[P
5F+V[ RFZDF\YL V[SGL 5;\NUL DF5N\0 5Z lGXFGL SZL SZJFGL CMI K[P S], 5|F%TF\SGF
VFWFZ[ 5F+GL ;F\J[lUS A]lâG]\ JUL"SZ6 5F\R lJEFUDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[ o lGdG ;F\J[lUS
A]lâ4 ;FDFgIYL VMKL ;F\J[lUS A]lâ4 ;FDFgI ;F\J[lUS A]lâ4 ;FDFgIYL JW] ;F\J[lUS
A]lâ VG[ prR ;F\J[lUS A]lâP
VF S;M8L U]HZFT ZFßIGF XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGL prRTZ DFwIlDS
XF/FGF lJnFYL"VM DF8[ 5|DFl6T SZJFDF\ VFJL K[P S;M8Lv5]GoS;M8L äFZF lJ`J;GLITF
VF\S P() D/[,P ßIFZ[ VW"lJrK[NG 5âlTV[ lJ`J;GLITF VF\S P(5 D/[,P ITEM
INDEXGL ZLT[ VF DF5N\0GL IYFY"TF U6JFDF\ VFJ[, K[P
;DL1FF DF8[GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;FT p5SZ6M 5{SL RFZ p5SZ6M UM,D[G[
VF5[, ;F\J[lUS A]lâ DM0, 5Z VFWFlZT CTF\P VF RFZ 5{SL V[S p5SZ6 UM,D[G VG[
T[GF ;FYLNFZM äFZF ;F\J[lUS A]lâGF RFZ 38SM VG[ Z_ 1FDTFVMGF DF5G DF8[ 5|DFl6T
SZJFDF\ VFJ[, K[P V[S p5SZ6 UM,D[GGF ;F\J[lUS A]lâ V\U[GF ;\5}6 DM0, 5Z VFWFlZT
U]HZFTL EFQFFDF\ U]HZFTGF 5F+M 5Z 5|DFl6T SZ[, K[P ßIFZ[ VgI 5F\R p5SZ6M
UM,D[GGF DM0, VG];FZ V\XTo 1FDTFVMGF DF5G DF8[ VYJF VgI DM0, VG];FZ
ZRJFDF\ VFJ[, CTFP VFYL 5|IMHSG[ UM,D[GGF ;\5}6" DM0, VFWFlZT U]HZFTL EFQFFDF\
5|DFl6T p5SZ6 5MTFGF VeIF;DF\ p5IMUDF\ ,[J]\ JW] IMuI H6FI]\ CT]\P
(P ;F\J[lUS A]lâGF 38SMP \ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ] H]NF H]NF DGF[J{7FlGSF[V[ VF5[,L ;F\J[lUS
A]lâGL jIFbIF VG[ DF[0,GF VeIF; 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ NZ[S jIFbIF VG[ DF[0,DF\
;F\J[lUS A]lâGF S[8,F\S 38SF[ ;DFG K[ TF[ S[8,F\S 38SF[ VgIV[ VF5[, 38SF[ SZTF\
lA,S], lEgG K[P DF[8FEFUGF DGF[J{7FlGSF[V[ VF5[, ;F\J[lUS A]lâGL jIFbIFDF\ UM,D[G[
VF5[, ;F\J[lUS A]lâGL jIFbIFGL V;Z H6FI VFJ[ K[P VFYL UM,D[GGF ;F\J[lUS A]lâ
38SM JW] :JLS'T H6FIF\ K[P
VF 38SF[ VF D]HA K[ o s!f :JvHFU'lT (Self-awareness), sZf DGMNXFG]\
jIJ:YF5G (Mood Management), s#f :Jv5|[Z6 (Self-motivation), s$f VFJ[X
lGI\+6 (Impulse control) VG[ s5f ,MS SF{X<I (People Skills).
p5ZMÉT 5F\R 38SMG[ NM\UF sZ__$f#&VF D]HA J6"J[ K[P
#&V[GP V[;P NM\UF4 VwIIG4 VwIF5G VG[ lJSF;G]\ DGMlJ7FGP [ ] \[ ] \[ ] \[ ] \ VDNFJFN o lGZJ
5|SFXGP Z__$P
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:JvHFU'lT o' '' '  :JvHFU'lT V[ ;F\J[lUS A]lâGM 5FIFGM 5yYZ K[P :JvHFU'lT
V[8,[ 5MTFGL ,FU6LVMG[ VM/BJFGL XlSTP H[ jIÂÉT 5MTFGF ;\J[U lJQF[ JW] RMÞ;
K[ T[VM 5MTFGF ÒJGG]\ ;FZ]\ ;\RF,G SZL XS[ K[P :JvHFU'lTGF lJSF; DF8[ VHFU'T
,FU6LVM ;FY[ ;]D[/ ZFBJM H~ZL K[P pNFCZ6 TZLS[4 ;5"YL 0ZTL jIÂÉTG[ ;5"G]\ lR+
ATFJJFDF\ VFJ[ TM4 lR\TFT]ZTFGL lGXFGL~5[ RFD0L 5Z 5Z;[JFGF lA\N] p5;L VFJ[ K[4
5KL E,[ jIÂÉT SC[ S[ T[G[ EIGM VG]EJ YTM GYLP jIÂÉT T[ lR+ H]V[ K[ T[ V\U[ ;\5}6"
HFU'T G CMI TM 56 5Z;[JM J/[  K[P
VFJF ;\J[UM 5|tI[ jIÂÉT .ZFNF5}J"S 5|ItGYL JW] HFU'T AGL XS[ K[P pNFCZ6
TZLS[4 SM. jIÂÉT T[GF 5|tI[ VFSl:DS ZLT[ YI[, BZFA JT"GYL ,F\AM ;DI ;]WL U]:;[
ZC[ K[P T[ jIÂÉT 36LJFZ VF U]:;FGL p¿[HGF E},L U. CMI K[P KTF\ T[GFDF\ U]:;FGM
;\J[U 50[,M TM CMI H K[P HM jIÂÉT 5MTFGF ;\J[UMG]\ D}<IF\SG SZ[ TM T[G[ AN,L XS[ K[P
DGMNXF jIJ:YF5G o BZFA S[ ;FZL DGMNXF ÒJGG[ ,C[HTNFZ AGFJ[ K[
VG[ RFlZœIG]\ 30TZ SZ[ K[P T[GL ;DT],F V[ DGMNXF jIJ:YF5GGL RFJL K[P VF56[
ßIFZ[ ;\J[U J0[ 3;0F.V[ KLV[ tIFZ[ VF56F p5Z VF56M GCL\JTŸ SFA} CMI K[P AWL
DGMNXF 5{SL ÊMWFJ[XG]\ jIJ:YF5G ;F{YL V3Z]\ K[P pNFCZ6 TZLS[ Z:TFDF\ JFCG R,FJTL
JBT[ SM. VgI JFCGRF,S ;C[H 56 VlJJ[SL ZLT[ JFCG R,FJ[ tIFZ[ U]:;M pt5gG
YFI K[P T[G]\ lGI\+6 SZJ]\ D]xS[, CMI K[P
ÊMWFJ[XGF jIJ:YF5G DF8[ JW] V;ZSFZS 5|I]ÂÉT 5lZl:YlTG]\ HFU'T56[ JW]
WGFtDS ZLT[ 5]GoVY"W8G SZJ]\ T[ K[P V[J]\ lJRFZ[ S[ ccSNFR T[G[ S\. TFtSFl,S SFD CX[cc
VgI p5FIM TZLS[ S;ZT4 V[S,F RF,JF lGS/L HJ]\4 é\0F `JF; ,[JF4 wIFG4 5|FY"GF
JU[Z[ DNN~5 AG[ K[P
:Jv5|[Z6 o | [| [| [| [  CSFZFtDS 5|[Z6vpt;FC4 pD\U VG[ VFtDlJ`JF;GL ,FU6LVMG[
;\Ul9T SZJL V[ ;F\J[lUS A]lâ DF8[ ;J"z[Q9 K[P lJ`JS1FFGF ;\ULTSFZM4 VM,ld5SGF
ZDTJLZM JU[Z[GF VeIF;MV[ NXF"jI]\ K[ S[ T[VMDF\ V[S ;FDFgI ,1F6 K[ VG[ T[ S9MZ
TF,LDGF lGtIÊDG[ VFU/ W5FJJFGL 5|[Z6FXÂÉT K[P
S\. 56 5|F%T SZJF DF8[ TDFZL HFTG[ 5|[lZT SZJF DF8[ +6 J:T] H~ZL K[ o s!f
:5Q8 wI[I4 sZf VFXFJFN VG[ s#f SZL XSJFG]\ J,6P
36LJFZ VFXFJFNL S[ lGZFXFJFNL VlEUDM HgDHFT CMI K[4 5Z\T] 5|ItG
VG[ DCFJZFYL lGZFXFJFNL JW] VFXFHGS lJRFZM SZJFG]\ XLBL XS[ K[P DGMJ{7FlGSM
SC[ K[ S[ HM TD[4 GSFZFtDS VG[ 5ZFlHT SZGFZ lJRFZM H[JF VFJ[ S[ TZT H T[G[ 5S0L
XSM TM TD[ DCFpt5FT SZGFZ 5lZl:YlTG[ VMKL lJ5l¿SFZS :J~5DF\ O[ZJL XSMP
VFJ[X lGI\+6 [ \[ \[ \[ \ o wI[IGL 5|Fl%T DF8[ VFJ[XG[ lJ,\lAT SZJFGL XÂÉT V[
;F\J[lUS :JvlGI\+6GM VS" K[P 5|IMUMV[ ;FlAT SI]"\ K[ S[ AF<IFJ:YFDF\ SM. ,FE
DF8[GL ZFC HMJFGL XÂÉTJF/F\ AF/SM T~6FJ:YFDF\ JW] 1FDTFJF/F VG[ ÒJGGF
J{O<IMGL ;FY[ ;FZL ZLT[ VG]S}l,T YTF\ HMJF\ D?IF\ K[P ßIFZ[ H[VMDF\ VFJL WLZH G
CTL T[VM T~6FJ:YFDF\ pU|4 C9L,F4 N]ZFU|FCL4 VlG6F"IS VG[ T6FJI]ÉT CTF\P VFJ[X
lGI\+6 DF8[ DCFJZFGL H~Z K[P ßIFZ[ TD[ TFtSFl,S ,F,RGM ;FDGM SZL ZæF CM4
tIFZ[ TD[ TDFZF ,F\AFUF/FGF wI[I 5Z TDFZF DGG[ S[lgN=T SZMP
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,MS SF{X<I o { {{ { jIJ;FIDF\4 lD+TFDF\ VG[ S]8]\ADF\ VgI ,MSM X]\ VG]EJ[ K[ T[
HF6JFGL XÂÉT V[ V[S DCÀJGL XÂÉT K[P VF56[ 5Z:5Z V[SALHFGL DGMNXF U|C6
SZLV[ KLV[ VG[ V[SALHFDF\ ;}1D VG[ U}- ZLT[ JCG SZLV[ KLV[P pNFCZ6 TZLS[ SM.
VF56G[ cVF5GM VFEFZc V[D SC[ tIFZ[ VF56[ DGDF\YL SF-L GFbIFGL4 ;DY"G VF%IFGL
S[ ;FRL ZLT[ SNZ SIF"GL ,FU6L VG]EJLV[ KLV[P
ZMA8" S[,L VG[ H[G[8 S%,FGGF VeIF;DF\ HMJF D?I]\ S[ VD[lZSFGL A[,
5|IMUXF/FGF .HG[ZMvJ{7FlGSM A]lâVF\SDF\ 8MR 5Z CTF T[DF\YL S[8,FS ;FZL 5|UlT
SZL XÉIF4 ßIFZ[ AFSLGF lGZFX S[ jIlYT CTFP ;FZL l;lâ WZFJGFZ 5F+M VG[S ,MSM
;FY[ 5Z:5Z VF\TZJ{IÂÉTS ;\A\WM WZFJTF CTFP
)P ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGF[ VY"P\ [ ] [ "\ [ ] [ "\ [ ] [ "\ [ ] [ "  UM,D[G[ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF VFWFlZT
;F\J[lUS A]lâGM l;âF\T VF5[, K[P H[DF\ T[6[ ;F\J[lUS A]lâG[ H]NL HNL 1FDTFVMGF ;D}C
TZLS[ J6"JL K[P UM,D[Gs!))(f#*GF DT[ VF ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFVM jIÂÉT DF8[
ÒJGDF\4 ;\A\WDF\ S[ jIJ;FIDF\ ;O/TF S[ lGQO/TF GÞL SZTL VUtIGL 1FDTFVM K[P
UM,D[G ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF V[
jIÂÉTG[ XLBJL XSFI T[JL ;F\J[lUS A]lâ  VFWFlZT  1FDTF S[ VFJ0T K[4 H[GF 5lZ6FD[
jIÂÉT 5MTFGF SFI"DF\ V;FDFgI S]X/TF NXF"JL XS[ K[P
;F\J[lUS A]lâ V[ T[GF 5F\R 1F[+M :JvHFU'lT4 :Jv5|[Z64 :JvlGI\+64 ;DFG]E}lT
VG[ ;\A\WMDF\ VG]S},G 5Z VFWFlZT jIJ;CFZ] SF{X<IM XLBJFGL jIÂÉTGL ;DY"TF
NXF"J[ K[P ßIFZ[ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF VF ;DY"TFG[ SFI"S]X/TFDF\ ~5F\TZ SZJFGL jIÂÉTGL
VFJ0T K[P H]NL H]NL ;F\J[lUS 1FDTFVM H}YDF\ JC[RFI[,L K[P NZ[S 1FDTF SM. G[ SM.
;F\J[lUS A]lâGF 38S ;FY[ ;\S/FI[, K[P HM jIÂÉT éRL ;F\J[lUS A]lâ WZFJTL CX[ TM
T[ VF 1FDTFVM z[Q9 ZLT[ XLBL XS[ K[ VG[ 5MTFGF SFI"DF\ S[ ;\A\WMDF\ VF S]X/TF NXF"JL
;O/TF 5|F%T SZL XS[ K[P
!_P ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFVMG]\ JUL"SZ6P \ [ ] ] \ "\ [ ] ] \ "\ [ ] ] \ "\ [ ] ] \ "  UM,D[G[ T[GF 5]:TS Working
With Emotional Intelligences!))(f#(DF\  ;F\J[lUS A]lâG[ Z5 H]NL H]NL 1FDTFVMGF
;D}C TZLS[ J6"JL K[P T[6[ VF 1FDTFVMG[ D]bI A[ EFUDF\ lJEFlHT SZL K[ o s!f
jIÂÉTUT 1FDTFVM VG[ sZf ;FDFlHS 1FDTFVMP jIÂÉTUT 1FDTFVM jIÂÉTGL VF\TlZS
AFATM ;FY[ ;\S/FI[, K[P H[D S[ H]NF H]NF ;DI[ jIÂÉT 5MT[ H[ ;\J[UM VG]EJ[ K[ T[GL
VM/B4 5MTFGF ;\J[UMG]\ lGI\+64 5MTFG]\ D}<IF\SG JU[Z[P ßIFZ[ ;FDFlHS 1FDTFVM V[
jIÂÉT ;DFHGF VgI ,MSM H[ ;\J[UM VG]EJ[ K[4 T[G[ VM/BJFGL TYF ;DFHGF VgI
,MSM ;FY[ z[Q9 ZLT[ VG]S},G ;FWJFGL 1FDTF K[P ;F\J[lUS A]lâGF 38SMG[ VG]~5 D]bI
A[ EFUDF\ ;DFlJQ8 1FDTFVM VFS'lTvZP#DF\ NXF"J[, K[P
#*Danial Goleman, op. cit., p.28.
#(Danial Goleman, op. cit., pp.32-34..
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  jIÂÉTUT 1FDTF        ;FDFlHS 1FDTF
     :JvHFU'lT''' ' ;DFG]E}lT] }] }] }] }
! ;F\J[lUS :JvHFU'lT !# VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF
Z RF[Þ; :JvD}<IF\SG !$ VgIGF[ lJSF; SZJF[
# VFtDvlJ`JF; !5 ;[JF VlED]BTF
:JvjIJ:YF5G !& TOFJTMG[ 5CF[RL J/J]\
$ ;F\J[lUS lGI\+6 !* ZFHSLI HFU'lT
5 lJ`JF;5F+TF ,MS SF{X<IF[{ [{ [{ [{ [
& .DFGNFZL !( 5|tIFIG
* VG]S},G1FDTF !) 5|EFJ
( GJlJRFZ Z_ ;\3QF" jIJ:YF5G
:Jv5| [Z6| [| [| [| [ Z! G[T'ÀJ 1FDTF
) l;lâ 5|[Z6 ZZ 5lZJT"S 1FDTF
!_ 5|lTAâTF Z# ;\A\WM AF\WJFGL 1FDTF
!! 5C[, SZJFGL 1FDTF Z$ ;CSFZ
!Z VFXFJFN Z5 H}Y 1FDTF
VFS'lT ZP#''' '
;F\J[lUS A]lâ 1FDTFVF[G]\ JUL"SZ6\ [ ] [ ] \ "\ [ ] [ ] \ "\ [ ] [ ] \ "\ [ ] [ ] \ "
;F\J[lUS A]lâGF VF 5|tI[S 38SF[ VG[ T[G[ VG]~5 ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFVMGL
lJ:T'T RRF" V+[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
38Sv! :JvHFU'lTP ' '' ' :JvHFU'lT ;F\J[lUS A]lâG]\ D]bI 38S K[P :JvHFU'lT
V[8,[ jIÂÉTGL 5MTFGL ;FY[ ;\A\lWT NZ[S AFATM4 5|lS|IFVM4 1FDTFVM S[ DIF"NFVMG[
VM/BJLP jIÂÉT 5MT[ X] K[4 5MT[ RMÞ; 5lZl:YlTDF\ SIF 5|SFZGF ;\J[UM VG]EJ[ K[ S[
S[JF 5|SFZGF\ JT"GM SZ[ K[4 5MTFGL XFZLlZS S[ DFGl;S 1FDTFVM S. S. K[4 5MTFGL
DIF"NFVM X] K[ JU[Z[ H[JL 5MTFGL ;FY[ ;\A\lWT VG[S AFATM VM/BJFGL TYF T[ V\U[GL
HFU'lT V[8,[ :JvHFU'lTP :JvHFU'lTGL D]bI +6 1FDTFVM K[ o s!f ;F\J[lUS :JvHFU'lT4
sZf RMÞ; :JvD}<IF\SG VG[ s#f VFtDvlJ`JF;
;F\J[lUS :JvHFU'lT o\ [ '\ [ '\ [ '\ [ '  ;F\J[lUS :JvHFU'lT V[ :JvHFU'lTGL 5FIFGL 1FDTF
K[P lNJ; NZlDIFG VG[S 5lZl:YlT4 38GF S[ VgI ,MSM ;FY[ jIÂÉTGM jIJCFZ T[GFDF\
SM. G[ SM. ;\J[UGF pNL5S TZLS[ SFI" SZ[ K[P VFYL jIÂÉT lNJ; NZlDIFG VG[S
;FDFgIYL Hl8, 5|SFZGF ;\J[UM VG]EJ[ K[P VFDF\YL S[8,FS ;\J[UM CSFZFtDSs,FESFZSf
TM S[8,FS ;\J[UM GSFZFtDSsG]SXFGSFZSf CMI K[P 5Z\T] jIÂÉT EFuI[ H 5MT[ VG]EJ[,
;\J[UG[ VM/BL XS[ K[ S[ T[GF V\U[ HFU'T CMI K[P V[DF\ 56 Hl8, ;\J[UMG[ VM/BJFG]\
B}A H D]xS[, K[P jIÂÉT 5MT[ H[ ;\J[U VG]EJ[ K[ T[G[ VM/BJFGL 1FDTF V[8,[ ;F\J[lUS
:JvHFU'lTP ;F\J[lUS :JvHFU'lTGL 1FDTF jIÂÉT DF8[ B}A H VUtIGL K[4 SFZ6 S[
jIÂÉT HM 5MTFGF ;\J[UMG[ VM/BL XSX[ GCL\ TM T[ 5MTFGF DF8[ GSFZFtDS ;\J[UMG]\
lGI\+6 SZL XSX[ GCL\ S[ CSFZFtDS ;\J[UMGM 5MTFGL SFI"1FDTF VG[ ;\A\WM ;]WFZJF
DF8[ IMuI p5IMU SZL XSX[ GCL\¸  H[ jIÂÉT DF8[ XFZLlZS4 DFGl;S S[ ,F\AF UF/[
;FDFlHS ZLT[ G]SXFG 5CMRF0L XS[ K[P
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RMÞ; :JvD}<IF\SG o } \} \} \} \ ;F\J[lUS A]lâGF 38S TZLS[ :JvHFU'lTGL ALÒ VUtIGL
1FDTF 5MTFGL HFTG]\ RMÞ;F.5}J"S D}<IF\SG SZFJGL K[P VF 1FDTF äFZF jIÂÉT 5MTFG]\
;DU|56[ 5'YÞZ6 SZL 5MTFGL 1FDTFVM VG[ DIF"NFVM VM/BL XS[ K[P jIÂÉTV[ 5MTFGL
SFI"1FDTF JWFZJF DF8[ :JvD}<IF\SG SZJ]\ H~ZL K[P :JvD}<IF\SG äFZF 5MTFGL BFDL S[
GA/F.VM VM/BL T[G[ N}Z SZJFDF\ VFJ[ TYF 5MTFGL 1FDTF VG[ lJlXQ8 XÂÉTVMGM
z[Q9TD p5IMU SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ H jIÂÉT 5MTFGL SFI"1FDTF lJS;FJL XS[ K[ VG[
5MTFGF SFI"DF\ V;FDFgI S]X/TF NFBJL XS[ K[P
VFtDvlJ`JF; o  :JvHFU'lTGL +LÒ VG[ V\lTD 1FDTF VFtDlJ`JF; K[P
VFtDlJ`JF; äFZF jIÂÉT 5MTFGF CSFZFtDS ;\J[UM4 5MTFGL 1FDTFVM S[ lJlXQ8 XÂÉTVM
5|tI[GL UF- zâF WZFJ[ K[P jIÂÉT 5MTFGL 1FDTFVMGM p5IMU SZL  SM.56 SFI" z[Q9
ZLT[ tIFZ[ H SZL XS[ ßIFZ[[ jIÂÉTG[ V[ SFI" 5MT[ SZL XSX[ V[JL zâF CMIvV[JM lJ`JF;
CMIP VFD4 VFtDlJ`JF; V[ z[Q9 SFI"1FDTFGL 5}J"XZT K[P VFtDlJ`JF; WZFJGFZ
jIÂÉT 5MTFG[ 5lZJT"GXL,4 VFU/ JWGFZ DFG[ K[P VFJL jIÂÉT VgIGL T],GFDF\
5MTFGL 1FDTFGM lJSF; Y. ZæM K[ V[D VG]EJ[ K[P VFtDlJ`JF;GL VFJL VF\TlZS
XÂÉT äFZF T[ 5MTFGF lG6"IM VG[ SFIM"G[ JW] gIFI VF5L XS[ K[4 5MTFGF lJZMWLVM ;FD[
lG0ZTFYL éEL ZCL XS[ K[ VG[ ;Z/TFYL VgIMG]\ NAF6 VG]EJTL GYLP
38SvZ :JvjIJ:YF5GP :JvHFU'lT 5KLG]\ ;F\J[lUS A]lâG]\ ALH]\ VUtIG]\ 38S
:JvjIJ:YF5G K[P :JvjIJ:YF5G V[ jIÂÉTGL VF\TlZS DGF[NXF4 VFJ[UF[ VG[ T[ VFWFlZT
JT"GF[ VG[ SFIF["G]\ jIJ:YF5G SZJF ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P :JvjIJ:YF5GDF\ VF D]HAGL
5F\R ;F\J[lUS ÙDTFVF[GF[ ;DFJ[X YFI K[ o s!f :JvlGI\+64 sZf lJ`JF;5F+TF4 s#f
VF\TlJ"J[SXL,TFv>DFGNFZL4 s$f GJlJRFZ VG[ s5f VG]S},G1FDTFP
:JvlGI\+6 \\\ \ o :JvlGI\+6 V[ ;F\J[lUS A]lâGL VUtIGL ÙDTF K[P ;F\J[lUS
HFU'lT £FZF jIÂÉT 5MTFGF ;\J[UMG[ VM/B[ K[P ßIFZ[ :JvlGI\+6GL ÙDTF £FZF jIÂÉT
5MTFGF GSFZFtDS VG[ 5L0FNFIS ;\J[UMG]\ lGI\+6 SZL XS[ K[P p5ZF\T ;\J[UMG[ AN,L
56 XS[ K[P :JvlGI\+6 £FZF jIÂÉT 5MTFGF lJRFZM 5Z 56 lGI\+6 ZFBL XS[ K[P
:JvlGI\+6 WZFJTL jIÂÉT 5MTFGF ;\J[UMGL TLJ|TF C[9/ VFJL SM. G]SXFGSFZS
5U,]\ EZTL GYLP GSFZFtDS ;\J[UM jIÂÉTG[ XFZLlZS4 DFGl;S S[ ;FDFlHS ZLT[ G]SXFG
5CMRF0[ K[P VFYL :JvlGI\6+ £FZF GSFZFtDS ;\J[UMG]\ lGI\+6 B}A H H~ZL K[P
lJ`JF;5F+TF (trustworthiness) o 36L JBT ,MSM VD]S jIÂÉTGM
lJ`JF; SZTF CMTF GYLP SFZ6 S[ T[ H[J]\ SC[ K[ T[J]\ T[G]\ JT"G CMT]\ GYLP G{lTS ¹lQ8V[
S[ jIJCFZ] ¹lQ8V[ VIMuI CMI T[J]\ SFI" SZ[ K[P H[YL ,MSM T[GM lJ`JF; SZTF GYLP 5Z\T]
:JvlGI\+6 äFZF jIÂÉT VG{lTS4 VIMuI VG[ V5|DFl6S JT"GM p5Z lGI\+6 ZFBL
XS[ K[ VG[ V[J]\ H SFI" SZ[ K[ H[ G{lTS ¹lQ8V[ IMuI VG[ 5|FDFl6S CMI4 T[ H[J]\ SC[ K[
T[J]\ H JT"G SZ[ K[P jIÂÉT 5MTFGF VF 5|SFZGF JT"GDF\ ;FTtI ,FJL VgI jIÂÉTVMGM
lJ`JF; D[/JL XS[ K[P jIÂÉTGL VF 5|SFZGL lJ`JF; S[/JJFGL 1FDTFG[ lJ`JF;5F+TF
SC[JFDF\ VFJ[ K[P
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VF\TlJ"J[SXL,TF v >DFGNFZL \ " [\ " [\ " [\ " [ o VF\TlJ"J[SXL,TF V[8,[ 5|FDFl6STFYL X]â
NFGTYL4 5}ZL TFSFTYL 5MTFGL OZHM AHFJL VG[ V[H ZLT[ 5MTFGL HFTG]\ jIJ:YF5G
SZJ]\P VF 1FDTF jIÂÉTGL JRG VG[ XZTMGF 5F,G SZJF DF8[GL TYF jIÂÉTGL
VFWFZE}TTF VG[ HJFANFZL :JLSFZJF DF8[GL 1FDTF K[P
GJlJRFZ (innovation) o GJlJRFZ V[ jIÂÉTGL pDNF lJRFZ S[ bIF,M
XMWJFGL4 GJF VlEUDM S[ GJL DFlCTL pt5gG SZJFGL 1FDTF K[P VF 1FDTF ;H"GFtDS
lJRFZ ;FY[ ;\A\lWT K[P GJlJRFZG]\ SFI" AMWFtDS VG[ ;F\J[lUS AgG[ 5|SFZG]\ K[P ;H"GFtDS
lJRFZMG]\ ;H"G AMWFtDS SFI" K[4 ßIFZ[ T[G]\ D}<I HF6J]\4 T[GM lJSF; SZJM VG[ T[G[
VG];ZJF DF8[GL 1FDTFVM ;F\J[lUS K[P GJlJRFZ DF8[  VFtDlJ`JF;4 X~VFT SZJFGL
1FDTF VG[ 5|Mt;FCG D[/JJFGL 1FDTF H~ZL K[P SM.56 GJL J:T] S[ VlEUDMG]\ DF+
:J%G N[BGFZ VG[ V[ GJF lJRFZ S[ VlEUDG[ VG];ZL T[G[ JF:TlJS AGFJGFZ AgG[DF\
36M TOFJT K[P ;FDFgI ZLT[ GJF lJRFZMG[ JF:TlJS AGFJGFZGL ;F\J[lUS A]lâ S1FF
36L é\RL CMI K[P
VG]S},G1FDTF ] }] }] }] } (adaptability) o 5|JT"DFG ;DI 5lZJT"GMGM ;DI K[P VFH[
NZ[S 1F[+DF\ h05L 5lZJT"GM VFJL ZìFF K[P U.SF,GL 5lZl:YlT SZTF VFHGL 5lZl:YlT
lEgG K[4 VG[ VFHGL 5lZl:YlT SZTF VFJTLSF,GL 5lZl:YlT lA,S], lEgG CX[P VF
5lZJT"GMGL ;FY[ ;FY[ jIÂÉTV[ 56 5MTFGL DFgITFVM4 lJRFZ;Z6L4 ZC[6LSZ6L4
¹lQ8SM6 JU[Z[DF\ 56 5lZJT"G SZJ]\ H~ZL K[P p5ZF\T VFH[ jIÂÉTGL ;FDFlHS UlTXL,TF
TYF EF{UMl,S UlTXL,TFDF\ 56 JWFZM YIM K[P jIÂÉT H[ GJF ;FDFlHS S[ EF{UMl,S
JFTFZJ6DF\ HFI T[ D]HA 56 jIÂÉTV[ 5MTFGFDF\ O[ZOFZ SZJM H~ZL AG[ K[P GJL
5lZl:YlTG[ VG]S}/ Y.G[ ZC[J]\ 50[ K[ S[ T[ D]HA 5MTFGL lJRFZ;Z6L S[ SFI"5âlTDF\ 56
O[ZOFZ SZJM 50[ K[¸  H[YL V[ GJL 5lZl:YlTDF\ IMuI ZLT[ ZCL XS[ K[4 8SL XS[ K[ S[ 5MTFGM
lJSF; SZL XS[ K[P jIÂÉTGL VF 5|SFZGL 1FDTFG[ VG]S},G1FDTF SC[ K[P
38S # :Jv5|[Z6P | [| [| [| [ :Jv5|[Z6 V[ ;F\J[lUS A]lâG\] VUtIG\] 38S K[P  jIÂÉT H[
56 SFI" SZ[ K[ T[G[ DF8[ RMÞ; 5|[Z6 HJFANFZ CMI K[P DF:,M jIÂÉTGF SM.56 SFI"
5FK/GF HJFANFZ 5lZA/ TZLS[ 5|[Z6 U6[ K[P T[ 5|[Z6 TZLS[ 5|FYlDS H~lZIFT4
;,FDTLGL H~lZIFT4 ;FDFlHS H~lZIFT4 5|lTQ9FGL H~lZIFT4 VFtDv;FY"STFGL
H~lZIFT JU[Z[G[ U6[ K[P jIÂÉTGL H[ T[ SFI"DF\ ;O/TF DF8[ 5|[Z6 B}A H VUtIGL
AFAT K[P CSFZFtDS 5|[Z6 H[D S[ pt;FC4 pD\U4 VFtDvlJ`JF;GL ,FU6L JU[Z[G[ ;\U9LT
SZJF V[ ;F\J[lUS A]lâGL lGXFGL K[P ;F\lJUS A]lâ WZFJTL jIÂÉTDF\ VF 5|SFZG]\ :Jv5|[Z6
B}A H prR 5|DF6DF\ CMI K[P H[ jIÂÉT :Jv5|[lZT CMI T[GL D]bI 1FDTFVM VF D]HA
CMI K[ o s!f l;lâ 5|[Z64 sZf 5|lTAâTF4 s#f 5C[, SZJFGL 1FDTF VG[ s$f VFXFJFNP
l;lâv5|[Z6|[| [| [| [  (achievement drive) o 5|[Z6FG\] ;F{YL VUtIG\] 5F;\] V[ l;lâ
K[P jIÂÉT SM. 56 SFI" l;lâGL V5[1FFV[ H SZ[ K[P T[ H[ SFI" S[ wI[I GÞL SZ[ K[ T[DF\ T[
l;lâGL V5[1FF ZFB[ K[ VG[ l;lâ 5|F%T YFI T[ DF8[GF 5|ItGM SZ[ K[ S[ VD]S 5|J'l¿VM
SZ[ K[P VF SFI"DF\ l;lâ D/TF\ T[ 5|[lZT AG[ K[ VG[ VUFp SZTF JW] 50SFZ~5 SFI" S[ é\R]\
wI[I GÞL SZ[ K[ VG[ WLZ[ WLZ[ T[ l;lâGL prR S1FFV[ 5CM\R[ K[P jIÂÉTGL VF 5|SFZGL
5|[Z6FXÂÉTG[ l;lâ 5|[Z6 SC[ K[ TYF VFJL jIÂÉTG[ l;lâ 5|[lZT jIÂÉT SC[ K[P
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5|lTAâTF | || | (commitment) o 5|lTAâTF V[8,[ GÞL SZ[, SM. 56 SFI" S[
ST"jI G\] SM. 56 EMU[ 5F,G SZJFGL EFJGF VG[ V[ DF8[GL T{IFZL TYF 5|ItGMP jIÂÉT
5MT[ H[ ;\:YF S[ ;D}C ;FY[ HM0FI[, CMI T[GF prR 5|SFZGF wI[IMGL 5|Fl%T DF8[ ;lS|I
ZC[JFGL jIÂÉTGL 1FDTF V[ 5|lTAâTF K[P
5C[, SZJFGL 1FDTF [ [[ [ (initiative) o :Jv5|[Z6GL VF 1FDTF V[ jIÂÉTGL GJF
SFI"GL X~VFT SZJFGL 1FDTF K[P VF 1FDTF äFZF jIÂÉT SM.56 5|SFZGF GJF SFI"GL
TSG[ h05L ,[ K[P VF 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5|YD SFI" S[ 5|J'l¿GL X~VFT SZL tIFZ AFN
T[ 5}6" SZJF DF8[GF 5|ItGM SZ[ K[P
VFXFJFN (optimism) o VFXFJFNGL 1FDTF WZFJGFZ jIÂÉT 5MT[ GÞL SZ[,
SFI" S[ wI[IDF\ VG[S V0R6M S[ VJZMW CMJF KTF\ T[ SFI" 5}Z]\ SZJFGL S[ wI[I l;lâGL
VFXF KM0TL GYLP VF 1FDTF WZFJTL jIÂÉT lGQO/TFGF EIG[ ,LW[ SM. 56 SFI" 50T]\
D}SJFG]\ lJRFZTL GYLP
38S $ ;DFG]E}lTP ] }] }] }] } DFGJL ;FDFlHS 5|F6L K[P VFYL jIÂÉTV[ S[8,LS ;FDFlHS
1FDTFVM 56 S[/JJL 50[ K[P ;DFG]E}lT ;FDFlHS 1FDTF K[P ;DFG]E}lT V[8,[ ;ZBL
VG]E}lTP jIÂÉTV[ VgI jIÂÉTVMG[ H[ VG]E}lT YFI K[ V[ VG]E}lT VG]EJJFGL
1FDTF S[/JJL 50[ K[P jIÂÉTV[ VgI jIÂÉT SIF 5|SFZGL ,FU6L WZFJ[ K[4 SIF 5|SFZGF
;\J[UM VG]EJ[ K[4 VgI jIÂÉT 5MTFGL S. VFUJL ,F1Fl6STF WZFJ[ K[4 VgIGL
lJSF;FtDS H~lZIFTM X]\ K[ TYF VgIGF lJSF; DF8[ 5MT[ S. ZLT[ p5IMUL Y. XS[ T[
AFAT HF6JL B}A H H~ZL K[P jIÂÉTGL VF AFATGL 1FDTFVM ;DFG]E}lT ;FY[ ;\A\lWT K[P
;DFG]E}lTGL 5F\R 1FDTFVM K[ o s!f VgI jIÂÉTVMG[ ;DHJL4 sZf VgI
jIÂÉTVMGM lJSF; SZJM4 s#f ;[JF VlED]BTF4 s$f TOFJTF[G[ 5CF[\RL J/JFGL 1FDTF
VG[ s5f ZFHSLI HFU'lTP
VgI jIÂÉTVMG[ ;DHJL o [ [[ [ VF 1FDTF ;DFG]E}lT WZFJGFZ jIÂÉTGL 5FIFGL
1FDTF K[P DFGJL ;DFHGF VgI DFGJLVM ;FY[ ZC[ K[P H[D jIÂÉTGL 5MTFGL ,FU6LVM4
;\J[UM4 1FDTF4 DIF"NFVM S[ H]NF H]NF ¹lQ8SM6M CMI K[ V[ H ZLT[ VgI jIÂÉTVMGF
;\J[UM4 ,FU6LVM4 1FDTFVM4 DIF"NFVM S[ H]NF H]NF ¹lQ8SM6M CMI K[P p5ZF\T NZ[S
jIÂÉTDF\ VF ;\J[UM4 ,FU6LVM S[ 1FDTFVM H]NL H]NL CMI K[P NZ[S jIÂÉTGF ¹lQ8SM6M
56 H]NF H]NF CMI K[P VFYL VgI jIÂÉTVM ;FY[ ;\A\W S[/JJF DF8[ VgI jIÂÉTVM SIF
5|SFZGF ;\J[UM VG]EJ[ K[4 T[DGL 1FDTFVM S[ DIF"NFVM X\] K[ TYF T[VMGM ¹lQ8SM6 X\]
K[ T[ HF6J\] B}A H H~ZL K[P jIÂÉT 5MT[ H[8,L RMÞ;TFYL 5MTFGF ;\J[UM4 ,FU6LVM4
1FDTFVM VG[ DIF"NFVM ;DÒ XS[ K[ T[8,L H RMÞ;TFYL VgIG[ 56 ;DÒ XS[ K[P
VgI jIÂÉTVMGM lJSF; SZJM o  ;DFG]E}lT WZFJTL jIÂÉT VgIG[ ;DßIF
AFN VgIGF[ lJSF; SZL XSJFGL 1FDTF 56 WZFJ[ K[P VgIGL lJSF;FtDS H~lZIFT
;DÒ T[G[ VG]~5 DFU"NX"G VF5L4 T[GL H~lZIFTM ;\TMQFL T[GL  1FDTFVMGM lJSF; SZL
XSFIP T[ VgIGL 1FDTFVMG[ VM/BL VF 1FDTFVMGF IMuI p5IMU DF8[ DFU"NX"G
VF5L XS[ K[4 VgI jIÂÉTVMGL l;lâVMGM :JLSFZ SZL T[G[ 5|lT5MQF6 VF5L XS[ K[ VG[
VgI jIÂÉTVM DF8[ V[JL 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZL XS[ K[ S[ H[DF\ T[ 5MTFGL XÂÉTVM VG[
SF{X<IMGM DC¿D p5IMU SZL XS[P T[ VgI DF8[ 50SFZ~5 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZL XS[ K[P
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;[JF VlED]BTF o [ ][ ][ ][ ]  ;DFG]E}lT WZFJGFZ jIÂÉT 5MTFGL ;FY[ ;\S/FI[, VgI
jIÂÉTVM 5MTFGL 5F;[YL H[ V5[1FFVM ZFB[ K[ T[G[ VM/BJFGL4 ;DHJFGL VG[ V[
V5[1FFVM 5}6" SZJFGL 1FDTF WZFJ[ K[P jIÂÉTGL VF 5|SFZGL 1FDTF V[8,[ ;[JF
VlED]BTFP VFJL jIÂÉT VgIG[ 5MTFGL 5F;[YL DC¿D ;\TMQF D/[ T[JF 5|ItGM SZ[ K[
TYF VgIG[ 5MTFGFYL XÉI DNN DF8[GL T{IFZL NXF"J[ K[P
TOFJTF[G[ 5CF[\RL J/JFGL 1FDTF o [ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \ ;DFHDF\ H]NL H]NL EFQFF4 WD"4 5|N[XGF
,F[SF[ ZC[ K[P VF NZ[S AFAT VG];FZ ;DFHDF\ ,F[SFGF\ H]NF\ H]NF\ H}YF[ AG[ K[P  ;DFHDF\
V[JL DFgITF 5|JT"TL CF[I K[ S[ VD}S SFI" VD}S H}YGF ,F[SF[ H SZL XS[ VG[ VD}S H}YGF
,F[SF[ G SZL XS[P NFPTP :+Lv5]Z]QFGF\ H}YF[DF\ V[JL DFgITF 5|JT"TL CF[I K[ S[ :+LVF[ prR
CF[ÛFVF[ 5Z ZCL lG6"IFtDS SFIF[" G SZL XS[P ßIFZ[ :+LVF[ VFJF prR CF[NFVF[ 5Z HFI
tIFZ[ VFJL DFgITFVF[GF[ ;TT EI T[DG[ ZC[ K[P T[G[ ,LW[ T[ SFI"1FDTF CF[JF KTF\ IF[uI
ZLT[ SFI" SZL XSTL GYLP VFJF EIG[ Sterotype Threat TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P
VFJF[ EI S[ WFZ6F jIÂÉTGL lR\TFT]ZTFGL S1FFDF\ JWFZF[ SZ[ K[P ;DFG]E}lT WZFJGFZ
jIÂÉT VgI H}YGL jIÂÉTDF\ VF 5|SFZGF[ EI VF[KF[ YFI T[ DF8[GF 5|ItGF[ SZL XS[ K[P
T[ H]NF H]NF ,F[SF[ ;FY[ ;DT],FYL SFI" SZJFGL 1FDTF WZFJ[ K[P jIÂÉTGL VF 5|SFZGL
1FDTF V[8,[ TOFJTF[G[ 5CF[\RL J/JFGL 1FDTFP VCL\ jIÂÉT SF[. V[S jIÂÉT 5|tI[ GCL\
56 ;DU| H}Y 5|tI[ ;DFG]E}lT NXF"J[ K[P
ZFHSLI HFU'lT o ' '' ' ;DFHGL NZ[S jIÂÉT SF[. G[ SF[. jIÂÉT4 ;D}C S[ jIJ:YFT\+
;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P H]NF H]NF ;D}C S[ jIJ:YF 56 H]NF H]NF 5|SFZGF\ HF[0F6F[ S[ ;\A\WF[
WZFJ[ K[P ;DFHDF\ S[8,LS jIÂÉT4 ;D}C S[ jIJ:YFT\+ V[JF\ 56 CF[I K[ H[GF ¹lQ8SF[6
S[ :YFl5T lCT V[SALHFYL TÛG V,U CF[I K[P tIFZ[ jIÂÉT VFJF jIÂÉT4 ;D}C S[
jIJ:YFT\+GF[ lJZF[W 56 SZ[ K[P S. jIÂÉT ;FY[ ;\A\W ZFBJF S[ G ZFBJF OFINFSFZS
K[ TYF VgI jIÂÉT4 ;D}C S[ jIJ:YFT\+ H[ HF[0F6F[v;\A\WF[ WZFJ[ K[ T[GL JF:TlJSTF X]\
K[ T[G[ VF[/BJFGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL ZFHSLI HFU'lT K[P ZFHSLI HFU'lT äFZF jIÂÉT
VgI jIÂÉT S[ ;D}C 5Z 5|EFJ éEF[ SZL XS[ K[P
38S 5 ,F[S SF{X<IF[P [ { [[ { [[ { [[ { [ ,MS SF{X<IMV[ ;DFHGF VgI ,MSM ;FY[GF jIJCFZDF\
V;ZSFZS ZLT[ JT"G SZL ;O/TF 5|F%T SZL XSJFGL H]NL H]NL ;FDFlHS 1FDTFVMGL
z[6L K[P jIlSTV[ VgI jIÂÉT ;FY[GF jIJCFZDF\ VgI ;FY[ V;ZSFZS ZLT[ JFTRLT
SZJFGL4 VgI 5Z 5|EFJ éEM SZJFGL4 VgI ;FY[GF ;\3QF" JBT[ T[G]\ lGJFZ6 SZJFGL4
5MTFGF ;D}CDF\ G[T'ÀJ :JLSFZJFGL 1FDTF S[/JJL 50[ K[P VF 1FDTFVM ,MS SF{X<IM
;FY[ ;\A\lWT 1FDTFVM K[P
,F[S SF{X<IF[GL VF9 1FDTFVM K[ o s!f 5|EFJ4 sZf 5|tIFIG4 s#f ;\3QF"
jIJ:YF5G4 s$f G[T'ÀJ XÂÉT4 s5f 5lZJT"S 1FDTF4 s&f ;\A\WM AF\WJFGL 1FDTF s;\IMHG
1FDTFf4 s*f ;CSFZ VG[ s(f H}Y 1FDTFP
5|EFJ||| |  (Influence) o CF,GF ;DFHDF\ jIÂÉTV[ VG[S ,MSM4 ;\:YF S[ ;D}C
;FY[ SFI" SZJFG]\ CMI K[P 5MTFGF lJSF;4 C[T]VMGL l;lâ JU[Z[ DF8[ ALHF VG[S ,MSMGM
;CIMU ,[JM 50[ K[P ALHF ,MSM 5F;[YL ßIFZ[ SFD ,[JFG\] CMI tIFZ[ V[ TDFD ,MSMG[ ;FY[
ZFBJF H~ZL K[P VFYL jIÂÉTV[ VF TDFD ,MSM 5Z lJRFZ4 JF6L VG[ JT"GYL 5|EFJ
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5F0JFGL VFJ0T S[/JJL H~ZL K[P VF 1FDTF ;FDFlHS SF{X<IGL 5FIFGL 1FDTF K[P
VgI p5Z 5|EFJ éEF[ SZJF DF8[ ;DFG]E}lTGL 1FDTFGM lJSF; 5|YD H~ZL K[P VgIGF
lJRFZ4 ¹lQ8lA\N]4 VgIGL ,FU6LVM S[ VgIGL l:YlT ;DßIF JUZ V;ZSFZS 5|EFJ
éEF[ SZL XSFTM GYLP VgIGL l:YlT ;DÒ V[ D}HA 5MTFGF lJRFZ4 JF6L4 JT"G VG[
AFæ N[BFJ äFZF V;ZSFZS 5|EFJ éEF[ SZL XSFI K[P
5|tIFIG | || | (communication) o 5|tIFIG V[8,[ V[S HuIFV[YL ALÒ HuIFV[
;\N[XFVM4 DFlCTL S[ ;\S[TMGL VF5v,[P 5|tIFIGDF\ VgIG[ wIFG5}J"S ;F\E/JF VG[
5MTFGL JFT VgIG[ ;DHFI V[ ZLT[ SZJFGM ;DFJ[X YFI K[P 5|tIFIG DF8[ jIÂÉT
XFlaNS S[ VXFlaNS DFwIDMGM p5IMU SZ[ K[P jIÂÉT H[ SC[JF DFU[ K[ ;F\E/GFZ T[ H
;DH[ tIFZ[ V;ZSFZS 5|tIFIG YI]\ U6FIP
5|tIFIG p5Z 36L AFATM V;Z SZ[ K[P H[D S[ DFlCTL DMS,GFZ v AM,GFZGF
;\J[UM S[ ,FU6LVM4 ;F\E/GFZGL ,FU6L4 VF;5F;G\] 5IF"JZ64 VD]S DFgITFVM4
EFQFFDF\ TOFJT JU[Z[P H[G[ ,LW[ AM,GFZ H[ SC[JF DFU[ K[ VG[ ;F\E/GFZ H[ ;DH[ K[
T[GL JrR[ UF/M ZCL HFI K[P VFD G AG[ T[ DF8[ jIÂÉTDF\ V;ZSFZS 5|tIFIG1FDTF
CMJL H~ZL K[P
;\3QF" jIJ:YF5G \ "\ "\ "\ " (conflict management) o jIÂÉTG[ T[GF ÒJGDF\
VG[S JBT VgI jIÂÉT4 H}Y4 S\5GL4 ;DFH S[ SM. 5lZl:YlT ;FD[ ;\3QF"DF\ éTZJ]\ 50[
K[P jIÂÉTG[ T[GL ELTZDF\ VF\TlZS ZLT[ 56 ;\3QF" YTM CMI K[P N:T]Z sZ__$f RFZ
5|SFZGF ;\3QFM" H6FJ[ K[ o s!f VF\TZJ{IÂÉTS4 sZf jIÂÉTGL V\NZ4 s#f VF\TZ H}Y VG[
s$f H}YGL V\NZP
VFHGF ;DFHDF\ H[G[ SM.G[ SM. 5|SFZGM ;\3QF" G YIM CMI T[JM DG]QI XMWJM
VXÉI K[P jIÂÉTGF ÒJGDF\ ;\3QF"GF\ VG[S SFZ6M K[4 H[D S[ VgIGM VFWFZ ,[JM 50[4
VF5B]N JT"G4 wI[IMDF\ TOFJT4 SFI"GM AN,M G D/[4 DMEFDF\ V;\UTTF4 5|tIFIGDF\
V:5Q8TF4 VIMuI lGIDMvZLTvlZJFHM4 U[Z;DH JU[Z[P VF AWF\ SFZ6MG[ ,LW[
jIÂÉTvjIÂÉT S[ jIÂÉTGM VgI H}Y S[ ;DFH ;FY[ ;\3QF" YTM ZC[ K[P VF ;\3QFM"G\] lGJFZ6
YFI V[ DF8[ ;\3QF" jIJ:YF5GGL 1FDTF jIÂÉTV[ S[/JJL H~ZL K[P
G[T'ÀJ[ '[ '[ '[ ' XlST (Leadership) o G[T'ÀJXÂÉT V[ VgI jIÂÉT S[ H}YG[ 5|[Z6F
VF5JFGL TYF DFU"NX"G S[ lNXF ;}RG SZJFGL jIÂÉTGL 1FDTF K[P G[TFV[ DFU"NX"G
p5ZF\T V[ D]HA 5MTFG\] JT"G 56 SZJFG]\ K[P 5MTFGF JT"G4 JF6L VG[ ZLTEFT äFZF
VgI DF8[ DM0, ~5 AGJFG\] K[P V;ZSFZS G[TF 5MTFGF JT"GGF 5|lTJT"GM 5MTFGF
H}YGF ;eIM 5Z HM. XS[ K[P VFD4 G[TF VZL;F ;DFG CMJM HM.V[P G[TFV[ H}YGF
;eIMDF\ lJ`JF; éEM SZJM H~ZL AFAT K[P
5lZJT"S 1FDTF " "" " (change catalyst) o ;DFHDF\ VG[S 5lZJT"GM VFJTF
ZC[ K[P VF 5lZJT"GMG[ VG]~5 5MTFGFDF\ O[ZOFZ SZJM B}A H H~ZL K[P 5Z\T] ;F\J[lUS
A]lâ WZFJTL jIÂÉTGL T[GFYL 56 prR 5|SFZGL 1FDTF 5lZJT"S 1FDTF K[P VF 1FDTF
WZFJTL jIÂÉT B]N 5lZJT"GGF pÛL5S TZLS[ V[8,[ S[ 5lZJT"G ,FJGFZ AG[ K[P T[
;DFHG[ 5lZJT"GGL ZFC RL\WGFZ AG[ K[P 5lZJT"GGF DFCM,DF\ ,MSMG[ ;FY[ ZFBL
VFU/ JWJFGL VFJ0T WZFJ[ K[P VF DF8[ ;DFH S[ ;D}CG]\ DF/B]\ AN,J]\4 TSGLSL
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AN,JL4 EF{lTS S[ XFZLlZS O[ZOFZ SZJF4 ,MSMGF J,6DF\ O[ZOFZ H[JF\ 5lZJT"GM lJX[
lJRFZJ]\ 50[ K[P
;\A\WM AF\WJFGL 1FDTF s;\IMHG 1FDTFf \ \ \ \\ \ \ \\ \ \ \\ \ \ \ (Building Bonds) o VFH[ SM.
56 jIÂÉT ;\5}6" GYLP T[G[ VgIGL DNN S[ ;CSFZGL H~Z ZC[JFGL K[P 5MTFGF C[T]VMGL
l;lâ DF8[ jIÂÉTV[ 5MTFGL VF;5F;GF ,MSM ;FY[ ;\A\WM AF\WJFGL VFJ0T S[/JJL 50[
K[P 5MTFGL VF;5F;GF ,MSMGF IMuI G[8JS" sHM0F6Mf éEF SZJF H~ZL K[P N:T]ZsZ__$f
+6 5|SFZGF HM0F6 éEF SZJF H6FJ[ K[ o s!f 5|tIFIG HM0F64 H[ DFlCTLGF ;|MT DF8[
éE]\ SZJFDF\ VFJ[ K[4 sZf lGQ6FTMG]\ HM0F64 H[GF äFZF H~Z 50I[ DFU"NX"G VG[ ;,FC
,. XSFI K[ VG[ s#f lJ`JF; HM0F6(trust network)4 H[GF 5Z TD[ ;\5}6" EZM;M
D}SL XSMP lD+M S[ :G[CLHGMGM VF HM0F6DF\ ;DFJ[X SZL XSFIP VF 5|SFZGF ;\A\WM
AF\WJFGL 1FDTF jIÂÉT DF8[ B}A H VUtIGL K[P
;CSFZ (collaboration) o ;CSFZGL 1FDTF V[ ;FD}lCS S[ EFULNFZL5}6"
wI[IM 5FZ 5F0JF DF8[ VgIG[ ;FY[ ZFBLG[ SFI" SZJFGL 1FDTF K[P 36F SFIM" V[JF\ CMI
K[ S[ H[GF ,FE jIÂÉTUT G D/TF VgI jIÂÉTVMG[ 56 D/[ K[P VF SFI" jIÂÉTUT G
SZTF VgI ;FY[ D/L ;FD}lCS ZLT[ 5FZ 5F0JF HM.V[P H[YL V[S ALHFGL VFJ0TGM
,FE D/L XS[ TYF ;DI VG[ zDGM ARFJ YFIP VF ZLT[ SFI" SZTL JBT[ VgI
jIÂÉTVMGL ,FU6L4 ;\J[UM4 VFJ0T4 Z]lR JU[Z[G[ wIFGDF\ ZFBJL B}A H H~ZL K[P VF
1FDTF V[ jIÂÉTGL ;CSFZGL 1FDTF K[P
H}Y 1FDTF } }} } (team capabilities) o  H}Y 1FDTF V[ ,MS SF{X<IGL VUtIGL
1FDTF K[P H}Y 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JF 5|SFZGL 1FDTF K[4 H[GF £FZF jIÂÉT H}Y £FZF
GÞL SZJFDF\ VFJTF wI[IG[ l;â SZJF DF8[ H}YGF VgI ;eIM ;FY[ D/L V;ZSFZS
ZLT[ SFI" SZL XS[ K[4 VgI jIÂÉT DF8[ DM0[,~5 VG[ DNN~5 AG[ K[ TYF ;CSFZYL SFI"
SZ[ K[P VF 1FDTF WZFJTL jIÂÉT H}YGF wI[IMGL l;lâ DF8[ H}YGF NZ[S ;eIMG[ ;lS|I VG[
5}ZL TFSFTYL 5|ItGM SZJF DF8[ ;DHFJ[ K[P H}YGL VM/B VG[ XFB ARFJJF ;TT
5|ItGXL, ZC[ K[P
!!P ;F \J [lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFP \ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ] UM,D[G[
s!))(f#)5F[TFGF ;F\J[lUS A]lâ DF[0,DF\ VF5[,L ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL
,F1Fl6STFVM VF D]HA J6"JL K[ o
;F\J[lUS :JvHFU'lT WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o\ [ '\ [ '\ [ '\ [ '
!P T[ 5MTFGF ;\J[UM TYF VF ;\J[UMGF\ SFZ6M HF6[ K[P
ZP T[ 5MTFGF ;\J[U VG[ 5MTFGF lJRFZ JrR[GF ;\A\WYL DFlCTUFZ CMI K[P
#P T[ 5MTFGF ;\J[UM 5MTFGL SFI"1FDTF 5Z XL ZLT[ V;Z SZ[ K[ T[ HF6[ K[P
RMÞ; :JvD}<IF\SG WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o} \} \} \} \
!P T[  5MTFGL 1FDTFVM VG[ GA/F.VMYL DFlCTUFZ CMI K[P
ZP T[ lRgTGFtDS VG[ VG]EJMDF\YL XLBGFZ CMI K[P
#P T[ 5|lT5MQF64 GJF ¹lQ8SM64 ;TT XLBJF VG[ :JvlJSF; DF8[ C\D[XF T{IFZ
CMI K[P
#)Danial Goleman, op. cit., pp. 63-257.
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VFtDvlJ`JF; WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o
!P T[ 5MTFGL HFTG[ B}A H ¹-TFYL ZH} SZL 5MTFGL CFHZLGL V;Z 5CM\RF0[ K[P
ZP T[ 5F[TFGF ¹lQ8SM6 ZH} SZL XS[ K[ VG[ ;tI DF8[ lJZMW 56 NXF"J[ K[P
#P lG6"IFtDS CMI K[P VRMÞ;TF S[ NAF6 CMJF KTF\ ;\ULG lG6"IM ,[JF ;1FD
CMI K[P
:JvlGI\+6 WZFJTL jIÂÉTGL ,FÙl6STFVM o\ \\ \
!P VFJ[UFtDS ,FU6LVM VG[ 5L0FNFIS ;\J[UMG]\ IMuI lGI\+6 SZL XS[ K[P
ZP 5|ItGMGL Ù6MDF\ 56 CSFZFtDS VG[ :J:Y ZCL XS[ K[P
#P NAF6 C[9/ :5Q8 lJRFZL XS[ K[ 5MTFGL HFTG[ S[lgãT ZFBL XS[ K[P
lJ`JF;5F+TF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o
!P G{lTS VG[ jIJCFZ] ¹lQ8V[ IMuI CMI T[J]\ H SFI" SZ[ K[P
ZP lJ`J;GLITF VG[ 5|FDFl6STF äFZF VgIMDF\ lJ`JF; éEM SZL XS[ K[P
#P 5MTFGL E},MGM :JLSFZ SZL XS[ K[P
$P lAG ,MSl5|I CMJF KTF D]xS[, VG[ l;âF\T,1FL AFATMGM 51F ,[ K[P
.DFGNFZLqVF\TlJ"J[SXL,TFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o\ " [\ " [\ " [\ " [
!P 5|lTAâ CMI K[ VG[ SM.56 EMU[ JRGG]\ 5F,G SZ[ K[P
ZP wI[I5|Fl%T DF8[ 5MTFG[ HJFANFZ DFG[ K[P
#P 5MTFGF SFI"DF\ jIJl:YT VG[ SF/Ò ,[GFZ CMI K[P
VG]S},G1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o] }] }] }] }
!P VU|TFÊD ;Z/TFYL O[ZOFZ SZL XS[ K[ TYF h05L 5lZJT"GMG[ 5CMRL J/[ K[P
ZP AN,FTL 5lZl:YlTVMG[ VG]~5 5MTFGL jI}CZRGFVMDF\ O[ZOFZ SZ[ K[P
#P SM.56 38GFG[ HMJFGF ;gNE"DF\ ,JRLS CMI K[P
GJ lJRFZGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o
!P H]NF H]NF ;|MTMDF\YL GJF bIF,MG[ XMW[ K[P
ZP ;D:IFGF JF:TlJS pS[,YL 5|[Z6F D[/J[ K[P
#P 5MTFGF lJRFZDF\ G}TG ¹lQ8SM6 VG[ VG[ HMBDGM :JLSFZ SZ[ K[P
l;lâv5|[lZT jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o| [| [| [| [
!P 5lZ6FD 5|tI[ VlED]B CMI K[P 5MTFGF wI[IM VG[ WMZ6MGL 5|Fl%T DF8[ prR
S1FFV[ 5|[lZT CMI K[P
ZP 50SFZ~5 wI[IM GÞL SZ[ K[ VG[ T[DF\ U6TZL5}J"SG\] HMBD :JLSFZ[ K[
#P VRMÞ;TF 38F0JF VG[ JW] ;FZL ZLT[ SFI" SZJFGF Z:TF XMWJF DFlCTLGM
IMuI p5IMU SZ[ K[P
5|lTAâTFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o| || |
!P ;\:YFGF wI[IMGL l;lâ DF8[ 5MTFGL HFTG[ ;Dl5"T SZ[ K[P
ZP lG6"ILSZ6 VG[ 5;\NUL JBT[ ;\:YFGF 5FIF~5 D}<IMGM p5IMU SZ[ K[P
#P H}YGF p¹[XMGL 5|F%TL DF8[ SM. 56 5|SFZGL TSG[ h05L ,[ K[P
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5C[, SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVF[ o[ [[ [[ [[ [
!P SM. 56 5|SFZGL TSG[ h05L ,[ K[P
ZP H~ZL S[ V5[l1FT CMI T[GF SZTF prR wI[IM lGl`RT SZ[ K[P
#P SFI" 5}Z]\ SZJF DF8[ H~ZL CMI tIF\ lGIDDF\ K}8KF8 ,[ K[P
$P V;FDFgI VG[ ;FCl;S 5|ItGM äFZF VgIMG[ ;ßH SZ[ K[P
VFXFJFN WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o
!P V0R6MvlJwGM CMJF KTF\ wI[IMGL 5|Fl%T DF8[ N-TF5}J"S 5|ItGM SZ[ K[P
ZP lGQO/TFGF EI SZTF ;O/TFGL VFXFG[ ,LW[ SFI" SZ[ K[P
#P lJwGMG[ jIÂÉTUT DIF"NF SZTF lGI\l+T 5lZl:YlTG]\ 5lZ6FD U6[ K[P
VgI jIÂÉTVMG[ ;DHJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o[ [[ [
!P T[ VgIGF ;F\J[lUS ;\S[TM 5|tI[ wIFG VF5[ K[ TYF ;FZL ZLT[ ;F\E/L XS[ K[P
ZP T[ ;\J[NGFVM NXF"JL XS[ K[ TYF VgIGF ¹lQ8SM6M ;DÒ XS[ K[P
#P VgI jIÂÉTVMGL H~lZIFTM VG[ ,FU6LVM ;DÒ T[G[ DNN SZL XS[ K[P
VgI jIÂÉTVMGM lJSF; SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM
!P T[ VgIGL 1FDTF VG[ l;lâVMG[ :JLSFZL IMuI 5|lT5MQF6 VF5L XS[ K[P
ZP T[ VgI jIÂÉTVMGL H~lZIFTM ;DÒ XS[ K[P
#P VgI jIÂÉTVMGL XÂÉTVMG[ 50SFZ~5 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZL XS[ K[P
;[JF VlED]BTFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o[ ][ ][ ][ ]
!P T[ VgI jIÂÉTVMV[ 5MTFGL 5F;[YL ZFB[,L V5[1FFVM VM/BL XS[ K[P
ZP T[ VgI jIÂÉTVMG[ 5MTFGFYL DC¿D ;\TMQF D/[ T[JF 5|ItGM SZ[ K[P
#P VgI jIÂÉTVMG[ IMuI DNN DF8[ T{IFZL NXF"J[ K[P
TOFJTF[G[ 5CF[\RL J/JFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \
!P T[ H]NF\ H]NF\ H}YF[GF ,F[SF[ 5|tI[ VFNZEFJ VG[ ;FZF ;\A\W WZFJ[ K[P
ZP T[ lJlJW H}YF[GF ¹lQ8SF[6 ;DÒ XS[ K[P TOFJT 5|tI[ ;\J[NGXL, CF[I K[P
#P T[ lJlJWTFG[ V[S TS TZLS[ H}V[ K[P
$P T[ 5}J"U|CF[G[ 50SFZ[ K[P
ZFHSLI HFU'lT WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o' '' '
!P T[ RFJL~5 ;\A\WF[G[ :5Q8 ZLT[ VF[/BL XS[ K[ P
ZP T[ VUtIGF\ ;FDFlHS HF[0F6F[ XF[WL XS[ K[P
#P T[ 5F[TFGL ;FY[ ;\A\lWT VgI jIÂÉTGF ¹lQ8SF[6 VG[ SFIF["G[ VFSFZ VF5TF\
A/F[G[ VF[/BL XS[ K[ P
5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o| [| [| [| [
!P ,MSMGM lJ`JF; ÒTJFDF\ S]X/ CMI K[P
ZP ;F\E/GFZ ;D1F VZHvV5L,GL ZH}VFT V;ZSFZS ZLT[ SZ[ K[P
#P 5MTFGM 5|EFJ éEF[ SZJF DF8[ VgI 5|EFlJT jIÂÉTGM ;CFZM 56 ,[ K[P
5|tIFIG 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o| || |
!P ;\N[XFGL VF5v,[DF\ ;F\J[lUS ;\S[TMGM p5IMU SZ[ K[ TYF VM/B[ K[P
ZP ;FZL ZLT[ ;F\E/[ K[4 ;DH NXF"J[ K[ VG[ DFlCTLGM 5}6" p5IMU SZ[ K[P
#P ;FZF S[ GZ;F ;\N[XF ;DFG ZLT[ U|C6 SZ[ K[v5|tIFIG NZlDIFG T8:Y CMI K[P
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;\3QF" jIJ:YF5GGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o\ "\ "\ "\ "
!P D]xS[,L éEL SZTF ,MSM VG[ 5lZl:YlTGM S]X/TFYL ;FDGM SZ[ K[P
ZP H}Y RRF" VG[ B]<,L RRF" DF8[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P
#P D]xS[, 5lZl:YlT S[ ,MSM ;FY[ win win solution 5âlT5}J"S SFI" SZ[ K[P
V;ZSFZS G[T'ÀJ1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o[ '[ '[ '[ '
!P ;FD}lCS wI[IM VG[ SFIM" DF8[ pt;FC jIÉTSZ[ K[P
ZP H~Z 50I[ VgIG[ G[T'ÀJ 5}Z]\ 5F0JF VFU/ JW[ K[P
#P VgIGL SFI"1FDTF ;]WFZJF NMZJ6L VF5[ K[P
$P pNFCZ6~5 JT"G SZL NMZJ6L VF5[ K[P
5lZJT"S1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o" "" "
!P 5lZJT"GGL H~lZIFTMG[ VM/B[ K[P
ZP 5lZJT"GG[ :JLSFZJF c:8[8; SJMcG[ 50SFZ[ K[P
#P VgIG[ 5lZJT"G :JLSFZJF 5|Mt;FCG VF5[ K[P
$P VgI DF8[ 5lZJT"GGF DM0, TZLS[ SFI" SZ[ K[P
;\A\WM AF\WJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \
!P lJXF/ VGF{5RFlZS HM0F6M :YF5L XS[ K[ VG[ T[G[ HF/JL XS[ K[P
ZP 5Z:5Z OFINFSFZS ;\A\WM XMWL XS[ K[P
#P SFI" ;FY[ ;\A\lWT jIÂÉT ;FY[ ;\A\WvlD+TF AF\W[ K[ VG[ HF/J[ K[P
;CSFZGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o
!P SFI"vC[T] l;lâ TYF ;\A\WMGL HF/J6L JrR[ ;DT],F ZFB[ K[P
ZP VFIMHG4 DFlCTL VG[ ;\XMWGMGM ;CSFZI]ÉT p5IMU SZL XS[ K[P
#P lD+TFEI]"4 ;CSFZI]ÉT JFTFJZ6 HgDFJ[ K[P
$P ;CSFZI]ÉT SFI" SZJFGL TS TtSF, h05L ,[ K[P
H}Y 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o} }} }
!P H}YGF VgI ;eIM DF8[ DM0,~5 VG[ DNN~5 AG[ K[P
ZP H}YGF wI[IMGL l;lâ DF8[ ;eIMG[ ;lS|I VG[ 5}ZL TFSFTYL 5|ItG SZJF ;DHFJ[ K[P
#P H}YGL VM/B VG[ T[GL XFB ARFJJF ;TT 5|ItGXL, ZC[ K[P
;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGF JUL"SZ6 VG[ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL
,F1Fl6STFVF[GL RRF" äFZF V[ :5Q8 YI]\ K[ S[ ;F\J[lUS A]lâ V\U[G]\ H[ ;FlCtI 5|F%I K[
T[GF J0[ ;F\J[lUS A]lâGF 38SM4 38SMDF\ ;DFlJQ8 1FDTFVMGL ;\S<5GF VG[ T[ 1FDTFVM
WZFJTL jIÂÉTVMGL ,F1Fl6STFVM AZFAZ :5Q8 YI[,L K[P VFYL VF 1FDTFVMGF
;\S<5GF :5Q8LSZ6 VG[ VF 1FDTFVM WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVMGF VFWFZ[
5|IMHSG[ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"ÊDMGL ZRGF SZJFDF\ 36L DNN D/L XSL CTLP
!ZP ;F\J[lUS A]lâ\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ] q;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGL VUtI\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ] P ;F\J[lUS A]lâ VG[ T[GL
1FDTFG[ 5|JT"DFG ;DIDF\ B}A VUtIGL U6JFDF\ VFJ[ K[P ;DFH4 jIJ;FI4 lX1F6
JU[Z[ NZ[S 1F[+DF\ ;F\J[lUS A]lâ ;O/TF DF8[ V;ZSFZS ;FlAT YI[, K[P l;\3 sZ__$f$_
;DFH VG[ lX1F6GF ;\NE"DF\ ;F\J[lUS A]lâ VG[ T[GL 1FDTFG]\ DCÀJ NXF"JTF VF
D]HAGF\ TFZ6F[ ZH} SZ[ K[P
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emotional intelligence by Dr Dalip Singh(IAS) (Benifits of EQ)welcome to eqindia.htm.2004.
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;FDFlHS VG[ jIFJ;FlIS ;\NE"DF\ ;F\J[lUS A]lâG]\ DCÀJ[ \ " \ \ [ ] ] \[ \ " \ \ [ ] ] \[ \ " \ \ [ ] ] \[ \ " \ \ [ ] ] \
!P ;FDFgI ZLT[ (_@ DF6; EQ G[ ,LW[ ;O/ YFI K[P sUM,D[Gv!))5fP
ZP *5@ H[8,F jIJ;FI VG[ SFZlSNL" ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF 5Z VFWFlZT K[P
#P ;F\J[lUS A]lâGL 1FDTF VFXFJFN VUtIG]\ SF{X<I K[P VFXFJFNL jIÂÉT
JW] 5|[Z6F D[/JGFZ4 JW] ;O/ VG[ prR S1FFGL l;lâ D[/JGFZ p5ZF\T
XFZLlZS VG[ DFGl;S ZLT[ VgI SZTF JW] :J:Y CMI K[P
$P H[ ,MSM VgIGF ;\J[UM :5Q8 ZLT[ VM/BL XS[ K[ T[VM 5lZJT"GMG[ ;Z/TFYL
5CM\RL J/[ K[ VG[ DHA}T ;FDFlHS HM0F6M :YF5L XS[ K[P
5P ;\J[UMG[ lGI\l+T SZJFGL VG[ VgIG[ ;DHJFGL jIÂÉTGL 1FDTF V[
jIÂÉTGL ;O/TF DF8[ A]lâ SZTF JW] DNN~5 AG[ K[P
&P ;FDFlHS VG[ ;F\J[lUS 1FDTFVM jIÂÉTGL ;O/TF VG[ DMEF DF8[ A]lâ
SZTF RFZ U6L JW] VUtIGL VG[ V;ZSFZS K[P
X{1Fl6S ;\NE"DF\ ;F\J[lUS A]lâG]\ DCÀJ{ \ " \ \ [ ] ] \{ \ " \ \ [ ] ] \{ \ " \ \ [ ] ] \{ \ " \ \ [ ] ] \
!P ;F\J[lUS A]lâGL TF,LD AFN lX:T V\U[GL ;D:IF )5@ H[8,L 38L CTLP
ZP ;FDFlHS VG[ ;F\J[lUS SF{X<IM prR X{1Fl6S l;lâG]\ ;H"G SZ[ K[P
#P ;\J[UMG[ ,LW[ DUHDF\ ZF;FIl6S 5|lÊIF JW] YTF\ DUH JW] SFI"XL,
AG[ K[4 H[ DFlCTL S[ lJQFIJ:T]G[ 5]GoIFN SZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P
$P ;F\J[lUS A]lâGL TF,LD wIFG S[lgãT SZJFDF\4 VwIF5GDF\4 ;CSFZDF\
VG[ JU"B\0 ;\A\W ;]WFZJFDF\ B}A H DNN~5 YFI K[P
5P prRS1FFGL :D'lT XÂÉT SZTF ;\J[UM DUH DF8[ JW] VUtIGF K[P
&P H[ ,MSM AM0L ,[uJ[\H ;DHJFDF\ GA/F CTF T[VM VMKF X{1Fl6S ;O/
CTFP
*P H[ AF/SM ;FDFlHS SF{X<I WZFJTF CTF T[VM 5MTFGF ;CFwIFIL S[ H[VM
;FDFlHS SF{X<IDF GA/F CTF4 T[VM SZTF X{1Fl6S ZLT[ VFU/ 50TF CTFP
(P lR\TFT]Z S[ CTFX AF/SM VgI AF/SMGL T],GFDF\ X{1Fl6S l;lâDF\ GA/F
CTFP
)P ;\J[UM ;F\J[NlGS lJSF; DF8[ DCÀJGF K[4 SFZ6 S[ T[ DUHDF\ DFlCTLGF
;\U|C VG[ 5]Go5|Fl%TDF\ DNN~5 AG[ K[P
!_P jIÂÉTDF\ ;DFG]E}lTGL lGdG S1FF GA/L XF/FSLI l;lâDF\ 5lZ6D[ K[P
!!P 5MTFGF lX1FSM T[GL DNN SZ[ K[ VG[ SF/Ò ZFB[ K[ V[D DFGTF lJnFYL"VM
5MTFGF X{1Fl6S SFI"DF\ JW] SFI"ZT CTFP T[VM 5MTFGF SFI"G]\ D}<I ;DHTF
CTF VG[ prR X{1Fl6S wI[I WZFJTF CTFP
!ZP Hope VG[ Optimism GL 8[:8 5ZGF 5|F%TF\SM SAT 5ZGF 5|F%TF\SM
SZTF SM,[HGL l;lâG]\ VG]DFG SZJFDF\ JW] RMÞ; CTFP
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!#P ;F\J[lUS A]lâ q ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGM lJSF;P \ [ ] \ [ ]\ [ ] \ [ ]\ [ ] \ [ ]\ [ ] \ [ ] 5|JT"DFG ;DIDF\
jIFJ;FlIS4 X{1Fl6S VG[ ;FDFlHS 1F[+[ ;F\J[lUS A]lâG[ DCÀJGF 5lZA/ TZLS[
:JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P VFYL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS1F[+ jIÂÉTDF\ ;F\J[lUS A]lâGM S[
T[GL 1FDTFVMGM lJSF; YFI T[ DF8[GF TF,LDL SFI"ÊDMGL ZRGF VG[ T[GF VD,LSZ6
DF8[GF 5|IF;M Y. ZæF K[P H]NF H]NF DGMJ{7FlGSM VG[ lX1F6XF:+LVMV[ ;F\J[lUS A]lâ
lJSF; DF8[GF SFI"ÊDMGL ZRGF DF8[GF DFU"NX"S ;}RGM S[ l;âF\TM 56 ZH} SZ[,F K[P
;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF8[GF S[8,FS SFI"ÊDM4 l;âF\TM S[ DFU"NX"S ;}RGMGL ;DL1FF V+[
ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
V[0, ,LGsZ__Zf[[[[ $!;F\J[lUS A]lâGF lJSF; DF8[ T[GF 5|lX1FS S[ TF,LD VF5GFZ
DF8[ DFU"NX"S ;}RGM ZH} SZ[ K[P T[DGF DT[ jIÂÉTGL ;F\J[lUS A]lâGF lJSF;DF\ TF,LD
VF5GFZGM OF/M DCÀJGM K[P ;F\J[lUS A]lâ S[ T[GL 1FDTFVF[GF lJSF; DF8[ TF,LD
VF5GFZG[ K DF;YL V[S JQF" H[8,M ;DI H~ZL K[P
,LG TF,LD VF5GFZ DF8[ VF D]HAGF N; DFU"NX"S ;}RGM ZH} SZ[ K[P
!P TF,LD VF5GFZ THŸ7V[ TF,LDFYL"VF[ DF8[ DM0, ~5 AGJ]\ HM.V[P
TF,LDFYL" ;FY[GL NZ[S VF\TZlÊIF NZlDIFG ;F\J[lUS A]lâ D]HA DM0,~5
jIJCFZ SZJMP
ZP TF,LDFYL"VM 5MTFG]\ 5|FDFl6S D}<IF\SG SZ[ T[ DF8[ DNN SZJL HM.V[P
TF,LDFYL" D}<IF\SGGF ;|MTM VG[ 5âlT IMuI ZLT[ 5;\N SZ[ T[ HMJ]\ HM.V[P
TF,LD VF5GFZ NZ[S TF,LDFYL"GL 5lZl:ylTYL JFS[O CFJF[ HF[.V[P
#P TF,LD VF5GFZ[ TF,LDFYL"VMG[ T[DGL JT"DFGGL DFgITFVM VG[
JT"GMG[ VM/BJFDF\ DNN SZJL HM.V[P T[DG[ SIF 5|SFZGL DFgITF S[
JT"GM DNN~5 AGX[4 S. DFgITF VG[ JT"GM T[DGL V;ZSFZSTFDF\
AFWF~5 AGX[ T[G[ VM/BJF DF8[ DNN~5 AGJ]\ HM.V[P
$P TF,LDFYL" JF:TlJS wI[IF[ GÞL SZ[ T[ DF8[ DNN SZJL HM.V[P p5ZF\T
5lZJT"GM S. ZLT[ SZJF T[ NXF"JJ]\ HM.V[P
5P lJRFZ 5|lÊIFGF VgI DFUM" ;}RJJF HM.V[P VF ;DJI:S H}Y4 5]:TSMGF
JF\RG S[ VgI ZLTM äFZF Y. XS[P
&P GJL DFgITFVM VG[ JT"6}SM DF8[ TF,LDFYL" ;D1F 50SFZ ZH} SZJM
HM.V[P
*P TF,LDFYL"VM 5MTFGL CF,GL DFgITFVM VG[ JT"6}SDF\YL ZRGFtDS
JT"GM S[ SFIM" SZ[ V[ DF8[ DNN SZJL HM.V[P VF GJF\ JT"GM 5MTFGF
SFI"DF\ JFZ\JFZ SZ[ T[ DF8[ 5|Mt;FCG VF5J]\ HM.V[P
(P 5MTFGFDF\ ;]WFZFGF 5|ItGM SZL ZæF K[ T[JF DF8[ CSFZFtDS 5|lT5MQF6
VF5JF HM.V[ TYF VgIM 56 T[DG[ CSFZFtDS 5|lT5MQF6 VF5[ V[ DF8[GF
5|ItGF[ SZJF HM.V[P
$!Adele B.Lynn, The Emotional Intelligence Activity Book : 50 Activities
for Promoting EQ at Work. NewYork: HRD Press, 2004. p.5.
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)P TF,LDL SFI"ÊD S[ 5MTFGF 5|ItGMG]\ X]\ 5lZ6FD VFjI]\ T[G]\ 56 DF5G
SZJ]\ HM.V[P 5lZ6FDMGL HF6 TF,LDFYL"VMG[ SZJL HM.V[P
!_P 5lZJlT"T DFgITFVM VG[ JT"GMGF 5lZ6FD~5 JT"GMGL HF6 SZJL
HM.V[ S[ H[ TF,LDFYL"VMGF 5|lTRFZM ;]WFZ[ K[P TF,LDFYL"VMGF 5|ItGMGL
pHJ6L SZJL HM.V[ VG[ T[GL 5|;\XF SZJL HM.V[P
UM,D[Gs!))(f[[[[ $Z;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGL TF,LD DF8[GF VF D]HAGF DFU"NX"S
l;âFTM ZH} SZ[ K[P
!P SFI"G]\ D}<IF\SGP TF,LD jIÂÉTG[ ;M\5JFDF\ VFJ[, SFI"DF\ V;ZSFZS
SFI"S]X/TF DF8[ H~ZL ;F\J[lUS 1FDTF 5Z S[lgãT CMJL HM.V[P
ZP jIÂÉTG]\ D}<IFSGP jIÂÉTGL 1FDTF VG[ DIF"NFG]\ D}<IF\SG SZL T[G[ SIF
5|SFZGL 1FDTF lJSF;GL H~lZIFT K[ T[G[ VFWFlZT TF,LDG]\ DF/B]\
GÞL SZJ]\ HM.V[P
#P jIÂÉTGF D}<IF\SGGL SF/Ò5}J"S HF6 SZJLP jIÂÉTGL 1FDTF VG[
DIF"NFGF SZ[, D}<IF\SGGL HF6 jIÂÉTG[ IMuI ZLT[ ;F\J[lUS A]lâ5}J"S
SZJL HM.V[P
$P TF,LD DF8[GL jIÂÉTGL T{IFZLP ,MSM H]NL H]NL S1FFV[ TF,LD DF8[ T{IFZ CMI
K[P VFYL jIÂÉTGL TF,LD DF8[GL T{IFZL S[JL K[ T[ HF6J]\ HM.V[P HM SM.
TF,LD DF8[ T{IFZ G CMI TM TF,LD 5|YD T{IFZLG[ S[lgãT CMJL HM.V[P
5P 5|[Z6FP jIÂÉT H[ S1FFV[ 5|[lZT CX[ T[8,L S1FFV[ T[ TF,LDDF\ ;FD[, Y.
XLBX[P VFYL jIÂÉTG[ TF,LDGM XM OFINM YX[ VYJF AN,M D/X[ T[
AFAT :5Q8 SZJL HM.V[P
&P ßIFZ[ jIÂÉT 5|tI1F ZLT[ VwIIG SFI"ÊD4 5F[TFGL H~lZIFT4 5|[Z6F JU[Z[
GÞL SZ[ K[ tIFZ[ TF,LD V;ZSFZS AG[ K[P VFYL jIÂÉT 5MTFGL D[/[
5MTFGF wI[IM GÞL SZ[ VG[ T[ DF8[ 5MT[ H VFIMHG SZ[ T[ DF8[ T[G[
5|Mt;FlCT SZJL HM.V[P
*P :5Q8 VG[ jIJl:YT wI[IM 5|tI[ S[lgãTP jIÂÉT 5MT[ H[ 1FDTFGM lJSF;
SZJF DFU[ K[ T[ DF8[ VG[ T[GF lJSF; DF8[ SIF 5U,F EZJF T[ DF8[ :5Q8
CMJL HM.V[P
(P 8[JMDF\ WLD]\ 5lZJT"G VFJ[ K[P jIÂÉTG[ 5]Go5|ItG DF8[ DNN SZJL HM.V[P
E},M äFZF 5KLGF ;DIDF\ 5MT[ JW] ;FZL ZLT[ SFI" SZJF DF8[ T{IFZ Y.
XS[ K[ T[ ;DHFJJ]\ HM.V[P
)P 5|lTRFZ VF5JMP SFI" NZlDIFG jIÂÉTDF\ YTF ;]WFZF 5|tI[GM 5|lTRFZ
jIlSTG[ 5|tI1F ZLT[ 5lZJT"G SZJF DF8[ 5|Mt;FlCT VG[ DNN SZ[ K[P
VFYL lGZL1FSM4 lD+M4 ;DJI:S H}YM S[ SM.56 ;\A\lWT jIÂÉTV[ T[GFDF\
YI[, O[ZOFZGL IMuI ZLT[ HF6 SZJL HM.V[P
$ZDanial Goleman, op. cit., pp. 298-330.
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!_P DCFJZF DF8[ 5|Mt;FCGP SFIDL 5lZJT"GM ,F\AF UF/FGF[ TYF SFIDL
DCFJZM DF\UL ,[ K[P VFYL SFI" NZlDIFG S[ SFI" AFN ;TT DCFJZF DF8[
5|Mt;FCG 5}Z\] 5F0J]\ HM.V[P DCFJZF DF8[GL TSM éEL SZJL HM.V[P
!!P ;CSFZGL jIJ:YFP ;CSFZ VG[ 5|Mt;FCG DF8[ HM0F6M :YF5JF HM.V[P
5MTFGF\ H[JF\ H 5lZJT"GM VF6JF DF\UTL jIÂÉTVM ;CSFZ VG[ 5|Mt;FCG
5}ZF 5F0L XS[ K[P
!ZP DM0,GL ZH}VFTP prR DMEFNFZ VG[ V;ZSFZS jIÂÉT S[ H[ RMÞ;
1FDTF NXF"JL XS[ K[4 T[ DM0, TZLS[ JTL" XS[ K[ VG[ jIÂÉTG[ 5lZJT"G
DF8[ 5|[lZT SZL XS[ K[P
!#P 5|Mt;FCGP 5MTFGF jIJ:YFT\+ ;FY[ A\WA[;TF 5lZJT"GMG[ 5|Mt;FlCT
SZJF HM.V[P SFI"DF\4 A-TLDF\ S[ SFI"S}X/TFDF\ 5lZJT"G H~ZL K[ V[
NXF"JJ]\ HM.V[
!$P YI[, 5lZJT"GG[ 5|lT5MQF6P jIÂÉTDF\ YI[, O[ZOFZM DF8[ jIJ:YFT\+ S[
;\A\WLT jIÂÉTV[ IMuI 5|SFZ[ 5|lT5MQF6 VF5J\] HM.V[P H[D S[ JBF6
SZJF4 VFU/ 50T]\ :YFG VF5J]\ S[ T[GL HJFANFZLGM lJ:TFZ SZJMP
!5P D}<IF\SGP TF,LD 5C[,FGF VG[ TF,LD AFNGF jIÂÉTGF 5|ItGM4 1FDTF
S[ S]X/TFDF\ O[ZOFZG]\ D}<IF\SG IMuI 5|I]ÂÉT äFZF SZJ]\ HM.V[P
l;U,sZ___f$#;F\J[lUS A]lâGF lJSF; DF8[ N; ;M5FGLI VeIF;ÊD ZH} SZ[
K[P VF N; ;M5FGM VF D]HA K[P
!P XZLZGL SF/ÒG[ VU|TFÊD4 H[DF\ 5}ZTM VFZFD4 S;ZT TYF 5MTFGF
BMZFSGL 5MTFGF 5Z ;F\J[lUS4 DFGl;S S[ XFZLlZS ZLT[ X]\ V;Z YFI K[
T[ HF6J]\ HM.V[P IF[uI VG[ 5|DF6;Z BF[ZFSGF[ DCFJZF[ VF5JF[P
ZP ,FU6LVM DF8[GL XMW XZLZDF\ SZJL4 GCL\ S[ Dl:TQSDF\P
#P ;F\J[lUS VG]EJ 5Z S[lgãT ZC[JF DF8[ 5}ZTM ;DI ,. VFIMHG SZJ]\P
$P VF56[ H[ S\.56 VG]EJLV[ KLV[ T[GL :JLS'lTP
5P VF56]\ ìNI VgI ;D1F B]<,]\ SZJ]\P
&P V[JF\ SFIM" SZJF\ S[ H[ p5IMUL CF[I VG[ ;\A\lWT VG]EJ V5FJ[P
*P ;DFG]E}lT5}J"S ;F\E/J]\P
(P TD[ S. ZLT[ VG]EJM KM T[ H6FJJ]\P
)P 5lZJT"GMGM lJSF; DF8[GL TSM TZLS[ p5IMU SZJMP
!_P TD[ ßIF\ HFVM tIF\ TDFZL ;FY[ SFI"GL EFJGF ZFBJLP
$#Jeanne Segal, Raising Your Emotional Intelligence. Mumbai : Magna Books,
2000. pp.235-236.
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N:T]Z sZ__Zf]]]] $$ ;F\J[lUS A]lâGL TF,LD DF8[GF ;}RGM VF D]HA H6FJ[ K[P
!P ;F\J[lUS A]lâGL TF,LD GÞL SZTL JBT[ NZ[S jIÂÉTUT TF,LDFYL"GL
H~lZIFTMGM VeIF; SZJM 50[ K[P VF H~lZIFTM GÞL SZJF DF8[ TF,LD
VF5GFZDF\ 56 ;F\J[lUS A]lâ1FDTF HM.X[P
ZP H[G[ TF,LDGL H~lZIFTGM VC[;F; GYL T[G[ ;F\J[lUS A]lâGL TF,LD
VF5JFGM VY" GYLP
#P TF,LDYL YGFZF OFINFGL RRF" 56 TF,LDGL X~VFTDF\ H SZJLP
$P TF,LD ,[TF NZ[S TF,LDFYL"GL V\UT H~lZIFTM p5Z wIFG VF5JFG]\
OZlHIFT K[P
5P H[ 1FDTFGF[ lJSF; SZJFGF[ K[ V[ 1FDTFVM[ p5Z wIFG VF5TF ZC[J]\
H~ZL K[P V[ 1FDTFVMGF lJSF; DF8[ H~ZL DCFJZF DF8[ ;DI 56
OF/JJM HM.V[P
&P H[ 1FDTFVMGM lJSF; SZJFGM K[ V[G[ JT"GDF\ O[ZJJFGM 5|IF;
TF,LDFYL" JU"DF\4 3ZDF\ S[ VMlO;DF\ S[8,M SZ[ K[ V[GM OL0A[S ,[JFI
V[ H~ZL K[P
*P ;\:YFGL H~lZIFTMGM 56 bIF, ZFBJM HM.V[P
(P TF,LD 5C[,FG]\ VG[ TF,LD AFNG]\ TF,LDFYL"VMG]\ JT"G S[J]\ K[ V[GM
OL0A[S TF,LD VF5GFZG[ D/TM ZC[ V[ H~ZL K[P
;F\J[lUS A]lâGF lJSF; DF8[GF RFZ ;\XF[WSF[ VG[ DGF[J{7FlGSF[GF DFU"NX"S
l;âF\TF[ VG[ ;}RGF[GL ;DL1FF SZTF H6FI K[ S[ ;F\J[lUS A]lâ lJSF;GL TF,LDG]\ VFIF[HG
SZJF DF8[ TF,LD VF5GFZDF\ ;F{5|YD RF[Þ; 5|SFZGL VFJ0T S[ S]X/TF H~ZL K[P
;F\J[lUS A]lâGF ,LG4 UF[,D[G VG[ N:T]Z ,UEU ;DFG 5|SFZGF DFU"NX"S l;âF\TF[
VG[ ;}RGF[ ZH} SZ[ K[P VF +6[IGF DFU"NX"S l;âF\TF[ VG[ ;}RGF[ TF,LD VF5GFZ DF8[
H~ZL 1FDTF ZH} SZ[ K[P VF 1FDTF TF,LDFYL"VF[GL H~lZIFT S[ 1FDTFG[ VF[/BJFGL4
T[GF DF8[ DF[0, S[ DCFJZF[ 5}ZF[ 5F0JFGL4 T[GFDF\ 5lZJT"GF[ DF8[ 5|F[t;FlCT SZJFGL TYF
T[GFDF\ VFJ[, 5lZJT"GF[G[ VF[/BL T[GL HF6 SZL 5|lT5F[QF6 VF5JFGL AFATGF[ ;DFJ[X
YFI K[P ;F\J[lUS A]lâGF lJSF; DF8[ l;U,[ VF5[[, DFU"NX"S l;âF\TF[ VG[ ;}RGF[ ;F\J[lUS
A]lâGF lJSF; DF8[GF jIJCFZ] ;F[5FGF[GL z[6L ZH} SZ[ K[P VF ;F[5FGF[GF DCFJZF äFZF
jIÂÉT 5F[TFGFDF\ ;F\J[lUS A]lâGF[ lJSF; SZL XS[ K[P
5|:T]T ;\XF[WGDF\ ;\XF[WS[ ;F\J[lUS A]lâ lJSF;GL TF,LD DF8[GF DFU"NX"S  l;âF\TF[
VG[ ;}RGF[GF[ p5IF[U SZL ;F\J[lUS A]lâ lJSF;GF jIJCFZ] SFI"S|DF[ T{IFZ SZJF DF8[GF[
5|ItG SZ[, CTF[P
$$ ALP V[GP N:T]Z4 >DF[XGl, .g8[l,Hg8 ,L0Z[ [[ [[ [[ [ qD[G[HZP [ [[ [[ [[ [ D]\A. o GJEFZT ;FlCtI
D\lNZ4 Z__ZP 5'P !Z(v!#ZP
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5|SZ6 v #||| |
;\A\lWT ;FlCtIGL jIJCFZ] ;DL1FF\ \ ]\ \ ]\ \ ]\ \ ]
# P! 5|F:TFlJS||| |
5}J[" YI[, ;\XMWG SFI" 5MTFGF ;\XMWG DF8[ 5|IMHSG[ Z:TM ATFJ[ K[P T[GL ãlQ8
lJXF/ AGFJ[ K[P ;\XMWG SFI"GL .DFZTGM 5FIM U6LV[ TM ;\A\lWT 5}J[" YI[,F\ ;\XMWGM
K[P N[;F.s!)*_f! 5}J[" YI[,F\ ;\XMWG ;FlCtIGL ;DL1FFGL VUtI VF 5|DF6[ NXF"J[ K[P
cc;D:IFGF lJSF; DF8[ VG[ ;\XMWG IMHGFGL ;}h DF8[ ;FlCtIGL ;DL1FF
VtI\T H~ZL AG[ K[P ;FlCtIGL ;DL1FF B}A H lJXNŸ CMJL HM.V[ VG[ T[DF\ ;D:IFGF\
AWF\ 5F;F\ ;DF. HJF HM.V[P VCL\ DF+ Y. UI[,F VeIF;MGL GM\W ,[JFGL GYL 5Z\T]
VeIF;MG]\ D}<IF\SG 56 ZH} YJ]\ HM.V[P ;FlCtIGF\ ;\5}6" lGQSQF" äFZF ;D:IFGL
5}J"E}lDSF :5Q8 YJL HM.V[ VG[ 5|:T]T VeIF;GL VUtI :5Q8 YJL HM.V[Pcc
p5I]"ÉT AFAT ,1FDF\ ,. ;\XMWS[ 5|:T]T ;\XMWG ;FY[ ;\A\lWT E}TSF/DF\
YI[,F\ ;\XF[WGF[GF[ VeIF; SZL T[GL jIJCFZ] ;DL1FF VF 5|SZ6DF\ ZH} SZL K[P
#PZ 5}J[" YI[,F\ ;\A\lWT ;\XMWGMGL jIFJCFlZS ;DL1FF DF8[GF 5|`GM[} [ " [ \ \ \ \ [ | [} [ " [ \ \ \ \ [ | [} [ " [ \ \ \ \ [ | [} [ " [ \ \ \ \ [ | [
jIFJCFlZS ;DL1FF DF8[ 5|:T]T ;XMWG ;D:IFG[ ;\A\lWT 5}J[" YI[,F\ ;\XMWGMGL
DFlCTL D[/JJF Fifth survey of Educational Research, ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF
lX1F6XF:+ EJGDF\ VG[ VgI I]lGJl;"8LDF\ E}TSF/DF\ YI[, 5LV[RP0LP S1FFGF\ ;\XMWGM
p5ZF\T H]NF\ H]NF\ X{1Fl6S ;\XMWGGF\ ;FDlISF[GM VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VeIF;
5ZYL H6FI]\ CT\] S[ ;F\J[lUS A]lâ ;FY[ ;\A\lWT ;\XMWGM B}A VF[KF 5|DF6DF\ YIF\ K[P
KTF 56 H[ S[8,F\S ;\XMWGM CFY WZFIF\ K[ T[ VF 1F[+GF DCÀJ V\U[ ;\XMWSF[GL HFU'TTF
;}RJ[ K[P VF 1F[+[ H[ S[8,FS ;\XMWGM CFY WZFIF\ CTF\ T[GL 5|IMHS[ 5MTFGF ;\XMWGDF\
VF D]HAGF 5|` GMG[ S[gãDF\ ZFBL ;DL1FF SZL CTLP
!P ;DL1FFDF\ 5;\lNT ;\XMWGMGL TZ[C XL K[ m
ZP ;DL1FFDF\ 5;\lNT ;\XMWGM S. VeIF;S1FFV[ CFY WZJFDF\ VFjIF\ K[ m
#P ;DL1FFDF\ 5;\lNT ;\XMWGMGF\ C[T]VF[ XF K[ m
$P ;DL1FFDF\ 5;\lNT ;\XMWGMDF\ GD}GFGF\ 5F+F[GL S1FF XL K[ m
5P ;DL1FF DF8[ 5;\lNT ;\XMWGMDF\ GD}GM S[8,M ,[JFDF\ VFjIM K[ m
&P ;DL1FF DF8[ 5;\lNT ;\XMWGMGL 5âlT S. K[ m
*P ;DL1FF DF8[ 5;\lNT ;\XMWGMDF\ SIF 5ZT\+ R,GM VeIF; SZJFDF\
VFjIM K[ m
(P ;DL1FF DF8[ 5;\lNT ;\XMWGMDF\ DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ SIF p5SZ6MGM
p5IMU SZ[, K[ m
)P ;DL1FF DF8[ 5;\lNT ;\XMWGMDF\ DFlCTL 5'YÞZ6 DF8[ S. V\SXF:+LI
5|I]ÂÉTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[ m
! ClZEF. ÒP N[;F.4 ;\XMWG VC[JF,P \ [\ [\ [\ [ ZFHSM8 o ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 !)*_4 5'P !#P
!_P ;DL1FF DF8[ 5;\lNT ;\XMWGMGF\ TFZ6F[ XF K[ m
p5ZMÉT 5|` GMGF p¿ZM D[/JJF DF8[ ;\XMWS[ 5|:T]T VeIF; ;FY[ ;\A\lWT H[
;\XMWGMGL ;DL1FF SZ[,L T[GF ;FZF\X VCL\ ZH} SZ[, K[P
#P# 5}J[" YI[,F\ ;\A\lWT ;\XMWGMGF ;FZF\X} [ " [ \ \ \ \ \} [ " [ \ \ \ \ \} [ " [ \ \ \ \ \} [ " [ \ \ \ \ \
36F\ JQF"YL A]lâTÀJ jIÂÉTGL ;O/TF 5Z V;Z SZGFZ DCÀJG]\ 5lZA/
U6JFDF\ VFjI]\¸  5Z\T] K[<,F NFISFGF\ ;\XMWGMGF\ 5lZ6FDM 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ A]lâTÀJ
NZ[S 1F[+DF\ jIÂÉTGL ;O/TF DF8[ V;ZSFZS GYLP VCL\ S[8,F\S ;\XMWGMGL VF ;gNE"DF\
;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P
ßIMH" J[,g8[" [ [" [ [" [ [" [ [s!)**fZ prR A]lâVF\S VG[ lGdGA]lâ VF\S 3ZFJTF )5
jIÂÉTVMGM H]NL H]NL AFATMGF ;gNE"DF\ VeIF; SIM" CTMP VF VeIF;GF\ TFZ6M
D]HA prR A]lâVF\S WZFJTL jIÂÉT lGdG A]lâVF\S WZFJTL jIÂÉTVMGL T],GFDF\
5UFZWMZ64 pt5FNSTF4 DMEM4 SFI"v;\TMQF H[JL AFATDF\ GA/L H6F> CTLP lD+TF4
S]8]\A S[ 5|[DGL AFATDF\ 56 prR A]lâVF\S WZFJTL jIÂÉTVM lGdG A]lâVF\S WZFJTL
jIÂÉTVM SZTF VMKL ;]BL CTLP VF ;\XMWGGF\ 5lZ6FDF[ A]lâVF\SGL DIF"NF NXF"J[ K[P
O[<;D[G VG[ J[,g8 s!)(*f[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ #V[ 56 jIÂÉTGF A]lâVF\S VG[ T[VM 5MTFGF
SFI" S[ ÒJGDF\ S[8,L ;FZL ZLT[ SFI" SZ[ K[ T[GF ;\A\WGM VeIF; SIM" CTMP $5_ 5F+M
GD}gFF TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P VF ;\XMWGDF\ 56 A]lâVF\S VG[ T[ S[8,L ;FZL ZLT[ SFI"
SZ[ K[ T[ AFAT JrR[ ;\A\W H6FIM G CTMP H[ A]lâVF\SGL DIF"NF NXF"J[ K[P
S[Z[G VFGM"<0 VG[ 8[ZL 0[GLs!))Zf[ [ " [ [ [[ [ " [ [ [[ [ " [ [ [[ [ " [ [ [ $V[ CF.:S},DF\ prRU|[0 S[ 5M.g8 D[/JGFZ
(! lJnFYL"VMGM T[VMG[ ElJQIDF\ 5|F%T YTL ;O/TFGF ;gNE"DF\ VeIF; SIM" CTMP VF
VeIF;GF\ TFZ6M D]HA VF 5F+M T[VMGF SM,[HGF VeIF;DF\ DF+ ;Z[ZFXv;FDFgI
;O/TF 5|F%T SZL XÉIF CTFP ßIFZ[ RFZDF\YL DF+ V[S 5F+ T[VMGL JIS1FF WZFJTF
VgI jIÂÉTGL T],GFDF\ ;O/ ZæF CTFP
p5ZMÉT ;\XMWGMGF\ 5lZ6FDM VD]S 1F[+DF\ A]lâVF\SGL DIF"NF NXF"J[ K[P T[GL
;FD[ K[<,F NFISFDF\ YI[,F\ 36F\ ;\XMWGMGF\ 5lZ6FDM ;F\J[lUS AFATM ;FY[ ;\A\lWT
;F\J[lUS A]lâG]\ DCÀJ :5Q8 SZ[ K[P VCL\ S[8,FS ;\XMWGMGL VF ;gNE"DF\ ;DL1FF SZJFDF\
VFJL K[P
A[Z[84 ,[G VG[ U[ZL sZ___f[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [ 5V[ ;F\J[lUS HFU'lTGF[ VeIF; HFTLITFGF
;\NE"DF\ SZ[,F[P
VeIF;GF[ D]bI C[T] ;\S], ;F\J[lUS 7FGG[ 5|NlX"T SZJFGL 1FDTF 5Z HFTLITFGL
V;Z HF6JFGF[ CTF[P
ZGeorge Vaillant, Adaptation to Life. Boston : Little, Brown, 1977.
#J.K. Felsman and Vaillant G.E., Resilient Children as Adults: A 40-Year Study.
In EJ Anderson & BJ Cohler (Eds), The Invulnerable Child, NY : Guilford Press, 1987.
$
 Karen  Arnold and Terry Denny, A Study of Valedictorians. The Chicago
Tribune, May 29, 1992.
5
 Lisa Feldman Barrett, Lane, R. & E Gary. Sex Differences in Emotional
Awareness. Personality and Social Psychology. 30, 2000, pp. 1027-1035.
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VeIF; DF8[ ;FT H]NF H]NF GD}GF 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP GD}GFv!DF\ 5|YD
VG[ läTLI JQF"DF\ VeIF; SZTF )$ lJnFYL"VM4 GD}GFvZDF\ 5]bT JIGL #** jIÂÉTVF[
H[DF\ !(# 5]Z]QFF[ VG[ !)$ :+LVF[4 GD}GFv#DF\ Z!! 5}J" :GFTS lJnFYL"VM H[DF\ )&
5]Z]QFF[4 GD}GFv$DF\ TALAL lJnFXFBFGF 5|YD VG[ läTLI JQF"DF\ VeIF; SZTF 5!
lJnFYL"VM4 GD}GFv5DF\ &! 5}J" :GFTS lJnFYL"VM H[DF\ !$ 5]Z]QFF[4 GD}GFv&DF\ )Z 5}J"
:GFTS lJnFYL"VM H[DF\ #( 5]Z]QFF[4 GD}GFv*DF\ ##! TALAL lJnFXFBFGF lJnFYL"VM
H[DF\ #( 5]Z]QFF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P
p5SZ6 TZLS[ ;F\J[lUS HFU'lTGF DF5G DF8[ ,[Gs!))_f ZlRT ,[J, VF[O
.DF[XG, VJ[ZG[X :S[,(LEAS)GF[ p5IF[U SZ[, CTF[P VF DF5N\0DF\ ;\J[U VFWFlZT
Z_ 5|;\UJ6"G VF5JFDF\ VFJ[,P H[GF ;\NE"DF\ 5F+ VG[ 5F+GF lD+ X]\ VG]EJ[ K[ T[G]\
J6"G SZJFG]\ CT]\P VF S;F[8LGL lJ`J;GLITF r = _P ($ VG[ VF<OF VF\S _P(! CTF[P
A]lâGF DF5G DF8[ J[É;,Z V[0<8 .g8[l,Hg; :S[,GF[ p5IF[U SZ[, CTF[P VgI p5SZ6
TZLS[ XL5,[ .lg:88I}8 VF[O ,LJL\U :S[, sXL5,[ !))_fGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[,
CTF[P
;\XMWGGF\ TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P :+LVF[GF LEAS 5ZGF 5|F%TF\SF[ 5]Z]QFF[GF LEAS 5ZGF 5|F%TF\SF[ SZTF\
;FTtI5}6" JW] H6FIF CTFP
ZP GD}GFv!DF\ XFlaNS A]lâGF ;\NE"DF\ S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GF 5|F%TF\SF[DF\
;FY"S TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P
#P GD}GFv$ VG[ & DF\ S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GF XFlaNS A]lâGF 5|F%TF\SF[DF\
;FY"S TOFJT HF[JF D?IF[ CTF[P GD}GFv$DF\ SgIFVF[GF XFlaNS A]lâGF
5|F%TF\SF[DF\ ;FY"S ZLT[ JW] CTFP GD}GFv&DF\ S]DFZF[GF XFlaNS A]lâGF
5|F%TF\SF[ ;FY"S ZLT[ JW] H6FIF CTFP
$P prR XFlaNS A]lâ WZFJGFZ 5F+F[GF LEAS 5ZGF 5|F%TF\SF[ lGdG XFlaNS
A]lâ WZFJGFZ 5F+F[GF LEAS 5ZGF 5|F%TF\SF[ SZTF\ ;FY"S ZLT[ JW]
H6FIF CTFP VFD4 LEAS 5ZGF 5|F%TF\SF[ VG[ XFlaNS A]lâGF 5|F%TF\SF[
JrR[ ;FY"S WG ;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[P
5FS"Z VG[ VgIMsZ__!f" [" [" [" [ &V[ lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâDF\ CF.:S},YL
I]lGJl;"8L S1FF ;]WLGF VeIF;SF/ NZlDIFG YI[, 5lZJT"GGM VeIF; SIM" CTMP VF
DF8[ SM,[HGF 5|YD JQF"DF\ VeIF; SZTF #*Z lJnFYL"VMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZL
SM,[HSF/GF 5C[,F DF;DF\ 5F+MGF ;F\J[lUS A]lâ S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM D[/JJFDF\
VFjIF CTFP JQF"GF V\T[ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ VG[ ;F\J[lUS A]lâ S;M8L 5ZGF VF
5|F%TF\SM JrR[GF ;\A\WGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP H[ 5F+M ;F\J[lUS A]lâDF\ é\RF
5|F%TF\SM D[/JTF CTF T[GL X{1Fl6S l;lâ GLRL ;F\J[lUS A]lâ WZFJTF\ 5F+MGL T],GFDF\
B}A H é\RL CTLP
& J.D.A.Parker & Other,  Emotional Intelligence and academic success : Examining
the transition from high school to university. Personality and Individual Differences,
30, 2001, pp. 98 - 107.
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5FS"Z VG[ VgI sZ__!f" [" [" [" [ *GF VgI V[S ;\XMWGDF\ ;F\J[lUS A]lâ VG[
V[,[É;YLDLIFs;\J[UMG[ IMuI ZLT[ jIÉT SZL XSJFGL XÂÉTfJrR[GF ;\A\WGM VeIF;
SZJFDF\ VFjIM CTMP #ZP5# GL ;Z[ZFX JIS1FF 3ZFJTF *#$ 5F+M GD}GF TZLS[ 5;\N
SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P p5SZ6 TZLS[ V[,[É;YLDLIFGF DF5G DF8[ Twenty Item Toronto
Alexithemia Scale VG[ ;F\J[lUS A]lâGF DF5G DF8[ Baron Emotional Quatient
InventoryGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VeIF;G[ V\T[ ;F\J[lUS A]lâ VG[
V[,[É;YLDLIF JrR[ ;FY"S ;\A\W H6FIM CTMP V[8,[ S[ H[ 5F+M ;F\J[lUS A]lâGL AFATDF\
GA/F CTF T[VM 5MTFGL ,FU6L S[ ;\J[UMG[ IMuI ZLT[ jIÉT SZL XSTF G CTFP
DFY]Z4 N]A[ VG[ D<CM+F sZ__#f] ] [ [] ] [ [] ] [ [] ] [ [ (V[ ;F\J[lUS A]lâGF 38S TZLS[  VFZM56U]64
HJFANFZLGL EFJGF VG[ X{1Fl6S l;lâ JrR[GF VF\TZ;\A\WMGM VeIF; SIM" CTMP
;C[T]S GD}GF 5âlT £FZF !# YL !5 JQF"GL JIH}YGF (# 5F+M 5;\N SZJFDF\
VFjIF\ CTF\P H[DF\ $* S]DFZM VG[ #& SgIFVMGM ;DFJ[X YI[, CTMP
p5SZ6 TZLS[ lJnFYL"VMGL V[8=LaI]XG S1FF HF6JF DF8[ pNI 5ZLBGL Asufa
Inventory, HJFANFZLGL EFJGFGF DF5G DF8[ :JZlRT 5|` GFJl, VG[ X{1Fl6S l;lâ
HF6JF DF8[ lJnFYL"VMGM H[ T[ XF/FDF\YL 5|F%T X{1Fl6S Z[SM0"GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM
CTMP 5|F%T DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ VFJ'l¿ lJTZ6 VG[ 8SFJFZLGL U6TZL SZJFDF\
VFJL CTLP V[8=LaI]XGGF 38S TZLS[ lGZFXFJFN VG[ X{1Fl6S l;lâ JrR[ SM.56 5|SFZGF[
;\A\W H6FIM G CTMP ßIFZ[ lG;CFITF VG[ X{1Fl6S l;lâ TYF VFXFJFN VG[ X{1Fl6S
l;lâ JrR[ ;FY"S ;\A\W H6FIM CTMP HJFANFZLGL EFJGFGF ;gNE"DF\ DM8FEFUGF\
s&&PZ@f 5F+M prR 5|F%TF\SM D[/JFTF\ CTF\P DM8FEFUGF\ 5F+M 5MTFGF SFI"DF\
HJFANFZL5}J"S VG[ U\ELZTFYL SFI" SZTF\ CTF\P X{1Fl6S l;lâGF ;gNE"DF\ &_@ YL JW]
5F+M ;FDFgI S[ ;FDFgIYL êRL X{1Fl6S l;lâ WZFJTF\ CTF\P
ÊL; 5[ZL sZ__$f[[[[ )V[ lX1FSMGL ;F\J[lUS A]lâGF DF5G DF8[G]\ p5SZ6 T{IFZ
SZL lX1FSMGL ;F\J[lUS A]lâGM VeIF; SIM" CTMP C[T]G[ VG]~5 VeIF; DF8[ #5*
TF,LDL lX1FSMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTL S[ H[VM VMKFDF\ VMKF Z_ lNJ;GM lX1FS
TZLS[GM VG]EJ WZFJTF CTFP
5|:T]T VeIF;GF 5lZ6FD D]HA lX1FSMGL ;F\J[lUS A]lâ 5Z lX1FSGL
HFTLITFGL ;FY"S V;Z H6F. CTLP 5]Z]QF lX1FSM SZTF :+L lX1FSM ;FDFlHS 1FDTFGL
AFATDF\ R-LIFTF H6FIF CTFP ;DU| GD}GFGF ;F\J[lUS VM/B4 ;F\J[lUS ;DH VG[
;F\J[lUS jIJ:YF5G 38SM 5Z êRF 5|F%TF\SM HMJF D/[, CTFP
*J.D.A.Parker & Other, The relationship between emotional intelligence and
alexithymia. Personality and Individual Difference, 30, 2001, pp. 107 - 115
( M. Mathur, Dube, S., & Malhotra, B., Emotional Intelligence : Interrelatioship
of Attribution, Taking Responsibility and Scholastic Performance in Adolesents. Indian
Psychological Review., 60(4), 2003, pp. 175-180.
)Chris Perry, Emotional Intelligence and Teaching Situations : Development
of a new measure. : Deakin University, 2004.
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5\l0T VG[ 59F6 sZ__$f\ [\ [\ [\ [ !_V[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL ;F\J[lUS A]lâGM
lX1FSMGL HFTLITF VG[ p\DZGF ;gNE"DF\ VeIF; SIM" CTMP
VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTFP
!P DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL ;F\J[lUS A]lâGL S1FF HF6JL
ZP DFwIlDS XF/FGF :+L lX1FSM VG[ 5]Z]QF lX1FSMGL ;F\J[lUS A]lâGL T],GF
SZJLP
#P lEgG JIH}Y WZFJTF lX1FSMGL ;F\J[lUS A]lâ S1FFGL T],GF SZJLP
5|:T]T VeIF; DF8[ DCFZFQ8=GF W],[ lH<,FGF #5_ 5]Z]QF lX1FSM VG[ !5_ :+L
lX1FSM ;lCT S], 5__ lX1FSM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP VF lX1FSMG[ #_ JQF"YL
GLR[GF4 #! YL $5 JQF"GF VG[ $& YL 5_ JQF"GF +6 H}YDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP
lX1FSMGL ;F\J[lUS A]lâGF DF5G DF8[ R\NF VG[ l;\U ZlRT ;F\J[lUS A]lâ
S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTM4 H[ 5F+GL ;F\J[lUS A]lâ S1FFG[ êRL4 ;FDFgI4
GLRL VG[ B}A H GLRL V[D RFZ lJEFUDF\ JC[R[ K[P
;\XMWGGF\ TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P ;DU| GD}GFGF lX1FSMGL ;F\J[lUS A]lâ S1FF B}A H GLRL H6F. CTLP
ZP &$ @ lX1FSM GLRL ;F\J[lUS A]lâ VG[ #$P$@ lX1FSM B}A H GLRL
;F\J[lUS A]lâ S1FF WZFJTF CTFP
#P ;F\J[lUS A]lâGF ;gNE"DF\ :+L lX1FSM VG[ 5]Z]QF lX1FSMDF\ SM.56 5|SFZGM
TOFJT H6FIM G CTMP
$P lEgG JIH}Y WZFJTF lX1FSMGL ;F\J[lUS A]lâDF\ 56 ;FY"S TOFJT
H6FIM G CTMP VFD4 lX1FSMGL ;F\J[lUS A]lâ T[GL HFTLITF VG[ p\DZYL
:JT\+ H6F. CTLP
58[, VG[ 58[, sZ__5f[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ !!V[ I]Ò;LGF D[HZ ZL;R" 5|MH[É8 VgJI[ U]HZFTGF
prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGM VeIF; S[8,FS R,MGF ;\NE"DF\
SIM" CTMP
VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTFP
!P prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGF DF5G DF8[
;F\J[lUS A]lâ DF5N\0GL ZRGF SZJLP
ZP HFTLITF4 lJ:TFZ4 ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT4 lR\TFT]ZTF4 A]lâ VG[
;H"GFtDSTFGF ;\NE"DF\ prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS
A]lâGM VeIF; SZJMP
!_Bansibihari Pandit & Pathan, Y.G., Emotional Intelligence of Secondary
Teachers. Edutracks, 4(4), 2004, pp.23-25.
!!P. Patel & Patel H., A Study of Emotional Intelligene of Higher
Secondery School Students of Gujarat State in Relation to Certain Variables.
Major Research Project., New Delhi : UGC, 2005.
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IFNlrKS GD}GF 5âlTGM p5IMU SZL )(5* prRTZ DFwIlDS XF/FGF
lJnFYL"VM GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP V\SXF:+LI 5|I]ÂÉT TZLS[ ;ZF;ZL4
DwI:Y4 5|DF6lJR,G4 SF.JU" S;M8L VG[ tvS;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
p5SZ6 TZLS[ ;F\J[lUS A]lâ DF5N\0GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM  S;M8L
v 5]GoS;M8L lJ`J;GLITF VF\S _P(5 CTMP 58[, VG[ 58[, ZlRT Socio-economic
status scaleGM p5IMU ;FDFlHS VFlY"S l:YlT HF6JF DF8[ SZJFDF\ VFjIM CTMP
VeIF;GF\ D]bI TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VM U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VM SZTF prR
;F\J[lUS A]lâ WZFJTF CTFP
ZP XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZM VG[ SgIFVM U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ SgIFVM
SZTF prR ;F\J[lUS A]lâ WZFJTF CTFP
#P lGdG A]lâ WZFJTF S]DFZM prR A]lâ WZFJTF S]DFZM SZTF JW] ;F\J[lUS
A]lâ WZFJTF CTFP
$P VMKL lR\TFT]ZTF WZFJTF lJnFYL"VM JW] lR\TFT]ZTF WZFJTF lJnFYL"VM
SZTF prR ;F\J[lUS A]lâ WZFJTF CTFP
lA\N] VG[ YMD;[sZ__&f\ ] [ [\ ] [ [\ ] [ [\ ] [ [ !Z ;F\J[lUS A]lâGM HFTLITFGF ;\NE"DF\ VeIF;
SZ[,P
VeIF;GM D]bI C[T] A]lâ4 ;H"GFtDSTF4 ;F\J[lUS A]lâ VG[ V5FG]S},G JrR[GM
;\A\W HFTLITFGF ;\NE"DF\ T5F;JFGM CTMP
;\XMWG DF8[ GD}GF TZLS[ S[Z,F I]lGJl;"8LGF H]NL H]NL lJnFXFBFGF Z* 5]Z]QFM
VG[ &# :+LVM ;lCT )_ 5F+MGM ;DFJ[X SZ[, CTMP
VeIF;GF C[T]G[ VG]~5 A]lâGF DF5G DF8[ D[yI] s!)*#f ZlRT D[yI] 8[:8
VMO D[g8, VlA,L8L sVXFlaNSfGM p5IMU SZ[,4 H[ A]lâGF D]bI +6 38S UFl6lTS4
VJSFXLI VG[ lGZL1F6 A]lâVF\SG]\ DF5G SZTL CTLP
;F\J[lUS A]lâGF DF5G DF8[ YMD; VG[ ;]XDF sZ__#f ZlRT ;F\J[lUS A]lâ
;\XMWlGSFGM p5IMU SZ[,P 5_ S,DM WZFJTL VF ;\XMWlGSF ;F\J[lUS A]lâGF\ +6 5[8F
38SM J{IÂÉTS SFI";FWSTF (personal efficacy), VF\TZJ{IÂÉTS SFI";FWSTF
(interpersonal efficacy) VG[ jIÂÉTGL VF\TlZS SFI";FWSTF (Intrapersonal
efficacy)G]\ DF5G SZTL CTLP S;M8LGM VF\TlZS ;FTtI VF\S _P(( CTMP
V5FG]S},GGF DF5G DF8[ D[yI] DF,V[0H:8D[g8 .gJ[g8ZLsD[yI]4 !)*5fGM
p5IMU SZ[,P VW"lJrK[NG 5âlTV[ VF S;M8LGF[ lJ`J;GLITF VF\S S]DFZM DF8[ _P((
VG[ SgIFVM DF8[ _P)# CTMP
!ZP. Bindu & Thomas I. Gender Differences in Emotional Intelligenc.
Psychological Studies, 51, 2006, pp. 261-268.
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;H"GFtDSTFGF DF5G DF8[ 5F,s!)(&f ZlRT cA New Test of
CreativitycGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[,P VF S;M8L ;H"GFtDSTFGF +6 5F;F\VM 5|JFlCTF
(fluency), ,JRLSTF (flexibility) VG[ DF{l,STF (originality)GF\ DF5G 5Z VFWFlZT
CTLP VF S;M8LGM S;M8Lv5]GoS;M8L lJ`J;GLITF VF\S _P)$ VG[ VW"lJrK[NG 5âlTV[
lJ`J;GLITF VF\S _P)5 CTF[P
;\XMWGGF\ 5lZ6FDM VF D]HA CTF\P
!P RFZ[I S;M8LGF H]NF H]NF 5[8F 38SMGF 5|F%TF\SM VG[ S], 5|F%TF\SM ;lCT
S], !# 5|F%TF\SMDF\YL ) 5|F%TF\SMDF\ HFTLITFGL V;Z HMJF D/L CTLP
UFl6lTS A]lâVF\S4 VJSFXLI A]lâVF\S4 S], A]lâVF\S4 VF\TZJ{IÂÉTS
SFI";FWSTF, VF\TlZS SFI";FWSTF VG[ S], ;F\J[lUS A]lâGF S]DFZMGF
;ZF;ZL 5|F%TF\S SgIFVMGF ;ZF;ZL 5|F%TF\S SZTF SZTF ;FY"S ZLT[ JW]
CTFP ßIFZ[ V5FG]S},G, 5|JFlCTF VG[ S], ;H"GFtDSTFGF SgIFVMGF
;Z[ZFX 5|F%TF\S S]DFZMGF ;Z[ZFX 5|F%TF\S SZTF ;FY"S ZLT[ JW] CTFP
ZP ;F\J[lUS A]lâGF 38S TZLS[ J{IÂÉTS SFI";FWSTFGM S]DFZMGF H}YDF\
5|JFlCTF ;FY[ ;FY"S 3G ;\A\W VG[ V5FG]S},G ;FY[ ;FY"S k6 ;\A\W
H6FIM CTM4 ßIFZ[ SgIFVMGF H}YDF\ DF+ V5FG]S},G ;FY[ H ;FY"S
k6 ;\A\W H6FIM CTMP
#P VF\TZJ{IÂÉTS SFI";FWSTFGM S]DFZMGF H}YDF\ V5FG]S},G ;FY[ SM. ;\A\W
H6FIM G CTM4 ßIFZ[ SgIFVMGF H}YDF\ ;FY"S k6 ;\A\W H6FIM CTMP
$P VF\TlZS SFI";FWSTFGM S]DFZMGF H}YDF\ 5|JFlCTF4 S], ;H"GFtDSTF VG[
V5FG]S},G ;FY[ ;FY"S WG ;\A\W H6FIM CTMP  ßIFZ[ SgIFVMGF H}YDF\
lGZL1F6 A]lâVF\S VG[ V5FG]S},G ;FY[ ;FY"S WG ;\A\W H6FIM CTMP
5P S], ;F\J[lUS A]lâGM S]DFZMGF H}YDF\ V5FG]S},G ;FY[ ;FY"S k6 ;\A\W
H6FIM CTM4 ßIFZ[ 5|JFlCTF VG[ S], ;H"GFtDSTF ;FY[ WG ;\A\W H6FIM
CTF[P S], ;F\J[lUS A]lâGM SgIFVMGF H}YDF\ 56 V5FG]S},G ;FY[ k6
;\A\W H6FIM CTMP 5Z\T] VgI SM. 38S ;FY[ ;FY"S ;\A\W H6FIM G CTMP
U]%TF VG[ DCFHG sZ__&f] [] [] [] [ !#V[ ;F\J[lUS A]lâGF ;\NE"DF\ S]DFZ VG[
SgIFVMGF[ T],GFtDS VeIF; CFY WZ[, CTMP
VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTFP
!P S]DFZ VG[ SgIFVMGL ;F\J[lUS A]lâG]\ DF5G SZJ]\ VG[ ;F\J[lUS A]lâGF
RFZ 1F[+GF ;\NE"DF\ T[GL T],GF SZJLP
ZP ;F\J[lUS A]lâGF RFZ 1F[+GF ;\NE"DF\ S]DFZ VG[ SgIFGF ;F\J[lUS A]lâGF
;ZF;ZL 5|F%TF\SMGL T],GF SZJLP
!#Deepika Gupta & Mahajan Neeta,  Emotional Intelligenc: A Holistic Approach
to Life Success-A Comparative Study of EI in Adolescent Girls and Boys. Gujarat
Journal Of Psychology, 20, 2006, pp. 49-53.
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GD}GF TZLS[ VFU|FGL .g8ZDL0LV[8 SM,[HGF WMZ6v!!GF !5 YL !* JQF"GL
JIGF\ 5_ 5F+M 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
C[T]G[ VG]~5 ;F\J[lUS A]lâGF DF5G DF8[ D\U, VG[ D\U,sZ__$f ZlRT
5|DFl6T ;F\J[lUS A]lâ ;\XMWlGSFGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF ;\XMWlGSF ;F\J[lUS
A]lâGF RFZ D]bI 1F[+ VF\TlZS HFU'TTF (Intrapersonal Awarness), VF\TZJ{IÂÉTS
HFU'TTF (Interpersonal Awarness), VF\TlZS jIJ:YF5G (Intrapersonal
Management) VG[ VF\TZJ{IÂÉTS jIJ:YF5G (Interpersonal Management)G]\
DF5G SZTL CTLP 5F+MGL ;FDFgI DFlCTL DF8[ ;\XMWS äFZF ZlRT 5|` GFJl,GM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM CTMP
V\SXF:+LI 5|I]ÂÉT TZLS[ VFJ'l¿ lJTZ6 VG[ tv8[:8GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[,P
;\XMWGGF\ 5lZ6FDM VF D]HA CTF\P
!P S]DFZMGL T],GFDF\ SgIFVM ;F\J[lUS A]lâGF RFZ[I 1F[+MDF\ prRU|[0 WZFJTL
CTLP
ZP ;F\J[lUS A]lâGF RFZ[I 1F[+MGF S]DFZMGF ;Z[ZFX 5|F%TF\S SZTF SgIFVMGF
;Z[ZFX 5|F%TF\S ;FY"S ZLT[ êRF H6FIF CTFP
A\;,sZ__*f\\\\ !$V[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL lJ7FGGL l;lâ 5Z ;F\J[lUS
A]lâ VG[ VFwIFltDS A]lâ sSQfGL V;Z V\U[ VeIF; CFY WZ[, CTMP
VeIF;GF C[T]VM VF D]HA CTFP
!P lJ7FGGL lEgG l;lâ WZFJGFZ lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGM VeIF;
SZJMP
ZP lJ7FGGL lEgG l;lâ WZFJGFZ lJnFYL"VMGL VwIFltDS A]lâsSQfGM
VeIF; SZJMP
#P lJnFYL"VMGL lJ7FGGL l;lâ VG[ ;F\J[lUS A]lâ JrR[GF ;\A\WGM VeIF;
SZJMP
$P lJnFYL"VMGL lJ7FGGL l;lâ VG[ VFwIFltDS A]lâsSQf JrR[GF ;\A\WGM
VeIF; SZJMP
GD}GF TZLS[ DY]ZF XC[ZDF\ .g8ZDL0LV[8 SF¶,[HsWMP!!fDF\ VeIF; SZTF !5 YL
!( JQF"GL JIGF Z__ S]DFZ IFÛlrKS ZLT[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP
p5SZ6 TZLS[ ;F\J[lUS A]lâGF DF5G DF8[ VG]S], C[N[ VG[ VgIF[ ZlRT ;F\J[lUS
A]lâ DF5N\0sEISfGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP ßIFZ[ lJ7FGGL l;lâ HF6JF DF8[
5F+V[ CF>:S},DF\ AM0"GL 5ZL1FFDF\ D[/J[, lJ7FG lJQFIGF 5|F%TF\SGM p5IMU SZ[,P
VFwIFltDS A]lâsSQfGF DF5G DF8[ hMCZ VG[ DFX",GL 5|` GFJl,GF lCgNL ~5F\TZ6GM
p5IMU SZJFDF\ VFJ[, CTF[P
!$Ajaykumar Bansal, How EQ and SQ affects the science achievement of the
secondary level students. Indian journal of psychometry and education, 38(1), 2007,
pp.92-93.
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;\XMWGGF\ TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P lJ7FG lJQFIS l;lâ VG[ ;F\J[lUS A]lâ JrR[ prR ;FY"S WG ;C;\A\W
sr = 0.65f HMJF D?IM CTMP VYF"TŸ lJ7FGGL prR l;lâ WZFJGFZ
5F+M prR ;F\J[lUS A]lâ WZFJTF CTFP lJ7FGGL l;lâ 5Z ;F\J[lUS A]lâ
V;ZSFZS 5lZA/ ;FlAT YI]\ CT]\P
ZP lJ7FG lJQFIS l;lâ VG[ VFwIFltDS A]lâ sSQf JrR[ B}A H prR
;FY"S WG ;C;\A\W sr = 0.73f HMJF D?IM CTMP VYF"TŸ lJ7FGGL
prR l;lâ WZFJGFZ 5F+M prR VFwIFltDS A]lâ WZFJTF CTFP lJ7FGGL
l;lâ 5Z VFwIFltDS A]lâ sSQf V;ZSFZS 5lZA/ ;FlAT YI]\ CT]\P
Y\UF5F\0LIG VG[ 5'yJLSFXLGL sZ__*f\ \ [ '\ \ [ '\ \ [ '\ \ [ ' !5V[ VF.P8LPjIFJ;FlISMGL ;F\J[lUS
A]lâGF ;\A\WDF\ jIJ:YFT\+LI GFUlZStJ JT"6}SGM VeIF; SZ[, CTMP
VeIF;GM D]bI C[T] ;F\J[lUS A]lâ VG[ jIJ:YFT\+LI GFUlZStJ JT"6}SGF\ H]NF\
H]NF\ 5F;F\VM JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; SZJFGM CTMP
GD}GF TZLS[ SM.dAT]Z XC[ZDF\ ;MO8J[Z S\5GLDF\ SFD SZTF *_ :+Lv5]Z]QFMGM
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
p5SZ6 TZLS[ ;F\J[lUS A]lâGF DF5G DF8[ X8, VG[ VgIs!))(f ZlRT ;F\J[lUS
A]lâ DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTM4 H[DF\ ;F\J[lUS A]lâG]\ DF5G SZTL ## S,DM
VF5JFDF\ VFJ[, CTLP
jIJ:YFT\+LI GFUlZStJ JT"6}SGF DF5G DF8[ R{TgI VG[ l+5F9LsZ__!f ZlRT
jIJ:YFT\+LI GFUlZStJ JT"6}S DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP H[ jIJ:YFT\+LI
GFUlZStJ JT"6}SGF\ 5F\R 5F;F\VM altruism, civic sense, ;F{HgI (courtesy),
prRVFNX" (conscientiousness) VG[ B[,NL,LGL EFJGF (sportsmanship)G]\
DF5G SZ[ K[P H[ ;FT V\SL ÊDDF5N\0 :J~5DF\ K[P
VeIF;GF\ TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P jIJ:YFT\+LI GFUlZStJ JT"6}S VG[ ;F\J[lUS A]lâ JrR[GM ;C;\A\WFS
_P&* D/[,P H[ ;FY"S H6FIM CTMP VFD4 jIJ:YFT\+LI GFUlZStJ JT"6}S
VG[ ;F\J[lUS A]lâ A\G[ 5Z:5Z ;\A\lWT H6FIF CTFP
ZP jIJ:YFT\+LI GFUlZStJ JT"6}SGF\ H]NF\ H]NF\ 5F;F\VM VG[ ;F\J[lUS A]lâ
JrR[ 56 ;FY"S ;\A\W H6FI CTMP VFD4 ;F\J[lUS A]lâ ;FY[ jIJ:YFT\+LI
GFUlZStJ JT"6}SGF\ 5F;F\VM altruism, civic sense, ;F{HgI
(courtesy), prRVFNX" (conscientiousness) VG[ B[,NL,LGL
EFJGF (sportsmanship) JrR[GF\ ;C;\A\WFSM VG]ÊD[4 _P&!4 _P5Z4
_P&#4 _P#( VG[ _P5! H6FIF CTF4 H[ TDFD ;FY"S  H6FIF CTFP
!5R. Thangapandian & Prithivikashini P., Emotional Intelligence as related to
organizational citizenship behaviour among IT professionals. Indian journal of
psychometry and education, 38(1), 2007,  pp.56-58.
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V[,P pDFN[JL sZ__5f[ [[ [[ [[ [ !&V[ ;F\J[lUS A]lâGF 38SM VG[ S[8,FS jIÂÉTUT VG[
;FDFlHS R,M JrR[GF ;\A\WGM VeIF; CFY WZ[, CTMP
VeIF;GM D]bI C[T] TZ]6MGL ;F\J[lUS A]lâ VG[ ;FDFlHS TYF jIÂÉTUT R,M
JrR[GF ;\A\WGM VeIF; SZJFGM CTMP
VeIF; DF8[ :JZlRT VG[ 5|DFl6T ;F\J[lUS A]lâ S;M8LGM p5IMU SZ[, CTM4
H[ ;F\J[lUS A]lâGF\ 5F\R 38SM s!f VF\TlZSvIntrapersonal EQ4 sZf VF\TZJ{IÂÉTS
vInterpersonal EQ4 s#f VG]S},G1FDTFvAdaptability EQ4 s$f T6FJ jIJ:YF5G
vStress Management EQ VG[ s5f ;FDFgI DGF[NXFvGeneral Mood EQ)G]\
DF5G SZTL CTLP
;\XMWGGF\ TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P H[GF DFTFvl5TF prR lXl1FT4 ;FZM jIJ;FI VG[ JW] VFJS WZFJTF
CTF T[JF TZ]6M JW] ;FDFlHS DFG WZFJTF CTF4 T[VM ;FDFlHS
HJFANFZL :JLSFZGFZ4 VFXFJFN WZFJGFZ VG[ JW] B]X CTFP VFD4
DFTF4 l5TFG]\ lX1F64 jIJ;FI VG[ VFJS jIÂÉTGL ;F\J[lUS A]lâGF
lJSF;DF\ DCÀJGM OF/M VF5[ K[P
lDzF sZ__*f!*V[ ;F\J[lUS A]lâGF ;\NE"DF\ ALPV[0ŸP SM,[HGF TF,LDFYL"
lX1FSMGF T6FJGM VeIF; CFY WZ[, CTMP
VeIF;GF D]bI C[T]VM VF D]HA CTFP
!P prR VG[ lGdG ;F\J[lUS A]lâ WZFJGFZ ALPV[0ŸP TF,LDFYL"VMGM T6FJ
pt5gG SZTF 5lZA/MGF 5|tI1FLSZ6GF ;\NE"DF\ VeIF; SZJMP
ZP ALPV[0ŸP TF,LDFYL"VMGF T6FJGM ÔTLITFGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJMP
#P ALPV[0ŸP TF,LDFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGM ÔTLITFGF ;\NE"DF\ VeIF;
SZJMP
$P T6FJ VG[ ;F\J[lUS A]lâ JrR[GF ;\A\WGM VeIF; SZJMP
VeIF;GF C[T]G[ VG]~5 DFlCTL D[/JJF DF8[ GD}GF TZLS[ V,FCFAFN XC[ZGL
ALPV[0ŸP SM,[HGF *5 TF,LDFYL"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTM4 H[DF\ !( S]DFZ VG[
5* SgIF CTLP
;F\J[lUS A]lâGF DF5G DF8[ lDzF ZlRT 8[:8 VMO .DMXG, .g8[l,Hg;
sTEIfGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP T6FJGF DF5G DF8[ lDzF ZlRT :8=[; :S[, OMZ
:8]0g8 8LRZGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
!&
 L.Umadevi, Relationship between the dimension of emotional intelligence of
adolescents and selected personal and social variables, Indian Psychological Review,
64(1), 2005, pp.11-20.
!*
 K. S. Mishra, Stres among emotionally intelligent student teachers. Emotional
Intelligence : Concept, Measurement and Research, (pp. 101-110). Association for
Educational Studies : Allahabad. 2007.
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;\XMWGGF\ TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P ALPV[0ŸP TF,LDFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâ VG[ T6FJ 5Z HFTLITFGL V;Z
HF[JF D/L G CTLP
ZP ALPV[0ŸP TF,LDFYL"VMGF T6FJ 5Z ;F\J[lUS A]lâGL V;Z HF[JF D/L G
CTLP V[8,[ S[ prR VG[ lGdG ;F\J[lUS A]lâ WZFJGFZ ALPV[0ŸP
TF,LDFYL"VM ;DFG T6FJ WZFJTF CTFP
lDzF sZ__*f!(V[ lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGM JU"B\0 5IF"JZ6GF ;\NE"DF\
VeIF; CFY WZ[, CTMP
VeIF;GF D]bI C[T]VM VF D]HA CTFP
!P ;F\J[lUS A]lâ VG[ JU"B\0 5IF"JZ6GF\ H]NF\ H]NF\ 5F;F\VM JrR[GF ;\A\WGM
VeIF; SZJMP
ZP prR4 DwID VG[ lGdG 5|SFZGF JU"B\0 5IF"JZ6GF\ 5F+MGL ;F\J[lUS
A]lâGM VeIF; SZJMP
;C[T]S GD}GF 5âlT äFZF V,FCFAFN XC[ZGL XF/FGF WMZ6v)DF\ VeIF;
SZTF 5! lJnFYL"VMGM GD}GF TZLS[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
;F\J[lUS A]lâGF DF5G DF8[ lDzF ZlRT ;F\J[lUS A]lâ 5|` GFJl,GM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM CTMP JU"B\0 5IF"JZ6GF DF5G DF8[ lDzF ZlRT JU"B\0 5IF"JZ6
;\XMWlGSFGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTM4 H[ JU"B\0 5IF"JZ6GF\ RF{N 5F;F\VM VFWFlZT
CTLP
V\SXF:+LI 5|I]ÂÉT TZLS[ ;C;\A\WF\S VG[ ANOVAGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM
CTMP
;\XMWGGF\ TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P JU"B\0 5IF"JZ6GF\ RF{N 5F;F\VMDF\YL N; 5F;F\VM AN,F[4 ;]lJWF4
;FD[,ULZL4 5|Mt;FCG4 ,MSXFCL4 ;\TMQF4 :JT\+TF4
DGMZ\HG4 51F5FTJ'l¿4 lXQ8FRFZGM ;F\J[lUS A]lâ ;FY[ ;FY"S WG
;C;\A\W HMJF D?IM CTMP ßIFZ[ A[ 5F;F\VM DTE[N VG[ V:JLSFZGM
;F\J[lUS A]lâ ;FY[ ;FY"S k6 ;C;\A\W H6FIM CTMP JU"B\0 5IF"JZ6GF\
A[ 5F;F\VF[ :5WF" VG[ 7FGFtDS WÞMvcognitive thrustGM ;F\J[lUS
A]lâ ;FY[ ;FY"S ;\A\W H6FIM G CTMP
ZP AN,F[, DTE[N, 5|Mt;FCG4 ;\TMQF4 :5WF", 51F5FTJ'l¿, lXQ8FRFZ,
7FGFtDS WÞF H[JF JU"B\0 5IF"JZ6GF\ 5F;F\VMGF ;\NE"DF\ prR4 DwID
VG[ lGdG 5|SFZGF\ 5F+MGL ;F\J[lUS A]lâDF\ TOFJT H6FIM G CTMP
!(K. S. Mishra, A Study of emotional intelligence amongs students in relation to
classroom environment. Emotional Intelligence : Concept, Measurement and
Research, (pp. 111-127). Association for Educational Studies : Allahabad. 2007.
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#P JU"B\0 5IF"JZ6GF\ 5F;F\VF[  ;]lJWF, ;FD[,ULZL4 ,MSXFCL VG[
:JT\+TFGF ;\NE"DF\ prR JU"B\0 5IF"JZ6GF\ 5F+MGL ;F\J[lUS A]lâ
DwID JU"B\0 5IF"JZ6 VG[ lGdG JU"B\0 5IF"JZ6GF\ 5F+M SZTF JW]
CTLP V:JLSFZGF ;\NE"DF\ DwID JU"B\0 5IF"JZ6GF\ 5F+MGL ;F\J[lUS
A]lâ4 prR VG[ lGdG JU"B\0 5IF"JZ6GF\ 5F+M SZTF JW] CTLP
lDzF sZ__*f!)V[ lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâ VG[ ;H"GFtDSTF JrR[GF
;\A\WGM VeIF; CFY WZ[, CTMP
VeIF;GF D]bI C[T] VF D]HA CTFP
!P ;F\J[lUS A]lâ VG[ XFlaNS 5|JFlCTF (verbal fluency) JrR[GF ;\A\WGM
VeIF; SZJMP
ZP ;F\J[lUS A]lâ VG[ XFlaNS ,JRLSTF (verbal flexibility) JrR[GF
;\A\WGM VeIF; SZJMP
#P ;F\J[lUS A]lâ VG[ XFlaNS DF{l,STF (verbal originality) JrR[GF
;\A\WGM VeIF; SZJMP
$P ;F\J[lUS A]lâ VG[ VFS'lT ,JRLSTF (figural flexibility) JrR[GF
;\A\WGM VeIF; SZJMP
5P ;F\J[lUS A]lâ VG[ VFS'lT lJ:T'TLSZ6 (figural elaboration) JrR[GF
;\A\WGM VeIF; SZJMP
&P ;F\J[lUS A]lâ VG[ VFS'lT DF{l,STF (figural originality) JrR[GF
;\A\WGM VeIF; SZJMP
VeIF;GF C[T] VG]~5 DFlCTL D[/JJF DF8[ GD}GF TZLS[ V,FCFAFN XC[ZGL
DFwIlDS XF/FGL 5Z SgIFVMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP
;F\J[lUS A]lâGF DF5G DF8[ lDzF ZlRT 8[:8 VMO .DMXG, .g8[l,Hg;
sTEIfGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP  XFlaNS VG[ VFS'lTs;F\S[lTSf ;H"GFtDSTFGF
DF5G DF8[ the verbal test of general creativity VG[ figural test of
creativityGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
V\SXF:+LI 5|I]ÂÉT TZLS[ ;C;\A\WF\SGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP
VeIF;GF\ TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P ;F\J[lUS A]lâ VG[ XFlaNS 5|JFlCTF, XFlaNS ,JRLSTF, XFlaNS DF{l,STF,
VFS'lT ,JRLSTF VG[ VFS'lT DF{l,STF JrR[ ;FY"S ;C;\A\W H6FIM G
CTMP
ZP ;F\J[lUS A]lâ VG[ VFS'lT lJ:T'TLSZ6 JrR[ ;FY"S k6 ;C;\A\W H6FIM
CTMP
!)K. S. Mishra,  Relationship between emotional intelligence and creativity amongs
students. Emotional Intelligence : Concept, Measurement and Research, (pp. 128-
131). Association for Educational Studies : Allahabad. 2007.
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XFC VG[ G]TGS]DFZsZ__(fZ_ lJnFYL"VF[DF\ ;F\J[lUS A]lâGL ;DH VG[
copingGF DFUF["GF[ VeIF; CFY WZ[, CTF[P
VeIF;GF C[T]VF[ VF 5|DF6[ CTFP
!P ;F\J[lUS A]lâGF H]NF H]NF 38SF[s5F[TFGFDF\ ;\J[UF[G]\ D}<IF\SG4 VgIF[DF\
;\J[UF[G]\ D}<IF\SG4 5F[TFGFDF\ ;\J[UF[G]\ lGI\+6 VG[ ;D:IF pS[,DF\
;\J[UF[GF[ p5IF[Uf 5Z HFTLITFGL V;ZGF[ VeIF; SZJF[P
ZP ;F\J[lUS A]lâGF H]NF\ H]NF\ 38SF[ VG[ copingGF H]NF H]NF DFUF["
s;\3QFF"tDS SM5L\U4 :JvlGI\+64 VFIF[HGAâ ;D:IF pS[,4 CSFZFtDS
;D:IF pS[,4 CSFZFtDS 5]GoD}<IF\SG VG[ HJFANFZLGL :JLS'TLf JrR[GF[
;\A\W T5F;JF[P
GD}GF TZLS[ 5]GF XC[ZGL SF[,[H VG[ I]lGJl;"8LDF\ VeIF; SZTF !( YL Z5
JQF"GF !)* 5F+F[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\4 H[DF\ (_ 5]Z]QFF[ VG[ !!* :+LVF[GF[
;DFJ[X YI[, CTF[P
;F\J[lUS A]lâGF DF5G DF8[ X8, ZlRT ;F\J[lUS A]lâ DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTM4 H[DF\ ## S,DF[ VF5JFDF\ VFJ[, K[P 5F+F[V[ 5F\RV\SL DF5N\0 5Z S,DF[GF
5|lTRFZ VF5JFGF K[P copingGF DFUF["GF DF5G DF8[ ,[hFZ]; VG[ OF[SD[Gs!)($f
ZlRT  ways of coping questionnaireGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTM4 H[DF\
( 5[8F DF5N\0F[ ;DFlJQ8 CTF o s!f ;\3QFF"tDS SM5L\U4 sZf :JvlGI\+64 s#f VFIF[HGAâ
;D:IF pS[,4 s$f CSFZFtDS ;D:IF pS[,4 s5f CSFZFtDS 5]GoD}<IF\SG4 s&f HJFANFZLGL
:JLS'TL4 s*f 5,FIGFtDS tIFU VG[ s(f distancing.
ANOVA VG[ ;C;\A\WF\SGL U6TZL SZL DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\
CT]\P
VeIF;GF\ TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P ;F\J[lUS A]lâGF 38SF[ 5F[TFGFDF\ ;\J[UF[G]\ D}<IF\SG4 VgIF[DF\ ;\J[UF[G]\
D}<IF\SG4 5F[TFGFDF\ ;\J[UF[G]\ lGI\+6 VG[ ;D:IF pS[,DF\ ;\J[UF[GF[
p5IF[U 5Z HFTLITFGL V;Z HF[JF D/L G CTLP
ZP ;F\J[lUS A]lâGF 38SF[ 5F[TFGFDF\ ;\J[UF[G]\ D}<IF\SG VG[ VgIF[DF\ ;\J[UF[G]\
D}<IF\SGGF[ copingGF DFUF[" VFIF[HGAâ ;D:IF pS[, VG[ CSFZFtDS
5]GoD}<IF\SG ;FY[ ;FY"S WG ;\A\W H6FIF[ CTF[P
#P ;F\J[lUS A]lâGF 38S 5F[TFGFDF\ ;\J[UF[GF lGI\+6GF[ copingGF DFUF["
;\3QFF"tDS SM5L\U4 :JvlGI\+64 VFIF[HGAâ ;D:IF pS[,4 CSFZFtDS
;D:IF pS[, VG[ distancing ;FY[ ;FY"S WG ;\A\W H6FIF[ CTF[4 ßIFZ[
5,FIGFtDS tIFU ;FY[ ;FY"S k6 ;\A\W H6FIF[ CTF[P
Z_Mukti Shah & Nutankumar S. Thingujam, Perceived Emotional Intelligence
and Ways of coping among students, Journal of the Indian Academy of Applied
Psychology, 34(1), 2008, pp.83-91.
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lJHI,1DL VG[ VgIV[sZ__(fZ!VG]:GFTS lJnFlY"GLVMGL ;F\J[lUS A]lâ
VG[ ;FDFlHS VT0F56FGM VeIF; CFY WZ[, CTMP
VeIF;GF D]bI C[T] VF D]HA CTFP
!P ;F\J[lUS A]lâ VG[ ;FDFlHS VT0F56F JrR[GF ;\A\WGM VeIF; SZJMP
ZP ;F\J[lUS A]lâ VG[ ;FDFlHS VT0F56FGF[ 5F+MGF ZC[9F6GF 5|SFZGF
;\NE"DF\ VeIF; SZJMP
#P ;F\J[lUS A]lâ VG[ ;FDFlHS VT0F56FGM 5F+GF HgDÊDGF ;\NE"DF\
VeIF; SZJMP
GD}GF TZLS[ Nl1F6 EFZTDF\ ZC[TL $* VG]:GFTS lJnFlY"GLVMGM ;DFJ[X
SZJFDF\ VFjIM CTM4 H[DF\ Z& 3Z[ ZCLG[ VG[ Z! CM:8[,DF\ ZCLG[ VeIF; SZTL
lJnFlY"GLVM CTLP
;F\J[lUS A]lâGF DF5G DF8[ X8,s!))(f ZlRT ;F\J[lUS A]lâ DF5N\0GM p5IMU
SZJDF\ VFjIM CTM4 H[DF\ ## S,DM VF5JFDF\ VFJ[, K[P 5F+V[ S,DMGF 5|lTRFZ
5F\RV\SL DF5N\0 5Z VF5JFGM K[P ÊMGA[\S VF<OF :J~5[ lJ`J;GLITFVF\S _P(* VG[
S;M8Lv5]GoS;M8L lJ`J;GLITFVF\S _P*( K[P ;FDFlHS VT0F56FGF DF5G DF8[ HMg;
VG[ A|Lu; s!)(&f ZlRT DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF DF5N\0DF\ Z_
S,DM VF5JFDF\ VFJL K[P 5F\RV\SL DF5N\0 5Z 5F+V[ S,DMGF 5|lTRFZ VF5JFGF CTFP
S;M8Lv5]GoS;M8L lJ`J;GLITFVF\S 5]Z]QFM DF8[ _P(! VG[ :+LVM DF8[ _P() K[P
DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ V\SXF:+LI 5|I]ÂÉT TZLS[ ;C;\A\WFSGL U6TZL SZJFDF\
VFJL CTLP
VeIF;GF\ TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P ;F\J[lUS A]lâ VG[ ;FDFlHS VT0F56F JrR[ k6 ;FY"S ;C;\A\W HMJF
D?IM CTMP
ZP ;F\J[lUS A]lâ VG[ ;FDFlHS VT0F56F 5Z 5F+MGF ZC[9F6GF 5|SFZGL
SM. V;Z H6FI G CTLP
#P ;F\J[lUS A]lâ VG[ ;FDFlHS VT0F56F 5Z 5F+GF HgDÊDGL ;FY"S
V;Z H6FI G CTLP
#P$ 5}J[" YI[,F\ ;\XMWGMGL ;\IMHGFtDS ;DL1FF} [ " [ \ \ \} [ " [ \ \ \} [ " [ \ \ \} [ " [ \ \ \
5}J[" YI[,F ;\XMWGMGF ;FZF\X AFN jIFJCFlZS ;DL1FF DF8[GF NZ[S 5|` GG]\ lGZFSZ6
SZJF DF8[ 5}J[" YI[,F\ ;\A\lWT ;\XMWGMGL ;\IMHGFtDS ;DL1FF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\IMHGFtDS ;DL1FFDF\ NZ[S 5|` GG]\ lGZFSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P V+[ NZ[S 5|` GGF
;\NE"DF\ T[GL RRF" ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
Z!V. Vijaylaxmi & Others, Emotional Intelligence and Social Reticence of post
graduate female students, Journal of the Indian Academy of Applied Psychology,
34(1), 2008, pp.93-100.
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;DL1FFDF\ 5;\N SZ[, JL; ;\XMWGMDF\YL +6 ;\XMWGM H]NF\ H]NF\ R,MGF ;\NE"DF\
A]lâGF VeIF; V\U[GF\ K[P VF ;\XMWGM JQF" !)**4 !)(* VG[ !))ZGF\ K[P VF
;\XMWGMGF\ TFZ6M VG];FZ A]lâTÀJ jIÂÉTGF 5UFZ4 pt5FNSTF4 DMEM4 SFI"v;\TMQF4
SFI" SZJFGL ZLT4 ElJQIGL ;O/TF JU[Z[ 5Z V;Z SZT]\ GYLP VF ;\XMWGM A]lâGL
DIF"NF ;}RJ[ K[P
A]lâGL DIF"NF ;}RJTF\ VF ;\XMWGM AFNGF ;DIUF/F NZlDIFG !))5DF\
;F\J[lUS A]lâ H[JL G}TG ;\S<5GFGM lJSF; YIMP tIFZAFN VF V\U[GF VeIF;M YIFP
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;DL1FFDF\ 5;\N YI[, V[SJL; ;\XMWGMDF\YL ;TZ ;\XMWGM ;F\J[lUS
A]lâGF VeIF; V\U[GF\ K[P ;DL1FFDF\ 5;\lNT ;F\J[lUS A]lâGF VF ;TZ ;\XMWGM JQF"
Z___ YL Z__( ;]WLGF ;DIUF/F NZlDIFG YI[,F\ K[4 H[DF\ JQF" Z___ YL Z__#
;]WLDF\ RFZ ;\XMWGM YI[, K[P Z__$GF JQF"DF\ A[ ;\XMWGM TYF Z__5GF JQF"DF\ 56
A[ ;\XMWGM YI[, K[P Z__&GF JQF"DF\ A[ ;\XMWGF[ YIF\ K[P  ;F{YL JW] 5F\R ;\XMWGM JQF"
Z__*DF\ YIF\ K[P ßIFZ[ A[ ;\XMWGM JQF" Z__(DF\ YI[, K[P VFD4 ;F\J[lUS A]lâGL
;\S<5GFGF lJSF; AFN NZ JQF[" ;F\J[lUS A]lâ V\U[GF\ ;\XMWGMDF\ p¿ZMTZ JWFZM YTM
HMJF D/[ K[P
;F\J[lUS A]lâ V\U[GF\ H[ ;TZ ;\XMWGM YIF\ K[ T[DF\YL ;M/ ;\XMWGM H]NF\ H]NF\
;\XMWG ;FDlISM VG[ HG",DF\ 5|SFlXT YI[,F\ ;\XMWGM K[4 ßIFZ[ V[S ;\XMWG I]PÒP;LP
D[HZ ZL;R" 5|MHÉ8 S1FFV[ CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P
5]ZMUFDL ;\XMWGMGL ;DL1FF SZTF H6FI]\ S[ VF ;\XMWGMDF\ D]bI C[T] TZLS[
;F\J[lUS A]lâGM H]NF\ H]NF\ R,M H[JF\ S[ lR\TFT]ZTF4 A]lâ4 HFTLITF4 X{1Fl6S l;lâ4
HJFANFZLGL EFJGF4 p\DZ4 ;FDFlHSvVFlY"S :TZ4 V5FG]S},G4 ;H"GFtDSTF4
VFwIFltDS A]lâ4 jIJ:YFT\+LI GFUlZStJ JT"6}S4 T6FJ4 coping VG[ JU"B\0
5IF"JZ6GF ;\NE"DF\ ;\A\W T5F;JFGM K[P
;DL1FFDF\ 5;\lNT ;F\J[lUS A]lâ V\U[GF\ ;TZ ;\XMWGM H[GF 5Z SZJFDF\ VFjIF\
K[ T[ GD}GFGF\ 5F+MGL S1FFGL ¹lQ8V[ SM,[HGF lJnFYL"VM 5Z RFZ ;\XMWGM4 prRTZ
DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5Z RFZ ;\XMWGM4 DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5Z 5F\R
;\XMWGM VG[ ALPV[0ŸP SM,[HGF TF,LDFYL"VM 5Z V[S ;\XMWG CFY WZJFDF\ VFjI]\ K[P A[
;\XMWGM lX1FSM 5Z VG[ V[S ;\XMWG ;MO8J[Z S\5GLGF SD"RFZLVM 5Z CFY WZJFDF\
VFJ[, K[P VFD4 5]ZMUFDL ;\XMWGMDF\ 5F+M DFwIlDS XF/FYL ALPV[0ŸP SM,[HGF TF,LDFYL"
;]WLGL VeIF;S1FFGF\ CTF\P p5ZF\T lX1FSM VG[ S\5GLGF SD"RFZLVM 5Z 56 ;\XMWG
CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P
5]ZMUFDL ;\XMWGMGL ;DL1FF SZTF H6FI]\ S[ ;F\J[lUS A]lâGF\ ;TZ ;\XMWGM
H[GF 5Z SZJFDF\ VFjIF\ K[ T[ GD}GFGF\ 5F+MGL ;\bIF I]PÒP;LP D[HZ ZL;R" 5|MH[É8
S1FFV[ CFY WZJFDF\ VFJ[, ;\XMWGDF\ )(5* K[P VgI ;M/ ;\XMWGDF\ GD}GFGF 5F+MGL
;\bIF $* YL *#$ ;]WL K[P VF ;M/ ;\XMWGMDF\YL GJ ;\XMWGMDF\ GD}GFGF\ 5F+MGL
;\bIF $* YL !__ ;]WLGL K[P A[ ;\XMWGDF\ 5F+MGL ;\bIF !__ YL Z__ ;]WLGL VG[
+6 ;\XMWGDF\ GD}GFGF\ 5F+MGL ;\bIF #__ YL $__ K[P ßIFZ[ V[S ;\XMWGDF\ GD}GFGF
5F+MGL ;\bIF 5__ CTL VG[ V[S ;\XMWGDF\ GD}GFGF 5F+MGL ;\bIF *#$ CTLP VFD4
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;DL1FFDF\ 5;\lNT ;\XMWGMDF\ GD}GFGF\ 5F+MGL ;\bIF $* YL *#$ ;]WLGL K[P 5Z\T]
;F{YL JW] ;\XMWGM $* YL !__ ;]WLGF GD}GFGF\ 5F+M 5;\N SZL CFY WZJFDF\ VFjIF\
K[P
;DL1FFDF\ 5;\lNT ;F\J[lUS A]lâ V\U[GF\ TDFD ;TZ ;\XMWGMDF\ ;\XMWGGL 5âlT
;J["1F6 5|SFZGL K[P
5]ZMUFDL ;\XMWGMGL ;DL1FF SZTF H6FI]\ K[ S[ ;F\J[lUS A]lâ V\U[GF\ ;TZ
;\XMWGMDF\YL T[Z ;\XMWGMDF\ 5ZT\+ R, TZLS[ ;F\J[lUS A]lâGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM
K[P V[S ;\XMWGDF\ ;F\J[lUS HFU'lTGM 5ZT\+ R, TZLS[ VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P V[S
;\XMWGDF\ ;F\J[lUS A]lâGL ;FY[ ;FY[ 5ZT\+ R, TZLS[ T6FJGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM
K[P 5ZT\+ R, TZLS[ ;F\J[lUS A]lâGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM G CMI T[JF\ +6 ;\XMWGM
K[P H[DF\ 5ZT\+ R, TZLS[ X{1Fl6S l;lâGM VG[ :JT\+ R, TZLS[ ;F\J[lUS A]lâGM
VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM K[P
5]ZMUFDL ;\XMWGMGL ;DL1FF SZTF H6FI K[ S[ ;F\J[lUS A]lâ V\U[GF\ ;\XMWGMDF\
;F\J[lUS A]lâGF DF5G DF8[ lS|; 5[ZL ZlRT ;F\J[lUS A]lâ S;M8L4 R\NF VG[ l;\U ZlRT
;F\J[lUS A]lâ S;M8L4 YMD; VG[ ;]QDF ZlRT ;F\J[lUS A]lâ ;\XMWlGSF4 D\U, VG[
D\U, ZlRT ;F\J[lUS A]lâ ;\XMWlGSF4 C[N[ VG[ VgI ZlRT ;F\J[lUS A]lâ DF5N\04
pDFN[JL ZlRT ;F\J[lUS A]lâ S;M8L VG[ 58[, VG[ 58[, ZlRT ;F\J[lUS A]lâ DF5N\0GM
V[SvV[S ;\XMWGDF\ p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P X8, ZlRT ;F\J[lUS A]lâ DF5N\0GM
p5IMU +6 ;\XMWGMDF\ VG[ lDzF ZlRT ;F\J[lUS A]lâ S;M8LGM p5IMU +6 ;\XMWGMDF\
SZJFDF\ VFjIM K[P ;F\J[lUS HFU'lTGF DF5G DF8[ ,[G ZlRT ,[J, VMO .DMXG,
VJ[ZG[; :S[,GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
;F\J[lUS A]lâ l;JFIGF VgI R,MGF DF5GDF\ A]lâGF DF5G DF8[ J[É;,Z V[0<8
.g8[l,Hg; :S[, VG[ N[XF. XFlaNSvVXFlaNS ;D}C A]lâ S;M8LGM V[S V[S ;\XMWGDF\
p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P V[S ;\XMWGMDF\ lR\TFT]ZTFGF DF5G DF8[ 58[, VG[ 58[,
ZlRT lR\TFT]ZTF DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P ;FDFlHS VFlY"S :TZGF DF5G
DF8[ 58[, VG[ 58[, ZlRT ;FDFlHS VFlY"S :TZ DF5N\04 V5FG]S},GGF DF5G DF8[ D[yI]
DF,V[0H:8D[g8 .gJ[g8ZL4 VFwIFltDS A]lâGF DF5G DF8[ hMCZ VG[ DFX",GL
5|` GFJ,LGF lCgNL ~5F\TZ4 jIJ:YFT\+LI GFUlZStJ JT"6}SGF DF5G DF8[ R{TgI VG[
l+5F9L ZlRT jIJ:YFT\+LI GFUlZStJ JT"6}S DF5N\04 T6FJGF DF5G DF8[ lDzF ZlRT
:8=[; :S[, OMZ :8]0g8v8LRZ4 JU"B\0 5IF"JZ6GF DF5G DF8[ lDzF ZlRT JU"B\0 5IF"JZ6
5|` GFJ,L4 copingGF DFUM"GF DF5G DF8[ ,[hFZ]; VG[ OMSD[G ZlRT ways of
coping questinnaire4 ;FDFlHS VT0F56FGF DF5G DF8[ HMg; VG[ A|Luh ZlRT
;FDFlHS VT0F56F DF5N\04 ÒJGWMZ6GF DF5G DF8[ XL5,[ .g:8L8I]8 VMO ,LJL\U
:S[,4 HJFANFZLGL EFJGFGF DF5G DF8[ DFY]Z VG[ VgI ZlRT 5|`GFJ,L TYF
V[8=LaI]XGGF DF5G DF8[ pNI 5ZLBGL Asufa InventoryGM V[S V[S ;\XMWGDF\
p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P ;H"GFtDSTFGF DF5G DF8[ V[S ;\XMWGDF\ 5F, ZlRT gI] 8[:8
VMO lS|V[8LJL8L TYF V[S ;\XMWGDF\ JA", 8[:8 VMO HGZ, lS|V[8LJL8L VG[ OLUZ,
8[:8 VMO lS|V[8LJL8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
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VFD4 5]ZMUFDL ;\XMWGMDF\ ;F\J[lUS A]lâ TYF VgI R,MGF DF5G DF8[ H]NF\
H]NF\ p5SZ6MGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
;DL1FFDF\ 5;\lNT ;F\J[lUS A]lâ V\U[GF\ ;TZ ;\XMWGMDF\YL ;FT ;\XMWGMDF\
DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ V\SXF:+LI 5|I]ÂÉT TZLS[ ;C;\A\WF\S4 RFZ ;\XMWGMDF\ t-U]6MTZ
VG[ A[ ;\XMWGDF\ F-U]6MTZGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P A[ ;\XMWGDF\ VFJ'lT lJTZ6
TYF V[S ;\XMWGDF\ SF.JU" S;M8LGM p5IMU SZL DFlCTL 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
5]ZMUFDL ;\XMWGMGF\ H[ TFZ6M D?IF\ T[DF\ ;F\J[lUS A]lâ VG[ X{1Fl6S l;lâ
V\U[GF\ +6 ;\XMWGMDF\YL A[ ;\XMWGMDF\ ;F\J[lUS A]lâ VG[ X{1Fl6S l;lâ JrR[ WG
;\A\W H6FIM K[4 ßIFZ[ V[S ;\XMWGDF\ VF A[ R,M JrR[ SM. ;\A\W H6FIM GYLP ;F\J[lUS
A]lâGM ;H"GFtDSTF4 lX1FSMGL p\DZ4 T6FJ4 5F+MGF ZC[9F6 TYF 5F+MGF HgDÊD JrR[
56 SM. ;\A\W H6FIM GYLP
;F\J[lUS A]lâ VG[ lR\TFT]ZTF V\U[GF ;\XMWGDF\ lGdG lRTFT]ZTF WZFJTF
lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâ JW] H6FI K[P VFH ZLT[ ;F\J[lUS A]lâ VG[ A]lâ V\U[GF
;\XMWGDF\ lGdG A]lâ VF\S WZFJTF S]DFZM JW] ;F\J[lUS A]lâ WZFJ[ K[P ;F\J[lUS HFU'lT
VG[ A]lâ JrR[ WG ;\A\W H6FIM K[P
U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VM XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VM SZTF prR ;F\J[lUS
A]lâ WZFJ[ K[P ;F\J[lUS A]lâ 5Z HFTLITFGL V;Z V\U[GF\ K ;\XMWGMDF\YL A[ ;\XMWGMDF\
S]DFZMs5]Z]QFMf SZTF SgIFVMs:+LVMf ;F\J[lUS A]lâGL AFATDF\ R-LIFTL H6FI4 ßIFZ[
V[S ;\XMWGDF\ SgIFVMs:+LVMf SZTF\ S]DFZMs5]Z]QFMf ;F\J[lUS A]lâGL AFATDF\ VFU/
50TF H6FIFP +6 ;\XMWGMDF\ ;F\J[lUS A]lâ 5Z HFTLITFGL V;Z H6FI GYLP
;F\J[lUS A]lâGM ;FDFlHS VT0F56F VG[ V5FG]S},G ;FY[ k6 ;\A\W H6FIM
K[4 ßIFZ[ jIJ:YFT\+LI GFUlZStJ JT"6}S4 JU"B\0 5IF"JZ6GF\ 5F;F\VM VG[ copingGF
DFUM" JrR[ WG ;\A\W H6FIM K[P
#P5 5|:T]T ;\XF[WGGL lJX[QFTF| ] \ [ [| ] \ [ [| ] \ [ [| ] \ [ [
E}TSF/DF\ YI[,F\ ;\XF[WGF[GL ;DL1FF SIF" 5KL 5|:T]T ;\XF[WG E}TSF/DF\ YI[,F\
;\XF[WGF[ SZTF\ VG[S ZLT[ lJX[QFTF WZFJ[ K[P 5|:T]T ;\XF[WGGL lJX[QFTF VF D]HA SCL
XSFIP
!P E}TSF/DF\ YI[,F\ ;\XF[WGF[ ;F\J[lUS A]lâGF[ H]NF\ H]NF\ R,F[ ;FY[GF[ ;\A\W
NXF"JTF\ CTF\P SF[.56 ;\XF[WG ;F\J[lUS A]lâGF lJSF; ;\A\lWT G CT]\P
5|:T]T ;\XF[WG ;F\J[lUS A]lâGF lJSF; DF8[GF SFI"S|DF[GL ZRGF VG[
T[GL V;ZSFZSTF RSF;JF ;\A\lWT K[P
ZP E}TSF/GF TDFD ;\XF[WGF[GL 5âlT ;J"[1F6 5|SFZGL CTLP 5|:T]T
;\XF[WGDF\ 5|FIF[lUS ;\XF[WG 5âlT V5GFJJFDF\ VFJL CTLP
#P E}TSF/GF SF[.56 ;\XF[WGDF\ ;F\J[lUS A]lâ 5Z X{1Fl6S 5|JFCGL V;Z
RSF;JFDF\ VFJL G CTLP 5|:T]T ;\XF[WGDF\ ;F\J[lUS A]lâGF[ X{1Fl6S
5|JFCGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ K[P
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$P 5|:T]T ;\XF[WG lJnFYL"VF[GL ;F\J[lUS A]lâGF lJSF; DF8[ ;F\J[lUS A]lâ
lJSF; DF[0, VG[ :JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGF ;\A\lWT K[P
5P ;DL1FFDF\ 5;\lNT ;F\J[lUS A]lâ V\U[GF\ ;\XF[WGF[DF\YL DF[8FEFUGF
;\XF[WGF[ X{1Fl6S ;FDlISF[DF\ 5|SFlXT ;\XF[WGF[ K[P SF[.56 ;\XF[WG
5LV[RP0LP S1FFV[ CFY WZJFDF\ VFJ[, GYLP 5|:T]T ;\XF[WG 5LV[RP0LP
S1FFV[ CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P
&P 5|:T]T ;\XF[WG ;F\J[lUS A]lâ VG[ X{1Fl6S l;lâ JrR[GF ;\A\WG]\ H GCL\
5Z\T] ;F\J[lUS A]lâGF lJSF; äFZF X{1Fl6S l;lâGF[ lJSF; XÉI AG[ S[
S[D T[ V\U[G]\ K[P
*P 5|:T]T ;\XF[WG DF+ ;{âF\lTS H GCL\ 5Z\T] jIJCFZ] :J~5G]\ K[P
VFD4 p5ZF[ÉT AFATF[DF\ 5|:T]T ;\XF[WG E}TSF/GF\ ;\XF[WGF[ SZTF\ lJX[QFTF
WZFJ[ K[P
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5|SZ6 v $||| |
;\XMWG IMHGF VG[ T[GF VFWFZM\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
$P! lJQFIGF[ pNŸUD[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ
;\J[U VG[ ;F\J[lUS A]lâ ;FY[ ;\A\lWT ;FlCtIGF VeIF; 5ZYL 5|:T]T ;\XMWG
;D:IF :5Q8 SZL XSF. CTLP VF 1F[+DF\ E}TSF/DF\ YI[,F\ ;\XMWGF[GF\  VeIF; 5ZYL
H6FI]\ CT]\ S[ ;F\J[lUS A]lâ V\U[ H[8,F\ ;\XMWGF[ YIF\ K[ T[DF\ ;F\J[lUS A]lâ VG[ H]NF\ H]NF\
R,F[ JrR[GF ;\A\WF[ GÞL SZTF VeIF;F[ JW] YIF K[P VF VeIF;F[DF\ ;F\J[lUS A]lâ
DCÀJGF 5lZA/ TZLS[ ;FlAT YI]\ K[P ;F\J[lUS A]lâ V\U[GF\ ;{âF\lTS ;FlCtIGF VeIF;
5ZYL H6FI]\ S[ ;F\J[lUS A]lâGF RF[Þ; 38SF[ K[P VF NZ[S 38SF[G[ VG]~5 RF[Þ; 1FDTFVF[
K[P TF,LD VG[ DCFJZF äFZF VF 1FDTFVF[ jIÂÉTDF\ lJS;FJL XSFI K[ VG[ ;DU|56[
jIÂÉTDF\ ;F\J[lUS A]lâGF[ lJSF; SZL XSFI K[P lJnFYL"VF[DF\ ;F\J[lUS A]lâGL 1FDTFVF[GF
lJSF; DF8[ SF[. VwIF5G IF[HGF 30L T[GF[ JF:TlJS VD, XÉI AG[ S[ S[D m T[GF äFZF
lJnFYL"VF[GL ;F\J[lUS A]lâGF[ lJSF; SZL XSFI S[ S[D m ;F\J[lUS A]lâ lJnFYL"VF[GL
X{1Fl6S l;lâ 5Z V;Z SZ[ K[ S[ S[D m VF 5|` GF[GF p¿Z D[/JJFGF VFXIYL H VF
lJQFIGF[ pNŸUD YIF[ VG[ RF[Þ; 5|SFZGL ;\XMWG IF[HGF GÞL SZJFDF\ VFJLP
;\XMWG IF[HGFDF\ jIF5lJ`J GÞL SZL T[DF\YL T[GF 5|lTlGlWtJ~5 GD}GM
5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P GD}GFGF\ 5F+M 5Z DFJHTGF[ VD, SZJFDF\ VFJ[ K[P C[T]G[
VG]~5 DFlCTL D[/JJF DF8[ IMuI p5SZ6GL 5;\NUL S[ ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P p5SZ6
£FZF GD}GFGF\ 5F+M 5F;[YL C[T]G[ VG]~5 DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 5|F%T DFlCTLG]\
IMuI V\SXF:+LI 5|I]ÂÉT J0[ 5'YÞZ6 SZL T[G]\ VY"W8G SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GF\
5lZ6FDM ;DU| jIF5lJ`JG[ ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T ;\XMWGG]\ jIF5lJ`J4 GD}GF 5;\NUL4 ;\XMWG 5âlT4 5|FIF[lUS IF[HGF
VG[ T[GL ,F1Fl6STF4 p5SZ6GL 5;\NUL4 5|IF[U DF8[GF SFI"S|DGL ;\ZRGF4 DFlCTL
V[S+LSZ6GL 5âlT VG[ DFlCTL 5'YÞZ6GL 5|I]ÂÉTGL RRF" V+[ SZJFDF\ VFJ[, K[P
$PZ jIF5lJ`J
jIF5lJ`J V[8,[ ;\XMWS ;\XMWG DF8[GM GD}GM H[ ;D}CDF\YL 5;\N SZ[ K[ T[
5F+MGM D}/E}T ;D}CP H[ V[SD 5Z ;\XMWG CFY WZFI]\ CF[I T[ V[SDF[GL S], ;\bIF V[8,[
jIF5lJ`JP 58[, s!))Zf!GF DT[ cc;DU| jIF5lJ`JDF\YL 5|lTlGlWtJ WZFJTF\ 5F+MGM
GD}GM ,. T[GF 5Z ;\XMWGGL 5|lÊIF YFI K[ VG[ T[GF\ 5lZ6FDM jIF5lJ`JG[ ,FU]
50FI  K[Pcc T[YL ;\XMWS[ ;\XMWGSFI"GL X~VFTDF\ plRT jIF5lJ`J GÞL SZJ]\ HM.V[P
H[YL T[DF\YL IMuI GD}GM 5;\N SZL XSFIP jIF5lJ`JDF\ SIF\ SIF\ 5F+MGM ;DFJ[X YX[
T[ :5Q8 ZLT[ GÞL SZJ]\ HM.V[P
5|:T]T ;\XMWGGF jIF5lJ`J TZLS[ HFDGUZ XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL prRTZ
DFwIlDS XF/FVF[DF\ Z__*v_(GF X{1Fl6S JQF"DF\ VeIF; SZTF S]DFZF[GM ;DFJ[X
SZJFDF\ VFjIM CTMP
! lJGMNEF. 58[,4 ;\XMWGDF\ lGNX" 5;\NULP\ \ " \\ \ " \\ \ " \\ \ " \  ÒJGlX1F6P ;\XMWG lJX[QF\FS o !##4
Zol0;[dAZP !))ZP 5'P*P
$P# GD}GF 5;\NUL} \} \} \} \
;\XMWS H[ ;\XMWG SFI" CFY WZ[ T[ jIF5lJ`JGF NZ[S 5F+G[ V[SD TZLS[ ,.G[
G Y. XS[P V[ 36]\ H D]xS[, AG[P ;DI4 XÂÉT VG[ GF6FGF[ 56 jII YFIP VF AFATGL
GF[\W ,[TF\ ;\XF[WG DF8[ GD}GF 5;\NUL VFJxIS AGL ZC[ K[P H[YL RF[Þ;F.5}J"S DFlCTL
D/[P
jIF5lJ`JGF\ AWF\ ,1F6F[G]\ 5|lTlGlWtJ SZT]\ CF[I T[J]\ jIF5lJ`JDF\YL 5;\N
SZFT]\ H}Y T[ GD}GF[P H[GL 5F;[YL DFlCTL D[/JFI K[ T[DF\ jIF5lJ`JGF\ AWF\ H~ZL
,1F6F[GF[ ;DFJ[X YTF[ CF[JF[ HF[.V[P GD}GM V[8,[ jIF5lJ`JGM 5|lTlGlW~5 EFUP
jIF5lJ`JDF\YL GD}GM 5;\N SZJFDF\ ;\XMWS[ B}A H SF/Ò ZFBJL HF[.V[P pRF8
sZ__$fZ GD}GF 5;\NULGM VY" VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ VeIF;GF C[T]VMG[ VG]~5 ;DU|
lJQF[ VG]DFG SZJF DF8[ T[GF 5|lTlGlW~5 GFGF EFUG[ 5;\N SZJFGL 5|lÊIFG[ GD}GF
5;\NUL SC[JFI K[P VFYL4 GD}GM jIF5lJ`JGF\ TDFD ,1F6M ;FY[ ;];\UT CMJM HM.V[P
GD}GF 5;\NULGL VG[S 5âlT K[P H[D S[ o s!f ;\EFjI GD}GF 5;\NUL H[DF\ VFSl:DS
GD}GF 5;\NUL4 :TZLS'T VFSl:DS GD}GF 5;\NUL VG[ h}DBF\ GD}GF 5;\NULGF[ ;DFJ[X
YFI K[P sZf ;\XMWS 5;\lNT GD}GF 5;\NUL H[DF\ VG]S}/ GD}GF 5;\NUL4 ;C[T]S GD}GF
5;\NUL VG[ lGIT lC:;FDF\ GD}GF 5;\NULGL ZLTGF[ ;DFJ[X YFI K[P GD}GF 5;\NULGL
VF 5âlTVF[ 5{SL ;\XMWS[ plRT GD}GF 5;\NULGL 5âlT £FZF GD}GFGL 5;\NUL SZJL
HM.V[P
5|:T]T ;\XMWG 5|FIF[lUS ;\XMWG CF[> GD}GF 5;\NUL BF; VUtIGL CTLP
jIF5lJ`JGL XF/FVF[DF\YL 8=:8 ;\RFl,T U|Fg8[0 prRTZ DFwIlDS XF/FVF[ 5{SL ;C[T]S
GD}GF 5;\NUL äFZF HFDGUZGL zL 0LP V[;P ÒP CF>:S}, 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP
VF CF>:S},GF Z__*v_(GF X{1Fl6S JQF"DF\ VeIF; SZTF WF[Z6v!!GF
;FDFgI 5|JFCGF )_ lJnFYL"VMGF[ GD}GFGF\ 5F+F[ TZLS[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P
GD}GFGF\ 5F+F[DF\ JFl6ßI 5|JFC VG[ lJGIG 5|JFC AgG[GF\ 5F+F[ ;ZBL ;\bIFDF\ 5;\N
SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
;DU| ;\XF[WG 5|FIF[lUS ;\XF[WG CF[. S], +6 H}YGL ZRGF SZJFDF\ VFJL
CTLP WF[Z6v!_DF\ D[/J[, U]6G[ VFWFZ[ JFl6ßI 5|JFC VG[ lJGIG 5|JFCGF NZ[S
5F+G[ pTZTF S|DDF\ UF[9JL V[S lJnFYL" 5|YD H}YDF\4 V[S lJnFYL" ALHF H}YDF\ VG[ V[S
lJnFYL" +LHF H}YDF\ ;DFJJFDF\ VFJ[, CTFP VF 5|DF6[ +6[I H}YDF\ #_v#_ 5F+F[GF[
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P tIFZAFN lRõL äFZF VFSl:DS ZLT[ V[S H}YG[ ;F\J[lUS A]lâ
lJSF; DM0, DF8[4 ALHF H}YG[ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI DF8[ VG[ +LHF H}YG[
lGI\l+T H}Y DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,P
X{1Fl6S 5|JFC VG[ +6[I H}Y VG];FZ H[ 5F+F[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, CTF\ T[GL
lJUT ;FZ6Lv$P!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
Z 0LP V[P pRF84 GD}GF 5;\NUL} \} \} \} \ P ZFHSM8 o :JP 0F¶P ClZEF. ÒP N[;F. D[DMZLI, A]S A[gS4 lX1F6XF:+
EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 Z__$4 5'PZP
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;FZ6L $P!
X{1Fl6S 5|JFC VG[ H}Y VG];FZ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F+F[GL lJUT{ | [ } ] \ \ [ [{ | [ } ] \ \ [ [{ | [ } ] \ \ [ [{ | [ } ] \ \ [ [
H }Y}}} } JFl6ßI lJGIG S],]]]]
;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, !5  !5 #_
;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI !5 !5 #_
lGI\l+T H}Y !5 !5 #_
S],]]]] $5 $5 )_
;FZ6Lv$P!G]\ VJ,MSG SZTF\ H6FI K[ S[4 5|IF[U DF8[ ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
DM0, DF8[ #_4 ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI DF8[ #_ VG[ lGI\l+T H}Y DF8[ #_
5F+F[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, CTF\P +6[I H}YDF\ ;DFG ;\bIFDF\ !5v!5 5F+F[ JFl6ßI
5|JFC VG[ lJGIG 5|JFCGF\ CTF\P VFD4 JFl6ßI 5|JFCGF\ S], $5 5F+F[ VG[ lJGIG
5|JFCGF\ S], $5 5F+F[ CTF\P
$P$ ;\XMWG 5âlT\\\\
DMl,IF sZ__#f# H6FJ[ K[ S[ cc;\XMWG ;D:IFG\] RMÞ;F.5}J"S :5Q8LSZ6
Y. UIF AFN ;\XMWS VeIF;GF C[T]VMG[ VG]~5 DFlCTL D[/JJFGF ;\NE"DF\ lJlXQ8
SFIM" SZ[ K[ H[G[ ;\XMWG 5âlT SCL XSFIPcc ;\XMWG 5âlTGF D]bI +6 5|SFZ K[ o
V{lTCFl;S ;\XMWG 5âlT4 J6"GFtDS ;\XMWG 5âlT VG[ 5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTP
E}TSF/DF\ AGL UI[,F AGFJF[GL VF[/B4 J6"G VG[ VY"38G SZJF DF8[GL
V{lTCFl;S ;\XMWG 5âlT K[P JT"DFG ;DIDF\ Vl:TtJDF\ CMI T[JF AGFJM DF8[ J6"G
VG[ VY"W8G SZJF DF8[GL J6"GFtDS ;\XMWG 5âlT K[P lGI\l+T 5lZl:YlT C[9/
RMÞ;F.5}J"S T{IFZ SZFI[,L DFJHT ,UF0JFYL T[GL XL V;Z YFI K[ T[ T5F;JF
DF8[GL 5|FIMlUS ;\XMWG 5âlT K[P
;\XMWG NZlDIFG V[JL BF; 5lZl:YlT ZRFI S[ H[ C[9/ VgI R, 5Z V\S]X
VG[ :JT\+ R,GF[ VD, Y> XS[4 T[G[ 5|FIMlUS ;\XMWG 5âlT SC[JFI K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\
5ZT\+ R,F[ lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâ VG[ X{1Fl6S l;lâ 5Z ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
SFI"S|DGF[ VD, A[ 5âlTV[ SZJFGF[ CTF[P VF DF8[ ;\XF[WS[ 5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGF[
:JLSFZ SIF[" CTF[P
$P5 5|IF[U IF[HGF| [ [| [ [| [ [| [ [
5|FIMlUS ;\XMWG DF8[ 5|IF[U IF[HGF S[ ;\XMWG IF[HGF B}A H DCÀJGL K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ +6 ;DS1F H}Y DF+ p¿Z S;F[8L IF[HGFGF[ :JLSFZ SZ[, CTF[P VF
5|IF[U IF[HGFGL ZH}VFT VCL\ SZJFDF\ VFJL K[P
# V[DP V[;P DMl,IF4 J6"GFtDS ;\XMWG 5âlTP" \" \" \" \  ZFHSM8 o VY" U|FlOS;4 Z__#4 5'P!P
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H}Y    5}J" S;F[8L} } " [} } " [} } " [} } " [ :JT\+ R,\\\\  p¿Z S;F[8L[ [[ [   TOFJT
E1 - X1 T2E1 T2E1 - T2C
E2 - X2 T2E2 T2E2 - T2C
C - T2C T2E1 - T2E2
ßIF\4      E1 =  5|IF[U H}Yv!   X1= :JT\+ R,GL 5|YD S1FFGL DFJHT
E2 =  5|IF[U H}YvZ   X2 = :JT\+ R,GL l£TLI S1FFGL DFJHT
C
 
=  lGI\l+T H}Y    T2 =  p¿Z S;F[8L
VFS'lT $P!''' '
+6 ;DS1F H}Y DF+ p¿Z S;F[8L IF[HGF} [ [} [ [} [ [} [ [
+6 ;DS1F H}Y DF+ p¿Z S;F[8L IF[HGFDF\ WF[Z6v!_GF U]6G[ VFWFZ[ +6
;DS1F H}YF[ ZRJFDF\ VFjIF\ CTF\P H[DF\GF\ V[S H}Y E1G[ :JT\+ R,GL DFJHT X1
,UF0F. CTLP ALHF H}Y E2G[ :JT\+ R,GL DFJHT X2 ,UF0F. CTLP lGI\l+T H}YG[
SF[. DFJHT ,UF0F. G CTLP DFJHTGF VD, AFN +6[I H}YG[ ;DFG p¿Z S;F[8L T2
VF5JFDF\ VFJL CTLP
;F\J[lUS A]lâGF lJSF; DF8[ ;\XF[WS[ DFJHT TZLS[ A[ SFI"S|DF[ T{IFZ SIF" CTF
o ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF[0, VG[ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIP VF AgG[
SFI"S|DF[DF\YL SIF[ SFI"S|D V;ZSFZS K[ m AgG[ SFI"S|D V;ZSFZS K[ m AgG[DF\YL SIF[
SFI"S|D JW] V;ZSFZS K[ m VF 5|` GF[GF p¿ZF[ D[/JJF DF8[ ;\XF[WS[ 5|:T]T ;\XMWG DF8[
p5ZF[ÉT 5|IF[U IF[HGFGF[ :JLSFZ SIF[" CTF[P
p5ZF[ÉT 5|IF[U IF[HGFGL lR+FtDS ZH}VFT VCL\ SZJFDF\ VFJL K[P
5|IF[U H}Yv!            5|IF[U H}YvZ lGI\l+T H}Y
     v  v                       v
 DFJHTv!      DFJHTvZ       v
p¿Z S;F[8L     p¿Z S;F[8L  p¿Z S;F[8L
VFS'lT $PZ''' '
 5|IF[U IF[HGFGL lR+FtDS ZH}VFT| [ [ }| [ [ }| [ [ }| [ [ }
$P& 5|IF[U IF[HGFGL 5|DF6E}TTF| [ [ | }| [ [ | }| [ [ | }| [ [ | }
5|IF[U IF[HGF S[ ;\XF[WG IF[HGFGL 5;\NUL SZTL JBT[ T[GL 5|DF6E}TTF
RSF;JL B}A H H~ZL K[P S[d5A[, VG[ :8[G,L 5|FIF[lUS IF[HGFGL A[ 5|SFZGL 5|DF6E}TTF
;}RJ[ K[ o s!f VF\TlZS 5|DF6E}TTF VG[ sZf AFæ 5|DF6E}TTFP
$P&P! 5|IF[UGL VF\TlZS 5|DF6E}TTFP | [ \ | }| [ \ | }| [ \ | }| [ \ | } SF[.56 5|IF[UDF\ :JT\+ R,[ BZ[BZ
5ZT\+ R, 5Z V;Z SZL K[ S[ S[D m T[ HF6JFGF[ ;\XF[WSGF[ D]bI C[T] CF[I K[P D/[,F\
5lZ6FDF[ ACFZGF\ SF[. R,F[GL V;ZG[ SFZ6[ pNŸEJ[, GYL G[ m T[GL RSF;6L SZJL
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V[8,[ 5|IF[UGL VF\TlZS 5|DF6E}TTFGL RSF;6L SZJLP V[JF ;FT 5lZA/F[ S[ H[GF äFZF
5|IF[UGL VF\TlZS 5|DF6E}TTF HF[BDF. XS[ K[4 T[GL RRF" VCL\ SZJFDF\ VFJL K[P 5|:T]T
;\XF[WGDF\ T[GL HF/J6L XL ZLT[ SZJFDF\ VFJL T[ 56 VCL\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[P
;DSF,LG 38GFVMP  5|FIMlUS VeIF;DF\ 5}J"S;M8L VG[ p¿Z S;M8L JrR[GF
;DIUF/FDF\ V[8,[ S[ SFI"ÊD VF5JFDF\ VFJTM CMI tIFZ[ SM. ;DF\TZ 38GF AG[ TM T[
5|IMUG[ V;Z SZL XS[ K[P H[D S[ RF,] SFI"ÊD NZlDIFG I]â H[JL 38GF S[ VOJF4 JU"RRF"
NZlDIFG lJnFYL"VMDF\ AFìF JFTFJZ6YL VFJ[, O[ZOFZ JU[Z[ VF 5|SFZGL 38GF CM.
XS[P VFJF VJZMW VF\TlZS 5|DF6E}TTFG[ V;Z SZ[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ A[ 5|FIMlUS H}Y ;FY[ V[S V\S]lXT H}YGM 5|IMU SZJFDF\
VFjIM CTM4 H[YL ;DSF,LG 38GFVMGL V;Z NZ[S H}Y 5Z ;ZBL ZLT[ Y. ;DT],LT Y.
HFIP 5|tI[S H}YG[ ;DFG 5lZl:YlT VF5JFDF\ VFJL CTLP
5lZ5ÉJGP  5|IMU RF,TM CMI T[ ;DIGF ,F\AFUF/F NZlDIFG 5F+M XFZLlZS
S[ DFGl;S ZLT[ 5L- AG[ K[P T[VM DM8F4 DHA}T4 7FGGL ¹lQ8V[ JW] Hl8,4 JW]
VFtDlJ`JF;]4 JW] ;FDFlHS AGTF CMI K[P :JT\+ R,GL ;FY[ ;FY[ VF AFATMGL V;Z
56 5ZT\+ R, 5Z YTL CMI K[P H[YL VF\TlZS 5|DF6E}TTF HMBDF. XS[ K[P 5|:T]T
VeIF;DF\ 5|IMUGM ;DIUF/M ,F\AM G ZFBTF DF+ 5RL; lNJ; ZFBJFDF\ VFjIM
CTMP p5ZF\T lGI\l+T H}YGF\ p5IMU J0[ VF V;ZG[ T8:Y SZJFDF\ VFJL CTLP
5}J"S;M8LP } "} "} "} " 36LJFZ 5|FIMlUS IMHGFDF\ 5}J"S;M8L VF5JFGL CMI K[P 5}J"S;M8L
VG[ :JT\+R,GM VD, SIF" AFN 5F+G[ p¿Z S;M8L VF5JFGL CMI K[P 5}J"S;M8L VG[
p¿Z S;M8L ;DF\TZ CMI tIFZ[ 5}J"S;M8LGF VG]EJGL V;Z p¿Z S;M8LGF 5lZ6FD 5Z
50[ K[P VFYL p¿Z S;M8LGF 5|F%TF\SM êRF VFJ[ K[4 H[ VF\TlZS 5|DF6E}TTFG[ HMBDFJ[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ 5}J"S;M8L JUZGL 5|FIMlUS IMHGF :JLSFZJFDF\ VFJL CTLP
H[YL VF V;Z YJFGL ;\EFJGF G CTLP
DF5G ;FWGDF\ D\NTFP \ \\ \\ \\ \ 5|IMU NZlDIFG DF5G ;FWGM S[ VJ,MSG 5âlTDF\
pNŸEJTF O[ZOFZMGL V;Z 56 5lZ6FD 5Z YTL CMI K[P DGMJ{7FlGS VJ,MSGMDF\
VJ,MSGSFZGM VG]EJ H[D H[D JW[ T[D T[G]\ SFD ;]WZ[ K[P 5Z\T] ;FY[ ;FY[ T[G[ S\8F/M VFJ[
T[D T[G]\ SFD pTZTL S1FFG]\ YFI K[4 H[ 5|IMUGL VF\TlZS 5|DF6E}TTF 5Z V;Z SZ[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMU5F+G[ ;DU| SFI"ÊDG[ V\T[ V[S H S;M8L ;F\J[lUS A]lâ
DF5N\0 VF5L ;F\J[lUS A]lâG]\ DF5G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P ßIFZ[ X{1Fl6S l;lâGF DF5G
DF8[ XF/FGL ;+F\T S;M8LGF 5|F%TF\SMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP H[YL VF 5lZA/
5Z lGI\+6 ,FJL XSFI]\ CT]\P
V\SXF:+LI 5ZFUlTP\\\ \  VeIF; DF8[GF H}YMG[ SM. R,GF ;\NE"DF\ K[0F 5ZGF
5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 5|YD JBTGF K[0F 5ZGF 5|F%TF\SMGL ALÒ
JBTGF DF5G ;DI[ ;FDFgI ;ZF;ZL TZO -/JFGL J'l¿G[ V\SXF:+LI 5ZFUlT SC[ K[P
H[ 5lZ6FDG[ N}lQFT SZL VF\TlZS 5|DF6E}TTF HMBDFJ[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ H}YMG[ K[0F 5ZGF 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ 5;\N G SZTF H}YMG[
H[DGF T[D 5;\N SZ[, CTFP T[YL V\SXF:+LI 5ZFUlT YJFGM ;\EJ G CTMP
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5F+ 5;\NULDF\ E[NP\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [  5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y HM X~VFTYL H 5ZT\+
R, S[ 5ZT\+ R, ;FY[ ;\A\lWT VUtIGF\ R,MGF\ ;\NE"DF\ ;FY"S ZLT[ H]NF\ 50TF\ CMI TM
T[GL V;Z 5ZT\+ R, 5Z YFI K[P H[YL V\lTD S;M8LDF\ E[N VFJ[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMU 5}J[" H}YMGL ZRGF lJnFYL"VMGL WMZ6v!_GL X{1Fl6S
l;lâG[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFJL CTLP VFD4 X{1Fl6S l;lâG[ VFWFZ[ H}YMG[ ;DFG AGFJJFDF\
VFjIF\ CTF\P TN]5ZF\T V\SXF:+LI 5'YÞZ6DF\ A]lâG[ ;CR, TZLS[ ,. ;ClJRZ6
5'YÞZ6GM p5IMU SZLG[ 56 VF V;Z N}Z SZJFDF\ VFJL CTLP
5|IMU5F+DF\ 38F0MP | \| \| \| \ 5|IMU NZlDIFG 5|FIMlUS H}Y S[ lGI\l+T H}YDF\YL
5F+MDF\ 38F0M YFI tIFZ[ T[ 5lZ6FDM 5Z V;Z SZ[ K[P 5|FIMlUS H}YDF\YL ;F{YL VMKF
U]6 ,FJGFZ 5F+M JrR[YL N}Z YFI TM 5lZ6FD VF5D[/[ ;]WZ[ K[P lJlXQ8 5|SFZGF 5F+M
38[ TM :JT\+ R,G[ AN,[ VF 38GFG[ SFZ6[ 5lZ6FD 5Z V;Z pNŸEJ[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMU NZlDIFG NZ[S H}YMDF\ 5F+MGL ;\bIF ;DU| 5|IMU
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jIF5lJ`JG[ ,FU] G 5F0L XSFIP
5|:T] VeIF;DF\ ;\XMWS[ H}YM IFNlrKS ZLT[ 5;\N SZL VF V;Z GFA]N SZL CTLP
5|IMUlJlWDF\ YTL 5FZ:5lZS 5|lTlÊIFVMP| \ || \ || \ || \ |   S[8,LS 5|IMU IMHGFVM ;FDFgI
SZTF H]NL CMI K[P T[GF H]NF56FG[ SFZ6[ 5F+M T[GF TZO ;lJX[QF wIFG VF5[ K[P VFYL
5lZ6FDGL jIF5STF DIF"lNT AG[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0,GL ;FY[ ;FY[ ALHF H}YG[ ;F\J[lUS
A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI äFZF VwIF5G SFI" SZFJ[, CMJFYL AgG[ H}YM 5Z VF V;Z
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5|IMUlJlWVMGM VJZMWP| || |   ßIFZ[ V[SGF V[S 5F+M 5Z JFZFOZTL DFJHTM
sx1, x2, x3f ,UF0JFDF\ VFJ[ tIFZ[ 5|YD DFJHT sx1fGL V;Z ALÒ DFJHT sx2f 5Z
YTL CMI K[P
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DF8[ A[ SFI"S|DF[ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF[0, VG[ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGL
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF[0,GL ZRGFGL lJUT 5|SZ6 5F\RDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL
K[4 ßIFZ[ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGFGL lJUT 5|SZ6 KDF\ ZH} SZJFDF\
VFJL K[P
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XF/FGF lJnFYL"VM DF8[ 5|DFl6T SZJFDF\ VFJL K[P S;M8Lv5]GoS;M8L lJ`J;GLITF
VF\S _P() D/[,P ßIFZ[ VW"lJrK[NG 5âlTV[ lJ`J;GLITF VF\S _P(5 D/[,P item
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lJSF; DM0,GF[ VD, SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P
V[ H ZLT[4 ALHF JU"B\0DF\ JFl6ßI 5|JFCGF ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI
H}YGF\ 5F+F[ VG[ lJGIG 5|JFCGF ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI H}YGF\ 5F+F[G[
V[S ;FY[ A[;F0JFDF\ VFjIF\ CTF\P AgG[ X{1Fl6S 5|JFCGF ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG
;FlCtI H}YGF\ 5F+F[ 5Z V[S ;FY[ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGF[ VD, SZJFDF\
VFjIF[ CTF[P ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGF SFI"S|DDF\ lJnFYL"VF[V[ HFT[
:JvVwIIG ;FlCtIGF[ VeIF; SZJFGF[ CTF[P VF ;DI[ JU"vjIJ:YF5S TZLS[ XF/FGF
JU"lX1FS JU"DF\ CFHZ ZC[, CTFP
JFl6ßI 5|JFC VG[ lJGIG 5|JFCGF lGI\l+T H}YGF\ 5F+F[G[ SF[.56 5|SFZGF[
SFI"S|D VF5JFGF[ G CF[JFYL VF H}YGF\ 5F+F[G[ XF/FGF lX1FS äFZF .TZ 5|J'l¿DF\
ZF[SJFDF\ VFjIF CTFP VF lJnFYL"VF[ 5|IF[U NZlDIFG AgG[ 5|IF[U H}YDF\YL SF[.56
5|IF[U H}YGF JU"B\0DF\ G A[;[ V[ DF8[GL SF/Ò ZFBJFDF\ VFJL CTLP 5|IF[UGF ;\5}6"
;DIUF/F NZlDIFG lGI\l+T H}YGF\ 5F+F[G[ SF[.56 5|SFZG]\ X{1Fl6S SFI" 56 SZFJJFDF\
VFjI]\ G CT]\P
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A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIP VF AgG[ SFI"S|DF[ UM,D[GGF ;F\J[lUS A]lâGF DM0,GL JL;
;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGF lJSF; VFWFlZT CTFP AgG[ SFI"S|DF[GF VD, DF8[ Z_ TF; H~ZL
CTFP VCL\ ;FZ6Lv$PZDF ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF[0, DF8[ Z_ TF;G]\ VFIF[HG VF5JFDF\
VFjI]\ K[P tIFZAFN ;FZ6Lv$P#DF\ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI DF8[ Z_ TF;G]\
VFIF[HG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
;FZ6L v $PZ
;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF[0, DF8[ TF; VFIF[HG\ [ ] [ [ [\ [ ] [ [ [\ [ ] [ [ [\ [ ] [ [ [
ÊD 1FDTF TF;    ;DI
! ;F\J[lUS :JvHFU'lT ! TF; &_ lDlG8
Z RMÞ; :JvD}<IF\SG ! TF; &_ lDlG8
# VFtDlJ`JF; ! TF; &_ lDlG8
$ ;F\J[lUS lGI\+6 ! TF; &_ lDlG8
5 lJ`JF;5F+TF ! TF; &_ lDlG8
& .DFGNFZL ! TF; &_ lDlG8
* VG]S},G1FDTF ! TF; &_ lDlG8
( l;lâ 5|[Z6 ! TF; &_ lDlG8
) 5C[, SZJFGL 1FDTF ! TF; &_ lDlG8
!_ VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF ! TF; &_ lDlG8
!! ;[JF VlED]BTF ! TF; &_ lDlG8
!Z jIJ:YFT\+LI HFU'lT ! TF; &_ lDlG8
!# VgIGF[ lJSF; SZJF[ ! TF; &_ lDlG8
!$ ;\3QF" jIJ:YF5G ! TF; &_ lDlG8
!5 5|tIFIG ! TF; &_ lDlG8
!& 5|EFJ ! TF; &_ lDlG8
!* G[TÀJ 1FDTF ! TF; &_ lDlG8
!( 5lZJT"S 1FDTF ! TF; &_ lDlG8
!) ;\A\WM AF\WJFGL 1FDTF ! TF; &_ lDlG8
Z_ ;CSFZ ! TF; &_ lDlG8
p5ZMÉT ;FZ6L 5ZYL H6FI K[ S[ 5|:T]T ;\XF[WGDF\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
DF[0,GF VD, NZlDIFG ;F\J[lUS A]lâGL JL; 1FDTFVF[GF lJSF; DF8[ 5|IF[U SZJFDF\
VFjIF[ CTF[P 5|tI[S 1FDTFGF lJSF; DF8[ V[S TF; OF/JJFDF\ VFjIF[ CTF[4 H[GF[ ;DI &_
lDlG8 CTF[P VF 5|IF[U JL; TF;DF\ 5}6" YIF[ CTF[P
;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI DF8[G]\ TF; VFIF[HG ;FZ6Lv$P#DF\ ZH}
SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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ÊD           1FDTF             TF; ;DI
! ;F\J[lUS :JvHFU'lT ! TF; &_ lDlG8
Z RMÞ; :JvD}<IF\SG ! TF; &_ lDlG8
# VFtDlJ`JF; ! TF; &_ lDlG8
$ ;F\J[lUS lGI\+6 ! TF; &_ lDlG8
5 lJ`JF;5F+TF ! TF; &_ lDlG8
& .DFGNFZL ! TF; &_ lDlG8
* VG]S},G1FDTF ! TF; &_ lDlG8
( l;lâ 5|[Z6 ! TF; &_ lDlG8
) 5C[, SZJFGL 1FDTF ! TF; &_ lDlG8
!_ VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF ! TF; &_ lDlG8
!! ;[JF VlED]BTF ! TF; &_ lDlG8
!Z jIJ:YFT\+LI HFU'lT ! TF; &_ lDlG8
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!$ ;\3QF" jIJ:YF5G ! TF; &_ lDlG8
!5 5|tIFIG ! TF; &_ lDlG8
!& 5|EFJ ! TF; &_ lDlG8
!* G[TÀJ 1FDTF ! TF; &_ lDlG8
!( 5lZJT"S 1FDTF ! TF; &_ lDlG8
!) ;\A\WM AF\WJFGL 1FDTF ! TF; &_ lDlG8
Z_ ;CSFZ ! TF; &_ lDlG8
p5ZFÉT ;FZ6L 5ZYL H6FI K[ S[ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGF VD,
NZlDIFG ;F\J[lUS A]lâGL JL; 1FDTFVF[GF lJSF; DF8[ 5|IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P
5|tI[S 1FDTFGF ;FlCtIGF VeIF; DF8[ V[S TF; OF/JJFDF\ VFjIF[ CTF[4 H[GF[ ;DI &_
lDlG8 CTF[P TF; AFN 56 5F+ T[GF[ VeIF; SZL XSTF[ CTF[P NZ[S GJL 1FDTFGF
VeIF; 5}J[" !_ lDlG8 RRF" SZJFDF\ VFJL CTLP VFD4 ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG
;FlCtIGF[ 5|IF[U JL; TF;DF\ 5}6" YIF[ CTF[P
$P!_   DFlCTLG]\ V[S+LSZ6]\ [] \ [] \ [] \ [
5|:T]T ;\XF[WGDF\ AgG[ SFI"S|DF[ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF[0, VG[ ;F\J[lUS A]lâ
:JvVwIIG ;FlCtIGF VD, AFN ;\XF[WGGF C[T]VF[G[ VG]~5 VF SFI"S|DF[ V;ZSFZS
;FlAT YIF S[ S[D m T[ RSF;JF DF8[ D]bI RFZ 5|SFZGL DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL CTL
o s!f WF[Z6v!_GF S], U]64 sZf N[;F. XFlaNSvVXFlaNS ;D}C A]lâ S;M8L 5ZGF
lJnFYL"VF[GF A]lâVF\S s#f ;F\J[lUS A]lâ DF5N\0 5ZGF 5|F%TF\S VG[ s$f X{1Fl6S l;lâGF
5|F%TF\SP
WF[Z6v!_GF S], U]6P [ ] ][ ] ][ ] ][ ] ]  5|:T]T ;\XF[[WGDF\ 5|IF[UGF VD, 5C[,F ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DF[0,4 ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI VG[ lGI\l+T H}YGL ZRGF SZJF
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DF8[ GD}GFGF\ 5F+F[V[ WF[Z6v!_GL JFlQF"S 5ZL1FFDF\ D[/J[, S],U]6GL DFlCTL
D[/JJFDF\ VFJL CTLP lJnFYL"VF[V[ WF[Z6v!_GL JFlQF"S 5ZL1FFDF\ D[/J[, S],U]6G[
VFWFZ[ +6 ;DS1F H}Y ZRJFDF\ VFjIF\ CTF\P
N[;F. XFlaNSvVXFlaNS ;D}C A]lâ S;M8L 5ZGF A]lâVF\SP [ } ] ] \[ } ] ] \[ } ] ] \[ } ] ] \ ZRJFDF\
VFJ[, +6 H}YF[ A]lâVF\SG[ VFWFZ[ TOFJT WZFJTF\ CF[I TF[ A]lâVF\SGL V;Z +6[I
H}YDF\YL GFA}N SZJF ;CR, TZLS[ A]lâVF\S ,. V\SXF:+LI 5|I]ÂÉT TZLS[ ;ClJRZ6
5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF DF8[ lJnFYL"VF[GF N[;F. XFlaNSvVXFlaNS ;D}C A]lâ
S;M8L 5ZGF A]lâVF\SGL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP
;F\J[lUS A]lâ DF5N\0 5ZGF 5|F%TF\SP \ [ ] \ | \\ [ ] \ | \\ [ ] \ | \\ [ ] \ | \ lJnFYL"VF[GL ;F\J[lUS A]lâGF DF5G
DF8[ 5|IF[UGF VD, AFN lJnFYL"VF[G[ 58[, VG[ 58[, ZlRT ;F\J[lUS A]lâ DF5N\0
VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[ VG[ lJnFYL"VF[GF ;F\J[lUS A]lâ DF5N\0 5ZGF 5|F%TF\SF[
D[/JJFDF\ VFjIF CTFP ;F\J[lUS A]lâ DF5N\0 5ZGF VF 5|F%TF\SF[G[ lJnFYL"VF[GL ;F\J[lUS
A]lâ TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFjIF CTFP
X{1Fl6S l;lâGF 5|F%TF\SP { | \{ | \{ | \{ | \  VeIF;GF[ VgI V[S C[T] ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
SFI"S|DGL V;ZSFZSTF X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ RSF;JFGF[ CTF[P GD}GFGF 5F+F[V[
WF[Z6v!!GL ;+F\T S;F[8LDF\ D[/J[, S], U]6G[ lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ TZLS[
:JLSFZJFDF\ VFJ[, CF[JFYL lJnFYL"VF[GF WF[Z6v!!GF ;+F\T S;F[8LGF S], U]6GL DFlCTL
XF/FSLI 5+SF[DF\YL D[/JJFDF\ VFJL CTLP VF ;+F\T S;F[8L XF/FDF\ 5|IF[UGF VD,
AFN ,[JFDF\ VFJL CTLP
$P!! 5|F%T DFlCTL| || |
 5|IF[UGF VD, 5C[,F +6 ;DS1F H}YGL ZRGF SZJF DF8[ GD}GFGF\ 5F+F[V[
WF[Z6 !_GL JFlQF"S 5ZL1FFDF\ D[/J[, S],U]6GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP lJnFYL"VF[
5F;[YL 5|F%T VF DFlCTLGL DF5GS1FF V\TZV[S 5|SFZGL CTLP
DFlCTL V[S+LSZ6 äFZF H[ DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL CTL T[DF\ JFl6ßI
5|JFCGF $5 lJnFYL"VF[GF VG[ lJGIG 5|JFCGF $5 lJnFYL"VF[GF N[;F. XFlaNS
vVXFlaNS ;D}C A]lâ S;M8L 5ZGF A]lâVF\S D[/JJFDF\ VFjIF CTFP lJnFYL"VF[ VF
DF5N\0 5Z VF[KFDF\ VF[KF _ VG[ JW]DF\ JW] !55 5|F%TF\S D[/JL XS[ T[D CTFP
lJnFYL"VF[GF N[;F. XFlaNS v VXFlaNS ;D}C A]lâ S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SF[GL D/[,L VF
DFlCTLGL DF5GS1FF V\TZV[S 5|SFZGL CTLP
DFlCTL V[S+LSZ6 äFZF H[ DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL CTL T[DF\ JFl6ßI
5|JFCGF $5 lJnFYL"VF[GF VG[ lJGIG 5|JFCGF $5 lJnFYL"VF[GF ;F\J[lUS A]lâ DF5N\0
5ZGF 5|F%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTFP lJnFYL"VF[ VF DF5N\0 5Z VF[KFDF\ VF[KF **
VG[ JW]DF\ JW] #_( 5|F%TF\S D[/JL XS[ T[D CTFP lJnFYL"VF[GF ;F\J[lUS A]lâ DF5N\0
5ZGF 5|F%TF\SF[GL D/[,L VF DFlCTLGL DF5GS1FF V\TZV[S 5|SFZGL CTLP
5F+F[GL X{1Fl6S l;lâGF 5|F%TF\S TZLS[ 5F+F[V[ WF[Z6v!!GL ;+F\T S;F[8LDF\
D[/J[, S], U]6G[ :JLSFZL WF[Z6v!!GL ;+F\T S;F[8LDF\ D[/J[, S], U]6GL DFlCTL
lJnFYL"VF[ 5F;[YL D[/JL CTLP lJnFYL"VF[ X{1Fl6S l;lâDF\ VF[KFDF\ VF[KF _ 5|F%TF\S
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VG[ JW]DF\ JW] #5_ 5|F%TF\S D[/JL XS[ T[D CTFP lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâGF 5|F%TF\SF[GL
D/[,L VF DFlCTLGL DF5GS1FF V\TZV[S 5|SFZGL CTLP
JFl6ßI 5|JFC VG[ lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VF[ 5F;[YL 5|F%T H]NF H]NF
5|F%TF\SF[GL DFlCTLGL ZH}VFT 5|SZ6v*GL ;FZ6Lv*P! YL ;FZ6Lv*P$DF\ SZJFDF\ VFJL
K[P
$P!Z DFlCTL 5'YÞZ6GL 5|lJlW' |' |' |' |
pRF8 sZ__$f5 VG];FZ 5|F%T DFlCTL VF5D[/[ ;\XMWG 5|` GMGF p¿ZM VF5L
XS[ GCL\P VFYL D[/J[,L DFlCTLG]\ JUL"SZ6 SZL T[DH ;FZ6LDF\ ZH} SZLG[ T[G]\ 5'YÞZ6
SZJFDF\ VFJ[ K[P DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZJFYL D[/JFI[,L DFlCTLG]\ ;\l1F%TLSZ6 YFI K[4
H[G[ 5lZ6FD[ ;\XMWG ;D:IFDF\ VFJZFI[,F ;\A\WM ;DÒ XSFI K[P DFlCTLG]\ 5'YÞZ6
SZJF DF8[ VF\S0FXF:+GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ J6"GFtDS VF\S0FXF:+ VG[
VY"38GFtDS VF\S0FXF:+GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IF[UG[ V\T[ 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 ;ClJRZ6 5'YÞZ6
äFZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
;ClJRZ6 5'YÞZ6 5âlT V[S V[JL 5'YÞZ6 5âlT K[ H[GF äFZF VeIF;DF\
;DFlJQ8 V[S SZTF JWFZ[ H}YF[GF 5ZT\+ R,GF S[ T[GL ;FY[ ;\A\lWT VgI R,GF 5}J"DF5G
5|F%TF\SF[GF TOFJTF[G[ wIFGDF\ ,.G[ H}YF[GF V\lTD DF5G 5|F%TF\SF[GF TOFJTF[GL
;FY"STFG]\ 5ZL1F6 SZL XSFIP VYF"T4 HF[ H}YF[ 5ZT\+ R, S[ T[GL ;FY[ ;\A\lWT VgI
R,GL ãlQ8V[ ;DFG G CF[I TF[ H}YF[GF VF 5|FYlDS TOFJTF[G[ N}Z SZL XSFI VG[ tIFZ
5KL :JT\+ R,GL V;Z DF5L XSFIP
5|:T]T VeIF;DF\ AgG[ 5|FIF[lUS H}YF[ TYF lGI\l+T H}YG[ WF[Z6v!_GL X{1Fl6S
l;lâG[ VFWFZ[ 5C[,[YL H ;DFG AGFJJFDF\ VFjIF CTFP VFD KTF\ H}YF[ JrR[ lJnFYL"VF[GL
A]lâVF\SGF ;\NE"DF\ HF[ lJRZ6 CF[I TF[ T[ N}Z SZL XSFI VG[ T[DG[ A]lâG[ VFWFZ[
V\SXF:+LI ZLT[ ;DFG AGFJJF DF8[ ;ClJRZ6 5'YÞZ6 5âlTGF[ p5IF[U SZL DFlCTLG]\
5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
;ClJRZ6 5'YÞZ6 AFN H}YF[GL ;ZF;ZLVF[GF TOFJTF[GL ;FY"STFG]\ 5ZL1F6
SZJF DF8[ LSD S;F[8LGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 5|:T]T VeIF;DF\ ;F\J[lUS A]lâ
lJSF; DF[0, H}Y VG[ lGI\l+T H}Y4 ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI H}Y VG[ lGI\l+T
H}Y TYF ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF[0, H}Y VG[ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI H}YGL
;ZF;ZLVF[GF JrR[GF TOFJTF[GL ;FY"STFG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
VF 5'YÞZ6 äFZF 5lZ6FD D[/JJF DF8[ ;\XF[WS äFZF Sd%I]8ZGF VF\S0FXF:+GF
SPSS 5|F[U|FDGM p5IMU SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P
5|SZ6v*DF\ DFlCTLGF 5'YÞZ6 £FZF T{IFZ SZ[, ;FZ6Lv*P5 YL ;FZ6Lv*P!&
VG[ T[GF VY"38GM VF5JFDF\ VFJ[, K[P
50LP V[P pRF8P ;\XMWGDF\ DFlCTL jIJCFZF[P\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [  ZFHSM8 o 5FZ; 5|SFXGP Z__$P
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5|:T]T ;\XMWGGF[ D]bI C[T] lJnFYL"VF[GL ;F\J[lUS A]lâGF lJSF; DF8[ SFI"S|DGL
ZRGF SZL T[GL V;ZSFZSTF RSF;JFGF[ CTF[P ;F\J[lUS A]lâ V[ jIÂÉTGL ;F\J[lUS VG[
;FDFlHS ,1F6F[ S[ 1FDTFVMGL z[6L K[P VwIF5G DGF[lJ7FG Ù[+[ 5|JT"DFG ;DIDF\
lJnFYL"VF[GL AF[WFtDS S[ ;FDFlHS 1FDTFGF lJSF; DF8[ VwIF5G DF[0,sDF[0<; VF[O
8LlR\UfGF[ GJF[ 5|JFC X~ YIF[ K[P
VwIF5G DF[0, V[ lJnFYL"VF[DF\ lGlüT 5lZJT"G ,FJJF DF8[ VF5JFDF\ VFJTF
RF[Þ; 5IF"JZ6G[ lGlüT SZJFGL VG[ lG5HFJJFGL 5|lS|IFG]\ J6"G SZTL VwIF5G
IF[HGF K[P VwIF5G DF[0,GF DCÀJG[ :5Q8 SZTF NF[\UFs!))5f!H6FJ[ K[ S[ ccVwIF5G
DF[0, äFZF VwIF5G SZFJJFYL lJnFYL" 5Z T[GL ,F\AFUF/FGL V;Z HF[JF D/[ K[P
T[GFYL VwI[TFDF\ ElJQIDF\ VgI AFATF[ ;Z/TFYL VG[ V;ZSFZS ZLT[ XLBJFGL
XÂÉTGF[ lJSF; YFI K[P T[GF p5IF[UYL lJnFYL"VF[ DGF[v:GFIlJS 1F[+DF\4 V[Y,[l8É;4
5ZOF[lD"\U VF8Ÿ";4 UFl6lTS VG[ ;FDFlHS SF{X<IF[GL TF,LDDF\YL S[JL ZLT[ OFINF[
D[/JJF[ VG[ 5F[TFGL HFTG[ S[JL ZLT[ S[/JJL T[ XLB[ K[Pcc
VwIF5G DF[0,GF p5ZF[ÉT DCÀJG[ wIFGDF\ ,.G[ 5|:T]T ;\XMWGGF ;\XF[WS[
lJnFYL"VF[GL ;F\J[lUS A]lâGF lJSF; DF8[GF SFI"S|D TZLS[ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF[0,GL
ZRGF SZ[, CTLP VF 5|SZ6DF\ VwIF5G DF[0,GF\ H]NF\ H]NF\ 5F;F\VF[GF\ ;\NE"DF\ ZRJFDF\
VFJ[, ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF[0,GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
5PZ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0,\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
5|:T]T ;\XMWGGF C[T] VG]~5 lJnFYL"VF[GL ;F\J[lUS A]lâGF lJSF; DF8[ UM,D[G[
NXF"J[, ;F\J[lUS A]lâGF 38SMG[ VG]~5 ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFVMGM lJnFYL"VMDF\ lJSF;
SZJFG] GÞL SZ[,P UM,D[G[sZ___fZ 5F[TFGF ;F\J[lUS A]lâGF DM0,DF\ VF5[,L ;F\J[lUS
A]lâ 1FDTFVMGL IFNL ;FZ6Lv5P!DF\ VF5JFDF\ VFJ[,L K[P
!V[GP V[;P NF[\UFP VwIF5G DGF[lJ[[[ [ 7FGP ZFHSM8 o lGlHHG ;FISF[ ;[g8ZP !))5P5'P Z(5P
ZDanial Goleman, Boyatzis, R. E., & Rhee, K. S. Clustering competence in
emotional intelligence: In R. Bar-On and J.D.A. Parker (Eds.), Handbook of emotional
intelligence (pp. 343-362). San Francisco: Jossey-Bass, 2000.
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Z_ ;CSFZ
;\XF[WS[ p5ZF[ÉT NZ[S ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGF lJSF; DF8[ VwIF5G DM0, T{IFZ
SI]"\ CT]\P SF[.56 VwIF5G DM0, T{IFZ SZJF DF8[ XF:+LI 5âlT CF[I K[P ;\XF[WS[ ZR[,
;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0,GL ZRGFGF\ ;F[5FGF[G]\ J6"G VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
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;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0,GL ZRGF SZJF DF8[ ;\XF[WS äFZF VF D]HAGF\
;F[5FGF[G[ VG];ZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
;M5FGv! ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0,GL ZRGF DF8[GF C[T]VM GÞL SZJFP
;M5FGvZ C[T]VMG[ VG]~5 V5[l1FT JT"G 5lZJT"GGF ;\NE"DF\ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF
WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF GÞL SZJLP
;M5FGv# ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFGF lJSF; DF8[ VwIF5G
5|J'l¿VF[ GÞL SZJLP
;M5FGv$ VwIF5G 5|J'l¿VF[GL lJnFYL"VM ;D1F ZH}VFT SZJF TYF VwIF5G
5|J'l¿VF[G[ VG]~5 lJnFYL"VMGF 5|lTRFZF[GL GF[\W DF8[ ;F\J[lUS 5lZl:YlT
5'YÞZ6 5+S T{IFZ SZJ]\P
;M5FGv5 VwIF5G 5|J'l¿GF p5IMU äFZF VwIF5G IMHGFGF 5|FYlDS :J~5GL ZRGF
SZJLP
;M5FGv& VwIF5G IMHGFGL 5|FYlDS VHDFIX SZJLP
;M5FGv* VwIF5G IMHGF V\U[ THŸ7LI VlE5|FI D[/JJFP
;M5FGv( VHDFIX VG[ THŸ7LI VlE5|FIG[ V\T[ VwIF5G IMHGFG[ VFBZL :J~5
VF5J]\P
VF NZ[S ;M5FGG]\ lJ:T'T J6"G VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
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5|:T]T ;\XMWGDF\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0,GL ZRGFGF[ D]bI C[T] lJnFYL"VMDF\
;F\J[lUS A]lâGF[ lJSF; SZJFGF[ CTF[P ;F\J[lUS A]lâGF UM,D[GGF l;âF\T VG]~5 ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0,GL ZRGFGF\ C[T]VF[ VF D]HA CTFP
!P :JvHFU'lTGL 1FDTFVF[ o ;F\J[lUS HFU'lT4 RMÞ; :JvD}<IF\SG VG[
VFtDlJ`JF;GF[ lJnFYL"VMDF\ lJSF; SZJF[P
ZP :JvjIJ:YF5GGL ÙDTFVF[ o ;F\J[lUS lGI\+64 lJ`JF;5F+TF4
.DFGNFZL4 VG]S},G1FDTF4 l;lâv5|[Z6 VG[ 5C[, SZJFGL ÙDTFGF[
lJnFYL"VMDF\ lJSF; SZJF[P
#P ;FDFlHS HFU'lTGL 1FDTFVM o ;DFG]E}lT4 ;[JF VlED]BTF VG[
jIJ:YFT\+LIqZFHSLI HFU'lTGF[ lJnFYL"VMDF\ lJSF; SZJF[P
$P ,F[SSF{X<IF[GL 1FDTFVM o 5|EFJ4 5|tIFIG4 ;\3QF" jIJ:YF5G4
G[T'ÀJXÂÉT4 5lZJT"S 1FDTF4 ;\A\WM AF\WJFGL 1FDTFs;\IMHG 1FDTFf
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A]lâ 1FDTFVF[ VG[ V[ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM GÞL SZL
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VFWFZ[ H T[GM jIFJCFlZS VY" VF5JFDF\ VFjIM CTMP lJnFYL"VMDF\ V5[l1FT JT"G
5lZJT"G TZLS[ VF ,F1Fl6STFGM lJSF; SZJFG]\ :JLSFZJFDF\ VFJ[,P
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ZP T[ 5MTFGF ;\J[U VG[ 5MTFGF lJRFZ JrR[GF ;\A\WYL DFlCTUFZ CMI K[P
#P T[ 5MTFGF ;\J[UM 5MTFGL SFI"1FDTF 5Z XL ZLT[ V;Z SZ[ K[ T[ HF6[ K[P
RMÞ; :JvD}<IF\SG WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o} \} \} \} \
!P T[  5MTFGL 1FDTFVM VG[ GA/F.VMYL DFlCTUFZ CMI K[P
ZP T[ lRgTGFtDS VG[ VG]EJMDF\YL XLBGFZ CMI K[P
#P T[ 5|lT5MQF64 GJF ¹lQ8SM64 ;TT XLBJF VG[ :JvlJSF; DF8[ T{IFZ CMI K[P
VFtDlJ`JF; WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o
!P T[ 5MTFGL HFTG[ B}A H ¹-TFYL ZH} SZL 5MTFGL CFHZLGL V;Z 5CM\RF0[ K[P
ZP lAG ,MSl5|I CMI T[JF ¹lQ8SM6 ZH} SZL XS[ K[ VG[ ;tI DF8[ lJZMW NXF"J[ K[P
#P VRMÞ;TF S[ NAF6 CMJF KTF\ ;\ULG lG6"IM ,[JF ;1FD CMI K[P
#Danial Goleman, Working with emotional intelligence. New York: Bantam
Books, 1998. pp.63-257.
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;F\J[lUS lGI\+6 WZFJTL jIÂÉTGL ,FÙl6STFVM o\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
!P VFJ[UFtDS ,FU6LVM VG[ 5L0FNFIS ;\J[UMG]\ IMuI lGI\+6 SZL XS[ K[P
ZP 5|ItGMGL Ù6MDF\ 56 CSFZFtDS VG[ :J:Y ZCL XS[ K[P
#P NAF6 C[9/ :5Q8 lJRFZL XS[ K[P 5MTFGL HFTG[ S[lgãT ZFBL XS[ K[P
lJ`JF;5F+TF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o
!P G{lTS VG[ jIJCFZ] ¹lQ8V[ IMuI CMI T[J]\ H SFI" SZ[ K[P
ZP lJ`J;GLITF VG[ 5|FDFl6STF äFZF VgIMDF\ lJ`JF; éEM SZL XS[ K[P
#P 5MTFGL E},MGM :JLSFZ SZL XS[ K[P
$P lAG ,MSl5|I CMJF KTF D]xS[, VG[ l;âF\T,1FL AFATMGM 51F ,[ K[P
.DFGNFZLqVF\TlJ"J[SXL,TFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o\ " [\ " [\ " [\ " [
!P 5|lTAâ CMI K[ VG[ SM.56 EMU[ JRGG]\ 5F,G SZ[ K[P
ZP wI[I5|Fl%T DF8[ 5MTFG[ HJFANFZ DFG[ K[P
#P 5MTFGF SFI"DF\ jIJl:YT VG[ SF/Ò ,[GFZ CMI K[P
VG]S},G1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o] }] }] }] }
!P VU|TFÊDDF\ ;Z/TFYL O[ZOFZ SZL XS[ K[P h05L 5lZJT"GMG[ 5CMRL J/[ K[P
ZP AN,FTL 5lZl:YlTVMG[ VG]~5 5MTFGF 5|lTRFZM VG[ jI}CZRGFVMDF\ O[ZOFZ
SZ[ K[P
#P SM.56 38GFG[ HMJFGF ;gNE"DF\ ,JRLS CMI K[P
l;lâ 5|[lZT jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o| [| [| [| [
!P 5lZ6FD 5|tI[ VlED]B CMI K[P 5MTFGF wI[IM VG[ WMZ6MGL 5|Fl%T DF8[ prR
S1FFV[ 5|[lZT CMI K[P
ZP 50SFZ~5 wI[IM GÞL SZ[ K[ VG[ T[DF\ U6TZL5}J"SG\] HMBD :JLSFZ[ K[
#P VRMÞ;TF 38F0JF VG[ JW] ;FZL ZLT[ SFI" SZJFGF Z:TF XMWJF DFlCTLGM
IMuI p5IMU SZ[ K[P
5C[, SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVF[ o[ [[ [[ [[ [
!P SM. 56 5|SFZGL TSG[ h05L ,[ K[P
ZP H~ZL S[ V5[l1FT CMI T[GF SZTF prR wI[IM lGlüT SZ[ K[P
#P SFI" 5}Z]\ SZJF DF8[ H~ZL CMI tIF\ lGIDDF\ K}8KF8 ,[ K[P
$P V;FDFgI VG[ ;FCl;S 5|ItGM äFZF VgIMG[ ;ßH SZ[ K[P
VgI jIÂÉTVMG[ ;DHJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o[ [[ [
!P T[ VgIGF ;F\J[lUS ;\S[TM 5|tI[ wIFG VF5[ K[ TYF ;FZL ZLT[ ;F\E/L XS[ K[P
ZP T[ ;\J[NGFVM NXF"JL XS[ K[ TYF VgIGF ¹lQ8SM6M ;DÒ XS[ K[P
#P VgI jIÂÉTVMGL H~lZIFTM VG[ ,FU6LVM ;DÒ T[G[ DNN SZL XS[ K[P
;[JF VlED]BTFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o[ ][ ][ ][ ]
!P T[ VgI jIÂÉTVMV[ 5MTFGL 5F;[YL ZFB[,L V5[1FFVM VM/BL XS[ K[P
ZP T[ VgI jIÂÉTVMG[ 5MTFGFYL DC¿D ;\TMQF D/[ T[JF 5|ItGM SZ[ K[P
#P VgI jIÂÉTVMG[ IMuI DNN DF8[ T{IFZL NXF"J[ K[P
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jIJ:YFT\+LIqZFHSLI HFU'lTGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o\ '\ '\ '\ '
!P DCÀJGF RFJL~5 ;\A\WMG[ :5Q8 ZLT[ VM/BL XS[ K[P
ZP DCÀJGF ;FDFlHS HM0F6M ;FY[ HM0F. XS[ K[P
#P VgIGF ¹lQ8SM6M VG[ JT"GM 5Z V;Z SZTF A/MG[ ;DH[ K[
$P jIJ:YFT\+LI VG[ AFæ JF:TlJSTFVMG[ HF6[ K[P
VgI jIÂÉTVMGM lJSF; SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM
!P T[ VgIGL 1FDTF VG[ l;lâVMG[ :JLSFZL IMuI 5|lT5MQF6 VF5L XS[ K[P
ZP T[ VgI jIÂÉTVMGL H~lZIFTM ;DÒ XS[ K[P
#P VgI jIÂÉTVMGL XÂÉTVMG[ 50SFZ~5 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZL XS[ K[
;\3QF" jIJ:YF5GGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o\ "\ "\ "\ "
!P D]xS[,L éEL SZTF ,MSM VG[ 5lZl:YlTGM S]X/TFYL ;FDGM SZ[ K[P
ZP H}Y RRF" VG[ B]<,L RRF" DF8[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P
#P D]xS[, 5lZl:YlT S[ ,MSM ;FY[ win win solution 5âlT5}J"S SFI" SZ[ K[P
5|tIFIG 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o| || |
!P ;\N[XFGL VF5v,[DF\ ;F\J[lUS ;\S[TMGM p5IMU SZ[ K[ TYF VM/B[ K[P
ZP ;FZL ZLT[ ;F\E/[ K[4 ;DH NXF"J[ K[ VG[ DFlCTLGM 5}6" p5IMU SZ[ K[P
#P ;FZF S[ GZ;F ;\N[XF ;DFG ZLT[ U|C6 SZ[ K[v5|tIFIG NZlDIFG T8:Y CMI K[P
5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o| [| [| [| [
!P ,MSMGM lJ`JF; ÒTJFDF\ S]X/ CMI K[P
ZP ;F\E/GFZ ;D1F VZHvV5L,GL ZH}VFT V;ZSFZS ZLT[ SZ[ K[P
#P 5MTFGM 5|EFJ éEF[ SZJF DF8[ VgI 5|EFlJT jIÂÉTGM ;CFZM 56 ,[ K[P
V;ZSFZS G[T'ÀJ1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o[ '[ '[ '[ '
!P ;FD}lCS wI[IM VG[ SFIM" DF8[ pt;FC jIÉT SZ[ K[P
ZP H~Z 50I[ VgIG[ G[T'ÀJ 5}Z]\ 5F0JF VFU/ JW[ K[P
#P VgIGL SFI"1FDTF ;]WFZJF NMZJ6L VF5[ K[P
$P pNFCZ6~5 JT"G SZL NMZJ6L VF5[ K[P
5lZJT"S1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o" "" "
!P 5lZJT"GGL H~lZIFTMG[ VM/B[ K[P
ZP 5lZJT"GG[ :JLSFZJF c:8[8; SJMcG[ 50SFZ[ K[P
#P VgIG[ 5lZJT"G :JLSFZJF 5|Mt;FCG VF5[ K[P
$P VgI DF8[ 5lZJT"GGF DM0, TZLS[ SFI" SZ[ K[P
;\A\WM AF\WJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \
!P lJXF/ VGF{5RFlZS HM0F6M :YF5L XS[ K[ VG[ T[G[ HF/JL XS[ K[P
ZP 5Z:5Z OFINFSFZS ;\A\WM XMWL XS[ K[P
#P SFI" ;FY[ ;\A\lWT jIÂÉT ;FY[ ;\A\WvlD+TF AF\W[ K[ VG[ HF/J[ K[P
;CSFZGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM o
!P SFI"vC[T] l;lâ TYF ;\A\WMGL HF/J6L JrR[ ;DT],F ZFB[ K[P
ZP VFIMHG4 DFlCTL VG[ ;\XMWGMGM ;CSFZI]ÉT p5IMU SZL XS[ K[P
#P lD+TFEI]"4 ;CSFZI]ÉT JFTFJZ6 HgDFJ[ K[P
$P ;CSFZI]ÉT SFI" SZJFGL TS TtSF, h05L ,[ K[P
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;M5FGv# ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFGF lJSF; DF8[\ [ ] [\ [ ] [\ [ ] [\ [ ] [
VwIF5G 5|J'l¿VF[ GÞL SZJLP| ' [| ' [| ' [| ' [
5|:T]T VwIF5G DM0,DF\ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFGF[
lJSF; lJnFYL"VF[DF\ YFI V[ DF8[ VF D]HAGL 5|J'l¿VF[ GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP
!P ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGF[ VY" VG[ VF 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF
H6FJJL TYF VF 1FDTF lJSF;GF[ C[T] ;DHFJJF[P
ZP ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF VG]~5 ;F\J[lUS 5lZl:YlTGL ZH}VFT SZJLP
#P ;F\J[lUS 5lZl:YlTG]\ VY"38G SZJFGF[ DCFJZF[ 5}ZF[ 5F0JF[P
$P ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF VY"38GG[ VG]~5 JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJFGF[
DCFJZF[ 5}ZF[ 5F0JF[P
5P 5lZl:YlTGF\ H]NF H]NF lJnFYL"VMGF\ VY"38GF[ VG[ T[G[ VG]~5
JT"GF[v,1F6F[GL T],GF SZJL TYF 5|` GF[¿ZLvRRF" SZJLP
&P ;F\J[lUS 5lZl:YlTG]\ 5]GoVY"38G SZL T[G[ VG]~5 jIÂÉTGF ;F\J[lUS
A]lâ 1FDTF ;\A\lWT JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJFGF[ DCFJZF[ 5}ZF[ 5F0JF[P
*P ZH} YI[, ;F\J[lUS 5lZl:YlT H[JL H 5F[T[ VYJF VgIV[ VG]EJ[, VgI
5lZl:YlT ZH} SZJL VG[ T[DF\ 5F[TFGF JT"GF[ SIF\ CTF\ TYF  ;F\J[lUS
A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGF JT"GF[ SIF\ CF[. XS[ T[GL T],GF SZJFGF[
DCFJZF[ 5}ZF[ 5F0JF[P
p5ZF[ÉT NZ[S 5|J'l¿GL lJUT[ RRF" VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
! P ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGF[ VY" VG[ VF 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF\ [ ] [ " [\ [ ] [ " [\ [ ] [ " [\ [ ] [ " [
H6FJJL TYF VF 1FDTF lJSF;GF[ C[T] ;DHFJJF[P[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [
jIÂÉT 5F[TFGFDF\ SF[> 56 ,F1Fl6STFGF[ lJSF; tIFZ[ H SZ[ ßIFZ[ T[ T[G]\ DCÀJ
;DH[P HF[ jIÂÉT H[ T[ ,F1Fl6STFVMG]\ DCÀJ ;DH[ TF[ H T[ H]NF H]NF 5|SFZGF 5|ItGF[
äFZF T[GF[ lJSF; SZJFGF[ 5|ItG SZX[P VCL\ ;F{ 5|YD ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGF[ VY" VG[
;F[5FGvZDF\ GÞL SZ[,L ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFG[ ;F\J[lUS
A]lâ 1FDTFGL ,F1Fl6STF TZLS[ :JLSFZL ZH} SZJLP ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGF lJSF;GF C[T]
VG[ DCÀJ TZLS[ lJnFYL"VMDF\ VF ,F1Fl6STFGF[ lJSF; YX[ T[D ;DHFJJ]\P
NZ[S ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF VG[ T[G[ VG]~5 ,F1Fl6STF VUFpGF ;F[5FGvZDF\
VF5[, K[P
Z P ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF VG]~5 ;F\J[lUS 5lZl:YlTGL ZH}VFT SZJLP\ [ ] ] \ [ }\ [ ] ] \ [ }\ [ ] ] \ [ }\ [ ] ] \ [ }
5|:T]T ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF8[G]\ VwIF5G DM0, RF[Þ; 5lZl:YlT VFWFlZT
CT]\P lJnFYL"VM ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF VG];FZ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF[ 5lZRI D[/J[ T[ DF8[
NZ[S ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF VG];FZ RF[Þ; ;F\J[lUS 5lZl:YlT GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP
VF ;F\J[lUS 5lZl:YlT lJnFYL"VM ;D1F DCFJZF DF8[ ZH} SZJLP VF ;F\J[lUS 5lZl:YlT
GÞL SZJF DF8[ ;\XF[WS[ VF D]HAGL 5|lJlW VHDFJL CTL o
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! P ;F\J[lUS A]lâ ;FY[ ;\A\lWT ;FlCtIq;F\J[lUS A]lâ S;F[8LVF[GF[\ [ ] [ \ \ \ [ ] [ [ [\ [ ] [ \ \ \ [ ] [ [ [\ [ ] [ \ \ \ [ ] [ [ [\ [ ] [ \ \ \ [ ] [ [ [
VeIF;P  ;F\J[lUS A]lâ ;FY[ ;\A\lWT RF[Þ; 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZJF DF8[ ;F\J[lUS
A]lâ ;FY[ ;\A\lWT ;FlCtI TYF H]NL H]NL ;F\J[lUS A]lâ S;F[8LVF[GF[ VeIF; SZJFDF\
VFjIF[ CTF[P T[DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, 5lZl:YlTVF[GF VFWFZ[ ;\XF[WS äFZF 5F[TFGF DF[0,
DF8[ ;F\J[lUS 5lZl:YlTG]\ 5|FYlDS :J~5 GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
Z P THŸ7LI VlE5|FIP Ÿ |Ÿ |Ÿ |Ÿ | ;F\J[lUS 5lZl:YlTG]\ 5|FYlDS :J~5 ;F\J[lUS A]lâ
1FDTFGL ,F1Fl6STF VG]~5 TYF lJnFYL"VMGL JIS1FF D]HA IF[uI K[ S[ S[Dm T[ GÞL SZJF
DF8[ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF 5|FYlDS :J~5G[ THŸ7LI VlE5|FI DF8[ VF5JFDF\ VFJ[,P THŸ7LI
VlE5|FI DF8[ GÞL SZJFDF\ VFJ[, THŸ7F[GL IFNL VG];}lRv$DF\ ;FD[, K[P
# P prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5Z 5|FZ\lES VHDFIXP " | \" | \" | \" | \ ;F\J[lUS
5lZl:YlTG]\ 5|FYlDS :J~5 lJnFYL"VM ;DÒ XS[ K[ S[ S[D TYF T[GF VY"38G äFZF
;F\J[lUS A]lâ 1FDTF VG]~5 JT"GF[v,1F6F[ D/L XS[ K[ S[ S[D m T[ GÞL SZJF DF8[
;F\J[lUS 5lZl:YlTGF 5|FYlDS :J~5GL 5|FZ\lES VHDFIX SZJFDF\ VFJ[,P HFDGUZGL
zL 0L;L;L CF.:S},GF JFl6ßI 5|JFCGF WF[Z6v!!GF ZZ lJnFYL"VM 5Z VHDFIX
SZJFDF\ VFJL CTLP
$P ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF V\lTD :J~5GL ZRGFP \ [ \\ [ \\ [ \\ [ \ THŸ7LI VlE5|FI VG[
5|FZ\lES VHDFIXG[ V\T[ H~ZL O[ZOFZ SZL ;F\J[lUS 5lZl:YlTG]\ V\lTD :J~5 GÞL
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P NZ[S ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF VG]~5 ;F\J[lUS 5lZl:YlT VCL\ ZH} SZJFDF\
VFJL K[P
;F\J[lUS A]lâ 1FDTF VG]~5 GÞL SZJFDF\ VFJ[, ;F\J[lUS 5lZl:YlT\ [ ] ] \ [ \ [\ [ ] ] \ [ \ [\ [ ] ] \ [ \ [\ [ ] ] \ [ \ [
!P TD[ WF[Z6v!!GF lJnFYL" KF[P JU"lX1F6 NZlDIFG TD[ TDFZF lD+ ;FY[ JFTF[
SZL ZæF KF[P TDFZF lX1FS TDG[ lZ;[QFGF ;DIDF\ VF[lO;DF\ AF[,FJ[ K[P
ZP TD[ prRTZ DFwIlDS XF/FDF\ VeIF; SZF[ KF[P TD[ VF5[,L V[S S;F[8LDF\ UFl6lTS
lJQFIDF\ 5_ 8SF U]6 D[/jIF K[P ßIFZ[ S,FGF lJQFIDF\ (_ 8SF U]6 D[/jIF K[P
TDFZL ;D1F prR VeIF; DF8[ UFl6lTS S[ S,FGF 1F[+DF\YL 5;\NUL SZJFGL K[P
#P TD[ V[S S\5GLDF\ SD"RFZL KF[P TDFZL S\5GLDF\ TD[ V[S GJ]\ SFI" SZJF DFUF[ KF[
H[ TDFZL ¹lQ8V[ S\5GL DF8[ OFINFSFZS K[P 5Z\T] TDFZF ;CSD"RFZL TDFZF VF
SFI" ;FY[ ;CDT GYLP T[G[ :YFG[ T[ 5F[TFG]\ SFI" ZH} SZ[ K[P TD[ TDFZF p5ZL
VlWSFZL 5F;[ VF SFI" D\H}Z SZFJJF DFUF[ KF[P
$P TD[ CF, V[S SFD SZL ZæF KF[P TD[ 36F\ 5|ItGF[ SIF" 56 TDG[ T[ SFI"DF\ ;O/TF
D/TL GYLP TDFZF ;FC[A TDG[ SFI" TZT H 5}6" SZJF H6FJ[ K[P
5P TD[ WF[Z6v!!GF lJnFYL" KF[P TD[ VG[ TDFZF lD+ ;FY[ SFD SZTF XF/FGL SF[.
J:T]G[ TDFZFYL G]SXFG YI]\ K[P XF/FGF lX1FS TDG[ A\G[G[ ;HF DF8[ AF[,FJ[ K[P
&P TDG[ V[S SFD ;F[5JFDF\ VFJ[ K[P TDG[ V[ SFD 5}6" SZJF V[S DF;GF[ ;DI
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5\NZ lNJ; 5KL TDFZF ;CSD"RFZLGL E},G[ ,LW[ VtIFZ
;]WL YI[,]\ AW]\ SFI" OZLYL SZJ]\ 50[ T[D K[P TD[ TDFZF p5ZL VlWSFZLG[ VF JFT
S. ZLT[ SZXF[ m
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*P TD[ WF[Z6v!_ ;]WL 3Z[ ZCLG[ VeIF; SIF[" K[P TDG[ TDFZF DFTF l5TF TZOYL
HF[.V[ T[ J:T] V5FJL N[JFDF\ VFJL K[P WF[Z6v!!DF\ TDG[ TDFZF UFDYL JW]
;FZ]\ lX1F6 D/[ T[ DF8[ VgI XC[ZGL KF+F,IDF\ ZCL VeIF; SZJF HJFG]\
YFI K[P ßIF\ BF; ;]lJWF GYLP
(P TD[ V[S SFI" SZ[, H[DF\ TDG[ ;O/TF D/[,P CJ[ TDFZL ;D1F A[ SFI"GL VF[OZ
D/[ K[P V[S H[ SFI" SZL ;O/TF D/L V[ H 5|SFZG]\ SFI" VG[ ALH]\ V[GFYL D]xS[, SFI"
H[ TD[ E}TSF/DF\ ÉIFZ[I SZ[, GYLP ALHF SFI"DF\ lGQO/TFG]\ HF[BD 56 K[P
)P TD[ V[S S\5GLDF\ DFS["8L\U D[G[HZ KF[P TD[ TDFZF pt5FNGG]\ H~ZL CF[I T[8,]\
J[RF6 WZFJF[ KF[P TDG[ V[S S\5GLGF[ DF[8F[ VF[0"Z D/[ K[P S\5GLGF lGID D]HA
TDFZ]\ pt5FNG VgI S\5GLG[ J[RL XSTF GYLP
!_P TDFZL ;FY[ VeIF; SZTF lD+GF l5TFÒ ALDFZ K[P TDFZF[ lD+ TDFZL ;D1F
V[GF l5TFÒ ALDFZ K[ T[GL VG[ ALDFZL DF8[GL NJF DF8[GF BR"GL TYF T[GF
S]8]\AG[ 50[,L D]xS[,L lJX[ JFT SZL ZæF[ K[P
!!P TD[ V[S XF[5L\U DF[,DF\ ;[<;D[G KF[P TDFZF U|FCS 36F\ ;DIYL SF[. J:T]GL
5;\NUL SZ[ K[ 56 5;\NUL SZL XSTF GYLP U|FCS TDG[ SIF 5|SFZGL J:T]
HF[.V[ K[ T[ SC[ K[P
!ZP TDFZL XF/FDF\ lJnFYL" R]86L IMHJFDF\ VFJL ZCL K[P VF R]86LDF\ H]NF H]NF
+6 51FSFZM R]86L ,0L ZæF K[P TD[ SM. 56 V[S 51FDF\ HM0FJF .rKM KMP
!#P TD[ ;\ULTGF[ XF[B WZFJF[ KF[ VG[ ;\ULTGF ;FZF HF6SFZ KF[P TDFZL ;FY[
VeIF; SZTF[ lD+56 ;\ULTGF[ XF[B WZFJ[ K[ VG[ DF+ XF[BYL ;FZ]\ UFI
T[DH JUF0L XS[ K[P
!$P TD[ V[S BFGUL A[\SDF\ GF[SZL DF8[ VZÒ SZF[ KF[P A[\SGF D[G[HZ TDFZF lD+GF
l5TF K[P T[VF[ lGIlDTTF VG[ ;DI5F,GGF VFU|CL K[P TDG[ V[ GF[SZLGF
;\NE"DF\ D/JF AF[,FJ[ K[P
!5P TDFZM lD+ TDG[ T[GL SF{8]\lAS 5lZl:YlT VG[ GA/L VFlY"S l:YlT lJX[ JFT
SZ[ K[P JFTlRT NZlDIFG T[GL VF\BDF\ VF\;] VFJL HFI K[P
!&P TD[ WF[Z6v!!GF lJnFYL" KF[P TDFZF JU"GF VgI V[S lJnFYL" S[ H[  VeIF;DF\
B}A T[H:JL K[4 T[GL ;FY[ TDG[ JFZ\JFZ ;\3QF"DF\ pTZJ]\ 50[ K[P
!*P TDFZL XF/FGF ;\RF,SF[V[ lJnFYL"VF[GL OLDF\ JWFZF[ SIF[" K[4 H[ lJnFYL"VF[G[
VG]S}/ GYLP XF/FGM NZ[S lJnFYL" VF OL JWFZFYL GFZFH K[P
!(P CF,DF\ Sd%I]8ZG]\ DCÀJ TD[ ;DHF[ KF[P TDFZL XF/FDF\ Sd%I]8ZGL ;]lJWF G CF[JFYL
T[GF lJS<5 TZLS[ VgI lJQFI ZFBJF[ 50[ K[P TD[ Sd%I]8Z lJQFI ZFBJF DFUF[ KF[P
!)P TD[ VeIF;GL ;FY[ 5F8"8F.D JLDFS\5GLGF V[Hg8 KF[P TDG[ lNJ;DF\ VG[S
,F[SF[G[ D/JFG]\ YFI K[ H[GFYL TD[ 5}ZF 5lZlRT 56 CF[TF GYLP
Z_P lX1FS TDFZF JU"DF\YL lJnFYL"VF[GF V[S H}YG[ A[\SDF\YL YF[0L DFlCTL ,FJJFG]\
VG[ T[GL GF[\W SZJFG]\ SC[ K[P NZ[S lJnFYL"G[ YF[0LvYF[0L DFlCTL ,FJJFG]\
;F[5JFDF\ VFJ[ K[P TDFZF H}YGF[ V[S lJnFYL" V[JF[ K[ H[ SF[. 56 DFlCTL ,FJL
XS[ T[D GYLP
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#P ;F\J[lUS 5lZl:YlTG]\ VY"38G SZJFGF[ DCFJZF[ 5}ZF[ 5F0JF[P\ [ ] \ " [ [ } [ [\ [ ] \ " [ [ } [ [\ [ ] \ " [ [ } [ [\ [ ] \ " [ [ } [ [
VF 5|J'l¿DF\ lJnFYL"VM ;D1F H[ 5lZl:YlT ZH} SZJFDF\ VFJL CF[I T[
5lZl:YlTG]\ VY"38G SZJFG]\ H6FJJ]\P  V[8,[ S[ lJnFYL" T[ 5lZl:YlT lJX[ X]\ lJRFZ[ K[
T[ H6FJJFG]\ SC[J]\ P
;F\J[lUS 5lZl:YlTGF VY"38GGF DCFJZF DF8[ VF D]HAGF lJWFGGF[ 5|IF[U
SZJF[[P ¬TDFZL ;D1F H[ 5lZl:YlT ZH} SZJFDF\ VFJL K[ T[ lJX[ TD[ X]\ lJRFZF[ KF[¬ VYJF
¬TDFZL ;D1F H[ 5lZl:YlT ZH} SZJFDF\ VFJL K[ T[ lJX[ lJRFZL 5lZl:YlTG]\ VY"38G
SZF[¬
VF 5|J'l¿ 5FK/ V[ WFZ6F ZFBJFDF\ VFJL CTL S[ V[S H 5lZl:YlTG]\ H]NL H]NL
jIÂÉT H]NL H]NL ZLT[ VY"38G SZ[ K[P
$P ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF\ VY"38GG[ VG]~5 JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJFGF[\ [ \ " [ ] " [ [ [\ [ \ " [ ] " [ [ [\ [ \ " [ ] " [ [ [\ [ \ " [ ] " [ [ [
DCFJZF[ 5}ZF[ 5F0JF[P[ } [ [[ } [ [[ } [ [[ } [ [
VF 5|J'l¿DF\ lJnFYL"VMV[ 5F[TFGL ;D1F ZH} SZJFDF\ VFJ[,L 5lZl:YlTG]\ H[
VY"38G SZ[, CF[I T[G[ VG]~5 5F[T[ VYJF 5lZl:YlTGF D]bI 5F+ SIF 5|SFZGF JT"GF[
SZ[ T[ GÞL SZLvVF[/BJFGF[ DCFJZF[ VF5JF[P NFPTP ;F\J[lUS :JvHFU'lTGL ;F\J[lUS
5lZl:YlTGF VY"38G VG]~5 JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJFGF[ DCFJZF D[/J[ V[ DF8[ VF
D]HAGF lJWFGGF[ 5|IF[U SZJF[P
¬VF 5lZl:YlTDF\ TD[ SIF ;\J[UF[ VG]EJF[ m¬
¬TD[ VF ;\J[UF[ VG]EJF[ T[GF\ SFZ6F[ SIF\ CF[. XS[ m¬
¬TDFZF ;\J[UF[G[ ,LW[ TDFZF JT"GDF\ XF[ OZS VFjIF[ m¬
VF 5|J'l¿ 5FK/ V[ WFZ6F ZFBJFDF\ VFJL CTL S[ jIÂÉT H[ 5|DF6[ 5lZl:YlTG]\
VY"38G SZ[ K[ T[ D]HA T[ JT"GF[v,1F6F[ 5|S8 SZ[ K[P
5 P 5lZl:YlTGF H]NF H]NF lJnFYL "VMGF VY"38GF [  VG[ T [G [ VG]~5] ] " " [ [ [ [ ]] ] " " [ [ [ [ ]] ] " " [ [ [ [ ]] ] " " [ [ [ [ ]
JT"GF[v,1F6F[[GL T],GF SZJL v5|`GM¿ZLvRRF" SZJL" [ [ ] | "" [ [ [ ] | "" [ [ ] | "" [ [ [ ] | "
VF 5|J'l¿DF\ H]NF H]NF lJnFYL"VMV[ 5lZl:YlTGF SZ[,F VY"38GF[GL T],GF
SZJFG]\ H6FJJ]\ TYF H]NF H]NF lJnFYL"VMV[ H[ JT"GF[v,1F6F[ H6FjIF\ T[GL T],GF SZJFG]\
H6FJJ]\P NZ[S lJnFYL"G]\ VY"38G VG[ T[GF JT"GF[ V,U V,U CF[. XS[ T[GL
RRF"v5`GM¿ZL SZJLP VF DF8[ lX1FS[ JU"DF\YL +6 S[ RFZ lJnFYL"VF[GF\ 5lZl:YlTGF
SZ[,F\ VY"38G 5}KJF\P
lX1FS[ JU"DF\YL lJnFYL" ¬V¬G[ 5}KJ]\v¬ZH} YI[,L 5lZl:YlTG]\ TD[ S> ZLT[ VY"38G SI]Å m¬
lX1FS[ lJnFYL" ¬A¬G[ 5}KJ]\v ¬ZH} YI[,L 5lZl:YlTG]\ TDFZ]\ VY"38G X]\ K[ m¬
lX1FS[ lJnFYL" ¬S¬G[ 5}KJ]\v ¬ZH} YI[,L 5lZl:YlT lJX[ TD[ X]\ lJRFZF[ KF[ m¬
VF VY"38GF[ 5}KL T[GL T],GF SZJF H6FJJ]\P lJnFYL"V[ 5FT[ SZ[, VY"38G
VgI SZTF\ S. ZLT[ H]N]\ 50[ K[ T[ H6FJJF SC[J]\P H[D S[ v
lJnFYL" ¬0¬G[ 5}KJ]\v ¬TD[ SZ[, VY"38G ¬V¬ SZTF\ S. ZLT[ H]N]\ 50[ K[ m¬
lJnFYL" ¬>¬G[ 5}KJ]\v ¬TD[ SZ[, VY"38G ¬A¬ SZTF\ S. ZLT[ H]N]\ 50[ K[ m¬
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lJnFYL"V[ SZ[, VY"38GF[GL T],GF äFZF ;DHFJJ]\ S[ V[S H 5lZl:YlTG]\ H]NL
H]NL jIÂÉT H]NL H]NL ZLT[ VY"38G SZ[ K[P VFYL jIÂÉT 5F[T[ 5lZl:YlT 5Z V,U ZLT[
lJRFZL H]N]\ VY"38G SZL XS[ K[P
lJnFYL"V[ SZ[, VY"38GF[GL T],GF AFN T[G[ VG]~5 5F[T[ VYJF 5lZl:YlTGF
D]bI 5F+ SIF\ 5|SFZGF\ JT"GF[ SZ[ T[ GÞL SZ[, CF[IvVF[/B SZL CF[I T[ JU"DF\YL +6
S[ RFZ lJnFYL"VF[G[ 5}KJF\P H[D S[ v
lX1FS[ lJnFYL" ¬V¬G[ 5}KJ]\v ¬ZH} YI[,L 5lZl:YlTDF\ TD[ S[JF\ JT"G SZF[ m¬
lX1FS[ lJnFYL" ¬A¬G[ 5}KJ]\v ¬ZH} YI[,L 5lZl:YlTGF\ ;\NE"DF\ TDFZF\ JT"G H6FJF[P
lJnFYL"VF[GF JT"GF[ V\U[ 5}KL VF JT"GF[GL ALHF lJnFYL"VF[GF JT"GF[ ;FY[
T],GF SZJF H6FJJ]\P H[D S[ v
lJnFYL" ¬0¬G[ 5}KJ]\ v ¬TDFZF\ JT"GF[ ¬V¬GF JT"GF[YL S. ZLT[ H]NF\ 50[ K[ m¬
lJnFYL" ¬>¬G[ 5}KJ]\ v ¬TDFZF\ JT"GF[ VG[ ¬A¬GF JT"GF[DF\ XF[ TOFJT K[ m¬
lJnFYL"V[ SZ[, JT"GF[GL T],GF äFZF ;DHFJJ]\ S[ V[S H 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\
H]NL H]NL jIÂÉT H]NL ZLT[ VY"38G SZL lEgG JT"GF[ SZ[ K[P jIÂÉT 5F[T[ 5lZl:YlTG]\
V,U ZLT[ VY"38G SZL T[G[ VG]~5 JT"GF[ 56 AN,FJL XS[ K[P
VF 5|J'l¿ 5FK/ V[ WFZ6F ZFBJFDF\ VFJL CTL S[ HF[ lJnFYL"G[ bIF, VFJ[
S[ ZH}  YI[,L 5lZl:YlTGF 5F[T[ SZ[,F VY"38G SZTF\ VgIV[ SZ[,]\ VY"38G H]N]\ CF[. XS[
VG[ T[YL JT"GF[v,1F6F[ 56 H]NF CF[. XS[ K[P VFYL T[ 5lZl:YlTGF VY"38GGF H]NF H]NF
DFUF[" lJRFZL XS[ K[P
& P ZH} YI[, ;F\J[lUS 5lZl:YlTG]\ 5]GoVY"38G SZL T[G[ VG]~5 jIÂÉTGF} [ \ [ ] \ ] " [ [ ]} [ \ [ ] \ ] " [ [ ]} [ \ [ ] \ ] " [ [ ]} [ \ [ ] \ ] " [ [ ]
;F\J[lUS A]lâ 1FDTF ;\A\lWT JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJFGF[ DCFJZF[ 5}ZF[\ [ ] \ \ " [ [ [ [ } [\ [ ] \ \ " [ [ [ [ } [\ [ ] \ \ " [ [ [ [ } [\ [ ] \ \ " [ [ [ [ } [
5F0JF[[ [[ [
VF 5|J'l¿DF\ lJnFYL"VM[ ;D1F H[ 5lZl:YlT ZH} SZJFDF\ VFJL CF[I T[
5lZl:YlTG]\ 5]GoVY"38G SZJFG]\ H6FJJ]\P VF 5]GoVY"38G VUFp SZ[,F VY"38G SZTF\
H]N]\ CF[. XS[P ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF 5]GoVY"38GGF DCFJZF DF8[ VF D]HAGF lJWFGGF[
5|IF[U SZJF[[P
¬TDFZL ;D1F H[  5lZl:YlT ZH} SZJFDF\ VFJL K[ T[ lJX[ TD[ OZL lJRFZF[¬ VYJF
¬TDFZL ;D1F H[ 5lZl:YlT ZH} SZJFDF\ VFJL K[ T[ lJX[ OZL lJRFZL 5lZl:YlTG]\
5]GoVY"38G SZF[¬
VF 5|J'l¿ 5FK/ V[ WFZ6F ZFBJFDF\ VFJL CTL S[ HF[ lJnFYL"G[ bIF, VFJ[
S[ V[S H 5lZl:YlTG]\ V,U ZLT[ VY"38G Y. XS[ K[ tIFZ[ T[ E}TSF/DF\ VG]EJ[,
5lZl:YlTG]\ H[ VY"38G SZ[,]\ V[ H 5lZl:YlT ALÒ JBT éEL YFI TF[ V,U ZLT[
VY"38G SZ[ K[P
p5ZF\T 5]GoVY"38GG[ VFWFZ[ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉT SIF 5|SFZGF
JT"GF[v,1F6F[ 5|S8 SZ[ VYJF ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF VG]~5 lJnFYL" SIF\ JT"G SZ[ T[ GÞL
SZJF H6FJJ]\P H[D S[ ;F\J[lUS :JvHFU'lTGL 1FDTF DF8[ v
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¬VF 5lZl:YlTDF\ TD[ SIF ;\J[UF[ VG]EJF[ m¬
¬TD[ VF ;\J[UF[ VG]EJF[ T[GF\ SFZ6F[ SIF\ CF[. XS[ m¬
¬TDFZF ;\J[UF[G[ ,LW[ TDFZF JT"GDF\ XF[ OZS VFjIF[ m¬
VF 5|J'l¿ 5FK/ V[ WFZ6F ZFBJFDF\ VFJL CTL S[ HF[ lJnFYL"G[ bIF, VFJ[
S[ 5lZl:YlTG]\ H]NL ZLT[ VY"38G SZL JT"GF[ AN,L XS[ K[ tIFZ[ T[ E}TSF/DF\ VG]EJ[,
5lZl:YlTG]\ H[ VY"38G SZ[,]\ V[ H 5lZl:YlT ALÒ JBT pEL YFI TF[ V,U ZLT[
VY"38G SZL V[G[ VG]~5 IF[uI JT"GF[ SZ[ K[P
*P ZH} YI[, ;F\J[lUS 5lZl:YlT H[JL H 5F[T[ VYJF VgIV[ VG]EJ[,} [ \ [ [ [ [ [ ] [} [ \ [ [ [ [ [ ] [} [ \ [ [ [ [ [ ] [} [ \ [ [ [ [ [ ] [
5lZl:YlT ZH} SZJL VG[ T[DF\ 5F[TFGF\ JT"GF[ SIF\ CTF\ TYF ;F\J[lUS A]lâ} [ [ \ [ \ " [ \ \ \ [ ]} [ [ \ [ \ " [ \ \ \ [ ]} [ [ \ [ \ " [ \ \ \ [ ]} [ [ \ [ \ " [ \ \ \ [ ]
1FDTF WZFJTL jIÂÉTGF\ JT"GF[ SIF\ CF[. XS[ T[GL T],GF SZJFGF[ DCFJZF[\ " [ \ [ [ [ ] [ [\ " [ \ [ [ [ ] [ [\ " [ \ [ [ [ ] [ [\ " [ \ [ [ [ ] [ [
5}ZF[ 5F0JF[} [ [} [ [} [ [} [ [
VF 5|J'l¿DF\ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF VG]~5 ZH} SZJFDF\ VFJ[, 5lZl:YlT H[JL
H VgI 5lZl:YlT ZH} SZJF H6FJJ]\P VF 5lZl:YlT lJnFYL"V[ 5F[T[ VG]EJ[, CF[I S[
VgIV[ VG]EJ[, CF[IP VF 5lZl:YlTDF\ 5F[T[ VYJF 5lZl:YlTDF\GL jIÂÉTV[ SIF\ JT"GF[
SIF"\ VG[ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GF[ SIF\ CF[. XS[ T[ GÞL SZL
T],GF SZJF H6FJJ]\P
;F\J[lUS 5lZl:YlT H[JL H VgI 5lZl:YlT ZH} SZL 5lZl:YlTGL jIÂÉTGF
JT"GF[ VG[ ;F\J[lUS A]lâ1FDTF VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GF[GL T],GF SZJFG]\  H6FJJF
DF8[ VF D]HAGF lJWFGGF[ 5|IF[U SZJF[P
¬TDFZL ;D1F ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF VG]~5 H[ 5lZl:YlT ZH} SZJFDF\ VFJL K[ T[JL H
5lZl:YlT TD[4 TDFZF lD+V[ S[ VgI jIÂÉTV[ VG]EJL CF[I T[ H6FJF[P p5ZF\T VF
5lZl:YlTDF\ TD[ S[ VgI jIÂÉTV[ SIF\ JT"GF[ SZ[, TYF CJ[ VF 5lZl:YlTDF\  ;F\J[lUS
A]lâ 1FDTF VG]~5 TDFZF\ JT"GF[ SIF\ CF[. XS[ T[ H6FJL T[GL T],GF SZF[P¬
VF 5|J'l¿ 5FK/ V[ WFZ6F ZFBJFDF\ VFJL CTL S[ lJnFYL" 5F[T[ H VG]EJ[,
5lZl:YlTDF\ 5F[TFGF\ JT"GF[ SIF\ CTF\ T[ VF[/BL4 BZ[BZ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL
jIÂÉTGF\ JT"GF[ SIF\ CF[JF\ HF[.V[ T[GL T],GF SZ[ TF[ T[ ElJQIDF\ p5l:YT VgI
5lZl:YlTDF\ 5|YDYL H ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGL ,F1Fl6STF D]HA JT"GF[ SZX[P
;M5FGv$ VwIF5G 5|J'l¿VF[GL lJnFYL"VM ;D1F ZH}VFT SZJF TYF VwIF5G| ' [ " }| ' [ " }| ' [ " }| ' [ " }
5 |J'l¿VF[G[ VG]~5 lJnFYL"VMGF 5|lTRFZF[GL GF[ \W DF8[ ;F\J[lUS| ' [ [ ] " | [ [ \ [ \ [| ' [ [ ] " | [ [ \ [ \ [| ' [ [ ] " | [ [ \ [ \ [| ' [ [ ] " | [ [ \ [ \ [
5lZl:YlT 5'YÞZ65+S T{IFZ SZJ]\P' { ] \' { ] \' { ] \' { ] \
5|:T]T ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF[0,DF\ ;\XF[WS[ lJnFYL"VM[ ;D1F ;F\J[lUS A]lâ
1FDTFGM VY"4 ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VG[ ;F\J[lUS 5lZl:YlT
ZH} SZJFG]\ GÞL SZ[, CT]\P ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF +6 S[ RFZ
CF[I VF ,F1Fl6STF DF{lBS :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ TF[ lJnFYL"VM[ IF[uI ZLT[ ;DÒ G
XS[ VYJF 5KLGF\ ;F[5FGF[ NZlDIFG IFN ZFBL G XS[ T[JL XÉITF CTLP ;F\J[lUS
5lZl:YlTGF[ 56 ;DU| DF[0,GF\ VD, NZlDIFG VY"38G4 5]GoVY"38G VG[ VgI
5lZl:YlT ZH} SZJF DF8[ p5IF[U SZJFGL H~lZIFT CF[I ;F\J[lUS 5lZl:YlTGL ZH}VFT
56 DF{lBS :J~5[ SZJL IF[uI H6FI G CTLP VFYL4 ;\XF[WS[ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGM VY"4
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;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VG[ ;F\J[lUS 5lZl:YlT lJnFYL"VM[
;D1F ZH} SZJF DF8[ ,[lBT :J~5GF DFwIDGF[ p5IF[U SZJFG]\ GÞL SZ[,P
;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF[0, ZH} SZJFDF\ VFJ[,L ;F\J[lUS 5lZl:YlT VFWFlZT
CF[I lJnFYL"VM[V[ ;F\J[lUS 5lZl:YlTG]\ VY"38G4 VY"38G VG]~5 JT"GF[4 5]GoVY"38G4
5]GoVY"38G VG]~5 ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGF JT"GF[4 ZH} SZJFDF\ VFJ[,L
;F\J[lUS 5lZl:YlT H[JL H VgI ;F\J[lUS 5lZl:YlT ZH} SZJL4 VF ;F\J[lUS 5lZl:YlTDF\
5F[TFGF\ JT"GF[ VG[ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGF JT"GF[ GÞL SZL T],GF SZJL
JU[Z[ VG[S :J~5[ 5|lTRFZ VF5JFGF CTFP
VF 5|lTRFZDF\ NZ[S 5|lTRFZF[GL T],GF 56 SZJFGL CF[I 5|lTRFZF[ HF[ DF{lBS
:J~5[ D[/JJFDF\ VFJ[ TF[ XÉI K[ S[ VUFpGF 5|lTRFZ IFN G 56 CF[IP H[D S[ 5lZl:YlTGF
5]GoVY"38G JBT[ VUFp SZ[, VY"38G IFN G 56 CF[IP lJnFYL"VF[GF\ JT"G VG[
;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGF JT"GF[GL T],GF 56 IF[uI ZLT[ G Y> XS[P VF
DIF"NF N}Z SZJF ;\XF[WS[ lJnFYL"VF[GF 5|lTRFZ 56 ,[lBT :J~5[ D[/JJFG]\ GÞL SZ[,P
VFYL4 ;\XF[WS[ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGM VY"4 ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL
jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VG[ ;F\J[lUS 5lZl:YlT ZH} SZJF TYF lJnFYL"VF[GF 5|lTRFZGL
GF[\W SZJF DF8[ V[S 5+S T{IFZ SZ[, CT]\P VF 5+SDF\ 5|YD ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGM VY"4
;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VG[ ;F\J[lUS 5lZl:YlT ZH} SZL T[GL
GLR[ lJnFYL"VF[V[ 5F[TFGF H]NF H]NF 5|lTRFZ GF[\WJF DF8[ HuIF VF5[,L CTLP VF 5+SG[
;\XF[WS[ c;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+Sc TZLS[ VF[/B VF5[,LP
;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL
,F1Fl6STF VG[ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGL ZH}VFT IF[uI K[ S[ S[D m H]NF H]NF 5|lTRFZ GF[\WJF
DF8[ VF5[,L HuIF 5}ZTL K[ S[ S[D m JU[Z[ GÞL SZJF ;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6
5+SGL 5|FZ\lES VHDFIX VG[ THŸ7LI VlE5|FI ;DU| DF[0,GL 5|FZ\lES VHDFIX
VG[ THŸ7LI VlE5|FI ;FY[ D[/JJFDF\ VFjIF CTFP 5|FZ\lES VHDFIX VG[ THŸ7LI
VlE5|FIGL lJUT ;DU| VwIF5G IMHGFGL 5|FZ\lES VHDFIX VG[ THŸ7LI VlE5|FI
;FY[ ZH} SZ[, K[P
5|FZ\lES VHDFIX VG[ THŸ7LI VlE5|FIGF V\T[ H~ZL O[ZOFZ SZL ;F\J[lUS
5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SG]\ V\lTD :J~5 ZRJFDF\ VFjI]\  CT]\P ;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6
5+SG]\ V\lTD :J~5 VCL\ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
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;F[5FG ! o  [ [[ [ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF \ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ] VY"o" "" "
;F[5FG Z o  [ [[ [ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF o\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
!P
ZP
#P
;F[5FG # o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlT o\ [\ [\ [\ [
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VF JT"GF[v,1F6F[ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ZH} SZJFDF\ VFJ[,L
,F1Fl6STF VG]~5 CF[I V[ DF8[GF 5|ItGF[ ;DH}TLv RRF"v5|` GF[¿ZL VG[
T],GFGF ;F[5FGDF\ SZJFGL K[P
lJnFYL" 5F[T[ ;F\J[lUS 5lZl:YlT ZH} SZ[ tIFZ[ 56 lX1FS[ VF 5lZl:YlT
;F\J[lUS A]lâ 1FDTFG[ VG]~5 CF[I V[ DF8[ T[GL ,F1Fl6STF wIFGDF\ ZFBJFG]\
H6FJJ]\P
s&f ;CFIS T\+P \ \\ \ VwIF5G IF[HGFGF Vl:TtJG[ 8SFJL ZFBJF DF8[ DFGJ
SF{X<IF[4 XÂÉTVF[4 8[SŸlGS, ;UJ0TFVF[ p5ZF\T VgI H~lZIFTF[ V[8,[
VwIF5G IF[HGFG]\ ;CFIS T\+P
5|:T]T VwIF5G IF[HGFGF ;CFIS T\+DF\ VF D]HAGL lJUTF[GF[ ;DFJ[X
YFI K[P
!P ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGF ;\NE"DF\ jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM VG[ ZH}
SZJFGL ;F\J[lUS 5lZl:YlT
ZP ;F\J[lUS 5lZl:YlT TYF pNFCZ6F[ ZH} SZJF DF8[ SYG S[ VgI DFwIDF[
#P lJnFYL"VM ;F\J[lUS 5lZl:YlTG]\ VY"38G4 5]GoVY"38G4 JT"GF[v,1F6F[4
VgI 5lZl:YlT JU[Z[GL GF[\W SZL XS[ V[ DF8[ GF[\W5+S
s*f X{1Fl6S V;ZP { {{ { 5|:T]T ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF8[GL VwIF5G IF[HGFGL
X{1Fl6S V;ZF[DF\ VF AFATGF[ ;DFJ[X YFI K[P
!P lJnFYL"VM[DF\ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF D]HAGL ,F1Fl6STFVMGF[ lJSF;
YX[P
ZP ;DU|TIF lJnFYL"VM[GL ;F\J[lUS A]lâGF[ lJSF; YX[P
s(f 5ZF[1F V;ZP [ [[ [ 5|:T]T ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF8[GL VwIF5G IF[HGFGL 5ZF[1F
V;ZF[DF\ VF AFATGF[ ;DFJ[X YFI K[P
!P V[S H 5lZl:YlTG[ V,U V,U ZLT[ VY"38G SZL XSJFGL XÂÉTGF[
lJSF;P
ZP VgIGF ¹lQ8SF[6G[ :JLSFZJFGF D}<IGF[ lJSF;P
#P 5F[TFGF JT"GG[ lGI\l+T SZJFGL XÂÉTGF[ lJSF;P
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;M5FGv& VwIF5G IMHGFGL 5|FYlDS VHDFIX SZJLP| || |
VF ;F[5FGDF\ ZR[, VwIF5G IMHGFDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, ;F\J[lUS 5lZl:YlT4
VwIF5G IMHGFGF\ ;F[5FGF[4 ;DIUF/F[4 GF[\W DF8[G]\ 5+S JU[Z[ jIFJCFlZS ZLT[ IF[uI
K[ S[ S[D m T[ GÞL SZJF DF8[ VwIF5G IMHGFGL 5|FYlDS VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP
VwIF5G IMHGFGL 5|FYlDS VHDFIX S], VF9 ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF DF8[ SZJFDF\
VFJL CTLP :JvHFU'lTGL +6 1FDTF ßIFZ[ :JvjIJ:YF5GGL 5F\R 1FDTF DF8[GL 5|FYlDS
VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP
5|FYlDS VHDFIX DF8[GF\ 5F+F[GL lJUT ;FZ6Lv5PZDF\ VF5[, K[P
;FZ6L 5PZ
5|FYlDS :J~5GL VHDFIX DF8[ 5;\N SZ[, 5F+MGL lJUT| [ \ [| [ \ [| [ \ [| [ \ [
S |D| || | XF/FG]\ GFD]\] \] \] \ JU"" "" " HFTLITF ;\bIF\\\ \
! ;ZNFZ 58[, CF.:S}, WMP !! S]DFZ #$
Z 0L;L;L CF.:S}, WMP !! S]DFZ ZZ
S],PPPP 5&
;M5FGv* VwIF5G IMHGF V\U[ THŸ7LI VlE5|FI D[/JJFP\ [ Ÿ | [\ [ Ÿ | [\ [ Ÿ | [\ [ Ÿ | [
ZR[, VwIF5G IMHGFDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL
jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM4 ;F\J[lUS 5lZl:YlT4 VwIF5G IMHGFGF\ ;F[5FGF[4 ;DIUF/F[4
GF[\W DF8[G]\ 5+S JU[Z[ ;âF\lTS ZLT[ IF[uI K[ S[ S[D m T[ GÞL SZJF DF8[ THŸ7LI VlE5|FI
D[/JJFDF\ VFJ[, CTFP THŸ7LI VlE5|FI DF8[ GÞL SZJFDF\ VFJ[, THŸ7F[GL IFNL
VG]5}lT"v$DF\ ;FD[, K[P THŸ7LI VlE5|FI DF8[ THŸ7F[G[ VF5[, 5+ VG]5}lT"v5DF\
;FD[, K[P
THŸ7LI VlE5|FI DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, THŸ7F[V[ ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
DM0,DF\ VF D]HAGF O[ZOFZM ;}RjIF CTF o
!P 5|FYlDS :J~5DF\ ;M5FGv!DF\ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF
ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP 5Z\T] ,F1Fl6STFGL ;FY[ ;FY[ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGM
;FDFgI VY" 56 ZH} SZJMP
ZP ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGM VY" VG[ ,F1Fl6STFGL ZH}VFT DF{lBS :J~5[ SZJFG[
AN,[ ;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\ ,[lBT :J~5DF\ SZJLP
#P ;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\ lJnFYL"VM 5lZl:YlTG]\ VY"38G VG[
5]GoVY"38G ,BL XS[ T[ DF8[ 5}ZTL HuIF ZFBJLP
$P ;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+S A4 DF5GF SFU/G[ AN,[ ,LU, DF5GF
SFU/ 5Z T{IFZ SZJ]\P
5P ;M5FGv) lJnFYL"V[ ZH} SZ[, VgI 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ T[G]\ VY"38G VG[
;M5FGv!_ lJnFYL"V[ ZH} SZ[, VgI 5lZl:YlTDF\ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF VG];FZ
JT"GM D[/JL JW]DF\ T[GL T],GF 56 SZJLP
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;M5FGv( VHDFIX VG[ THŸ7LI VlE5|FIG[ V\T[ VwIF5G IMHGFG[ VFBZL[ Ÿ | [ \ [ [[ Ÿ | [ \ [ [[ Ÿ | [ \ [ [[ Ÿ | [ \ [ [
:J~5 VF5J]\] \] \] \] \
THŸ7LI VlE5|FI VG[ 5|FZ\lES VHDFIXG[ V\T[ H~ZL O[ZOFZ SZL VF ;F[5FGDF\
;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF8[GL VF VwIF5G IMHGFG]\ V\lTD :J~5 ZRJFDF\ VFjI]\ CT]\P
;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF8[GL VF VwIF5G IMHGFG]\ V\lTD :J~5 VG]5}lT"v&DF\ ;FD[,
K[P H]NL H]NL 1FDTF DF8[ lJnFYL"VMGF 5|lTRFZF[GL GF[\W DF8[GF\ ;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6
5+SF[ VG]5}lT"v*DF\ ;FD[, K[P
5P$ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0,sVwIF5G IMHGFfG]\ VD,LSZ6\ [ ] ] \\ [ ] ] \\ [ ] ] \\ [ ] ] \
5|:T]T ;\XMWGDF\ V5GFJJFDF\ VFJ[, 5|IMU IMHGFG[ VG]~5 ;F\J[lUS A]lâ
lJSF; DM0, SFI"S|DGF VD,LSZ6GL lJUT 5|SZ6v$DF\ 5|IMUGF VD,LSZ6GF D]NFDF\
VF5JFDF\ VFJL K[P V+[ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0,GF jIF5S p5IMU DF8[ ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0,GF VD,LSZ6GF ;\NE"DF\ S[8,F\S ;FDFgI ;}RGM VF5JFDF\ VFJ[, K[P
!P ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0,GM VD, SM. V[S S[ V[SYL JW] 1FDTFGF lJSF;
DF8[ Y. XS[P ;F{ 5|YD S. 1FDTF DF8[ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0,GM p5IMU
SZJM K[ T[ GÞL SZJ]\P ;\RF,S[ H[ T[ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGL ;\S<5GF ;DÒ ,[JLP
ZP ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0,GF VD, DF8[ XF/F4 ;DIUF/M4 GD}GFGF\ 5F+M4
5F+MGL ;\bIF GÞL SZJLP 5F+MGL ;\bIF DIF"lNT ZFBJLP
#P 5F+M 5F;[YL C[T] VG]~5 H~ZL ;FDFgI DFlCTL D[/JJLP VF DF8[ 5}J" S;M8LGM
56 p5IMU SZL XSFIP
$P ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0,GF VD, SZTF 5C[,F 5F+MGF JIH}Y4 A]lâVF\S4
WMZ6 JU[Z[ H[JF\ 5lZA/MG[ lGI\l+T SZJF\P
5P ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0,GF VD, 5C[,F 5F+F[ ;FY[ ;FI]ßI :YF5J]\P ;FI]ßI
:YF5G JBT[ SFI"S|DGM C[T]4 DCÀJ4 SFI"S|DGF VD, AFN SIF JT"G 5lZJT"G
VFJX[ T[ ;DÔJJ]\P SFI"S|DGL U\ELZTF ;DÔJJLP
&P ;FI]ßI :YF5G AFN ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF lJSF; DF8[GF ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
DM0,GF N; ;F[5FGGF[ VD, SZJF[P N; ;F[5FGM V[S H UF/FDF\ 5}6" SZJF\P
*P NZ[S 5F+G[ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF VG];FZ ;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+S
VD, JBT[ ;FDFgI ;}RGM VF5L 5|YD YL H VF5L N[J]\P
(P ;\RF,S[ ;M5FGM VG];FZ ;}RGF VF5TL JBT[ V[S ;M5FG ;\5}6" YIF AFN H
5KLGF ;M5FGGL ;}RGF VF5JLP TDFD N; ;M5FGMGL ;}RGF V[S ;FY[ VF5JL
GCL\P 5F+ GM\W5+SDF\ ;M5FG VG];FZ GM\W SZL XS[ T[ DF8[ 5}ZTM ;DI VF5JMP
)P V[S 1FDTF DF8[GF ;DU| ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0,GF VD, DF8[ VMKFDF\
VMKL &_ lDlG8GM ;DI VF5JMP
!_P ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0,GL V;ZSFZSTF RSF;JF VD, AFN p¿ZS;F[8L
,[JLP p¿ZS;F[8LGF U]6F\SGDF\ V[JF H 5F+F[ wIFGDF\ ,[JF S[ H[ 5}J"S;F[8L4
VD,LSZ6 TYF p¿ZS;F[8L +6[I 5|lS|IFDF\ CFHZ CF[IP
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5|SZ6 v &||| |
;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
& P! 5|F:TFlJS||| |
5|:T]T ;\XMWGDF\ C[T]G[ VG]~5 prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS
A]lâGF lJSF; DF8[ SFI"ÊDM T{IFZ SZL T[GL V;ZSFZSTF RSF;JFDF\ VFJL CTLP ;F\J[lUS
A]lâGF lJSF; DF8[ ZRJFDF\ VFJ[, SFI"ÊD ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0,GL DFlCTL
5|SZ6v5DF\ VF5JFDF\ VFJL K[P ;F\J[lUS A]lâGF lJSF; DF8[GF VgI SFI"ÊD TZLS[
;\XF[WS[ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGF SZL CTLP
:JvVwIIG ;FlCtIDF\ VwIIG J:T] V[JF :J~5DF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ S[
H[G[ ;DHJF DF8[ lX1FSGL DNN H~ZL G CF[I VG[ VwI[TF :JT\+ ZLT[ 5F[TFGL VG]S}/TF
5|DF6[ 5F[TFGL h05[ VwIIG SZL XS[P VFYL VtIFZ[ :JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGF VG[
p5IF[U 5Z JW] EFZ VF5JFG]\ X~ YI]\ K[P
;F\J[lUS A]lâ 1FDTFVF[ V[JL 1FDTFVF[ K[ S[ H[GF[ lJSF; lJnFYL"VF[DF\ VG]EJGL
;FY[ ;FY[ ,F\AFUF/[ YFI K[P lJnFYL"VM DF8[ JU"B\0DF\ H DF+ V[S H JBTGF VeIF;YL
VFJL 1FDTFVF[GF[ lJSF; XÉI GYLP VFYL lJnFYL"VM 5F[TFGL VG]S}/TFV[ VG[ 5F[TFGL
D[/[ VF 5|SFZGL 1FDTFGF[ lJSF; SZL XS[ V[ DF8[G]\ ;FlCtI 5|F%I CF[I V[ VFJxIS K[P
VFYL H4 5|:T]T ;\XF[WGGF ;\XF[WS[ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFVF[GF lJSF; DF8[ ;F\J[lUS A]lâ
:JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGF SZJFG]\ GÞL SI]"\ CT]\P V+[ lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGF
lJSF; DF8[ ZRJFDF\ VFJ[, ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGF V\U[GL lJUT
ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
&PZ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI ;\ZRGFGF\ ;M5FGM\ [ ] \ \\ [ ] \ \\ [ ] \ \\ [ ] \ \
SM.56 5|SFZGF :JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGF DF8[ V[S J{7FlGS 5|lJlW CMI
K[P V[ ZLT[ H :JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGF YJL HM.V[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[
;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGL ;\ZRGF DF8[ VF D]HAGF\ ;M5FGM VG];Z[, CTF\P
;M5FGv! ;F\J[lUS A]lâ VG[ :JvVwIIG ;FlCtI V\U[GF ;{âF\lTS ;FlCtIGM
VeIF;
;M5FGvZ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIG]\ :J~5 GÞL SZJ]\P
;M5FGv# ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI DF8[ V[SDGF 5|FZ\lES lJEFUGL ZRGF
SZJLP
;M5FGv$ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI DF8[ V[SDGF D]bI lJEFUGL ZRGF SZJLP
;M5FGv5 ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI DF8[ V[SDGF V\lTD lJEFUGL ZRGF
SZJLP
;M5FGv& ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGF 5|FYlDS :J~5GL ;\ZRGF SZJLP
;M5FGv* ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGF 5|FYlDS :J~5 5Z THŸ7LI
VlE5|FI D[/JJFP
;M5FGv( ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGF 5|FYlDS :J~5GL VHDFIX
;M5FGv) THŸ7LI VlE5|FI VG[ VHDFIXG[ VFWFZ[ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG
;FlCtIGF V\lTD :J~5GL ZRGF SZJLP
;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGL ;\ZRGF DF8[GF VF 5|tI[S ;M5FGGL lJ:T'T
RRF" V+[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
;M5FGv! ;F\J[lUS A]lâ VG[ :JvVwIIG ;FlCtI V\U[GF ;{âF\lTS ;FlCtIGM\ [ ] [ \ [ { \\ [ ] [ \ [ { \\ [ ] [ \ [ { \\ [ ] [ \ [ { \
VeIF;
VF ;M5FGDF\ ;\XMWS[ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGL ;\ZRGF SZJF DF8[
;F{5|YD ;F\J[lUS A]lâ VG[ :JvVwIIG ;FlCtI ;FY[ ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF; SZ[,
CTMP ;F\J[lUS A]lâ VG[ :JvVwIIG ;FlCtI ;FY[ ;\A\lWT ;{âF\lTS VG[ ;\XMWGFtDS
;FlCtIGF VFWFZ[ ;\XMWS[ VF AFATGL :5Q8TF D[/JL CTLP
!P ;F\J[lUS A]lâGF 38SM VG[ 1FDTFVMP  \ [ ] [\ [ ] [\ [ ] [\ [ ] [ ;F\J[lUS A]lâGF ;{âF\lTS ;FlCtIGF
VeIF;G[ VFWFZ[ ;\XMWS ;F\J[lUS A]lâGL ;\S<5GF VG[ T[GF 38SMYL DFlCTUFZ YI[,P
H]NF H]NF DGMJ{7FlGSMV[ ;F\J[lUS A]lâGL ZH} SZ[,L jIFbIF VG[ DM0, 5ZYL H6FI]\ CT]\
S[ ;F\J[lUS A]lâGF H]NF H]NF 38SM K[ VG[ T[G[ VFG];\lUS 1FDTFVM K[P HM jIÂÉT äFZF
5|ItG SZJFDF\ VFJ[ S[ jIÂÉTG[ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ TM jIÂÉT RMÞ; VF 1FDTFGM
lJSF; SZL XS[ K[ VG[ ;DU|TIF ;F\J[lUS A]lâGM lJSF; SZL XS[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ UM,D[GsZ___f!GF ;F\J[lUS A]lâGF DM0,GF 38SMG[
VFWFlZT JL; ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGF[ lJSF; lJnFYL"VMDF\ YFI V[ DF8[ ;F\J[lUS A]lâ
:JvVwIIG ;FlCtI ZRJFG]\ GÞL SZ[,P VF JL; ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFVF[GL IFNL
;FZ6Lv&P!DF\ VF5JFDF\ VFJL K[P
;FZ6L &P!
UM,D[GGF DM0, VFWFlZT ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFVF[[ \ [ ] [[ \ [ ] [[ \ [ ] [[ \ [ ] [
     jIÂÉTUT 1FDTF ;FDFlHS 1FDTF
! ;F\J[lUS :JvHFU'lT !_ VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF
Z RMÞ; :JvD}<IF\SG !! ;[JF VlED]BTF
# VFtDlJ`JF; !Z jIJ:YFT\+LI HFU'lT
$ ;F\J[lUS lGI\+6 !# VgIGF[ lJSF; SZJF[
5 lJ`JF;5F+TF !$ ;\3QF" jIJ:YF5G
& .DFGNFZL !5 5|tIFIG
* VG]S},G1FDTF !& 5|EFJ
( l;lâ 5|[Z6 !* G[T'ÀJ 1FDTF
) 5C[, SZJFGL 1FDTF !( 5lZJT"S 1FDTF
!) ;\A\WM AF\WJFGL 1FDTF
Z_ ;CSFZ
p5ZMÉT NZ[S 1FDTFGF lJSF; DF8[ ;\XMWS[ :JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGF SZL
CTLP
!Danial Goleman, Boyatzis, R. E., & Rhee, K. S. Clustering competence in
emotional intelligence: In R. Bar-On and J.D.A. Parker (Eds.), Handbook of emotional
intelligence (pp. 343-362). San Francisco: Jossey-Bass, 2000.
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ZP :JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGFGF l;âF\TP\ \\ \  ;F\J[lUS A]lâ ;FlCtIGL ;\ZRGF
SZTF 5}J[" ;\XMWS[ :JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGF ;FY[ ;\A\lWT ;{âF\lTS VG[ ;\XMWGFtDS
;FlCtIGF[ VeIF; SZ[, CTF[P ;\XMWS[ VF VeIF; 5ZYL :JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGFGF
l;âF\T VG[ :J~5 V\U[ :5Q8TF D[/JL CTLP V[ D]HA :JvVwIIG ;FlCtIGF 5|FZ\lES
lJEFU4 D]bI lJEFU VG[ V\lTD lJEFUGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;M5FGvZ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIG]\ :J~5 G\ [ ] ] \\ [ ] ] \\ [ ] ] \\ [ ] ] \ ÞL SZJ]\P] \] \] \] \
SM.56 :JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGF SZJF DF8[ ;DU| lJQFIJ:T]G]\ TFlS"S ZLT[
;DFG V[SDMDF\ lJEFHG SZL 5|tI[S V[SD DF8[ lJlJW 5F;F\VMG[ wIFGDF\ ZFBL
:JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P
:JvVwIIG ;FlCtIGF ;DU| V[SDDF\ D]bI +6 V\UM CMI K[ o s!f V[SDGM
5|FZ\lES EFU4 H[DF\ V[SDG]\ DF/B]\4 V[SDGF C[T]VM4 V[SDGM 5|FYlDS 5lZRI4 V[SDGF
VeIF; V\U[ DFU"NX"G VG[ T[ V[SDGM VgI V[SD ;FY[GM ;\A\W H[JF 5[8F V\UMGM
;DFJ[X YFI K[4 sZf V[SDGF[ D]bI EFU4 H[DF\ V[SDGF 5[8F D]ÛFVM VG[ 5|UlT RSF;JFGF
5|` GMGM ;DFJ[X YFI K[ VG[ s#f V[SDGM V\lTD EFU4 H[DF\ V[SDGM ;FZ\FX4 :JFwIFI
VG[ VFNX" p¿ZM VF5JFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ ;F\J[lUS A]lâGF UM,D[GGF DM0, VG];FZGL H]NL
H]NL JL; 1FDTFVMG[ V[SvV[S V[SD TZLS[ ,. 5|tI[S 1FDTF DF8[ :JvVwIIG ;FlCtIGL
ZRGF SZL CTLP VF :JvVwIIG ;FlCtIGF :J~5DF\ V[SDGF 5|FZ\lES lJEFU4 D]bI
lJEFU VG[ V\lTD lJEFUGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;M5FGv# V[SDGF 5|FZ\lES lJEFUGL ZRGF SZJLP[ | \[ | \[ | \[ | \
:JvVwIIG ;FlCtIDF\ V[SDGF 5|FZ\lES lJEFUDF\ V[SDDF\ lJQFIJ:T]GF SIF
D]ÛFVM ;DFJJFDF\ VFjIF K[4 V[SDGF VeIF;YL VwI[TFDF\ SIF 5lZJT"GMGL V5[1FF
ZFBJFDF\ VFJL K[4 V[SDGM VeIF; S[JL ZLT[ SZJM JU[Z[ AFATM V\U[ DFU"NX"G D/L
ZC[ T[ DF8[ V[SDGF\ 5lZRIFtDS 5F;F\VM ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS äFZF ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGL ;\ZRGF
SZTL JBT[ 5|tI[S V[SD DF8[GF 5|FZ\lES lJEFUDF\ VF D]HAGL lJUTM ZH} SZJFDF\
VFJL CTL o s!f V[0JFg; VMU["GF.hZ4 sZf V[SDG]\ DF/B]\ VG[ s#f V[SDGF C[T]VF[P
!P V[0JFg; VMU["GF.hZP [ [ "[ [ "[ [ "[ [ "  5|:T]T ;\XMWGDF\ 5|tI[S 1FDTF DF8[GF :JvVwIIG
;FlCtIDF\ 5|FZ\lES lJEFUDF\ ;F{ 5|YD V[0JFg; VMU["GF.hZ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
V[0JFg; VMU["GF.hZDF\ H[ 1FDTF DF8[G]\ :JvVwIIG ;FlCtI CMI V[ 1FDTFGM ;FDFgI
VY" ZH} SZJFDF\ VFJ[, CTMP H[GF VeIF; äFZF lJnFYL"G[ H[ T[ 1FDTFGM VY" bIF,DF\
VFJ[ VG[ V[ 1FDTFGM VeIF; SZJF 5|[lZT AG[P
V+[ ;\XMWS äFZF ZRJFDF\ VFJ[, V[SDv! o ;F\J[lUS :JvHFU'lTGL 1FDTF DF8[
ZRJFDF\ VFJ[, V[0JFg; VMU["GF.hZ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
;F\J[lUS :JvÔU'lT V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT 5MTFGF ;\J[UM VG[
V[ ;\J[UMGF\ SFZ6M TYF 5MTFGF ;\J[UMGL 5MTFGF lJRFZ4 JF6L VG[ JT"G 5Z XL V;Z YFI
K[ T[ ;DÒ XS[ K[P
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;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF 5[8F V[SDMGF XLQF"SMGL IFNL T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ ;DU|
V[SDDF\ H[8,F\ 5[8F XLQF"SM CMI T[ TDFDGL IFNL SZJFDF\ VFJ[ K[P VFGFYL ;DU|
V[SDGF A\WFZ6GM bIF, D/[ K[P :JvVwIIG ;FlCtIDF\ 5|tI[S V[SDGL VG]ÊDl6SF
V[SDGL X~VFTDF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[GF 5ZYL V[SDGF 5|tI[S D]ÛFGM h05YL bIF,
D[/JL XSFI K[P
V+[ ;\XMWS äFZF ZRJFDF\ VFJ[, V[SDv! o ;F\J[lUS :JvHFU'lTGL 1FDTF
DF8[GF ;FlCtIG]\ DF/B]\ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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$P!P! CSFZFtDS V;Z
$P!PZ GSFZFtDS V;Z
5P_ ;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTFGF[ VY"
&P_ ;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[
*P_ ;FZF\X
(P_ 5|J'l¿VM
)P_ ;F\J[lUS :JvÔU'lT GM\W5+S
5|:T]T ;\XMWGDF\ V[SDG]\ DF/B]\ GÞL SZTL JBT[ H[ T[ V[SDGL :5Q8TF DF8[
H~ZL CMI T[JF 5|tI[S D]ÛFG[ ;DFJJFDF\ VFjIM CTMP
#P V[SDGF C[T]VMP[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]   SM.56 :JvVwIIG ;FlCtIDF\ VwI[TF V[SDGF VwIIG
äFZF S. VwIIG GL5HM 5|F%T SZL XSX[P V[8,[ S[ T[GFDF\ SIF SIF JT"G 5lZJT"GM
VFJX[ T[ :5Q8 :J~5DF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P V[SDGF C[T]VM :5Q8 VG[ V;\lNuW CMI TM
VwI[TFG[ VwIIG DF8[ 5|[Z6F D/[ K[P
V+[ ;\XMWS äFZF ZRJFDF\ VFJ[, V[SDv! o ;F\J[lUS :JvHFU'lTGL 1FDTF
DF8[GF ;FlCtIGF V[SDGF C[T]VM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
§ VF ;FlCtIGF[ VeIF; SIF" AFN TD[PPPP[ " [[ " [[ " [[ " [
!P ;\J[UGF[ VY" VF5L XSXMP
ZP TDFZF ;\J[UMG[ VM/BL XSXMP
#P TDFZF ;\J[UMGF\ SFZ6M Ô6L XSXF[P
$P TDFZF ;\J[UMGL VlEjIÂÉT VG[ T[GL V;ZF[ VF[/BL XSXF[P
5P ;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTFGF[ VY" VF5L XSXMP
&P TDFZL ;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTF S[/JL XSXF[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ V[SDDF\ ;DFlJQ8 TDFD D]ÛFVM VG[ 5[8F D]ÛFVMG[ wIFGDF\
ZFBL V[SDGF C[T]VM GÞL SZJFDF\ VFjIF CTFP
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ZRGF SZJLP
V[SDGM D]bI EFU V[8,[ V[SDGF BZ[BZ lJQFIJ:T]GL ZH}VFTP VF lJEFUDF\
V[SDG[ ;\A\lWT 5[8F V[SDM VFJ[, CMI K[P NZ[S 5[8F V[SD V[S GJF D]ÛFG[ ZH} SZ[ K[P NZ[S
5[8F V[SD V[S C[T] ;FY[ ;\A\lWT CMI K[P 5[8F V[SDDF\ X{1Fl6S D]ÛFVMGL RRF" SZJFDF\
VFJ[ K[P
;DU| V[SDG]\  VwIIG lJnFYL" V[S ;DI[ H 5}Z\] SZL XS[ GCL\P VFYL V[SDG]\
IMuI lJEFUDF\ lJEFHG SZL lJnFYL" ;D1F ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL lJnFYL"G[ V8SJF
DF8[G]\ :YFG D/L ZC[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS äFZF ZRJFDF\ VFJ[, V[SDv! o ;F\J[lUS :JvHFU'lTGL
1FDTF DF8[GF ;FlCtIGM D]bI EFU TYF T[GF 5[8F V[SDMGL ZH}VFT VCL\ SZJFDF\ VFJL
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jIÂÉT lNJ; NZlDIFG VG[S ,MSMGF ;\5S"DF\ VFJ[ K[4 VG[S 5lZl:YlT S[ ;D:IFGM
;FDGM SZ[ K[P VF NZ[S jIÂÉT4 ;D:IF S[ 5lZl:YlT ;FY[GL VF\TZlÊIFGF 5lZ6FD :J~5[
jIÂÉTDF\ RMÞ; 5|SFZGF EFJF[ S[ ;\J[UM pt5gG YFI K[P NFPTP SM. Ô6LTL jIÂÉTG[ D/L
VFG\N YFI4 SM. ;D:IFGM pS[, G D/TF U]:;M pt5gG YFI S[ SM. SFI"  ;DI;Z 5}Z]\ G YTF\
lR\TF pNŸEJ[P 5Z\T] 36L JBT p5l:YT YTL 5lZl:YlT S[ ;D:IF V[8,L 1Fl6S CMI K[ S[ T[GFYL
pNŸEJTF ;\J[UM 5|tI[ jIÂÉT wIFG S[lgãT SZL XSTL GYLP p5ZF\T 36L JBT pt5gG YTF ;\J[UM
V[8,F Hl8, CMI K[ S[ jIÂÉT T[G[ VM/BL XSTL GYLP EI4 lR\TF4 U]:;M JU[Z[ H[JF ;\J[UMG[
VM/BJFDF\ G VFJ[ TM ,F\AF UF/[ jIÂÉTG[ DFGl;S4 XFZLlZS S[ ;FDFlHS ZLT[ G]SXFG 5CM\RL
XS[ K[P VFYL jIÂÉTV[ 5F[TFGF ;\J[UM 5|tI[ ÔU'T ZCL T[G[ VM/BJF H~ZL AG[ K[P
V+[ 5|FZ\EDF\ ;\J[UGF[ VY"4 ;\J[UMGF\ SFZ6M TYF ;\J[UGL VlEjIÂÉT VG[ T[GL V;ZF[GL
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P tIFZAFN ;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTFGF[ VY" VG[ T[GF lJSF;GF p5FIF[
ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
ZP_ ;\J[UGF[ VY"\ [ [ "\ [ [ "\ [ [ "\ [ [ "
;\J[U DF8[ V\U|[ÒDF\ Emotion XaN J5ZFI K[¸  H[ ,[l8G XaN Emovere 5ZYL éTZL
VFjIM K[¸   H[GM VY" 1F]aW SZJ]\4 pY,5FY, SZJL S[ B,[, 5CM\RF0JL V[JM YFI K[P ;\J[UGL
l:YlTDF\ VF56L VF\TlZSvXFZLlZS 5|lÊIFVMDF\ pY,5FY, YFI K[P ;\J[UGL l:YlTDF\ VF56L
R[TGF lÊIFXL,TFGL 5ZFSFQ9FV[ 5CM\R[ K[P ;\J[U V[ XZLZT\+ ;FY[ UF- ZLT[ ;\S/FI[,L Hl8,
5|lÊIF K[P ;\J[UYL S[8,LS VF\TlZSvXFZLlZS 5|lÊIFVM h05L AG[ K[P V\To;|FJL U|\YLVMGM ;|FJ
J[UL,M AG[ K[P `JF;F[rKŸJF;4 ~lWZFlE;Z64 ìNIGF WASFZF JU[Z[GL lÊIF h05L AG[ K[P
;\J[UGL l:YlTDF\ VF56F[ VF56F JT"G 5Z GlCJTŸ SFA} CF[I K[P
NFPTP JQFF[" 5KL SF[. Ô6LTL jIÂÉTG[ Ô[TF\ VF56L VF\TlZSvXFZLlZS 5|lÊIFVM h05L
AG[ K[4 VF56F RC[ZF 5Z l:DT VFJL ÔI K[ S[ VF56[ V[ jIÂÉTG[ E[8L 50LV[ KLV[P VF ;DI[
VF56[ VF 5|SFZGF JT"GG[ ZF[SL XSTF GYLP VF ;\J[U V[ VFG\NGF[ ;\J[U K[P V[ H ZLT[ SF[.V[
VF56L B}A H VUtIGL J:T]G[ G]SXFG SI]Å CF[I tIFZ[ VF56[ T[G[ DFZLV[4 SF[. J:T]GF[ 3F SZLV[
S[ CFY 5U 5KF0LV[P VF U]:;FGF[ ;\J[U K[P
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jIÂÉT H[ ;\J[U VG]EJ[ K[ T[GL ;FY[ T[ ;\J[U pt5gG YJFG]\ SFZ6 HM0FI[,]\ K[P HIFZ[
jIÂÉT SM.56 VgI jIÂÉT4 ;D:IF S[ 5lZl:YlTGM ;FDGM SZ[ K[ tIFZ[ T[GF VFWFZ[ T[ H[ ;\J[U
VG]EJ[ K[ T[G]\ D]bI SFZ6 jIÂÉTG]\ T[ jIÂÉT4 ;D:IF S[ 5lZl:YlT V\U[G]\ VYJF T[GF 5lZ6FD
V\U[G]\ 5F[T[ SZ[,]\ VY"38G CF[I K[P VYF"TŸ jIÂÉT VgI jIÂÉT4 ;D:IF S[ 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\
H[ 5|DF6[ VY"38G SZ[ K[ V[ D]HA T[ ;\J[U VG]EJ[ K[P NFPTP lX1FS TDG[ AF[,FJ[ K[P VF
5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ TD[ VY"38G SZF[ S[ lX1FS ;Ô SZJF AF[,FJ[ K[ tIFZ[ TD[ EIGF[ ;\J[U
VG]EJXF[P VFD4 ;\J[U DF8[ 5lZl:YlT GCL\¸  5Z\T] 5lZl:YlT V\U[G]\ VY"38G HJFANFZ K[P
;FDFgI ZLT[ jIÂÉT VgI jIÂÉT4 ;D:IF S[ 5lZl:YlTG]\ VY"38G 5MTFGL H~lZIFTMGF
;\TMQF S[ V;\TMQFGF ;gNE"DF\ SZ[ K[ VG[ V[ D]HA ;\J[U VG]EJ[ K[P NFPTP lX1FS[ ;M5[,]\ U'CSFI"
5}6" YI[, GYLP lJnFYL" VF 5lZl:YlT lJX[ lJRFZ[ VYJF VY"38G SZ[ S[ U'CSFI" G SZ[, CMJFYL
lX1FS ;Ô SZX[P ;Ô YX[ V[ lJRFZ[ T[ EIGM ;\J[U VG]EJX[P 5Z\T] BZ]\ HMTF VF EIGM ;\J[U
T[GL ;,FDTLGL H~lZIFT ;\TMQFFI[,L GYL T[G[ ,LW[ pNŸEJ[ K[P HM lJnFYL"G[ BFTZL Y. ÔI
S[ U'CSFI" SZ[, G CMJF KTF\ lX1FS ;Ô SZX[ GCL\ V[8,[ S[4 T[GL ;,FDTLGL H~lZIFT ;\TMQFFI
TM U'CSFI" SZ[, G CMJF KTF\ T[ EIGM ;\J[U VG]EJX[ GCL\P XF/FDF\ 5|YD ÊD[ éTL6" YTF[
lJnFYL" lJRFZ[ S[ DFTFvl5TF T[GF 5Z B]X YX[P lD+MDF\ T[ CMlXIFZ 5}ZJFZ YX[P VFYL VFG\N
S[ B]XLGM ;\J[U pNŸEJ[P VF VFG\N S[ B]XLGF ;\J[UG]\ D]bI SFZ6 lJnFYL"GL 5|[DGL S[ 5|lTQ9FGL
H~lZIFTGM ;\TMQF U6L XSFIP HM lJnFYL"GL ;O/TFGL SM. GM\W G ,[JFI V[8,[ S[4 T[GL
5|lTQ9FGL H~lZIFT G ;\TMQFFI TM 5|YD ÊD[ éTL6" YJF KTF\ VFG\N S[ B]XLGM ;\J[U G
pNŸEJ[P VFD4 SM.56 5lZl:YlT 5|tI[GF VY"38GG[ 5lZ6FD[ jIÂÉTDF\ RMÞ; 5|SFZGF ;\J[U
pNŸEJ K[P EI4 U]:;F[4 5|[D4 >QFF" VG[ lR\TF H[JF ;\J[UGF\ ;FDFgI SFZ6F[ ;FZ6Lv!DF\ VF5JFDF\
VFJ[, K[P
;FZ6Lv!DF\ VF5JFDF\ VFJ[, H[JF\ SFZ6MG[ ,LW[ jIÂÉT EI4 U]:;M4 5|[D4 .QFF"4 lR\TFGF
;\J[UM VG]EJ[ K[P JIGL H]NL H]NL S1FFV[ VF ;\J[U VG]EJJFGF\ SFZ6M 56 H]NF\ H]NF\ CM. XS[ K[P
;FZ6L !
H]NF H]NF ;\J[UF[ VG[ T[GF\ SFZ6M] ] \ [ [ [ [ \] ] \ [ [ [ [ \] ] \ [ [ [ [ \] ] \ [ [ [ [ \
   EI     U]:;M]]] ]      5|[D| [| [| [| [    .QIF"" "" "    lR\TF\ \\ \
;5"vS}TZF 3ZGF lGIDM ;\TMQFDF\YL pNEJTLv H[GF 5|tI[ 5|[DGLv HFT ;FY[ h30M
V\WFZ]\ v TMOFG J0L,M äFZF GÒSG\]v               ,FU6LVM           ,FU6L K[P VF\TlZS ;\3QF"
VS:DFT              VJ,MSG DFTFl5TF S[ VgIMGMv VgIDF\ DFGLTMv VIMuI pxS[ZF8
é\RL HuIF VgI ;FY[GF DTE[N                        5|[D S[ R0LIFTM ;CFwIFIL .rKF VG[ D}<Iv
lJlR+ VJFH ;TT ZMS8MS lJQFDl,\UL jIÂÉT lJHFTLI ;\A\W     JrR[ VY0FD6
3ZDF\ V[S,F ZC[J]\ lGI\+6 lD+MGF GFGF JT]"/ 5|[DvDFGv5|A/ .rKF U]:;M CMI 56v
VÔ6L jIÂÉT DFTFl5TFGF ,1F6M4 8[JM ;]BN ;\A\W wI[I 5|Fl%TDF\ é65      C]D,M SZTF 0Z
5ZL1FF DFTFl5TFGL VIMuI 8LSF ;]Zl1FTTFGM VG]EJ ALHFG[ V5FTM ,FEv 5|A/ HFTLI .rKF
lX1FSM AF/SGL H[D JTF"J     5MTFG[ VF5JFGMv
XFZLlZS :5WF"VM RL0JJ]\                    .gSFZ
U'CSFI" T[GL ;FY[ VIMuI YJ]\
J{IlÉTS V5}6"TF 5MTFGL ZD}H
 lD+MGL DHFS VlEDFG 5Z C]D,M
 XlÉT ACFZG]\ SFD lGQO/TFGM VG]EJ
,3]TFGL ,FU6L  lX1FSGL VIMuI 8LSF
5|lTQ9F U]DFJJLP
,3]TFGL ,FU6L
5|lTQ9F U]DFJJLP
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$P_  ;\J[UGL VlEjIÂÉT VG[ T[GL V;ZF[\ [ [ [ [\ [ [ [ [\ [ [ [ [\ [ [ [ [
;\J[U NZlDIFG H[D VF\TlZS O[ZOFZ YFI K[ T[ H ZLT[ S[8,FS AFæ O[ZOFZ 56 Ô[JF D/[ K[P
VF O[ZOFZF[ T[GF JT"G S[ JF6LDF\ Ô[JF D/[ K[P VFD4 ;\J[U VG]EJGFZ jIÂÉT T[GL VlEjIÂÉT
GZL VF\B[ Ô[. XSFI T[JF\ JT"GF[ TYF ;F\E/L VG[ ;DÒ XSFI T[JF XaNF[ J0[ jIÉT SZ[ K[P
VFYL ;\J[UGL CFHZL jIÂÉTGF JT"G S[ JF6L 5ZYL Ô6L XSFI K[P NFPTP XF[SGF[ VFJ[U
VG]EJGFZ jIÂÉTG]\ DF[\ 50L ÔI4 lR\TFG[ SFZ6[ VFD T[D VF8F DFZJF4 U]:;FGF ;\J[UG[ ,LW[
CFY5U 5KF0JF4 SM. J:T] O[SJL4 VgI jIÂÉT ;FY[ é\RF VJFH[ JFT SZJLP XZDGF ;\J[UG[
,LW[ BM8]\ AM,J]\4 VFG\N S[ B]XLGF ;\J[UG[ ,LW[ C;J]\4 VgI ;FY[ JFTRLT SZJLP VFXFJFNG[
,LW[ h05YL SFD SZJ]\ JU[Z[P VFD4 ;\J[UM jIÂÉTGF JT"GDF\ jIÉT YFI K[P ;\J[UGL jIÂÉTGF
JT"G 5Z A[ 5|SFZGL V;Z YFI K[ o s!f CSFZFtDS V;Z VG[ sZf GSFZFtDS V;ZP
$P!P!  CSFZFtDS V;ZP  ;\J[UGF[ VG]EJ VG[ T[G[ VG]~5 jIÂÉTGF JT"GG[ ,LW[
jIÂÉTG[ DFGl;S4 XFZLlZS S[ ;FDFlHS ZLT[ TtSF, S[ ,F\AFUF/[ ,FE YFI TF[ VF 5|SFZGL V;Z
V[ ;\J[UGL CSFZFtDS V;Z SCL XSFIP NFPTP VFG\N S[ B]XLGF ;\J[UG[ ,LW[ C;J]\4 VgI ;FY[
JFT SZJL H[GFYL VgI ;FY[GF ;\A\WDF\ ;]WFZF[ YJMP H[ jIÂÉT DF8[ ,FESFZS K[P VFYL VF
5|SFZGL V;Z CSFZFtDS V;Z K[P CSFZFtDS V;Z p5ÔJTF ;\J[UG[ CSFZFtDS ;\J[U TZLS[
VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P VFG\N4 VFXF4 B]XL4 5|[D JU[Z[ H[JF ;\J[UF[ CSFZFtDS ;\J[UF[ K[P VF
;\J[UF[GL VlEjIÂÉT S[ T[G[ VG]~5 JT"G jIÂÉT DF8[ OFINFSFZS K[P
S[8,LS JBT jIÂÉT EIG[ ,LW[ VlTGD|56]\ NXF"J[ K[P JW] ;FZF[ jIÂÉT JW] EI 5FD[,
CF[. XS[P T[ T[G]\ ;FZF56]\ 5F[TFGF H}YDF\ 5F[TFG[ lX1FF4 V:JLS'lT S[ TZKF[0JFGF EIYL Z1F6
VF5JF p5IF[UDF\ ,[ K[P lR\TF GLR[ jIÂÉT 36LJFZ OZlHIFT SFI"DF\ WSFI[,L ZC[ K[P :5WF" DF8[
50SFZ~5 CF[I V[JF\ SFIF[" SZ[ K[P VF V;Z V[ ;\J[UGL CSFZFtDS V;Z SCL XSFIP
$P!P!  GSFZFtDS V;ZP  ;\J[UGF[ VG]EJ VG[ T[G[ VG]~5 jIÂÉTGF JT"GG[ ,LW[
jIÂÉTG[ DFGl;S4 XFZLlZS S[ ;FDFlHS ZLT[ TtSF, S[ ,F\AFUF/[ G]SXFG YT]\ CF[I TF[ VF 5|SFZGL
V;Z V[ ;\J[UGL GSFZFtDS V;Z SCL XSFIP NFPTP U]:;FGF ;\J[UG[ ,LW[ VgI 5Z SF[. J:T]GF[
3F SZJF[4 >Ô 5CF[RF0JL S[ é\RF VJFH[ JFT SZJLP VF 5|SFZGL V;ZG[ ,LW[ VgI ;FY[GF
;\A\WDF\ VF[8 VFJ[ K[P H[ jIÂÉT DF8[ G]SXFGSFZS K[P VFYL VF 5|SFZGL V;Z GSFZFtDS V;Z
K[P GSFZFtDS V;Z p5ÔJTF ;\J[UG[ GSFZFtDS ;\J[U TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P lR\TF4 EI4
S|F[W4 lGZFXF JU[Z[ H[JF ;\J[UF[ GSFZFtDS ;\J[UF[ K[P VF ;\J[UF[GL VlEjIÂÉT S[ T[G[ VG]~5
JT"G jIÂÉT DF8[ G]SXFGSFZS K[P
jIÂÉT EIG[ SFZ6[ SF[. SFI" SZJFG]\ 8F/[4 U]:;FG[ ,LW[ VgIGL 8LSF SZ[4 XFZLlZS C]D,F[
SZ[ S[ lR\TFG[ ,LW[ GÒJF SFZ6F[DF\ U]:;F[ VG]EJ[ K[P VF V;Z V[ ;\J[UGL GSFZFtDS V;Z SCL
XSFIP CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS V;Z éEL SZTF S[8,FS ;\J[UF[GL IFNL ;FZ6LvZDF\  VF5JFDF\
VFJ[, K[P
;FZ6LvZ
CSFZFtDS ;\J[U\ [\ [\ [\ [ GSFZFtDS ;\J[U\ [\ [\ [\ [
5|[D EI
NIF S|F[W
SZ]6F lR\TF
1FDF 3'6F
S'T7TFGL ,FU6L >QFF"
VFG\N VlT :JFY"
B]XL X\SF
VFXF lGZFXF
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p5ZGL ;FZ6LvZDF\ 5|tI[S CSFZFtDS ;\J[U jIÂÉT DF8[ DFGl;S4 XFZLlZS S[ ;FDFlHS
ZLT[ CSFZFtDS V;Z éEL SZ[ K[P HIFZ[ 5|tI[S GSFZFtDS ;\J[U jIÂÉT DF8[ DFGl;S4 XFZLlZS
S[ ;FDFlHS ZLT[ GSFZFtDS V;Z éEL SZ[ K[P VFYL jIÂÉTV[ 5F[TFGF ;\J[UF[ VF[/BJF H~ZL
AG[ K[P H[YL jIÂÉT VF ;\J[UF[ 5F[TFGF DF8[ OFINFSFZS K[ S[ G]SXFGSFZS T[ ;DÒ XS[ VG[ Ô[
G]SXFGSFZS CF[I TF[ T[GF\ lGI\+6 DF8[GF\ 5U,F\ ,. XS[P
5P_ ;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTFGF[ VY"\ [ ' [ "\ [ ' [ "\ [ ' [ "\ [ ' [ "
;F\J[lUS :JvÔU'lT V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT 5MTFGF ;\J[UM VG[
V[ ;\J[UMGF\ SFZ6M TYF 5MTFGF\ ;\J[UMGL V;Z 5MTFGF lJRFZ4 JF6L VG[ JT"G 5Z X]\ YFI
K[ T[ ;DÒ XS[ K[P
VF 5ZYL ;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VF D]HA SCL XSFIP
 !P ;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5F[TFGF ;\J[UF[G[ VF[/BL XS[ K[P V[8,[ S[
5F[T[ SF[. ;\J[UGF[ VG]EJ SZ[ K[ T[ Ô6L XS[ K[ VG[ T[G[ GFD VF5L XS[ K[P
 ZP ;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5F[T[ H[ ;\J[U VG]EJ[ K[ T[G]\ SFZ6 Ô6[
K[P V[8,[ S[ 5F[TFG[ RF[Þ; ;\J[UGF[ VG]EJ XF DF8[ YIF[ T[ Ô6[ K[P
 #P ;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5F[T[ H[ ;\J[U VG]EJ[ K[ T[GL V;Z 5MTFGF
lJRFZ4 JF6L VG[ JT"G 5Z X]\ YFI K[ T[ Ô6[ K[P V[8,[ S[ 5MTFGF ;\J[UMGL V;Z CSFZFtDS
K[ S[ GSFZFtDS T[ Ô6[ K[P 5MTFGF ;\J[UM OFINFSFZS K[ S[ G]SXFGSFZS T[ Ô6[ K[P
&P_ ;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[\ [ ' [\ [ ' [\ [ ' [\ [ ' [
;F\J[lUS :J ÔU'lTGL 1FDTF V[ V[JL 1FDTF K[ S[ Ô[ IF[uI 5|ItGF[ SZJFDF\ VFJ[ TF[
jIÂÉTDF\ lJS;FJL XSFI K[P jIÂÉT ;D1F lNJ; NZlDIFG H[ VgI jIÂÉT4 ;D:IF S[ 5lZl:YlT
p5l:YT YFI K[ T[GF ;\NE"DF\ jIÂÉT X]\ lJRFZ[ K[4 T[GL ;FY[ ÉIF 5|SFZGF[ jIJCFZ S[ JT"G SZ[
K[ T[ V\U[ ;TT ÔU'T ZC[JFGF[ 5|ItG SZJFYL VF 5|SFZGL 1FDTF lJS;FJL XSFI K[P VF DF8[
GLR[GF p5FIF[ SZJF Ô[.V[P
 !P jIÂÉT ßIFZ[ VgI jIÂÉTGF ;\5S"DF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[G[ 5|YD JBT Ô[.G[ VYJF T[GL
JFT ;F\E/LG[ 5F[TFG[ ÉIF 5|SFZGF[ lJRFZ VFjIF[ T[ V\U[ ÔU'T ZC[J]\ Ô[.V[P VF H ZLT[
jIÂÉT ;D1F SF[. ;D:IF S[ 5lZl:YlT p5l:YT YFI tIFZ[ 5F[T[ 5|YD ÉIF 5|SFZGF[ lJRFZ
SIF[" S[ X]\ VY"38G SI]"\ T[ V\U[ ÔU'T ZC[J]\ Ô[.V[P
 ZP jIÂÉT ;D1F p5l:YlT VgI jIÂÉT4 ;D:IF S[ 5lZl:YlTG]\ H[ VY"38G SI]"\ CF[I  T[ D]HA
jIÂÉT RMÞ; 5|SFZGF ;\J[UF[ VG]EJ[ K[P 5lZl:YlTG]\ H[ VY"38G SI]"\ CF[I T[ H RMÞ;
5|SFZGF ;\J[UF[ pt5gG SZTF\ SFZ6F[G[ HgD VF5[ K[P VFYL 5lZl:YlTG]\ VY"38GDF\ ;\J[UF[
pt5gG SZTF\ SFZ6F[ SIF\ SIF\ K[ T[ V\U[ ÔU'T ZC[J]\ Ô[.V[P
 #P ;\J[UF[ pt5gG SZTF SFZ6F[ SIF ;\J[U ;FY[ ;\A\lWT K[ T[ lJRFZL SFZ6F[G[ VG]~5 H[ T[
;\J[UG[ VF[/BJF Ô[.V[P
 $P jIÂÉT 5F[T[ H[ ;\J[UF[ VG]EJ[ K[ T[GL VlEjIÂÉT T[ H]NF H]NF JT"G J0[ jIÉT SZ[ K[P
VFYL jIÂÉTGF 5F[TFGF ;\J[UG[ VlEjIÉT SZTF\ JT"GF[ SIF\ SIF\ K[ T[ V\U[ ÔU'T ZC[J]\
Ô[.V[P V[8,[ S[ 5F[TFGF ;\J[UF[GL 5F[TFGF JT"G 5Z X]\ V;Z Y. T[ V\U[ lJRFZJ]\ Ô[.V[P
 5P 5F[TFGF ;\J[UF[GL 5F[TFGF JT"G 5Z H[ V;Z Y. T[ CSFZFtDS K[ S[ GSFZFtDS
V[8,[ S[ 5F[TFGF ;\J[UG[ VlEjIÉT SZTF\ JT"GF[ 5F[TFGF DF8[ ,FESFZS K[ S[
G]SXFGSFZS T[ V[U[ ;TT ÔU'T ZC[J]\ Ô[.V[P
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;M5FGv5 ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI DF8[ V[SDGF V\lTD lJEFUGL\ [ ] [ [ \\ [ ] [ [ \\ [ ] [ [ \\ [ ] [ [ \
ZRGF SZJLP
:JvVwIIG ;FlCtIDF\ V[SDGF\ V\TDF\ S[8,LS lJUTM ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ H[
lJnFYL"G[ T[6[ T[ V[SDDF\ H~ZL TDFD 5|Jl¿VM ;FZL ZLT[ SZL K[ S[ S[D T[ RSF;JFDF\
DNN SZ[ K[P VF lJEFU T[G[ V[SDDF\ XLB[, AFATMG[ 5]Go IFN SZJFDF\ VG[ ;DHJFDF\
DNN SZ[ K[P V[SDGF V\lTD EFUDF\ V[SDGM ;FZF\X4 :JFwIFI S[ VgI 5|Jl¿VM VF5JFDF\
VFJ[ K[P
;\XMWS äFZF ZRJFDF\ VFJ[, :JvVwIIG ;FlCtIGF 5|tI[S V[SDGF V\lTD
EFUDF\ V[SDGM ;FZF\X4 lJnFYL"VMV[ SZJFGL 5|Jl¿VM VG[ 5|Jl¿VMGL GM\W DF8[
SFI"5+SqGM\W5+SGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL lJUT VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
!P V[SDGM ;FZF\XP [ \[ \[ \[ \ V[SDGF V\lTD EFUDF\ V[SDGM ;FZF\X ZH} SZJFDF\
VFJ[ K[P V[SDGF ;FZF\XGM C[T] ;DU| V[SDGF lJQFIJ:T]G[ h05YL VG[ V[S ;FY[ VwI[TF
;FD[ ZH} SZJFGM K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ ZR[, :JvVwIIG ;FlCtIDF\ lJQFIJ:T]G[ V[SYL A[
OSZFDF\ ZH} SZL ;FZF\X ZH} SZ[, CTMP ;\XMWS äFZF ZRJFDF\ VFJ[, V[SDv! o ;F\J[lUS
:JvHFU'lTGL 1FDTF DF8[GM ;FZF\X VCL\ ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P
*P_ ;FZF\X\\\ \
jIÂÉT lNJ; NZlDIFG VG[S ,MSM4 ;D:IF S[ 5lZl:YlTGF ;\5S"DF\ VFJ[ K[  T[GF lJX[GF[
lJRFZ S[ VY"38G jIÂÉTDF\ RMÞ; 5|SFZGF EFJF[ S[ ;\J[UM pNEJJF DF8[GF\ SFZ6F[ S[ 5lZl:YlT
éEL SZ[ K[P VF SFZ6F[G[ ,LW[ jIÂÉT RMÞ; 5|SFZGF EFJF[ S[ ;\J[UM VG]EJ[ K[P ;\J[UGL l:YlT
NZlDIFG jIÂÉTDF\ S[8,FS VF\TlZS S[ AFæ O[ZOFZ YFI K[P AFæ O[ZOFZ jIÂÉTGF JT"GDF\ N[BFI
VFJ[ K[P jIÂÉT DF8[ 5F[T[ H[ ;\J[UF[ VG]EJ[ K[ T[ CSFZFtDS K[ S[ GSFZFtDS T[ Ô6J]\ B}A H
H~ZL K[[P Ô[ GSFZFtDS ;\J[UFG[ VF[/BJFDF\ VFJX[ TF[ H V[ ;\J[UG[ lGI\+6DF\ ,FJL T[GL
GSFZFtDS V;Z N}Z SZL XSFX[P jIÂÉTGL 5F[TFGF ;\J[UF[4 T[GF SFZ6F[4 TYF T[GL 5F[TFGF lJRFZ4
JF6L VG[ JT"G 5Z YTL CSFZFtDS S[ GSFZFtDS V;Z  VF[/BJFGL ÙDTFG[ ;F\J[lUS :J
ÔU'lTGL 1FDTF SC[ K[P SF[. 56 jIÂÉT4 ;D:IF S[ 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ SIF 5|SFZGF[ lJRFZ
VFjIF[ S[ 5F[T[ V[ 5lZl:YlTG]\ S. ZLT[ VY"38G SI]"\4 VF VY"38GG[ 5lZ6FD[ ;\J[U DF8[GF\ SIF
SFZ6F[GF[ HgD YIF[ VG[ VF SFZ6F[G[ VG]~5 SIF ;\J[UGF[ VG]EJ YIF[ T[ V\U[ ;TT ÔU'T
ZC[JFYL 5F[TFGF ;\J[UF[G[ VF[/BJFGL 1FDTF S[/JL XSFX[P p5ZF\T 5F[TFGF ;\J[UF[GL VlEjIÂÉT
S. ZLT[ SZL V[8,[ S[ 5F[TFGF ;\J[UGL 5F[TFGF lJRFZ4 JF6L VG[ JT"G 5Z CSFZFtDS S[
GSFZFtDS V;Z V\U[ ;TT ÔU'T ZC[JFYL jIÂÉT ;F\J[lUS :J ÔU'lTGL 1FDTF lJS;FJL XS[
K[P
ZP 5|J'l¿VMP | '| '| '| ' ;\XMWS äFZF ;F\J[lUS A]lâGF lJSF; DF8[ ZRJFDF\ VFJ[,
:JvVwIIG ;FlCtIGF\ VeIF; AFN lJnFYL"VMG[ DCFJZF DF8[ H]NL H]NL 5|J'l¿VM
VF5JFDF\ VFJL CTLP lJnFYL" ;F\J[lUS A]lâGL H[ T[ 1FDTFVM DF8[G]\ lJQFIJ:T] JF\RL
T[G[ VG]~5 ZMHAZMHGF jIJCFZDF\ 5MTFGF YI[,F VG]EJM VM/BL XS[ VG[ J6"JL XS[
V[ DF8[ VF 5|J'l¿VM VF5JFDF\ VFJL CTLP
;\XMWS äFZF ZRJFDF\ VFJ[, V[SDv! o ;F\J[lUS :JvHFU'lTGL 1FDTF DF8[GL
5|J'l¿VM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
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(P_ 5|J'l¿VM| '| '| '| '
;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTFGF[ lJSF; TDFZFDF\ YFI T[ DF8[  ;F\J[lUS :J ÔU'lTGL
1FDTF lJS;FJJFGF p5FIF[G[ VG]~5 S[8,LS 5|J'l¿VM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VF 5|J'l¿VMGF
IF[uI VD,YL TD[ TDFZL ;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTF lJS;FJL XSXF[P
!P TDG[ ;F\J[lUS ZLT[ V;Z SZL CF[I T[JL lNJ; NZlDIFGGL VgI jIÂÉT4 ;D:IF S[
5lZl:YlTG[ VF[/BL T[GL GF[\W 5FK/ VF5JFDF\ VFJ[, ;F\J[lUS :JvÔU'lT GM\W5+SDF\
jIÂÉTv ;D:IFv5lZl:YlTGF BFGFDF\ SZF[P
ZP TD[ GM\W[, 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ TD[ SZ[, lJRFZ S[ VY"38GGL GF[\W 5FK/ VF5[,
;F\J[lUS :JvÔU'lT GM\W5+SDF\ VY"38GvlJRFZGF BFGFDF\ SZF[P
#P TD[ SZ[, lJRFZ S[ VY"38GDF\YL pNEJ[, ;\J[UGF SFZ6F[GL GF[\W 5FK/ VF5[, ;F\J[lUS
:JvÔU'lT GM\W5+SDF\ SFZ6GF BFGFDF\ SZF[P
$P lJRFZ S[ VY"38GDF\YL pNŸEJ[, SFZ6F[ ;\A\lWT ;\J[U V\U[ lJRFZL T[ ;\J[UGL GF[\W
5FK/ VF5[, ;F\J[lUS :JvÔU'lT GM\W5+SDF\ ;\J[UGF BFGFDF\ SZF[P
5P TD[ VG]EJ[, ;\J[UGL VlEjIÂÉT~5 JT"GF[GL GF[\W 5FK/ VF5[, ;F\J[lUS :JvÔU'lT
GM\W5+SDF\ VlEjIÂÉTvJT"GGF BFGFDF\ SZF[P
&P TD[ VG]EJ[, ;\J[U CSFZFtDS K[ S[ GSFZFtDS T[GL GF[\W 5FK/ VF5[, ;F\J[lUS
:JvÔU'lT GM\W5+SDF\ CSFZFtDSvGSFZFtDSGF BFGFDF\ SZF[P
#P 5|J'l¿VMGL GM\W DF8[ GM\W5+SqSFI"5+SP | ' \ [ \ "| ' \ [ \ "| ' \ [ \ "| ' \ [ \ " 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS
äFZF ZRJFDF\ VFJ[, :JvVwIIG ;FlCtIDF\ lJnFYL"VMG[ VF5JFDF\ VFJ[, 5|J'l¿VMGL
GM\W SZJF DF8[ GM\W5+SqSFI"5+SGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF 5+SDF\ lJnFYL"VMG[
VF5JFDF\ VFJ[, 5|J'l¿VM JF\RL V[ 5|J'l¿ VG];FZ GM\W SZJFGL CTLP  NZ[S 1FDTF DF8[
GM\W5+S T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,P 5|J'l¿ VG];FZ VD]S 1FDTF DF8[ A[ S[ +6 GM\W5+SGL
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWS äFZF ZRJFDF\ VFJ[, V[SDv! o ;F\J[lUS :JvHFU'lTGL 1FDTF DF8[G]\
5|J'l¿VMG]\ GM\W5+S VCL\ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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)P_ ;F\J[lUS :JvÔU'lT GF[ \W5+S\ [ ' [ \\ [ ' [ \\ [ ' [ \\ [ ' [ \
VF 5+SDF\ VFU/ VF5[, 5|J'l¿VM VG];FZ GF[\W SZF[P
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;M5FGv& ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGF 5|FYlDS :J~5GL ;\ZRGF\ [ ] | \\ [ ] | \\ [ ] | \\ [ ] | \
SZJLP
;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGFGF VF ;M5FGDF\ ;\XMWS[ p5ZMÉT
;M5FGvZ YL 5 NZlDIFG ZRJFDF\ VFJ[, :JvVwIIG ;FlCtIGL H]NF H]NF EFUMG]\
;\S,G SZL ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGF\ 5|FYlDS :J~5GL ZRGF SZL CTLP
;F\J[lUS A]lâGF 5|FYlDS :J~5DF\ V[SDGM 5|FYlDS lJEFU4 D]bI lJEFU4 VG[ V\lTD
lJEFUGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
5|:T]T ;\XMWGDF\ NZ[S 1FDTF DF8[ ZRJFDF\ VFJ[, :JvVwIIG ;FlCtIGF
5|FYlDS :J~5DF\ VF D]HAG]\ DF/B]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
V[SD ÊDF\S V[SDG]\ GFD
V[0JFg; VMU["GF.hZ
V[SDG]\ DF/B\]
!P_ 5|F:TFlJS
ZP_ 5[8F V[SDv!
#P_ 5[8F V[SDvZ
PPPPPPPPPPPPPPP
V[SDGF C[T]VM
!P_ C[T]v!
ZP_ C[T]vZ
PPPPPPPPPPPPPPP
V[SDGM D]bI EFU
!P_ 5|F:TFlJS
ZP_ 5[8F V[SDv!
PPPPPPPPPPPPPPP
V[SDGM V\lTD EFU
!P_ ;FZF\X
ZP_ 5|J'l¿VM
#P_ GM\W5+S
;M5FGv* ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGF 5|FYlDS :J~5 5Z THŸ7LI\ [ ] | Ÿ\ [ ] | Ÿ\ [ ] | Ÿ\ [ ] | Ÿ
VlE5|FI||| |
VF ;M5FGDF\ ZRJFDF\ VFJ[, ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGF 5|FYlDS
:J~5 5Z THŸ7LI VlE5|FI D[/JJFDF\ VFjIF CTFP ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIDF\
;DU| V[SDG]\ DF/B]\4 V[SDGF C[T]VM4 V[SDGM D]bI EFU VG[ V\lTD EFU :JvVwIIG
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;FlCtIGL ZRGFGF l;âF\TMG[ VG];FZ CTF S[ S[D m ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIDF\
ZH} SZJFDF\ VFJ[, lJQFIJ:T] V[SDGF C[T] VG];FZ K[ S[ S[D m lJQFIJ:T]GL ZH}VFT
IMuI K[ S[ S[D m :JvVwIIG ;FlCtIGF V\lTD EFUDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, 5|J'l¿VM
IMuI K[ S[ S[D m TYF 5|J'l¿VMGL GM\W DF8[G\] GM\W5+S IMuI K[ S[ S[D m JU[Z[ AFATM
GÞL SZJF DF8[ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGF 5|FYlDS :J~5 5Z THŸ7LI VlE5|FI
D[/JJFDF VFjIF CTF\P
;F\J[lUS A]lâ 1FDTFVM DF8[ ZRJFDF\ VFJ[, :JvVwIIG ;FlCtIGF 5|FYlDS
:J~5 p5Z THŸ7LI VlE5|FI DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, THŸ7MGL IFNL VG]5}lT"v$DF\
;FD[, K[P THŸ7LI VlE5|FI DF8[ THŸ7MG[ VF5[, 5+ VG]5}lT"v(DF\ ;FD[, K[P
;M5FGv( ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGF 5|FYlDS :J~5GL VHDFIX\ [ ] |\ [ ] |\ [ ] |\ [ ] |
VF ;F[5FGDF\ ZRJFDF\ VFJ[, ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIDF\ ZH} SZJFDF\
VFJ[, lJQFIJ:T]4 lJQFIJ:T]GL ZH}VFT4 GF[\W DF8[G]\ 5+S JU[Z[ lJnFYL"VMGL JIS1FF
VG];FZ VG[ jIFJCFlZS ZLT[ IF[uI K[ S[ S[D m T[ GÞL SZJF DF8[ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG
;FlCtIGL 5|FYlDS VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP
;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGL 5|FYlDS VHDFIX S], VF9 ;F\J[lUS
A]lâ 1FDTF DF8[ SZJFDF\ VFJL CTLP :JvHFU'lTGL +6 1FDTF ßIFZ[ :JvjIJ:YF5GGL
5F\R 1FDTF DF8[GL 5|FYlDS VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP 5|FYlDS VHDFIX DF8[GF\
5F+F[ TZLS[ 0L;L;L CF.:S},4 HFDGUZGF WMZ6v !!GF !( S]DFZM 5;\N SZJFDF\ VFjIF
CTFP
;M5FGv) THŸ7LI VlE5|FI VG[ VHDFIXG[ VFWFZ[ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIGŸ | [ [ [ \ [ ]Ÿ | [ [ [ \ [ ]Ÿ | [ [ [ \ [ ]Ÿ | [ [ [ \ [ ]
;FlCtIGF V\lTD :J~5GL ZRGF SZJLP\ \\ \
;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGF 5|FYlDS :J~5 5Z THŸ7LI VlE5|FI
VG[ VHDFIXG[ V\T[ 5|FYlDS :J~5DF\ H~ZL O[ZOFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP THŸ7M äFZF
;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGF 5|FYlDS :J~5DF\ ;}RJJFDF\ VFJ[, O[ZOFZM VG[
VHDFIX JBT[ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGF jIJCF~ p5IMUDF\ 50[,L
D]xS[,LVMG[ VFWFZ[ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGF 5|FYlDS :J~5DF\ VF D]HAGF
O[ZOFZM SZJFDF\ VFjIF CTFP
!P V[SDGL X~VFTDF\ V[SDG]\ DF/B]\ ZH} SZJ]\P
ZP V[SDGF C[T]VM ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFGF :JvVwIIG ;FlCtIDF\ ;DFlJQ8
D]ÛFG[ VFWFZ[ GÞL SZJFP
#P ;DU| lJQFI J:T] H]NF H]NF 5[Z[U|FODF\ ZH} SZJFG[ AN,[ H]NF\ H]NF\ C[0L\U
C[9/ 5[8F D]ÛFVMGL ZRGF SZJLP
$P lJnFYL"VMG[ VF5JFDF\ VFJ[, 5|J'l¿VMDF\ VF 5|J'l¿VM VG];FZ GM\W
SIF 5+SDF\ SZJFGL K[ T[ GM\W5+SGF ÊDGL :5Q8TF SZJLP
5P GM\W5+SGF\ BFGF lJnFYL"VM GM\W SZL XS[ T[ DF8[ XÉI T[8,F DM8F
AGFJJFP
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;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGF 5|FYlDS :J~5DF\ p5Z D]HAGF H~ZL
O[ZOFZM SZL ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGF V\lTD :J~5GL ZRGF SZJFD\F VFJL CTLP
TDFD JL; ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF DF8[GF :JvVwIIG ;FlCtIG]\ V\lTD :J~5
VG]5}lT"v)DF\ ;FD[, K[P
&P# ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIG]\ VD,LSZ6\ [ ] ] \\ [ ] ] \\ [ ] ] \\ [ ] ] \
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lJSF; DF[0, H}Y4 ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF X{1Fl6S
l;lâ ;Z[ZFXF\\SF[ VG]S|D[ !5(PZ&*4 !&&P5## VG[ !5&P5## K[P ;CR, A]lâGF ;Z[ZFXF\\SF[
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5|JFCGF lJnFYL"VMGF ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, H}Y VG[ :JvVwIIG ;FlCtI H}YGF
X{1Fl6S l;lâ ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GM TOFJT (P**( VG[ VF TOFJT DF8[GL ;FY"STF S1FF
_P!$_ K[P VF TOFJT ;FY"S GYLP VFD4 X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
DM0, VG[ :JvVwIIG ;FlCtIGL V;ZSFZSTF 5Z X{1Fl6S 5|JFCGL V;Z Y. G CTLP
JFl6ßI 5|JFCGF lJnFYL"VMGF ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, H}Y VG[ lGI\l+T
H}YGF X{1Fl6S l;lâ ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GM TOFJT ZP!#* VG[ VF TOFJT DF8[GL ;FY"STF
S1FF _P(_$ K[P VF TOFJT ;FY"S GYLP lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VMGF ;F\J[lUS A]lâ
lJSF; DM0, H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF X{1Fl6S l;lâ ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GM TOFJT !P!!#
VG[ VF TOFJT DF8[GL ;FY"STF S1FF _P($& K[P VF TOFJT ;FY"S GYLP VFD4 X{1Fl6S
l;lâGF ;\NE"DF\ lGI\l+T H}YGL T],GFDF\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0,GL V;ZSFZSTF
5Z X{1Fl6S 5|JFCGL V;Z Y. G CTLP
JFl6ßI 5|JFCGF lJnFYL"VMGF :JvVwIIG ;FlCtI H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF
X{1Fl6S l;lâ ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GM TOFJT #P5#5 VG[ VF TOFJT DF8[GL ;FY"STF S1FF
_P&(_ K[P VF TOFJT ;FY"S GYLP lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VMGF :JvVwIIG ;FlCtI
H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF X{1Fl6S l;lâ ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GM TOFJT )P&)_ VG[ VF
TOFJT DF8[GL ;FY"STF S1FF _P_)* K[P VF TOFJT ;FY"S GYLP VFD4 X{1Fl6S l;lâGF
;\NE"DF\ lGI\l+T H}YGL T],GFDF\ :JvVwIIG ;FlCtI H}YGL V;ZSFZSTF 5Z X{1Fl6S
5|JFCGL V;Z Y. CTLP
VFYL X}gI ptS<5GFv( c;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"S|DM VG[ ;F\J[lUS A]lâ\ [ ] " | [ \ [ ]\ [ ] " | [ \ [ ]\ [ ] " | [ \ [ ]\ [ ] " | [ \ [ ]
JrR[GF ;\A\W 5Z X{1Fl6S 5|JFCGL V;Z GCL\ CF[I[ \ \ { | \ [[ \ \ { | \ [[ \ \ { | \ [[ \ \ { | \ [ cGF[ V:JLSFZ YTM GYLP VYF"TŸ
;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"S|DM VG[ X{1Fl6S l;lâ JrR[GF ;\A\W 5Z X{1Fl6S 5|JFCGL
V;Z Y. G CTLP X{1Fl6S l;lâGF lJSF;GF ;\NE"DF\ A\G[ 5|JFCDF\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
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DM0, VG[ :JvVwIIG ;FlCtI A\G[ SFI"S|DM ;DFG ;FlAT YIF CTFP X{1Fl6S l;lâGF
;\NE"DF\ JFl6ßI 5|JFC T[DH lJGIG 5|JFC V[D A\G[ 5|JFCDF\ SM.56 SFI"S|D V;ZSFZS
;FlAT YIM G CTMP
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5|SZ6 v (||| |
;FZF\X4 TFZ6F[4 Ol,TFYF[" VG[ EFJL ;\XF[WGM\ [ [ " [ \ [\ [ [ " [ \ [\ [ [ " [ \ [\ [ [ " [ \ [
(P! 5|F:TFlJS||| |
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"ÊDMGL ZRGF SZL T[GL V;ZSFZSTF
WMZ6v!!GF lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâ VG[ X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ RSF;JFDF\ VFJL
CTLP VF DF8[ 5|FIMlUS SFI" CFY WZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5|IMUG[ V\T[ D/[,L DFlCTLG]\
5'YÞZ6 VG[ VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ VG[ ptS<5GFVMGF ;\NE"DF\ RMÞ; 5lZ6FDM
D[/JJFDF\ VFjIF\ CTF\P
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWS äFZF SZJFDF\ VFJ[, ;\XMWGGM ;FZF\X ZH} SZ[, K[P
tIFZAFN 5|tI[S X}gI ptS<5GF DF8[ VY"38GM SIF\" K[P VF VY"38GM 5ZYL TFZ6M TFZJ[,F\
K[P tIFZAFN ;DU| ;\XMWGGL GL5HM VG[ X{1Fl6S Ol,TFYM" ZH} SZ[,F K[P 5|SZ6G[ V\T[
5lZ6FDMGL ;DL1FF VG[ EFlJ ;\XMWGM DF8[GL E,FD6 ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
(PZ ;\XF[WGGF[ ;FZF\X\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \
5|:T]T ;\XMWGDF\ lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF8[ A[ SFI"ÊDM ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, VG[ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGF SZJFG]\ GÞL SZJFDF\
VFJ[, CT]\P ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, VG[ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGF
DF8[ UM,D[GGF ;F\J[lUS A]lâGF l;âF\T VFWFlZT JL; ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFVMGM lJSF;
SZJF DF8[ DM0, VG[ :JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0,DF\ ;F\J[lUS 1FDTFVMGF lJSF; DF8[ N; ;M5FGLI
VwIF5G IMHGF T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ lJnFYL"VM ZH} SZJFDF\ VFJ[,
5lZl:YlTG]\ VY"W8G SZL ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF VG];FZ ,F1Fl6S JT"GMGL XMW VG[ GM\W
SZ[P tIFZAFN 5|` GM¿ZLvRRF" VG[ H]NF H]NF lJnFYL"VMGF VY"38G VG[ JT"GMGL T],GF
SZJFDF\ VFJ[P H[YL NZ[S lJnFYL"G[ VgI lJnFYL"VMGF\ lEgG lEgG VY"38GM VG[ T[
VG]~5 ,F1Fl6STFGM bIF, D/[P tIFZAFN V[ H 5lZl:YlTG]\ 5]GoVY"38G SZL T[GF
VFWFZ[ OZLYL ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF VG];FZ ,F1Fl6S JT"GMGL XMW VG[ GM\W SZ[P V\TDF\
lJnFYL"VM 5MT[ H ;F\J[lUS 1FDTF VG];FZ 5MT[ S[ VgIV[ VG]EJ[, ;F\J[lUS 5lZl:YlT
ZH} SZ[ VG[ V[DF\ 5MTFGF\ JT"GM TYF ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF VG];FZGF\ JT"GMGL GM\W SZL
T],GF SZ[P VFD4 lJnFYL"VM ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF VG];FZ ,F1Fl6S JT"GM VM/BL XS[ VG[
jIÉT SZL XS[ V[ DF8[GL RMÞ; VwIF5G IMHGF 30JFDF\ VFJL CTLP
;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIDF\ ;F\J[lUS 1FDTFVMGF lJSF; DF8[  ;F\J[lUS
A]lâ V\U[GF ;{âF\lTS VG[ :JvVwIIG ;FlCtIGF l;âF\TMG[ VFWFZ[ V[JF ;FlCtIGL
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTL H[GM VeIF; lJnFYL"VM HFT[ SZL XS[ VG[ RMÞ; ;F\J[lUS
1FDTFVMGM lJSF; SZL XS[P ;F\J[lUS A]lâGL JL; ;F\J[lUS 1FDTF DF8[ :JvVwIIG
;FlCtIGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIDF\ 5|tI[S V[SDGF
5|FZ\lES lJEFUDF\ ;F\J[lUS 1FDTF VG];FZ V[0JFg; VMU["GF.hZ4 5|tI[S 1FDTF DF8[GF
V[SDG]\ DF/B]\ VG[ C[T]VM ZH} SZJFDF\ VFjIF CTFP V[SDGF\ D]bI EFUDF\ ;F\J[lUS A]lâ
1FDTF VG];FZ D]bI ;FlCtI VG[ V\lTD EFUDF\ V[SDGM ;FZF\X4 ;F\J[lUS A]lä 1FDTF
VG];FZ 5|J'l¿VM TYF 5|J'l¿VMGF 5|lTRFZMGL GM\W lJnFYL"VM SZL XS[ V[ DF8[ GM\W5+SM
VF5JFDF\ VFJ[,P
;F\J[lUS A]lâ lJSF; DF8[GF VF AgG[ SFI"ÊDMGL V;ZSFZSTF RSF;JF DF8[ +6
;DS1F H}Y DF+ p¿Z S;M8L IMHGF 5;\N SZL 5|IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF DF8[
;C[T]S GD}GF 5;\NUL 5âlT äFZF HFDGUZ XC[ZGL prRTZ DFwIlDS XF/FVMDF\YL zL
0LPV[;PÒP CF.:S},GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP VF XF/FGF JFl6ßI5|JFCGF V[S
JU" VG[ lJGIG5|JFCGF V[S JU"DF\ lJnFYL"VMGF T[D6[ WMZ6v!_GL JFlQF"S 5ZL1FFDF\
D[/J[, U]6G[ VFWFZ[ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, H}Y4 :JvVwIIG ;FlCtI H}Y VG[
lGI\l+T H}Y V[D +6 ;DS1F H}Y ZRJFDF\ VFjIF CTF\P
;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, H}YGF JFl6ßI5|JFC VG[ lJlGIG5|JFCGF 5F+M
5Z T[DH :JvVwIIG ;FlCtI H}YGF JFl6ßI5|JFC VG[ lJGIG 5|JFCGF 5F+M 5Z
V[S ;FY[ Z_ lNJ; ;]WL 5|IMUGM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|IMUG[ V\T[ N[;F.vXFlaNS
VXFlaNS ;D}C A]lâ S;M8L 5ZGF A]lâVF\S4 58[, VG[ 58[, ZlRT ;F\J[lUS A]lâ DF5N\0
5ZGF 5|F%TF\S VG[ X{1Fl6S l;lâ TZLS[ lJnFYL"VMV[ WMZ6v!!GL ;+F\T S;M8LDF\ D[/J[,
S], 5|F%TF\SGL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP ZRJFDF\ VFJ[, ptS<5GFVMGL RSF;6LGF
;\NE"DF\ +6[I H}YGF ;F\J[lUS A]lâ 5|F%TF\S VG[ X{1Fl6S l;lâ 5|F%TF\SMGL T],GF SZJF
DF8[ A]lâG[ ;CR, TZLS[ ,. DFlCTL 5Z ;ClJRZ6 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
ptS<5GFVMGF ;\NE"DF\ RMÞ; VY"38GM D[/JJFDF\ VFjIF\ CTF\P
(P# ptS<5GFVF[GF ;\NE"DF\ VY"38GF[[ \ " \ " [[ \ " \ " [[ \ " \ " [[ \ " \ " [
;\XF[WS[ ;\XMWGGL X~VFTDF\ VF9 X}gI ptS<5GFVF[ ZR[, CTLP X}gI
ptS<5GFVF[GL RSF;6L äFZF X}gI ptS<5GFVF[GF :JLSFZ S[ V:JLSFZ V\U[GL ZH}VFT
VF 5|DF6[ CTLP
! P 5|YD X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTL| } | [| } | [| } | [| } | [
;CR, A]lâGL V;Z N}Z SIF" AFN JFl6ßI 5|JFCGF lJnFYL"VMGF ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, H}Y4 :JvVwIIG ;FlCtI H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF ;F\J[lUS A]lâ
;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP
VF X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;ClJRZ6 5'YÞZ6 äFZF D/[, FvD}<I
ZP$5! CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S K[[P T[YL VF X}gI ptS<5GF V:JLSFZ YTF[ CTF[P VYF"TŸ
;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"S|DGF VD, AFN JFl6ßI 5|JFCGF lJnFYL"VMGF ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, H}Y4 :JvVwIIG ;FlCtI H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF ;F\J[lUS A]lâ
;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[P
SIF SIF H}YF[ JrR[GF ;Z[ZFXF\S\F[GF[ TOFJT ;FY"S K[ T[ DF8[ LSD S;F[8L SZJFDF\
VFJL CTLP V[ D]HA ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, H}Y VG[ :JvVwIIG ;FlCtI H}YGF
;F\J[lUS A]lâ ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P VYF"TŸ VCL\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
DM0, VG[ :JvVwIIG ;FlCtI A\G[ SFI"S|DF[ 5Z:5Z ;DFG CTFP ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
DM0, H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF ;F\J[lUS A]lâ ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[P
VYF"TŸ VCL\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIM CTMP :JvVwIIG
;FlCtI H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF ;F\J[lUS A]lâ ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P
VYF"TŸ VCL\ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIM G CTMP
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ZP ALÒ X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTL} | [} | [} | [} | [
;CR, A]lâGL V;Z N}Z SIF" AFN lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VMGF ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, H}Y4 :JvVwIIG ;FlCtI H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF ;F\J[lUS A]lâ
;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP
VF X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;ClJRZ6 5'YÞZ6 äFZF D/[, FvD}<I
#PZ)# CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S K[[P T[YL VF X}gI ptS<5GF V:JLSFZ YTF[ CTF[P VYF"TŸ
;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"S|DGF VD, AFN lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VMGF ;F\J[lUS A]lâ
lJSF; DM0, H}Y4 :JvVwIIG ;FlCtI H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF ;F\J[lUS A]lâ ;Z[ZFXF\SM
JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[P
SIF SIF H}YF[ JrR[GF ;Z[ZFXF\S\F[GF[ TOFJT ;FY"S K[ T[ DF8[ LSD S;F[8L SZJFDF\
VFJL CTLP V[ D]HA ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, H}Y VG[ :JvVwIIG ;FlCtI H}YGF
;F\J[lUS A]lâ ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P VYF"TŸ VCL\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
DM0, VG[ :JvVwIIG ;FlCtI A\G[ SFI"S|DF[ 5Z:5Z ;DFG CTFP ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
DM0, H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF ;F\J[lUS A]lâ ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[P
VYF"TŸ VCL\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIM CTMP :JvVwIIG
;FlCtI H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF ;F\J[lUS A]lâ ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[P
VYF"TŸ VCL\ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIM CTMP
# P +LÒ X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTL} | [} | [} | [} | [
;CR, A]lâGL V;Z N}Z SIF" AFN ;DU| lJnFYL"VMGF ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
DM0, H}Y4 :JvVwIIG ;FlCtI H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF ;F\J[lUS A]lâ ;Z[ZFXF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCL\ CMIP
VF X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;ClJRZ6 5'YÞZ6 äFZF D/[, FvD}<I
$P(## CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S K[[P T[YL VF X}gI ptS<5GF V:JLSFZ YTF[ CTF[P VYF"TŸ
;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"S|DGF VD, AFN lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VMGF ;F\J[lUS A]lâ
lJSF; DM0, H}Y4 :JvVwIIG ;FlCtI H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF ;F\J[lUS A]lâ ;Z[ZFXF\SM
JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[P
SIF SIF H}YF[ JrR[GF ;Z[ZFXF\S\F[GF[ TOFJT ;FY"S K[ T[ DF8[ LSD S;F[8L SZJFDF\
VFJL CTLP V[ D]HA ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, H}Y VG[ :JvVwIIG ;FlCtI H}YGF
;F\J[lUS A]lâ ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P VYF"TŸ VCL\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
DM0, VG[ :JvVwIIG ;FlCtI A\G[ SFI"S|DF[ 5Z:5Z ;DFG CTFP ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
DM0, H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF ;F\J[lUS A]lâ ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[P
VYF"TŸ VCL\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIM CTMP :JvVwIIG
;FlCtI H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF ;F\J[lUS A]lâ ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[P
VYF"TŸ VCL\ ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIM CTMP
$P RF[YL X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTL[ } | [[ } | [[ } | [[ } | [
;CR, A]lâGL V;Z N}Z SIF" AFN JFl6ßI 5|JFCGF lJnFYL"VMGF ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, H}Y4 :JvVwIIG ;FlCtI H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF X{1Fl6S l;lâ
;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP
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VF X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;ClJRZ6 5'YÞZ6 äFZF D/[, FvD}<I
_P_(* CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF X}gI ptS<5GF V:JLSFZ YTF[ G CTF[P
VYF"TŸ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"S|DGF VD, AFN lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VMGF ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, H}Y4 :JvVwIIG ;FlCtI H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF X{1Fl6S l;lâ
;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P VCL\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, VG[ :JvVwIIG
;FlCtI A\G[ SFI"S|DF[ 5Z:5Z ;DFG CTF TYF ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, VG[ :JvVwIIG
;FlCtI A\G[ SFI"S|DM V;ZSFZS ;FlAT YIF G CTFP
5 P 5F\RDL X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTL\ } | [\ } | [\ } | [\ } | [
;CR, A]lâGL V;Z N}Z SIF" AFN lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VMGF ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, H}Y4 :JvVwIIG ;FlCtI H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF X{1Fl6S l;lâ
;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP
VF X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;ClJRZ6 5'YÞZ6 äFZF D/[, FvD}<I
!P(Z& CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF X}gI ptS<5GF V:JLSFZ YTF[ G CTF[P
VYF"TŸ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"S|DGF VD, AFN lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VMGF ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, H}Y4 :JvVwIIG ;FlCtI H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF X{1Fl6S l;lâ
;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P VCL\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, VG[ :JvVwIIG
;FlCtI A\G[ SFI"S|DF[ 5Z:5Z ;DFG CTF TYF ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, VG[ :JvVwIIG
;FlCtI A\G[ SFI"S|DM V;ZSFZS ;FlAT YIF G CTFP
&P KõL X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTL} | [} | [} | [} | [
;CR, A]lâGL V;Z N}Z SIF" AFN ;DU| lJnFYL"VMGF ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
DM0, H}Y4 :JvVwIIG ;FlCtI H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF X{1Fl6S l;lâ ;Z[ZFXF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCL\ CMIP
VF X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ ;ClJRZ6 5'YÞZ6 äFZF D/[, FvD}<I
_P($5 CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF X}gI ptS<5GF V:JLSFZ YTF[ G CTF[P
VYF"TŸ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"S|DGF VD, AFN lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VMGF ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, H}Y4 :JvVwIIG ;FlCtI H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF X{1Fl6S l;lâ
;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P VCL\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, VG[ :JvVwIIG
;FlCtI A\G[ SFI"S|DF[ 5Z:5Z ;DFG CTF TYF ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, VG[ :JvVwIIG
;FlCtI A\G[ SFI"S|DM V;ZSFZS ;FlAT YIF G CTFP
*P ;FTDL X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTL} | [} | [} | [} | [
;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"S|D VG[ ;F\J[lUS A]lâ JrR[GF ;\A\W 5Z X{1Fl6S
5|JFCGL V;Z GCL\ CF[I
VF X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ JFl6ßI 5|JFC T[DH lJGIG 5|JFC
5lZ6FDF[GL ;ZBFD6L SZJFDF\ VFJL CTLP JFl6ßI 5|JFC T[DH lJGIG 5|JFC V[D
A\G[ 5|JFCGF lJnFYL"VM DF8[ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, H}Y VG[ :JvVwIIG ;FlCtI
H}YGF ;F\J[lUS A]lâ ;Z[ZFXF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P ßIFZ[ ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
DM0, H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF ;F\J[lUS A]lâ ;Z[ZFXF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[P JFl6ßI
5|JFCGF lJnFYL"VF[GF :JvVwIIG ;FlCtI H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF ;F\J[lUS A]lâ
;Z[ZFXF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[ ßIFZ[ lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VF[GF :JvVwIIG
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;FlCtI H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF ;F\J[lUS A]lâ ;Z[ZFXF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[P
VFYL VF X}gI ptS<5GF cc;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"S|D VG[ ;F\J[lUS A]lâ JrR[GF ;\A\W
5Z X{1Fl6S 5|JFCGL V;Z GCL\ CF[IccGF[ V:JLSFZ YFI K[P VYF"TŸ ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
SFI"S|D VG[ ;F\J[lUS A]lâ JrR[GF ;\A\W 5Z X{1Fl6S 5|JFCGL V;Z Y. CTLP ;F\J[lUS
A]lâGF lJSF;GF ;\NE"DF\ lJGIG 5|JFCDF\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, VG[ :JvVwIIG
;FlCtI A\G[ SFI"S|DM V;ZSFZS ;FlAT YIF CTFP ßIFZ[ JFl6ßI 5|JFCDF\ ;F\J[lUS A]lâ
lJSF; DM0, SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIM CTMP :JvVwIIG ;FlCtI SFI"S|D V;ZSFZS
;FlAT YIM G CTMP
(P VF9DL X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTL} | [} | [} | [} | [
;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"S|D VG[ X{1Fl6S l;lâ JrR[GF ;\A\W 5Z X{1Fl6S
5|JFCGL V;Z GCL\ CF[I
VF X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ JFl6ßI 5|JFC T[DH lJGIG 5|JFC
5lZ6FDF[GL ;ZBFD6L SZJFDF\ VFJL CTLP JFl6ßI 5|JFC T[DH lJGIG 5|JFC V[D
A\G[ 5|JFCGF lJnFYL"VM DF8[ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, H}Y4 :JvVwIIG ;FlCtI H}Y
VG[ lGI\l+T H}YGF X{1Fl6S l;lâ ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P VFYL X}gI
ptS<5GF cc;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"S|D VG[ X{1Fl6S l;lâ JrR[GF ;\A\W 5Z X{1Fl6S
5|JFCGL V;Z GCL\ CF[IccGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP VYF"TŸ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"S|D
VG[ X{1Fl6S l;lâ JrR[GF ;\A\W 5Z X{1Fl6S 5|JFCGL V;Z Y. G CTLP X{1Fl6S l;lâGF
lJSF;GF ;\NE"DF\ A\G[ 5|JFCDF\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, VG[ :JvVwIIG ;FlCtI
A\G[ SFI"S|DM ;DFG ;FlAT YIF CTFP X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ JFl6ßI 5|JFC T[DH
lJGIG 5|JFC V[D A\G[ 5|JFCDF\ SM.56 SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIM G CTMP
(P$ ;\XF[WGGF\ TFZ6F[\ [ \ [\ [ \ [\ [ \ [\ [ \ [
5|:T]T ;\XF[WGGL X}gI ptS<5GFVF[GL RSF;6LGF ;\NE"DF\ VY"38GF[ 5ZYL
VeIF;GF\ TFZ6F[ D[/J[, CTF\P H[ VF D]HA CTF\P
!P WF[Z6v!!GF JFl6ßI 5|JFCGF lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGF ;\NE"DF\ ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, VG[ :JvVwIIG ;FlCtI A\G[ SFI"S|DF[ 5Z:5Z ;DFG CTFP
ZP WF[Z6v!!GF JFl6ßI 5|JFCGF lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGF ;\NE"DF\ ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIF[ CTF[P
#P WF[Z6v!!GF JFl6ßI 5|JFCGF lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGF ;\NE"DF\
:JvVwIIG ;FlCtI SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIF[ G CTF[P
$P WF[Z6v!!GF lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGF ;\NE"DF\ ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, VG[ :JvVwIIG ;FlCtI A\G[ SFI"S|DF[ 5Z:5Z ;DFG CTFP
5P WF[Z6v!!GF lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGF ;\NE"DF\ ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIF[ CTF[P
&P WF[Z6v!!GF lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGF ;\NE"DF\
:JvVwIIG ;FlCtI SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIF[ CTF[P
*P WF[Z6v!!GF ;DU| lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGF ;\NE"DF\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
DM0, VG[ :JvVwIIG ;FlCtI A\G[ SFI"S|DF[ 5Z:5Z ;DFG CTFP
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(P WF[Z6v!!GF ;DU| lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGF ;\NE"DF\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
DM0, SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIF[ CTF[P
)P WF[Z6v!!GF ;DU| lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGF ;\NE"DF\ :JvVwIIG ;FlCtI
SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIF[ CTF[P
!_P WF[Z6v!!GF JFl6ßI 5|JFCGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, VG[ :JvVwIIG ;FlCtI A\G[ SFI"S|DF[ 5Z:5Z ;DFG CTFP
!!P WF[Z6v!!GF JFl6ßI 5|JFCGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIF[ G CTF[P
!ZP WF[Z6v!!GF JFl6ßI 5|JFCGF lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGF ;\NE"DF\
:JvVwIIG ;FlCtI SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIF[ G CTF[P
!#P WF[Z6v!!GF lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, VG[ :JvVwIIG ;FlCtI A\G[ SFI"S|DF[ 5Z:5Z ;DFG CTFP
!$P WF[Z6v!!GF lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIF[ G CTF[P
!5P WF[Z6v!!GF lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\
:JvVwIIG ;FlCtI SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIF[ G CTF[P
!&P WF[Z6v!!GF ;DU| lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
DM0, VG[ :JvVwIIG ;FlCtI A\G[ SFI"S|DF[ SFI"S|DF[ 5Z:5Z ;DFG CTFP
!*P WF[Z6v!!GF ;DU| lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
DM0, SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIF[ G CTF[P
!(P WF[Z6v!!GF ;DU| lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ :JvVwIIG ;FlCtI
SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIF[ G CTF[P
!)P ;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"S|D VG[ ;F\J[lUS A]lâ JrR[GF ;\A\W 5Z X{1Fl6S
5|JFCGL V;Z Y. CTLP ;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"S|D VG[ ;F\J[lUS A]lâ JrR[
JFl6ßI 5|JFCDF\ H[ 5|SFZGF[ ;\A\W CTF[ T[JF[ H ;\A\W lJGIG 5|JFCDF\ HF[JF
D?IF[ G CTF[P ;F\J[lUS A]lâGF lJSF;GF ;\NE"DF\ lJGIG 5|JFCDF\ ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, VG[ :JvVwIIG ;FlCtI A\G[ SFI"S|DM V;ZSFZS ;FlAT
YIF CTFP  ßIFZ[ JFl6ßI 5|JFCDF\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, SFI"S|D V;ZSFZS
;FlAT YIM CTMP :JvVwIIG ;FlCtI SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIM G CTMP
Z_P ;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"S|D VG[ X{1Fl6S l;lâ JrR[GF ;\A\W 5Z X{1Fl6S
5|JFCGL V;Z Y. G CTLP ;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"S|D VG[ ;F\J[lUS A]lâ
JrR[ JFl6ßI 5|JFCDF\ H[ 5|SFZGF[ ;\A\W CTF[ T[JF[ H ;\A\W lJGIG 5|JFCDF\
HF[JF D?IF[ CTF[P X{1Fl6S l;lâGF lJSF;GF ;\NE"DF\ A\G[ 5|JFCDF\ ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, VG[ :JvVwIIG ;FlCtI A\G[ SFI"S|DM ;DFG ;FlAT YIF
CTFP X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ JFl6ßI 5|JFC T[DH lJGIG 5|JFC V[D A\G[
5|JFCDF\ SM.56 SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIM G CTMP
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(P5 ;\XF[WGGF\ 5|F%T 5lZ6FDF[ 5Z ;DL1FF\ [ \ | [\ [ \ | [\ [ \ | [\ [ \ | [
5|:T]T ;X\MWGG[ V\T[ D/[[, 5lZ6FDM D]HA ;F\J[lUS A]lâGF ;\NE"DF\ ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, AgG[ 5|JFCGF lJnFYL"VM DF8[ V;ZSFZS ;FlAT YI]\ CT]\4 ßIFZ[
:JvVwIIG ;FlCtI DF+ lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VM DF8[ V;ZSFZS ;FlAT YI]\ CT]\P
JFl6ßI5|JFCGF lJnFYLVM DF8[ V;ZSFZS ;FlAT YI]\ G CT]\P
VF 5lZ6FDM :5Q8 NXF"J[ K[ S[ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, H[JF lX1FS ;FY[GL
VF\TZlÊIFtDS SFI"ÊDM AgG[ 5|JFC DF8[ V;ZSFZS K[P V[8,[ S[ X{1Fl6S4 ;FDFlHS S[
jIFJ;FlIS SM.56 5|SFZGL 1FDTFVMGF lJSF; DF8[ lX1FSGL E}lDSF DCÀJGL K[P 5Z\T]
:JvVwIIG SFI"ÊD DF+ lJGIG 5|JFCDF\ V;ZSFZS ;FlAT YIF[ CTF[P JFl6ßI 5|JFCDF\
V;ZSFZS ;FlAT YIF[ G CTF[P H[ ;}RJ[ K[ S[ JFl6ßI 5|JFCGF lJnFYL"VF[ SZTF lJGIG
5|JFCGF lJnFYL"VM :JvVwIIG ;FlCtIDF\ JW] Z; WZFJ[ K[ TYF V;ZSFZS :JvVwIIG
SZL XS[ K[P
E}TSF/GF YI[,F\ ;\XMWGMDF\ ;F\J[lUS A]lâ VG[ X{1Fl6S l;lâ JrR[ ;FY"S WG
;\A\W H6FIM CTMs5FS"Z VG[ VgI Z__!4 A\;, Z__*fP 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;F\J[lUS
A]lâGF\ ;\NE"DF\ A\G[ SFI"ÊDM V;ZSFZS ;FlAT YIF CTF 5Z\T] X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\
SM.56 SFI"ÊD V;ZSFZS ;FlAT YIM G CTF[P V[8,[ S[ ;F\J[lUS A]lâGF lJSF;GL ;FY[
;FY[ X{1Fl6S l;lâDF\ lJSF; YIM G CTMP H[G]\ D]bI SFZ6 ;F\J[lUS A]lâ lJSF; SFI"ÊDGF
VD, AFN 8}\SFUF/FDF\ X{1Fl6S l;lâG]\ DF5G CM. XS[P HM SFI"ÊDGF VD, AFN X{1Fl6S
l;lâG]\ DF5G ,F\AFUF/[ SZJFDF\ VFJ[ S[ T[GF 5lZ6FDF[ D[/JJFDF\ VFJ[ TM XÉI K[ S[
H]NF\ CM. XS[P VF AFAT VF 1F[+[ ElJQIDF\ JW] ;\XMWGGL H~lZIFT ;}RJ[ K[P
(P& ;\XF[WGGL VgI GL5H\ [\ [\ [\ [
SM.56 ;\XMWGGF D]bI C[T]G[ VG]~5 H[ 5lZ6FDM S[ TFZ6M D/[ K[ T[ ;\XMWGGL
D]bI GL5H K[P 5Z\T] ;\XMWGGL D]bI GL5HGL ;FY[ ;FY[ S[8,FS ;\XMWGMDF\ VgI
GL5HM 56 D/[ K[P 5|:T]T ;\XMWGGL VgI GL5HM VF 5|DF6[ H6FJL XSFIP
! P ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0,P \ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ] 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ lJnFYL"VMGL
;F\J[lUS A]lâ 1FDTFVMGF lJSF; DF8[ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0,GL ZRGF SZL CTLP VF
DM0,DF\ prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGF lJSF; DF8[ RMÞ;
;M5FGAâ VwIIGvVwIF5G 5|J'l¿VM VF5JFDF\ VFJL K[P H[ 5|:T]T ;\XMWGGL V[S
GL5H K[P
Z P ;F \J[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtIP\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]  5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[
lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâ 1FDTFVMGF lJSF; DF8[ :JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGF SZ[,L
CTLP :JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGF V\U[GF l;âF\TMG[ VFWFZ[ ;F\J[lUS A]lâ 1FDTF lJSF;
DF8[G]\ VF ;FlCtI 56 ;\XMWGGL V[S GL5H K[P
(P* X{1Fl6S Ol,TFYF[ "{ [ "{ [ "{ [ "{ [ "
5|:T]T ;\XMWGDF\ CFY WZFI[, 5|IMUG[ V\T[ D/[,F TFZ6M 5ZYL ;\XMWS[ S[8,FS
X{1Fl6S Ol,TFYM" TFZJ[,F CTFP H[ VF D]HA CTFP
!P JFl6ßI 5|JFC TYF lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGF lJSF;GF
;\NE"DF\ ;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIM CTMP ;F\J[lUS
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A]lâ lJSF; DM0,GM p5IMU SZL prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL
;F\J[lUS A]lâGM lJSF; SZL XSFI K[4 H[GF äFZF ;F\J[lUS A]lâGL H]NL H]NL
jIÂÉTUT S[ ;FDFlHS 1FDTFVM lJnFYL"VMDF\ lJS;L XS[P VF 1FDTFVMGM
p5IMU T[ jIFJCFlZS ÒJGDF\ 56 SZL XS[P H[D S[4 lJnFYL" 5MTFGF ;\J[UMG[
VM/BL XS[4 5MTFGF ;\J[UMGF SFZ6M HF6L XS[4 VF ;\J[UMGL 5MTFGF 5Z YTL
V;Z V\U[ HFU'T AGL GSFZFtDS ;\J[UMG]\ lGI\+6 SZL XS[4 5MTFGFDF\
VFtDlJ`JF; S[/JL XS[4 5MTFGF SFI"GL ;O/TFDF\YL 5|[Z6F D[/JL JW] 50SFZ~5
SFI" :JLSFZL ;O/TFGF ;JM"rR lXBZ TZO VFU/ JWL XS[P lJnFYL" ;DI4
;\HMUM VG[ 5lZl:YlTDF\ 5lZJT"G ;FY[ VG]S},G ;FWL XS[P VgI jIÂÉTVMGF
;\J[UM VG[ ;F\J[lUS H~lZIFTMG[ VM/BL T[G[ ;\TMQFJF DF8[ IMuI 5|ItGM SZL
XS[4 VgI ;FY[ ;CSFZ5}J"S SFI" SZL ;FDFlHS ;\A\WMDF\ ;]WFZM SZL XS[P VFD4
lJnFYL" jIÂÉTUT S[ ;FDFlHS 1F[+[ ;O/TF 5|F%T SZL XS[ V[ DF8[ ;F\J[lUS A]lâ
lJSF; DM0, V;ZSFZS ;FlAT Y. XS[ K[P VFYL4 ;F\J[lUS A]lâGL VF 1FDTF
äFZF lJnFYL"VM ;O/TF 5|F%T SZL XS[ V[ DF8[ prRTZ DFwIlDS XF/FVMDF\
;F\J[lUS A]lâ lJSF; DM0, H[JF SFI"S|DMGM lJlGIMU SZJM HM.V[P
ZP lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGF lJSF;GF ;\NE"DF\ ;F\J[lUS
A]lâ :JvVwIIG SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIM CTMP ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIG
;FlCtIGM p5IMU SZL prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMDF\ ;F\J[lUS A]lâGM
lJSF; SZL XSFI K[4 H[GF äFZF ;F\J[lUS A]lâGL H]NL H]NL jIÂÉTUT S[ ;FDFlHS
1FDTFVM lJnFYL"VMDF\ lJS;L XS[ VG[ VF 1FDTFVMGM p5IMU jIFJCFlZS
ÒJGDF\ SZL ;O/TF 5|F%T SZL XS[P VFYL4 lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VMDF\
;F\J[lUS A]lâGL H]NL H]NL jIÂÉTUT S[ ;FDFlHS 1FDTFVMGF lJSF; DF8[ ;F\J[lUS
A]lâGL 1FDTFVMG[ VG]~5 V[J]\ ;FlCtI T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ S[ H[GM p5IMU
lJnFYL" HFT[ SZL XS[P VFD4 lJnFYL"VMDF\ ;F\J[lUS A]lâGL H]NL H]NL jIÂÉTUT
S[ ;FDFlHS 1FDTFGM lJSF; YFI VG[ VF 1FDTF äFZF T[ 5MTFGF XF/FSLI4
jIFJ;FlIS S[ ;FDFlHS ÒJGDF\ ;O/TF 5|F%T SZL XS[ V[ DF8[ XF/F S1FFV[ VF
5|SFZGF ;F\J[lUS A]lâ :JvVwIIGGM lJlGIMU SZJM HM.V[P
#P JFl6ßI 5|JFCGF lJnFYL"VMGL ;F\J[lUS A]lâGF lJSF;GF ;\NE"DF\ ;F\J[lUS
A]lâ lJSF; DM0, SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIM CTM4 :JvVwIIG ;FlCtI
SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIM G CTMP ßIFZ[ lJGIG 5|JFCGF lJnFYL"VMGL
;F\J[lUS A]lâGF lJSF;GF ;\NE"DF\ A\G[ SFI"S|DM V;ZSFZS ;FlAT YIF CTFP
VYF"TŸ JFl6ßI 5|JFCGF lJnFYL"VMDF\ ;F\J[lUS A]lâGL H]NL H]NL jIÂÉTUT S[
;FDFlHS 1FDTFVMGF lJSF; DF8[ DF+ lJnFYL"VM HFT[ VeIF; SZL XS[ V[J]\
:JvVwIIG ;FlCtI 5}ZT]\ GYLP :JvVwIIG ;FlCtIGL ;FY[ lX1FS ;FY[GL
VF\TZlS|IFtDS 5|J'l¿VMGM 56 p5IMU SZJM HM.V[P ßIFZ[ lJGIG 5|JFCGF
lJnFYL"VMDF\ ;F\J[lUS A]lâGL H]NL H]NL 1FDTFVMGF lJSF; DF8[ ;F\J[lUS A]lâ
lJSF; DM0, S[ ;FJ[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI SM.56 SFI"S|DGM p5IMU
SZJM HM.V[P VFD4 lJnFYL"VMGF X{1Fl6S 5|JFC VG];FZ ;F\J[lUS A]lâ lJSF;
DM0, S[ ;FJ[lUS A]lâ :JvVwIIG ;FlCtI H[JF SFI"S|DMGM lJlGIMU XF/F
S1FFV[ SZJM HM.V[P
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(P( EFJL ;\XF[WGF[GL E,FD6\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
5|:T]T ;\XMWGG[ V\T[ ;\XMWS[ ;F\J[lUS A]lâGF 1F[+DF\ HMJF D/[, ;\XMWG
VJSFXG[ wIFGDF\ ZFBL EFlJ ;\XMWG DF8[ S[8,LS E,FD6M SZL K[P H[ VF D]HA K[ o
!P SgIFVMGL ;F\J[lUS A]lâGF ;\NE"DF\ ;F\J[lUSA]lâ lJSF; DM0, VG[
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JT"GF[ SIF\ CF[. XS[ T[ VF5[, 5+SDF\ ,BL T[GL T],GF SZF[P¬
§ TF,LDFYL"VF [ 5lZl:YlTG] \
5F [TFG] \  VY"38G VG[ T[G[
VG]~5 JT"GF [v,1F6F [
H6FJX[P
§ TF,LDFYL"VF [ 5lZl:YlTG] \
5F [TFG] \  VY"38G VG[ T[G[
VG]~5 JT"GF [v,1F6F [GL
T],GF VgIGF VY"38G VG[
JT"GF[v,1F6F[GL ;FY[ SZL
H6FJX[P
§ TF,LDFYL"VF[  5F[T[ 5lZl:YlT
5Z V,U ZLT[ lJRFZL H]N] \
VY"38G SZL XS[ K[ VG[ V[
D]HA 5F[TFGF\ JT"GF[G[ lGI\l+T
SZL XS[ K[4 V[ AFAT ;DHX[P
§ TF,LDFYL " ZH} SZ[,L
5lZl:YlT 5Z OZL lJRFZL
5]GoVY"38G SZL V[
5]GoVY"38G ;F \J [lUS
5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\
GF[\WX[P
§ TF,LDFYL " ;F \J [lUS
5lZl:YlTGF 5]GoVY"38G
VG]~5 l;lâ 5|[Z6 WZFJTL
jIÂÉT SIF 5|SFZGF\ JT"GF[ SZ[
V[ GÞL SZL  ;F \J [lUS
5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\
GF[\WX[P
§ TF,LDFYL" ZH} YI[, ;F\J[lUS
5lZl:YlT H[JL H VgI
5lZl:YlT  H[ 5F[T[4 T[GF lD+V[
S[ VgI jIÂÉTV[ VG]EJL CF[I
T[ H6FJX[ VG[ ;F \J [lUS
5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\
GF[\WX[P
§ TF,LDFYL"VMV[ 5F[T[  ZH} SZ[,
;F\J[lUS 5lZl:YlTDF\ 5F[TFGF\
S[ VgI jIÂÉTGF\ JT"GF[ TYF
l;lâ 5|[Z6 VG]~5  5F[TFGF\
JT"GF [ ;F \J[lUS 5lZl:YlT
5'YÞZ6 5+SDF\ GF[\WL T],GF
SZX[P
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§ 5|IF[HS TF,LDFYL"VMG[ 5C[, SZJFGL 1FDTFGF[ VY" ,[lBT
:J~5DF\ H6FJX[ VG[ ;DHFJX[P
5C[, SZJFGL 1FDTFGF[ VY" o ¬5C[, SZJFGL 1FDTF V[  jIÂÉTGL
V[JL 1FDTF K[  H[GF äFZF jIÂÉT SM. 56 5|SFZGL TSG[ h05L ,[
K[4 H~ZL S[ V5[l1FT CMI T[GF SZTF prR wI[IM lGl`RT SZ[ K[4
SFI" 5}Z]\ SZJF DF8[ H~ZL CMI tIF\ lGIDDF\ K}8KF8 ,[ K[ TYF
V;FDFgI VG[ ;FCl;S 5|ItGM äFZF VgIMG[ ;ßH SZ[ K[P ¬
§ 5|IF[HS TF,LDFYL"VMG[ 5C[, SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL
,F1Fl6STF ;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\ ,[lBT
:J~5DF\ H6FJX[ TYF 5C[, SZJFGL 1FDTFGF[ lJSF; SZJFYL
V[ D]HAGL ,F1Fl6STFVF[GF[ lJSF; TF,LDFYL"VMDF\ YX[ T[D
;DHFJX[P VF DF8[ GLR[ D]HAGF lJWFGGF[ 5|IF[U SZX[P
§ TDG[ VF5[,F 5+SDF\ 5C[, SZJFGL 1FDTF WZFJTL
jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VF5[,L K[P H[ C]\ TDFZL ;D1F JFR\] K]\P
5C[, SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF o
!P SM. 56 5|SFZGL TSG[ h05L ,[ K[P
ZP H~ZL S[ V5[l1FT CMI T[GF SZTF prR wI[IM lGl`RT SZ[ K[P
#P SFI" 5}Z]\ SZJF DF8[ H~ZL CMI tIF\ lGIDDF\ K}8KF8 ,[ K[P
$P V;FDFgI VG[ ;FCl;S 5|ItGM äFZF VgIMG[ ;HH SZ[ K[P
§ 5C[, SZJFGL 1FDTFGL VF ,F1Fl6STFVF[ VUtIGL K[P
VFHGF VF56F SFI"S|D äFZF 5C[, SZJFGL 1FDTFGL VF
,F1Fl6STFVF[GF[ TDFZFDF\ lJSF; SZJFGF 5|ItG SZLX]\P
§ 5|IMHS TF,LDFYL" ;D1F 5C[, SZJFGL 1FDTF VG]~5 ;F\J[lUS
5lZl:YlT ;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\ ,[lBT
:J~5DF\ ZH} SZX[ VG[ TF,LDFYL"VF[G[ V[ JFRJFG]\ H6FJX[P
;F\J[lUS 5lZl:YlT o TD[ V[S S\5GLDF\ DFS["8L\U D[G[HZ KF[P TD[
TDFZF pt5FNGG]\ H~ZL CF[I T[8,]\ J[RF6 WZFJF[ KF[P TDG[ V[S
S\5GLGF[ DF[8F[ VF[0"Z D/[ K[P S\5GLGF lGID D]HA TDF~\
pt5FNG VgI S\5GLG[ J[RL XSTF GYLP
§ 5|IMHS TF,LDFYL" ;D1F ZH} SZ[,L 5lZl:YlTG]\ VY"38G
SZJFG]\ H6FJX[ VG[ V[ VY"38G ;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6
5+SDF\ GF[\WJFG]\ SC[X[P
§ TDFZL ;D1F H[ 5lZl:YlT ZH} SZJFDF\ VFJL K[ T[GF lJX[G]\
TDFZ]\ VY"38G V[8,[ S[ 5lZl:YlT lJX[ TD[ X]\ lJRFZF[ KF[ T[
+6 RFZ JFÉIDF\ TDG[ VF5[, 5+SDF\ VY"38G DF8[
VF5[,L HuIFV[ ,BF[P
§ 5|IMHS TF,LDFYL"VF[G[ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF VY"38G VG]~5
JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJFG]\ VG[ 5+SDF\ ,BJFG]\ H6FJX[P VF
DF8[ VF D]HAGF lJWFGGF[ 5|IF[U SZX[P
§ ¬VF 5lZl:YlTDF\ TDFZM lG6"I X]\ CX[ m¬
§ ¬5}ZT]\ J[RF6 CMJF KTF\ VgI S\5GLGM VM0"Z XF DF8[
:JLSFZXM m¬
§ ¬VM0"Z :JLSFZTL JBT[ G0TZ~5 lGIDM DF8[ TD[ X]\ SZXMm¬
§ ¬TDFZF lG6"IYL VgI S\5GLVMG]\ JT"G S[J]\ CX[ m¬
VwIIG 5|J'l¿| '| '| '| '
§ TF,LDFYL"VM 5C[, SZJFGL
1FDTFGF[ VY"  HF6X[ VG[
;DHX[P
§ TF,LDFYL"VM 5C[, SZJFGL
1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL
,F1Fl6STF JFRX[  TYF 5C[,
SZJFGL 1FDTFGF [ lJSF;
SZJFYL V[ D]HAGL
,F1Fl6STFGF [ lJSF;
5F[TFGFDF\ YX[ T[D ;DHX[P
§ TF,LDFYL"VM 5C[, SZJFGL
1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL
,F1Fl6STF HF6X[
§ TF,LDFYL"VM 5C[, SZJFGL
1FDTF lJSF;GF\ SFI"S|DDF\
;lS|ITFYL EFU ,[X[P
§ TF,LDFYL " 5C[, SZJFGL
1FDTF VG]~5 ;F \J [lUS
5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\
,[lBT :J~5DF\ ZH} YI[,L
;F\J[lUS 5lZl:YlT JFRX[P
§ TF,LDFYL " ZH} SZ[,L
5lZl:YlT 5Z lJRFZL
VY"38G SZL V[ VY"38G
;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6
5+SDF\ GF[\WX[P
§ TF,LDFYL " ;F \J [lUS
5lZl:YlTGF VY"38G VG]~5
JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZL V[
JT"GF [v,1F6F [ ;F \J [lUS
5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\
GF[\WX[P
;F [5FG[[[[
!P 5C[, SZJFGL
1FDTFGF[ VY"
ZP 5C[, SZJFGL 1FDTF
WZFJTL jIÂÉTGL
,F1Fl6STF
#P ;F\J[lUS
5lZl:YlTGL
ZH}VFT
$P 5lZl:YlTG]\
VY"38G
5P 5lZl:YlTGF
VY"38G VG]~5
JT"GF[v,1F6F[
GÞL SZJF\
38S Z o :JvjIJ:YF5G 1FDTF ZP& o 5C[, SZJFGL 1FDTF[[[ [
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RRF"
*P 5lZl:YlTG]\
5]GoVY"38G
(P 5]GoVY"38GG[
VFWFZ[ 5C[,
SZJFGL 1FDTF
WZFJTL jIÂÉTGF\
JT"GF[
)P VgI 5lZl:YlT ZH}
SZJL
!_PjIÂÉTGF\ JT"GF[ VG[
5C[, SZJFGL 1FDTF
VG]~5
lJnFYL"VM[GF\
JT"GF[GL T],GF
§ 5|IMHS  +6  lJnFYL"VF[GF\ 5lZl:YlTGF VY"38G 5}KX[P
§ lX1FS lJnFYL" ¬ V ¬ G[ 5}KX[ v ¬ ZH} YI[,L 5lZl:YlTG]\
TD[ S> ZLT[ VY"38G SI]Å VG[ TD[ S[JF\ JT"G SZF[ KF[ m¬
§ lX1FS lJnFYL" ¬ A ¬ G[ 5}KX[ v¬ ZH} YI[,L 5lZl:YlTG]\
TDFZ]\  VY"38G X]\ K[ m VG[ TDFZF\\ JT"G H6FJF[P¬
§ lX1FS lJnFYL" ¬ S ¬ G[ 5}KX[ v ¬ ZH} YI[,L 5lZl:YlT lJX[
TD[  X]\ lJRFZF[ KF[  TYF VG[ TD[ S[JF\ JT"G SZF[ KF[ m¬
§ 5|IMHS VY"38GF[ VG[ JT"GF[ 5}KL T[GL T],GF SZJF H6FJX[P
lJnFYL"V[ 5FT[ SZ[, VY"38G VG[ JT"G VgI SZTF S. ZLT[
H]NF\ 50[ K[ T[ H6FJJF SC[X[P
§ lX1FS lJnFYL" ¬ 0 ¬ G[ 5}KX[  ¬TD[ SZ[, VY"38G VG[ JT"G
¬ V ¬ SZTF\ S. ZLT[ H]NF\ 50[ K[ m¬
§  lJnFYL" ¬.¬ G[ 5}KX[ v ¬TD[ SZ[, VY"38G VG[ JT"G ¬A ¬
SZTF\ S. ZLT[ H]NF\ 50[ K[ m¬
§  lJnFYL" ¬ >¬ G[ 5}KX[ v ¬TD[ SZ[, VY"38G VG[ JT"G ¬S ¬
SZTF\ S. ZLT[ H]NF\ 50[ K[ m¬
§ 5|IMHS lJnFYL"V[ SZ[, VY"38GF[ VG[ JT"GF[GL T],GF  äFZF
;DHFJX[ S[ V[S H 5lZl:YlTG]\ H]NL H]NL jIÂÉT H]NL H]NL ZLT[
VY"38G SZ[ K[ VG[ V[ VY"38G D]HA H]NF\ H]NF\ JT"GF[ SZ[ K[P
VFYL jIÂÉT 5F[T[ 5lZl:YlT 5Z V,U ZLT[ lJRFZL H]N]\ VY"38G
SZL XS[ K[ VG[ 5F[TFGF\ JT"GF[G[ lGI\l+T SZL XS[ K[P
§ 5|IMHS TF,LDFYL" ;D1F ZH} SZ[,L 5lZl:YlTG]\ 5]GoVY"38G
SZJFG]\ H6FJX[ VG[ V[ 5]GoVY"38G ;F\J[lUS 5lZl:YlT
5'YÞZ6 5+SDF\ GF[\WJFG]\ SC[X[P
§ ¬TDFZL ;D1F H[ 5lZl:YlT ZH} SZJFDF\ VFJL K[ T[ lJX[
OZL lJRFZL 5lZl:YlTG]\ 5]Go VY"38G SZL TDG[ VF5[,
5+SDF\ 5]Go VY"38G DF8[ VF5[,L HuIFV[ ,BF[P¬
§ 5|IMHS TF,LDFYL"VF[G[ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF 5]GoVY"38GG[
VFWFZ[ 5C[, SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT SIF 5|SFZGF\
JT"GF[v,1F6F[ 5|S8 SZ[ VYJF 5C[, SZJFGL 1FDTF VG]~5
TD[ SIF\ JT"G SZF[ T[ GÞL SZJFG]\ VG[ 5+SDF\ ,BJFG]\ H6FJX[P
VF  DF8[ VF D]HAGF lJWFGGF[ 5|IF[U SZX[P
§ ¬VF 5lZl:YlTDF\ TDFZM lG6"I X]\ CX[ m¬
§ ¬5}ZT]\ J[RF6 CMJF KTF\ VgI S\5GLGM VM0"Z XF DF8[
:JLSFZXM m¬
§ ¬VM0"Z :JLSFZTL JBT[ G0TZ~5 lGIDM DF8[ TD[ X]\ SZXMm¬
§ ¬TDFZF lG6"IYL VgI S\5GLVMG]\ JT"G S[J]\ CX[ m¬
§ 5|IMHS TF,LDFYL"VF[G[ ;F\J[lUS 5lZl:YlT H[JL H VgI
5lZl:YlT ZH} SZJF VG[ 5+SDF\ ,BJFG]\ H6FJX[P VF DF8[
VF D]HAGF lJWFGGF[ 5|IF[U SZX[P
§ ¬TDFZL ;D1F 5C[, SZJFGL 1FDTF VG]~5 H[ 5lZl:YlT
ZH} SZJFDF\ VFJL K[ T[JL H 5lZl:YlT TD[4 TDFZF lD+V[
S[ VgI jIÂÉTV[ VG]EJL CF[I T[ H6FJF[ VG[ TDG[ VF5[,
5+SDF\ VF5[,L HuIFV[ ,BF[P¬
§ 5|IMHS TF,LDFYL"VF[V[ ZH} SZ[, 5lZl:YlTDF\ jIÂÉTGF\ JT"GF[
VG[ 5C[, SZJFGL 1FDTF VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GF[ 5+SDF\
,BJFG]\ H6FJL T[GL T],GF SZJFG]\ H6FJX[P
§ ¬TD[ ZH} SZ[,L 5lZl:YlTDF\ TD[ S[ VgI jIÂÉTV[ SIF\ JT"GF[
SZ[, TYF CJ[ VF 5lZl:YlTDF\ 5C[, SZJFGL 1FDTF VG]~5
TDFZF\ JT"GF[ SIF\ CF[. XS[ T[ VF5[, 5+SDF\ ,BL T[GL
T],GF SZF[P¬
§ TF,LDFYL"VF [ 5lZl:YlTG] \
5F [TFG] \  VY"38G VG[ T[G[
VG]~5 JT"GF [v,1F6F [
H6FJX[P
§ TF,LDFYL"VF [ 5lZl:YlTG] \
5F [TFG] \  VY"38G VG[ T[G[
VG]~5 JT"GF [v,1F6F [GL
T],GF VgIGF VY"38G VG[
JT"GF[v,1F6F[GL ;FY[ SZL
H6FJX[P
§ TF,LDFYL"VF[  5F[T[ 5lZl:YlT
5Z V,U ZLT[ lJRFZL H]N] \
VY"38G SZL XS[ K[ VG[ V[
D]HA 5F[TFGF\ JT"GF[G[ lGI\l+T
SZL XS[ K[4 V[ AFAT ;DHX[P
§ TF,LDFYL " ZH} SZ[,L
5lZl:YlT 5Z OZL lJRFZL
5]GoVY"38G SZL V[
5]GoVY"38G ;F \J [lUS
5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\
GF[\WX[P
§ TF,LDFYL " ;F \J [lUS
5lZl:YlTGF 5]GoVY"38G
VG]~5 5C[, SZJFGL 1FDTF
WZFJTL jIÂÉT SIF 5|SFZGF\
JT"GF[ SZ[ V[ GÞL SZL  ;F\J[lUS
5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\
GF[\WX[P
§ TF,LDFYL" ZH} YI[, ;F\J[lUS
5lZl:YlT H[JL H VgI
5lZl:YlT  H[ 5F[T[4 T[GF lD+V[
S[ VgI jIÂÉTV[ VG]EJL CF[I
T[ H6FJX[ VG[ ;F \J [lUS
5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\
GF[\WX[P
§ TF,LDFYL"VMV[ 5F[T[  ZH} SZ[,
;F\J[lUS 5lZl:YlTDF\ 5F[TFGF\
S[ VgI jIÂÉTGF\ JT"GF[ TYF
5C[, SZJFGL 1FDTF VG]~5
5F[TFGF \ JT"GF [ ;F \J [lUS
5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\
GF[\WL T],GF SZX[P
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§ 5|IF[HS TF,LDFYL"VMG[ VgIG[ ;DHJFGL 1FDTFGF[ VY"  ,[lBT
:J~5DF\ H6FJX[ VG[ ;DHFJX[P
VgIG[ ;DHJFGL 1FDTFGF[ VY"" o ¬VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF
V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF\ äFZF T[ VgIGF ;F\J[lUS
;\S[TM 5|tI[ wIFG VF5L XS[ K[4 ;FZL ZLT[ ;F\E/L XS[ K[4 T[
;\J[NGFVM NXF"JL XS[ K[4 VgIGF ¹lQ8SM6M4 H~lZIFTM VG[
,FU6LVM ;DÒ T[G[ DNN SZL XS[ K[P ¬
§ 5|IF[HS TF,LDFYL"VMG[ VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF WZFJTL
jIÂÉTGL ,F1Fl6STF ;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\
,[lBT :J~5DF\ H6FJX[ TYF VF 1FDTFGM lJSF; SZJFYL V[
D]HAGL ,F1Fl6STFVF[GF[ lJSF; TF,LDFYL"VMDF\ YX[ T[D
;DHFJX[P VF DF8[ GLR[ D]HAGF lJWFGGF[ 5|IF[U SZX[P
§ TDG[ VF5[,F 5+SDF\ VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF WZFJTL
jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VF5[,L K[P H[ C]\ TDFZL ;D1F JFR\] K]\P
VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF o
!P T[ VgIGF ;F\J[lUS ;\S[TM 5|tI[ wIFG VF5[ K[ TYF ;FZL ZLT[
;F\E/L XS[ K[P
ZP T[ ;\J[NGFVM NXF"JL XS[ K[4VgIGF ¹lQ8SM6M ;DÒ XS[ K[P
#P VgI jIÂÉTVMGL H~lZIFTM VG[ ,FU6LVM ;DÒ T[G[
DNN SZL XS[ K[P
§ VgIG[ ;DHJFGL 1FDTFGL VF ,F1Fl6STFVF[ jIÂÉT DF8[
B}A H VUtIGL K[P VFHGF VF56F SFI"S|D äFZF VF
,F1Fl6STFVF[GF[ TDFZFDF\ lJSF; SZJFGF 5|ItG SZLX]\P
§ 5|IMHS TF,LDFYL" ;D1F VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF VG]~5
;F\J[lUS 5lZl:YlT ;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\
,[lBT :J~5DF\ ZH} SZX[ VG[ TF,LDFYL"VF[G[ V[ JFRJFG]\ H6FJX[P
;F\J[lUS 5lZl:YlT o TDFZL ;FY[ VeIF; SZTF lD+GF l5TFÒ
ALDFZ K[P TDFZF[ lD+ TDFZL ;D1F V[GF l5TFÒ ALDFZ K[
T[GL VG[ ALDFZL DF8[GL NJF DF8[GF BR"GL TYF T[GF S]8]\AG[
50[,L D]xS[,L lJX[ JFT SZL ZæF[ K[P
§ 5|IMHS TF,LDFYL" ;D1F ZH} SZ[,L 5lZl:YlTG]\ VY"38G
SZJFG]\ H6FJX[ VG[ V[ VY"38G ;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6
5+SDF\ GF[\WJFG]\ SC[X[P
§ TDFZL ;D1F H[ 5lZl:YlT ZH} SZJFDF\ VFJL K[ T[GF lJX[G]\
TDFZ]\ VY"38G V[8,[ S[ 5lZl:YlT lJX[ TD[ X]\ lJRFZF[ KF[ T[
+6 RFZ JFÉIDF\ TDG[ VF5[, 5+SDF\ VY"38G DF8[
VF5[,L HuIFV[ ,BF[P
§ 5|IMHS TF,LDFYL"VF[G[ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF VY"38G VG]~5
JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJFG]\ VG[ 5+SDF\ ,BJFG]\ H6FJX[P VF
DF8[ VF D]HAGF lJWFGGF[ 5|IF[U SZX[P
§ ¬VF 5lZl:YlTDF\ TD[ TDFZF lD+GF SIF ;F\J[lUS ;\S[TM
5|tI[ wIFG VF5XM m¬
§ ¬TD[ TDFZF lD+G[ S. ZLT[ ;\J[NGF NXF"JXM m¬
§ ¬VF 5lZl:YlTDF\  TDFZF lD+GL H~lZIFTM S. CM. XS[m¬
VwIIG 5|J'l¿| '| '| '| '
§ TF,LDFYL "VM VgIG[
;DHJFGL 1FDTFGF[ VY"
HF6X[ VG[ ;DHX[P
§ TF,LDFYL "VM VgIG[
;DHJFGL 1FDTF WZFJTL
jIÂÉTGL ,F1Fl6STF JFRX[
TYF VgIG[ ;DHJFGL
1FDTFGF[ lJSF; SZJFYL V[
D]HAGL ,F1Fl6STFGF[ lJSF;
5F[TFGFDF\ YX[ T[D ;DHX[P
 § TF,LDFYL "VM VgIG[
;DHJFGL 1FDTF WZFJTL
jIÂÉTGL ,F1Fl6STF HF6X[
§ TF,LDFYL" VgIG[ ;DHJFGL
1FDTF lJSF;GF\ SFI"S|DDF\
;lS|ITFYL EFU ,[X[P
§ TF,LDFYL" VgIG[ ;DHJFGL
1FDTF  VG]~5 ;F \J [lUS
5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\
,[lBT :J~5DF\ ZH} YI[,L
;F\J[lUS 5lZl:YlT JFRX[P
§ TF,LDFYL " ZH} SZ[,L
5lZl:YlT 5Z lJRFZL
VY"38G SZL V[ VY"38G
;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6
5+SDF\ GF[\WX[P
§ TF,LDFYL " ;F \J [lUS
5lZl:YlTGF VY"38G VG]~5
JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZL V[
JT"GF [v,1F6F [ ;F \J [lUS
5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\
GF[\WX[P
;F [5FG[[[[
!P VgIG[ ;DHJFGL
1FDTFGF[ VY"
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VF D]HAGF lJWFGGF[ 5|IF[U SZX[P
§ ¬TDFZL ;D1F 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTF VG]~5 H[
5lZl:YlT ZH} SZJFDF\ VFJL K[ T[JL H 5lZl:YlT TD[4
TDFZF lD+V[ S[ VgI jIÂÉTV[ VG]EJL CF[I T[ H6FJF[
VG[ TDG[ VF5[, 5+SDF\ VF5[,L HuIFV[ ,BF[P¬
§ 5|IMHS TF,LDFYL"VF[V[ ZH} SZ[, 5lZl:YlTDF\ jIÂÉTGF\ JT"GF[
VG[ 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTF VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GF[
5+SDF\ ,BJFG]\ H6FJL T[GL T],GF SZJFG]\ H6FJX[P
§ ¬TD[ ZH} SZ[,L 5lZl:YlTDF\ TD[ S[ VgI jIÂÉTV[ SIF\ JT"GF[
SZ[, TYF CJ[ VF 5lZl:YlTDF\ 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTF
VG]~5 TDFZF\ JT"GF[ SIF\ CF[. XS[ T[ VF5[, 5+SDF\ ,BL
T[GL T],GF SZF[P¬
§ TF,LDFYL"VF [ 5lZl:YlTG] \
5F [TFG] \  VY"38G VG[ T[G[
VG]~5 JT"GF [v,1F6F [
H6FJX[P
§ TF,LDFYL"VF [ 5lZl:YlTG] \
5F [TFG] \  VY"38G VG[ T[G[
VG]~5 JT"GF [v,1F6F [GL
T],GF VgIGF VY"38G VG[
JT"GF[v,1F6F[GL ;FY[ SZL
H6FJX[P
§ TF,LDFYL"VF[  5F[T[ 5lZl:YlT
5Z V,U ZLT[ lJRFZL H]N] \
VY"38G SZL XS[ K[ VG[ V[
D]HA 5F[TFGF\ JT"GF[G[ lGI\l+T
SZL XS[ K[4 V[ AFAT ;DHX[P
§ TF,LDFYL " ZH} SZ[,L
5lZl:YlT 5Z OZL lJRFZL
5]GoVY"38G SZL V[
5]GoVY"38G ;F \J [lUS
5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\
GF[\WX[P
§ TF,LDFYL " ;F \J [lUS
5lZl:YlTGF 5]GoVY"38G
VG]~5 5|EFJ éEF[ SZJFGL
1FDTF WZFJTL jIÂÉT SIF
5|SFZGF\ JT"GF[ SZ[ V[ GÞL SZL
;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6
5+SDF\ GF[\WX[P
§ TF,LDFYL" ZH} YI[, ;F\J[lUS
5lZl:YlT H[JL H VgI
5lZl:YlT  H[ 5F[T[4 T[GF lD+V[
S[ VgI jIÂÉTV[ VG]EJL CF[I
T[ H6FJX[ VG[ ;F \J [lUS
5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\
GF[\WX[P
§ TF,LDFYL"VMV[ 5F[T[  ZH} SZ[,
;F\J[lUS 5lZl:YlTDF\ 5F[TFGF\
S[ VgI jIÂÉTGF\ JT"GF[ TYF
5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTF
VG]~5  5F [TFGF \ JT"GF [
;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6
5+SDF\ GF[\WL T],GF SZX[P
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§ 5|IF[HS TF,LDFYL"VMG[ G[T'ÀJ 1FDTFGF[ VY"  ,[lBT :J~5DF\
H6FJX[ VG[ ;DHFJX[P
G[T'ÀJ 1FDTF[ VY"" o ¬G[T'ÀJ 1FDTF  V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[
H[GF p5IF[U äFZF T[ ;FD}lCS wI[IM VG[ SFIM" DF8[ pt;FC jIÉT
SZ[ K[4 H~Z 50I[ VgIG[ G[T'ÀJ 5}Z]\ 5F0JF VFU/ JW[ K[4 VgIGL
SFI"1FDTF ;]WFZJF NMZJ6L VF5[ K[ VG[ pNFCZ6~5 JT"G
SZL NMZJ6L VF5[ K[P¬
§ 5|IF[HS TF,LDFYL"VMG[ G[T'ÀJ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL
,F1Fl6STF ;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\ ,[lBT
:J~5DF\ H6FJX[ TYF G[T'ÀJ 1FDTFGF[ lJSF; SZJFYL V[
D]HAGL ,F1Fl6STFVF[GF[ lJSF; TF,LDFYL"VMDF\ YX[ T[D
;DHFJX[P VF DF8[ GLR[ D]HAGF lJWFGGF[ 5|IF[U SZX[P
§ TDG[ VF5[,F 5+SDF\ G[T'ÀJ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL
,F1Fl6STF VF5[,L K[P H[ C]\ TDFZL ;D1F JFR\] K]\P
G[T'ÀJ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF o
!P ;FD}lCS wI[IM VG[ SFIM" DF8[ pt;FC jIÉT SZ[ K[P
ZP H~Z 50I[ VgIG[ G[T'ÀJ 5}Z]\ 5F0JF VFU/ JW[ K[P
#P VgIGL SFI"1FDTF ;]WFZJF NMZJ6L VF5[ K[P
$P pNFCZ6~5 JT"G SZL NMZJ6L VF5[ K[P
§ G[T'ÀJ 1FDTFGL VF ,F1Fl6STFVF[ jIÂÉT DF8[ B}A H
VUtIGL K[P VFHGF VF56F SFI"S|D äFZF G[T'ÀJ 1FDTF
VF ,F1Fl6STFVF[GF[ TDFZFDF\ lJSF; SZJFGF 5|ItG SZLX]\P
§ 5|IMHS TF,LDFYL" ;D1F G[T'ÀJ 1FDTF VG]~5 ;F\J[lUS
5lZl:YlT ;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\ ,[lBT
:J~5DF\ ZH} SZX[ VG[ TF,LDFYL"VF[G[ V[ JFRJFG]\ H6FJX[P
;F\J[lUS 5lZl:YlT o TDFZL XF/FGF ;\RF,SF[V[ lJnFYL"VF[GL
OLDF\ JWFZF[ SIF[" K[4 H[ lJnFYL"VF[G[ VG]S}/ GYLP XF/FGF NZ[S
lJnFYL"VF[ VF OL JWFZFYL GFZFH K[P
§ 5|IMHS TF,LDFYL" ;D1F ZH} SZ[,L 5lZl:YlTG]\ VY"38G
SZJFG]\ H6FJX[ VG[ V[ VY"38G ;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6
5+SDF\ GF[\WJFG]\ SC[X[P
§ TDFZL ;D1F H[ 5lZl:YlT ZH} SZJFDF\ VFJL K[ T[GF lJX[G]\
TDFZ]\ VY"38G V[8,[ S[ 5lZl:YlT lJX[ TD[ X]\ lJRFZF[ KF[ T[
+6 RFZ JFÉIDF\ TDG[ VF5[, 5+SDF\ VY"38G DF8[
VF5[,L HuIFV[ ,BF[P
§ 5|IMHS TF,LDFYL"VF[G[ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF VY"38G VG]~5
JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJFG]\ VG[ 5+SDF\ ,BJFG]\ H6FJX[P VF
DF8[ VF D]HAGF lJWFGGF[ 5|IF[U SZX[P
§ ¬VF 5lZl:YlTDF\ SIF ;FD}lCS wI[IM K[ m¬
§ ¬VF 5lZl:YlTDF\ TD[ X]\ SZXM m¬
§ ¬VF 5lZl:YlTDF\ TD[ VgI lJnFYL"VMG[ X]\  NMZJ6L VF5XMm¬
§ ¬VF 5lZl:YlTDF\ TD[ S[JF 5|SFZG]\ JT"G SZXM H[YL VgI
lJnFYL"VMG[ 56 NMZJ6L D/[ m¬
VwIIG 5|J'l¿| '| '| '| '
§ TF,LDFYL"VM G[T'ÀJ 1FDTFGF[
VY"  HF6X[ VG[ ;DHX[P
§ TF,LDFYL"VM G[T'ÀJ 1FDTF
WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF
JFRX[  TYF G[T'ÀJ 1FDTFGF[
lJSF; SZJFYL V[ D]HAGL
,F1Fl6STFGF [ lJSF;
5F[TFGFDF\ YX[ T[D ;DHX[P
§ TF,LDFYL"VM G[T'ÀJ 1FDTF
WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF
HF6X[P
§ TF,LDFYL"VM G[T'ÀJ 1FDTF
lJSF;GF\ SFI"S |DDF \
;lS|ITFYL EFU ,[X[P
§ TF,LDFYL " G[T 'ÀJ 1FDTF
VG]~5 ;F\J[lUS 5lZl:YlT
5'YÞZ6 5+SDF\ ,[lBT
:J~5DF\ ZH} YI[,L ;F\J[lUS
5lZl:YlT JFRX[P
§ TF,LDFYL " ZH} SZ[,L
5lZl:YlT 5Z lJRFZL
VY"38G SZL V[ VY"38G
;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6
5+SDF\ GF[\WX[P
§ TF,LDFYL " ;F \J [lUS
5lZl:YlTGF VY"38G VG]~5
JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZL V[
JT"GF [v,1F6F [ ;F \J [lUS
5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\
GF[\WX[P
;F [5FG[[[[
!P G[T'ÀJ 1FDTFGF[
VY"
ZP G[T 'ÀJ 1FDTF
WZFJTL jIÂÉTGL
,F1Fl6STF
#P ;F\J[lUS
5lZl:YlTGL
ZH}VFT
$P 5lZl:YlTG]\
VY"38G
5P 5lZl:YlTGF
VY"38G VG]~5
JT"GF[v,1F6F[
GÞL SZJF\
38S $ o ;FDFlHS jIJ:YF5G         1FDTF $P5 o G[T'ÀJ 1FDTF[ '[ '[ '[ '
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*P 5lZl:YlTG]\
5]GoVY"38G
(P 5]GoVY"38GG[
VFWFZ[ G[T'ÀJ 1FDTF
WZFJTL jIÂÉTGF\
JT"GF[
)P VgI 5lZl:YlT ZH}
SZJL
!_PjIÂÉTGF\ JT"GF[ VG[
G[T'ÀJ 1FDTF VG]~5
lJnFYL"VM[GF\
JT"GF[GL T],GF
§ 5|IMHS  +6  lJnFYL"VF[GF\ 5lZl:YlTGF VY"38G 5}KX[P
§ lX1FS lJnFYL" ¬ V ¬ G[ 5}KX[ v ¬ ZH} YI[,L 5lZl:YlTG]\
TD[ S> ZLT[ VY"38G SI]Å VG[ TD[ S[JF\ JT"G SZF[ KF[ m¬
§ lX1FS lJnFYL" ¬ A ¬ G[ 5}KX[ v¬ ZH} YI[,L 5lZl:YlTG]\
TDFZ]\  VY"38G X]\ K[ m VG[ TDFZF\\ JT"G H6FJF[P¬
§ lX1FS lJnFYL" ¬ S ¬ G[ 5}KX[ v ¬ ZH} YI[,L 5lZl:YlT lJX[
TD[  X]\ lJRFZF[ KF[  TYF VG[ TD[ S[JF\ JT"G SZF[ KF[ m¬
§ 5|IMHS VY"38GF[ VG[ JT"GF[ 5}KL T[GL T],GF SZJF H6FJX[P
lJnFYL"V[ 5FT[ SZ[, VY"38G VG[ JT"G VgI SZTF S. ZLT[
H]NF\ 50[ K[ T[ H6FJJF SC[X[P
§ lX1FS lJnFYL" ¬ 0 ¬ G[ 5}KX[  ¬TD[ SZ[, VY"38G VG[ JT"G
¬ V ¬ SZTF\ S. ZLT[ H]NF\ 50[ K[ m¬
§  lJnFYL" ¬.¬ G[ 5}KX[ v ¬TD[ SZ[, VY"38G VG[ JT"G ¬A ¬
SZTF\ S. ZLT[ H]NF\ 50[ K[ m¬
§  lJnFYL" ¬ >¬ G[ 5}KX[ v ¬TD[ SZ[, VY"38G VG[ JT"G ¬S ¬
SZTF\ S. ZLT[ H]NF\ 50[ K[ m¬
§ 5|IMHS lJnFYL"V[ SZ[, VY"38GF[ VG[ JT"GF[GL T],GF  äFZF
;DHFJX[ S[ V[S H 5lZl:YlTG]\ H]NL H]NL jIÂÉT H]NL H]NL ZLT[
VY"38G SZ[ K[ VG[ V[ VY"38G D]HA H]NF\ H]NF\ JT"GF[ SZ[ K[P
VFYL jIÂÉT 5F[T[ 5lZl:YlT 5Z V,U ZLT[ lJRFZL H]N]\ VY"38G
SZL XS[ K[ VG[ 5F[TFGF\ JT"GF[G[ lGI\l+T SZL XS[ K[P
§ 5|IMHS TF,LDFYL" ;D1F ZH} SZ[,L 5lZl:YlTG]\ 5]GoVY"38G
SZJFG]\ H6FJX[ VG[ V[ 5]GoVY"38G ;F\J[lUS 5lZl:YlT
5'YÞZ6 5+SDF\ GF[\WJFG]\ SC[X[P
§ ¬TDFZL ;D1F H[ 5lZl:YlT ZH} SZJFDF\ VFJL K[ T[ lJX[
OZL lJRFZL 5lZl:YlTG]\ 5]Go VY"38G SZL TDG[ VF5[,
5+SDF\ 5]Go VY"38G DF8[ VF5[,L HuIFV[ ,BF[P¬
§ 5|IMHS TF,LDFYL"VF[G[ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF 5]GoVY"38GG[
VFWFZ[ G[T'ÀJ 1FDTF WZFJTL jIÂÉT SIF 5|SFZGF\ JT"GF[v,1F6F[
5|S8 SZ[ VYJF G[T'ÀJ 1FDTF VG]~5 TD[ SIF\ JT"G SZF[ T[ GÞL
SZJFG]\ VG[ 5+SDF\ ,BJFG]\ H6FJX[P VF  DF8[ VF D]HAGF
lJWFGGF[ 5|IF[U SZX[P
§ ¬VF 5lZl:YlTDF\ SIF ;FD}lCS wI[IM K[ m¬
§ ¬VF 5lZl:YlTDF\ TD[ X]\ SZXM m¬
§ ¬VF 5lZl:YlTDF\ TD[ VgI lJnFYL"VMG[ X]\  NMZJ6L VF5XMm¬
§ ¬VF 5lZl:YlTDF\ TD[ S[JF 5|SFZG]\ JT"G SZXM H[YL VgI
lJnFYL"VMG[ 56 NMZJ6L D/[ m¬
§ 5|IMHS TF,LDFYL"VF[G[ ;F\J[lUS 5lZl:YlT H[JL H VgI
5lZl:YlT ZH} SZJF VG[ 5+SDF\ ,BJFG]\ H6FJX[P VF DF8[
VF D]HAGF lJWFGGF[ 5|IF[U SZX[P
§ ¬TDFZL ;D1F G[T'ÀJ 1FDTF VG]~5 H[ 5lZl:YlT ZH}
SZJFDF\ VFJL K[ T[JL H 5lZl:YlT TD[4 TDFZF lD+V[ S[
VgI jIÂÉTV[ VG]EJL CF[I T[ H6FJF[ VG[ TDG[ VF5[,
5+SDF\ VF5[,L HuIFV[ ,BF[P¬
§ 5|IMHS TF,LDFYL"VF[V[ ZH} SZ[, 5lZl:YlTDF\ jIÂÉTGF\ JT"GF[
VG[ G[T'ÀJ 1FDTF VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GF[ 5+SDF\ ,BJFG]\
H6FJL T[GL T],GF SZJFG]\ H6FJX[P
§ ¬TD[ ZH} SZ[,L 5lZl:YlTDF\ TD[ S[ VgI jIÂÉTV[ SIF\ JT"GF[
SZ[, TYF CJ[ VF 5lZl:YlTDF\ G[T'ÀJ 1FDTF VG]~5 TDFZF\
JT"GF[ SIF\ CF[. XS[ T[ VF5[, 5+SDF\ ,BL T[GL T],GF SZF[P¬
§ TF,LDFYL"VF [ 5lZl:YlTG] \
5F [TFG] \  VY"38G VG[ T[G[
VG]~5 JT"GF [v,1F6F [
H6FJX[P
§ TF,LDFYL"VF [ 5lZl:YlTG] \
5F [TFG] \  VY"38G VG[ T[G[
VG]~5 JT"GF [v,1F6F [GL
T],GF VgIGF VY"38G VG[
JT"GF[v,1F6F[GL ;FY[ SZL
H6FJX[P
§ TF,LDFYL"VF[  5F[T[ 5lZl:YlT
5Z V,U ZLT[ lJRFZL H]N] \
VY"38G SZL XS[ K[ VG[ V[
D]HA 5F[TFGF\ JT"GF[G[ lGI\l+T
SZL XS[ K[4 V[ AFAT ;DHX[P
§ TF,LDFYL " ZH} SZ[,L
5lZl:YlT 5Z OZL lJRFZL
5]GoVY"38G SZL V[
5]GoVY"38G ;F \J [lUS
5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\
GF[\WX[P
§ TF,LDFYL " ;F \J [lUS
5lZl:YlTGF 5]GoVY"38G
VG]~5 G[T'ÀJ 1FDTF WZFJTL
jIÂÉT SIF 5|SFZGF\ JT"GF[ SZ[
V[ GÞL SZL  ;F \J [lUS
5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\
GF[\WX[P
§ TF,LDFYL" ZH} YI[, ;F\J[lUS
5lZl:YlT H[JL H VgI
5lZl:YlT  H[ 5F[T[4 T[GF lD+V[
S[ VgI jIÂÉTV[ VG]EJL CF[I
T[ H6FJX[ VG[ ;F \J [lUS
5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\
GF[\WX[P
§ TF,LDFYL"VMV[ 5F[T[  ZH} SZ[,
;F\J[lUS 5lZl:YlTDF\ 5F[TFGF\
S[ VgI jIÂÉTGF\ JT"GF[ TYF
G[T'ÀJ 1FDTF VG]~5  5F[TFGF\
JT"GF [ ;F \J[lUS 5lZl:YlT
5'YÞZ6 5+SDF\ GF[\WL T],GF
SZX[P
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§ 5|IF[HS TF,LDFYL"VMG[ 5lZJT"S1FDTFGF[ VY"  ,[lBT :J~5DF\
H6FJX[ VG[ ;DHFJX[P
5lZJT"S1FDTFGF[ VY"" o ¬5lZJT"S1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL
1FDTF K[ H[GF p5IF[U äFZF T[ 5lZJT"GGL H~lZIFTMG[ VM/B[
K[4 5lZJT"GG[ :JLSFZJF CF,GL 5lZl:YlTG[ 50SFZ[ K[4 VgIG[
5lZJT"G :JLSFZJF 5|Mt;FCG VF5[ K[ VG[ VgI DF8[ 5lZJT"GGF
DM0, TZLS[ SFI" SZ[ K[P¬
§ 5|IF[HS TF,LDFYL"VMG[ 5lZJT"S1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL
,F1Fl6STF ;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\ ,[lBT
:J~5DF\ H6FJX[ TYF 5lZJT"S1FDTFGF[ lJSF; SZJFYL V[
D]HAGL ,F1Fl6STFVF[GF[ lJSF; TF,LDFYL"VMDF\ YX[ T[D
;DHFJX[P VF DF8[ GLR[ D]HAGF lJWFGGF[ 5|IF[U SZX[P
§ TDG[ VF5[,F 5+SDF\ 5lZJT"S1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL
,F1Fl6STF VF5[,L K[P H[ C]\ TDFZL ;D1F JFR\] K]\P
5lZJT"S1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF o
!P 5lZJT"GGL H~lZIFTMG[ VM/B[ K[P
ZP 5lZJT"GG[ :JLSFZJF CF,GL 5lZl:YlTG[ 50SFZ[ K[P
#P VgIG[ 5lZJT"G :JLSFZJF 5|Mt;FCG VF5[ K[P
$P VgI DF8[ 5lZJT"GGF DM0, TZLS[ SFI" SZ[ K[P
§ 5lZJT"S1FDTFGL VF ,F1Fl6STFVF[ jIÂÉT DF8[ B}A H
VUtIGL K[P VFHGF VF56F SFI"S|D äFZF 5lZJT"S1FDTFGL
VF ,F1Fl6STFVF[GF[ TDFZFDF\ lJSF; SZJFGF 5|ItG SZLX]\P
§ 5|IMHS TF,LDFYL" ;D1F 5lZJT"S1FDTF VG]~5 ;F\J[lUS
5lZl:YlT ;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6 5+SDF\ ,[lBT
:J~5DF\ ZH} SZX[ VG[ TF,LDFYL"VF[G[ V[ JFRJFG]\ H6FJX[P
;F\J[lUS 5lZl:YlT o CF,DF\ Sd%I]8ZG]\ DCÀJ TD[ ;DHF[ KF[P
TDFZL XF/FDF\ Sd%I]8ZGL ;]lJWF G CF[JFYL T[GF lJS<5 TZLS[
VgI lJQFI ZFBJF[ 50[ K[P TD[ Sd%I]8Z lJQFI ZFBJF DFUF[ KF[P
§ 5|IMHS TF,LDFYL" ;D1F ZH} SZ[,L 5lZl:YlTG]\ VY"38G
SZJFG]\ H6FJX[ VG[ V[ VY"38G ;F\J[lUS 5lZl:YlT 5'YÞZ6
5+SDF\ GF[\WJFG]\ SC[X[P
§ TDFZL ;D1F H[ 5lZl:YlT ZH} SZJFDF\ VFJL K[ T[GF lJX[G]\
TDFZ]\ VY"38G V[8,[ S[ 5lZl:YlT lJX[ TD[ X]\ lJRFZF[ KF[ T[
+6 RFZ JFÉIDF\ TDG[ VF5[, 5+SDF\ VY"38G DF8[
VF5[,L HuIFV[ ,BF[P
§ 5|IMHS TF,LDFYL"VF[G[ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF VY"38G VG]~5
JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJFG]\ VG[ 5+SDF\ ,BJFG]\ H6FJX[P VF
DF8[ VF D]HAGF lJWFGGF[ 5|IF[U SZX[P
§ ¬VF 5lZl:YlTDF\ SIF 5|SFZGF 5lZJT"GMGL H~lZIFT K[m¬
§ ¬XF/FGL CF,GL 5lZl:YlTG[ TD[ S. ZLT[ 50SFZXM m¬
§ ¬Sd%I]8Z lJQFI ZFBJF TD[ VgIG[ S. ZLT[ 5|Mt;FCG VF5XMm¬
§ ¬VF 5lZl:YlTDF\ TD[ SIF 5|SFZG]\ DM0,~5 JT"G SZXM H[
VgI 56 :JLSFZ[ m
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§ TF,LDFYL" 5lZJT"S1FDTFGF[
VY"  HF6X[ VG[ ;DHX[P
§ TF,LDFYL"VM 5lZJT"S1FDTF
WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF
JFRX[  TYF 5lZJT"S1FDTFGF[
lJSF; SZJFYL V[ D]HAGL
,F1Fl6STFGF [ lJSF;
5F[TFGFDF\ YX[ T[D ;DHX[P
§ TF,LDFYL"VM 5lZJT"S1FDTF
WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF
HF6X[
§ TF,LDFYL"VM 5lZJT"S1FDTF
lJSF;GF\ SFI"S |DDF \
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;F[5FG 5 o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF VY"38G VG]~5 VFtDlJ`JF;GF\ JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJF
!P
ZP
#P
;F[5FG & o [ [[ [ T],GFv5|`GF[¿ZLv RRF"
!P
ZP
#P
;F[5FG * o [ [[ [ 5lZl:YlTG]\ 5]GoVY"38G
;F[5FG ( o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF 5]GoVY"38G VG]~5 VFtDlJ`JF;GF\ JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJF
!P
ZP
#P
;F[5FG ) o [ [[ [ VgI 5lZl:YlT ZH} SZJL
;F[5FG !_ [[[ [ ZH} SZ[, 5lZl:YlTDF\ jIÂÉTGF\ JT"GF[ VG[ VFtDlJ`JF; VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GF[GL T],GF
jIÂÉTGF\ JT"GM VFtDlJ`JF; VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GM
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;F[5FG ! o  [ [[ [ ;F\J[lUS lGI\+6GF[ VY"" o \ [ \ [ " "\ [ \ [ " "\ [ \ [ " "\ [ \ [ " " ¬;F\J[lUS lGI\+6 V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT 5MTFGF GSFZFtDS
;\J[UMG]\ IMuI ZLT[ lGI\+6 SZL XS[ K[4 5|ItGMGL 1F6MDF\ :J:Y VG[ CSFZFtDS ZCL XS[ K[ TYF NAF6 C[9/ :5Q8 ZLT[ lJRFZL
5MTFG]\ wIFG S[lgãT ZFBL XS[ K[P ¬
;F[5FG Z o [ [[ [ ;F\J[lUS lGI\+6 WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF o\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
!P VFJ[UFtDS ,FU6LVM VG[ 5L0FNFIS ;\J[UMG]\ IMuI lGI\+6 SZL XS[ K[P
ZP 5|ItGMGL Ù6MDF\ 56 CSFZFtDS VG[ :J:Y ZCL XS[ K[P
#P NAF6 C[9/ :5Q8 lJRFZL XS[ K[ 5MTFGL HFTG[ S[lgãT ZFBL XS[ K[P
;F[5FG # o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlT\ [\ [\ [\ [  o TD[ CF, V[S SFD SZL ZæF KF[P TD[ 36F\ 5|ItGF[ SIF" 56 TDG[ T[ SFI"DF\ ;O/TF D/TL GYLP
TDFZF ;FC[A TDG[ SFI" TZT H 5}6" SZJF H6FJ[ K[P
;F[5FG $ o [ [[ [ 5lZl:YlTG]\ VY"38G
;F[5FG 5 o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF VY"38G VG]~5 ;F\J[lUS lGI\+6GF\ JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJF
!P
ZP
#P
;F[5FG & o [ [[ [ T],GFv5|`GF[¿ZLv RRF"
!P
ZP
#P
;F[5FG * o [ [[ [ 5lZl:YlTG]\ 5]GoVY"38G
;F[5FG ( o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF 5]GoVY"38G VG]~5 ;F\J[lUS lGI\+6GF\ JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJF
!P
ZP
#P
;F[5FG ) o [ [[ [ VgI 5lZl:YlT ZH} SZJL
;F[5FG !_ [[[ [ ZH} SZ[, 5lZl:YlTDF\ jIÂÉTGF\ JT"GF[ VG[ ;F\J[lUS lGI\+6 VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GF[GL T],GF
jIÂÉTGF\ JT"GM ;F\J[lUS lGI\+6 VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GM
!P !P
ZP ZP
#P #P
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;F[5FG ! o  [ [[ [ lJ`JF;5F+TFGF[ VY""[ " "[ " "[ " "[ " " o ¬lJ`JF;5F+TFGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT 5|FDFl6STF
VG[ 5MTFGF SFI" S[ JT"GDF\ ;FTtI ,FJL XS[ K[4 G{lTS VG[ jIJCF~ ¹lQ8V[ IMuI CMI T[J]\ H SFI" SZL XS[ K[ TYF 5MTFGL E},GM
:JLSFZ SZL XS[ K[P¬
;F[5FG Z o [ [[ [ lJ`JF;5F+TF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF o
!P G{lTS VG[ jIJCFZ] ¹lQ8V[ IMuI CMI T[J]\ H SFI" SZ[ K[P
ZP lJ`J;GLITF VG[ 5|FDFl6STF äFZF VgIMDF\ lJ`JF; éEM SZL XS[ K[P
#P 5MTFGL E},MGM :JLSFZ SZL XS[ K[P
;F[5FG # o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlT \ [\ [\ [\ [ o TD[ WF[Z6 !!GF lJnFYL" KF[P TD[ VG[ TDFZF lD+ ;FY[ SFD SZTF XF/FGL SF[. J:T]G[
TDFZFYL G]SXFG YI]\ K[P XF/FGF lX1FS TDG[ A\G[G[ ;HF DF8[ AF[,FJ[ K[P
;F[5FG $ o [ [[ [ 5lZl:YlTG]\ VY"38G
;F[5FG 5 o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF VY"38G VG]~5 lJ`JF;5F+TFGF\ JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJF
!P
ZP
#P
;F[5FG & o [ [[ [ T],GFv5|`GF[¿ZLv RRF"
!P
ZP
#P
;F[5FG * o [ [[ [ 5lZl:YlTG]\ 5]GoVY"38G
;F[5FG ( o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF 5]GoVY"38G VG]~5 lJ`JF;5F+TFGF\ JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJF
!P
ZP
#P
;F[5FG ) o [ [[ [ VgI 5lZl:YlT ZH} SZJL
;F[5FG !_ [[[ [ ZH} SZ[, 5lZl:YlTDF\ jIÂÉTGF\ JT"GF[ VG[ lJ`JF;5F+TF VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GF[GL T],GF
jIÂÉTGF\ JT"GM        lJ`JF;5F+TF VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GM
!P !P
ZP ZP
#P #P
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;F[5FG ! o  [ [[ [ .DFGNFZLGL 1FDTFGF[ VY"" o [ " "[ " "[ " "[ " " ¬ .DFGNFZLGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT 5|FDFl6STFYL4
X]wW NFGTYL4 5}ZL TFSFTYL 5MTFGL OZHM AHFJ[ K[4 JRG VG[ XZTMG]\ 5F,G SZ[ K[ TYF 5MTFGL VgI jIÂÉT 5ZGL
VFWFZE}TTF VG[ wI[I 5|Fl%T DF8[GL 5MTFGL HJFANFZL :JLSFZL XS[ K[P¬
;F[5FG Z o [ [[ [ .DFGNFZLGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF o
!P 5|lTAâ CMI K[ VG[ SM.56 EMU[ JRGG]\ 5F,G SZ[ K[P
ZP wI[I5|Fl%T DF8[ 5MTFG[ HJFANFZ DFG[ K[P
#P 5MTFGF SFI"DF\ jIJl:YT VG[ SF/Ò ,[GFZP
;F[5FG # o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlT\ [\ [\ [\ [  o TDG[ V[S SFD ;F[5JFDF\ VFJ[ K[P TDG[ V[ SFD 5}6" SZJF V[S DF;GF[ ;DI VF5JFDF\ VFJ[
K[P 5\NZ lNJ; 5KL TDFZF ;CSD"RFZLGL E},G[ ,LW[ VtIFZ ;]WL YI[,]\ AW]\ SFI" OZLYL SZJ]\ 50[ T[D K[P TD[ TDFZF p5ZL
VlWSFZLG[ VF JFT S. ZLT[ SZXF[ m
;F[5FG $ o [ [[ [ 5lZl:YlTG]\ VY"38G
;F[5FG 5 o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF VY"38G VG]~5 .DFGNFZLGL 1FDTFGF\ JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJF
!P
ZP
#P
;F[5FG & o [ [[ [ T],GFv5|`GF[¿ZLv RRF"
!P
ZP
#P
;F[5FG * o [ [[ [ 5lZl:YlTG]\ 5]GoVY"38G
;F[5FG ( o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF 5]GoVY"38G VG]~5 .DFGNFZLGL 1FDTFGF\ JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJF
!P
ZP
#P
;F[5FG ) o [ [[ [ VgI 5lZl:YlT ZH} SZJL
;F[5FG !_ [[[ [ ZH} SZ[, 5lZl:YlTDF\ jIÂÉTGF\ JT"GF[ VG[ .DFGNFZLGL 1FDTF VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GF[GL T],GF
jIÂÉTGF\ JT"GM .DFGNFZLGL 1FDTF VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GM
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;F[5FG ! o [ [[ [  VG]S},G1FDTFGF[ VY""] } [ " "] } [ " "] } [ " "] } [ " "o ¬VG]S},G1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT 5lZJT"GF[G[ 5CMRL
J/[ K[4 VU|TFÊDDF\ ;Z/TFYL O[ZOFZ SZL XS[ K[4 AN,FTL 5lZl:YlTVMG[ VG]~5 5MTFGL jI}CZRGFDF\ O[ZOFZ SZL XS[ K[
TYF SF[. 56 38GFGF 5|tI1FLSZ6GF ;\NE"DF\ ,JRLS ZCL XS[ K[P¬
;F[5FG Z o [ [[ [ VG]S},G1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF ] }] }] }] } o
!P VU|TFÊD ;Z/TFYL O[ZOFZ SZL XS[ K[ TYF h05L 5lZJT"GMG[ 5CMRL J/[ K[P
ZP AN,FTL 5lZl:YlTVMG[ VG]~5 5MTFGF 5|lTRFZM VG[ jI}CZRGFVMDF\ O[ZOFZ SZ[ K[P
#P SM.56 38GFG[ HMJFGF ;gNE"DF\ ,JRLS CMI K[P
;F[5FG # o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlT\ [\ [\ [\ [  o TD[ WF[Z6 !_ ;]WL 3Z[ ZCLG[ VeIF; SIF[" K[P TDG[ TDFZF DFTF l5TF TZOYL HF[.V[ T[ J:T]
V5FJL N[JFDF\ VFJL K[P WF[Z6 !!DF\ TDG[ TDFZF UFDYL JW] ;FZ]\ lX1F6 D/[ T[ DF8[ VgI XC[ZGL KF+F,IDF\ ZCL VeIF;
SZJF HJFG]\ YFI K[P ßIF\ BF; ;]lJWF GYLP
;F[5FG $ o [ [[ [ 5lZl:YlTG]\ VY"38G
;F[5FG 5 o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF VY"38G VG]~5 VG]S},G1FDTFGF\ JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJF
!P
ZP
#P
;F[5FG & o [ [[ [ T],GFv5|`GF[¿ZLv RRF"
!P
ZP
#P
;F[5FG * o [ [[ [ 5lZl:YlTG]\ 5]GoVY"38G
;F[5FG ( o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF 5]GoVY"38G VG]~5 VG]S},G1FDTFGF\ JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJF
!P
ZP
#P
;F[5FG ) o [ [[ [ VgI 5lZl:YlT ZH} SZJL
;F[5FG !_ [[[ [ ZH} SZ[, 5lZl:YlTDF\ jIÂÉTGF\ JT"GF[ VG[ VG]S},G1FDTF VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GF[GL T],GF
jIÂÉTGF\ JT"GM               VG]S},G1FDTF VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GM
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;F[5FG ! o [ [[ [ l;lâ 5|[Z6GF[ VY"" | [ [ " "| [ [ " "| [ [ " "| [ [ " " o ¬l;lâ 5|[Z6 V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT X~VFTDF\ JF:TlJS wI[I GÞL
SZ[ K[ VG[ V[ l;â  YTF\ T[GF SZTF\ JW] é\R]\ wI[I GÞL SZL  56 l;â SZL XS[ K[ VG[ VF ZLT[ l;lâDF\YL 5|[Z6F D[/JL ;O/TFGL
;JF["rR S1FF 5|F%T SZL XS[ K[P¬
;F[5FG Z o [ [[ [ l;lâ 5|[Z6 WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF| [| [| [| [  o
!P 5lZ6FD 5|tI[ VlED]B CMI K[P 5MTFGF wI[IM VG[ WMZ6MGL 5|Fl%T DF8[ prR S1FFV[ 5|[lZT CMI K[P
ZP 50SFZ~5 wI[IM GÞL SZ[ K[ VG[ T[DF\ U6TZL5}J"SG\] HMBD :JLSFZ[ K[P
#P VRMÞ;TF 38F0JF VG[ JW] ;FZL ZLT[ SFI" SZJFGF Z:TF XMWJF DFlCTLGM IMuI p5IMU SZ[ K[P
;F[5FG # o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlT\ [\ [\ [\ [  o TD[ V[S SFI" SZ[, H[DF\ TDG[ ;O/TF  D/[,P CJ[ TDFZL ;D1F A[ SFI"GL VF[OZ D/[ K[P V[S
H[ SFI" SZL ;O/TF D/L V[ H 5|SFZG]\ SFI" VG[ ALH]\ V[GFYL D]xS[, SFI" H[ TD[ ÉIFZ[I SZ[, GYLP ALHF SFI"DF\ lGQO/TFG]\
HF[BD 56 K[P
;F[5FG $ o [ [[ [ 5lZl:YlTG]\ VY"38G
;F[5FG 5 o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF VY"38G VG]~5 l;lâ 5|[Z6GF\ JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJF
!P
ZP
#P
;F[5FG & o [ [[ [ T],GFv5|`GF[¿ZLv RRF"
!P
ZP
#P
;F[5FG * o [ [[ [ 5lZl:YlTG]\ 5]GoVY"38G
;F[5FG ( o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF 5]GoVY"38G VG]~5 l;lâ 5|[Z6GF\ JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJF
!P
ZP
#P
;F[5FG ) o [ [[ [ VgI 5lZl:YlT ZH} SZJL
;F[5FG !_ [[[ [ ZH} SZ[, 5lZl:YlTDF\ jIÂÉTGF\ JT"GF[ VG[ l;lâ 5|[Z6 VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GF[GL T],GF
jIÂÉTGF\ JT"GM l;lâ 5|[Z6 VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GM
!P !P
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;F[5FG ! o [ [[ [ 5C[, SZJFGL 1FDTFGF[ VY"" o[ [ " "[ [ " "[ [ " "[ [ " "  ¬5C[, SZJFGL 1FDTF V[  jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[  H[GF äFZF jIÂÉT SM. 56
5|SFZGL TSG[ h05L ,[ K[4 H~ZL S[ V5[l1FT CMI T[GF SZTF prR wI[IM lGl`RT SZ[ K[4 SFI" 5]~ SZJF DF8[ H~ZL CMI tIF\
lGIDDF\ K}8KF8 ,[ K[ TYF V;FDFgI VG[ ;FCl;S 5|ItGM äFZF VgIMG[ ;ßH SZ[ K[P ¬
;F[5FG Z o [ [[ [ 5C[, SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF[[[ [  o
!P SM. 56 5|SFZGL TSG[ h05L ,[ K[P
ZP H~ZL S[ V5[l1FT CMI T[GF SZTF prR wI[IM lGl`RT SZ[ K[P
#P SFI" 5}Z]\ SZJF DF8[ H~ZL CMI tIF\ lGIDDF\ K}8KF8 ,[ K[P
$P V;FDFgI VG[ ;FCl;S 5|ItGM äFZF VgIMG[ ;HH SZ[ K[P
;F[5FG # o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlT\ [\ [\ [\ [  o TD[ V[S S\5GLDF\ DFS["8L\U D[G[HZ KF[P TD[ TDFZF pt5FNGG]\ H~ZL CF[I T[8,]\ J[RF6 WZFJF[
KF[P TDG[ V[S S\5GLGF[ DF[8F[ VF[0"Z D/[ K[P S\5GLGF lGID D]HA TDF~\ pt5FNG VgI S\5GLG[ J[RL XSTF GYLP
;F[5FG $ o [ [[ [ 5lZl:YlTG]\ VY"38G
;F[5FG 5 o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF VY"38G VG]~5 5C[, SZJFGL 1FDTFGF\ JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJF
!P
ZP
#P
$
;F[5FG & o [ [[ [ T],GFv5|`GF[¿ZLv RRF"
!P
ZP
#P
$
;F[5FG * o [ [[ [ 5lZl:YlTG]\ 5]GoVY"38G
;F[5FG ( o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF 5]GoVY"38G VG]~5 5C[, SZJFGL 1FDTFGF\ JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJF
!P
ZP
#P
$
;F[5FG ) o [ [[ [ VgI 5lZl:YlT ZH} SZJL
;F[5FG !_ [[[ [ ZH} SZ[, 5lZl:YlTDF\ jIÂÉTGF\ JT"GF[ VG[ 5C[, SZJFGL 1FDTF VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GF[GL T],GF
jIÂÉTGF\ JT"GM 5C[, SZJFGL 1FDTF VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GM
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;F[5FG ! o [ [[ [ VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF[[[ [ GF[ VY"" [ " "[ " "[ " "[ " " o ¬VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF\ äFZF T[ VgIGF
;F\J[lUS ;\S[TM 5|tI[ wIFG VF5L XS[ K[4 ;FZL ZLT[ ;F\E/L XS[ K[4 T[ ;\J[NGFVM NXF"JL XS[ K[4 VgIGF ¹lQ8SM6M4 H~lZIFTM
VG[ ,FU6LVM ;DÒ T[G[ DNN SZL XS[ K[P ¬
;F[5FG Z o [ [[ [ VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF[[[ [  WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF o
!P T[ VgIGF ;F\J[lUS ;\S[TM 5|tI[ wIFG VF5[ K[ TYF ;FZL ZLT[ ;F\E/L XS[ K[P
ZP T[ ;\J[NGFVM NXF"JL XS[ K[4VgIGF ¹lQ8SM6M ;DÒ XS[ K[P
#P VgI jIÂÉTVMGL H~lZIFTM VG[ ,FU6LVM ;DÒ T[G[ DNN SZL XS[ K[P
;F[5FG # o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlT\ [\ [\ [\ [  o TDFZL ;FY[ VeIF; SZTF lD+GF l5TFÒ ALDFZ K[P TDFZF[ lD+ TDFZL ;D1F V[GF
l5TFÒ ALDFZ K[ T[GL VG[ ALDFZL DF8[GL NJF DF8[GF BR"GL TYF T[GF S]8]\AG[ 50[,L D]xS[,L lJX[ JFT SZL ZæF[ K[P
;F[5FG $ o [ [[ [ 5lZl:YlTG]\ VY"38G
;F[5FG 5 o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF VY"38G VG]~5 VgIG[ ;DHJFGL 1FDTFGF\ JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJF
!P
ZP
#P
;F[5FG & o [ [[ [ T],GFv5|`GF[¿ZLv RRF"
!P
ZP
#P
;F[5FG * o [ [[ [ 5lZl:YlTG]\ 5]GoVY"38G
;F[5FG ( o [ [[ [ ;F\J[lUS 5lZl:YlTGF 5]GoVY"38G VG]~5 VgIG[ ;DHJFGL 1FDTFGF\ JT"GF[v,1F6F[ GÞL SZJF
!P
ZP
#P
;F[5FG ) o [ [[ [ VgI 5lZl:YlT ZH} SZJL
;F[5FG !_ [[[ [ ZH} SZ[, 5lZl:YlTDF\ jIÂÉTGF\ JT"GF[ VG[ VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GF[GL T],GF
jIÂÉTGF\ JT"GM       VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF VG]~5 lJnFYL"VM[GF\ JT"GM
!P !P
ZP ZP
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;F[5FG ! o [ [[ [ ;[JF VlED]BTF[ ][ ][ ][ ] GF[ VY"" o[ " "[ " "[ " "[ " "  ¬;[JF VlED]BTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT VgI jIÂÉTVMV[
5MTFGL 5F;[YL ZFB[,L V5[1FFVM VM/BL XS[ K[P  T[ VgI jIÂÉTVMG[ 5MTFGFYL DC¿D ;\TMQF D/[ T[JF 5|ItGM SZ[ K[P VgI
jIÂÉTVMG[ IMuI DNN DF8[ T{IFZL NXF"J[ K[P¬
;F[5FG Z o [ [[ [ ;[JF VlED]BTF[ ][ ][ ][ ]  WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF o
!P T[ VgIV[ 5MTFGL 5F;[YL ZFB[,L V5[1FFVM VM/BL XS[ K[P
ZP T[ VgI jIÂÉTVMG[ 5MTFGFYL DC¿D ;\TMQF D/[ T[JF 5|ItGM SZ[ K[P
#P VgI jIÂÉTVMG[ IMuI DNN DF8[ T{IFZL NXF"J[ K[P
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jIÂÉT lNJ; NZlDIFG VG[S ,MSMGF ;\5S"DF\ VFJ[ K[4 VG[S 5lZl:YlT S[ ;D:IFGM
;FDGM SZ[ K[P VF NZ[S jIÂÉT4 ;D:IF S[ 5lZl:YlT ;FY[GL VF\TZlÊIFGF 5lZ6FD :J~5[
jIÂÉTDF\ RMÞ; 5|SFZGF EFJF[ S[ ;\J[UM pt5gG YFI K[P NFPTP SM. Ô6LTL jIÂÉTG[ D/L
VFG\N YFI4 SM. ;D:IFGM pS[, G D/TF U]:;M pt5gG YFI S[ SM. SFI" ;DI;Z 5}Z]\ G
YTF\ lR\TF pNŸEJ[P 5Z\T] 36L JBT p5l:YT YTL 5lZl:YlT S[ ;D:IF V[8,L 1Fl6S CMI
K[ S[ T[GFYL pNŸEJTF ;\J[UM 5|tI[ jIÂÉT wIFG S[lgãT SZL XSTL GYLP p5ZF\T 36L JBT
pt5gG YTF ;\J[UM V[8,F Hl8, CMI K[ S[ jIÂÉT T[G[ VM/BL XSTL GYLP EI4 lR\TF4
U]:;M JU[Z[ H[JF ;\J[UMG[ VM/BJFDF\ G VFJ[ TM ,F\AF UF/[ jIÂÉTG[ DFGl;S4 XFZLlZS
S[ ;FDFlHS ZLT[ G]SXFG 5CM\RL XS[ K[P VFYL jIÂÉTV[ 5F[TFGF ;\J[UM 5|tI[ ÔU'T ZCL
T[G[ VM/BJF H~ZL AG[ K[P jIÂÉTGL 5M[TFGF ;\J[UMG[ VM/BJFGL 1FDTFG[ ;F\J[lUS
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`JF;F[KŸJF;4 ~lWZFlE;Z64 ìNIGF WASFZF JU[Z[GL lÊIF h05L AG[ K[P ;\J[UGL l:YlTDF\
VF56F[ VF56F JT"G 5Z GlCJTŸ SFA} CF[I K[P
NFPTP JQFF[" 5KL SF[. Ô6LTL jIÂÉTG[ Ô[TF\ VF56L VF\TlZSvXFZLlZS 5|lÊIFVM
h05L AG[ K[4 VF56F RC[ZF 5Z l:DT VFJL ÔI K[ S[ VF56[ V[ jIÂÉTG[ E[8L 50LV[
KLV[P VF ;DI[ VF56[ VF 5|SFZGF JT"GG[ ZF[SL XSTF GYLP VF ;\J[U V[ VFG\NGF[ ;\J[U
K[P V[ H ZLT[ SF[.V[ VF56L B}A H VUtIGL J:T]G[ G]SXFG SI]Å CF[I tIFZ[ VF56[ T[G[
DFZLV[4 SF[. J:T]GF[ 3F SZLV[ S[ CFY 5U 5KF0LV[P VF U]:;FGF[ ;\J[U K[P
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jIÂÉT H[ ;\J[U VG]EJ[ K[ T[GL ;FY[ T[ ;\J[U pt5gG YJFG]\ SFZ6 HM0FI[,]\ K[P
ßIFZ[ jIÂÉT SM.56 VgI jIÂÉT4 ;D:IF S[ 5lZl:YlTGM ;FDGM SZ[ K[ tIFZ[ T[GF
VFWFZ[ T[ H[ ;\J[U VG]EJ[ K[ T[G]\ D]bI SFZ6 jIÂÉTG]\ T[ jIÂÉT4 ;D:IF S[ 5lZl:YlT
V\U[G]\ VYJF T[GF 5lZ6FD V\U[G]\ 5F[T[ SZ[,]\ VY"38G CF[I K[P VYF"TŸ jIÂÉT VgI
jIÂÉT4 ;D:IF S[ 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ H[ 5|DF6[ VY"38G SZ[ K[ V[ D]HA T[ ;\J[U
VG]EJ[ K[P NFPTP lX1FS TDG[ AF[,FJ[ K[P VF 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ TD[ VY"38G SZF[ S[
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lX1FS ;Ô SZJF AF[,FJ[ K[ tIFZ[ TD[ EIGF[ ;\J[U VG]EJXF[P VFD4 ;\J[U DF8[ 5lZl:YlT
GCL\ 5Z\T] 5lZl:YlT V\U[G]\ VY"38G HJFANFZ K[P
;FDFgI ZLT[ jIÂÉT VgI jIÂÉT4 ;D:IF S[ 5lZl:YlTG]\ VY"38G 5MTFGL
H~lZIFTMGF ;\TMQF S[ V;\TMQFGF ;gNE"DF\ SZ[ K[ VG[ V[ D]HA ;\J[U VG]EJ[ K[P NFPTP
lX1FS[ ;M5[,]\ U'CSFI" 5}6" YI[, GYLP lJnFYL" VF 5lZl:YlT lJX[ lJRFZ[ VYJF VY"38G
SZ[ S[ U'CSFI" G SZ[, CMJFYL lX1FS ;Ô SZX[P ;Ô YX[ V[ lJRFZ[ T[ EIGM ;\J[U
VG]EJX[P 5Z\T] BZ]\ HMTF VF EIGM ;\J[U T[GL ;,FDTLGL H~lZIFT ;\TMQFFI[,L GYL
T[G[ ,LW[ pNŸEJ[ K[P HM lJnFYL"G[ BFTZL Y. ÔI S[ U'CSFI" SZ[, G CMJF KTF\ lX1FS
;Ô SZX[ GCL\ V[8,[ S[4 T[GL ;,FDTLGL H~lZIFT ;\TMQFFI TM U'CSFI" SZ[, G CMJF
KTF\ T[ EIGM ;\J[U VG]EJX[ GCL\P XF/FDF\ 5|YD ÊD[ pTL"6 YTF[ lJnFYL" lJRFZ[ S[
DFTFvl5TF T[GF 5Z B]X YX[P lD+MDF\ T[ CMlXIFZ 5}ZJFZ YX[P VFYL VFG\N S[ B]XLGM
;\J[U pNŸEJ[P VF VFG\N S[ B]XLGF ;\J[UG]\ D]bI SFZ6 lJnFYL"GL 5|[DGL S[ 5|lTQ9FGL
H~lZIFTGM ;\TMQF U6L XSFIP HM lJnFYL"GL ;O/TFGL SM. GM\W G ,[JFI V[8,[ S[4
T[GL 5|lTQ9FGL H~lZIFT G ;\TMQFFI TM 5|YD ÊD[ pTL"6 YJF KTF\ VFG\N S[ B]XLGM
;\J[U G pNŸEJ[P VFD4 SM.56 5lZl:YlT 5|tI[GF VY"38GG[ 5lZ6FD[ jIÂÉTDF\ RMÞ;
5|SFZGF ;\J[U pNŸEJ K[P
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VF5JFDF\ VFJ[, K[P
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.QFF"4 lR\TFGF ;\J[UM VG]EJ[ K[P H]NL H]NL JI S1FFV[ VF ;\J[U VG]EJJFGF\
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;5"vS}TZF 3ZGF lGIDM ;\TMQFDF\YL pNEJTLv H[GF 5|tI[ 5|[DGLv HFT ;FY[ h30M
V\WFZ]\ v TMOFG J0L,M äFZF GÒSG\]v               ,FU6LVM           ,FU6L K[P VF\TlZS ;\3QF"
VS:DFT              VJ,MSG DFTFl5TF S[ VgIMGMv VgIDF\ DFGLTMv VIMuI pxS[ZF8
é\RL HuIF VgI ;FY[GF DTE[N                        5|[D S[ R0LIFTM ;CFwIFIL .rKF VG[ D}<Iv
lJlR+ VJFH ;TT ZMS8MS lJQFDl,\UL jIÂÉT lJHFTLI ;\A\W     JrR[ VY0FD6
3ZDF\ V[S,F ZC[J]\ lGI\+6 lD+F[GF GFGF JT]"/ 5|[DvDFGv5|A/ .rKF U]:;M CMI 56v
VÔ6L jIÂÉT DFTFl5TFGF ,1F6M4 8[JM ;]BN ;\A\W wI[I 5|Fl%TDF\ é65      C]D,M SZTF 0Z
5ZL1FF DFTFl5TFGL VIMuI 8LSF ;]Zl1FTTFGM VG]EJ ALHFG[ V5FTM ,FEv 5|A/ HFTLI .rKF
lX1FSM AF/SGL H[D JTF"J     5MTFG[ VF5JFGMv
XFZlZS :5WF"VM RL0JJ]\                    .gSFZ
U'CSFI" T[GL ;FY[ VIMuI YJ]\
J{IlÉTS V5}6"TF 5MTFGL ZD}H
 lD+MGL DHFS VlEDFG 5Z C]D,M
 XlÉT ACFZG]\ SFD lGQO/TFGM VG]EJ
,3]TFGL ,FU6L lX1FSGL VIMuI 8LSF
5|lTQ9F U]DFJJLP
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Ô[JF D/[ K[P VF O[ZOFZF[ T[GF JT"G S[ JF6LDF\ Ô[JF D/[ K[P VFD4 ;\J[U VG]EJGFZ
jIÂÉT T[GL VlEjIÂÉT GZL VF\B[ Ô[. XSFI T[JF\ JT"GF[ TYF ;F\E/L VG[ ;DÒ XSFI
T[JF XaNF[ J0[ jIÉT SZ[ K[P VFYL ;\J[UGL CFHZL jIÂÉTGF JT"G S[ JF6L 5ZYL Ô6L
XSFI K[P NFPTP XF[SGF[ VFJ[U VG]EJGFZ jIÂÉTG]\ DF[\ 50L ÔI4 lR\TFG[ SFZ6[ VFD T[D
VF8F DFZJF4 U]:;FGF ;\J[UG[ ,LW[ CFY5U 5KF0JF4 SM. J:T] O[SJL4 VgI jIÂÉT ;FY[
é\RF VJFH[ JFT SZJLP XZDGF ;\J[UG[ ,LW[ BM8]\ AM,J]\4 VFG\N S[ B]XLGF ;\J[UG[ ,LW[
C;J]\4 VgI ;FY[ JFTRLT SZJLP VFXFJFNG[ ,LW[ h05YL SFD SZJ]\ JU[Z[P VFD4 ;\J[UM
jIÂÉTGF JT"GDF\ jIÉT YFI K[P ;\J[UGL jIÂÉTGF JT"G 5Z A[ 5|SFZGL V;Z YFI K[ o
s!f CSFZFtDS V;Z VG[ sZf GSFZFtDS V;ZP
$P!P!  CSFZFtDS V;ZP  ;\J[UGF[ VG]EJ VG[ T[G[ VG]~5 jIÂÉTGF JT"GG[
,LW[ jIÂÉTG[ DFGl;S4 XFZLlZS S[ ;FDFlHS ZLT[ TtSF, S[ ,F\AFUF/[ ,FE YFI TF[ VF
5|SFZGL V;Z V[ ;\J[UGL CSFZFtDS V;Z SCL XSFIP NFPTP VFG\N S[ B]XLGF ;\J[UG[
,LW[ C;J]\4 VgI ;FY[ JFT SZJLP H[GFYL VgI ;FY[GF ;FY[GF ;\A\WDF\ ;]WFZF[ YFI K[P
H[ jIÂÉT DF8[ ,FESFZS K[P VFYL VF 5|SFZGL V;Z CSFZFtDS V;Z K[P CSFZFtDS V;Z
p5ÔJTF ;\J[UG[ CSFZFtDS ;\J[U TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P VFG\N4 VFXF4 B]XL4 5|[D
JU[Z[ H[JF ;\J[UF[ CSFZFtDS ;\J[UF[ K[P VF ;\J[UF[GL VlEjIÂÉT S[ T[G[ VG]~5 JT"G
jIÂÉT DF8[ OFINFSFZS K[P
S[8,LS JBT jIÂÉT EIG[ ,LW[ VlTGD|56]\ NXF"J[ K[P JW] ;FZF[ jIÂÉT JW] EI
5FD[, CF[. XS[P T[ T[G]\ ;FZF56]\ 5F[TFGF H}YDF\ 5F[TFG[ lX1FF4 V:JLS'lT S[ TZKF[0JFGF
EIYL Z1F6 VF5JF p5IF[UDF\ ,[ K[P lR\TF GLR[ jIÂÉT 36LJFZ OZlHIFT SFI"DF\ WSFI[,L
ZC[ K[P :5WF" DF8[ 50SFZ~5 CF[I V[JF\ SFIF[" SZ[ K[P VF V;Z V[ ;\J[UGL CSFZFtDS V;Z
SCL XSFIP
$P!P!  GSFZFtDS V;ZP  ;\J[UGF[ VG]EJ VG[ T[G[ VG]~5 jIÂÉTGF JT"GG[
,LW[ jIÂÉTG[ DFGl;S4 XFZLlZS S[ ;FDFlHS ZLT[ TtSF, S[ ,F\AFUF/[ G]SXFG YT]\ CF[I
TF[ VF 5|SFZGL V;Z V[ ;\J[UGL GSFZFtDS V;Z SCL XSFIP NFPTP U]:;FGF ;\J[UG[
,LW[ VgI 5Z SF[. J:T]GF[ 3F SZJF[4 >Ô 5CF[RF0JL S[ é\RF VJFH[ JFT SZJLP VF
5|SFZGL V;ZG[ ,LW[ VgI ;FY[GF ;\A\WDF\ VF[8 VFJ[ K[P H[ jIÂÉT DF8[ G]SXFGSFZS K[P
VFYL VF 5|SFZGL V;Z GSFZFtDS V;Z K[P GSFZFtDS V;Z p5ÔJTF ;\J[UG[ GSFZFtDS
;\J[U TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P lR\TF4 EI4 S|F[W4 lGZFXF JU[Z[ H[JF ;\J[UF[ GSFZFtDS
;\J[UF[ K[P VF ;\J[UF[GL VlEjIÂÉT S[ T[G[ VG]~5 JT"G jIÂÉT DF8[ G]SXFGSFZS K[P
jIÂÉT EIG[ SFZ6[ SF[. SFI" SZJFG]\ 8F/[4 U]:;FG[ ,LW[ VgIGL 8LSF SZ[4 XFZLlZS
C]D,F[ SZ[ S[ lR\TFG[ ,LW[ GÒJF\ SFZ6F[DF\ U]:;F[ VG]EJ[ K[P VF V;Z V[ ;\J[UGL
GSFZFtDS V;Z SCL XSFIP
CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS V;Z éEL SZTF S[8,FS ;\J[UF[GL IFNL ;FZ6LvZDF\
VF5JFDF\ VFJ[, K[P
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;FZ6L  Z
CSFZFtDS ;\J[U\ [\ [\ [\ [ GSFZFtDS ;\J[U\ [\ [\ [\ [
5|[D EI
NIF S|F[W
SZ]6F lR\TF
1FDF 3'6F
S'T7TFGL ,FU6L >QFF"
VFG\N VlT :JFY"
B]XL X\SF
VFXF lGZFXF
p5ZGL ;FZ6LvZDF\ 5|tI[S CSFZFtDS ;\J[U jIÂÉT DF8[ DFGl;S4 XFZLlZS S[
;FDFlHS ZLT[ CSFZFtDS V;Z éEL SZ[ K[P ßIFZ[ 5|tI[S GSFZFtDS ;\J[U jIÂÉT DF8[
DFGl;S4 XFZLlZS S[ ;FDFlHS ZLT[ GSFZFtDS V;Z éEL SZ[ K[P VFYL jIÂÉTV[ 5F[TFGF
;\J[UF[ VF[/BJF H~ZL AG[ K[P H[YL jIÂÉT VF ;\J[UF[ 5F[TFGF DF8[ OFINFSFZS K[ S[
G]SXFGSFZS T[ ;DÒ XS[ VG[ Ô[ G]SXFGSFZS CF[I TF[ T[GF\ lGI\+6 DF8[GF\ 5U,F\ ,.
XS[P
5P_ ;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTFGF[ VY"\ [ ' [ "\ [ ' [ "\ [ ' [ "\ [ ' [ "
;F\J[lUS :JvÔU'lT V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT 5MTFGF
;\J[UM VG[ V[ ;\J[UMGF\ SFZ6M TYF 5MTFGF ;\J[UMGL V;Z 5MTFGF lJRFZ4 JF6L VG[
JT"G 5Z X]\ YFI K[ T[ ;DÒ XS[ K[P
VF 5ZYL ;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VF D]HA
SCL XSFIP
!P ;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5F[TFGF ;\J[UF[G[ VF[/BL XS[ K[P
V[8,[ S[ 5F[T[ SF[. ;\J[UGF[ VG]EJ SZ[ K[ T[ Ô6L XS[ K[ VG[ T[G[ GFD VF5L XS[
K[P
ZP ;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5F[T[ H[ ;\J[U VG]EJ[ K[ T[G]\ SFZ6
Ô6[ K[P V[8,[ S[ 5F[TFG[ RF[Þ; ;\J[UGF[ VG]EJ XF DF8[ YIF[ T[ Ô6[ K[P
#P ;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5F[T[ H[ ;\J[U VG]EJ[ K[ T[GL
V;Z 5MTFGF lJRFZ4 JF6L VG[ JT"G 5Z X]\ YFI K[ T[ Ô6[ K[P V[8,[ S[ 5MTFGF
;\J[UMGL V;Z CSFZFtDS K[ S[ GSFZFtDS T[ Ô6[ K[P 5MTFGF ;\J[UM OFINFSFZS
K[ S[ G]SXFGSFZS T[ Ô6[ K[P
&P_ ;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[\ [ ' [\ [ ' [\ [ ' [\ [ ' [
;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTF V[ V[JL 1FDTF K[ S[ Ô[ IF[uI 5|ItGF[ SZJFDF\ VFJ[
TF[ jIÂÉTDF\ lJS;FJL XSFI K[P jIÂÉT ;D1F lNJ; NZlDIFG H[ VgI jIÂÉT4 ;D:IF
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S[ 5lZl:YlT p5l:YT YFI K[ T[GF ;\NE"DF\ jIÂÉT X]\ lJRFZ[ K[4 T[GL ;FY[ ÉIF 5|SFZGF[
jIJCFZ S[ JT"G SZ[ K[ T[ V\U[ ;TT ÔU'T ZC[JFGF[ 5|ItG SZJFYL VF 5|SFZGL 1FDTF
lJS;FJL XSFI K[P VF DF8[ GLR[GF p5FIF[ SZJF Ô[.V[P
!P jIÂÉT ßIFZ[ VgI jIÂÉTGF ;\5S"DF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[G[ 5|YD JBT Ô[.G[ VYJF
T[GL JFT ;F\E/LG[ 5F[TFG[ ÉIF 5|SFZGF[ lJRFZ VFjIF[ T[ V\U[ ÔU'T ZC[J]\
Ô[.V[P VF H ZLT[ jIÂÉT ;D1F SF[. ;D:IF S[ 5lZl:YlT p5l:YT YFI tIFZ[ 5F[T[
5|YD ÉIF 5|SFZGF[ lJRFZ SIF[" S[ X]\ VY"38G SI]"\ T[ V\U[ ÔU'T ZC[J]\ Ô[.V[P
ZP jIÂÉT ;D1F p5l:YlT VgI jIÂÉT4 ;D:IF S[ 5lZl:YlTG]\ H[ VY"38G SI]"\ CF[I
T[ D]HA jIÂÉT RMÞ; 5|SFZGF ;\J[UF[ VG]EJ[ K[P 5lZl:YlTG]\ H[ VY"38G SI]"\
CF[I T[ H RMÞ; 5|SFZGF ;\J[UF[ pt5gG SZTF\ SFZ6F[G[ HgD VF5[ K[P VFYL
5lZl:YlTGF VY"38GDF\ ;\J[UF[ pt5gG SZTF\ SFZ6F[ SIF\ SIF\ K[ T[ V\U[ ÔU'T
ZC[J]\ Ô[.V[P
#P ;\J[UF[ pt5gG SZTF\ SFZ6F[ SIF ;\J[U ;FY[ ;\A\lWT K[ T[ lJRFZL SFZ6F[G[ VG]~5
H[ T[ ;\J[UG[ VF[/BJF Ô[.V[P
$P jIÂÉT 5F[T[ H[ ;\J[UF[ VG]EJ[ K[ T[GL VlEjIÂÉT T[ H]NF H]NF JT"G J0[ jIÉT
SZ[ K[P VFYL jIÂÉTGF 5F[TFGF ;\J[UG[ VlEjIÉT SZTF\ JT"GF[ SIF\ SIF\ K[ T[
V\U[ ÔU'T ZC[J]\ Ô[.V[P V[8,[ S[ 5F[TFGF ;\J[UF[GL 5F[TFGF JT"G 5Z X]\ V;Z
Y. T[ V\U[ lJRFZJ]\ Ô[.V[P
5P 5F[TFGF ;\J[UF[GL 5F[TFGF JT"G 5Z H[ V;Z Y. T[ CSFZFtDS K[ S[ GSFZFtDS
V[8,[ S[ 5F[TFGF ;\J[UG[ VlEjIÉT SZTF\ JT"GF[ 5F[TFGF DF8[ ,FESFZS K[ S[
G]SXFGSFZS T[ V[U[ ;TT ÔU'T ZC[J]\ Ô[.V[P
*P_ ;FZF \X\\\ \
jIÂÉT lNJ; NZlDIFG VG[S ,MSM4 ;D:IF S[ 5lZl:YlTGF ;\5S"DF\ VFJ[ K[P T[GF
lJX[GF[ lJRFZ S[ VY"38G jIÂÉTDF\ RMÞ; 5|SFZGF EFJF[ S[ ;\J[UM pNŸEJJF DF8[GF\
SFZ6F[ S[ 5lZl:YlT éEL SZ[ K[P VF SFZ6F[G[ ,LW[ jIÂÉT RMÞ; 5|SFZGF EFJF[ S[ ;\J[UM
VG]EJ[ K[P ;\J[UGL l:YlT NZlDIFG jIÂÉTDF\ S[8,FS VF\TlZS O[ZOFZF[ T[DH S[8,FS
AFæ O[ZOFZ YFI K[P ;\J[UG[ ,LW[ jIÂÉTDF\ YTF AFæ O[ZOFZ jIÂÉTGF JT"GDF\ N[BFI
VFJ[ K[P VFD4 ;\J[U VG]EJGFZ jIÂÉT 5F[TFGF ;\J[UGL VlEjIÂÉT GZL VF\B[ Ô[.
XSFI T[JF JT"G J0[ jIÉT SZ[ K[P VF ;\J[UGF[ VG]EJ S[ T[GL VlEjIÂÉT~5 JT"GF[
jIÂÉT 5Z DFGl;S4 XFZLlZS S[ ;FDFlHS ZLT[ CSFZFtDS S[ GSFZFtDS V;Z 5CF[RF0[ K[P
CSFZFtDS V;Z p5ÔJTF ;\J[UG[ CSFZFtDS ;\J[U VG[ GSFZFtDS V;Z p5ÔJTF
;\J[UG[ GSFZFtDS ;\J[U TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P jIÂÉT DF8[ 5F[T[ H[ ;\J[UF[ VG]EJ[
K[ T[ CSFZFtDS K[ S[ GSFZFtDS T[ Ô6J]\ B}A H H~ZL K[P SFZ6 S[ Ô[ GSFZFtDS ;\J[UFG[
VF[/BJFDF\ VFJX[ TF[ H V[ ;\J[UG[ lGI\+6DF\ ,FJL T[GL GSFZFtDS V;Z N}Z SZJF
5|ItG SZL XSFX[P jIÂÉTGL 5F[TFGF ;\J[UF[4 T[GF SFZ6F[4 TYF T[GL 5F[TFGF lJRFZ4 JF6L
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VG[ JT"G 5Z YTL CSFZFtDS S[ GSFZFtDS V;Z VF[/BJFGL ÙDTFG[ ;F\J[lUS :Jv
ÔU'lTGL 1FDTF SC[ K[P SF[. 56 jIÂÉT4 ;D:IF S[ 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ SIF 5|SFZGF[
lJRFZ VFjIF[ S[ 5F[T[ V[ 5lZl:YlTG]\ S. ZLT[ VY"38G SI]"\4 VF VY"38GG[ 5lZ6FD[ ;\J[U
DF8[GF\ SIF\ SFZ6F[GF[ HgD YIF[ VG[ VF SFZ6F[G[ VG]~5 SIF ;\J[UGF[ VG]EJ YIF[ T[
V\U[ ;TT ÔU'T ZC[JFYL 5F[TFGF ;\J[UF[G[ VF[/BJFGL 1FDTF S[/JL XSFX[P p5ZF\T
5F[TFGF ;\J[UF[GL VlEjIÂÉT S. ZLT[ SZL V[8,[ S[ 5F[TFGF ;\J[UGL 5F[TFGF lJRFZ4
JF6L VG[ JT"G 5Z CSFZFtDS S[ GSFZFtDS V;Z V\U[ ;TT ÔU'T ZC[JFYL jIÂÉT
;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTF lJS;FJL XS[ K[P
(P_ 5|J'l¿VM| '| '| '| '
;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTFGF[ lJSF; TDFZFDF\ YFI T[ DF8[ ;F\J[lUS
:JvÔU'lTGL 1FDTF lJS;FJJFGF p5FIF[G[ VG]~5 S[8,LS 5|J'l¿VM VCL\ ZH} SZJFDF\
VFJL K[P VF 5|J'l¿VMGF IF[uI VD,YL TD[ TDFZL ;F\J[lUS :JvÔU'lTGL 1FDTF lJS;FJL
XSXF[P
!P TDG[ ;F\J[lUS ZLT[ V;Z SZL CF[I T[JL lNJ; NZlDIFGGL VgI jIÂÉT4 ;D:IF
S[ 5lZl:YlTG[ VF[/BL T[GL GF[\W 5FK/ VF5JFDF\ VFJ[, ;F\J[lUS :JvÔU'lT
GM\W5+SDF\ jIÂÉTv;D:IFv5lZl:YlTGF BFGFDF\ SZF[P
ZP TD[ GM\W[, 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ TD[ SZ[, lJRFZ S[ VY"38GGL GF[\W 5FK/
VF5[, ;F\J[lUS :JvÔU'lT GM\W5+SDF\ VY"38GvlJRFZGF BFGFDF\ SZF[P
#P TD[ SZ[, lJRFZ S[ VY"38GDF\YL pNŸEJ[, ;\J[UGF\ SFZ6F[GL GF[\W 5FK/ VF5[,
;F\J[lUS :JvÔU'lT GM\W5+SDF\ SFZ6GF BFGFDF\ SZF[P
$P lJRFZ S[ VY"38GDF\YL pNŸEJ[, SFZ6F[ ;\A\lWT ;\J[U V\U[ lJRFZL T[ ;\J[UGL
GF[\W 5FK/ VF5[, ;F\J[lUS :JvÔU'lT GM\W5+SDF\ ;\J[UGF BFGFDF\ SZF[P
5P TD[ VG]EJ[, ;\J[UGL VlEjIÂÉT~5 JT"GF[GL GF[\W 5FK/ VF5[, ;F\J[lUS
:JvÔU'lT GM\W5+SDF\ VlEjIÂÉTvJT"GGF BFGFDF\ SZF[P
&P TD[ VG]EJ[, ;\J[U CSFZFtDS K[ S[ GSFZFtDS T[GL GF[\W 5FK/ VF5[, ;F\J[lUS
:JvÔU'lT GM\W5+SDF\ CSFZFtDSvGSFZFtDSGF BFGFDF\ SZF[P
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VF 5+SDF\ VFU/ VF5[, 5|J'l¿VM VG];FZ GF[\W SZF[P
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!P_ 5|F:TFlJS
ZP_ D}<IF\SGGF[ VY"
#P_ :JvD}<IF\SGGF[ VY"
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5P_ :JvD}<IF\SG DF8[ lR\TGFtDS ¹lQ8SF[6
&P_ :JvD}<IF\SG DF8[ VgIGF 5|lTEFJ
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!P D}<IF\SGGF[ VY" VF5L XSXMP
ZP :JvD}<IF\SGGF[ VY" VF5L XSXMP
#P :JvD}<IF\SGGF Ù[+F[ H6FJL XSXF[P
$P :JvD}<IF\SG DF8[ lR\TGFtDS ¹lQ8SF[6 V5GFJL XSXMP
5P :JvD}<IF\SG DF8[ VgIGF 5|lTEFJ D[/JL XSXF[P
&P ;TT :JvD}<IF\SG SZL XSXMP
*P RMÞ; :JvD}<IF\SGGL 1FDTFGF[ VY" VF5L XSXMP
(P TDFZL RMÞ; :JvD}<IF\SGGL 1FDTF S[/JL XSXF[P
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jIÂÉTV[ lNJ; NZlDIFG VG[S lG6"IF[ ,[JF 50TF CF[I K[P S[8,FS wI[I GÞL
SZJFGF CF[I K[ S[ GJF SFI"GL X~VFT SZJFGL CF[I K[P VF lG6"IGL ;O/TF4 wI[IGL
l;lâ S[ SFI"GL 5}6"TFGF[ VFWFZ jIÂÉTGL VF DF8[GL 1FDTF S[ DIF"NF 5Z ZC[,F[ K[4 jIÂÉT
5F;[ VF DF8[ ZC[,F ;\;FWGF[ 5Z ZC[,F[ K[P 36L JBT SF[. wI[I GÞL SIF" AFN S[ SF[.
SFI" X~ SIF" AFN T[ wI[I l;â YT]\ GYL S[ SFI" 5}6" YT]\ GYLP H[G]\ SFZ6 jIÂÉT 5F;[ H[
T[ wI[I l;â SZJF DF8[ S[ SFI" 5}6" SZJF DF8[ H~ZL VFJ0T S[ 1FDTFGF[ VEFJ4 EF{lTS
S[ VgI ;\;FWGF[GL p65 S[ VgIGF ;CSFZGF[ VEFJ CF[I K[P VFD4 SF[.56 lG6"I ,[TF
5C[,F S[ SFI" X~ SZTF 5C[,F VF lG6"IGF VD, DF8[ S[ SFI" 5}6" SZJF DF8[ 5F[TFGL 5F;[
H~ZL VFJ0T S[ 1FDTF4 EF{lTS S[ VgI ;\;FWGF[ K[ S[ S[D T[ lJRFZJ]\ HF[.V[P 5F[TFGL
5F;[ H~ZL VFJ0T4 1FDTF4 EF{lTS S[ VgI ;\;FWGF[ JU[Z[ V\U[GL lJRFZ6F SZJL V[8,[
5F[TFG]\ D}<IF\SG SZJ]\ v :JvD}<IF\SG SZJ]\P
VFD4 jIÂÉT lNJ; NZlDIFG H[ lG6"I ,[ K[ S[ SFI" X~ SZ[ K[ T[GL ;O/TF S[
lGQO/TFGM VFWFZ lG6"I ,[TF 5C[,F S[ SFI" X~ SZTF 5C[,F 5MTFG]\ H[ D}<IF\SG SZ[,
K[ T[GF 5Z ZC[, K[P NFPTP 5F8"8F.D ZL;[%;lG:8GL GMSZL :JLSFZJL S[ lC;FAGLXGL
GMSZL :JLSFZJLP VF AFATGF lG6"IDF\ 5MTFGL UFl6lTS S[ GFDF;\A\WL VFJ0T4
JFSŸ58]TF4 GF6F\SLI J/TZ4 ;DIUF/F[4 XMB JU[Z[ AFATMGF\ ;gNE"DF\ 5MTFG]\ D}<IF\SG
SZJ]\ HM.V[P tIFZAFN H VF lG6"I ,[JM HM.V[P VFD4 jIÂÉT DF8[ :JvD}<IF\SG B}A H
VUtIG]\ K[P :JvD}<IF\SGG[ ;DHJF DF8[ D}<IF\SGG[ ;DHJ]\ H~ZL K[P
V+[ 5|FZ\EDF\ D}<IF\SGGF[ VY" ZH} SZJFDF\ VFjIF[ K[P tIFZAFN :JvD}<IF\SGGF[
VY"4 :JvD}<IF\SGGF Ù[+F[4 :JvD}<IF\SG DF8[ lR\TGFtDS ¹lQ8SF[64 :JvD}<IF\SG DF8[
VgIGF 5|lTEFJ VG[ ;TT :JvD}<IF\SGGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P V\T[ RMÞ;
:JvD}<IF\SGGL 1FDTFGF[ VY" VG[ RMÞ; :JvD}<IF\SGGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[ ZH}
SZJFDF\ VFjIF K[P
ZP_ D}<IF\SGGF[ VY"} \ [ "} \ [ "} \ [ "} \ [ "
D}<IF\SG V[8,[ D},JJ]\ S[ D},J6L SZJLP SF[. 56 jIÂÉT4 J:T] S[ SFI"GL RMÞ;
WF[Z6F[GF ;\NE"DF\ D},J6L SZJL S[ IF[uITF v VIF[uITFGL RSF;6L SZJL V[8,[ D}<IF\SG
SZJ]\P
#P_ :JvD}<IF\SGGF[ VY"} \ [ "} \ [ "} \ [ "} \ [ "
:JvD}<IF\SG V[8,[ 5F[TFG]\ D}<IF\SGP 5F[TFGL 1FDTF4 lJlXQ8 XÂÉT4 VFJ0T4
SF{X<IF[ VG[ U]6F[G[ VF[/BJF T[DH 5F[TFGL DIF"NF4 BFDL4 p65G[ VF[/BJL V[8,[
:JvD}<IF\SGP
jIÂÉTDF\ VG[S 5|SFZGL 1FDTF4 lJlXQ8 XÂÉT S[ U]6F[ CF[I K[P jIÂÉT SF[. SFI"
SZJFGF ;\NE"DF\ lJlXQ8 SF{X<IF[ WZFJTL CF[I K[P jIÂÉT ;DFHDF\ DF[EF[4 5|lTQ9F4 lD+M
S[ ZFHSLI JU WZFJTL CF[I K[P p5ZF\T jIÂÉTGL S[8,LS DIF"NF 56 CF[I K[P H[D S[
VFJ0TGF[ VEFJ4 XFZLlZS GA/F>4 h05YL U]:;[ YJ]\4 EF{lTS ;]lJWFGF[ VEFJ4
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1FDTFvDIF"NF U6FJ[ K[ o s!f EF{lTS 1FDTF4 sZf ;FDFlHS 1FDTF VG[ s#f VFwIFltDS
1FDTFP V+[ :JvD}<IF\SGGF\ VF VG[ VF l;JFIGF S[8,FS Ù[+F[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
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VG[ ;FWGF[ V\U[GL 1FDTF K[P VF 1FDTFDF\ DF, lD,ST4 GF6FSLI 5lZl:YlT4 H~ZL
;\;FWGF[ JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P jIÂÉTV[ :JvD}<IF\SG SZTL JBT[ 5F[T[ SIF SIF
5|SFZGL EF{lTS 1FDTF WZFJ[ K[ T[ lJRFZJ]\ HF[.V[P SF[. SFI"GL X~VFT SZTL JBT[ T[
SFI" DF8[ H~ZL EF{lTS 1FDTF 5F[T[ WZFJ[ K[ S[ GCL\ T[ lJRFZJ]\ HF[.V[P
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5lZzD SZJFGL 1FDTF4 VF\B4 SFG4 GFSGF[ V;ZSFZS p5IF[U4 CFY 5U äFZF IF[uI ZLT[
SFD JU[Z[ XFZLlZS T\N]Z:TL ;\A\lWT 1FDTF K[P jIÂÉTV[ :JvD}<IF\SG SZTL JBT[ 5F[T[
SIF SIF 5|SFZGL XFZLlZS 1FDTF WZFJ[ K[ T[ lJRFZJ]\ HF[.V[P SF[. SFI" S[ wI[I lGWF"ZLT
SZTL JBT[ VF SFI" 5}6" SZJF S[ wI[I l;lâ DF8[ H~ZL XFZLlZS 1FDTF 5F[T[ WZFJ[ K[ S[
GCL\ T[ lJRFZJ]\ HF[.V[P
XFZLlZS GA/F.4 VF[K]\ N[BFJ]\4 VF[K]\ ;F\E/J]\4 CFY5UGL BFDL4 lJS,F\UTF4
H<NLYL YFS ,FUJF[ JU[Z[ jIÂÉTGL XFZLlZS DIF"NFVF[ K[P jIÂÉTV[ :JvD}<IF\SG SZTL
JBT[ H[ T[ SFI" ;FY[ ;\A\lWT 5F[TFGL XFZLlZS DIF"NFVF[ V\U[ 56 lJRFZJ]\ HF[.V[P wI[I
l;lâ S[ SFI" X~ SZJF DF8[ H~ZL CF[I T[JL XFZLlZS 1FDTF jIÂÉT G WZFJ[ TF[ T[ jIÂÉTGL
XFZLlZS DIF"NF U6L XSFIP
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;\:YF S[ ;DFHGF VgI ;D}C ;FY[ 5F[TFGF SFIF[" 5FZ 5F0L XSJFGL 1FDTF K[P ;DFHDF\
DMEM4 5|lTQ9F4 XFB4 lD+M4 ;¿F4 ;¿FlWSFZLVF[DF\ JU4 ;UFv;\A\WLVMDF\ prR :YFG
JU[Z[ jIÂÉTGL  ;FDFlHS 1FDTF U6L XSFIP jIÂÉTV[ :JvD}<IF\SG SZTL JBT[ 5F[T[ SIF
SIF 5|SFZGL ;FDFlHS 1FDTF WZFJ[ K[ T[ lJRFZJ]\ HF[.V[P SF[. SFI" S[ wI[I lGWF"ZLT SZTL
JBT[ SFI" 5}6" SZJF S[ wI[I l;lâ DF8[ H~ZL ;FDFlHS 1FDTF 5F[T[ WZFJ[ K[ S[ GCL\ T[
lJRFZJ]\ HF[.V[P
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XSFIP jIÂÉTV[ :JvD}<IF\SG SZTL JBT[ 5F[T[ SIF SIF 5|SFZGL VFwIFltDS 1FDTF WZFJ[
K[ T[ lJRFZJ]\ HF[.V[P SF[. SFI" S[ wI[I lGWF"ZLT SZTL JBT[ SFI" 5}6" SZJF S[ wI[I l;lâ
DF8[ H~ZL VFwIFltDS 1FDTF 5F[T[ WZFJ[ K[ S[ GCL\ T[ lJRFZJ]\ HF[.V[P
jIÂÉTtJGF[ VEFJ4 GSFZFtDS J,64 D}<IGF[ VEFJ4 GLRF VFNX" JU[Z[ jIÂÉTGL
VFwIFltDS DIF"NFVF[ K[P jIÂÉTV[ :JvD}<IF\SG SZTL JBT[ H[ T[ SFI" ;FY[ ;\A\lWT
5F[TFGL VFwIFltDS DIF"NFVF[ V\U[ 56 lJRFZJ]\ HF[.V[P wI[I l;lâ S[ SFI" X~ SZJF DF8[
H~ZL CF[I T[JL VFwIFltDS 1FDTF jIÂÉT G WZFJ[ TF[ T[ jIÂÉTGL VFwIFltDS DIF"NF
U6L XSFIP
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;FY[ ;\A\lWT 1FDTF K[P 5F[TFGF ;\J[UF[G[ VF[/BJF4 5F[TFGF ;\J[UF[GF SFZ6F[ TYF ;\J[UF[GL
VlEjIÂÉT V\U[ HFU'T ZC[J]\4 5F[TFGF ;\J[UF[GL V;Z VF[/BJL4 CSFZFtDS ;\J[UF[GF[
VG]EJ JU[Z[ jIÂÉTGL ;F\J[lUS 1FDTF K[P jIÂÉTV[ :JvD}<IF\SG SZTL JBT[ 5F[T[ SIF
SIF 5|SFZGL ;F\J[lUS 1FDTF WZFJ[ K[ T[ lJRFZJ]\ HF[.V[P VG[ VF ;F\J[lUS 1FDTF 5F[TGF
SFI" S[ wI[I l;lâ DF8[ IF[uI K[ S[ S[D T[  lJRFZJ]\ HF[.V[ VG[ tIFZAFN H SFI"GL X~VFT
SZJL HF[.V[P
;F\J[lUS :JvHFU'lTGF[ VEFJ4 GSFZFtDS ;\J[UF[GF[ VG]EJ JU[Z[ jIÂÉTGL
;F\J[lUS DIF"NFVF[ K[P jIÂÉTV[ :JvD}<IF\SG SZTL JBT[ H[ T[ SFI" ;FY[ ;\A\lWT 5F[TFGL
;F\J[lUS DIF"NFVF[ V\U[ 56 lJRFZJ]\ HF[.V[P wI[I l;lâ S[ SFI" X~ SZJF DF8[ H~ZL CF[I
T[JL ;F\J[lUS 1FDTF jIÂÉT G WZFJ[ TF[ T[ jIÂÉTGL ;F\J[lUS DIF"NF U6L XSFIP
$P!P& VgI 1F[+P [ [[ [ jIÂÉTGL VgI 1FDTFVF[DF\ VG]EJ4 X{1Fl6S ,FISFT
JU[Z[GF[ ;DFJ[X SZL XSFIP jIÂÉTV[ :JvD}<IF\SG JBT[ 5F[T[ SIF SIF 5|SFZGL VgI
1FDTF WZFJ[ K[ T[ lJRFZJ]\ HF[.V[ VG[ VF 1FDTF 5F[TFGF SFI" S[ wI[I l;lâ DF8[ IF[uI
K[ S[ S[D T[ lJRFZJ]\ HF[.V[ VG[ tIFZAFN H SFI"GL X~VFT SZJL HF[.V[P
VG]EJGF[ VEFJ4 X{1Fl6S S[ lJlXQ8 ,FISFTGF[ VEFJ JU[Z[ jIÂÉTGL VgI
DIF"NFVF[ U6L XSFIP :JvD}<IF\SG SZTL JBT[ jIÂÉTV[ VF 5|SFZGL DIF"NFVF[ V\U[ 56
lJRFZJ]\ HF[.V[P SFI" X~ SZJF DF8[ H~ZL CF[I T[JL 1FDTF jIÂÉTDF\ G CF[I T[ jIÂÉTGL
DIF"NF U6L XSFIP
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jIÂÉT ßIFZ[ SM.56 SFI" SZ[ K[ S[ wI[I l;lâ DF8[GF 5|ItGF[ SZ[ K[ tIFZ[ jIÂÉTV[
5F[TFG]\ :JvD}<IF\SG SZJ]\ H~ZL K[P HF[ jIÂÉT :JvD}<IF\SG SZX[ tIFZ[ H bIF, VFJX[ S[
5F[T[ T[ SFI" SZL XSX[ S[ S[D m TYF HF[ SFI" X~ SI]"\ CF[I TF[ T[ IF[uI ZLT[ Y. Zæ] K[ S[ S[Dm
VFD4 SF[. SFI" S[ wI[I GÞL SZTL JBT[ jIÂÉTV[ :JvD}<IF\SG DF8[ lR\TGFtDS ¹lQ8SF[6
V5GFJJF[ HF[.V[P SF[. SFI"GF ;\NE"DF\ :JvD}<IF\SG DF8[ jIÂÉTV[ +6 5|SFZ[ lR\TG
SZJ]\ HF.V[o s!f SFI" 5C[,FG]\ lR\TG4 sZf SFI" NZlDIFGG]\ lR\TG VG[ s#f SFI" AFNG\] lR\TGP
SFI" X~ SZTF 5C[,FG]\ lR\TG V[8,[ SF[.56 SFI" S[ wI[I GÞL SZTF 5C[,FG]\
lR\TGP VF lR\TGDF\ SFI" DF8[ 5F[TFGL 1FDTF VG[ DIF"NF4 ;DIUF/F[4 lGQO/TFGF[
V\NFH4 OFINF JU[Z[ V\U[ lR\TG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lR\TG SFI"GF VFIF[HGGF TAÞ[
SZJFDF\ VFJ[ K[P SFI" X~ SZTF 5C[,FG]\ lR\TG H[ T[ SFI"GL 5}J"T{IFZL DF8[ H~ZL K[P
H[GFYL jIÂÉT SFI" DF8[ ;ßH AG[ K[P
SFI" NZlDIFGG]\ lR\TG V[8,[ SF[.56 SFI" X~ SIF" AFNG]\ lR\TGP VF lR\TGDF\
SFI" SZTL JBT[ jIÂÉT äFZF SZJFDF\ VFJTF 5|ItGF[4 ;FWG ;\;FWGF[ p5IF[U4 YTL E},F[
JU[Z[ V\U[ lR\TG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lR\TG SFI"GF VD,LSZ6GF TAÞ[ SZJFDF\ VFJ[
K[P SFI" NZlDIFGG]\ lR\TG jIÂÉT ;FD[ p5l:YT YTL V6WFZL 5lZl:YlTGM ;FDGM SZJF
;1FD AGFJ[ K[P
SFI" AFNG]\ lR\TG V[8,[ SFI" 5}6" Y. UIF AFN SFI"GL ;O/TF S[ lGQO/TF 5KLG]\
lR\TGP SF[.56 SFI" 5}6" Y. UIF AFN T[ ;O/ Zæ]\ S[ lGQO/ m lGQO/TF DF8[GF\ SFZ6F[
SIF\ CTF\ m CJ[ VF SFI"DF\ ;O/TF DF8[ S[JF 5|ItGF[ SZJF m SFI" ;O/ CF[I TF[ ;O/TF
DF8[GF\ D]bI SFZ6F[ SIF\ CTF\ m JW] ;FZL ZLT[ SZJF DF8[GF p5FIF[ SIF CF[. XS[ m JU[Z[
V\U[ lR\TG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lR\TG SFI"GF D}<IF\SGGF TAÞ[ SZJFDF\ VFJ[ K[P SFI"
AFNG]\ lR\TG jIÂÉTG[ 5MTFGL 1FDTF VG[ DIF"NFG]\ EFG SZFJL ElJQIDF\ VF SFI"
z[Q9TD ZLT[ 5FZ 5F0JF DF8[ DFU"NX"G VF5[ K[P
VFD4 lRgTGFtDS ¹lQ8SM6 äFZF 5MTFGL DIF"NF ;]WFZL 1FDTFVMGF[ z[Q9TD
p5IMU SZL ;O/TF 5|F%T SZL XSFI K[P
&P_ :JvD}<IF\SG DF8[ VgIGF 5|lTEFJ} \ [ |} \ [ |} \ [ |} \ [ |
:JvD}<IF\SGGM V[S DFU" .ZFNF5}J"S 5MTFGL HFTG[ VYJF 5MTFGF SFI"G[ VgI
;D1F ZH} SZL VgI jIÂÉTVMGF 5|lTEFJ D[/JJFGM K[P VgI jIÂÉTVM 5MTFG[ S. ZLT[
H}V[ K[4 ;DH[ K[4 D},J[ K[4 5MTFGF lJX[ S[JF VlE5|FI WZFJ[ K[ T[ HF6JFGM ;TT 5|ItG
SZJFDF\ VFJ[ K[P jIÂÉT äFZF 5MTFGF lJX[GF D}<IF\SGDF\ V[SFN A[ jIÂÉTGF VlE5|FI
:JLSFZJFG[ AN,[ 5MTFGL ;FY[ ;\A\lWT XÉI T[8,L JW] jIÂÉTGF VlE5|FI D[/JJFDF\
VFJ[ K[ VG[ T[GF VFWFZ[ 5F[TFG] VYJF 5F[TFGF SFI"G]\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[ K[P VgI
jIÂÉTVF[GF VlE5|FI D[/JJFYL VgIGL T],GFDF\ 5F[TFGFDF\ SIF 5|SFZGL 1FDTF S[
DIF"NF K[ T[ HF6L XSFI K[P VgIV[ SZ[, SFI"GF ;\NE"DF\ 5F[TFG]\ SFI" S. ZLT[ z[Q9 S[
éTZT]\ K[ T[ HF6L XSFI K[P
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56 AGL XS[ K[P p5ZF\T V[S 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ jIÂÉTGL 1FDTF VgI 5lZl:YlTDF\
DIF"NF 56 AGL XS[ K[¸  VG[ V[ H DIF"NF VgI SM. 5lZl:YlTDF\ 1FDTF 56 AGL XS[
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!P RMÞ; :JvD}<IF\SGGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT H]NF\ H]NF\ 1F[+F[ H[JF\ EF{lTS4 XFZLlZS4
;FDFlHS4 ;F\J[lUS4 VFwIFltDS JU[Z[ 1F[+[ 5F[TFGL 1FDTF VG[ DIF"NF VF[/BL XS[ K[P
ZP RMÞ; :JvD}<IF\SGGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5F[TFG]\ VYJF 5F[TFGF SFI"G]\
D}<IF\SG SZJF DF8[ lR\TGFtDS ¹lQ8SF[6 V5GFJL XS[ K[P
#P RMÞ; :JvD}<IF\SGGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT :JvD}<IF\SG SZJF DF8[ 5MTFGL
HFTG[ VYJF 5MTFGF SFI"G[ .ZFNF5}J"S VgI ;D1F ZH} SZL VgIGF 5|lTeFFJ
D[/JL XS[ K[P
$P RMÞ; :JvD}<IF\SGGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT ;DI4 ;\HMUM VG[ 5lZl:YlT
VG];FZ ;TT :JvD}<IF\SG SZ[ K[P
)P_ RMÞ; :JvD}<IF\SGGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[} \ [} \ [} \ [} \ [
jIÂÉT lNJ; NZlDIFG H[ lG6"IF[ ,[ K[ S[ SFI"GL X~VFT SZ[ K[ T[GF ;\NE"DF\
;TT 5F[TFGL 1FDTF VG[ DIF"NF V\U[ lJRFZL RMÞ; :JvD}<IF\SGGL 1FDTF lJS;FJL
XSFIP VF DF8[ GLR[GF p5FIF[ SZJF HF.V[P
!P jIÂÉT H]NF\ H]NF\ 1F[+F[ H[JF\ S[4 EF{lTS4 XFZLlZS4 ;FDFlHS4 ;F\J[lUS4 VFwIFltDS
JU[Z[ 1F[+[ SIF SIF 5|SFZGL 1FDTF VG[ DIF"NF WZFJ[ K[ T[ V\U[ ;TT HFU'T ZC[J]\
HF[.V[P
ZP jIÂÉT lNJ; NZlDIFG H[ lG6"IF[ ,[ K[ S[ SFI"GL X~VFT SZ[ K[ T[GF ;\NE"DF\
lR\TGFtDS ¹lQ8SF[6 V5GFJJF[ HF[.V[P
#P jIÂÉTV[ :JvD}<IF\SG SZJF DF8[ 5MTFGL HFTG[ VYJF 5MTFGF SFI"G[ .ZFNF5}J"S
VgI ;D1F ZH} SZJ]\ HF[.V[ S[ H[YL VgIGF VlE5|FI S[ 5|lT5MQF6 D/L XS[ VG[
5MTFG]\ VYJF 5MTFGF SFI"G]\ D}<IF\SG Y. XS[P
$P jIÂÉTV[ ;DI4 ;\HMUM VG[ 5lZl:YlT VG];FZ ;TT :JvD}<IF\SG SZJ]\  HF[.V[P
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V\U[GF[ lJRFZ V[8,[ :JvD}<IF\SGP :JvD}<IF\SG DF8[GF\ VG[S 1F[+F[ H[JF\ S[ EF{lTS4
XFZLlZS4 ;FDFlHS4 ;F\J[lUS4 VFwIFltDS JU[Z[GF ;\NE"DF\ jIÂÉT äFZF 5F[TFGL 1FDTF
VG[ DIF"NF V\U[ lJRFZJFDF\ VFJ[ K[P SF[. SFI"GF ;\NE"DF\ :JvD}<IF\SG DF8[ jIÂÉT
lR\TGFtDS ¹lQ8SF[6 V5GFJ[ K[P V[ D]HA +6 5|SFZ[ lR\TG SZJ]\ HF.V[ o s!f SFI"
5C[,FG]\ lR\TG4 sZf SFI" NZlDIFGG]\ lR\TG VG[ s#f SFI" AFNG\] lR\TGP p5ZF\T
:JvD}<IF\SG SZJF DF8[ 5MTFGL HFTG[ VYJF 5MTFGF SFI"G[ .ZFNF5}J"S VgI ;D1F ZH}
SZL VgIGF 5|lTEFJ D[/JJFDF\ VFJ[ K[P
 RMÞ; :JvD}<IF\SGGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JF 5|SFZGL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF
jIÂÉT H]NF H]NF 1F[+F[DF\ 5MTFGL 1FDTF VG[ DIF"NF VM/BL XS[ K[4 5MTFGF SF[. SFI"GF
;\NE"DF\ :JvD}<IF\SG DF8[ lR\TGFtDS ¹lQ8SF[6 V5GFJL XS[ K[ VG[ 5MTFGL HFTG[
VYJF 5MTFGF SFI"G[ .ZFNF5}J"S VgI ;D1F ZH} SZL VgIGF 5|lTEFJ D[/JL XS[ K[P HF[
jIÂÉT äFZF lNJ; NZlDIFGGF lG6"IF[DF\ ;TT H]NF\ H]NF\ 1F[+F[DF\ 5MTFGL 1FDTF VG[
DIF"NF V\U[ HFU'T ZC[JFDF\ VFJ[4 lR\TGFtDS ¹lQ8SF[6 V5GFJJFDF\ VFJ[ VG[ 5MTFGL
HFTG[ VYJF 5MTFGF SFI"G[ .ZFNF5}J"S VgI ;D1F ZH} SZL VgIGF 5|lTEFJ D[/JJFDF\
VFJ[ TF[ VF 1FDTF lJS;FJL XSFIP
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ZFBL XS[ K[P[ [[ [[ [[ [
§ 1FDTF ZP! o  ;F\J[lUS lGI\+6 5ZGF ;FlCtIG]\ A\WFZ6\ [ \ ] \ \\ [ \ ] \ \\ [ \ ] \ \\ [ \ ] \ \
!P_ 5|F:TFlJS
ZP_ ;F\J[lUS lGI\+6GF[ VY"
#P_ ;F\J[lUS lGI\+6GL H~lZIFT
$P_ ;F\J[lUS lGI\+6 ;FY[ ;\A\lWT VgI AFATF[
$P!P! ;F\J[lUS :JvÔU'lT VG[ ;F\J[lUS D}<IF\SG
$P!PZ 5lZl:YlTG]\ 5]GoVY"38G
$P!P# CSFZFtDS J,6 VG[ :J:YTF
$P!P$ :5Q8 lJRFZ VG[ wIFG S[lgãTTF
5P_ ;F\J[lUS lGI\+6GL 1FDTFGF[ VY"
&P_ ;F\J[lUS lGI\+6GL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[
*P_ ;FZF\X
(P_ 5|J'l¿VM
)P_ ;F\J[lUS lGI\+6 GM\W5+S
§ VF ;FlCtIGF VeIF; SIF" AFN TD[PPPP" [" [" [" [
!P ;F\J[lUS lGI\+6GM VY" VF5L XSXMP
ZP ;F\J[lUS lGI\+6GL H~lZIFT ;DHFJL XSXMP
#P ;F\J[lUS lGI\+6 DF8[ :JvHFU'lT VG[ ;F\J[lUS D}<IF\SGGL VUtI H6FJL XSXMP
$P ;F\J[lUS lGI\+6 DF8[ 5lZl:YlTG]\ 5]GoVY"38G SZL XSXMP
5P SM.56 SFI" DF8[ CSFZFtDS J,6 VG[ :J:YTF HF/JL XSXMP
&P SM.56 SFI" DF8[ :5Q8 lJRFZ VG[ wIFG S[lgN=T SZL XSXMP
*P TDFZF ;F\J[UMG]\ lGI\+6 SZL XSXMP
(P ;F\J[lUS lGI\+6GL 1FDTFG[ VY" VF5L XSXMP
)P TDFZL ;F\J[lUS lGI\+6GL 1FDTF lJS;FJL XSXF[P
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!P_ 5|F:TFlJS||| |
jIÂÉT VgI ,MSM4 ;D:IF S[ 5lZl:YlT ;FY[GL VF\TZlÊIFGF 5lZ6FD :J~5
RMÞ; 5|SFZGF EFJF[ S[ ;\J[UM VG]EJ[ K[P H[DF\ S[8,FS ;\J[UM VFG\N4 VFXF4 B]XL4 5|[D4
pt;FC JU[Z[ H[JF CSFZFtDS CMI K[4 TM S[8,FS ;\J[UM lR\TF4 EI4 U]:;M4 lGZFXF H[JF
GSFZFtDS CMI K[P jIÂÉT H[ CSFZFtDS ;\J[U VG]EJ[ K[ T[GL T[G[ SM. G]SXFGSFZS
V;Z YTL GYL 5Z\T] GSFZFtDS ;\J[UM jIÂÉTG[ XFZLlZS4 DFGl;S4 ;FDFlHS ZLT[ G]SXFG
5CM\RF0L XS[ K[P H[D S[4 ,F\AFUFF/F ;]WL jIÂÉT U]:;M VG]EJ[ TM T[ jIÂÉTGF VgI
jIÂÉT ;FY[GF ;\A\WDF\ D]xS[,L pEL YFI K[P VFD4 ;FDFlHS ZLT[ G]SXFG YFI K[P JW]
50TL lR\TF H]NF H]NF 5|SFZGF DFGl;S ZMU pt5gG SZL XS[ K[P lGZFXF4 CTFXF JU[Z[ 56
XFZLlZS v DFGl;S G]SXFG 5CM\RF0L XS[ K[P VFYL4 jIÂÉTV[ 5MTFGF GSFZFtDS ;\J[UMG[
VM/BL T[G]\ lGI\+6 SZJ]\ S[ T[GL TLJ|TF VMKL SZJL B}A H H~ZL K[4 H[G[ ;F\J[lUS
lGI\+6 SC[ K[P
V+[ 5|FZ\EDF\ ;F\J[lUS lGI\+6GF[[ VY"4 ;F\J[lUS lGI\+6GL H~lZIFT TYF
;F\J[lUS lGI\+6 ;FY[ ;\A\lWT VgI AFATF[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P tIFZAFN ;F\J[lUS
lGI\+6GL 1FDTFGF[ VY" VG[ T[GF lJSF;GF p5FIF[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
ZP_ ;F\J[lUS lGI\+6GF[ VY"\ [ \ [ "\ [ \ [ "\ [ \ [ "\ [ \ [ "
;F\J[lUS lGI\+6 V[8,[ 5F[TFGF ;\J[UMG[ VM/BL T[G]\ lGI\+6 SZJ]\4 T[GL TLJ|TF
VMKL SZJL S[ T[GF :J~5DF\ O[ZOFZ SZJF[P jIÂÉT H[ ;\J[U VG]EJ[ K[ T[G[ ;\5}6" SFA}DF\
,. VF ;\J[UGF[ VG]EJ lA,S], A\W SZJF[4 GSFZFtDS ;\J[UDF\YL CSFZFtDS ;\J[UDF\
~5F\TZ SZJ]\ S[ GSFZFtDS ;\J[UGL TLJ|TF VMKL SZJL V[8,[ ;F\J[lUS lGI\+6P
#P_ ;F\J[lUS lGI\+6GL H~lZIFT\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
jIÂÉT H[ CSFZFtDS ;\J[U VG]EJ[ K[ T[GL T[G[ SM. G]SXFGSFZS V;Z YTL GYLP
GSFZFtDS ;\J[UM jIÂÉTG[ XFZLlZS4 DFGl;S S[ ;FDFlHS ZLT[ G]SXFG 5CM\RF0L XS[ K[P
H[D S[4 ,F\AFUFF/F ;]WL jIÂÉT U]:;M VG]EJ[ TM T[ jIÂÉTGF VgI jIÂÉT ;FY[GF ;\A\WDF\
D]xS[,L éEL YFI K[P VFD4 ;FDFlHS ZLT[ G]SXFG YFI K[P JW] 50TL lR\TF H]NF H]NF
5|SFZGF DFGl;S ZMU pt5gG SZL XS[ K[P lGZFXF4 CTFXF JU[Z[ 56 XFZLlZS v DFGl;S
G]SXFG 5CM\RF0L XS[ K[P VFD4 GSFZFtDS ;\J[UM jIÂÉTG[ XFZLlZSvDFGl;S G]SXFG
5CMRF0[ K[P p5ZF\T GSFZFtDS ;\J[UM jIÂÉTG[ 5F[TFGL OZHF[ AHFJJFDF\ 56 AFWF~5 AG[
K[P GSFZFtDS ;\J[UMGL TLJ|TF JW] CF[I S[ T[ ,F\AF UF/F ;]WL VG]EJFI TF[ jIÂÉTGL
SFI"1FDTF 5Z 5|lTS}/ V;Z SZ[ K[P VFYL4 jIÂÉTV[ 5MTFGF GSFZFtDS ;\J[UMG[ VM/BL
T[G]\ lGI\+6 SZJ]\ S[ T[GL TLJ|TF VMKL SZJL B}A H H~ZL K[P
$P_ ;F\J[lUS lGI\+6 ;FY[ ;\A\lWT VgI AFATF[\ [ \ [ \ \ [\ [ \ [ \ \ [\ [ \ [ \ \ [\ [ \ [ \ \ [
jIÂÉTGF ;\J[UF[ T[GL SFI"1FDTF 5Z CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS AgG[ 5|SFZGL V;Z
5CF[RF0TF CF[I K[P VFYL4 jIÂÉT 5F[TFGF ;\J[UF[G[ VF[/BL GSFZFtDS ;\J[UF[ 5Z lGI\+6
,FJJ]\ HF[.V[P ;F\J[lUS lGI\+6 ;FY[ ;\A\lWT D]bI AFATF[ VF D]HA K[ o s!f ;F\J[lUS
:JvÔU'lT VG[ ;F\J[lUS D}<IF\SG4 sZf 5lZl:YlTG]\ 5]GoVY"38G4 s#f ;F\J[lUS H~lZIFT4
s$f CSFZFtDS J,6 VG[ :J:YTF VG[ s5f :5Q8 lJRFZ VG[ wIFG S[lgãTTFP
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$P!P! ;F\J[lUS :JvÔU'lT VG[ ;F\J[lUS D}<IF\SGP \ [ ' [ \ [ } \\ [ ' [ \ [ } \\ [ ' [ \ [ } \\ [ ' [ \ [ } \ ;F\J[lUS lGI\+6 äFZF
GSFZFtDS ;\J[UMG]\ lGI\+6 SZJF DF8[ ;F\J[lUS HFU'lT äFZF ;\J[UMGL VM/B H~ZL K[P
jIÂÉTG[ 5|YD bIF, VFJ[ S[ 5MT[ VD]S 5|SFZGF ;\J[UM VG]EJ[ K[ tIFZ AFN H H~Z H6FI
TM VF ;\J[UG]\ lGI\+6 SZJF DF8[GF\ 5U,F\ EZ[ K[P ;\J[UMG[ VM/BJFDF\ H GCL\ VFJ[
TM T[G]\ lGI\+6 VXÉI K[P VFYL ;F\J[lUS lGI\+6 DF8[ jIÂÉTGL ;F\J[lUS HFU'lTGL
1FDTF VUtIGL K[P ;F\J[lUS HFU'lT äFZF 5MTFGF ;\J[UM V\U[ HFU'T ZæF AFN
:JvD}<IF\SGGL 1FDTF äFZF VF ;\J[UM CSFZFtDS K[ S[ GSFZFtDS T[GM bIF, D[/JJFDF\
VFJ[ K[P :JvD}<IF\SG äFZF jIÂÉTG[ bIF, VFJ[ K[ S[ 5MT[ SM. GSFZFtDS ;\J[U VG]EJ[
K[ tIFZ[ H T[ VF GSFZFtDS ;\J[UG]\ lGI\+6 SZL XS[ K[P VFD4 ;F\J[lUS lGI\+6 DF8[
;F\J[lUS D}<IF\SGGL 1FDTF 56 VUtIGL K[P
$P!PZ 5lZl:YlTG]\ 5]GoVY"38GP ] \ ] "] \ ] "] \ ] "] \ ] " ßIFZ[ jIÂÉT v VgI jIÂÉT4 ;D:IF S[
5lZl:YlTGM ;FDGM SZ[ K[ tIFZ[ T[GF VFWFZ[ H[ ;\J[UM VG]EJ[ K[ T[G]\ D]bI SFZ6
jIÂÉTG]\ H[ T[ jIÂÉT4 5lZl:YlT S[ ;D:IF V\U[G]\ S[ T[GF 5lZ6FD V\U[G]\ VY"38G K[P T[
jIÂÉT4 5lZl:YlT S[ ;D:IF V\U[ H[ ZLT[ lJRFZ[ K[4 VY"38G SZ[ K[ T[ D]HA H T[ ;\J[U
VG]EJ[ K[P jIÂÉT GSFZFtDS ;\J[U VG]EJ[ tIFZ[ jIÂÉT 5lZl:YlT V\U[ H]NL ZLT[ lJRFZL4
5MTFG]\ VY"38G AN,FJL ;\J[UMG]\ lGI\+6 SZL XS[ K[4 AN,FJL XS[ K[ S[ T[GL TLJ|TF
VMKL SZL XS[ K[P NFPTP JU"SFI" NZlDIFG TD[ TDFZF lD+ ;FY[ JFT SZL ZæF KMP lX1FS
TDG[ ZLX[QFGF ;DIDF\ VMOL;DF\ AM,FJ[ K[P VF 5lZl:YlTG]\ VY"38G TD[ V[D SZM S[
lX1FS[ TDG[ JFTM SZTF HM. ,LWF K[ VG[ ;HF SZJF AM,FJ[ K[P VF ;DI[ TD[ lR\TF S[
EIGM ;\J[U VG]EJXMP 5Z\T] TD[ V[D lJRFZM S[ lX1FSG[ SM. VgI SFD CX[ DF8[
AM,FJ[ K[ tIFZ[ lR\TF S[ EIG[ AN,[ VgI SM. ;\J[U VG]EJXF[ VYJF EIGL TLJ|TFDF\
38F0M YX[P
$P!P# ;F\J[lUS H~lZIFTP\ [\ [\ [\ [   ;\J[UMG]\ lGI\+6 SZJFGF[ V[S DFU" ;\J[UMGF
pNŸEJ 5FK/ jIÂÉTGL SIF 5|SFZGL J6;\TMQFFI[,L ;F\J[lUS H~lZIFTM ZC[,L K[ T[G[
VM/BL T[G[ ;\TMQFJFGM K[P NFPTP lX1FS[ ;M5[,]\ U'CSFI" 5}6" YI[, G CMJFYL lX1F ;HF
SZX[P VCL\ lX1FS ;HF SZX[ T[ lJRFZ[ T[ EIGM ;\J[U VG]EJ[ K[P VCL\ BZ[BZ EIGM
;\J[U T[GL ;,FDTLGL H~lZIFT ;\TMQFFI[,L GYL T[G[ ,LW[ pNŸEJ[ K[P HM lJnFYL" BFTZL
D[/JL ,[ S[ lX1FS SM.56 ZLT[ ;HF SZX[ GCL\P V[8,[ S[ ;,FDTLGL H~lZIFT ;\TMQFFI
HFI TM lJnFYL" U'CSFI" SZ[, G CMJF KTF\ EIGM ;\J[U VG]EJX[ GCL\P
$P!P$ CSFZFtDS J,6 VG[ :J:YTFP[ [[ [  jIÂÉT ßIFZ[ SM.56 SFI" S[ ;D:IF
pS[, DF8[GF\ 5|ItGM SZTL CMI tIFZ[ V[ ;D:IFGM pS[, G D/TF T[ V:J:Y Y. HFI K[P
T[ SFI" 5}6" GCL\ YFI S[ ;D:IFGM pS[, ÉIFZ[I GCL\ D/[ T[D lJRFZ[ K[P VFJF ;DI[ T[
GSFZFtDS ;\J[UM H[JF S[4 lR\TF4 CTFXF4 lGZFXF JU[Z[ VG]EJ[ K[P HM jIÂÉT VFJF ;DI[
:J:Y VG[ CSFZFtDS ZC[ TM VFJF GSFZFtDS ;\J[UM lGI\l+T SZL XS[ K[P NFPTP jIÂÉT
SM. ;D:IFGM pS[, XMWJF DF8[GF 5|ItG SZ[ K[P X~VFTDF\ T[DG[ ;O/TF G D/TF T[
V:J:Y Y. HFI K[ VG[ V[D lJRFZ[ K[ S[ VF ;D:IFGM pS[, ÉIFZ[I GCL\ D/[P VFYL4
jIÂÉT CTFXF VG]EJ[ S[ U]:;M VG]EJ[P
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5Z\T] jIÂÉT HM :J:Y ZCL V[D lJRFZ[ S[ VF ;D:IFGM p5FI H~Z K[ VG[ 5MT[
SZ[,F 5|ItGM CH] X~VFTGF K[P HM CH] YM0F JW] 5|ItG SZLX TM VF ;D:IFGM pS[, AC]
N}Z GYLP VF ;D:IFGM pS[, H~Z D/X[P VFJF ;DI[ lGZFXF4 lR\TF S[ U]:;M N}Z YFI K[
S[ T[GL TLJ|TFDF\ 38F0M Y. XS[ K[P
$P!P5 :5Q8 lJRFZ VG[ wIFG S[lgãT[ [[ [[ [[ [ P jIÂÉT 5Z ßIFZ[ SM.56 5|SFZG]\
NAF6 VFJ[ tIFZ[ 56 jIÂÉT V:J:Y AGL HFI K[P T[ :5Q8 ZLT[ lJRFZL XSTL GYL TYF
5MTFGL HFTG[ S[lgãT ZFBL XSTL GYLP VFJF ;DI[ 56 jIÂÉT U]:;M4 EI JU[Z[ H[JF
GSFZFtDS ;\J[U VG]EJ[ K[P VFYL VFJL NAF6  C[9/GL 5lZl:YlTDF\ NAF6 G VG]EJTF\
:5Q8 ZLT[ lJRFZL 5MTFGL HFTG[ 5MTFGF wI[I l;lâ 5|tI[ S[lgãT ZFBL GSFZFtDS ;\J[UMGL
TLJ|TF VMKL SZL XSFI K[P
5P_ ;F\J[lUS lGI\+6GL 1FDTFGF[ VY"\ [ \ [ "\ [ \ [ "\ [ \ [ "\ [ \ [ "
;F\J[lUS lGI\+6 V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT 5MTFGF GSFZFtDS
;\J[UMG]\ IMuI ZLT[ lGI\+6 SZL XS[ K[4 5|ItGMGL 1F6MDF\ :J:Y VG[ CSFZFtDS ZCL XS[
K[ TYF NAF6 C[9/ :5Q8 ZLT[ lJRFZL 5MTFG]\ wIFG S[lgãT ZFBL XS[ K[P
VF 5ZYL ;F\J[lUS lGI\+6GL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VF D]HA
NXF"JL XSFIP
!P ;F\J[lUS lGI\+6GL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5MTFGF GSFZFtDS ;\J[UMG]\ lGI\+6
SZL XS[ K[P
ZP ;F\J[lUS lGI\+6GL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT SM.56 SFI" DF8[ 5|ItGMGL 1F6MDF\
CSFZFtDS VG[ :J:Y ZCL XS[ K[P
#P ;F\J[lUS lGI\+6GL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT NAF6 C[9/ 56 :5Q8 lJRFZL XS[ K[
VG[ 5MTFG]\ wIFG S[lgN=T ZFBL XS[ K[P
&P_ ;F\J[lUS lGI\+6GL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[\ [ \ [\ [ \ [\ [ \ [\ [ \ [
ZMHAZMHGF jIJCFZDF\ jIÂÉT H[ GSFZFtDS ;\J[UM VG]EJ[ K[ T[GF 5|tI[ HFU'T
ZC[JFDF\ VFJ[ TYF GSFZFtDS ;\J[UM ;FY[ ;\A\lWT 5lZl:YlTG]\ 5'YÞZ6 SZL GSFZFtDS
;\J[UMG[ lGI\+6 SZJFGF IMuI 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ TM jIÂÉT RMÞ; ;F\J[lUS lGI\+6GL
1FDTF lJSF;JL XSX[P VF DF8[ GLR[GF H[JF p5FIM SZJF HM.V[P
!P H[ 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ TD[ GSFZFtDS ;\J[U VG]EJ[, CMI T[ 5lZl:YlTG]\ TD[
SZ[, VY"38G l;JFI VgI ZLT[ VY"38Gv5]GoVY"38G SZL ;\J[UMG]\ lGI\+6
SZL XSFI K[P
ZP H[ GSFZFtDS ;\J[UMGM VG]EJ YIM CMI T[GL 5FK/ jIÂÉTGL SIF 5|SFZGL
J6;\TMQFFI[,L ;F\J[lUS H~lZIFT ;\S/FI[,L K[ T[ lJRFZL T[ ;F\J[lUS H~lZIFT
;\TMQFJFGF 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ TM ;\J[UMG]\ lGI\+6 SZL XSFIP
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#P jIÂÉTG[ SM. SFI"GL X~VFTDF\ lGQO/TF D/[ tIFZ[ jIÂÉT V:J:Y Y. HFI K[
VG[ CJ[ SIFZ[I ;O/TF GCL\ D/[ T[D lJRFZ[ K[P 5Z\T] HM lGQO/TF D/[ tIFZ[
:J:Y VG[ CSFZFtDS ZC[JFYL GSFZFtDS ;\J[UMG[ lGI\l+T SZL XSFI K[P
$P jIÂÉT SFI"GF ;\NE"DF\ NAF6 VG]EJ[ tIFZ[ :5Q8 lJRFZL XSTL GYL VG[ T[G]\
wIFG SFI" 5Z S[lgãT ZC[T]\ GYLP VFJF ;DI[ GSFZFtDS ;\J[UMGM VG]EJ YFI
K[P VFYL4 NAF6 C[9/ 56 :5Q8 ZLT[ lJRFZL 5MTFG]\ wIFG SFI" 5|tI[ S[lgãT
SZJFYL GSFZFtDS ;\J[UMG[ lGI\l+T SZL XSFI K[P
*P_ ;FZF \X\\\ \
jIÂÉT lNJ; NZlDIFG H[ ;\J[U VG]EJ[ K[ T[DF\YL GSFZFtDS ;\J[UM jIÂÉTG[
DFGl;S4 XFZLlZS S[ ;FDFlHS ZLT[ G]SXFG 5CM\RF0L XS[ K[P VFYL jIÂÉTGF 5MTFGF VF
GSFZFtDS ;\J[UMG]\ lGI\+6 SZJ]\ B}A H~ZL K[P VF GSFZFtDS ;\J[UMG]\ lGI\+6 SZJ]\4
T[GF :J~5DF\ O[ZOFZ SZJM S[ T[GL TLJ|TFDF\ 38F0M SZJM V[8,[ ;F\J[lUS lGI\+6P
;F\J[lUS lGI\+6 DF8[ ;F\J[lUS HFU'lT VG[ ;F\J[lUS D}<IF\SGGL VUFpGL 1FDTF
H~ZL K[P jIÂÉT SM.56 ;\J[U 5lZl:YlTGF VY"38GGF ;\NE"DF\ VG]EJ[ K[P 5lZl:YlTGF
VY"38GGF ;\NE"DF\ GSFZFtDS ;\J[UGM VG]EJ YFI tIFZ[ 5lZl:YlTG]\ 5]GoVY"38G SZL
GSFZFtDS ;\J[UMGL TLJ|TF 38F0L XSFI K[ S[ T[DF\ O[ZOFZ SZL XSFI K[P p5ZF\T H[
;F\J[lUS H~lZIFTM ;\TMQFFI[,L GYL T[GF ;\TMQF äFZF 56 ;\J[UMG]\ lGI\+6 SZL SZL
XSFIP H]NL H]NL 5lZl:YlTDF\ CSFZFtDS J,64 :J:YTF4 :5Q8 lJRFZ VG[ wIFG S[lgãT
SZJFGF 5|ItGM äFZF ;F\J[lUS lGI\+6 SZL XSFIP VF 5|SFZGF IMuI 5|ItGM äFZF jIÂÉT
5MTFGL ;F\J[lUS lGI\+6GL 1FDTF lJS;FJL XS[ K[P
(P_ 5|J'l¿VM| '| '| '| '
;F\J[lUS lGI\+6GL 1FDTFGF[ lJSF; TDFZFDF\ YFI T[ DF8[ VF 1FDTF lJS;FJJFGF
p5FIF[G[ VG]~5 S[8,LS 5|J'l¿VM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
!P ZMHAZMHGF jIJCFZDF\ TD[ VG]EJ[, GSFZFtDS ;\J[U ;FY[ ;\S/FI[,L
5lZl:YlTGL GM\W 5FK/ VF5JFDF\ VFJ[, ;F\J[lUS lGI\+6 GM\W5+Sv!DF\
c5lZl:YlTcGF BFGFDF\ SZMP
VF 5lZl:YlTG]\ TD[ SZ[,]\ VY"38G ccVY"38GccGF BFGFDF\ ,BMP
V[ VY"38G VFWFlZT TDFZF ;\J[UF[GL GM\W c;\J[UcGF BFGFDF\ SZMP
VF H 5lZl:YlT lJX[ VgI SM. ZLT[ lJRFZL 5]GoVY"38G SZM VG[ T[GL GM\W
5]GoVY"38GGF BFGFDF\ SZMP 5]GoVY"38G VFWFlZT O[ZOFZ 5FD[, ;\J[UGL GM\W
c;\J[UDF\ O[ZOFZcGF BFGFDF\ SZMP
ZP ZMHAZMHGF jIJCFZDF\ TD[ VG]EJ[, GSFZFtDS ;\J[U ;FY[ ;\S/FI[,L
5lZl:YlTGL GM\W 5FK/ VF5JFDF\ VFJ[, ;F\J[lUS lGI\+6 GM\W5+SvZDF\
c5lZl:YlTcGF BFGFDF\ SZMP VF 5lZl:YlT TDFZF ;\J[UF[GL GM\W c;\J[UcGF BFGFDF\
SZMP
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VF  ;\J[U VG]EjIF T[GL ;FY[ TDFZL SIF 5|SFZGL J6;\TMQFFI[,L ;F\J[lUS
H~lZIFT ;\S/FI[,L K[ T[GL GM\W ;F\J[lUS H~lZIFTGF BFGFDF\ SZMP
VF ;F\J[lUS H~lZIFT ;\TMQFJF DF8[ DF8[ TD[ SZ[, 5|ItGGL 8}\SDF\ GM\W H~lZIFT
;\TMQFJFGF 5|ItGGF BFGFDF\ SZMP
H~lZIFT ;\TMQFJFGF 5|ItG SIF" AFN VUFpGF ;\J[UGL TLJ|TFDF\ JWFZM4 38F0M
S[ O[ZOFZ YIM CMI T[GL GM\W ;\J[UDF\ O[ZOFZGF BFGFDF\ SZMP
#P TDG[ X~VFTDF\ lGQO/TF D/L CMI T[JF\ SFI"GL GM\W 5FK/ VF5[, ;F\J[lUS
lGI\+6 GM\W 5+Sv# DF\ X~VFTGL lGQO/TFGF BFGFDF\ SZMP
T[GF ;gNE"DF\ TD[ VG]EJ[, GSFZFtDS ;\J[UMGL GM\W ;\J[UGF BFGFDF\ SZMP
tIFZAFN VF 5lZl:YlTDF\ TD[ :J:Y VG[ CSFZFtDS ZC[JF DF8[ SZ[, 5|ItGGL
GM\W :J:Y VG[ CSFZFtDS ZC[JFGF 5|ItGGF BFGFDF\ SZM
VF 5|ItGAFN TDFZF VUFpGF ;\J[UGL TLJ|TFDF\ JWFZFv38F0FGL S[ O[ZOFZGL
GM\W ;\J[UDF\ O[ZOFZGF BFGFDF\ SZMP
$P TD[ VG]EJ[,L SM.56 NAF6 C[9/GL 5lZl:YlTG]\ J6"G 5FK/ VF5[, ;F\J[lUS
lGI\+6 GM\W5+Sv$DF\ NAF6 C[9/GL 5lZl:YlTGF BFGFDF\ 8}\SDF\ SZMP
V[ 5lZl:YlTDF\ pÛEJ[, ;\J[UGL GM\W ;\J[UGF BFGFDF\ SZMP
VF 5lZl:YlTDF\ :5Q8 lJRFZ VG[ wIFG S[lgãT SZJFGF TD[ SZ[, 5|ItGMGL GM\W
:5Q8 lJRFZqwIFG S[lgãTGF BFGFDF\ SZMP
VF 5|ItGM AFN TDFZF ;\J[UMDF\ YI[, O[ZOFZGL GM\W ;\J[UDF\ O[ZOFZGF BFGFDF\
SZMP
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)P_ ;F\J[lUS lGI\+6 GM\W5+S\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \ v !
     5lZl:YlT VY"38G       ;\J[U        5]GoVY"38G  ;\J[UDF\
  O[ZOFZ
;F\J[lUS lGI\+6 GM\W5+S\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \  v Z
    5lZl:YlT        ;\J[U       ;F\J[lUS                  H~lZIFT          ;\J[UDF\
    H~lZIFT ;\TMQFJFGF 5|ItG O[ZOFZ
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;F\J[lUS lGI\+6 GM\W5+S\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \ v#
      X~VFTGL lGQO/TF    ;\J[U :J:Y VG[ CSFZFtDS        ;\J[UDF\
ZC[JF DF8[GF 5|ItG         O[ZOFZ
;F\J[lUS lGI\+6 GM\W5+S\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \ v$
     TD[ VG]EJ[,L NAF6    ;\J[U           :5Q8 lJRFZ VG[ wI[I 5|tI[ ;\J[U
         C[9/GL 5lZl:YlT           wIFG S[lgãT SZJFGF 5|ItG O[ZOFZ
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1FDTF ZPZ o lJ`JF;5F+TF
lJ`JF;5F+TFGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
jIÂÉT 5|FDFl6STF VG[ 5MTFGF SFI" S[ JT"GDF\ ;FTtI ,FJL XS[ K[4 G{lTS VG[| [ " [ " \ [ [ { [| [ " [ " \ [ [ { [| [ " [ " \ [ [ { [| [ " [ " \ [ [ { [
jIJCF~ ¹lQ8V[ IMuI CMI T[J]\ H SFI" SZL XS[ K[ TYF 5MTFGL E},GM :JLSFZ[ [ ] \ " [ [ }[ [ ] \ " [ [ }[ [ ] \ " [ [ }[ [ ] \ " [ [ }
SZL XS[ K[P[ [[ [[ [[ [
§ 1FDTF ZPZ o  lJ`JF;5F+TF 5ZGF ;FlCtIG]\ A\WFZ6]\ \] \ \] \ \] \ \
!P_ 5|F:TFlJS
ZP_ lJ`JF;GF[ VY"
#P_ lJ`JF;5F+TFGF[ VY"
$P_ lJ`JF;5F+TF 5Z V;Z SZTF 5lZA/F[
$P!P! 5|FDFl6STF
$P!PZ lJRFZ4 JF6L VG[ JT"GDF\ V[S;}+TF
$P!P# SFI" S[ JT"GDF\ ;FTtI
$P!P$ G{lTS S[ jIJCFZ] ¹lQ8V[ IMuI SFI"
$P!P5 5F[TFGL E},GF[ :JLSFZ
5P_ lJ`JF;5F+TFGL 1FDTFGF[ VY"
&P_ lJ`JF;5F+TFGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[
*P_ ;FZF\X
(P_ 5|J'l¿VM
)P_ lJ`JF;5F+TF GM\W5+S
§ VF ;FlCtIGF[ VeIF; SIF" AFN TD[PPPP[ " [[ " [[ " [[ " [
!P lJ`JF;GF[ VY" VF5L XSXMP
ZP lJ`JF;5F+TFGF[ VY" VF5L XSXMP
#P lJ`JF;5F+TF 5Z V;Z SZTF 5lZA/F[ HF6L XSXF[P
$P lJ`JF;5F+TF DF8[ 5|FDFl6S AGL XSXF[P
5P TDFZF lJRFZ4 JF6L VG[ JT"GDF\ V[S;}+TF ZFBL XSXF[P
&P TDFZF SFI" S[ JT"GDF\ ;FTtI ,FJL XSXF[P
*P G{lTS S[ jIJCFZ] ¹lQ8V[ IMuI CF[I T[J]\ SFI" SZL XSXF[P
(P TDFZL 5F[TFGL E},F[GF[ :JLSFZ SZL XSXF[P
)P lJ`JF;5F+TFGL 1FDTFGF[ VY" VF5L XSXMP
!_P TDFZL lJ`JF;5F+TFGL 1FDTF S[/JL XSXF[P
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jIÂÉT 36L JBT VgI ;D1F BF[8]\ AF[,LG[4 T[DG[ K[TZLG[ S[ BF[8]\ SZLG[ 5F[TFGF
wI[IF[ l;â SZTL CF[I K[ VYJF 5F[TFGF DF8[ ,FE D[/JTL CF[I K[P jIÂÉTG[ VF 5|SFZ[
VgIG[ K[TZLG[ 8}\SFUF/F DF8[ ,FE D/[ K[P 5Z\T] ,F\AFUF/FG]\ AC] DF[8]\ G]SXFG ;CG
SZJ]\ 50T]\ CF[I K[P VF 5|SFZGF\ JT"GF[G[ ,LW[ VFJL jIÂÉTGF[ VgI ,MSM ElJQIDF\ ÉIFZ[I
lJ`JF; GCL\ SZ[P VgI ,MSM ALHFG[ 56 VF jIÂÉTGF[ lJ`JF; G SZJFG]\ H6FJX[P
VFD4 8}\SFUF/FGF V[S ,FE DF8[ jIÂÉTV[ ,F\AFUF/[ VG[S 5|SFZG]\ G]SXFG ;CG SZJ]\
50[ K[P VFYL jIÂÉTV[ :J lGI\+6 äFZF 5F[TFGF JT"G V[ ZLT[ lGI\l+T SZJF\ 50[ K[ S[
H[YL VgI jIÂÉTVF[ 5F[TFGF[ EZF[;F[ SZ[4 lJ`JF; SZ[P VgIGF[ EZF[;F[ 5|F%T Y. UIF
AFN jIÂÉT VF EZF[;F5}6"vlJ`JF;5}6" ;\A\WDF\YL 5Z:5Z ,F\AFUF/FGF VG[S 5|SFZGF
,FE D[/JL XS[ K[P VFD4 jIÂÉT DF8[ VgIGF[ EZF[;F[ S[ lJ`JF; D[/JJF[ B}A H~ZL K[P
jIÂÉTGL VF VgIGF[ lJ`JF; D[/JJFGL 1FDTFG[ lJ`JF;5F+TFGL 1FDTF SC[ K[P
jIÂÉT VgI ;FY[ DFIF/]4 5|FDFl6S4 lJJ[SEIF" JT"G VG[ BF; SZLG[ 5|lTAâTF
äFZF VgI ;FY[ lJ`JF;5}J"SGF ;\A\WM JWFZL XS[ K[P VgIG[ H[D jIÂÉTDF\ lJ`JF; éEM
YTM HFI T[D ßIFZ[ H~Z 50[4 tIFZ[ T[ éEF YI[, lJ`JF;GM p5IMU SZL XS[ K[P jIÂÉTV[
VgI ;FY[ :5Q8 JFT G 56 SZL CMI TM 56 VgIG[ jIÂÉTGL JFTGM VY" :5Q856[
;DHF. HX[P jIÂÉTGF XaNYL VgIG[ N]EFIFGL ,FU6L GCL\ YFIP ßIFZ[ jIÂÉT 5ZGM
VgIGM lJ`JF; ;D'â YX[ tIFZ[ 5Z:5ZGL ;DH B}A ;Z/4 Tt1F6 VG[ V;ZSFZS ZC[X[P
VFD4 VgIGF[ lJ`JF; D[/JJF DF8[GL lJ`JF;5F+TFGL 1FDTF jIÂÉT DF8[ VUtIGL
K[P
V+[ 5|FZ\EDF\ lJ`JF; VG[ lJ`JF;5F+TFGF[ VY" VF5JFDF\ VFjIF[ K[P tIFZAFN
lJ`JF;5F+TF 5Z V;Z SZTF\ 5lZA/F[ ZH} SZJFDF\ VFjIF\ K[P V\T[ lJ`JF;5F+TFGL
1FDTFGF[ VY"4 lJ`JF;5F+TFGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[ VG[ lJ`JF;5F+TFGL 1FDTFGF[
TDFZFDF\ lJSF; YFI V[ DF8[ S[8,LS 5|J'l¿VM ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
ZP_ lJ`JF;GF[ VY"[ "[ "[ "[ "
lJ`JF; DF8[ V\U[|Ò XaN confidence K[4 H[GF[ VY" EZF[;F[ S[ BFTZL YFI K[P
jIÂÉTG[ SF[.56 VgI jIÂÉTGF JT"G4 38GF S[ 5lZÂ:YlTGF VG]DFG lJX[ H[8,L BFTZL
S[ EZF[;F[ JW] CF[I T[8,F 5|DF6DF\ jIÂÉTG[ VgI jIÂÉT4 38GF S[ 5lZÂ:YlT 5|tI[ lJ`JF;
K[ V[D SCL XSFIP
#P_ lJ`JF;5F+TFGF[ VY"[ "[ "[ "[ "
lJ`JF;5F+TF V[8,[ VgI jIÂÉTGF[ 5F[TFGF 5Z ZC[, lJ`JF;P 5F[TFGF SFI"4
JT"G4 D}<I4 l;âF\T JU[Z[ DF8[ VgI jIÂÉTVF[ lJ`JF; NXF"J[ T[G[ jIÂÉTGL lJ`JF;5F+TF
SC[ K[P
jIÂÉT VgI jIÂÉTVF[DF\ 5F[TFGF DF8[ lJ`JF; éEF[ SZL XS[ T[G[ jIÂÉTGL
lJ`JF;5F+TF SC[ K[P VgI jIÂÉT 5F[TFGF SFI"4 JT"G4 D}<I4 l;âF\T JU[Z[ V\U[ H[
VG]DFG SZ[ K[ T[ VG]DFG ;FR]\ 50JFGL ;\EFJGF JW] H6FI tIFZ[ 5F[T[ lJ`JF;5F+
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jIÂÉT K[ T[D SCL XSFIP NFPTP SF[. TDFZF lJX[ VG]DFG SZ[ S[ TD[ RF[Þ; 5|SFZG]\ JT"G
SZXF[4 VD]S 5|SFZGF D}<IG[ H V5GFJXF[ tIFZ[ VF VG]DFG ;FR]\ 50JFGL ;\EFJGF T[G[
H[D JW] H6FI tIFZ[ T[G[ TDFZF SFI" S[ JT"GDF\ lJ`JF; K[ T[D SCL XSFIP T[GL ¹lQ8V[
TD[ lJ`JF;5F+ jIÂÉT KF[ VYJF lJ`JF;5F+TF WZFJF[ KF[ T[D SCL XSFIP
$P_ lJ`JF;5F+TF 5Z V;Z SZTF 5lZA/F[[ [[ [
jIÂÉT VgI ;FY[ DFIF/]4 5|FDFl6S4 lJJ[SEIF" JT"G VG[ 5|lTAâTF äFZF VgIF[
DF8[ lJ`JF;5F+ AGL XS[ K[P jIÂÉTGL lJ`JF;5F+TF 5Z V;Z SZTF\ D]bI 5lZA/F[
VF D]HA K[ o s!f 5|FDFl6STF4 sZf lJRFZ4 JF6L VG[ JT"GDF\ V[S;}+TF4 s#f SFI" S[
JT"GDF\ ;FTtI s$f G{lTS S[ jIJCFZ] ¹lQ8V[ IMuI SFI" s5f 5F[TFGL E},GF[ :JLSFZP
VgI ;FY[ lJ`JF;5}J"SGF ;\A\WM JWFZL XS[ K[P
$P!P! 5|FDFl6STFP | || | jIÂÉTGL lJ`JF;5F+TF 5Z V;Z SZGFZ]\ ;F{YL DCÀJG]\
5lZA/ T[GL 5|FDFl6STF K[P lJ`JF;5F+TF D}/ 5|FDFl6STFDF\YL H HgD[ K[P 5|FDFl6STF
V[8,[ IF[uI ZLT[4 5|FDFl6S56[4 ;FTtI5}6" 5F[TFG]\ SFI" SZJ]\P lJ`JF;5F+TF DF8[ jIÂÉTV[
;F{ 5|YD 5|FDFl6STF äFZF VgIMDF\ 5MTFGF DF8[ lJ`JF; éEM SZJM H~ZL K[P VgI
jIÂÉT 5MTFGF 5Z lJ`JF; tIFZ[ H SZ[ ßIFZ[ 5MT[ 5|FDFl6S CMI4 5MTFG]\ SFI" 5|FDFl6S
56[ SZ[P jIÂÉTDF\ H[8,F 5|DF6DF\ 5|FDFl6STFGF[ U]6 JW] T[D T[GL lJ`JF;5F+TF JW]
CF[I K[P 5|FDFl6STF äFZF jIÂÉT VgIF[DF\ 5MTFGF DF8[ lJ`JF; éEM SZL XS[ K[P
5|FDFl6STFYL jIÂÉT NZ[S 5|SFZGF SFI"DF\ V;FDFgI ;O/TF 5|F%T SZL XS[ K[P
5|FDFl6STFYL SFI" SZGFZ ,F[SF[ lGBF,; VG[ 5F[TFGL ,FU6LVF[GF[ :JLSFZ
SZGFZ CF[I K[P NFPTP T[ VgI ;D1F 5F[TFGL ,FU6LVF[G[ 5|FDFl6S56[ VG[ lGBF,;TFYL
VF ZLT[ :JLSFZ SZ[ K[ o cC]\ tIFZ[ YF0F[ GJ"; CTF[Pc4 cDG[ T[ JBT[ YF[0F[ U]:;F[ VFJL UIF[c4
cDG[ TFZL JFT HZF 56 G UDLc JU[Z[P jIÂÉTGL VF lGBF,;TF jIÂÉTGL
lJ`JF;5F+TFDF\ JWFZF[ SZ[ K[P
$P!PZ lJRFZ4 JF6L VG[ JT"GDF\ V[S;}+TFP [ " \ [ }[ " \ [ }[ " \ [ }[ " \ [ } lJ`JF;5F+TF DF8[ jIÂÉTGF
lJRFZF[4 XaNF[ VG[ jIÂÉT VFBF[ lNJ; H[ JT"G SZ[ K[ T[DF\ V[S;}+TF CF[JL H~ZL K[P
lJRFZ4 JF6L VG[ JT"GDF\ V[S;}+TF VgIDF\ lJ`JF; éEM SZJF DF8[ VUtIGF[ EFU
EHJ[ K[P VF V[S;}+TF G CMI TM 5Z:5Z lJ`JF; éEM SZJF DF8[GF AWF H 5|ItGM
lGQO/ HFI K[P VF56[ H[ lJRFZLV[ KLV[ T[ H AM,LV[ VG[ VF56F XaNM 5|DF6[ H
VF56F JT"G jIJCFZGL JF:TlJSTF UM9JLV[ V[ B}A H~ZL K[P jIÂÉT lNJ; NZlDIFG
VG[S jIÂÉT ;FY[ ;\5S"DF\ VFJ[ K[P VgI jIÂÉT ;FY[GF jIJCFZDF\ 5MT[ SIF 5|SFZGF
lJRFZM 5|NlX"T SZ[ K[4 SIF 5|SFZGF SFIM"G[ ;DY"G VF5[ K[4 SIF 5|SFZGF SFIM"GM lJZMW
SZ[ K[ T[ V\U[ ;TT HFU'T ZCL 5MT[ H[ 5|DF6[ SC[ K[ T[ 5|DF6[ H T[G]\ JT"G lGI\l+T SZJ]\
HM.V[P  NFPTP jIÂÉT VgI ;D1F ;tI AM,JFG]\ SC[4 ;tIGF D}<IG[ ;DY"G VF5[ 5Z\T]
5MTFG]\ JT"G V;tI CMI4 5MT[ V;tI AM,[ V[D AG[P tIFZ[ VFJL jIÂÉTGM VgI ,MSM
lJ`JF; SZTF GYLP VFYL4 VF jIÂÉTV[ 5MT[ VgI ;D1F ;tI AM,JFG]\ H6FJ[ K[ V[ V\U[
HFU'T ZC[J]\ HM.V[ VG[ 5MTFG]\ JT"G V[G[ VG]~5 K[ S[ S[D T[ lJRFZL V;tI CMI TM
T[G[ lGI\l+T SZJ]\ HM.V[P
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H[VM CFHZ G CMI T[DG[ C\D[XF JOFNFZ ZC[J]\P ßIFZ[ TD[ H[VM U[ZCFHZ K[ T[DGL
VNA HF/JM KM tIFZ[ TD[ H[VM CFHZ K[ T[DGM 56 lJ`JF; HF/JTF CM KMP WFZM S[ TD[
VG[ TDFZM lD+ V[S,F A[9F KMP TD[ TDFZF p5ZL S[ VgI lD+GL V[JL ZL[T[ 8LSFvS}Y,L
SZL ZæF KM S[ HM V[ CFHZ CMI TM T[D SZJFGL TDFZL lC\DT G RF,[P CJ[ ßIFZ[ TD[ K]8F
50XM tIFZ[ TDFZF lD+G[ BAZ K[ S[ TD[ T[GL GA/FVMGL RRF"v8LSFvS}Y,L VgI HM0[
SZXMP SFZ6 S[ TD[ TDFZF p5ZL S[ VgI lD+GL AFATDF\ V[D H SI]"\ CT]\P T[G[ bIF,
VFJL HX[ S[ TD[ T[GL ;FD[ DL9L DL9L JFTM SZXM 56 T[GL 5L9 5FK/ T[GF lJX[ U\NL
JFTM SZXMP VF A[J0F jIJCFZDF\ JF6L VG[ JT"GGL V[S;}+TF H/JFTL GYLP VFYL TD[
TDFZF lD+GM lJ`JF; ;\5FNG SZL XSXM GCL\P VFJF JBT[ TD[ H[GL ;FY[ JFT SZF[ KF[
V[ lD+ TDFZL ;D1F ÉIFZ[I 5F[TFGL JFT GCL\ SZ[P TDFZF[ lJ`JF; ÉIFZ[I GCL\ SZ[P
p5ZF\T TD[ H[GF lJX[ JFT SZF[ KF[ V[GF[ 56 lJ`JF; U]DFJF[ KF[P VFYL jIÂÉTV[ 5F[TFGF
lJRFZvJF6LvJT"GDF\ V[S;}+TF HF/JL lJ`JF;5F+ AGL XSFIP
$P!P# SFI" S[ JT"GDF\ ;FTtIP " [ " \" [ " \" [ " \" [ " \ VgIMDF\ lJ`JF; pEM SZJFGL VgI V[S
ZLT 5MTFGF lJRFZ4 JT"G S[ SFIM"DF\ ;FTtI ,FJJFGL K[P 36L JBT jIÂÉT VD]S ;DI[
V[S 5|SFZGL JFT SZ[ K[P V[S 5|SFZGF JT"G SZ[ K[ ßIFZ[ VD]S ;DI[ VgI 5|SFZGL JFT
S[ JT"G SZ[ K[P VUFp SZTF TÛG lJZMWFEF;L JFT S[ JT"G SZ[ K[P VFD4 5MTFGF lJRFZ4
JT"G4 SFIM" S[ JF6LDF\ ;FTtI CMT]\ GYLP VFJL jIÂÉTGL JFTGM lJ`JF; 56 VgI ,MSM
SZTF GYLP VFYL jIÂÉTV[ 5MTFGF JT"GvlJRFZM vSFIM"vJF6LDF\ ;FTtI ,FJJFGF 5|ItGM
SZJF HM.V[P jIÂÉTV[ VUFp SIF 5|SFZGL JFT SZL CTL4 SIF l;âF\TG[ DCÀJ VF%I]\
CT]\4 SIF 5|SFZGF D}<IG[ VU|TFS|D VF%IM CTM V[ V\U[ ;TT HFU'T ZCL ElJQIDF\ 56
5MTFGL JFTRLTvJT"GvSFIM"DF\ V[ l;âF\T S[ D}<IG[ J/UL ZC[J]\ HM.V[P lJ`JF;5F+
jIÂÉTGF ;gNE"DF\ VgI jIÂÉTG[ BF+L Y. HFI K[ S[ T[ VFJ]\ H JT"G SZX[ VYJF VF
5|SFZG]\ SFI" H SZX[P
$P!P$ G{lTS S[ jIJCFZ] ¹lQ8V[ IMuI SFI"P { [ ] [ "{ [ ] [ "{ [ ] [ "{ [ ] [ " lJ`JF;5F+ jIÂÉTGL VgI
V[S ,F1Fl6STF V[ S[ T[ G{lTS ¹lQ8V[ IMuI CMI T[JF\ SFIM" H SZ[ K[4 T[JF\ JT"GM H SZ[
K[P  ;FDFlHS ZLT[ IMuI CMI T[JF\ JT"GM S[ SFIM" H SZ[ K[P  ;FDFlHS S[ G{lTS ¹lQ8V[ IMuI
G CMI T[JF\ SFIM" S[ JT"GM SZGFZ jIÂÉTGM VgI ,MSM lJ`JF; SZTF GYLP VFJL
jIÂÉTG[ 56 ;FDFlHS ZLT[ G]SXFG ;CG SZJ]\ 50[ K[P
VFYL jIÂÉTV[ 5MTFGF\ SFIM" S[ JT"GMG]\ G{lTSTFGF ;\NE"DF\ D}<IF\SG SZL tIFZ
AFN IMuI CMI T[JF\ SFIM" H SZJF\ HM.V[P 5MTFGF\ JT"GMG[ ;DFH :JLSFZX[4 G{lTS
¹lQ8V[ IMuI U6X[ V[ lJRFZL tIFZ AFN H JT"GM SZJF\ HM.V[P jIÂÉT G{lTS ¹lQ8V[
IMuI G CMI T[J]\ SFI" SZJF tIFZ[ H 5|[ZFI ßIFZ[ T[GL ;FD[ ,F,Rv5|,MEG CMIP jIÂÉTV[
VF 5|,MEGM S[ ,F,R VG{lTS JT"GG]\ 5|[ZSA/ G AG[ T[ DF8[ ;TT HFU'T ZC[J]\ HM.V[P
$P!P5   5F[TFGL E},GF[ :JLSFZP[ } [[ } [[ } [[ } [  jIÂÉT UD[ T[J]\ wIFG ZFB[ 5Z\T] VgI ;FY[GF
;\A\WDF\ 5F[TFGF SFI"DF\ jIÂÉTYL V[JL SXLS E}, Y. HFI K[ H[GFYL VgI ;FY[GF
lJ`JF;5}6" ;\A\WDF\ VF[8 VFJ[P jIÂÉT ßIFZ[ SM. SFI" SZ[ K[4 SM. JT"G SZ[ K[ tIFZ[
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;FDFgI ZLT[ T[GF äFZF YTL E},GF[ ;\A\lWT jIÂÉT ;D1F :JLSFZ SZTL GYLP VFJF ;DI[
VFJL jIÂÉTGM lJ`JF; 56 VgI ,MSM SZTF GYLP VFYL HM jIÂÉTYL VFJL SM.56
5|SFZGL E}, ßIFZ[ ßIFZ[ 56 YFI tIFZ[ tIFZ[ V[ E},GM :JLSFZ ;\A\lWT jIÂÉT ;D1F SZL
ìNI5}J"S 1FDF DFUJL HF[.V[P ccC]\ BF[8F[ CTF[cc4 ccD[\ TDFZL ;FY[ B}A S9F[Z JTF"J SIF["
CTF[cc4 ccD[\ TDFZL 5|tI[ VFNZ G ATFjIF[ T[J]\ DG[ 5FK/YL ;DHFI]\cc4 ccD[\ TDFZF VFtD
;gDFGG[ CFGL 5CF[RF0L T[ AN, lN,ULZ K]\cc JU[Z[ H[JF JFÉI5|IF[U äFZF 5F[TFGL
E},GM :JLSFZ SZL 1FDF DFUJL HF[.V[P ;\5}6" ìNI5}J"S  prRFZ[,F VFJF XaNF[DF\ lJ`JF;
HUF0JFGL B}A XlÉT CF[I K[P
5P_ lJ`JF;5F+TFGL 1FDTFGF[ VY"P[ "[ "[ "[ "
lJ`JF;5F+TFGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT
5|FDFl6STF VG[ 5MTFGF SFI" S[ JT"GDF\ ;FTtI ,FJL XS[ K[4 G{lTS VG[ jIJCF~ ¹lQ8V[
IMuI CMI T[J]\ H SFI" SZL XS[ K[ TYF 5MTFGL E},GM :JLSFZ SZL XS[ K[P
VF 5ZYL lJ`JF;5F+TFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VF D]HA NXF"JL
XSFIP
!P lJ`JF;5F+TFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5|FDFl6S VG[ lGBF,; CF[I K[P
ZP lJ`JF;5F+TFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5F[TFGF lJRFZ4 JF6L VG[ JT"GDF\
V[S;}+TF HF/JL ZFB[ K[P
#P lJ`JF;5F+TFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5F[TFGF lJRFZ4 JF6L VG[ JT"G S[
SFI"DF\ ;FTtI ,FJL XS[ K[P
$P lJ`JF;5F+TFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT G{lTS S[ jIJCFZ] ¹lQ8V[ IMuI CF[I T[J]\
SFI" SZ[ K[P
5P lJ`JF;5F+TFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5F[TFGFYL YI[, E},GF[ VgI ;D1F
:JLSFZ SZL ìNI5}J"S 1FDF DFU[ K[P
&P_ lJ`JF;5F+TFGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[[ [[ [
jIÂÉT 5F[TFGF ZF[HAZF[HGF jIJCFZDF\ IF[uI 5|ItGF[ äFZF lJ`JF;5F+TFGL
1FDTFGM lJSF; SZL XS[ T[ DF8[GF S[8,FS p5FIF[ VCL\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
!P jIÂÉTV[ ZF[HAZF[HGF jIJCFZDF\ 5|FDFl6S AGJ]\ HF.V[P 5F[TFG]\ SFI" 5|FDFl6S56[
SZJ]\ HM.V[P 5F[TFGL ,FU6LVF[ VgIG[ 5|FDFl6S VG[ lGBF,;56[ ZH} SZJL
HF[.V[P
ZP jIÂÉTV[ ZF[HAZF[HGF jIJCFZDF\ 5F[TFGF lJRFZ4 JF6L VG[ JT"GDF\ V[S;}+TF
ZFBJL HF[.V[P
#P jIÂÉTV[ 5F[TFGF lJRFZ4 JF6L VG[ JT"G S[ SFI"DF\ ;FTtI ,FJJFGF 5|ItGF[
SZJF HF[.V[P
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$P jIÂÉTV[ G{lTS S[ jIJCFZ] ¹lQ8V[ IMuI CF[I T[J]\ SFI" SZJ]\ HM.V[P SM.56 SFI"
SZTF 5C[,F G{lTS ¹lQ8V[ IMuI K[ S[ S[D T[ lJRFZJ]\ HM.V[P
5P jIÂÉTYL SF[. E}, YI[, CF[I TF[ T[ E},GF[ VgI ;D1F :JLSFZ SZL ìNI5}J"S 1FDF
DFUJL HF[.V[P
*P_ ;FZF \X\\\ \
jIÂÉT lNJ; NZlDIFG 36F\ V[JF\ JT"GF[ SZ[ K[ S[ H[YL ;DFHGL VgI jIÂÉT T[GF[
lJ`JF; SZTL GYLP H[G[ SFZ6[ jIÂÉTG[ ,F\AFUF/[ VG[S 5|SFZG]\ G]SXFG ;CG SZJ]\ 50[
K[P VFYL4 jIÂÉTV[ VgI jIÂÉT 5F[TFGF[ lJ`JF; SZ[ T[ 5|SFZ[ 5F[TFGF JT"GF[G[ lGI\l+T
SZJF\ HF[.V[P jIÂÉTGL VgI jIÂÉTGF[ VF 5|SFZ[ lJ`JF; ;\5FlNT SZL XSJFGL 1FDTFG[
lJ`JF;5F+TFGL 1FDTF SC[ K[P jIÂÉT 5|FDFl6STF4 5F[TFGF lJRFZ4 JF6L VG[ JT"GDF\
V[S;}+TF4 5F[TFGF lJRFZ4 JF6L VG[ JT"G S[ SFI"DF\ ;FTtI TYF 5F[TFGFYL YI[,
E},GF[ VgI ;D1F :JLSFZ SZL lJ`JF;5F+TFGL 1FDTF S[/JL XS[ K[P
(P_ 5|J'l¿VM| '| '| '| '
lJ`JF;5F+TFGL 1FDTFGF[ lJSF; TDFZFDF\ YFI T[ DF8[ VF 1FDTF lJS;FJJFGF
p5FIF[G[ VG]~5 S[8,LS 5|J'l¿VM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
!P ZMHAZMHGF jIJCFZDF\ H]NL H]NL 5lZl:YlTG[ VG]~5 TD[ TDFZL ,FU6LGF[ ;\A\lWT
jIÂÉT ;D1F 5|FDFl6S VG[ lGBF,;56[ :JLSFZ SZF[P VF DF8[ lNJ; NZlDIFGGL
H]NL H]NL 5lZl:YlTGL GF[\W 5FK/ VF5[, lJ`JF;5F+TF GM\W5+Sv!DF\
c5lZl:YlTcGF BFGFDF\ SZF[P
T[G[ VG]~5 TDFZL ,FU6LGF[ ;\A\lWT jIÂÉT ;D1F :JLSFZ TD[ SZ[, CF[I T[GL
GF[\W 5FK/ VF5[, lJ`JF;5F+TF GM\W5+Sv!DF\ c,FU6LGF[ :JLSFZcGF BFGFDF\
SZF[P
ZP ZMHAZMHGF\ TDFZF\ JT"GF[GL GF[\W 5FK/ VF5[, lJ`JF;5F+TF GM\W5+SvZDF\
cJT"GcGF BFGFDF\ SZF[P
VF JT"GF[ G{lTS ¹lQ8V[ IMuI CTF\ S[ S[Dm T[GL GF[\W 5FK/ VF5[, lJ`JF;5F+TF
GM\W5+SvZDF\ SZF[P
HF[ VF JT"GF[ G{lTS ¹lQ8V[ IMuI G CF[I TF[ VF JT"GF[ SZJF 5FK/G]\ 5|[ZSA/
X]\ CT]\ m T[GL GF[\W 5FK/ VF5[, lJ`JF;5F+TF GM\W5+SvZDF\ SZF[P
#P TDFZF SFI"DF\ TDFZFYL SF[. E}, Y. CF[I T[JF SFI" S[ JT"GGL GF[\W 5FK/ VF5[,
lJ`JF;5F+TF GM\W5+Sv#DF\ cSFI" S[ JT"GcGF BFGFDF\ SZF[P
H[ E}, Y. CF[. T[GL GF[\W 5FK/ VF5[, lJ`JF;5F+TF GM\W5+Sv#DF\ cYI[,
E},cGF BFGFDF\ SZF[P
TD[ VF E},GF[ ;\A\lWT jIÂÉT ;D1F H[ ZLT[ :JLSFZ SZ[, CF[I T[GL GF[\W 5FK/
VF5[, lJ`JF;5F+TF GM\W5+Sv#DF\ cYI[, E},GF[ :JLSFZcGF BFGFDF\ SZF[P
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)P_ lJ`JF;5F+TF GM\W5+S v !\\\\
                    5lZl:YlT                                             ,FU6LVF[GM ;\AlWT
    jIÂÉT ;D1F lGBF,;56[ :JLSFZ
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lJ`JF;5F+TF GM\W5+S\\\\  v Z
     JT"G       G{lTS N'lQ8V[  HM G{lTS N'lQ8V[ IMuI G CMI
                IMuI S[ VIMuI   TF[ T[ SZJF 5FK/G]\ 5|[ZSA/
     5|,MEGv ,F,RvSFZ6M
lJ`JF;5F+TF GM\W5+S\\\\  v #
             SFI" v JT"G             YI[,L E},              YI[, E},GM :JLSFZ
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1FDTF ZP# o VF\TlJ"J[SXL,TF v .DFGNFZL\ " [\ " [\ " [\ " [
VF\TlJ"J[SXL,TF q .DFGNFZLGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF\ " [ [ [ [ [ [\ " [ [ [ [ [ [\ " [ [ [ [ [ [\ " [ [ [ [ [ [
äFZF jIÂÉT 5|FDFl6STFYL4 X]â NFGTYL4 5}ZL TFSFTYL 5MTFGL OZHM AHFJ[ K[4| ] } [ [| ] } [ [| ] } [ [| ] } [ [
JRG VG[ XZTMG]\ 5F,G SZ[ K[ TYF 5MTFGL VgI jIÂÉT 5ZGL VFWFZE}TTF[ ] \ [ [ }[ ] \ [ [ }[ ] \ [ [ }[ ] \ [ [ }
VG[ wI[I 5|Fl%T DF8[GL 5MTFGL HJFANFZL :JLSFZL XS[ K[P[ [ | [ [ [[ [ | [ [ [[ [ | [ [ [[ [ | [ [ [
§ 1FDTF ZP# o  VF\TlJ"J[SXL,TF 5ZGF ;FlCtIG]\ A\WFZ6\ " [ ] \ \\ " [ ] \ \\ " [ ] \ \\ " [ ] \ \
!P_ 5|F:TFlJS
ZP_ VF\TlJ"J[SXL,TF q .DFGNFZLGF[ VY"
#P_ VF\TlJ"J[SXL,TF q .DFGNFZLGF D]bI 38SM
#P!P! 5|lTAâTF
#P!PZ JRG 5F,G
#P!P# :JGL HJFANFZL
$P_ VF\TlJ"J[SXL,TF q .DFGNFZLGL 1FDTFGF[ VY"
5P_ VF\TlJ"J[SXL,TF q .DFGNFZLGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[
&P_ ;FZF\X
*P_ 5|J'l¿VM
(P_ VF\TlJ"J[SXL,TF GM\W5+S
§ VF ;FlCtIGF[ VeIF; SIF" AFN TD[PPPP[ " [[ " [[ " [[ " [
!P VF\TlJ"J[SXL,TF v .DFGNFZLGF[ VY"" VF5L XSXMP
ZP VF\TlJ"J[SXL,TF v .DFGNFZLGF D]bI 38SM HF6L XSXF[P
#P 5|lTAâ AGL XSXF[P
$P JRG 5F,GG]\ DCÀJ ;DÒ XSXF[P
5P TDFZF SFI" DF8[ 5F[TFGL HJFANFZL :JLSFZL XSXF[P
&P VF\TlJ"J[SXL,TF v .DFGNFZLGL 1FDTFGF[ VY" VF5L XSXMP
*P TDFZL VF\TlJ"J[SXL,TF v .DFGNFZLGL 1FDTF S[/JL XSXF[P
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!P_ 5|F:TFlJS||| |
jIÂÉT 5MTFGF ;FDFlHS S[ jIFJ;FlIS ÒJGDF\ VG[S 5|SFZGF wI[IM GÞL SZ[
K[ S[ VG[S 5|SFZGF SFIM" X~ SZ[ K[P jIÂÉT VgIM ;FY[ VG[S 5|SFZ[ ;\A\WM AF\W[ K[ VG[
lJS;FJ[ K[P VF NZ[S 5|SFZGF wI[IM4 SFIM" S[ ;\A\WMDF\ ;O/ YJF DF8[ jIÂÉTV[ S[8,FS
5|ItGM SZJF 50[ K[4 S[8,FS lGIDMG]\ 5F,G SZJ]\ 50[ K[ S[ S[8,LS HJFANFZLVM lGEFJJL
50[ K[P H[D S[4 lJnFYL" ÒJGDF\ ;\5}6" wIFG N. VeIF; SZJM4 5}ZL 5|FDFl6STFYL
DC[GT SZL ;O/ YJ]\P jIFJ;FlIS ÒJGDF\ 5MT[ H[ ;\:YFDF\ GMSZL SZTF CMI T[G[ ;\5}6"
JOFNFZ ZC[J]\4 SFI"DF\ lGIlDT ZC[J]\ VG[ jIJ;FIGM lJSF; YFI T[JF 5|ItGM SZJFP
;FDFlHS ÒJGDF\ VF56L ;FY[ ;\A\lWT jIÂÉTVM ;FY[ 5|FDFl6S56[ JT]"J]\4 T[VMV[
VF56L 5F;[ ZFB[,L V5[1FFVM VM/BL T[GL ;\TMQFJLP 5MTFGF SFI"4 wI[I TYF ;\A\WMDF\
jIÂÉTV[ 5MTFGL HJFANFZL ;DÒ lGEFJJL HM.V[P
jIÂÉT 5Z SM.56 5|SFZG]\ AFæ NAF6 G CMJF KTF\ jIÂÉT 5MTFGF SFI"DF\
lGIlDT AGL XS[4 SFI"GL 5]ZTL SF/Ò ,. XS[ VG[ 5MTFGF SFI"GL ;O/TF S[ lGQO/TF
DF8[ 5MTFGL HJFANFZL :JLSFZL XS[ T[G[ .DFGNFZLqVF\TlJ"J[SXL,TF SC[ K[P VF 1FDTF
WZFJTL jIÂÉT lGIDMG]\ 5F,G SZ[ K[4 5MTFGL ;FY[ ;\A\lWT VgI jIÂÉTVMG[ DNN SZ[
K[ VG[ T[VMGL AFATDF\ Z; WZFJ[ K[P .DFGNFZLGL VF 1FDTF SM.56 1F[+DF\ ;O/TF
DF8[GM VFWFZ K[P
V+[ 5|FZ\EDF\ .DFGNFZLqVF\TlJ"J[SXL,TF VG[ .DFGNFZLqVF\TlJ"J[SXL,TF 5Z
V;Z SZTF 5lZA/F[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P tIFZ AFN .DFGNFZLq VF\TlJ"J[SXL,TFGL
1FDTF lJSF;GF p5FIF[ VF5JDF\ VFjIF K[P V\T[ .DFGNFZLq VF\TlJ"J[SXL,TFGL 1FDTFGF[
TDFZFDF\ lJSF; YFI V[ DF8[ S[8,LS 5|J'l¿VM ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
ZP_ VF\TlJ"J[SXL,TF v .DFGNFZLGF[ VY"\ " [ [ "\ " [ [ "\ " [ [ "\ " [ [ "
VF\TlJ"J[SXL,TF q >DFGNFZL DF8[ V\U|ÒDF\ conscientiousness XaN K[P
H[GF[ VY" G[SL56]\4 ;\lGQ9F4 gIFI5ZFI6TF S[ .DFGNFZL YFI K[P SF[.56 SFI"GF ;\NE"DF\
.DFGNFZL V[8,[ 5F[TFGF SFI"DF\ lGIlDT AGJ]\4 5F[TFGF SFI"GL IF[uI SF/Ò ,[JL VG[
5F[TFGF SFI"GL V5}6"TF S[ lGQO/TF DF8[ 5F[TFG[ HJFANFZ DFGL 5|FDFl6STF5}J"S 5F[TFGL
OZHF[ AHFJJFGL jIÂÉTGL EFJGFP
#P_ VF\TlJ"J[SXL,TF q .DFGNFZLGF D]bI 38SM\ " [ ]\ " [ ]\ " [ ]\ " [ ]
VF\TlJ"J[SXL,TF v >DFGNFZLGF VY" D]HA VF\TlJ"J[SXL,TF v >DFGNFZL V[
jIÂÉTGL 5F[TFGF SFI"DF\ SF/Ò ,[JFGL VG[ SFI"DF\ lGIlDT AGJFGL TYF 5F[TFGF
SFI"DF\ ;O/TF S[ lGQO/TF DF8[ 5F[TFGL HJFANFZL :JLSFZJFGL EFJGF K[P VF 5ZYL
VF\TlJ"J[SXL,TFv>DFGNFZLGF D]bI 38SF[ VF D]HA NXF"JL XSFI o s!f 5|lTAâTF4 sZf
JRG 5F,G VG[ s#f :JGL HJFANFZLP
#P!P! 5|lTAâTFP| || |  5|lTAâTF V[8,[ SF[>56 SFI" SF[>56 EF[U[ SZJFGL
jIÂÉTGL EFJGFP VF\TlJ"J[SXL,TFv>DFGNFZLG]\ VF 5FIFG]\ 38S K[P jIÂÉT 5MTFGF
ÒJGDF\ VG[S 5|SFZGF wIIM GÞL SZTL CMI K[P VF wI[I GÞL SIF" AFN VF wI[I l;â
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SZJF DF8[ jIÂÉTV[ RMÞ; 5|SFZG]\ VFIMHG SZL T[G]\ VD,LSZ6 SZJFG]\ CF[I K[P VF
wI[I l;lâ DF8[ RMÞ; 5|SFZGF 5|ItGM SZJFGF CF[I K[P 5Z\T] 36L JBT S[8,F\S wI[I
GÞL SIF" AFN VF wI[I l;â SZJFGL EFJGF jIÂÉTDF\ CF[TL GYLP VFYL jIÂÉT wI[I
l;â DF8[ RMÞ; 5|SFZGF 5|ItGM SZTL GYLP 36L JBT jIÂÉT GÞL SZ[, wI[I l;â YFI
V[ 5C[,F H 50TF D}SL VgI wI[I GÞL SZ[ K[P VFD4 jIÂÉT wI[I l;lâ DF8[GF
5|FDFl6STFYL 5|ItG SZTL GYLP VFJL jIÂÉTDF\ VF\TlJ"J[SXL,TFv>DFGNFZLGF[ VEFJ
CF[I K[P
jIÂÉTV[ 5MTFG]\ wI[I l;â SZJ]\ H K[ V[ 5|SFZGL ¹- EFJGF S[/JJL HF[.V[P
jIÂÉTV[ 5MTFG]\ wI[I GÞL SIF" AFN VF wI[I l;â SZJF DF8[GF 5|ItGF[ 5|FDFl6S56[4
X]â NFGTYL VG[ 5MTFGL 5}ZL XÂÉTVMGM p5IMU SZL SZJF HM.V[P HM VFD SZJFDF\
VFJX[ TM jIÂÉT RMÞ; ;O/TF 5|F%T SZL XSX[P VFYL jIÂÉTV[ ;F{ 5|YD 5MTFGL
1FDTF VG[ DIF"NFG[ VM/BL T[G[ VG]~5 JF:TlJS wI[I GÞL SZJ]\ HM.V[P VF wI[I
SF[>56 EF[U[ l;â SZJ]\ H K[ V[ 5|SFZGL ¹- EFJGF S[/JJL HF[.V[P RMÞ; 5|SFZG]\
VFIMHG T{IFZ SZL T[GF[ VD, SZJF[ HM.V[P VFIMHG VG];FZ IMuI 5|ItGM SZJF
HM.V[P VF 5|ItGMDF\ 5MTFGL 5}ZL TFSFTvTDFD 5|SFZGL XÂÉTGM p5IMU SZJM HM.V[P
#P!PZ JRG 5F,GP jIÂÉT VgI ;FY[ DFIF/]4 5|FDFl6S4 lJJ[SEIF" JT"G
VG[ BF; SZLG[ 5|lTAâTF p5ZF\T 5MTFGF JRGMG[ lGEFJLG[ VgI ;FY[GF ;\A\WM JWFZL
XS[ K[P jIÂÉT ZMHAZMH VG[S 5|SFZGF JRGM VgIMG[ VF5[ K[P VG[S 5|SFZGL XZTMDF\
HM0FI K[P VF JRG VG[ XZTMG]\ 5F,G V[ jIÂÉTV[ SZJ]\ B}A H H~ZL K[P 5Z\T] 36L
jIÂÉT VgI jIÂÉTG[ JRG VF%IF AFN VF JRG lGEFJJFGF 5|ItG 56 SZTL CMTL
GYLP VF JRG lGEFJJFGL EFJGF T[DGFDF\ CMTL GYLP T[ VgI G[ JRG VF5L VF5[,
JRG E},L HFI K[P jIÂÉTGF VF 5|SFZGF JT"GG[ ,LW[ T[G[ ;FDFlHS S[ jIFJ;FlIS
ÒJGDF\ G]SXFG ;CG SZJ]\ 50[ K[P VFYL4 jIÂÉTV[ 5|FDFl6S VG[ X]â NFGTYL 5}ZL
JOFNFZL5}J"S VgIG[ VF5[, JRG lGEFJJF DF8[GF 5|ItGM SZJF HM.V[ S[ GÞL SZ[,
XZTMG]\ 5F,G SZJ]\ HM.V[P
SM.G[ JRG VF5J]\ VG[ T[G[ lGEFJJ]\ T[ lJ`JF; éEM SZJF DF8[ ;F{YL JW]
V;ZSFZS 5lZA/ K[P JRGE\U SZJFYL lJ`JF;GF ;\A\WDF\ ;F{YL DM8L VM8 VFJ[ K[P
JRGE\U 5KL ALÒ JBT ßIFZ[ JRG VF5XM tIFZ[ T[VM TDFZFDF\ lJ`JF; GCL\ D}S[P
,MSM DM8F EFU[ TDFZF\ JRGMGL VF;5F; T[DGF ÒJGGL VFXFG[ J6TF CMI K[P
JRG VF5TL JBT[ V[ wIFG ZFBJ]\ S[ H[ lGEFJL G XSM T[J]\ JRG VF5J]\ H
GCL\P JRG VF5TL JBT[ B}A SF/Ò5}J"S4 H[8,F\ AG[ T[8,F\ JW] 5lZA/M VG[
;\EFJGFVMGM lJRFZ SZLG[ JRG VF5J]\ H[YL JRGE\U YFI[ T[JL 5lZl:YlT G pNŸEJ[P
5Z\T] AWF 5|ItGM KTF\ V[JL 5lZl:YlT ;HF"I S[ ßIFZ[ VF5[,]\ JRG lGEFJJ]\ XÉI H G
CMI4 tIFZ[ 56 jIÂÉTV[ 5MTFGF JRGG]\ D}<I B}A é\R]\ H VF\SJ]\ HM.V[ VG[ H[ jIÂÉT
JRG ;FY[ ;\A\lWT CMI T[G[ VFBL 5lZl:YlT lJ:TFZ5}J"S ;DHFJL VG[ T[ JRGDF\YL
D]ÉT SZ[ T[JL lJG\TL SZJL HM.V[P
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#P!P# :JGL HJFANFZLP jIÂÉT 36L JBT GÞL SZ[, wI[I S[ SFI"DF\ lGQO/
HFI K[ tIFZ[ T[ lGQO/TFGL HJFANFZL VgI4 jIÂÉT4 5lZl:YlT S[ ;\HMUF[ 5Z GFB[ K[P
jIÂÉT 5F[TFGL DIF"NF S[ E},G[ :JLSFZL XSTL GYLP VFD4 jIÂÉT lGQO/TF JBT[ 5MTFGL
HJFANFZLDF\YL K]8JFGF[ 5|ItG SZTL CF[I K[P jIÂÉTG]\ VF 5|SFZG]\ JT"G jIÂÉTDF\
VF\TlJ"J[SXL,TFv.DFGNFZLGF[ VEFJ ;}RJ[ K[P jIÂÉTV[ 5MT[ GÞL SZ[,F\ wI[IMGL 5|Fl%T
S[ l;lâ V[ 5MTFGL H HJFANFZL K[ V[D DFGJ]\ HM.V[P 5MTFGF wI[IMGL 5|Fl%T DF8[ VgI
5Z HJFANFZL GFBJL HM.V[ GCL\P V[ H ZLT[ lGQO/TF DF8[ 56 5MTFG[ H HJFANFZ
U6JL HM.V[P wI[IGL lGQO/TF DF8[ VgI4 jIÂÉT4 ;DI4 ;\HMUF[ JU[Z[ 5Z HJFANFZL
GFBJFGL 8[J jIÂÉTG[ CMI K[P NFPTP 5ZL1FFDF\ lGQO/TF D/TF H6FJ[ K[ S[ 5[5Z V3~\
CT]\ S[ T{IFZL SZJFGM ;DI G CTMP VCL\ lGQO/TF DF8[GL HJFANFZL 5[5Z SF-GFZ S[
;\HMUM 5Z -M/JFGM 5|ItG SZ[ K[P 5Z\T] jIÂÉTV[ lGQO/TFGL HJFANFZL 5MT[ :JLSFZL
V[D DFGJ]\ HM.V[ S[ C]\ VF 5[5ZDF\ GA/M CTM4 S[ C]\ VF 5[5ZGL IMuI ZLT[ T{IFZL G SZL
XÉIMP wI[I 5|Fl%TDF\ lGQO/TFGL HJFANFZL 5MTFGL VFJTL CMJFYL jIÂÉT wI[I l;lâ
DF8[ 5}ZL DC[GT VG[ 5|FDFl6S 5|ItGM SZ[ K[P
$P_ VF\TlJ"J[SXL,TFGL 1FDTFGF[ VY"\ " [ [ "\ " [ [ "\ " [ [ "\ " [ [ "
VF\TlJ"J[SXL,TF q .DFGNFZLGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF
jIÂÉT 5|FDFl6STFYL4 X]wW NFGTYL4 5}ZL TFSFTYL 5MTFGL OZHM AHFJ[ K[4 JRG VG[
XZTMG]\ 5F,G SZ[ K[ TYF 5MTFGL VgI jIÂÉT 5ZGL VFWFZE}TTF VG[ wI[I 5|Fl%T
DF8[GL 5MTFGL HJFANFZL :JLSFZL XS[ K[P
VF 5ZYL ;F\J[lUS lGI\+6GL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VF D]HA
NXF"JL XSFIP
!P VF\TlJ"J[SXL,TFq.DFGNFZLGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5|FDFl6STFYL4 X]wW
NFGTYL4 5}ZL TFSFTYL 5MTFGL OZHM AHFJL XS[ K[P
ZP VF\TlJ"J[SXL,TFq.DFGNFZLGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5F[T[ VF5[, JRG VG[
XZTMG]\ 5F,G SZL XS[ K[P
#P VF\TlJ"J[SXL,TFq .DFGNFZLGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5MTFGL VgI jIÂÉT 5ZGL
VFWFZE}TTF VG[ wI[I 5|Fl%T DF8[GL 5MTFGL HJFANFZL :JLSFZL XS[ K[P
5P_ VF\TlJ"J[SXL,TFv .DFGNFZLGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[\ " [ [\ " [ [\ " [ [\ " [ [
ZMHAZMHGF jIJCFZDF\ jIÂÉT H[ GÞL wI[I 5|Fl%T DF8[ 5|ItGM SZ[ K[ VG[ VgIG[
H[ JRG VF5[ K[ T[GF lJQF HFU'T ZCLG[ TYF wI[I 5|Fl%T DF8[ 5|lTAâ AGL JRG
5F,GGF IMuI 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ TM jIÂÉT RMÞ; VF\TlJ"J[SXL,TFq.DFGNFZLGL
1FDTF lJS;FJL XSX[P VF DF8[ GLR[GF H[JF p5FIM SZJF HM.V[P
!P ZMHAZMHGF jIJCFZDF\ GÞL H[ wI[I S[ SFI" GÞL SZ[, CF[I T[ wI[I S[ SFI"GL
;O/TF DF8[ TD[ S[JF 5|SFZGF 5|ItGF[ SIF" T[ V\U[ ;TT HFU'T ZC[J]\ HF[.V[P
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ZP lNJ; NZlDIFG 5F[TFGL ;FY[ ;\A\lWT VgI jIÂÉTG[ H[ JRGF[ VF5[, CF[I T[
JRGG]\ 5F,G SI]"\ S[ GCL\ TYF JRG 5F,G DF8[ TD[ S[JF 5|SFZGF 5|ItGF[ SIF" T[
V\U[ ;TT HFU'T ZC[J]\ HF[.V[P
#P ZMHAZMHGF SFIF["DFYL H[ SFIF["DF\ lGQO/TF D/L CF[I T[ SFIF["GL lGQO/TF DF8[GF\
SFZ6F[ 5|tI[ HFU'T ZC[J]\ HF[.V[P VF lGQO/TF DF8[GF\ HJFANFZ 5lZA/F[ lJQF[
lJRFZL lGQO/TF DF8[ jIÂÉT B]N HJFANFZ K[ S[ VgI jIÂÉT T[ V\U[ HFU'T ZC[J]\
HF[.V[P
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jIÂÉT 5F[TFG]\ SFI" 5|FDFl6STFYL4 X]â NFGTYL4 5}ZL TFSFTYL SZ[4 5MTFGL OZHM
VG[ JRG 5F,G DF8[ IF[uI 5|SFZGL SF/Ò ZFB[4 TYF 5MTFGF SFI" S[ wI[I l;lâDF\
lGQO/TF DF8[ B]NGL HJFANFZL :JLSFZL XS[ tIFZ[ V[ jIÂÉT VF\TlJ"J[SXL,TF
v.DFGNFZLGL 1FDTF WZFJ[ K[ V[D SCL XSFIP 5|lTAâTF4 JRG 5F,G VG[ :JGL
HJFANFZL :JLSFZL XSJFGL ,F1Fl6STF jIÂÉTGL VF\TlJ"J[SXL,TF v.DFGNFZLGL 1FDTF
5Z V;Z SZTF DCÀJGF 5lZA/F[ K[P VFYL4 ZMHAZMHGF jIJCFZDF\ 5F[TFGF wI[I 5|Fl%T
DF8[ SIF 5|SFZGF 5|ItGM SZ[ K[4 5F[T[ VgIG[ VF5[, JRGGF 5F,G DF8[ IMuI 5|ItG SZ[
K[ S[ S[D m TYF 5F[TFGF SFI"DF\ D/[, lGQO/TF DF8[ HJFANFZ 5lZA/F[ V\U[ ;TT HFU'T
ZC[JFYL VF\TlJ"J[SXL,TFq.DFGNFZLGL 1FDTF lJS;FJL XSFI K[P
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VF\TlJ"J[SXL,TF v.DFGNFZLGL 1FDTFGF[ lJSF; TDFZFDF\ YFI T[ DF8[ VF 1FDTF
lJS;FJJFGF p5FIF[G[ VG]~5 S[8,LS 5|J'l¿VM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
!P ZMHAZMHGF jIJCFZDF\ TD[ GÞL SZ[, wI[I S[ SFI"GL IFNL 5FK/ VF5JFDF\
VFJ[, VF\TlJ"J[SXL,TF GM\W5+Sv! DF\ cwI[I S[ SFI"cGF BFGFDF\ SZF[P
VF wI[I S[ SFI"GL ;O/TF DF8[ TD[ S[JF 5|SFZGF 5|ItGF[ SIF" T[GL GF[\W  5FK/
VF5JFDF\ VFJ,[ VF\TlJ"J[SXL,TF GM\W5+Sv!DF\ cwI[I l;lâ DF8[GF 5|ItGcGF
BFGFDF\ SZF[P
ZP TD[ VgI jIÂÉTG[ SF[. JRG VF5[, CF[I T[GL GF[\W 5FK/ VF5JFDF\ VFJ[,
VF\TlJ"J[SXL,TF GM\W5+SvZDF\ cVF5[, JRGcGF BFGFDF\ SZF[P
T[ JRGG]\ 5F,G TD[ SI]"\ S[ GCL\ TYF JRG 5F,G DF8[ TD[ S[JF 5|SFZGF 5|ItGF[
SIF" T[GL GF[\W 5FK/ VF5JFDF\ VFJ[, VF\TlJ"J[SXL,TF GM\W5+SvZDF\
cJRG5F,G DF8[GF 5|ItGF[cGF BFGFDF\ SZF[P
#P TDG[ lGQO/TF D/L CF[I T[JF\ SFIF[ "GL GF[ \W 5FK/ VF5JFDF\ VFJ[,
VF\TlJ"J[SXL,TF GM\W5+Sv#DF\ clGQO/TFcGF BFGFDF\ SZF[P
VF lGQO/TF DF8[GF\ HJFANFZ 5lZA/F[GL GF[\W 5FK/ VF5[, VF\TlJ"J[SXL,TF
GM\W5+Sv#DF\ clGQO/TF DF8[GF\ HJFANFZ 5lZA/F[cGF BFGFDF\ SZF[P
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5|JT"DFG ;DI 5lZJT"GF[GF[ ;DI K[P VFH[ ;DFHDF\ VG[S 5|SFZGF\ 5lZJT"GF[
VFJL ZæF\ K[P ;FDFlHS4 ZFHSLI4 EF{UF[l,S S[ jIFJ;FlIS 5lZJT"GF[ VG];FZ 8SL ZC[JF
DF8[ TYF 5F[TFGF[ lJSF; SZJF DF8[ jIÂÉTV[ 5F[TFGFDF\ AN,FJ S[ 5lZJT"G SZJ]\ H~ZL
K[P p5ZF\T 5lZJT"GF[GL ;FY[ ;FY[ jIÂÉTV[ 5F[TFGL H~lZIFTF[GF VU|TFÊDDF\ 56 O[ZOFZ
SZJF[ 50TF[ CF[I K[P ;DI4 ;\HMUM VG[ 5lZl:YlT VG];FZ jIÂÉTV[ 5MTFGL DFgITF4
lJRFZ;Z6L4 ZLTlZJFHF[DF\ O[ZOFZ SZJF H~ZL K[P p5ZF\T SF[. 56 38GFGF 5|tI1FLSZ6DF\
56 AN,FJ H~ZL K[P jIÂÉT 5lZJT"GF[GL ;FY[ VF  5|SFZGF[ AN,FJ ,FJ[ tIFZ[ H T[ VF
AN,FI[, ;DFHDF\ v JTFJZ6DF\ 8SL XS[ K[ VG[ 5F[TFGF[ lJSF; SZL XS[ K[P jIÂÉTGL
VF 5|SFZGL 5lZJT"GF[G[ VG]~5 5F[TFGFDF\ O[ZOFZ ,FJJFGL 1FDTFG[ VG]S},G1FDTF SC[ K[P
V+[ 5|FZ\EDF\ VG]S},G VG[ VG]S},G1FDTFGM VY" ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P tIFZ
AFN VG]S},G1FDTFGL H~lZIFT VG[ VG]S},G1FDTF lJSF;GF p5FIF[ VF5JFDF\ VFjIF
K[P V\T[ VG]S},G1FDTFGF[ TDFZFDF\ lJSF; YFI V[ DF8[ S[8,LS 5|J'l¿VM ZH} SZJFDF\
VFJL K[P
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VG];ZT]\ SZJ]\ S[ GJL 5lZl:YlTG[ VG]~5 A\W;[;T]\ SZJF DF8[ O[ZOFZ SZJF[ YFI K[P
jIÂÉT GJL 5lZl:YlT S[ 5lZJT"GF[G[ VG]~5 5F[TFGFDF\ O[ZOFZ SZ[ tIFZ[ T[G[ VG]S},G
SCL XSFIP
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VG]S},G1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT 5lZJT"GF[G[
5CMRL J/[ K[4 VU|TFÊDDF\ ;Z/TFYL O[ZOFZ SZL XS[ K[4 AN,FTL 5lZl:YlTVMG[ VG]~5
5MTFGL jI}CZRGFDF\ O[ZOFZ SZL XS[ K[ TYF SF[. 56 38GFGF 5|tI1FLSZ6GF ;\NE"DF\
,JRLS ZCL XS[ K[P
VF 5ZYL VG]S},G1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VF D]HA NXF"JL XSFIP
!P VG]S},G1FDTF WZFJTL jIÂÉT VU|TFÊDDF\ ;Z/TFYL O[ZOFZ SZL XS[ K[P
ZP VG]S},G1FDTF WZFJTL jIÂÉT h05L 5lZJT"GMG[ 5CMRL J/[ K[P
#P VG]S},G1FDTF WZFJTL jIÂÉT AN,FTL 5lZl:YlTVMG[ VG]~5 5MTFGF 5|lTRFZM
VG[ jI}CZRGFVMDF\ O[ZOFZ SZL XS[ K[P
$P VG]S},G1FDTF WZFJTL jIÂÉT SM.56 38GFG[ HMJFGF ;gNE"DF\ ,JRLS ZCL
XS[ K[P
$P_ VG]S},G1FDTFGL H~lZIFT] }] }] }] }
jIÂÉTGL VF;5F;GL 5lZl:YlT ;TT AN,FTL ZC[ K[P VFYL4 jIÂÉT DF8[ AN,FTL
5lZl:YlTG[ VG]S}/ YJFGL 1FDTF H~ZL K[P ;FDFgI ZLT[ VG]S},G1FDTFGL H~lZIFT
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VF D]HA K[ o s!f VU|TFÊDDF\ O[ZOFZ4 sZf 5lZJT"GF[G[ 5CMRL J/J]\4 s#f 5lZl:YlTVMG[
VG]~5 5MTFGF 5|lTRFZvjI}CZRGFDF\ O[ZOFZ VG[ s$f 38GFGF 5|tI1FLSZ6GF ;\NE"DF\
,JRLSTFP
$P!P! VU|TFÊDDF\ O[ZOFZP | \ [| \ [| \ [| \ [ jIÂÉTV[ VG[S 5|SFZGF\ SFIM" SZJFGF CMI K[P
VG[S 5|SFZGL H~lZIFTM ;\TMQFJFGL CMI K[4 VG[S 5|SFZGF C[T]VM l;lâ SZJFGF CMI
K[P jIÂÉT VF SFI"4 VF C[T]VM S[ VF H~lZIFTM V[S ;FY[ 5}6" SZL XSTL GYL4 SFZ6 S[
jIÂÉTGL jIÂÉTUT DIF"NF VG[ ;FWGMGL DIF"NFVM CMI K[P VFYL jIÂÉT ;F{YL DCÀJG]\
SFI" S[ C[T] ;F{ 5|YD l;â SZ[ K[P tIFZ AFN T[GFYL VMKF DCÀJG]\ SFI" l;â SZ[ K[P ;F{YL
VMKF DCÀJG]\ SFI" ;F{YL V\T[ SZ[ K[P VFD4 jIÂÉT 5MTFGL H~lZIFTM4 C[T] S[ SFIM"G[
VU|TFS|D VG];FZ l;â SZJFGF 5|ItG SZ[ K[P VG]S},G1FDTF WZFJTL jIÂÉT VF
VU|TFS|DG[ H0 ZLT[ J/UL ZC[TL GYLP ;DI4 ;\HMUM VG[ 5lZl:YlT AN,FTF jIÂÉT
5MTFGF\ SFIM"4 C[T]VM S[ H~lZIFTMGM VU|TFS|D 56 ;Z/TFYL O[ZOFZ SZL XS[ K[P 5lZl:YlT
AN,FTF ;F{YL VMK]\ DCÀJG]\ SFI" 56 ;F{YL JW] DCÀJG]\ AGL XS[ K[P V[S 5|SFZGL
5lZl:YlTDF\ H[ H~lZIFT ;\TMQFJFGL ;F{YL JW] H~Z CMI T[GL H~lZIFT 5lZl:YlT
AN,FTF lA,S], G CMIP VFYL jIÂÉTV[ AN,FTL 5lZl:YlT VG];FZ VU|TFS|DDF\ 56
O[ZOFZ SZJM 50[ K[P VG]S},G 1FDTF WZFJTL jIÂÉT ;Z/TFYL VU|TFS|DDF\ O[ZOFZ SZL
XS[ K[P
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ZæF K[P U. SF,GL 5lZl:YlT SZTF VFHGL 5lZl:YlT lEgG K[ VG[ VFHGL 5lZl:YlT
SZTF VFJTLSF,GL 5lZl:YlT lA,S], lEgG CX[P AN,FTL 5lZl:YlT ;FD[ jIÂÉT DF8[
JQFM"YL RF,L VFJTL 5Z\5ZF4 DFgITF4 lJRFZ;Z6L4 ¹lQ8SM64 5wWlTVM JU[Z[DF\ AN,FJ
56 H~ZL K[P VF p5ZF\T jIÂÉTGL ;FDFlHS4 EF{UMl,S VG[ jIFJ;FlIS UlTlX,TFDF\
56 JWFZM YIM K[P V[8,[ S[ jIÂÉTV[ V[S 5|SFZGF ;DFHDF\YL ALHF 5|SFZGF ;DFHDF\4
V[S 5|SFZGF EF{UMl,S JFTFJZ6DF\YL ALHF 5|SFZGF EF{UMl,S JFTFJZ6DF\ ZC[JFG]\
YFI K[P p5ZF\T jIÂÉTV[ 5MTFGF jIJ;FIDF\ 56 5lZJT"G SZJ]\ 50T]\ CMI K[P VF GJF
5|SFZGL ;FDFlHS4 EF{UMl,S S[ jIFJ;FlIS 5lZl:YlT 5MTFGL 5C[,FGL ;FDFlHS4
EF{UMl,S S[ jIFJ;FlIS 5lZl:YlT SZTF lA,S], lEgG CMI K[P VF GJF JFTFJZ6DF\
56 jIÂÉTV[ 5MTFGL ZC[6LSZ6L4 JT"6}S4 ¹lQ8SM6 S[ 5wWlTVMDF\ O[ZOFZ SZJF 50[ K[P
VgIYF jIÂÉT V[ GJF JFTFJZ6DF\ ZCL XSTL GYL4 lJSF; SZL XSTL GYLP VFYL
jIÂÉTV[ AN,FTL 5lZl:YlTG[ 5CF[RL J/JF DF8[ VG]S},G ;FWJFGL 1FDTF S[/JJL B}A
H H~ZL K[P
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AN,FTF ;DI4 ;\HMUM VG[ 5lZl:YlT VG];FZ 5MTFGF 5|lTRFZM S[ 5|lTJT"GMDF\ 56
O[ZOFZ SZJF H~ZL K[P ;FDFgI ZLT[ jIÂÉT V[S JBT SM. 56 ;O/TF D[/J[ tIFZ[ T[6[
H[ 5|SFZGL 5wWlT4 ZLTEFT S[ jI}CZRGF V5GFJ[,L CMI V[ H 5|SFZGL jI}CZRGF NZ[S
JBT[ V5GFJTL CMI K[P tIFZ[ V[S H 5|SFZGL jI}CZRGF äFZF NZ[S JBT[ ;O/TF D/TL
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GYLP 5lZl:YlT AN,FTF VUFpGL jI}CZRGFDF\ 5lZJT"G SZJ]\ 50[ K[P H[ 5|SFZGL 5lZl:YlT
CMI T[ VG]~5 jI}CZRGF V5GFJJFYL jIÂÉT RMÞ; ;O/TF 5|F%T SZL XS[ K[P 5MTFGF
C[T] l;â SZL XS[ K[P
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jIÂÉTGL VgI ,F1Fl6STF V[ K[ S[ T[ SM. 56 38GF4 5lZl:YlT S[ ;D:IFGF 5|tI1FLSZ6GF
;gNE"DF\ ,JRLS CMI K[P ;FDFgI ZLT[ jIÂÉT SM. 56 38GF S[ 5lZl:YlT pNŸEJ[ tIFZ[
T[GF VY"38G JBT[ V[S JBT H[ lJRFZ[ K[4 H[ VY"38G SZ[ K[ T[G[ AN,L XSTL GYLP T[
38GFGF H[ 5F;F\VMGF\ ;gNE"DF\ lJRFZ[ K[ T[GF l;JFIGF\ VgI 5F;F\VM 5|tI[ T[ wIFG
S[lgãT SZL XSTL GYLP VFYL VFJL jIÂÉTG]\ 5|tI1FLSZ6 VG[ T[G[ VG]~5 VY"38G VgI
jIÂÉTGF 5|tI1FLSZ6 VG[ VY"38G SZTF H]N]\ CMI K[P VFJF ;DI[ ;\3QF" YJFGL ;\EFJGF
ZC[ K[P VG]S},G1FDTF WZFJTL jIÂÉT SM. 56 38GFG]\ 5|tI1FLSZ6 VG[S ZLT[ SZL XS[
K[P 38GFGF TDFD 5F;F\VMGF\ ;gNE"DF\ lJRFZL XS[ K[P SM.56 AFATG[ T[GL ;FY[
;\A\lWT NZ[S 51FSFZMGF ;gNE"DF\ D},JL XS[ K[P p5ZF\T VG]S},G1FDTF WZFJTL jIÂÉT
5MT[ 38GFG]\ V[S JBT H[ 5|tI1FLSZ6 SZ[, CMI S[ VY"38G SZ[, CMI T[G[ J/UL ZC[TL
GYLP T[ 38GFGF 5|tI1FLSZ6GF ;gNE"DF\ ,JRLS CMI K[P V[S JBTGF 5|tI1FLSZ6 SZTF
ALÒ JBTG]\ 5|tI1FLSZ6 lEgG CMI XS[ K[P H[ JW] IMuI VG[ ;RM8 CMI K[P
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jIÂÉTV[ 5F[TFGL VF;5F; YTF\ 5lZJT"GF[G[ VG]~5 5F[TFGFDF\ IF[uI 5|SFZGF\
5lZJT"GF[ ,FJL 5F[TFGL VG]S},G1FDTF lJS;FJJF 5|ItGF[ SZJF HF[.V[P VCL\
VG]S},G1FDTF lJS;FJJF DF8[GF S[8,FS p5FIM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
!P jIÂÉTV[ 5F[TFGL ;FY[ ;\A\lWT 1F[+DF\ H[ 5lZJT"GF[ VFJ[ K[ V[ 5|tI[ HFU'T ZC[J]\
HF[.V[P VF 5lZJT"GF[ 5F[TFGF DF8[ ,FESFZS K[ S[ G}SXFGSFZS T[ lJRFZJ]\
HF[.V[P
ZP 5F[TFGL ;FY[ ;\A\lWT NZ[S 1F[+DF\ YTF\ 5lZJT"GF[G[ VG]~5 5F[TFGFDF\ SIF 5|SFZGF\
5lZJT"GF[ S[ O[ZOFZ H~ZL K[ T[ V\U[ lJRFZJ]\ HF[.V[ VG[ V[ D]HAGF O[ZOFZ
SZJF HF[.V[P
#P SM. 56 38GF4 5lZl:YlT S[ ;D:IFGF ;\NE"DF\ 5F[TFGF CF,GF 5|tI1FLSZ6DF\
O[ZOFZ SZJF[ H~ZL K[ S[ S[D T[ V\U[ lJRFZJ]\ HF[.V[P
$P CF, jIÂÉTGL H~lZIFTF[ VG[ T[GF VU|TFS|D V\U[ lJRFZL 5lZJT"GF[G[ VG]~5
T[GF VU|TFS|DDF\ O[ZOFZ H~ZL CF[I TF[ O[ZOFZ SZJF[ HF[.V[P
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VFH[ NZ[S 1F[+DF\ VFJTF h05L 5lZJT"GF[G[ VG]~5 5F[TFGFDF\ O[ZOFZ ,FJJFGL
1FDTFG[ VG]S},G1FDTF SC[ K[P jIÂÉT ;DFHDF\ VFJTF\ H]NF\ H]NF\ 5lZJT"GF[G[ VG]~5
5F[TFGL DFgITF4 lJRFZ;Z6L4 jI}CZRGF4 ZLTlZJFHF JU[Z[DF\ O[ZOFZ SZ[ TF[ H T[ AN,FTF
;DFHDF\ S[ JTFJZ6DF\ 8SL XS[ K[ VG[ 5F[TFGF[ lJSF; SZL XS[ K[P 5lZJT"GF[GL ;FY[ ;FY[
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5lZl:YlT S[ ;D:IFGF ;\NE"DF\ 5F[TFGF CF,GF 5|tI1FLSZ6DF\ O[ZOFZ SZJF[ H~ZL K[ S[
S[D T[ V\U[ lJRFZJ]\ HF[.V[P HF[ VF 5|SFZGF 5|ItGF[ SZJFDF\ VFJ[ TF[ jIÂÉT VG]S},G1FDTF
lJS;FJL XS[ K[P
*P_ 5|J'l¿VM| '| '| '| '
VG]S},G1FDTFGF[ lJSF; TDFZFDF\ YFI T[ DF8[ VF 1FDTF lJS;FJJFGF p5FIF[G[
VG]~5 S[8,LS 5|J'l¿VM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
!P TDFZL ;FY[ ;\A\lWT H]NF H]NF 1F[+DF\ SIF SIF 5|SFZGF 5lZJT"GF[ VFJL ZæF\ K[
T[G[ VF[/BL T[GL GF[\W 5FK/ VF5JFDF\ VFJ[, VG]S},G1FDTF GM\W5+Sv!DF\
c5lZJT"GcGF BFGFDF\ SZF[P
VF 5lZJT"GF[G[ VG]~5 TDFZFDF\ SIF SIF 5|SFZGF O[ZOFZF[ H~ZL K[ T[ V\U[
lJRFZL T[GL GF[\W 5FK/ VF5JFDF\ VFJ[, VG]S},G1FDTF GM\W5+Sv!DF\
c5lZJT"GF[G[ VG]~5 O[ZOFZcGF BFGFDF\ SZF[P
ZP TDFZL CF,GL H~lZIFTF[GL GF[\W VU|TFS|D VG];FZ 5FK/ VF5JFDF\ VFJ[,
VG]S},G1FDTF GM\W5+SvZDF\ cH~lZIFTF[GF[ VU|TFS|DcGF BFGFDF\ SZF[P
5lZJT"GF[G[ VG]~5 VF H~lZIFTF[GF VU|TFS|DDF\ O[ZOFZ H~ZL CF[I TF[ T[GL
GF[\W 5FK/ VF5[, VG]S},G1FDTF GM\W5+SvZDF\ cVU|TFS|DDF\ O[ZOFZcGF
BFGFDF\ SZF[P
#P SM. 56 38GF S[ 5lZl:YlTGF TDFZF 5|tI1FLSZ6GL GF[\W 5FK/ VF5[[,
VG]S},G1FDTF GM\W5+Sv#DF\ c5|tI1FLSZ6cGF BFGFDF\ SZF[P tIFZAFN VF H
5lZl:YlTG]\ VgI ZLTGF 5|tI1FLSZ6GL GF[\W 5FK/ VF5[, VG]S},G1FDTF
GM\W5+Sv#DF\ c5|tI1FLSZ6DF\ O[ZOFZcGF BFGFDF\ SZF[P
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(P_ VG]S},G1FDTF GM\W5+Sv!] } \] } \] } \] } \
   5lZJT"G  5lZJT"GF[G[ VG]~5 O[ZOFZ
H~lZIFTF[GF[ VU|TFS|D    VU|TFS|DDF\ O[ZOFZ
VG]S},G1FDTF GM\W5+SvZ] } \] } \] } \] } \
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   5|tI1FLSZ6              5|tI1FLSZ6DF\ O[ZOFZ
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5|F%T SZL XS[ K[P| [ [| [ [| [ [| [ [
§ 1FDTF !P# o  l;lâ 5|[Z6 5ZGF ;FlCtIG]\ A\WFZ6|[ ] \ \| [ ] \ \| [ ] \ \| [ ] \ \
!P_ 5|F:TFlJS
ZP_ 5|[Z6GF[ VY"
#P_ l;lâ 5|[Z6GF[ VY"
$P_ l;lâ 5|[Z6GL H~lZIFT
$P!P! 5lZ6FD 5|tI[ VlED]BTF
$P!PZ wI[I S[ WMZ6MGL prR S1FF
$P!P# 50SFZ~5 wI[I
$P!P$ U6TZL5}J"SGF HMBDGF[ :JLSFZ
5P_ l;lâ 5|[Z6GL 1FDTFGF[ VY"
&P_ l;lâ 5|[Z6GL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[
*P_ ;FZF\X
(P_ 5|J'l¿VM
)P_ l;lâ 5|[Z6 GM\W5+S
§ VF ;FlCtIGF VeIF; SIF" AFN TD[PPPP" [" [" [" [
!P 5|[Z6GM VY" VF5L XSXM
ZP l;lâ 5|[Z6GM VY" VF5L XSXM
#P l;lâ 5|[Z6GL H~lZIFT ;DHFJL XSXM
$P l;lâ 5|[Z6GL 1FDTFGF[ VY" VF5L XSXM
5P TDFZL l;lâ 5|[Z6GL 1FDTF lJS;FJL XSXF[
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jIÂÉT lNJ; NZlDIFG VG[S 5|SFZGL 5|J'l¿VF[ SZ[ K[P H[D S[4 E6J]\4 SFDW\WM
SZJM4 BFJ]\4 ,uG SZJF4 XMWBM/ SZJL JU[Z[P VF NZ[S 5|J'l¿ jIÂÉT SM.G[ SM. SFZ6[
SZ[ K[P jIÂÉTGL NZ[S 5|SFZGL 5|J'l¿ S[ JT"G SM.G[ SM. A/ J0[ 5|[lZT YI[,]\ CMI K[P
DGMJ{7FlGSM VF A/G[ 5|[Z6 TZLS[ VM/BFJ[ K[P 5|[Z6G[ ,LW[ H jIÂÉT NZ[S SFI" S[ JT"G
SZ[ K[P H[D S[4 BFJFGF JT"G 5FK/G]\ 5|[Z6 jIÂÉTGL E}B K[4 ßIFZ[ E6JF 5FK/G\] 5|[Z6
7FG VG[ ;DHGL H~lZIFT K[P
jIÂÉT SM.56 wI[I4 JT"G S[ SFI" GÞL SZ[ VG[ T[DF\ l;lâ 5|F%T YTF VF l;lâ
56 5|[Z6 TZLS[ SFI" SZ[ K[P jIÂÉTGL VF l;lâ jIÂÉTG[ JW] 50SFZ~5 S[ JW] V3Z]\ SFI"
SZJF DF8[ 5|[lZT SZ[ K[P VF 5|SFZGF 5|[Z6G[ l;lâ 5|[Z6 SC[ K[P
V+[ 5|FZ\EDF\ 5|[Z6 VG[ l;lâ 5|[Z6GF[ VY" ZH} SZJFDF\ VFjIF[ K[P tIFZ AFN
l;lâ 5|[Z6GL H~lZIFTF[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P V\T[ l;lâ 5|[Z6GL 1FDTFGF[ VY"4
l;lâ5|[Z6GL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[ VG[ l;lâ 5|[Z6GL 1FDTFGF[ TDFZFDF\ lJSF; YFI
V[ DF8[ S[8,LS 5|J'l¿VM ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
ZP_ 5|[Z6GF[ VY"| [ [ "| [ [ "| [ [ "| [ [ "
5|[Z6 DF8[ V\U|Ò XaN motivation K[P H[GF[ VY" NF[ZGFZ YFI K[P 5|[Z6 V[ V[S
VF\TlZS 38GF K[4 H[ jIÂÉTGF JT"GG[ NF[Z[ K[ VG[ T[G[ ;\Sl,T SZ[ K[P 5|[Z6G]\ ;LW]\
VJ,F[SG Y. XST]\ GYL4 5Z\T] JT"G 5ZYL T[GF lJX[ VG]DFG Y. XS[ K[P
#P_ l;lâ 5|[Z6GF[ VY"| [ [ "| [ [ "| [ [ "| [ [ "
l;lâ 5|[Z6 V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT X~VFTDF\ JF:TlJS
wI[I GÞL SZ[ K[ VG[ V[ l;lâ YTF\ T[GF SZTF\ JW] é\R]\ wI[I GÞL SZL VG[ T[G[ 56 l;lâ
SZL XS[ K[ VG[ VF ZLT[ l;lâDF\YL 5|[Z6F D[/JL ;O/TFGL ;JF["rR S1FF 5|F%T SZL XS[ K[P
$P_ l;lâ 5|[Z6GL H~lZIFT|[| [| [| [
 5|[Z6FG\] ;F{YL VUtIG\] 5F;\] V[ l;lâ K[P jIÂÉT SM.56 SFI" l;lâGL V5[1FFV[
H SZ[ K[P T[ H[ SFI" S[ wI[I GÞL SZ[ K[ T[DF\ T[ l;lâGL V5[1FF ZFB[ K[P jIÂÉTG[ T[DF\ l;lâ
5|F%T YFI T[ DF8[GF 5|ItGM SZ[ K[P T[DF\ l;lâ D/TF\ T[ 5|[lZT AG[ K[ VG[ JW] 50SFZ~5
SFI" S[ é\R]\ wI[I GÞL SZ[ K[ VG[ T[DF\ 56 ;O/TF 5|F%T SZ[ K[P VFD4 l;lâ 5|[Z6 V[
jIÂÉTGL ;O/TF DF8[ B}A H VUtIG]\ A/ K[P l;lâ 5|[Z6GL H~lZIFT VF D]HA U6FJL
XSFI o s!f 5lZ6FD 5|tI[ VlED]BTF4 sZf wI[IF[ VG[ WMZ6F[GL prR S1FF4 s#f 50SFZ~5
wI[I VG[ s$f U6TZL5}J"SGF HMBDGF[ :JLSFZP
$P!P! 5lZ6FD 5|tI[ VlED]BTFP| [ ]| [ ]| [ ]| [ ]  5lZ6FD 5|tI[GL VlED]BTF V[ l;lâ
5|[Z6G]\ ;F{YL VUtIG\] 5F;\] K[P l;lâ 5|[Z6DF\ jIÂÉT SM.56 SFI" SZ[ K[ T[G]\ D]bI 5|[Z6A/
l;lâ CF[I K[P V[8,[ S[ SFI"G]\ 5lZ6FD CSFZFtDS D/X[ V[JL VFXFV[ H jIÂÉT SM.56
SFI"GL X~VFT SZ[ K[P jIÂÉTG[ SFI"G[ V\T[ 5lZ6FD CSFZFtDS D/X[ V[8,[ S[ ;O/TF H
5|F%T YX[ V[JL BFTZL YFI TM H T[ SFI" X~ SZ[ K[4 VgIYF SFI"G[ 50T]\ D}S[ K[P
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p5ZF\T4 SFI"GL X~VFT SIF" AFN 56 C\D[XF 5lZ6FD 5|tI[ lJRFZL ;O/TF 5|F%T
YFI V[ DF8[ ;TT 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P V[S JBT H[ 5lZ6FD 5|F%T YI]\ CF[I T[GF
SZTF ALÒ JBT JW] ;FZ]\ 5lZ6FD 5|F%T YFI V[ DF8[ 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD4
l;lâ 5|[Z6DF\ l;lâ 5|[lZT jIÂÉTGL ;F{YL VUtIGL ,F1Fl6STF V[ T[GL 5lZ6FD 5|tI[GL
VlED]BTF K[P
jIÂÉTV[ SM.56 SFI"GL X~VFT SZTL JBT[ VF SFI"G]\ 5lZ6FD CSFZFtDS D/X[
H V[JL BFTZL YFI 5KL H SFI" X~ SZJ]\ HF[.V[P SFI"GL X~VFT SIF" AFN 56 SFI"G]\
5lZ6FD X]\ ,FJJ]\ K[ T[G[ ;TT GHZ ;D1F ZFBL SFI" SZJ]\ HF[.V[P
$P!PZ wI[IF[ VG[ WMZ6F[GL prR S1FFP[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [  ;FDFgI ZLT[ jIÂÉT V[S JBT H[
SFI" SZ[ VG[ T[DF\ T[G[ ;O/TF D/TF\ T[ C\D[XF V[ 5|SFZG]\ H SFI" SZTL CF[I K[4 5Z\T] l;lâ
5|[Z6DF\ jIÂÉT V[S JBT SM.56 wI[I S[ WF[Z6 GÞL SZ[ K[ VG[ T[DF\ T[G[ ;O/TF D/TF\
ALÒ JBT V[ H S1FFG]\ wI[I S[ WF[Z6 GÞL G SZTF\ VUFpGF wI[I S[ WF[Z6 SZTF\ prR
S1FFGF wI[I S[ WF[Z6 GÞL SZ[ K[P T[DF\ ;O/TF D/TF\  T[GF SZTF\ prR S1FFGF wI[I S[
WF[Z6 GÞL SZ[ K[P VFD4 jIÂÉT l;lâDF\YL H 5|[Z6F D[/JL VUFp SZTF\ prR S1FFGF wI[I
GÞL SZTL HFI K[P V[S JBT ;JF["rR S1FFGF wI[I 56 l;â SZL XS[ K[P
p5ZF\T VFJL jIÂÉT ;F{YL JW] 5|[Z6F 5MTFGF wI[IGL l;lâDF\YL H D[/J[ K[P 5MT[
GÞL SZ[, wI[I S[ WMZ6M l;â YTF T[G[ V;FDFgI 5|[Z6F D/[ K[ VG[ OZLJFZ H[ T[ SFI"
SZ[ K[P VFD4 T[ 5MTFGF wI[I VG[ WMZ6MGL 5|Fl%T DF8[ prR S1FFV[ 5|[lZT CMI K[P VgI
5|SFZGF 5|[Z6F[ T[G[ DF8[ V;ZSFZS AGTF GYLP T[GF DF8[ wI[I l;lâ ;F{YL DCÀJGL
AFAT AGL ZC[ K[P
$P!P# 50SFZ~5 wI[IP[ [[ [  l;lâ 5|[Z6G\] ;F{YL VUtIG\] 5F;\] V[ 50SFZ~5 wI[I
GÞL SZJFG]\ K[P ;FDFgI jIÂÉT 5F[T[ H[ 5|SFZGF wI[I l;â SZL XSTL CF[I4 H[ SFI" SZL
XSTL CF[I T[JF SFIF[" S[ wI[IF[ GÞL SZTL CF[I K[ VG[ T[DF\ ;O/TF D[/JJFGF 5|ItGF[
SZTL CF[I K[P 5Z\T]4 l;lâ 5|[lZT jIÂÉT 5F[T[ VUFp SIFZ[I l;â SZ[, G CF[I4 5F[TFGL
1FDTFG[ 50SFZ~5 CF[I T[ 5|SFZGF wI[I GÞL SZ[ K[P VFJL jIÂÉT V[S JBT SF[. 50SFZ~5
SFI" S[ wI[I GÞL SZ[ VG[ T[DF\ T[G[ H[ D]xS[,LGF[ VG]EJ YFI T[G[ 5F[T[ 50SFZ U6L T[G[
l;â SZJF 5|ItGM SZ[ K[P VF D]xS[,L S[ 50SFZDF\YL H T[G[ 5|[Z6F 5|F%T YFI K[P VF
50SFZ~5 wI[I l;â YTF JW] 50SFZ~5 wI[I GÞL SZ[ K[ VG[ T[G[ l;â SZJFGF 5|ItGM
SZ[ K[P
$P!P$ U6TZL5}J"SGF HMBDGF[ :JLSFZP } " [} " [} " [} " [ l;lâ 5|[Z6DF\ jIÂÉT SM.56
SFI" l;lâG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H SZ[ K[4 V[8,[ S[ ;O/TF S[ l;lâGL BFTZL CF[I TM H T[
SFI" X~ SZ[ K[4 VgIYF SFI"G[ 50T]\ D}S[ K[P l;lâ 5|[lZT jIÂÉT 5MT[ SFI" X~ SZ[ tIFZ[ TDFD
5|SFZG]\ 5}JF"IMHG SZL T[DF\ SIF SIF 5|SFZGF HMBD ZC[,F K[ T[ lJRFZ[ K[P 5MTFGL 1FDTF
VG[ DIF"NF V\U[ 56 lJRFZ[ K[P tIFZAFN VF wI[IGL ;O/TF S[ lGQO/TFGL XÉITF
S[8,L K[ T[ lJRFZ[ K[P jIÂÉTG[ ;O/TF S[ l;lâGL BFTZL YTF\ T[ SFI"GL X~VFT SZ[ K[P
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p5ZF\T jIÂÉT SFI" l;lâDF\YL 5|F%T ,FE VG[ T[GL ;FD[ 5F[T[ SIF SIF 5|SFZGF\
;FWGM ZMSJFG]\ HMBD p9FJ[ K[ T[GL U6TZL SZ[ K[P HMBD ;FD[ l;lâG]\ 5|DF6 JW] CX[
tIFZ[ H T[ SFI" SZ[ K[P l;lâ 5|[lZT jIÂÉT U6TZL5}J"SG]\ HMBD :JLSFZ[ K[P
5P_ l;lâ 5|[Z6GL 1FDTFGF[ VY"| [ [ "| [ [ "| [ [ "| [ [ "
l;lâ 5|[Z6 V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT X~VFTDF\ JF:TlJS
wI[I GÞL SZ[ K[ VG[ V[ l;â  YTF\ T[GF SZTF\ JW] é\R]\ wI[I GÞL SZL VG[ T[G[ 56 l;â
SZL XS[ K[ VG[ VF ZLT[ l;lâDF\YL 5|[Z6F D[/JL ;O/TFGL ;JF["rR S1FF 5|F%T SZL XS[
K[P
VF 5ZYL l;lâ 5|[Z6GL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VF D]HA NXF"JL
XSFIP
!P l;lâ 5|[Z6GL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5F[T[ GÞL SZ[, wI[I S[ SFI"GF 5lZ6FD 5|tI[
VlED]B ZCL XS[ K[P
ZP l;lâ 5|[Z6GL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT prRS1FFGF wI[I S[ WF[Z6F[ GÞL SZL XS[ K[
VG[ T[GL 5|Fl%T DF8[ 56 prR S1FFV[ 5|[lZT ZCL XS[ K[P
#P l;lâ 5|[Z6GL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5F[TFG[ DF8[ 50SFZ~5 wI[I GÞL SZL XS[ K[P
$P l;lâ 5|[Z6GL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5F[TFGF SFI"DF\ U6TZL5}J"SG]\ HMBD :JLSFZ[
K[P
&P_ l;lâ 5|[Z6GL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[| [ [| [ [| [ [| [ [
jIÂÉTV[ 5MTFGF ;FDFlHS S[ jIFJ;FlIS ÒJGDF\ H[ SFIM" SZ[ K[ S[ H[ JT"GM SZ[
K[ T[GF DF8[ SIF 5|SFZG]\ 5|[Z6 ZC[,]\ K[ T[ V\U[ lJRFZ SZJM HM.V[P 5MTFG[ SM. SFI"DF\
;O/TF D/TF T[DF\YL 5|[Z6 D[/JJFGF IMuI 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ TM l;lâ 5|[Z6GL
1FDTF lJS;FJL XSFIP VCL\ l;lâ 5|[Z6GL 1FDTF lJSF; DF8[GF S[8,FS p5FIM ZH}
SZJFDF\ VFjIF K[P
!P jIÂÉTV[ H[ SFI" SZ[, CMI VYJF H[ wI[I GÞL SZ[, CMI T[DF\ SIF 5|SFZGF
5lZ6FDG]\ VG]DFG SZ[, K[ VYJF T[G]\ 5lZ6FD X]\ VFJX[ T[ V\U[ ;TT lJRFZJ]\
HM.V[P VF 5lZ6FD 5|F%T YFI T[ DF8[ ;TT 5|ItGM SZJF HM.V[P
ZP jIÂÉT H[ SFI" SZ[ K[ S[ wI[I GÞL SZ[ K[ T[DF\ T[G[ ;O/TF 5|F%T YTF\ VgI JBT
prR 5|SFZGF wI[I S[ WMZ6M GÞL SZJF HM.V[P tIFZAFN T[GF SZTF 56 JW]
prRS1FFGF wI[I S[ WMZ6M GÞL SZJF HM.V[P 5MTFGL 1FDTFG[ 50SFZ~5 wI[I
GÞL SZJF HM.V[P
#P jIÂÉT H[ SFI" SZ[ K[ S[ wI[I GÞL SZ[ K[ T[DF\ SIF SIF 5|SFZGF\ HMBDM ZC[,F\ K[P
VG[ T[DF\ ;O/TFGL BF+L S[8,L K[ T[ lJRFZL HM HMBD ;FD[ l;lâGL BF+L JW]
CMI TM H SFI" SZJ]\ HM.V[P
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jIÂÉT H[ SFI" SZ[ K[ T[ 5FK/ SM.G[ SM. 5|[Z6 CMI K[P l;lâ V[ jIÂÉT DF8[
VUtIG]\ 5|[Z6 K[P jIÂÉT SM.56 SFI" SZ[ VG[ T[DF\ T[G[ l;lâ D/TF 5|[lZT AG[ K[ VG[
VUFp SZTF prR S1FFG]\ SFI" SZL T[DF\ 56 ;O/TF D[/J[ K[4 H[G[ l;lâ 5|[Z6 SC[ K[P l;lâ
5|[lZT jIÂÉT 5lZ6FD 5|tI[ VlED]B CMI K[4 prRS1FFGF S[ 50SFZ~5 wI[IM GÞL SZ[ K[
VG[ SFIM"DF\ U6TZL5}J"SGF HMBDGM :JLSFZ SZ[ K[P ZMÒ\NF ÒJGDF\ jIÂÉT H[ SFI" SZ[
K[ T[GF DF8[G]\ 5|[Z6A/ lJRFZL VF SFI"DF\ l;lâ 5|F%T YTF JW] prRS1FFG]\ VG[ 50SFZ~5
SFI" SZJFG]\ GÞL SZL T[DF\ ;O/TF D[/JJFGF ;TT 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ TM l;lâ
5|[Z6GL 1FDTF lJS;FJL XSFI K[P
(P_ 5|J'l¿VM| '| '| '| '
l;lâ 5|[Z6GL 1FDTFGF[ lJSF; TDFZFDF\ YFI T[ DF8[ VF 1FDTF lJS;FJJFGF
p5FIF[G[ VG]~5 S[8,LS 5|J'l¿VM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
!P TD[ lNJ; NZlDIFG H[ JT"G S[ SFI" SZF[ KF[ T[GL GF[\W 5FK/ VF5JFDF\ VFJ[,
l;lâ 5|[Z6 GM\W5+Sv!DF\ cJT"G S[ SFI"cGF BFGFDF\ SZF[P
VF JT"G S[ SFI" DF8[GF 5|[Z6F[ SIF\ SIF\ K[ T[ lJRFZL T[GL GF[\W 5FK/ VF5JFDF\
VFJ[, l;lâ 5|[Z6 GM\W5+Sv!DF\ c5[|Z6cGF BFGFDF\ SZF[P
VF JT"G S[ SFI"DF\ SIF\ SIF\ HF[BDF[ ZC[,F\ K[ T[ lJRFZL T[GL GF[\W 5FK/ VF5JFDF\
VFJ[, l;lâ 5|[Z6 GM\W5+Sv!DF\ cHF[BDcGF BFGFDF\ SZF[P
ZP TD[ H[ wI[I S[ SFI" l;â SZ[, K[ T[ wI[I S[ SFI"GL GF[\W 5FK/ VF5JFDF\ VFJ[,
l;lâ 5|[Z6 GM\W5+SvZDF\ cwI[I S[ SFI"cGF BFGFDF\ SZF[P
VF wI[I S[ SFI" l;â YIF AFN TD[ H[ JW] 50SFZ~5 S[ prRS1FF wI[I S[ SFI" GÞL
SZ[, CF[I T[GL GF[\W 5FK/ VF5JFDF\ VFJ[, l;lâ 5|[Z6 GM\W5+SvZDF\ c50SFZ~5
S[ prRS1FFG]\ wI[I S[ SFI"cGF BFGFDF\ SZF[P
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            JT"G v SFI"              5[|Z6F HF[BD
  wI[I S[ SFI"      50SFZ~5 S[ prRS1FFG]\ wI[I S[ SFI"
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5C[, SZJFGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ H[GF äFZF jIÂÉT SM.[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
56 5|SFZGL TSG[ h05L ,[ K[4 H~ZL S[ V5[l1FT CMI T[GF SZTF prR wI[IM| [ [ [ [ [ [ [| [ [ [ [ [ [ [| [ [ [ [ [ [ [| [ [ [ [ [ [ [
lGlüT SZ[ K[4 SFI" 5}Z]\ SZJF DF8[ H~ZL CMI tIF\ lGIDDF\ K}8KF8 ,[ K[ TYF[ [ " } ] \ [ \ \ } [ [[ [ " } ] \ [ \ \ } [ [[ [ " } ] \ [ \ \ } [ [[ [ " } ] \ [ \ \ } [ [
V;FDFgI VG[ ;FCl;S 5|ItGM äFZF VgIMG[ ;ßH SZ[ K[P[ | [ [ [[ | [ [ [[ | [ [ [[ | [ [ [
§ 1FDTF ZP&  o   5C[, SZJFGL 1FDTF 5ZGF ;FlCtIG]\ A\WFZ6[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \
!P_ 5|F:TFlJS
ZP_ 5C[, SZJFGL 1FDTFGF[ VY"
#P_ 5C[, SZJFGL 1FDTFGL H~lZIFT
#P!P! TSG[ h05JL
#P!PZ V5[l1FT SZTF prR wI[I
#P!P# GLlTlGIDF[DF\ O[ZOFZ
#P!P$ V;FDFgI VG[ ;FCl;S 5|ItGF[ äFZF VgIF[G[ ;ßH SZJF
$P_ 5C[, SZJFGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[
5P_ ;FZF\X
&P_ 5|J'l¿VM
*P_ 5C[, SZJFGL 1FDTF GM\W5+S
§ VF ;FlCtIGF VeIF; SIF" AFN TD[PPPP" [" [" [" [
!P 5C[, SZJFGL 1FDTFGF[ VY" VF5L XSXM
ZP SF[. 56 5|SFZGL TSG[ TFtSF,LS h05L XSXM
#P TDFZL 5C[, SZJFGL 1FDTF lJS;FJL XSXF[
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VFHGF[ I]U ClZOF.GF[ I]U K[P VFH[ NZ[S 1F[+DF\ ClZOF. 5CF[RL U. K[P ;FDFlHS4
jIFJ;FlIS4 ZFHSLI S[ X{1Fl6S SM.56 1F[+ ClZOF.YL AFSFT GYLP VF ClZOF.GF
I]UDF\ NZ[S jIÂÉT4 W\WFYL"4 jIFJ;FlIS S[ lJnFYL" VgI SZTF h05L S[ JW] lJSF; SZJFGL
ClZOF.DF\ K[P NZ[S jIÂÉT JW] G[ JW] ;O/TF CF\;, SZJF ;TT 5|ItGXL, K[P 5Z\T] NZ[S
jIÂÉT T[DF\ ;O/ YTL GYLP H[ jIÂÉT SF[.56 SFI" VgI ClZOF[ SZTF 5|YD X~ SZL XSX[
T[ jIÂÉT T[DF\ ;O/TF 5|F%T SZL XSX[P H[ jIÂÉT SF[.56 SFI"GF[ lJRFZ VFJ[ 56 SFI"
X~ SZL XSX[ GCL\ T[ jIÂÉT lGQO/ ZC[X[P ClZOF.GF I]UDF\ SF[.56 GJF SFI" lJRFZ
VFJ[ tIFZ[ T[ SFI"DF\ 5C[, SZJFGL J'l¿ jIÂÉTDF\ CF[JL H~ZL K[P
H[ jIÂÉTDF\ 5C[, SZJFGL J'l¿ CMTL GYL V[ ;FDFgI ZLT[ lGZFXFJFNL CMI K[P
VFJL jIÂÉT V[D DFGTL CMI K[ S[ T[VM UD[ T[JF z[Q9 5|ItG SZX[ KTF SM.56 5|SFZGM
TOFJT 50X[ GCL\P SM.56 5|SFZGF ,FE YX[ GCL\P VFYL VFJL jIÂÉT lGZFXFJFNG[
,LW[ H GJ]\ SFI" X~ SZL XSTL GYLP
S[8,FS ,MSMGL DGMJ'l¿ C\D[XF 5FK/ ZC[JFGL CMI K[P VgIG[ VG];ZJFGL CMI
K[P VFJL jIÂÉT :JT\+56[ SM.56 SFI" SZL XSTL GYLP VFJL jIÂÉT C\D[XF 5FK/ ZC[
K[P T[ SM.56 38GF 38[ tIFZAFN T[GF 5|lTJT"GM ~5[ SFI" SZ[ K[P 38GF DF8[ T[GL SM.
T{IFZL VUFpYL CMTL GYLP T[ SM.56 ;D:IF pEL YFI tIFZ[ T[GF pS[, DF8[GF DFU"
lJRFZ[ K[4 5Z\T] ;D:IF pEL YFI V[ VUFp H ;D:IF pÛEJX[ T[G]\ VG]DFG SZL
;D:IFG[ N}Z ZFBL XSTL GYLP VFJL jIÂÉT C\D[XF NAF6 VG]EJ[ K[P VF NZ[S AFATM
RMÞ; ;DI[[4 RMÞ; SFI" G SZJFG]\ 5lZ6FD K[P VUFpYL VG]DFG G SZJFG]\ 5lZ6FD
K[P H[G[ ,LW[ ElJQIGF SFI"DF\ jIÂÉTG[ lGQO/TF 5|F%T YFI K[P VFYL jIÂÉTV[ SF[.56
5|SFZGL TSF[ VFJ[ tIFZ[ T[G[ TFtSFl,S VF[/BL T[ TSG[ h05JFGL VG[ VUFpYL H
;D:IF4 5lZ6FDM JU[Z[G]\ VG]DFG SZJFGL 1FDTF S[/JJL H~ZL K[P jIÂÉTGL VF 5|SFZGL
1FDTFG[ 5C[, SZJFGL 1FDTF SC[ K[P
V+[ 5|FZ\EDF\ 5C[, SZJFGL 1FDTFGF[ VY" ZH} SZJFDF\ VFjIF[ K[P tIFZAFN 5C[,
SZJFGL 1FDTFGL H~lIFT VG[ T[GF lJSF;GF p5FIF[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P V\T[ 5C[,
SZJFGL 1FDTFGF[ lJSF; TDFZFDF\ YFI T[ DF8[GL S[8,LS 5|J'l¿VM VF5JFDF\ VFJL K[P
ZP_ 5C[, SZJFGL 1FDTFGF[ VY"[ [ "[ [ "[ [ "[ [ "
5C[, SZJFGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ H[GF äFZF jIÂÉT SM. 56
5|SFZGL TSG[ h05L ,[ K[4 H~ZL S[ V5[l1FT CMI T[GF SZTF prR wI[IM lGlüT SZ[ K[4 SFI"
5]~ SZJF DF8[ H~ZL CMI tIF\ lGIDDF\ K}8KF8 ,[ K[ TYF V;FDFgI VG[ ;FCl;S 5|ItGM
äFZF VgIMG[ ;ßH SZ[ K[P
VF 5ZYL 5C[, SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VF D]HA NXF"JL
XSFIP
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!P 5C[, SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT SF[[.56 5|SFZGL TSG[ TFtSFl,S h05L XS[ K[P
ZP 5C[, SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT H~ZL S[ V5[l1FT CMI T[GF SZTF prR wI[I
GÞL SZL XS[ K[P
#P 5C[, SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5F[TFGF wI[I l;â SZJF S[ SFI" 5}6" SZJF
lGIDMDF\ O[ZOFZ SZL XS[ K[ TYF lGIDDF\ K}8KF8 56 ,. XS[ K[P
$P 5C[, SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5F[TFGF V;FDFgI VG[ ;FCl;S 5|ItGF[
äFZF VgIF[G[ ;ßH SZL XS[ K[P
#P_ 5C[, SZJFGL 1FDTFGL H~lZIFT[[[[
VFHGF I]UDF\ VgI ClZOF[ ;FD[ 8SL ZC[JF VG[ 5F[TFGF[ lJSF; SZJF4 ;D:IFG[
VUFpYL H VF[/BL T[G[ pS[,JF 5C[, SZJFGL 1FDTF H~ZL K[P ;FDFgI ZLT[ 5C[,
SZJFGL 1FDTFGL H~lZIFT VF D]HA U6FJL XSFI o s!f TSG[ h05JL4 sZf H~ZL S[
V5[l1FT CMI T[GF SZTF prR wI[I GÞL SZJF4 s#f V\TZFI~5 AGTF lGIDMDF\ O[ZOFZ
SZJF VG[ s$f V;FDFgI VG[ ;FCl;S 5|ItGF[ äFZF VgIF[G[ ;ßH SZJFP
#P!P! TSG[ h05JLP[ [[ [  ;DFHDF\ V[JL VG[S jIÂÉTVM CMI K[ S[ H[ SM.56
GJ]\ SFI" SZJFGM lJRFZ SZ[ K[¸  lJSF; DF8[ SIF SIF 5|SFZGL TSM ZC[,L K[ T[ Ô6[ K[ 5Z\T]
T[ TSG[ h05L XSTL GYLP T[ SFI" X~ SZL XSTL GYLP VFYL VgI jIÂÉTVM H[ T[ SFI" S[
TS h05L ,[ K[P T[G[ H[ ,FE D/L XÉIF CMT T[G[ U]DFJJF 50[ K[P jIÂÉT ;D1F B}A H T[H
UlTV[ VG[S TSM VFJTL CMI K[¸  VG[ V[8,L H T[H UlTV[ V[ TS RF,L HTL CMI K[P
VFYL jIÂÉTV[ 5MTFGL ;D1F VFJTL TSG[ VM/BTF4 VFJSFZTF VG[ T[G[ h05L ,[TF
XLBJ]\ 50[ K[P VgI jIÂÉT TSG[ H]V[4 VM/B[ V[ 5C[,F H jIÂÉTV[ TSG[ VM/BL TSGM
,FE ,[JFGL 1FDTF S[/JJL H~ZL K[P jIÂÉTGL VF 5|SFZGL 1FDTFG[ 5C[, SZJFGL 1FDTF
sInitiativef SC[ K[P
TSM VFJ[ K[ TD[ é\3TF CM tIFZ[4 VG[ AFZ6F p5Z DF+ V[S H 8SMZM DFZ[P TD[
V[ ;F\E/M4 é9M VG[ UFpG R0FJM4 ATL SZM VG[ AFZ6]\ BM,M V[8,LJFZDF\ TM ÉIF\S
ALH[ RF,L U. CMIP TS SNL U]DFTL GYLP V[G[ ALHM TDFZM 5|lT:5WL" p9FJL ,[TM CMI
K[P VFYL jIÂÉTV[ 5MTFGL ;D1F SM.56 TS VFJ[ tIFZ[ TFtSF,LS h05L ,[JL 50[ K[P
5C[, SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT TSG[ V[ ;DI[ h05[ K[4 ßIFZ[ VgI ,MSMG]\ T[GF 5|tI[
wIFG 56 UI]\ CMT]\ GYLP VF 1FDTF WZFJTL jIÂÉT V[JF ;DI[ V[J]\ 5U,]\ EZ[ K[ ßIFZ[
VgI SM.G[ T[GL H~lZIFT H6FTL GYLP VFD4 VF 1FDTF WZFJTL jIÂÉT VgI SZTF
VUFpG]\ HM. XS[ K[4 lJRFZL XS[ K[ VG[ T[G[ VG]~5 O[ZOFZ 56 SZ[ K[P
#P!PZ H~ZL S[ V5[l1FT SZTF prR wI[IP[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [  5C[, SZJFGL 1FDTF WZFJTL
jIÂÉT ;FDFgI ZLT[ H~ZL S[ V5[l1FT CMI T[GF SZTF prRS1FFGF wI[I GÞL SZ[ K[P 5F[T[
VYJF VgI SF[. jIÂÉTV[ VUFp ÉIFZ[I l;â G SZ[, CF[I T[ 5|SFZG]\ SFI" S[ wI[I l;â
SZJFG]\ GÞL SZ[ K[P VF wI[I l;lâDF\ X~VFTDF\ lGQO/TF D/[ KTF\ T[ VF wI[I 50TF\
GYL D}STL 56 ;TT 5|ItG SZL ;O/TF D[/J[ K[P VFD4 5C[, SZJFGL 1FDTF lJS;FJJF
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DF8[ jIÂÉTV[ V[JF wI[I S[ SFI" GÞL SZJF HF[.V[ S[ H[ 5F[T[ VYJF 5MTFGF 5|lT:5WL" S[
VgI ,MSMV[ VUFp ÉIFZ[I l;â G SZ[, CF[IP ;FDFgI ZLT[ VFJF wI[I GÞL SZJFG]\
VgI ,MSM lJRFZL XSTF GYLP
#P!P# GLlTlGIDF[DF\ O[ZOFZP [ \ [[ \ [[ \ [[ \ [ SM.56 GJ]\ SFI" SZL 5C[, SZJFDF\ CF,GF
GLlT4 lGIDM S[ SFINFVM 36L JBT V\TZFI~5 AGTF CMI K[P ;DFH S[ ZFßIGF lGIDF[
VD]S 5|SFZGF SFI" DF8[ AFWF~5 AGTF CF[I K[P VFYL jIÂÉTG[ SM.56 GJ]\ SFI" SZJFGL
.rKF CF[I KTF\ T[ VF SFI" SZL XSTL GYLP 5Z\T] 5C[, SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTG[
SF[. GJF SFI"GF[ lJRFZ VFJ[ VG[ T[DF\ SF[. lGIDF[ AFWF~5 AGTF CF[I TF[ T[ lGIDMDF\
O[ZOFZ SZJF DF8[GF S[ T[DF\ ;]WFZF SZJF DF8[GF 5|ItGF[ SZ[ K[P 5F[T[ VD]S ;DI[ lGIDF[DF\
AF\WKM0 SZLG[ 56 GJF SFI"DF\ 5C[, SZ[ K[P VFD4 ;FDFgI jIÂÉT GLlT4 lGIDM S[
SFINFG[ ,LW[ GJF SFI"DF\ 5C[, SZL XSTL GYLP GLlTvlGIDMYL lJZ]âG]\ CMI V[J]\ SFI"
SZTF VRSFI K[P ßIFZ[4 5C[, SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT SFI" ;\A\lWT CF,GF lGIDF[
HF6L4 HF[ VF lGIDF[ 5MTFGF SFI"DF\ V\TZFI~5 AGTF CMI TM T[ VF lGIDMDF\ O[ZOFZ
SZJFGF 56 5|ItGF[ SZ[ K[P GLlTlGIDDF\ AF\WKM0 56 SZL XS[ K[P
#P!P$ V;FDFgI VG[ ;FCl;S 5|ItGF[ äFZF VgIF[G[ ;ßH SZJFP [ | [ [ [[ | [ [ [[ | [ [ [[ | [ [ [ 5C[,
SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT SM.56 5|SFZG]\ GJ]\ SFI" SZJFGL TS H6FI tIFZ[ T[
TFtSF,LS h05L ,[ K[P VF SFI"DF\ ;O/TF 5|F%T SZJF DF8[ V;FDFgI VG[ ;FCl;S
5|ItGM SZ[ K[P 5MTFGF 5|ItGM VG[ ;FC; äFZF T[ ;O/TF 56 D[/J[ K[P VFJL jIÂÉTGL
5C[, VG[ ;O/TFYL VgI ,MSM 56 5|[Z6F D[/J[ K[P VgI 56 T[ SFI"GL X~VFT SZ[ K[4
T[GF DFU[" RF,[ K[P VFD4 5C[, SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5F[TFGF V;FDFgI VG[
;FCl;S 5|ItGF[ äFZF VgIF[G[ ;ßH SZ[ K[P
$P_ 5C[, SZJFGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[[ [[ [[ [[ [
jIÂÉT 5F[T[ H[ 1F[+ ;FY[ ;\S/FI[, CF[I T[ 1F[+DF\ SIF SIF 5|SFZGL TSM ZC[,L K[4
T[G[ VF[/BL TFtSFl,S T[ V\U[ VFIF[HG SZL VF TSF[G[ h05L ,[JL HF[.V[P VF 5|SFZGF
;TT 5|ItGF[ äFZF jIÂÉT 5C[, SZJFGL 1FDTF lJS;FJL XS[ K[P VCL\ 5C[, SZJFGL
1FDTF lJS;FJJF DF8[GF S[8,FS p5FIM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
!P SF[.56 SFI" SZJFGF[ lJRFZ VFJ[ tIFZ[ TFtSFl,S T[GF ,FE U[Z,FE lJRFZL4
SFI"GL 5}6"TF S[ V5}6"TFGL XÉITFvVXÉITF lJRFZL4 5F[TFGL 1FDTF VG[
DIF"NFGF\ ;\NE"DF\ D},JL T[ SFI"G]\ VFIF[HG SZL TFtSFl,S T[GF[ VD, SZJF[
HF[.V[P
ZP jIÂÉTV[ V[JF wI[I S[ SFIF[" SZJF\ HF[.V[ S[ H[ VUFp 5F[T[ VYJF VgI SF[.
jIÂÉTV[ SIF"\ G CF[IP VF wI[I S[ SFIF[" VUFpGF wI[I S[ SFIF[" SZTF\ prRS1FFGF\
CF[I K[P
#P jIÂÉT H[ GJF SFI"GL 5C[, SZJF DFU[ K[ T[ SFI" X~ SZJF DF8[ CF,GF lGIDF[
S[ SFINFVF[ VG]S}/ K[ S[ S[Dm T[ lJRFZL HF[ VF SFI" DF8[ CF,GF lGIDF[ S[
SFINFVF[ V\TZFI~5 AGTF CF[I TF[ T[DF\ 5lZJT"G ,FJJFGF 5|ItGF[ SZJF HF[.V[P
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VFHGF ClZOF.GF I]UDF\ VgI ;FD[ 8SL ZC[JF DF8[4 h05L VG[ JW] lJSF;
SZJF DF8[ VgIGL T],GFDF\ SF[.56 SFI" VUFp SZJFDF\ VFJ[4 jIÂÉT ;FD[ H[ VG[S TS
VFJ[ K[ T[G[ VgI jIÂÉTVF[ SZTF 5C[,F h05L ,[JFDF\ VFJ[ T[G[ 5C[, SZJFGL 1FDTF
SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5C[, SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT  SF[.56 5|SFZGL TSG[ TFtSFl,S
h05L ,[ K[4 H~ZL S[ V5[l1FT CMI T[GF SZTF prR wI[I GÞL SZ[ K[4 GJF SFI"GL 5C[,
SZJFDF\ V\TZFI~5 AGTF lGIDF[ S[ SFINFVF[ O[ZOFZ SZL XS[ K[ TYF V;FDFgI VG[
;FCl;S 5|ItGF[ äFZF VgIF[G[ ;ßH SZL XS[ K[P jIÂÉT 5F[T[ H[ 1F[+ ;FY[ ;\S/FI[, CF[I
T[ 1F[+DF\ SIF SIF 5|SFZGL TSF[ ZC[,L K[ T[G[ VF[/BL TFtSFl,S h05L ,.4 V\TZFI~5
AGTF lGIDF[ S[ SFINFVF[ O[ZOFZ SZL 5C[, SZJFGL 1FDTF lJSF;FJL XS[ K[P
&P_ 5|J'l¿VM| '| '| '| '
5C[, SZJFGL 1FDTFGF[ lJSF; TDFZFDF\ YFI T[ DF8[ VF 1FDTF lJS;FJJFGF
p5FIF[G[ VG]~5 S[8,LS 5|J'l¿VM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
!P TDFZF 1F[+DF\ SIF SIF 5|SFZGL TS ZC[,L K[ T[GL GF[\W 5FK/ VF5JFDF\ VFJ[,
5C[, SZJFGL 1FDTF GM\W5+Sv!DF\ cZC[,L TSF[cGF BFGFDF\ SZF[P
VF TSF[G[ h05JF DF8[ TD[ SIF SIF 5|SFZGF 5|ItGF[ SZ[, T[ lJRFZL T[GL GF[\W
5FK/ VF5[, 5C[, SZJFGL 1FDTF GM\W5+Sv!DF\ cTSF[G[ h05JF DF8[GF
5|ItGF[cGF BFGFDF\ SZF[P
Z TDFZF CF,GF wI[I S[ SFI"GL GM\W 5C[, SZJFGL 1FDTF GM\W5+SvZDF\ CF,G]\
wI[I S[ SFI"GF BFGFDF\ SZMP CF,GF wI[I S[ SFI" SZTF prRS1FFGF wI[I S[ SFI[" l;â
SZJFGL TS ZC[,L CF[I TF[ T[GL GM\W 5C[, SZJFGL 1FDTF GM\W5+SvZDF\
prRS1FFGF wI[I S[ SFI"GF BFGFDF\ SZF[P
#P TD[ H[ TSF[G[ h05JF DFUF[ KF[ S[ SFI" SZJF DFUF[ KF[ T[GL GF[\W 5FK/ VF5[,
5C[, SZJFGL 1FDTF GM\W5+Sv#DF\ SFI"GF BFGFDF\ SZF[P VF SFI" DF8[ CF,GF
lGIDF[ S[ SFINFVF[ AFWF~5 K[ S[ S[D T[GL GF[\W 5FK/ VF5[, 5C[, SZJFGL
1FDTF GM\W5+Sv#DF\ cAFWF~5 lGIDF[cGF BFGFDF\ SZF[P
AFWF~5 lGIDF[DF\ O[ZOFZ SZJF DF8[GF\ 5|ItGF[GL GF[\W 5FK/ VF5[, 5C[, SZJFGL
1FDTF GM\W5+Sv#DF\ clGIDF[DF\ O[ZOFZcGF BFGFDF\ SZF[P
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*P_ 5C[, SZJFGL 1FDTF GM\W5+Sv![ \[ \[ \[ \
    ZC[,L TSF[ TSF[G[ h05JF DF8[GF 5|ItGF[
 CF,G]\ wI[I S[ SFI"    prRS1FF wI[I S[ SFI"
5C[, SZJFGL 1FDTF GM\W5+SvZ[ \[ \[ \[ \
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     SFI"   SFI"DF\ AFWF~5 lGIDF[     lGIDF[DF\ O[ZOFZ
5C[, SZJFGL 1FDTF GM\W5+Sv#[ \[ \[ \[ \
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1FDTF #P! o VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF[[[ [
VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF\ äFZF T[[ [ [ [ [ [ \ [[ [ [ [ [ [ \ [[ [ [ [ [ [ \ [[ [ [ [ [ [ \ [
VgIGF ;F\J[lUS ;\S[TM 5|tI[ wIFG VF5L XS[ K[4 ;FZL ZLT[ ;F\E/L XS[ K[4 T[\ [ \ [ | [ [ [ [ \ [ [ [\ [ \ [ | [ [ [ [ \ [ [ [\ [ \ [ | [ [ [ [ \ [ [ [\ [ \ [ | [ [ [ [ \ [ [ [
;\J[NGFVM NXF"JL XS[ K[4 VgIGF ¹lQ8SM6M ;DÒ XS[ K[ TYF VgI jIÂÉTVMGL\ [ " [ [ [ [\ [ " [ [ [ [\ [ " [ [ [ [\ [ " [ [ [ [
H~lZIFTM VG[ ,FU6LVM ;DÒ T[G[ DNN SZL XS[ K[P[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
§ 1FDTF #P! o  VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF 5ZGF ;FlCtIG]\ A\WFZ6[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \
!P_ 5|F:TFlJS
ZP_ VgIG[ ;DHJFGF[ VY"
#P_ VgIG[ ;DHJFGF 5|ItGF[
#P!P! ;FZL ZLT[ ;F\E/J]\
#P!PZ VgIGF ;F\J[lUS ;\S[TM 5|tI[ wIFG VF5J]\
#P!P# ;\J[NGFVM NXF"JJL
#P!P$ VgIGF ¹lQ8SM6M ;DHJF
#P!P5 VgI jIÂÉTVMGL H~lZIFTM VG[ ,FU6LVM ;DHJL
$P_ VgIG[ ;DHJFGL 1FDTFGF[ VY"
5P_ VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[
&P_ ;FZF\X
*P_ 5|J'l¿VM
(P_ VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF GM\W5+S
§ VF ;FlCtIGF[ VeIF; SIF" AFN TD[PPPP[ " [[ " [[ " [[ " [
!P VgIG[ ;DHJFGF[ VY" VF5L XSXMP
ZP VgIG[ ;DHJF DF8[ SIF 5|ItGF[ SZL XSFI T[ HF6L XSXF[P
#P VgIGL JFT ;FZL ZLT[ ;F\E/L XSXF[P
$P VgIGF ;F\J[lUS ;\S[TM 5|tI[ wIFG VF5L XSXMP
5P VgI 5|tI[ ;\J[NGFVM NXF"JL XSXF[P
&P VgIGF ¹lQ8SM6M4 H~lZIFTM VG[ ,FU6LVM ;DÒ XSXMP
*P VgIG[ ;DHJFGL 1FDTFGF[ VY"" VF5L XSXMP
(P TDFZL VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF S[/JL XSXF[P
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!P_ 5|F:TFlJS||| |
DFGJL V[S ;FDFlHS 5|F6L K[P T[ ;DFHDF\ ZCL 5MTFGM lJSF; SZJFGF ;TT
5|ItG SZ[ K[P ;DFHGL SM.56 jIÂÉT ;\5}6" GYLP VFYL4 jIÂÉTV[ 5MTFGM lJSF; SZJF
;DFHGL VgI jIÂÉTVMGM VFWFZ ,[JM 50[ K[P VgI jIÂÉTGL DNN ,[JL 50[ K[P  V[ H
ZLT[ VgI jIÂÉTVMV[ 56 VF56L 5F;[ DNNGL V5[1FF ZFBL CMI K[P DFTFvl5TF4
EF.vAC[G4 5lTv5ltG4 ;\TFGM4 lD+M4 VlWSFZLVM4 ;CSD"RFZLVM4 CFY GLR[ SFD
SZTF SD"RFZLVM JU[Z[ NZ[S jIÂÉT VF56L 5F;[YL SM.G[ SM. 5|SFZGL V5[1FF ZFBTL
CMI K[P VF V5[1FF EF{lTS4 XFZLlZS S[ DGMJ{7FlGS H~lZIFTM ;\TMQFJFGL CM. XS[P VF
V5[1FFVM VF56[ ;\TMQFLV[ V[JL VFXF V[ ZFBTL CMI K[P VF V5[1FFVM VM/BL T[G[
;\TMQFLV[ TM H 5Z:5ZGF ;\A\WM H/JF. ZC[ K[P VFYL VgI jIÂÉTVMV[ VF56L 5F;[
ZFB[,L V5[1FFVM VM/BL T[G[ ;\TMQFJFGF 5|ItGM V[ ;FDFlHS ;\A\WM DF8[ VFWFZ~5
AFAT K[P VgI jIÂÉTGL VF V5[1FF 36L JBT jIÉT YFI K[P 5Z\T] DM8[ EFU[ VjIÉT
CMI K[P jIÉT V5[1FF SZTF VjIÉT V5[1FF VM/BL T[G[ ;\TMQFJL jIÂÉT DF8[ B}A H
50SFZ~5 AFAT K[P VgI jIÂÉTGL jIÉT VG[ VjIÉT V5[1FF VM/BJF DF8[ VgIMG[
;\5}6" ZLT[ ;DHJF H~ZL K[P VgIMG[ ;DHJF V[8,[ VgIGL ,FU6L4 ZLTlZJFHM4 DFgITF4
SF{8]\lAS 5lZl:YlT4 ;\J[UM JU[Z[G[ ;DHJFP jIÂÉT VgIGL VF TDFD AFATMG[ ;DÒ XS[
tIFZ[ jIÂÉT VgIMG[ ;DHJFGL 1FDTF WZFJ[ K[ T[D SCL XSFIP ;FDFlHS4 jIFJ;FlIS
VG[ ZFHSLI lJSF; DF8[ VgIMG[ ;DHJFGL 1FDTF B}A H H~ZL K[P
ZP_ VgIG[ ;DHJFGF[ VY"[ [ "[ [ "[ [ "[ [ "
VgIG[ ;DHJF V[8,[ VgIGL ,FU6L S[ ;\J[UM4 VgIGF ¹lQ8SM64 ZLTlZJFHM4
DFgITF4 H~lZIFTM JU[Z[ NZ[S 5F;F\G[ ;DHJFP VgIGL VF56L 5F;[GL jIÉT VG[
VjIÉT V5[1FFVF[G[ ;DHJLP p5ZF\T jIÂÉT RMÞ; 5lZl:YlTDF\ SIF 5|SFZG]\ JT"G SZ[
K[ TYF VF JT"G 5FK/G]\ SFZ6 SI]\ K[ T[ ;DHJ]\P
#P_ VgIG[ ;DHJFGF 5|ItGF[[ | [[ | [[ | [[ | [
VgIG[ ;DHJF DF8[ VgI ;FY[GF jIJCFZ4 JT"G4 SFI" S[ JFTlRT NZlDIFG
VgIG]\ VJ,F[SG SZL4 VgIGL JFTRLT wIFG5}J"S ;F\E/JL HF[.V[P ;FDFgI ZLT[ VgIG[
;DHJF DF8[ VF D]HAGF 5|ItGF[ SZJF HF[.V[ o s!f ;FZL ZLT[ ;F\E/J]\4 sZf VgIGF
;F\J[lUS ;\S[TM 5|tI[ wIFG VF5J]\4 s#f ;\J[NGFVM NXF"JJL4 s$f VgIGF ¹lQ8SM6M
;DHJF VG[ s5f VgI jIÂÉTVMGL H~lZIFTM VG[ ,FU6LVM ;DHJLP
#P!P! ;FZL ZLT[ ;F\E/J]\P [ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \ VgIG[ ;DHJFGM ;F{YL z[Q9 Z:TM V[ VgI
jIÂÉT ;FY[ JFTRLT NZlDIFG VgIGL JFTG[ wIFG5}J"S ;F\E/JFGM K[P ;DFHGF
DM8FEFUGF DG]QIM VgIG[ ;DHJFGL .rKFYL ;F\E/TF H GYLP T[VM HJFA VF5JFGL
NFGTYL H VgIG[ ;F\E/TF CMI K[P T[VM DM8FEFUGM ;DI SF\ TM AM,TF CMI K[ VG[
SF\ TM AM,JFGL T{IFZ SZTF CMI K[P T[VM AWL H AFATMG[ T[DGL 5MTFGL DFgITF 5|DF6[
UM9JL v TM/L GFBTF CMI K[P VG[ ALHF DG]QIM H[ SC[ K[ T[DF\ 5MTFGL H VFtDSCFGL
HMIF SZTF CMI K[P 5Z\T] BZ[BZ VgI jIÂÉT H[ SC[JF DFU[ K[ T[G[ ;DÒ XSTF GYLP
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VgI jIÂÉTG[ ;F\E/TL JBT[ DF+ V[GF XaNM 5Z H wIFG G VF5J]\ 5Z\T] XaNM p5ZF\T
prRFZ6GL :JZvK8F4 XFZLlZS CFJEFJ JU[Z[ p5Z wIFG VF5J]\ HM.V[P VFD4 ;FZL
ZLT[ ;F\E/JF DF8[ jIÂÉT VgI jIÂÉTGL JFTG[ SFGYL TM ;F\E/[ H K[4 56 JW] VUtIG]\
jIÂÉT T[GL VF\BMYL VG[ ìNIYL 56 ;F\E/[P DF+ XaNM H ;F\E/JF SZTF ,FU6LVM
;F\E/[4 VY" ;F\E/[4 JT"6}S ;F\E/[P
;FZL ZLT[ ;F\E/J]\ B}AH 5lZ6FDNFIS V[8,F DF8[ AGL XS[ K[ S[ T[ VgI jIÂÉTG[
;DHJF DF8[ RMÞ;4 lJ`J;GLI DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P 5MTFGL H VFtDSYGL4 WFZ6FVM4
lJRFZM4 ,FU6LVM4 C[T]VM VG[ VY"38GMG[ VgI jIÂÉTGL VlEjIÂÉTDF\
XMWJFvUM9JJFGL HuIFV[ jIÂÉT JÉTFvAM,GFZGF lN,MlNDFUDF\ éTZL T[G[ H
;DHJFGM 5|ItG SZ[ K[P
#P!PZ VgIGF ;F\J[lUS ;\S[TM 5|tI[ wIFG VF5J]\P \ [ \ [ | [ ] \\ [ \ [ | [ ] \\ [ \ [ | [ ] \\ [ \ [ | [ ] \ VgI jIÂÉTG[ ;DHJF
DF8[ VgI jIÂÉT ;FY[ JFTRLT NZlDIFG VgIGF ;F\J[lUS ;\S[TF[ 5|tI[ wIFG S[lgãT SZJ]\
H~ZL K[P JFTRLT NZlDIFG XaNF[ TF[ ;F\E/JF H 56 AF[,GFZ jIÂÉT JFTRLT NZlDIFG
H[ ;F\J[lUS ;\S[TF[GF[ p5IF[U SZ[ K[ T[ 5|tI[ wIFG VF5JFYL VgIG[ JW] ;FZL ZLT[ ;DÒ
XSLV[ KLV[P H[D S[4 JFTRLT NZlDIFG VgI jIÂÉTGF CFJEFJ4 VJFHGL TLJ|TF4
VF\BF[G]\ VG[ CFY5UG]\ C,GR,G JU[Z[ 5|tI[ wIFG VF5J]\ HF[.V[P
VF H ZLT[ VgI ;FY[GF SFDSFH NZlDIFG S[ jIJCFZ NZlDIFG 56 VgIGL
SFD SZJFGL ZLT4 SFD SZJFGF[ pt;FC4 YFS JU[Z[ AFATF[ 5|tI[ wIFG VF5JFYL VgIG[
JW] ;FZL ZLT[ ;DÒ XSLV[ KLV[P VFD4 VgIGF ;F\J[lUS ;\S[TF[ 5|tI[ wIFG  VF5JFYL
VgI jIÂÉTG[ ;DÒ XSFI K[4 VgIGF ;\J[UF[ VG[ ,FU6LVF[G[ ;DÒ XSFI K[P
#P!P# ;\J[NGFVM NXF"JJLP \ [ "\ [ "\ [ "\ [ " VgI jIÂÉTG[ ;DHJF DF8[ VgI jIÂÉT 5MTFGL
;FD[ B]<,L YFI4 T[GF D\TjIM4 VG]EJM VG[ T[GF ìNIGL ,FU6LVM 5MTFGL ;D1F
VlEjIÉT SZ[ T[ H~ZL K[P 5Z\T] ßIF\ ;]WL AM,GFZ jIÂÉTG[ BF+L G Y. HFI S[ TD[ T[G[
;DHJFGM 5|ItG SZM KM4 T[GL VGgI 5lZl:YlTG[ VG[ ,FU6LVMG[ ;DHJFGM 5|ItG
SZM KM tIF\ ;]WL VgI jIÂÉT T[DGL ,FU6L4 5lZl:YlT S[ D\TjIM TDFZL ;D1F VlEjIÉT
SZJFDF\ ;,FDTL VG]EJX[ GCL\P VFYL VgI jIÂÉT ;FY[ JFTRLT NZlDIFG VgI
jIÂÉTG[ ;FZL ZLT[ ;F\E/L TD[ T[G[ ;DHJF DF8[ 5|ItG SZM KM T[ NXF"JJF T[GF 5|tI[
;\J[NGF NXF"JJL B}A H~ZL K[P H[ lJQFI 5Z JFT RF,TL CMI T[ VG];FZ JFTDF\ ;]Z
5]ZFJJM4 DM C,FJJ]\4 DM D,SFJJ]\4 JFT NZlDIFG VF\BDF\ VF\B 5ZMJJL4 T[GF BEF
5Z S[ CFY 5Z CFY D}SJM JU[Z[ VG[S ZLT[ ;\J[NGF NXF"JL XSFI K[P
#P!P$ VgIGF ¹lQ8SM6M ;DHJFP VgIG[ ;DHJF DF8[ VgIGF ¹lQ8SM6
;DHJF B}A H H~ZL K[P NZ[S jIÂÉT RMÞ; 5|SFZGF ¹lQ8SM6 WZFJTL CMI K[P VF
¹lQ8SM6G[ VFWFZ[ T[ VD]S 5|SFZG]\ JT"G S[ SFI" SZ[ K[ VYJF VgI jIÂÉTVM ;FY[ ;\A\WM
lJS;FJ[ K[P VgIGF ¹lQ8SM6 ;DÒ VgI jIÂÉTGF\ SFIM"4 JT"GM S[ ;\A\WMG[ ;DÒ XSFI
K[P VgIV[ 5MTFGL 5F;[ ZFB[, V5[1FFVM ;DÒ XSFI K[P VFYL jIÂÉTV[ VgI jIÂÉT
RMÞ; AFAT DF8[ SIF 5|SFZGF ¹lQ8SM6 WZFJ[ K[ T[ HF6J]\ HM.V[P
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#P!P5 VgI jIÂÉTVMGL H~lZIFTM VG[ ,FU6LVM ;DHJLP [ [[ [ VgI jIÂÉT
ßIFZ[ VF56L ;D1F JFT SZ[ K[P 5MTFGL SYGL ZH} SZ[ K[ tIFZ[ T[ VF56L 5F;[YL VD]S
5|SFZGL V5[1FF ZFBTL CMI K[P T[GL SM. H~lZIFT CMI K[4 H[ ;\TMQFJFGM VF56[ 5|ItG
SZLV[ T[D T[ .rKTL CMI K[P VF H~lZIFT EF{lTS4 XFZLlZS4 ;F\J[lUS S[ DGMJ{7FlGS
CMI K[P XZLZ 8SFJJF 5KLGL DG]QIGL ALÒ DM8L H~lZIFT T[ ccDGMJ{7FlGS Vl:TtJcc
8SFJJFGL K[P T[G[ SM. ;DH[4 T[GL S. SNZ SZ[4 T[GF VF\TlZS D}<IMG[ SM. ACF,L VF5[
VG[ T[GM DG]QI TZLS[ :JLSFZ SZ[ V[D T[ .rKTL CMI K[P VFD4 AM,GFZ jIÂÉT SIF
5|SFZGL H~lZIFT WZFJ[ K[ T[G[ VM/BJL HM.V[P XÉI CMI TM VF H~lZIFT ;\TMQFFI
T[ DF8[GF 5|ItGM 56 SZJF HM.V[P
$P_ VgIG[ ;DHJFGL 1FDTFGF[ VY"[ [ "[ [ "[ [ "[ [ "
VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF\ äFZF T[ VgIGF
;F\J[lUS ;\S[TM 5|tI[ wIFG VF5L XS[ K[4 ;FZL ZLT[ ;F\E/L XS[ K[4 T[ ;\J[NGFVM NXF"JL
XS[ K[4 VgIGF ¹lQ8SM6M ;DÒ XS[ K[ TYF VgI jIÂÉTVMGL H~lZIFTM VG[ ,FU6LVM
;DÒ T[G[ DNN SZL XS[ K[P
VF 5ZYL VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VF D]HA
NXF"JL XSFIP
!P VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT ;FZL ZLT[ ;F\E/L XS[ K[P
ZP VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT VgIGF ;F\J[lUS ;\S[TM 5|tI[ wIFG
VF5L XS[ K[P
#P VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT ;\J[NGFVM NXF"JL XS[ K[P
$P VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT VgIGF ¹lQ8SM6M ;DÒ XS[  K[P
5P VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT VgI jIÂÉTVMGL H~lZIFTM VG[
,FU6LVM ;DÒ T[G[ DNN SZL XS[ K[P
5P_ VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[[ [[ [[ [[ [
jIÂÉT lNJ; NZlDIFG VgI jIÂÉTVM ;FY[ jIJCFZDF\ VgIGL JFTRLT4 JT"G4
jIJCFZ JU[Z[ TZO wIFG VF5JFGF 5|ItGM SZ[ TM4 VgIMG[ ;DHJFGL 1FDTF lJS;FJL
XS[ K[P VCL\ VgIMG[ ;DHJFGL 1FDTF lJSF;GF S[8,FS p5FIM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
!P VgI ;FY[GL JFTRLT NZlDIFG jIÂÉTV[ VgIGL JFTG[ wIFG5}J"S ;F\E/JL
HM.V[P VgIGL JFT RF,] CMI tIFZ[ VgIGL JFTGM ;\5}6" VY" ;DHJFGM 5|ItG
SZJM HM.V[P jIÂÉTV[ VgIGL JFT NZlDIFG VgI SM.56 5|J'l¿ SZJL HM.V[
GCL\P
ZP VgI jIÂÉTGL JFTRLT NZlDIFG4 SFDSFH NZlDIFG T[ H[ JT"GM SZ[ K[ T[DF\YL
jIÂÉTGF ;F\J[lUS ;\S[TM H[JF\ S[4 VJFHGL TLJ|TF4 RC[ZFGF CFJEFJ4 SFDGM
pt;FC4 YFS JU[Z[ 5|tI[ wIFG S[lgãT SZJ]\ HM.V[P
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#P jIÂÉTV[ VgIGL JFT ;F\E/TL JBT[ DF+ ;F\E/J]\ H GCL\ 5Z\T] H~ZL CMI tIF\
;\J[NGF NXF"JJL HM.V[P H[DS[4 DM\ D,SFJJ]\4 JrR[ JrR[ DFY\] C,FJJ]\4 BEF 5Z
S[ CFY 5Z CFY D}SJM JU[Z[P
$P VgIGF JT"G4 JFTRLT4 jIJCFZ VG[ jIFJ;FlIS SF{8]\lAS 5}J"E}lDSFG[ wIFGDF\
,. VgIGL H~ZLIFTM ;DHJL HM.V[P VgI jIÂÉT RMÞ; AFATMGF ;\NE"DF\
SIF 5|SFZGF\ ¹lQ8SM6 WZFJ[ K[ T[ ;DHJFGM 5|ItG SZJM HM.V[P
&P_ ;FZF \X\\\ \
VFH[ ;DFHGL NZ[S jIÂÉTV[ VgI jIÂÉT 5Z VFWFZ ZFBJM 50[ K[P VgIGL DNN
,[JL 50[ K[P V[ H ZLT[ ;DFHGL VgI jIÂÉTV[ 56 VF56L 5F;[ VD]S V5[1FF ZFBL CMI
K[P VF56[ T[VMGL VF V5[1FF VM/BL T[G[ ;\TMQFJFGM 5|ItG SZLV[ tIFZ[ H T[ jIÂÉT 56
VF56G[4 VF56F\ ;\A\WMDF\4 VF56F\ jIJ;FIDF\ p5IMUL YFI K[P VFYL VgIGL V5[1FF4
¹lQ8SM6 VgIGF ZLTZLJFHM JU[Z[ ;DHJF H~ZL K[P jIÂÉTGL VF 5|SFZGL 1FDTFG[
VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF SCL XSFIP VgIG[ ;DHJF DF8[ VgI ;FY[GL JFTRLT S[
jIJCFZ NZlDIFG T[GL JFTRLT wIFG5}J"S ;F\E/LV[4 VgIGF ;F\J[lUS ;\S[TM 5|tI[
wIFG S[lgãT SZLV[4 ;\J[NGF NXF"JLV[4 VgIGF ¹lQ8SM6 S[ H~lZIFTM ;DÒV[ V[ H~ZL
K[P VF 5|SFZGF 5|ItGM jIÂÉT äFZF SZJFDF\ VFJ[ TM jIÂÉT RMÞ; VgIG[ ;DHJFGL
1FDTF S[/JL XS[ K[P
*P_ 5|J'l¿VM| '| '| '| '
VgIG[ ;DHJFGL 1FDTFGM lJSF; TDFZFDF\ YFI V[ DF8[ VF 1FDTF lJSF;
DF8[GF p5FIMG[ VG]~5 S[8,LS 5|J'l¿VM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
!P TD[ VgI ;FY[GL JFTRLT S[ jIJCFZ NZlDIFG VgI H[ JFT SZ[ K[ T[ JFTG[
wIFG5}J"S ;F\E/L T[GL GM\W 5FK/ VF5[, VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF
GM\W5+Sv!DF\ c;F\E/J]\cGF BFGFDF\ SZMP VgIG[ ;F\E/TL JBT[ VgIV[ SIF
5|SFZGF ;F\J[lUS ;\S[TMGM p5IMU SIM" T[GL GM\W c;F\J[lUS ;\S[TMcGF BFGFDF\
SZMP VgIGL VF JFT ;F\E/TL JBT[ TD[ SIF 5|SFZ[ ;\J[NGF NXF"JL T[GL GM\W
c;\J[NGFcGF BFGFDF\ SZMP
ZP TDFZL VgI ;FY[GL JFTRLT S[ jIJCFZGL GM\W 5FK/ VF5JFDF\ VFJ[, VgIG[
;DHJFGL 1FDTF GM\W5+SvZDF\ cJFTRLTcGF BFGFDF\ SZMP VF JFTRLT S[
jIJCFZ 5ZYL TD[ VgI jIÂÉTGF ¹lQ8SM6 ;DHIF CM TM T[GL GM\W c¹lQ8SM6cGF
BFGFDF\ SZMP TD[ VgIGL H~lZIFTM ;DHJFGM 5|ItG SZL VF H~lZIFTMGL
GM\W cH~lZIFTcGF BFGFDF\ SZMP
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(P_ VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF GM\W5+Sv![ \[ \[ \[ \
  ;F\E/J]\       ;F\J[lUS ;\S[TM    ;\J[NGF NXF"JJL
VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF GM\W5+SvZ[ \[ \[ \[ \
  JFTRLT         ¹lQ8SM6          H~lZIFT
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1FDTF #PZ o  ;[JF VlED]BTF[ ][ ][ ][ ]
;[JF VlED]BTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT VgI[ ] [ [ [ [ [[ ] [ [ [ [ [[ ] [ [ [ [ [[ ] [ [ [ [ [
jIÂÉTVMV[ 5MTFGL 5F;[YL ZFB[,L V5[1FFVM VM/BL XS[ K[4 VgIMG[ 5MTFGFYL[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [
DC¿D ;\TMQF D/[ T[JF 5|ItGM SZ[ K[ TYF VgIG[ IMuI DNN DF8[ T{IFZL NXF"J[\ [ [ | [ [ [ [ { " [\ [ [ | [ [ [ [ { " [\ [ [ | [ [ [ [ { " [\ [ [ | [ [ [ [ { " [
K [ P[ [[ [
§ 1FDTF #PZ o  ;[JF VlED]BTF 5ZGF ;FlCtIG]\ A\WFZ6[ ] ] \ \[ ] ] \ \[ ] ] \ \[ ] ] \ \
!P_ 5|F:TFlJS
ZP_ ;[JF VlED]BTFGF[ VY"
#P_ ;[JF VlED]BTFGL H~lZIFT
#P!P! VgI jIÂÉTVMV[ 5MTFGL 5F;[YL ZFB[,L V5[1FFVM VM/BJL
#P!PZ VgI jIÂÉTVMG[ DC¿D ;\TMQF VF5JF[
#P!P# VgI jIÂÉTVMG[ IMuI DNN DF8[ T{IFZL NXF"JJL
$P_ ;[JF VlED]BTFGL 1FDTFGF[ VY"
5P_ ;[JF VlED]BTFGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[
&P_ ;FZF\X
*P_ 5|J'l¿VM
(P_ ;[JF VlED]BTF GM\W5+S
§ VF ;FlCtIGF[ VeIF; SIF" AFN TD[PPPP[ " [[ " [[ " [[ " [
!P ;[JF VlED]BTFGF[ VY" VF5L XSXMP
ZP ;[JF VlED]BTFGL H~lZIFTTF[ H6FJL XSXF[P
#P VgI jIÂÉTVMV[ 5MTFGL 5F;[YL ZFB[,L V5[1FFVM VM/BL XSXF[P
$P VgI jIÂÉTVMG[ DC¿D ;\TMQF VF5JF 5|ItG SZL XSXF[P
5P VgI jIÂÉTVMG[ IMuI DNN DF8[ T{IFZL NXF"JL XSXF[P
&P ;[JF VlED]BTFGL 1FDTFGF[ VY" VF5L XSXMP
*P TDFZL ;[JF VlED]BTFGL 1FDTF S[/JL XSXF[P
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VgI jIÂÉTVMG[ ;DßIF AFN VgI jIÂÉTVMV[ VF56L 5F;[ SIF 5|SFZGL
V5[1FF ZFBL K[4 VgI jIÂÉT 5MTFGL SIF 5|SFZGL H~lZIFT VF56L 5F;[YL ;\TMQFFI
T[JL .rKF ZFB[ K[4 VF56L 5F;[YL SIF 5|SFZGL DNNGL V5[1FF ZFB[ K[ T[ ;DÒ T[
V5[1FF4 H~lZIFT ;\TMQFJFGF S[ DNN SZJFGL T{IFZL NXF"JJL HM.V[ S[ 5|ItGM SZJF
HM.V[P jIÂÉTGL VF 5|SFZGL 1FDTFG[ ;[JF VlED]BTF SC[ K[P ;FDFlHS ;\A\WM lJS;FJJF
DF8[ ;[JF VlED]BTFGL 1FDTF VUtIGL 1FDTF K[P VFH[ ;DFHGF TDFD ;\A\WM SM.G[
SM. V5[1FF S[ H~lZIFTGF VFWFZ 5Z RF,TF CMI K[ S[ 8STF CMI K[P l5TFv5]+4 5lTv5tGL4
EF.vEF.4 lX1FSvlJnFYL"4 U|FCSvJ[5FZL JrR[ ;\A\W CMI K[P VF NZ[S ;\A\WDF\ V[S
jIÂÉTV[ ALÒ jIÂÉT 5F;[ SM.G[ SM. V5[1FF ZFBL CMI K[P VF V5[1FF S[ H~lZIFT
;\TMQFJFDF\ G VFJ[ TM VF ;\A\W 8SL XSTM GYL S[ DF+ GFD 5}ZTM ;\A\W ZC[ K[P T[DF\
V[SD[S 5Z lJ`JF; ZC[TM GYLP VFYL jIÂÉTV[ 5MTFGL ;FY[ ;\A\lWT VgI jIÂÉTGL
5MTFGF 5Z ZFB[,L V5[1FFVM S[ H~lZIFTF[ VM/BL V[ V5[1FF S[ H~lZIFTF[ ;\TMQFJFGF
5|ItGM SZJF HM.V[4 VgIG[ DC¿D ;\TMQF VF5JFGF 5|ItGM SZJF HM.V[P VF 5|SFZGF
5|ItGM SZL XSJFGL jIÂÉTGL 1FDTF V[8,[ ;[JF VlED]BTFP
V+[ 5|FZ\EDF\ ;[JF VlED]BTFGF[ VY" VG[ ;[JF VlED]BTFGL H~lZIFTF[ ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P tIFZAFN ;[JF VlED]BTFGL 1FDTFGF[ VY" VG[ T[GF lJSF;GF p5FIF[
ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P V\T[ ;[JF VlED]BTFGL 1FDTFGF[ lJSF; TDFZFDF\ YFI T[ DF8[GL
S[8,LS 5|J'l¿VM VF5JFDF\ VFJL K[P
ZP_ ;[JF VlED]BTFGF[ VY"[ ] [ "[ ] [ "[ ] [ "[ ] [ "
;[JF VlED]BTF DF8[ V\U|[Ò XaN service orientation K[P ;[JF VlED]BTF
V[8,[ jIÂÉT VgI jIÂÉTGL ;[JF 5|tI[ VlED]B CF[IP VYF"TŸ4 jIÂÉTV[ VgI jIÂÉTGL
V5[1FFVF[ VG[ H~lZIFTF[ VF/BL T[G[ ;\TF[QFJL4 VgIG[ DNN SZL DC¿D ;\TMQF VF5JFGF[
5|ItG SZJF[ V[8,[ ;[JF VlED]BTFP
#P_ ;[JF VlED]BTFGL H~lZIFT[ ][ ][ ][ ]
VFH[ NZ[S ;\A\WDF\ V[S jIÂÉTV[ ALÒ jIÂÉT 5F;[ SM.G[ SM. V5[1FF ZFBL CMI
K[P VF V5[1FF S[ H~lZIFT ;\TMQFJFDF\ G VFJ[ TM VF ;\A\W 8SL XSTM GYLP ;FDFlHS
;\A\WM lJS;FJJF DF8[ ;[JF VlED]BTFGL 1FDTF H~ZL K[P ;[JF VlED]BTFGL 1FDTF
DF8[GL D]bI H~lZIFT VF D]HA K[ o s!f VgIV[ 5MTFGL 5F;[ ZFB[,L V5[1FFVM VM/BJL4
sZf VgIG[ DC¿D ;\TMQF VF5JF[ VG[ s#f VgIG[ IMuI DNN DF8[ T{IFZL NXF"JJLP
#P!P! VgIV[  5MTFGL  5F; [YL  ZFB [,L  V5 [1 F FVM VM/BJLP[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
;[JFVlED]BTFGL 1FDTF lJS;FJJF DF8[ jIÂÉTV[ ;F{5|YD 5MTFGL ;FY[ ;\A\lWT VgI
jIÂÉT 5MTFGL 5F;[ SIF 5|SFZGL V5[1FF ZFB[ K[ T[ HF6JL HM.V[P VgI jIÂÉTV[ 5MTFGL
5F;[ ZFB[,L V5[1FF HF6JF DF8[ ;F{ 5|YD VgIG[ ;DHJL HM.V[P VgIG[ ;DHJFYL VgIGF
TDFD 5|SFZGF D\TjIM TYF ,FU6LVMGM bIF, VFJ[ K[P T[GF VFWFZ[ VgI jIÂÉTGL
V5[1FFVF[ :5Q8 YFI K[P VgI jIÂÉTV[ 5F[TFGF 5Z ZFB[,L V5[1FFVF[ :5Q8 SZJL B}A H
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H~ZL K[ SFZ6 S[4 V:5Q8 V5[1FFVF[ U[Z;DH4 CTFXF VG[ lJ`JF;E\UDF\ 5lZ6D[ K[P
jIÂÉTGL 36L V5[1FFVF[ W\]W/L CF[I K[P T[ SNL RF[Þ;F.5}J"S prRFZJFDF\ VFJL CF[TL GYLP
KTF\ jIÂÉT T[G[ VD]S 5lZl:YlTDF\ JrR[ ,FJTL H CF[I K[P ;\A\WF[GL HF/J6LDF\ VFJL
V5[1FFVF[ VF[/BJL B}A H H~ZL K[
#P!PZ VgIG[ DC¿D ;\TMQF VF5JF[P [ \ [[ \ [[ \ [[ \ [ VgI jIÂÉTGL V5[1FFVF[ VG[
H~lZIFTM VF[/BL VF V5[1FF ;\TMQFJFGL AFATGM 56 ;[JF VlED]BTFGL 1FDTFDF\
;DFJ[X YFI K[P VgI jIÂÉTGL V5[1FF 5MT[ ;\TMQFL XS[ K[ S[ S[D T[ lJRFZL4 VF V5[1FF
;\TMQFJFGF 5|ItGM SZJF HM.V[P VgI jIÂÉTGL SIF 5|SFZGL H~lZIFTM K[ T[ ;DÒ VF
H~lZIFTM ;\TMQFJFGM 5|ItG SZJM HM.V[P VgI jIÂÉTG[ DC¿D ;\TMQF S. ZLT[ VF5L
XSFI T[GF DFU" lJRFZJF HM.V[P VgI jIÂÉTGL EF{lTS4 XFZLlZS4 ;F\J[lUS S[
DGMJ{7FlGS H~lZIFTM S[ H[ VF56[ 5}ZL SZLV[ T[D T[ .rKTL CMI K[P T[ VM/BL4 T[G[
VF56[ S. ZLT[ ;\TMQFL XSLV[ T[ lJRFZJ]\ HF[.V[P VF V5[1FF S[ H~lZIFT V[ ZLT[ ;\TMQFJL
HM.V[ S[ H[YL VgI jIÂÉTG[ DC¿D ;\TMQF D/[P VgI jIÂÉTV[ VF H~lZIFT S[ V5[1FF
5}6" YFI V[ DF8[ SZ[,L DC[GTv5|ItGM4 SZ[,]\ ZMSF6 JU[Z[ AFATMGF ;gNE"DF\ T[DG[
DC¿D ;\TMQF D/[ T[ DF8[GF 5|ItG SZJF HM.V[P
#P!P# VgIG[ IMuI DNN DF8[ T{IFZL NXF"JJLP [ [ { "[ [ { "[ [ { "[ [ { " ;[JF VlED]BTF WZFJTL
jIÂÉTGL V[S ,F1Fl6STF V[ VgI jIÂÉTVMG[ IMuI DNN DF8[ T{IFZL NXF"JJFGL K[P
5MTFGL ;FY[ ;\A\lWT jIÂÉTGL 5MT[ S. ZLT[ DNN SZL XSX[4 T[GM lJSF; YFI V[ DF8[
5MT[ X]\ SZL XSX[4 VgI jIÂÉTG[ SIF SIF 5|SFZGL DNNGL H~Z K[ T[ Ô6L VgI jIÂÉTG[
DNN DF8[GL T{IFZ NXF"JJL HM.V[P VF DF8[ 5MTFG[ V[D ,FU[ 5MT[ VgIGL DNN SZL XS[
K[ tIFZ[ T[ VgI jIÂÉT DNN DF8[ T{IFZL NXF"J[ K[P VF DF8[ T[ VgI jIÂÉTG[ cDFZF ,FIS
SM. SFD CMI TM SC[XMc4 cC]\ TDFZL SM. DNN SZL XS]\c JU[Z[ H[JL JFÉI ZRGFGM p5IMU
SZ[ K[P ;[JF VlED]BTF WZFJTL jIÂÉT4 VgI jIÂÉT DNN DFU[ S[ G DFU[4 jIÂÉT
5MTFGL Ô6LTL CMI S[ VÔ6L 5MTFGFYL XÉI CMI tIF\ DNNGL T{IFZL NXF"J[ K[P
$P_ ;[JF VlED]BTFGL 1FDTFGF[ VY"[ ] [ "[ ] [ "[ ] [ "[ ] [ "
;[JF VlED]BTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT VgI jIÂÉTVMV[
5MTFGL 5F;[YL ZFB[,L V5[1FFVM VM/BL XS[ K[P  T[ VgI jIÂÉTVMG[ 5MTFGFYL DC¿D
;\TMQF D/[ T[JF 5|ItGM SZ[ K[P VgI jIÂÉTVMG[ IMuI DNN DF8[ T{IFZL NXF"J[ K[P
VF 5ZYL ;[JF VlED]BTFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VF D]HA
NXF"JL XSFIP
!P ;[JF VlED]BTFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT VgI jIÂÉTVMV[ 5MTFGL 5F;[YL
ZFB[,L V5[1FFVM VM/BL XS[ K[P
ZP ;[JF VlED]BTFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT VgI jIÂÉTVMG[ 5MTFGFYL DC¿D
;\TMQF D/[ T[JF 5|ItGM SZL XS[ K[P
#P ;[JF VlED]BTFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT VgI jIÂÉTVMG[ IMuI DNN DF8[
T{IFZL NXF"JL XS[ K[P
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5P_ ;[JF VlED]BTFGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
jIÂÉTV[ 5F[TFGL ;FY[ ;\A\lWT SF[.56 VgI jIÂÉTV[ 5F[TFGL 5F;[ ZFB[,L
V5[1FFVF[ VG[ H~lZIFTF[ VF[/BL VG[ T[G[ ;\TF[QFJFGF 5|ItG SZJF HF[.V[P VF 5|SFZGF
;TT 5|ItGYL jIÂÉT ;[JF VlED]BTFGL 1FDTF lJS;FJL XS[ K[P VCL\ ;[JF VlED]BTFGL
1FDTF lJS;FJJF DF8[GF S[8,FS p5FIF[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
!P jIÂÉTV[ 5F[TFGL ;FY[ ;\A\lWT VgI SF[.56 jIÂÉTV[ 5F[TFGL 5F;[ ZFB[,L
V5[1FFVF[ VF[/BJL HF[.V[P
ZP 5F[TFGL ;FY[ ;\A\lWT VgI jIÂÉT T[GL S. H~lZIFTF[ VF56[ ;\TF[QFLV[ V[JL
>rKF ZFB[ K[ T[ VF[/BL V[ H~lZIFTF[ 5}6" SZL DC¿D ;\TF[QF VF5JFGF 5|ItG
SZJF HF[.V[P
#P jIÂÉTV[ 5F[TFGL ;FY[ ;\A\lWT VgI SF[.56 jIÂÉTG[ SF[.56 5|SFZGL DNNGL
H~Z CF[I TF[ IF[uI DNN DF8[ T{IFZL NXF"JJL HF[.V[P
&P_ ;FZF \X\\\ \
jIÂÉTV[ 5F[TFGL ;FY[ ;\A\lWT VgI jIÂÉTGL V5[1FFVF[ S[ H~lZIFTF[ VF[/BL
T[G[ ;\TF[QFL4 VgIG[ DNN SZL DC¿D ;\TMQF VF5JFGL 1FDTF V[8,[ ;[JF VlED]BTFP
;[JF VlED]BTFDF\ VgI jIÂÉTGL V5[1FFVF[G[ VF[/BJFGL4 VgI jIÂÉTG[ DC¿D
;\TF[QF VF5JFGL VG[ VgI SF[.56 jIÂÉTG[ DNN DF8[GL T{IFZL NXF"JJFGL 1FDTFGF[
;DFJ[X YFI K[P HF[ jIÂÉT VF 5|SFZGF 5|ItG SZ[ TF[ T[ 5F[TFGL  ;[JF VlED]BTFGL
1FDTF lJS;FJL XS[ K[P
*P_ 5|J'l¿VM| '| '| '| '
;[JF VlED]BTFGL 1FDTFGF[ TDFZFDF\ lJSF; YFI V[ DF8[ VF 1FDTF lJSF;
DF8[GF p5FIMG[ VG]~5 S[8,LS 5|J'l¿VM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
!P TDFZL ;FY[ ;\A\lWT H]NL H]NL jIÂÉTVF[GL TDFZL 5F;[GL V5[1FFVF[ VG[ H~lZIFTF[
VF[/BF[P VF DF8[ 5FK/ VF5JFDF\ VFJ[, ;[JF VlED]BTF GM\W5+Sv!DF\
c;\A\lWT jIÂÉTcGF BFGFDF\ T[ jIÂÉT ;FY[GF[ TDFZF[ ;\A\W ,BF[P
T[ jIÂÉTV[ TDFZL 5F;[ ZFB[,L V5[1FFVF[ VG[ H~lZIFTF[ VF[/BL T[GL GM\W
cV5[1FFVF[ VG[ H~lZIFTF[cGF BFGFDF\ SZMP
VgIGL VF V5[1FFVF[ VG[ H~lZIFTF[ ;\TMQFJF TD[ SIF 5|SFZGF 5|ItG SZ[,
T[GL GM\W cH~lZIFT ;\TMQFJFGF 5|ItGcGF BFGFDF\ SZMP
ZP ZF[HAZF[HGF jIJCFZDF\ TDFZF 5lZRIDF\ VFJTL jIÂÉTV[ TDFZL 5F;[ SF[.56
DNN DFUL T[GL GM\W 5FK/ VF5[, ;[JF VlED]BTF GM\W5+Sv!DF\ cDNNGL
H~lZIFTcGF BFGFDF\ SZF[P
T[GL DNN DF8[ TD[ S. ZLT[ T{IFZL NXF"JL S[ S[JF 5|ItG SIF" T[GL GF[\W cDNN
DF8[GL T{IFZLcGF BFGFDF\ SZF[P
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(P_ ;[JF VlED]BTF GM\W5+Sv![ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
     ;\A\lWT jIÂÉT    V5[1FFVF[ VG[ H~lZIFTF[     H~lZIFT ;\TMQFJFGF 5|ItG
 DNNGL H~lZIFT        DNN DF8[GL T{IFZLv5|ItG
;[JF VlED]BTF GM\W5+SvZ[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
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1FDTF #P# o  jIJ:YFT\+LI q ZFHSLI ÔU'lT\ '\ '\ '\ '
jIJ:YFT\+LI q ZFHSLI HFU'lTGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ H[GF\ ' [ [ [ [\ ' [ [ [ [\ ' [ [ [ [\ ' [ [ [ [
p5IF[U äFZF T[ 5MTFGL ;FY[ ;\A\lWT jIJ:YFT\+GF DCÀJGF RFJL~5 ;\A\WMG[[ [ [ \ \ \ \ \ [[ [ [ \ \ \ \ \ [[ [ [ \ \ \ \ \ [[ [ [ \ \ \ \ \ [
:5Q8 ZLT[ VM/BL XS[ K[4 T[DF\YL 5MTFGF DF8[ DCÀJGF ;FDFlHS HM0F6M ;FY[[ [ [ [ \ [ [[ [ [ [ \ [ [[ [ [ [ \ [ [[ [ [ [ \ [ [
HM0F. XS[ K[4 jIJ:YFT\+GL VgI jIÂÉTGF JT"GM 5Z V;Z SZTF\ A/MG[[ [ \ " \ [[ [ \ " \ [[ [ \ " \ [[ [ \ " \ [
;DÒ XS[ K[ TYF jIJ:YFT\+LI VG[ AFæ JF:TlJSTFVM ;D[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [ Ò XS[ K[P[ [[ [[ [[ [
§ 1FDTF #P# o  jIJ:YFT\+LI HFU'lTGL 1FDTF 5ZGF ;FlCtIG]\ A\WFZ6\ ' ] \ \\ ' ] \ \\ ' ] \ \\ ' ] \ \
!P_ 5|F:TFlJS
ZP_ jIJ:YFT\+LI q ZFHSLI HFU'lTGM VY"
#P_ jIJ:YFT\+LI q ZFHSLI HFU'lTGL 1FDTFGM VY"
$P_ jIJ:YFT\+LI HFU'lTGL ,F1Fl6STF
$P!P! DCÀJGF RFJL~5 ;\A\WMG[ :5Q8 ZLT[ VM/BJF
$P!PZ DCÀJGF ;FDFlHS HM0F6M ;FY[ HM0FJ]\
$P!P# VgIGF ¹lQ8SM6M VG[ JT"GM 5Z V;Z SZTF\ A/MG[ ;DHJF\
$P!P$ jIJ:YFT\+LI VG[ AFæ JF:TlJSTFVMG[ VM/BJL
5P_ jIJ:YFT\+LI ÔU'lTGL 1FDTF lJSF;GF p5FIMP
&P_ ;FZF\X
*P_ 5|J'l¿VM
(P_ GM\W5+S
§ VF ;FlCtIGF[ VeIF; SIF" AFN TD[PPPP[ " [[ " [[ " [[ " [
!P jIJ:YFT\+LI q ZFHSLI HFU'lTGM VY" H6FJL XSXMP
ZP jIJ:YFT\+LI q ZFHSLI HFU'lTGL 1FDTFGM VY" H6FJL XSXMP
# jIJ:YFT\+LI HFU'lTGL ,F1Fl6STF H6FJL XSXMP
$P jIJ:YFT\+LI ÔU'lTGL 1FDTF S[/JL XSXF[P
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!P_ 5|F:TFlJS||| |
SM.56 S\5GL4 ;D}C4 H}Y S[ ;FDFlHS ;\:YFDF\ H[ S\.56 RF,L Zæ]\ CMI4 T[GF
lJX[ ;DHJFGL jIlÉTGL VFJ0T 56 jIlÉT DF8[ B}A H VUtIGL K[P ;\:YF 5MTFGF
wI[IM l;â SZJF DF8[ DFGJLVMG[ H}YMDF\ S[ lJEFUMDF\ JC[\R[ K[P H[YL NZ[S SFI" jIJl:YT
ZLT[ RF,T]\ ZC[P 5Z\T] VFHGF JFTFJZ6DF\ SM.56 jIlÉT S[ lJEFU :JT\+  ZLT[ SFD SZL
XSTM GYLP NZ[S lJEFU ALHF lJEFU ;FY[ SM.56 ZLT[ HM0FI[,M ZC[ K[P NZ[S lJEFUG[
ALHF lJEFU 5Z VFWFZ ZFBJM 50TM CMI K[P VgI lJEFU S[8,LS JBT 5MTFGL
TZO[6DF\ SFI" SZTF CMI TM SIFZ[S 5MTFGL lJZ]âDF\ SFI" SZTM CMI K[P
SM.56 ;FDFlHS ;\:YFDF\ NZ[S jIlÉTGL GHZ V[GL SFZlSNL" p5Z4 V[GL V\UT
H~lZIFTM p5Z4 V[GF\ 5MTFGF wI[IM p5Z ZC[ K[P VF DF8[ T[ H]NF\ H]NF\ ZFHSLI HM0F6M
:YF5[ K[ S[ T[DF\ HM0FI K[P SIF\4 SM64 X]\4 S. ZLT[ SZL Zæ]\ K[ V[GL HF6SFZL D[/JJFGL
1FDTF jIlÉT DF8[ VUtIGL K[P VF 5|SFZGL jIlÉTGL 1FDTFG[ jIJ:YFT\+LI q ZFHSLI
HFU'lT SC[JFDF\ VFJ[ K[P
V+[ 5|FZ\EDF\ jIJ:YFT\+LI q ZFHSLI HFU'lTGF[ VY" VG[ jIJ:YFT\+LI q ZFHSLI
HFU'lTGL 1FDTFGM VY" ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P tIFZAFN jIJ:YFT\+LI q ZFHSLI HFU'lTGL
1FDTFGL ,F1Fl6STF VG[ T[GF lJSF;GF p5FIF[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P V\T[ jIJ:YFT\+LI
q ZFHSLI HFU'lTGL 1FDTFGF[ lJSF; TDFZFDF\ YFI T[ DF8[GL S[8,LS 5|J'l¿VM VF5JFDF\
VFJL K[P
ZP_ jIJ:YFT\+LI q ZFHSLI HFU'lTGM VY"\ ' "\ ' "\ ' "\ ' "
jIJ:YFT\+DF\ H]NF H]NF lJEFU VG[ T[GL ;FY[ ;\A\lWT jIlÉTVM SIF X]\ S. ZLT[
SFI" SZ[ K[4 5MTFGF wI[IM l;â SZJF VgI SIF 5|SFZGF HM0F6M :YF5[ K[ S[ SMGL ;FY[
HM0FI K[ S[ jIJ:YFT\+GL V\NZ RF,TL SM.56 AFAT lJX[GL HF6SFZL D[/JJL V[8,[
jIJ:YFT\+LI HFU'lTqZFHSLI HFU'lTP
#P_ jIJ:YFT\+LI q ZFHSLI HFU'lTGL 1FDTFGM VY"\ ' "\ ' "\ ' "\ ' "
jIJ:YFT\+LI q ZFHSLI HFU'lTGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ H[GF p5IF[U
äFZF T[ 5MTFGL ;FY[ ;\A\lWT jIJ:YFT\+GF DCÀJGF RFJL~5 ;\A\WMG[ :5Q8 ZLT[ VM/BL
XS[ K[4 T[DF\YL 5MTFGF DF8[ DCÀJGF ;FDFlHS HM0F6M ;FY[ HM0F. XS[ K[4 jIJ:YFT\+GL
VgI jIÂÉTGF\ JT"GM 5Z V;Z SZTF\ A/MG[ ;DÒ XS[ K[ TYF jIJ:YFT\+LI VG[ AFæ
JF:TlJSTFVM ;DÒ XS[ K[P
$P_ jIJ:YFT\+LI HFU'TLGL ,F1Fl6STF\ '\ '\ '\ '
jIJ:YFT\+LI HFU'lTqZFHSLI HFU'lTGL 1FDTFGL jIFbIF 5ZYL jIJ:YFT\+LI
HFU'lTqZFHSLI HFU'lTGL ,F1Fl6STF VF D]HA NXF"JL XSFI o s!f DCÀJGF RFJL~5
;\A\WMG[ :5Q8 ZLT[ VM/BJF4 sZf DCÀJGF ;FDFlHS HM0F6M ;FY[ HM0FJ]\4 s#f VgIGF
¹lQ8SM6M VG[ JT"GM 5Z V;Z SZTF\ A/MG[ ;DHJF\ VG[ s$f jIJ:YFT\+LI VG[ AFæ
JF:TlJSTFVMG[ RMÞ; ZLT[ VM/BJLP
V+[ VF NZ[S ,F1Fl6STFGL lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
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$P!P! DCÀJGF RFJL~5 ;\A\WMG[ :5Q8 ZLT[ VM/BJFP\ \ [ [\ \ [ [\ \ [ [\ \ [ [  jIJ:YFT\+LI HFU'lT
vZFHSLI HFU'lTDF\ ;DFHvS\5GL S[ SM.56 jIJ:YFT\+DF\ H[ H]NF H]NF 5|SFZGF ;\A\WM
v S[  HM0F6M ZRFTF\ CMI K[ T[DF\YL DCÀJGF VG[ RFJL~5 ;\A\WM SIF K[ T[ VM/BJF
V[ B}A H VUtIGF K[P jIlÉT S[ jIJ:YFT\+ DF8[ SIF SIF ;\A\WM H~ZL K[4 SIF ;\A\WM
OFINFSFZS K[ T[ HF6JF HM.V[P p5ZF\T jIJ:YFT\+GF H]NF H]NF VgI lJEFUM JrR[ H[
VUtIGF ;\A\WM :Y5FI K[ T[ 56 VM/BJF H~ZL K[P
$P!PZ DCÀJGF ;FDFlHS HM0F6M ;FY[ HM0FJ]\P[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \  ;DFH4 S\5GL S[ SM.56
jIJ:YFT\+DF\ VG[S 5|SFZGF ;FDFlHS S[ ZFHSLI HM0F6 :Y5FTF\ CMI K[P jIlÉTV[
5MTFGF wI[IGL l;lâ DF8[ VF ;FDFlHS HM0F6DF\ HM0FJ]\ B}A H H~ZL AGL HFI K[P VF
HM0F6MDF\YL SIF ;FDFlHS S[ ZFHSLI HM0F6MDF\ HM0FJ]\ jIlÉT DF8[ OFINFSFZS K[ T[
GÞL SZL RMÞ; 5|SFZGF DCÀJGF ;FDFlHS HM0F6M ;FY[ HM0FJ]\ H~ZL K[P jIlÉTGF
l;âF\T4 lJRFZ;Z6L4 D}<I VYJF S\5GLGF wI[I4 l;âF\T S[ C[T]VMG[ VG]~5 DCÀJGF
;FDFlHS HM0F6 ;FY[ HM0FJ]\ HM.V[P
$P!P# VgIGF ¹lQ8SM6M VG[ JT"GM 5Z V;Z SZTF\ A/MG[ ;DHJF\P[ " \ [ \[ " \ [ \[ " \ [ \[ " \ [ \
;DFH4 S\5GL S[ SM. 56 jIJ:YFT\+ 5Z S[ jIJ:YFT\+GL VG[ jIlÉTGL lJRFZ;Z6L4
¹lQ8SM6 S[ JT"GM 5Z VG[S 5|SFZGF\ 5lZA/M V;Z SZ[ K[P VgI jIlÉT H[ JT"GM SZ[ K[4
H[ lJRFZ;Z6L WZFJ[ K[4 H[ ¹lQ8SM6 WZFJ[ K[4 T[GF 5Z SIF\ SIF\ 5lZA/M V;Z SZ[ K[
T[ HF6J]\ B}A H~ZL K[P VgIGL lJRFZ;Z6L4 ¹lQ8lA\N] S[ JT"GMG[ VFSFZ VF5TF\ A/M
SIF\ K[ T[ HF6J]\ HM.V[P H[GFYL jIlÉT H[ T[ jIlÉT ;FY[GF ;\A\WDF\ VF 5|SFZGF\ A/M S[
5lZ6FDMGM p5IMU SZL 5MTFGF SFI" DF8[ S[ wI[I l;lâ DF8[ DFU"NX"G D[/JL XS[P
$P!P$ jIJ:YFT\+LI VG[ AFæ JF:TlJSTFVMG[ VM/BJLP\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [  jIJ:YFT\+LI
HFU'lTDF\ jIJ:YFT\+GL VF\TlZS JF:TlJSTFVM X]\ K[ T[GL HF6SFZLGM ;DFJ[X YFI K[P
jIJ:YFT\+GF VFlY"S4 ZFHSLI S[ ;FDFlHS 5F;F\VM HF6JF\ H~ZL K[P jIJ:YFT\+GL
N[BFTL 5lZl:YlT VG[ BZ[BZL 5lZl:YlT JrR[ 36M E[N CMI K[P VFYL jIJ:YFT\+GL
VF\TlZS JF:TlJSTF HF6JL H~ZL K[P
jIJ:YFT\+GL AFæ JF:TlJSTFVMDF\ jIJ:YFT\+GF\ AWF\ 5F;F\VMGL HF6SFZL
56 jIlÉT DF8[ H~ZL K[P
5P_ jIJ:YFT\+LI ÔU'lTGL 1FDTF lJSF;GF p5FIMP\ '\ '\ '\ '
SM. 56 ;FDFlHS ;\:YF S[ S\5GLGF jIJ:YFT\+DF\ ZMHAZMHGF H[ jIJCFZM YFI
K[ T[ V\U[ ;TT JFS[O ZC[JFYL jIJ:YFT\+LI HFU'lTGL 1FDTFGM lJSF; SZL XSFIP VCL\
jIJ:YFT\+LI HFU'lTGL 1FDTF lJSF; DF8[GF S[8,FS p5FIM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
!P TDFZL ;FY[ ;\A\lWT ;FDFlHS S[ S\5GLGF jIJ:YFT\+DF\ SIF SIF 5|SFZGF ;\A\WM
:Y5FI K[4 T[ V\U[GL HF6SFZL D[/JJL HM.V[P VF ;\A\WMDF\YL RFJL~5 DCÀJGF
;\A\WMGL Ô6SFZL D[/JJL HM.V[P
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ZP jIJ:YFT\+DF\ H[ H]NF\ H]NF\ ;FDFlHS HM0F6M :Y5FI K[4 T[DF\YL 5MTFGF wI[I4
l;âF\T4 D}<IM4 lJRFZ;Z6L JU[Z[G[ wIFGDF\ ZFBL IMuI HM0F6M ;FY[ HM0FJ]\
HM.V[P
#P jIJ:YFT\+GL V\NZ 5MTFGL ;FY[ ;\A\lWT VgI jIlÉTGF\ JT"GM4 lJRFZ;Z6L4
S[ ¹lQ8lA\N] 5Z SIF\ SIF\ A/M V;Z SZ[ K[ T[G[ VM/BL4 VFJF\ A/MGM IMuI
p5IMU SZJM HM.V[P
&P_ ;FZF \XP\ \\ \
jIJ:YFT\+LI HFU'lTV[ jIJ:YFT\+ ;FY[ ;\A\lWT NZ[S 5|SFZGL JF:TlJSTFVM
lJX[GL HFU'lT K[P jIJ:YFT\+dFF\ H[ H]NF H]NF HM0F6M S[ ;\A\WM pÛEJTF CMI K[4 T[DF\YL
DCÀJGF VG[ RFJL~5 ;\A\WMG[ VM/BJF4 VF ;\A\WM S[ HM0F6M ;FY[ ;\A\W S[/JJMvT[GL
;FY[ HM0FJ]\4 jIJ:YFT\+GL VgI VF\TlZS S[ AFæ JF:TlJSTFVMG[ VM/BJL S[
jIJ:YFT\+GL VgI jIlÉT S[ lJEFUMGL lJRFZ;Z6L4 ÛlQ8lA\N] S[ JT"GM 5Z V;ZSZTF\
S[ T[G[ VFSFZ VF5TF\ 5lZA/MG[ VM/BJFGL 1FDTFGM ;DFJ[X jIJ:YFT\+LI HFU'lTDF\
YFI K[P 5MTFGL ;FY[ ;\A\lWT jIJ:YFT\+DF\ ZMHAZMH H[ jIJCFZM YFI K[ T[ V\U[ ;TT
JFS[O ZC[JFYL jIJ:YFT\+LI HFU'lTGM lJSF; SZL XSFIP
*P_ 5|J'l¿VMP| '| '| '| ' ´
jIJ:YFT\+LI HFU'lTGL 1FDTFGF[ TDFZFDF\ lJSF; YFI V[ DF8[ VF 1FDTF lJSF;
DF8[GF p5FIMG[ VG]~5 S[8,LS 5|J'l¿VM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VF 5|J'l¿GF DCFJZF
äFZF TD[ TDFZL jIJ:YFT\+LI HFU'lTGL 1FDTF lJS;FJL XSXMP
!P TDFZL VF;5F;GF jIJ:YFT\+DF\ H]NF H]NF ,MSM S[ ;\:YFVM JrR[ H[ ;\A\WMq
HM0F6M :Y5FIF\ CMI T[GL GM\W 5FK/ VF5[, 5+SDF\ ;FDFlHSvZFHSLI HM0F6MGF
BFGFDF\ SZMP VF ;FDFlHS ZFHSLI HM0F6MDF\YL VUtIGF\ RFJL~5 HM0F6M
SIF\ K[ T[GL GM\W RFJL~5 ;\A\WMGF\ BFGFDF\ SZMP
jIJ:YFT\+GF\ VF HM0F6MDF\YL TD[ H[ HM0F6M ;FY[ ;\A\WDF\ VFjIF S[ HM0FIF CM
T[GL GM\W IMuI HM0F6 ;FY[ HM0F6GF BFGFDF\ SZMP
ZP TDFZL VF;5F;GF jIJ:YFT\+DF\ VgI ,MSM SIF 5|SFZGF\ JT"GM4 lJRFZ;Z6L4
¹lQ8lA\N] S[ l;âF\TM WZFJ[ K[ T[GL GM\W VgIGF\ JT"GMGF BFGFDF\ SZMP VF JT"G
lJRFZ;Z6L4 ¹lQ8lA\N] S[ l;âF\TM 5Z SIF 5|SFZGF\ A/M V;Z SZ[ K[ T[GL GM\W
VgIGF JT"GM 5Z V;Z SZTF A/MGF BFGFDF\ SZMP
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1FDTF $P! o VgIGF[ lJSF; SZJF[[ [[ [[ [[ [
VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
jIÂÉT VgIGL 1FDTF VG[ l;lâVMG[ :JLSFZL IMuI 5|lT5MQF6 VF5L XS[ K[4[ [ | [ [[ [ | [ [[ [ | [ [[ [ | [ [
VgI jIÂÉTVMGL H~lZIFTM ;DÒ XS[ K[4 VgI jIÂÉTVMGL XÂÉTVM VG[[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
SF{X<IMG[ 50SFZ~5 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZL XS[ K[P{ [ ] \ " [ [{ [ ] \ " [ [{ [ ] \ " [ [{ [ ] \ " [ [
§ 1FDTF $P! o  VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTF 5ZGF ;FlCtIG]\ A\WFZ6]\ \] \ \] \ \] \ \
!P_ 5|F:TFlJS
ZP_ VgIGM lJSF; SZJFGF[ VY"
#P_ VgIGM lJSF; SZJFGF 5|ItGF[
#P!P! VgIGL 1FDTF VG[ l;lâVMGM :JLSFZ SZJF[
#P!PZ VgIG[ IMuI 5|lT5MQF6 VF5J]\
#P!P# VgI jIÂÉTVMGL H~lZIFTM ;DHJL
#P!P$ VgI jIÂÉT DF8[ 50SFZ~5 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZJ]\
$P_ VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTFGF[ VY"
5P_ VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[
&P_ ;FZF\X
*P_ 5|J'l¿VM
(P_ VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTF GM\W5+S
§ VF ;FlCtIGF[ VeIF; SIF" AFN TD[PPPP[ " [[ " [[ " [[ " [
!P VgIGM lJSF; SZJFGF[ VY" VF5L XSXMP
ZP VgIGM lJSF; SZJFGF DF8[ SIF SIF 5|ItGF[ SZJF T[ HF6L XSXF[P
#P VgIGL 1FDTF VG[ l;lâVMGM :JLSFZ SZL XSXF[P
$P VgIG[ IMuI 5|lT5MQF6 VF5L XSXF[P
5P VgI jIÂÉTVMGL H~lZIFTM ;DÒ XSXF[P
&P VgI jIÂÉT DF8[ 50SFZ~5 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZL XSXF[P
*P VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTFGF[ VY" VF5L XSXMP
(P TDFZL VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTF S[/JL XSXF[P
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!P_ 5|F:TFlJS||| |
;DFHDF\ jIÂÉT ALÒ VG[S  jIÂÉTVF[ ;FY[ SM.G[ SM. 5|SFZ[ ;\A\W WZFJTL CF[I
K[P H[D S[ DFTF4 l5TF4 5]+4 5lT4 5tGL4 EF.4 AC[G JU[Z[P jIJ;FIDF\ U|FCS4 J[5FZL4
p5ZL VlWSFZL4 ;CSD"RFZL4 CFY GLR[GF SD"RFZL TYF 5F0MXL4 lD+ JU[Z[P VF NZ[S
;\A\W jIÂÉT DF8[ V[S IF ALÒ ZLT[ VUtI WZFJ[ K[P VFYL4 VF ;\A\W 8SFJJF S[ lJS;FJJF
H~ZL K[P V[ H ZLT[ VgI jIÂÉTV[ 56 jIÂÉT ;FY[ ;\A\W 8SFJJF S[ lJS;FJJF H~ZL K[P
VF ;\A\W tIFZ[ H 8SL XS[ VG[ lJS;L XS[ ßiFFZ[ 5Z:5ZGL H~lZIFTF[ VG[ V5[1FFVF[
VF[/BL VG[ T[G[ ;\TF[QFJFDF\ VFJ[4 5Z:5ZGF[ lJSF; YFI T[ DF8[ DNN SZJFDF\ VFJ[P
jIÂÉTV[ 5MTFGF lJSF; DF8[ H[D VgIGF[ VFWFZ ,[JF[ 50[ K[4 DNN ,[JL 50[ K[
T[D jIÂÉTV[ VgI jIÂÉTGF lJSF; DF8[ 56 5|ItGF[ SZJF H~ZL K[P VgI jIÂÉTGF
lJSF; SZJFGF 5|ItGF[ SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ H AgG[ 5Z:5ZGF[ lJSF; SZL XS[ K[P VFYL4
VgIGM lJSF; SZL XSJFGL 1FDTF 56 S[/JJL H~ZL K[P VgIGM lJSF; SZL XSJFGL
1FDTF V[S lX1FSvJ0L, S[ lD+ TZLS[GL 1FDTF K[P
V+[ 5|FZ\EDF\ VgIGM lJSF; SZJFGF[ VY" VG[ VgIGM lJSF; SZJFGF 5|ItGF[
ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P tIFZAFN VgIGM lJSF; SZL XSJFGL 1FDTFGF[ VY" VG[ T[GF
lJSF;GF p5FIF[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P V\T[ VgIGM lJSF; SZL XSJFGL 1FDTFGF[
lJSF; TDFZFDF\ YFI T[ DF8[GL S[8,LS 5|J'l¿VM VF5JFDF\ VFJL K[P
ZP_ VgIGM lJSF; SZJFGF[ VY"[ "[ "[ "[ "
VgIGM lJSF; SZJF[ V[8,[ VgIGL lJSF;,1FL H~lZIFTM ;\TF[QFJL4 VF H~lZIFTM
;\TF[QFJF DF8[ T[DG[ DNN SZJL VG[ V[JL 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZJ]\ S[ H[YL VgI jIÂÉT
5F[TFGF[ lJSF; SZL XS[P
#P_ VgIGM lJSF; SZJFGF 5|ItGF[| [| [| [| [
jIÂÉT VgIGM lJSF; tIFZ[ H SZL XS[ ßiFFZ[ T[ VgIG[ ;DÒ XS[P VFYL VgIGM
lJSF; SZJF DF8[ ;F{5|YD VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF S[/JJL H~ZL K[P jIÂÉTV[ 5MTFGL
;FY[ ;\A\lWT 51FSFZMvVgI jIÂÉTVM H[JF S[4 S]8]\ALHGM4 l5TF4 5]+4 5tGL JU[Z[4 jIJ;FI
;FY[ ;\A\lWT jIÂÉTVM H[JF S[ U|FCS4 J[5FZL4 ClZO4 ;CSD"RFZL4 p5ZL VlWSFZL JU[Z[G[
;DHJFGF 5|ItGM SZJF HM.V[P VF DF8[ T[GL JFT ;FZL ZLT[ ;F\E/JL4 T[GF ;F\J[lUS
;\S[TM 5|tI[ wIFG S[lgãT SZJ]\ S[ T[GF ¹lQ8SM6 VG[ VgIGL H~lZIFTM ;DHJFGM 5|ItG
SZJM HM.V[P VgIG[ ;DHJFGL 1FDTF lJX[ VUFp RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VgIGM
lJSF; SZJF DF8[ ;FDFgI ZLT[ VF D]HAGF 5|ItGM SZJF HM.V[ o s!f VgIGL 1FDTF
VG[ l;lâVMGM :JLSFZ SZJF[4 sZf VgIG[ IMuI 5|lT5MQF6 VF5J]\4 s#f VgI jIÂÉTVMGL
H~lZIFTM ;DHJL VG[ s$f VgI jIÂÉT DF8[ 50SFZ~5 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZJ]\P
#P!P! VgIGL 1FDTF VG[ l;lâVMGM :JLSFZ SZJF[P [ [[ [[ [[ [ VgIGM lJSF; SZJF
DF8[ ;F{ 5|YD VgIGL 1FDTF X]\ K[4 T[DGL XlÉTVM S. K[4 T[ SIF SIF 5|SFZGF SF{X<IM
WZFJ[ K[ T[ HF6J]\ HM.V[P VgI jIÂÉT SIF 5|SFZGL 1FDTF WZFJ[ K[ T[ HF6LV[ tIFZ[ H
VgI jIÂÉTVF[G[ VF 1FDTF4 XlÉT S[ SF{X<IMGF[ V;ZSFZS p5IF[U SZL T[GF[ lJSF; SZL
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XSJF DF8[ DFU"NX"G VF5L XSFI S[ IF[uI 5|SFZGF 5|ItGF[ SZL XSFIP VgI jIÂÉTVF[
;FDFlHS4 EF{lTS4 ;F\J[lUS S[ VgI H[ 5|SFZGL 1FDTF WZFJ[ K[ T[G[ VF[/BL T[GF[ :JLSFZ
SZJF[ HF[.V[P
 jIÂÉT H[ 1FDTF4 XlÉT S[ SF{X<IM WZFJ[ K[ T[ 1FDTF4 XlÉT S[ SF{X<IM äFZF
jIÂÉT RF[Þ; 5|SFZGF\ SFIF[" S[ VD]S 5|SFZGL l;lâ 5|F%T SZL XSX[ H4 V[ lJ`JF;
jIÂÉTV[ VgI jIÂÉTG[ VF5JF[ HF[.V[P VgIGL VF 1FDTF4 XlÉT S[ SF{X<IM T[DG[ SIF
1F[+DF\ p5IF[UL YX[ VG[ VF 1FDTF äFZF T[ SIF 5|SFZGL l;lâ D[/JL XSX[ T[ HF6J]\
HF[.V[P T[DGL 1FDTF4 XlÉT S[ SF{X<IGL HF6 SZJL HF[.V[P VgI H[ 1FDTF4 XlÉT S[
SF{X<IM WZFJ[ K[ T[ 1FDTF4 XlÉT S[ SF{X<IGF[ z[Q9TD p5IF[U S. ZLT[ SZL XSFI T[ DF8[
DFU"NX"G VF5J]\ HF[.V[P p5ZF\T VgI jIÂÉT ßIFZ[ SF[. l;lâ D[/J[ tIFZ[ VgIGL VF
l;lâG[ :JLSFZJL HF[.V[P
#P!PZ VgIG[ IMuI 5|lT5MQF6 VF5J]\P [ | ] \[ | ] \[ | ] \[ | ] \ VgIGM lJSF; SZJF DF8[ VgI
jIÂÉT 5F[TFGL 1FDTF VG[ XÂÉTGF[ p5IF[U SZL SF[.56 5|SFZG]\ SFI" z[Q9 ZLT[ SZ[ S[
SF[.56 5|SFZGL l;lâ D[/J[ tIFZ[ T[GF[ IF[uI :JLSFZ SZL T[G[ IMuI 5|lT5MQF6 VF5J]\
HM.V[P VgI jIÂÉTV[ D[/J[, l;lâGM :JLSFZ SZL IMuI 5|lT5MQF6 VF5JFYL T[ VF
5|SFZGF 5|ItGF[ OZLYL SZJF 5|[ZFX[P VgIG[ 5F[TFGL 1FDTF VG[ XÂÉT 5ZGF[ lJ`JF; JWX[P
VgI jIÂÉTGL ;O/TFG[ IF[uI 5|DF6DF\ 5|lT5MQF6 VF5JFDF\ VFJ[ TF[ T[GF
;O/TF 5|F%T SZJF DF8[GF\ JT"GF[ JW] N- AG[ K[P CSFZFtDS 5|lT5MQF6 äFZF jIÂÉTG[ JW]
l;lâ CF\;, SZJF 5|[Z6F VF5L XSFI K[P VFYL4 VgI jIÂÉTV[ S. l;lâ D[/J[, K[ T[G[
VM/BL T[DG[ VlEG\NG4 .GFD S[ VgI SM. ZLT[ AN,M VF5JFDF\ VFJ[4 T[GL l;lâGL
GM\W ,[JFDF\ VFJ[ TM T[ VF l;lâDF\YL 5|[Z6F D[/JL JW] ;FZL VG[ prR l;lâ D[/JJF
5|ItGM SZX[P ;O/TFGF prR lXBZF[ ;Z SZX[ VG[ 5F[TFGF[ lJSF; SZL XSX[P VFD4
jIÂÉTV[ VgI jIÂÉTGF[ lJSF; SZJF DF8[ VgIGL l;lâGM :JLSFZ SZL IMuI 5|lT5MQF6
VF5J]\ HM.V[P
#P!P# VgI jIÂÉTVMGL H~lZIFTM ;DHJLP SM.56 jIÂÉT 5MTFGM lJSF;
SZL XS[ T[ DF8[ T[GL RMÞ; lJSF;FtDS H~lZIFTM CMI K[P VF lJSF;FtDS H~lZIFT
EF{lTS4 XFZLlZS4 ;F\J[lUS S[ VgI SM.56 5|SFZGL CM. XS[P jIÂÉTGL VF H~lZIFTM
;\TMQFFI TF[ jIÂÉT 5F[TFGF[ lJSF; SZL XS[4 5F[TFGF SFI"DF\ ;O/ Y. XS[ S[ 5F[TFGF wI[I
l;â SZL XS[P 36L JBT V[J]\ AGT]\ CF[I K[ S[ jIÂÉTG[ B]NG[ 56 5F[TFGL lJSF;FtDS
H~lZIFTM S. K[ T[GF[ bIF, CF[TF[ GYLP VFYL jIÂÉT VF H~lZIFT ;\TMQFJF DF8[GF 5|ItGM
SZL XSTL GYLP T[YL T[DGF[ lJSF; V8SL 50[ K[ VYJF 5F[TFGF SFI"DF\ lGQO/ HFI K[
VgIMGM lJSF; SZJF DF8[ jIÂÉTV[ VgI jIÂÉTGL VF lJSF;FtDS H~lZIFTM
VM/BJL HM.V[P VgI jIÂÉTGL EF{lTS4 XFZLlZS4 ;F\J[lUS S[ VgI SM.56 5|SFZGL
lJSF;FtDS H~lZIFTM VM/BL T[ VgI jIÂÉTG[ H6FJJL HM.V[P H[YL VgI jIÂÉT VF
H~lZIFT ;\TMQFJFGF 5|ItGM SZL XS[P VgI jIÂÉT VF H~lZIFT S. ZLT[ ;\TMQFL XS[ T[
V\U[ DFU"NX"G 56 VF5J]\ HM.V[P XÉI CMI TM VgIGL VF H~lZIFT ;\TMQFJF DF8[GF
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5|ItGM 56 SZJF HM.V[P NFPTP VeIF;DF\ ;O/TF DF8[ VD]S 5|SFZGF 5]:TSF[GL
H~lZIFT4 SFZS]GL SFI"DF\ ;O/TF DF8[ UFl6lTS SF{X<IGL H~lZIFT S[ ,xSZDF\ VFU/
JWJF DF8[ XFZLlZS ;1FDTFGL H~lZIFT JU[Z[P
#P!P$ VgI jIÂÉT DF8[ 50SFZ~5 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZJ]\P[ ] \ " ] \[ ] \ " ] \[ ] \ " ] \[ ] \ " ] \  36L JBT
V[J]\ AG[ K[ S[ jIÂÉT 5F;[ VD]S 5|SFZGL 1FDTF S[ SF{X<IM ZC[, CF[I K[4 5Z\T] jIÂÉTV[
T[GF[ p5IMU SZ[, G CF[JFYL jIÂÉTG[ 5F[TFGL VF 1FDTF S[ SF{X<IMGF[ bIF, CF[TF[ GYL
VYJF 5F[TFGL VF 1FDTF S[ SF{X<IM 5Z lJ`JF; CF[TF[ GYLP VFD4 jIÂÉT 5[FTFGL 1FDTF
S[ SF{X<IMGF[ z[Q9 p5IMU SZL lJSF; SZL XSTL GYLP
VFYL4 VgIMGM lJSF; SZJF DF8[ jIÂÉTV[ VgI jIÂÉTGL 1FDTF VG[ SF{X<IMG[
VM/BL4 VgI jIÂÉT VF 1FDTF VG[ SF{X<IMGM z[Q9TD p5IMU S. ZLT[ SZL XS[ T[
DFUM" V\U[ lJRFZJ]\ HF[.V[ VG[ V[ DFUM" jIÂÉTV[ VgI jIÂÉTG[ ;}RJJF HF[.V[P VgI
jIÂÉT T[DGL 1FDTFGM z[Q9TD p5IMU SZL VG[ T[DF\ ;O/TF 5|F%T SZL XS[ T[JL
5lZl:YlTG]\ ;H"G SZJ]\ HF[.V[P VgI jIÂÉTGL 1FDTF S[ SF{X<IMG[ 50SFZ~5 5lZl:YlTG]\
;H"G SZJ]\ HF[.V[P H[YL VgI jIÂÉTG[ 5MTFGL 1FDTF S[ SF{X<IMGM z[Q9TD p5IMU
SZJFGL TS D/[P VgI jIÂÉTG[ 50SFZ~5 :JFwIFI vDCFJZF S[ SFIM"G]\ ;}RG SZJ]\ HF[.V[P
H[GF äFZF VgI jIÂÉT 5MTFGL 1FDTF S[ SF{X<IMGM z[Q9TD p5IMU SZL XS[ VG[ T[DF\
JWFZM SZL XS[ TYF 5MTFGM lJSF; SZL XS[P XÉI CF[I TF[ jIÂÉTV[ VgI DF8[ VFJF
50SFZ~5 :JFwIFIvDCFJZFG]\ lGDF"6 SZJ]\ HF[.V[P
$P_ VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTFGF[ VY"[ "[ "[ "[ "
VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT
VgIGL 1FDTF VG[ l;lâVMG[ :JLSFZL IMuI 5|lT5MQF6 VF5L XS[ K[4 T[ VgI jIÂÉTVMGL
H~lZIFTM ;DÒ XS[ K[4 VgI jIÂÉTVMGL XÂÉTVM VG[ SF{X<IMG[ 50SFZ~5 5lZl:YlTG]\
lGDF"6 SZL XS[ K[P
VF 5ZYL VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VF D]HA
NXF"JL XSFIP
!P VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT VgIGL 1FDTF VG[ l;lâVMGF[ :JLSFZ
SZL XS[ K[P
ZP VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT VgIG[ IMuI 5|lT5MQF6 VF5L XS[ K[P
ZP VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT VgIGL  H~lZIFTM  ;DÒ XS[  K[P
#P VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT VgI jIÂÉTVMGL XlSTVM VG[
SF{X<IMG[ 50SFZ~5 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZL XS[ K[P
5P_ VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[[ [[ [
jIÂÉTV[ 5MTFGL ;FY[ ;\A\lWT jIÂÉTGM lJSF; SZJF DF8[ T[VMG[ ;DÒ4 T[VMGL
1FDTF VG[ l;lâ X]\ K[ T[ ;DÒ4 T[DGL GA/F.4 BFDL S[ lJSF;FtDS H~lZIFTM S. S.
K[ T[ ;DÒ T[ V\U[ DFU"NX"G VF5J]\ HM.V[P VgI jIÂÉTGM lJSF; SZL XSJFGL 1FDTFGF
lJSF;GF DF8[GF S[8,FS p5FIM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
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!P jIÂÉTV[ VgI ;\A\lWT jIÂÉTGL 1FDTFVM VG[ DIF"NFVM X]\ K[ T[ VM/BJL
HM.V[ VG[ VgIG[ H6FJJL HM.V[P VgIGL l;lâGM :JLSFZ SZL VgIGL 1FDTF
VG[ l;lâG[ 5|lT5MQF6 VF5J]\ HM.V[P
ZP VgI jIÂÉTGM lJSF; SZJF DF8[ T[GF lJSF;DF\ G0TZ~5 DIF"NFVM S. S. K[4
jIÂÉTGL GA/F. S. S. K[ T[ HF6JL TYF VgIGL lJSF;FtDS H~lZIFTM S.
S. K[ T[ VM/BJL HM.V[P VF DIF"NF VG[ lJSF;FtDS H~lZIFTM T[DG[ H6FJJL
HM.V[P T[GL lJSF;FtDS H~lZIFTMGF ;\TMQF DF8[GF 5|ItGM SZJF HM.V[P
#P VgI jIÂÉT 5MTFGL 1FDTF VG[ SF{X<IGM p5IMU SZL XS[ T[ DF8[ T[G[ 50SFZ~5
:JFwIFIvDCFJZFG]\ lGDF"6 SZJ]\ HM.V[P 50SFZ~5 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZJ]\
HM.V[P
&P_ ;FZF \X\\\ \
jIÂÉTV[ 5MTFGL ;FY[ ;\A\lWT VgI jIÂÉT ;FY[ 5MTFGF ;\A\W 8SFJJF VG[
lJS;FJJF DF8[ VgI jIÂÉTVMG[ ;DÒ VgI jIÂÉTGM lJSF; YFI V[ DF8[GF 5|ItG
SZJF HM.V[P jIÂÉTGL VF ZLT[ VgI jIÂÉTGM lJSF; SZL XSJFGL 1FDTFG[ VgIGM
lJSF; SZJFGL 1FDTF SCL XSFIP VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTFGM lJSF; SZJF DF8[
VgIGL 1FDTF VG[ l;lâG[ VM/BL T[G[ 5|lT5MQF6 VF5JFDF\ VFJ[4 VgIGL lJSF;FtDS
H~lZIFTM VM/BL T[G[ ;\TMQFJFGF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ TYF VgI jIÂÉT 5MTFGL
1FDTF VG[ SF{X<IGM p5IMU SZL XS[ T[ DF8[ 50SFZ~5 5lZl:YlT4 :JFwIFI S[ DCFJZFG]\
lGDF"6 SZJFDF\ VFJ[ T[ H~ZL K[P jIÂÉT VF 5|SFZGF 5|ItGM ;TT SZX[ TM VgIGM
lJSF; SZJFGL 1FDTF lJS;FJL XSX[P
*P_ 5|J'l¿VM| '| '| '| '
VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTFGM lJSF; TDFZFDF\ YFI V[ DF8[ VF 1FDTF lJSF;
DF8[GF p5FIMG[ VG]~5 S[8,LS 5|J'l¿VM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P
!P TDFZL ;FY[ ;\A\lWT SM. V[S jIÂÉT ;FY[GM TDFZM ;\A\W 5FK/ VF5[, VgIG[
;DHJFGL 1FDTF GM\W5+Sv!DF\ ;\A\WGF BFGFDF\ ,BMP
T[ SIF SIF 5|SFZGL 1FDTF WZFJ[ K[ S[ T[D6[ SIF 5|SFZGL l;lâ CF\;, SZL K[ T[GL
1FDTFql;lâGF BFGFDF\ GM\W SZMP
VF 1FDTF VG[ l;lâGM :JLSFZ SZL TD[ SIF 5|SFZ[ T[DG[ 5|lT5MQF6 VF%I] T[GL
GM\W 5|lT5MQF6GF BFGFDF\ SZMP
ZP VgI jIÂÉT 5MTFGM lJSF; SZL ;O/TF 5|F%T SZL XS[ T[ DF8[ ;\A\lWT jIÂÉT
EF{lTS4 XFZLlZS S[ ;F\J[lUSDF\YL SIF 5|SFZGL SIF 5|SFZGL lJSF;FtDS H~lZIFTM
WZFJ[ K[ T[ lJRFZL T[GL GM\W lJSF;FtDS H~lZIFTMGF BFGFDF\ SZF[P
VF H~lZIFTM SIF SFI"GL ;O/TF DF8[ H~ZL K[ T[ SFI"GL GF[\W  ;O/TF DF8[GF
SFI"GF BFGFDF\ SZF[P
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#P TDFZL ;FY[ ;\A\lWT jIÂÉTGL 1FDTF S[ SF{X<IGL GM\W 5FK/ VF5[,
GMW5+Sv#DF\ 1FDTF S[ SF{X<IGF BFGFDF\ SZMP
VF 1FDTF S[ SF{X<IG[ 50SFZ~5 5lZl:YlT4 SFI" S[ :JFwIFIGL GM\W 50SFZ~5
5lZl:YlTGF BFGFDF\ SZMP
(P_ VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTF GM\W5+Sv!\\\\
      ;\A\lWT jIÂÉT  1FDTFql;lâ  5|lT5MQF6
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lJSF;FtDS H~lZIFTM     ;O/TF DF8[GF SFI"
VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTF GM\W5+SvZ\\\\
1FDTF S[ SF{X<I     50SFZ~5 5lZl:YlT
VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTF GM\W5+Sv#\\\\
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1FDTF $PZ o ;\3Ø" jIJ:YF5G\ "\ "\ "\ "
;\3QF" jIJ:YF5GGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT\ " [ [ [ [ [\ " [ [ [ [ [\ " [ [ [ [ [\ " [ [ [ [ [
D]xS[,L éEL SZTF ,MSM VG[ 5lZl:YlTGM S]X/TFYL ;FDGM SZ[ K[4 RRF" DF8[] [ [ ] [ [ " [] [ [ ] [ [ " [] [ [ ] [ [ " [] [ [ ] [ [ " [
5|Mt;FCG VF5[ K[ VG[ D]xS[, 5lZl:YlT S[ ,MSM ;FY[ AgG[GL ÒT YFI V[ ZLT[| [ [ [ ] [ [ [ [ [ [| [ [ [ ] [ [ [ [ [ [| [ [ [ ] [ [ [ [ [ [| [ [ [ ] [ [ [ [ [ [
;DFWFG XF[WL XS[ K[P[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
§ 1FDTF $P! o  ;\3QF" jIJ:YF5G 5ZGF ;FlCtIG]\ A\WFZ6\ " ] \ \\ " ] \ \\ " ] \ \\ " ] \ \
!P_ 5|F:TFlJS
ZP_ ;\3QF"GF[ VY"
#P_ ;\3QF" jIJ:YF5GGF[ VY"
$P_ ;\3QF"GF\ SFZ6F[
5P_ ;\3QF" jIJ:YF5GGF 5|ItGF[
5P!P! D]xS[,L éEL SZTF ,MSM VG[ 5lZl:YlTGM S]X/TFYL ;FDGM
5P!PZ RRF" DF8[ 5|Mt;FCG
5P!P# ÒTF[ v ÒTF0F[ 5âlTV[ ;\3QF" jIJ:YF5G
&P_ ;\3QF" jIJ:YF5G DF8[ jIÂÉT äFZF ;DFWFGGL 5âlTVF[
*P_ ;\3QF" jIJ:YF5GGL 1FDTFGF[ VY"
(P_ ;\3QF" jIJ:YF5GGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[
)P_ ;FZF\X
!_P_ 5|J'l¿VM
!!P_ ;\3QF" jIJ:YF5G GM\W5+S
§ VF ;FlCtIGF[ VeIF; SIF" AFN TD[PPPP[ " [[ " [[ " [[ " [
!P ;\3QF"GF[ VY" VF5L XSXMP
ZP ;\3QF" jIJ:YF5GGF[ VY" VF5L XSXMP
# ;\3QF"GF\ SFZ6F[ HF6L XSXMP
$P ;\3QF" jIJ:YF5GGF 5|ItGF[ SZL XSXF[P
5P D]xS[,L éEL SZTF ,MSM VG[ 5lZl:YlTGM S]X/TFYL ;FDGM SZL XSXF[P
&P RRF" DF8[ 5|Mt;FCG VF5L XSXMP
*P ÒTF[ v ÒTF0F[ 5âlTV[ ;DFWFG SZL XSXF[P
(P ;\3QF" jIJ:YF5G DF8[ ;DFWFGGL 5âlTVF[ HF6L XSXMP
)P ;\3QF" jIJ:YF5GGL 1FDTFGF[ VY" VF5L XSXMP
!_P TDFZL ;\3QF" jIJ:YF5GGL 1FDTF S[/JL XSXF[P
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!P_ 5|F:TFlJS||| |
DFGJL V[S ;FDFlHS 5|F6L CMJFYL T[6[ ;DFHGL VgI VG[S jIÂÉTVM ;FY[
ZCL 5MTFG]\ SFI" SZJFG]\ CMI K[4 5MTFGF wI[I l;â SZJFGF CMI K[ TYF 5MTFGM lJSF;
SZJFGM CMI K[P 5MTFGM lJSF; SZJF DF8[ S[ 5MTFGF wI[I l;â SZJF DF8[ T[ ;DFHGL
VgI jIÂÉT 5Z VFWFZ ZFB[ K[P S]8]\ADF\ l5TFv5]+4 5lTv5tGL4 EF.vEF.4 jIJ;FIDF\
SD"RFZLvVlWSFZL4 SD"RFZLvSD"RFZL4 5F0MXLv5F0MXL4 lD+vlD+ VF NZ[S ;\A\WMDF\
NZ[S jIÂÉT V[SALÒ jIÂÉT 5Z VFWFZ ZFBL 5MT5MTFGM lJSF; SZJFGM 5|ItGM SZ[ K[P
VF NZ[S jIÂÉTGL ,FU6LVM H]NL H]NL CMI K[P T[DGL DFgITF V,U V,U CMI K[P
T[DGF ¹lQ8SM6 V,U V,U CMI K[P NZ[SGL SFD SZJFGL 5âlT V,U V,U CMI K[P
VF TDFD 5|SFZGL lEgGTF JrR[ NZ[S[ V[SALÒ jIÂÉT 5Z VFWFZ ZFBLG[4 ;CSFZ ZFBLG[
5MT5MTFGM lJSF; SZJFGM CMI K[P VF SFI" B}AH V3Z]\ K[P VF DF8[ VgI NZ[S jIÂÉTGL
DFgITF4 ¹lQ8SM64 ,FU6LVM4 5âlT4 lZTEFT JU[Z[GL ;DH S[/JJL 50[ K[P HM VFD
G SZJFDF\ VFJ[ TM jIÂÉTvjIÂÉT JrR[ ;\3QF" pEM YJFGL ;\EFJGF ZC[ K[P S]8]\A S[
jIJ;FIDF\ VF56[ VFJF 36F ;\3QFM"GM ;FDGM SZTF CM.V[ KLV[P VF 5|SFZGF ;\3QFM"
,F\AFUF/F ;]WL RF,[ TM ;\A\WM T]8L 50[ K[4 jIJ;FIM EF\UL 50[ K[ TYF ;\3QF" ;FY[
;\A\lWT NZ[S jIÂÉTGM lJSF; V8SL 50[ K[P T[DG[ XFZLlZS4 VFlY"S4 DFGl;S S[ ;F\J[lUS
ZLT[ G]SXFG 56 ;CG SZJ]\ 50[ K[P VFYL jIÂÉTV[ ;\3QFM"G]\ jIJ:YF5G SZJFGL 1FDTF
S[/JJL 50[ K[P
V+[ 5|FZ\EDF\ ;\3QF"GF[ VY" VG[ ;\3QF" jIJ:YF5GGF[ VY" ZH} SZJFDF\ VFjIF[ K[P
tIFZAFN ;\3QF"GF\ SFZ6F[4 ;\3QF" jIJ:YF5GGF 5|ItGF[ VG[ ;\3QF" jIJ:YF5G DF8[ jIÂÉT
äFZF p5IF[UDF\ ,[JFTL lJlJW ;DFWFGGL 5âlTVF[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P V\T[ ;\3QF"
jIJ:YF5GGL 1FDTFGF[ VY"4 T[GF lJSF;GF p5FIF[ VG[ ;\3QF" jIJ:YF5GGL 1FDTFGF[
lJSF; TDFZFDF\ YFI T[ DF8[GL S[8,LS 5|J'l¿VM VF5JFDF\ VFJL K[P
ZP_ ;\3QF"GF[ VY"\ " [ "\ " [ "\ " [ "\ " [ "
;\3QF" DF8[ V\U|[Ò XaN conflict K[P ;\3QF"GM VY" VY0FD64 3QF"6 S[ h30M YFI
K[P SM.56 jIÂÉT ;FY[ SM.56 AFAT[ VY0FD6 S[ h30M YFI T[G[ ;\3QF" SCL XSFIP
#P_ ;\3QF" jIJ:YF5GGF[ VY"\ " [ "\ " [ "\ " [ "\ " [ "
;\3QF"G]\ jIJ:YF5G V[8,[ jIÂÉTGM VgI jIÂÉT ;FY[ H[ ;\3QF" YFI K[ V[ ;\3QF"G[
N}Z SZJM S[ VF ;\3QF"G[ jIÂÉT DF8[ ,FESFZS AGFJJMP
$P_ ;\3QF"GF\ SFZ6F[\ " \ [\ " \ [\ " \ [\ " \ [
jIÂÉTvjIÂÉT4 jIÂÉTv;\:YF S[ ;\:YFv;\:YF JrR[ ;\3QF" YFI K[ tIFZ[ VF ;\3QF"
YJFGF\ SFZ6M VF D]HA CMI K[P
!P ßIFZ[ jIÂÉT SM. V[J]\ SFI" SZTL CMI S[ H[ DF8[ 5Z:5Z VFWFZ ZFBJM 50TM CMI
tIFZ[ ;\3QF"GL ;\EFJGF JW] CMI K[P ;FY4 ;CSFZ4 DNNGL EFJGFGL U[ZCFHZL
JU[Z[G[ ,LW[ ;\3QF" YFI K[P
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ZP V[S ;ZBL S1FFV[ SFD SZTF jIÂÉTVM JrR[ 5IF"JZ6DF\ TOFJT4 H]N]\ H]N]\ wI[I
VG[ ;O/TFGF DF5N\0M H]NF H]NF CMI K[P NZ[S jIÂÉT 5MTFGL ZLT[ 5|tI1FLSZ6
SZ[ K[ VG[ 5MTFG[ ;FZM S[ prR S1FFGM N[BF0JFGM 5|ItG SZ[ tIFZ[ ;\3QF" éEM
YFI K[P
#P ßIFZ[ jIÂÉTG[ VgI jIÂÉT SZTF T[GL S]X/TFGF D}<IF\SGDF\4 SFDULZLGF
AN,FDF\4 AN,M VF5JFGL 5âlTDF\ 5FZNX"TF4 T8:YTF VG[ ;DFGTFGM VEFJ
CMI TM ;\3QF" pEM YFI K[P
$P ßIFZ[ jIÂÉT H[ H}YDF\ S[ ;D}CDF\ SFI" SZ[ VG[ AWF ;FY[ D/LG[ lG6"I ,[ tIFZ[
XÉI K[ S[ AWF H VF lG6"I ;FY[ ;CDT G CMI 56 AC]DT CMI4 tIFZ[ YM0M
36M ;\3QF" YFIP lG6"IDF\ ,MSXFCLGF VlTZ[SG[ SFZ6[ 56 ;\3QF" YFI K[P
5P A[ ;DFGS1FFGL jIÂÉT SFI" SZTL CMI tIFZ[ SM. V[S jIÂÉTG[ JWFZ[ 50T\] DCÀJ
D/[4 prR CMÛM D/[ S[ prR :YFG D/[ tIFZ[ ;\3QF" YFI K[P
&P ßIFZ[ jIÂÉTvjIÂÉT JrR[ SM. jIJCFZ4 JFTRLT S[ 5|tIFIG YFI K[ T[ V:5Q8
CMI tIFZ[ U[Z;DHG[ SFZ6[ ;\3QF"GL XÉITF JWL HFI K[P
*P NZ[S jIÂÉTG[ T[GL VFJ0T lJQF[ VD]S 5|SFZGM lJ`JF; CMI K[P jIÂÉTG[ V[J]\
,FU[ S[ V[GF 7FGGL4 V[GF VG]EJGL S[ V[GL VFJ0TGL SNZ YTL GYLP VYJF
V[ AWFGM IMuI p5IMU YTM GYL4 tIFZ[ V[GF SFI"DF\ V;\TMQF CMI K[P VFJF
;DI[ p5ZL VlWSFZL4 ;CSD"RFZL4 DFTFvl5TF JU[Z[ ;FY[ ;\3QF" YFI K[P
(P ;DIGL B[\R4 VMKF ;\;FWGM4 VIMuI lGIDM4 SF{8]\lAS4 ;FDFlHS VG[ jIFJ;FlIS
5IF"JZ6 JrR[ TF,D[,GF VEFJ H[JF\ SFZ6MG[ ,LW[ ;\3QF" YFI K[P
5P_ ;\3QF" jIJ:YF5GGF 5|ItGF[P\ " | [\ " | [\ " | [\ " | [
VFH[ ;DFHGL NZ[S jIÂÉTV[ SM.G[ SM. 5|SFZ[ ;\3QF"GM ;FDGM SZJM 50TM CMI
K[P ;\3QF" JUZGF ;DFHGL S<5GF SZJL D]xS[, K[P p5ZF\T ;\3QF"G[ 5}6"56[ V8SFJJM 56
XÉI GYLP VFH[ H[GF lJQF[GM V;\TMQF CMI VG[ V[ V;\TMQF DF8[ ;\3QF" YFI tIFZ[ H
5lZJT"G VFJ[ K[P VF ;\3QF"G]\ CSFZFtDS 5lZ6FD K[P VFYL ;\3QF"GF CSFZFtDS 5lZ6FDM
lJQF[ lJRFZL ;\3QF" jIJ:YF5G DF8[GF 5|ItGM SZJF HM.V[P
;\3QF" jIJ:YF5G DF8[ D]bItJ[ +6 5|SFZ[ 5|ItGM SZJF HM.V[ o s!f D]xS[,L éEL
SZTF ,MSM S[ 5lZl:YlTGM S]X/TFYL ;FDGM4 sZf RRF" DF8[ 5|Mt;FCG VG[ s#f
ÒTMvÒTF0M 5âlTGM p5IMUP
5P!P! D]xS[,L éEL SZTF ,MSM VG[ 5lZl:YlTGM S]X/TFYL ;FDGMP] [ [ ]] [ [ ]] [ [ ]] [ [ ]
;\3QF"G]\ jIJ:YF5G SZJFGM ;F{ 5|YD DFU" ;\3QF" S[ D]xS[,L éEL SZTF\ 5lZA/M S[ SFZ6MG[
VM/BJFGM K[P ;FDFgI ZLT[ VD]S ,MSM S[ VD]S 5lZl:YlT ;\3QF" DF8[ HJFANFZ AG[ K[P
VFYL D]xS[,L éEL SZTF ,MSMG[ VM/BJF HM.V[P ;DFHDF\ VD]S V[JL jIÂÉT CMI K[
H[ ;TT SM.G[ SM. 5|SFZ[ VgI ;FY[ ;\3QF"DF\ pTZTF CMI K[P VFJL jIÂÉTGL lJRFZ;Z6L4
DFgITF4 V;\TMQF JU[Z[ H[JF\ SFZ6MG[ ,LW[ T[ VFD SZTL CMI K[P VFYL VFJL jIÂÉTG[
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VgI jIÂÉT ;FY[ ;\3QF" XF DF8[ YFI K[ T[GF\ SFZ6M HF6L VF SFZ6M N}Z SZJFGF S[ T[G[
VG]S}/ YJFGF jIÂÉTV[ 5|ItGM SZJF HM.V[P VFJL jIÂÉTGM S]X/TFYL ;FDGM SZJM
HM.V[P VFH ZLT[ D]xS[,L éEL SZTL 5lZl:YlTG[ VM/BL VFJL 5lZl:YlTG[ S. ZLT[ N}Z
SZL XSFI T[GF DFUM" lJRFZJF HM.V[P SM.56 5lZl:YlT ßIFZ[ ;\3QF"G]\ SFZ6 AG[ K[
tIFZ[ VF ;\3QF"GF D}/DF\ HJFGM 5|ItG SZJM HM.V[P H[ T[ 5lZl:YlT ;\3QF" XF DF8[ 5[NF
SZ[ K[ m T[G]\ SFZ6 SI]\ K[ m VF SFZ6 5FK/G]\ SFZ6 56 XMWJ]\ HM.V[P VF ZLT[ VFU/
J3TF ;\3QF"GF D}/ ;]WL 5CM\RL XSFIP tIFZAFN T[GM ;FDGM SZJFGF4 lGJFZJFGF4 N}Z
SZJFGF S[ T[G[ jIJl:YT SZJFGF 5|ItGM SZJF HM.V[P
5P!PZ RRF" DF8[ 5|Mt;FCGP " [ |" [ |" [ |" [ | ;\3QF" jIJ:YF5GG]\ V[S SFZ6 jIÂÉTvjIÂÉT
JrR[GL U[Z;DH K[P jIÂÉTvjIÂÉT JrR[ SM.56 5|SFZGL U[Z;DH YFI tIFZ[ VF U[Z;DH
N}Z SZJFGF 5|ItGM SZJF HM.V[P U[Z;DH N}Z SZJFGM ;F{YL z[Q9 DFU" jIÂÉTvjIÂÉT
JrR[ RRF"GM K[P ßIFZ[ jIÂÉTvjIÂÉT JrR[ RRF" YFI K[ tIFZ[ SM.56 AFAT4 5lZl:YlT
S[ jIÂÉT lJX[G]\ NZ[S 5F;]\ V[S ALÒ jIÂÉT ;DÒ XS[ K[P jIÂÉTV[ RMÞ; 5lZl:YlTDF\
RMÞ; JT"G XF DF8[ SI]"\ T[GM bIF, VFJ[ K[P VFYL U[Z;DHGM SM. VJSFX ZC[TM GYL
VG[ ;\3QF"GM 56 VJSFX ZC[TM GYLP ;\3QF" ;FY[ ;\S/FI[, jIÂÉT 5MT5MTFGF lJRFZM4
.rKF4 H~lZIFT JU[Z[ V[SALHF ;FY[ RRF" äFZF VgIG[ ;DHFJL XS[ K[P VFYL VgI
jIÂÉTG[ ;DÒ XSFI K[ VG[ ;\3QF" N}Z YFI K[P
5P!P# ÒTF[vÒTF0F[ 5âlTV[ ;\3QF" jIJ:YF5GP [ [ [ \ "[ [ [ \ "[ [ [ \ "[ [ [ \ " jIÂÉTvjIÂÉT JrR[ ßIFZ[
;\3QF" éEM YFI K[ tIFZ[ ;\3QF" ;FY[ ;\S/FI[, jIÂÉTVMG[ ÒTJFGL VYJF CFZJFGL
,FU6L YFI K[P VF D]HA A\G[ 51F[ VF RFZ 5|SFZGL XÉITF ZC[,L K[ o s!f AgG[ 51F[ CFZ4
sZf 5|YDGL CFZ4 ALHFGL ÒT4 s#f 5|YDGL ÒT4 ALHFGL CFZ VG[ s$f AgG[ 51F[ ÒTP
VF RFZ XÉITFDF\YL AgG[ 51F[ ÒTGL ,FU6L éEL YFI4 AgG[ 51FGL ÒT Y.
K[ V[JM VC[;F; YFI T[ ZLT[ ;\3QF"G]\ jIJ:YF5G SZJ]\ B}A H DCÀJG]\ K[P VFJF ;\HMUMDF\
;\3QF" V[ CSFZFtDS 5lZ6FD ,FJ[ K[P
jIÂÉTGM .ZFNM C\D[XF ÒTJFGM CMTM GYLP 36L JBT ;FD[GF 51FG[ ;FZ]\
,UF0JF4 ElJQIDF\ V[GL DNN D[/JJF S[ VFH[ 5LK[C9 SZL SF,[ J/TM C]D,M SZJF V[S
51F CFZL HJFGL 5|I]lÉT VHDFJ[ K[ 56 V[ ÒTGL ,FU6L VG]EJ[ K[P
VFD AgG[ 51FG[ V[JL ,FU6L YFI S[ 5MTFGL ÒT Y. K[ V[ AgG[ 51FGL ÒTGL
5âlT K[P ßIFZ[ AgG[ 51F H~ZL A\FWKM0 SZL4 T0HM0 SZL AgG[G[ DFgI CMI T[J]\ 5lZ6FD
,FJ[ tIFZ[ AgG[ 51FG[ ÒTGL ,FU6L éEL YFI K[P
ÒTMqÒTF0M V[ 5âlT DFGJ jIJCFZMDF\ éEF YTF ;\3QFM"G[ lGJFZJFGL z[Q9
5âlT K[P ;\3QFM"G]\ jIJ:YF5G SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT ÒTMqÒTF0M 5âlTGM p5IMU
SZL ;\3QFM"G]\ lGJFZ6 SZ[ K[P ÒTMqÒTF0M V[ DG]QIGF ìNIGLvDGGL V[JL l:YlT K[ H[
AWF H DFGJ jIJCFZMDF\ 5Z:5Z ,FE H h\B[ K[P ÒTMqÒTF0MGM VY" V[ S[ A[ 51F JrR[
YI[, SZFZ S[ ;DFWFG V[ AgG[ 51FG[ ,FE5|N VG[ 5Z:5Z ;\TMQFHGS K[P ÒTMqÒTF0M
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äFZF ;\3QFM"GF pS[,YL AWF H 51FSFZM B]X CMI K[P ÒJGGL DM8FEFUGL 5lZl:YlTVM
5Z:5Z VJ,\AGGL JF:TlJSTFVMDF\ H 38[ K[ VG[ ;\3QFM" 56 5Z:5Z VJ,\AGG[ SFZ6[
H éEF YTF CMI K[P VFYL ;\3QF" jIJ:YF5G DF8[ ÒTMqÒTF0M 5âlT V;ZSFZS ;FlAT
YFI K[P VFYL4 jIÂÉTV[ ;\3QFM"GF lGJFZ6 DF8[ V[ 5|SFZG]\ ;DFWFGSFZL J,6 V5GFJJ]\
HM.V[4 H[DF\ ;\3QF" ;FY[ ;\A\lWT NZ[S 51FSFZG[ OFINM YFI4 NZ[S 51FSFZG[ ,FE YFI4 NZ[S
51FSFZ B]X YFIP
&P_ ;\3QF" jIJ:YF5G DF8[ jIÂÉT äFZF ;DFWFGGL 5âlTVF[\ " [ [\ " [ [\ " [ [\ " [ [
ßIFZ[ ;\3QF" YFI K[ tIFZ[ VF ;\3QF"G]\ jIJ:YF5G SZJF DF8[ jIÂÉT SIF 5|SFZGL
.rKF WZFJ[ K[ T[GL YMD; 5F\R ZLTM H6FJ[ K[P
!P ClZOF. SZJLP ClZOF. S[ D]SFA,M SZJFGL .rKF WZFJTL jIÂÉT 5MTFGL ÒT
D[/JJF 5|IF; SZ[ K[P jIÂÉT VgI 5Z XL V;Z YX[ T[GM HZF ;ZBM 56 lJRFZ
SIF" lJGF 5MTFGF lCTM HMJFG]\4 5MTFGL H H~lZIFTM 5}ZL SZJFG]\ GÞL SZ[ tIFZ[
jIÂÉT ;\3QF"DF\ VgI ;FY[ ClZOF. SZ[ K[ V[D SC[JFIP VF ZLTDF\ jIÂÉT VgIGF
wI[IDF\ lGQO/TF V5FJL4 5MTFGF wI[I l;â SZJF 5|ItGM SZ[ K[4 5MTFGL ;D:IF
ALHF 5Z ,FNJFGF 5|ItGM SZ[ K[P
ZP ;CIMU S[ ;CSFZ VF5JMP[ [[ [  ;CIMU S[ ;CSFZ VF5JFGL EFJGF WZFJTL
jIÂÉT ;CSFZYL ;D:IFG]\ ;DFWFG SZJFGL SMlXQF SZ[ K[P jIÂÉT A\G[GF ;FY
VG[ ;CSFZGL EFJGFYL ;D:IFG]\ ;DFWFG SZJFGL SMlXQF SZ[ S[ A\G[G[ OFINM
YFI V[JL ÒTMvÒTF0M 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZ[P ;CIMU S[ ;CSFZGL .rKFDF\
AF\WKM0 SIF"GL EFJGF CMTL GYL 5Z\T] A\G[ 51FG[ OFINM YFI V[J]\ ;DFWFG
XMWJFGL T{IFZL CMI K[P
#P GHZ V\NFH SZJ]\ q wIFG G VF5J]\P \ ] \ ] \\ ] \ ] \\ ] \ ] \\ ] \ ] \ ßIFZ[ jIÂÉTvjIÂÉT JrR[ ;\3QF"GM DFCM,
CMI tIFZ[ jIÂÉT T[GL GM\W ,[JFG]\ 8F/[ VYJF jIÂÉTYL N}Z ZC[JF 5|ItG SZ[ tIFZ[
T[ ;\3QF" VYJF ;\3QF" éEL SZTL jIÂÉT 5|tI[ wIFG VF5TL GYLP jIÂÉT ;\3QF"YL
N}Z ZC[ K[P
$P AF\WKM0 SZJLP \ \\ \ ßIFZ[ jIÂÉT ;\3QF"DF\ AF\WKM0GL .rKF WZFJTL CMI tIFZ[
jIÂÉT 5MTFGF C[T]VM4 H~lZIFTM4 .rKFVM JU[Z[G[ E},L ;D:IFG]\ ;DFWFG
XMWJFGF 5|ItGM SZ[ K[P H[YL jIÂÉTvjIÂÉT JrR[GF ;\A\WM H/JF. ZC[ K[P  VCL\
VgIGL JFT GF5;\N CMI TM 56 jIÂÉT T[GM :JLSFZ SZX[P jIÂÉT 5MTFGL
H~lZIFTMGF EMU[ VgIGL DNN SZX[ S[ VgIGL E}, AN, DFO SZX[P
5P T0HM0 SZJLP T0HM0 SZJL V[8,[ SF\.S D[/JJF SF\.S KM0L N[J]\P T0HM0DF\ AgG[
51FG[ 5}Z[5}ZM ,FE E,[ G D/[ 5Z\T] V[J]\ ;DFWFG :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[ H[DF\
AgG[ SF\.S U]DFJ[ K[ VG[ SF\.S D[/J[ K[P jIÂÉTYL SM. E}, Y. CMI tIFZ[
5MTFGL HJFANFZL :JLSFZL4 VgIGL JFT YM0L 36L 56 :JLSFZ[ tIFZ[ T[ T0HM0
SZ[ K[ T[D SCL XSFIP
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jIÂÉTvjIÂÉT JrR[ ßIFZ[ ;\3QF" YFI K[ tIFZ[ jIÂÉTGL ;\3QF"GF jIFJ:YF5G DF8[
VF 5F\R 5|SFZDF\YL V[S 5|SFZGL .rKF CMI K[P ;FDFgI ZLT[ ÒTMvÒTF0MGL .rKF q
;CIMU S[ ;CSFZGL .rKF ZFB[ tIFZ[ ,F\AF UF/F ;]WL ;\3QF" lGJFZL XSFI K[ S[ T[GF
CSFZFtDS 5lZ6FD D[/JL XSFI K[P
*P_ ;\3QF" jIJ:YF5GGL 1FDTFGF[ VY"\ " [ "\ " [ "\ " [ "\ " [ "
;\3QF" jIJ:YF5GGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT D]xS[,L
éEL SZTF ,MSM VG[ 5lZl:YlTGM S]X/TFYL ;FDGM SZ[ K[4 RRF" DF8[ 5|Mt;FCG VF5[
K[ VG[ H[GL ;FY[ ;\3QF" YFI K[ T[JF ,MSM ;FY[ AgG[GL ÒT YFI V[ ZLT[ ;DFWFG XF[WL
XS[ K[P
VF 5ZYL ;\3QF" jIJ:YF5GGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VF D]HA
NXF"JL XSFIP
!P ;\3QF" jIJ:YF5GGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT D]xS[,L éEL SZTF ,MSM VG[
5lZl:YlTGM S]X/TFYL ;FDGM SZ[ K[P
ZP ;\3QF" jIJ:YF5GGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT D]xS[,L éEL SZTF ,MSMG[ RRF" DF8[
5|Mt;FCG VF5[ K[P
#P ;\3QF" jIJ:YF5GGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT H[GL ;FY[ ;\3QF" YFI K[ T[JF ,MSM
;FY[ AgG[GL ÒT YFI V[ ZLT[ ;DFWFG XF[WL XS[ K[P
(P_ ;\3QF" jIJ:YF5GGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[\ " [\ " [\ " [\ " [
jIÂÉTV[ ;\3QF" éEL SZTL jIÂÉT VG[ 5lZl:YlTG[ VM/BL4 ;\3QF"GF SFZ6M
HF6L IMuI 5|I]lÉT J0[ ;\3QF" jIJ:YF5GGF 5|ItGM SZJF HM.V[P VF DF8[ ;\3QF"
jIJ:YF5GGL 1FDTF lJSF; DF8[GF S[8,FS p5FIM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
!P jIÂÉTV[ 5MTFGF ÒJGDF\4 jIJ;FIDF\ S[ S]8]\ADF\ SIF SIF 5|SFZGF ;\3QF"GM ;FDGM
SZJM 50[ K[ T[GF lJX[ lJRFZL VF ;\3QF" ;FY[ S. jIÂÉT S[ 5lZl:YlT ;\S/FI[,L
K[ T[G[ VM/BJL HM.V[P VF jIÂÉT S[ 5lZl:YlTGM S]X/TFYL ;FDGM SZJM
HM.V[P
ZP ;\3QF" éEM SZTL jIÂÉT JrR[ RRF" lJRFZ6F SZJL HM.V[P RRF"DF\ V[SvALHFGF
ãlQ8SM6M VG[ H~lZIFTM ;DHJFGF 5|ItGM SZJF HM.V[P
#P jIÂÉTV[ ;\3QF" jIJ:YF5GDF\ 5MT[ SIF 5|SFZGL .rKF WZFJ[ K[ V[ AFAT[ :5Q8
AGJ]\ HM.V[P ,F\AF UF/FGF ;\3QF" jIJ:YF5G DF8[ ;CSFZ VG[ ;CIMUGL
.rKFYL ;\3QF" DF8[ jIJ:YF5G SZJ]\ HM.V[P VF DF8[ AgG[ 51F[ ,FE YFI V[
5|SFZGF DFUM" lJRFZJF HM.V[P
)P_ ;FZF \X\\\ \
jIÂÉTG[ 5MTFGL ;FY[ ;\A\lWT VG[S jIÂÉT ;FY[ VG[S 5|SFZ[ ;\3QF" YTM CMI K[P
VF ;\3QF"G[ N}Z SZJFGL S[ ;\3QF"DF\YL 5Z:5Z ,FESFZS 5lZ6FDM 5|F%T SZJFGL 1FDTFG[
;\3QF"G]\ jIJ:YF5G SZJFGL 1FDTF SC[ K[P ;\3QF"G]\ jIJ:YF5G SZJF DF8[ ;F{5|YD ;\3QF"
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éEM SZTF ,MSM VG[ 5lZl:YlTG[ VM/BL T[GM S]X/TFYL ;FDGM SZJM4 ;\3QF" éEM
SZTL jIÂÉT ;FY[ RRF" SZJL VG[ 5Z:5Z V[SvALHFG[ ,FE YFI V[JL ZLT[ ;DFWFGSFZL
DFU" V5GFJJFDF\ VFJ[4 ;CSFZ VG[ ;CIMUGL .rKFYL ;\3QF" lGJFZJFDF\ VFJ[ T[
H~ZL K[P HM jIÂÉT äFZF VF 5|SFZGF 5|ItGM SZJFDF\ VFJX[ TM jIÂÉT ;\3QF" jIJ:YF5GGL
1FDTF lJS;FJL XSX[P
!_P_ 5|J'l¿VM| '| '| '| '
;\3QF" jIJ:YF5G 1FDTFGM TDFZFDF\ lJSF; YFI V[ DF8[ VF 1FDTF lJSF;GF
p5FIMG[ VG]~5 S[8,LS 5|J'l¿VM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VF 5|J'l¿VMGF DCFJZF
äFZF TD[ ;\3QF" jIJ:YF5G 1FDTF lJS;FJL XSXMP
!P TDG[ ZMHAZMH VgI H[GL ;FY[ ;\3QF" YTM CMI T[GL GM\W 5FK/ VF5JFDF\
VFJ[, ;\3QF" GM\W5+Sv!DF\ ;\3QF" p5l:YT SZTF ,MSMq5lZl:YlTGF BFGFDF\
SZMP
VF ,F[SF[ ;FY[ H[ ;\3QF" YFI K[ T[GL GM\W 5FK/ VF5JFDF\ VFJ[, ;\3QF"
GM\W5+Sv!DF\ ;\3QF"GF BFGFDF\ SZMP
;\3QF" p5l:YT SZTF VF ,MSM S[ 5lZl:YlTG[ 5CM\RL J/JF TD[ SZ[, 5|ItGMGL
GM\W 5FK/ VF5[, 5+SDF\ c;\3QF"GM ;FDGF[cGF BFGFDF\ SZMP
ZP ZMHAZMH TDG[ H[ jIÂÉT ;FY[ ;\3QF" YTM CMI T[GL 8}\SDF\ GM\W 5FK/ VF5[,
;\3QF" GM\W5+SvZDF\ c;\3QF"cGF BFGFDF\ SZMP
VF ;\3QF"GF jIJ:YF5G DF8[ TD[ AgG[ 51F DF8[ ,FESFZS DFUM" lJRFZL T[GL
GM\W cAgG[ 51F[ ,FEcGF BFGFDF\ SZMP
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!!P_ ;\3QF" GM\W5+Sv!\ " \\ " \\ " \\ " \
   ;\3QF" p5l:YT SZTF            ;\3QF"   ;\3QF"GM ;FDGM
     ,MSM q 5lZl:YlT
      ;\3QF" AgG[ 51F[ ,FE
;\3QF" GM\W5+SvZ\ " \\ " \\ " \\ " \
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1FDTF $P# o  5|tIFIG1FDTF| || |
5|tIFIG1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT ;FZL ZLT[| [ [ [ [ [ [| [ [ [ [ [ [| [ [ [ [ [ [| [ [ [ [ [ [
;F\E/[ K[4 ;\N[XFvDFlCTLGL VF5v,[DF\vJFTRLT NZlDIFG ;F\J[lUS ;\S[TMGM\ [ [ \ [ [ \ \ [ \ [\ [ [ \ [ [ \ \ [ \ [\ [ [ \ [ [ \ \ [ \ [\ [ [ \ [ [ \ \ [ \ [
p5IMU SZ[ K[ VG[ VM/B[ K[ TYF ;FZF S[ GZ;F ;\N[XF ;DFG ZLT[ U|C6 SZ[[ [ [ [ [ [ \ [ [ | [[ [ [ [ [ [ \ [ [ | [[ [ [ [ [ [ \ [ [ | [[ [ [ [ [ [ \ [ [ | [
K[v5|tIFIG NZlDIFG T8:Yv:5Q8 CMI K[P[ | [[ | [[ | [[ | [
§ 1FDTF $P# o  5|tIFIG1FDTF 5ZGF ;FlCtIG]\ A\WFZ6| ] \ \| ] \ \| ] \ \| ] \ \
!P_ 5|F:TFlJS
ZP_ 5|tIFIGGF[ VY"
#P_ 5|tIFIGGF\ DFwIDF[
$P_ 5|tIFIGGF VJZF[WF[ VG[ 5|tIFIG lGQO/ HJFGF\ SFZ6F[
5P_ V;ZSFZS 5|tIFIG DF8[GF 5|ItGF[
5P!P! ;FZL ZLT[ ;F\E/J]\
5P!PZ ;F\J[lUS ;\S[TF[G[ ;DHJF VG[ p5IF[U SZJF[
5P!P# ;FZF S[ GZ;F ;\N[XFGL AFATDF\ T8:Y
&P_ 5|tIFIG1FDTFGF[ VY"
*P_ 5|tIFIG1FDTF lJSF;GF p5FIF[
(P_ ;FZF\X
)P_ 5|J'l¿VM
!_P_ 5|tIFIG1FDTF GM\W5+S
§ VF ;FlCtIGF[ VeIF; SIF" AFN TD[PPPP[ " [[ " [[ " [[ " [
!P 5|tIFIGGF[ VY" VF5L XSXMP
ZP 5|tIFIGGF\ DFwIDF[ H6FJL XSXMP
#P 5|tIFIGGF VJZF[WF[ VG[ 5|tIFIG lGQO/ HJFGF\ SFZ6F[ H6FJL XSXF[P
$P V;ZSFZS 5|tIFIG DF8[GF 5|ItGF[ SZL XSXF[P
5P ;FZL ZLT[ ;F\E/L XSXMP
&P ;F\J[lUS ;\S[TF[G[ ;DÒ XSXM TYF T[GF[ p5IF[U SZL XSXMP
*P ;FZF S[ GZ;F ;\N[XFGL AFATDF\ T8:Y ZCL XSXMP
(P 5|tIFIG1FDTFGF[ VY" VF5L XSXMP
)P TDFZL 5|tIFIG1FDTF S[/JL XSXF[P
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!P_ 5|F:TFlJS||| |
jIÂÉTvjIÂÉT JrR[ VG[ jIÂÉTv;\:YF JrR[ ;FZF ;\A\WM A\WFI VG[ lJSF; 5FD[
T[ B}A H H~ZL K[P jIÂÉTvjIÂÉT JrR[GF VF ;FZF lJ`JF;5F+ ;\A\WM jIÂÉT DF8[
5lZ6FDMGL S1FF VG[ 5|DF6G[ 36F é\R[ ,. HFI K[P jIÂÉT JrR[GF ;FZF ;\A\W lJS;FJJF
DF8[ VFH[ jIÂÉT V[S ALHFG[ ;DH[ V[ H~ZL K[P jIÂÉTDF\ VgI jIÂÉTGF wI[IM4 C[T]VM4
lJRFZ;Z6L JU[Z[ DF8[ H[8,L ;DH JW] T[8,F 5|DF6DF\ T[ VgIG[ JW] ;DÒ XSX[ VG[
;\A\WMGM lJSF; YX[P VgI 5ZtJ[GL ;DH jIÂÉTDF\ tIFZ[ H lJS;[ ßIFZ[ VgI jIÂÉT H[
;DHFJ[ K[4 H[ SC[JF DF\U[ K[ T[ IMuI ZLT[ ;DHFJL XS[4 H[ ;\N[X VF5JF DF\U[ K[ S[ H[
DFlCTL VF5JF DF\U[ K[ T[ V;ZSFZS ZLT[ VF5L XS[ TYF 5MT[ jIÂÉTG[ 5MTFGL JFT4
;\N[X S[ DFlCTL V;ZSFZS ZLT[ SCL XÉIM K[ T[GL T[G[ BF+L YFIP
;FDFgI ZLT[ 5MTFGL JFT4 ;\N[XM S[ DFlCTL VgIG[ V;ZSFZS ZLT[ 5CM\RF0JF
DF8[ XFlaNS4 ,[lBT4 ;F\S[TLS S[ VgI DFwIDGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 jIÂÉT
5MTFGL JFT S[ ;\N[XM H]NF H]NF DFwIDGM p5IMU SZL VgIG[ H6FJ[ T[G[ 5|tIFIG SC[
K[P jIÂÉT H[8,L V;ZSFZS ZLT[ 5MTFGL JFT VgIG[ SCL XSX[ T[8,]\ 5|tIFIG V;ZSFZS
ZC[X[ VG[ V[8,F 5|DF6DF\ VgI jIÂÉT T[G[ ;DÒ XSX[4 H[GF äFZF JW] ;FZF ;\A\WM
lJS;L XSX[P
5|tIFIG V[ ÒJGDF\ ;F{YL VUtIGL S/F K[P VF56L ÔU'T VJ:YFGM
DM8FEFUGM ;DI VF56[ 5|tIFIG 5FK/ jITLT SZTF CM.V[ KLV[P VF56[ ;TT VgI
jIÂÉT ;FY[ SM.G[ SM. 5|SFZ[ 5|tIFIG SZTF CM.V[ KLV[P VF56[ SM. ;FY[ JFTRLT
SZLV[ T[ NZlDIFG DFlCTL4  ;\N[XF S[ HF6SFZLVMGL  VF5v,[ SZTF CM.V[ KLV[P VFYL4
jIÂÉTV[ 5|tIFIGGL S/F XLBJL HM.V[P
V+[ 5|FZ\EDF\ 5|tIFIGGF[ VY"4 5|tIFIGGF\ DFwIDF[4 5|tIFIGGF VJZF[WF[ VG[
5|tIFIG lGQO/ HJFGF\ SFZ6F[ VG[ V;ZSFZS 5|tIFIGGF 5|ItGF[GL RRF" SZJFDF\ VFJL
K[P tIFZAFN 5|tIFIG1FDTFGF[ VY" VG[ T[GF lJSF;GF p5FIF[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P V\T[
5|tIFIG1FDTFGM lJSF; TDFZFDF\ YFI T[ DF8[GL S[8,LS 5|J'l¿VM VF5JFDF\ VFJL K[P
ZP_ 5|tIFIGGF[ VY"| [ "| [ "| [ "| [ "
5|tIFIG V[8,[ ,MSM JrR[ YTL V[JL 5|lÊIF S[ H[DF\ DFlCTL DMS,GFZGF 7FG4
lJRFZM4 bIF,M4 ;DH64 ;\J[NGFVM4 ,FU6LVM4 J,6M JU[Z[ V\U[GL DFlCTLG]\ IMuI
;\S[TM äFZF IMuI DFwIDYL YT]\ V[J]\ 5|;Z6 S[ H[ DFlCTL D[/JGFZG[ 5|EFlJT SZ[4 T[GF\
JT"GMDF\ 5lZJT"G ,FJL T[GL ;FY[ ;\A\W :YF5[ VG[ HF/J[P
#P_ 5|tIFIGGF\ DFwIDF[| \ [| \ [| \ [| \ [
jIÂÉT SM. C[T] DF8[ 5MTFGF lJRFZM4 bIF,M4 DFgITFVM S[ .rKFVM ALÒ jIÂÉTG[
SC[JF lJRFZ[ K[ tIFZ[ jIÂÉT VF DF8[ DF{lBS XaNM4 ,[lBT XaNM4 VF,[BM4 lR+M4 RC[ZFGF
CFJEFJ4 XFZLlZS C,GvR,G4 V\UMGF .XFZF4 VgI lÊIFVM TYF 5|J'l¿VM H[JF
DFwIDGM p5IMU SZ[ K[P
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$P_ 5|tIFIGGF VJZF[WF[ VG[ 5|tIFIG lGQO/ HJFGF\ SFZ6M| [ [ [ | \| [ [ [ | \| [ [ [ | \| [ [ [ | \
VF56[ 36L JBT VG]EJLV[ KLV[ S[ VF56[ H[ SC[JF DF\ULV[ KLV[ T[GF SZTF
;FD[GL jIÂÉT S\.S H]N\] H ;DH[ K[P VF 38GF 5|tIFIGDF\ YTM VJZMW K[P 5|tIFIGDF\
;\N[XFVMG[ lJS'T S[ V:5Q8 AGFJTF\ 5lZA/MG[ 5|tIFIG VJZMW SCL XSFIP 5|tIFIGDF\
VF 5|SFZGF VG[S VJZMWM CMI K[ o s!f EF{lTS VJZMWM H[DF\ :Y/ 5Z 3M\3F84 VMKM
5|SFX4 GFN]Z:T TlAIT JU[Z[P sZf EFQFFSLI VJZMWM H[DF\ EFQFFGL HF6SFZLGM VEFJ4
GA/]\ XaN E\0M/ JU[Z[P s#f DFGl;S VJZMWM H[DF\ V[SFU|TFGM VEFJ4 TF64 VlE~lR
JU[Z[P s$f ;F\:S'lTS VJZMWM H[DF\ 5Z\5ZF4 ZLTZLJFHMGL HF6SFZLGM VEFJ JU[Z[GM
;DFJ[X YFI K[P VF VJZMWM 5|tIFIGG[ lGQO/ AGFJ[ K[P VCL\ 5|tIFIG lGQO/ HJFGF\
S[8,F\S SFZ6M ZH} SZJFDF\ VFjIF\ K[P
!P ;\N[XM DMS,GFZ VG[ ;\N[XM :JLSFZGFZ 5|tIFIGGF C[T]YL JFS[O G CMIP
ZP AgG[ S[ SM. V[S 51F[ :5Q8TFGM VEFJ CMIP
#P AgG[ 51F[ S[ SM. V[S 51F[ XFZLlZS4 DFGl;S VG[ ;F\J[lUS :J:YTF G CMIP A\G[
S[ SM. V[S 51F 5}J"U|C S[ GSFZFtDS J,6 WZFJTF CMIP
$P H[DGF JrR[ 5|tIFIG Y. Zæ]\ CMI T[ lJlJW ;\:S'lTGF CMI4 V,U EFQFF S[ AM,L
AM,TF S[ ;DHTF CMIP EFQFFGF\ zFjI4 ,[BG4 JFRG SF{X<I4 lJSF;GM VEFJ4
GA/]\ XaNE\0M/ CMI4 EFQFFGF jIFSZ6G]\ V7FG CMIP
5P ;\N[XFGF JCG DF8[ ;\N[XFG]\ ;F\S[TLSZ64 lJ;F\S[TLSZ6 VG[ ;\N[XFGF JCG DF8[
R[G,qDFwIDGL 5;\NUL IMuI ZLT[ Y. G CMIP
&P 5|tIFIG :Y/4 DFwID4 5|tIFIG ;DI VG[ ;DIUF/M IMuI G CMIP
*P 5|lT5MQF6 5|lTRFZGM VEFJ CMI S[ VIMuI 5|lT5MQF6vGSFZFtDS S[ AGFJ8L
5|lTRFZ CMIP
(P AgG[ 51F[ S[ SM. V[S 51F[4 VlEZ]lR4 V[SFU|TF VG[ ;lÊI ;FD[,ULZLGM VEFJ
CMIP
VFJF\ SFZ6MG[ ,LW[ 5|tIFIG lGQO/ HFI K[P VFYL VFJF\ SFZ6M N}Z SZL V;ZSFZS
5|tIFIG SZL XSFIP
5P_ V;ZSFZS 5|tIFIG DF8[GF 5|ItGF[P| [ | [| [ | [| [ | [| [ | [
;FDFgI ZLT[ V;ZSFZS 5|tIFIG DF8[ 5|tIFIGGF[ C[T] HF6L V[ VG];FZ VF
D]HAGF 5|ItG jIÂÉTV[ SZJF HF[.V[ o s!f ;FZL ZLT[ ;F\E/J]\4 sZf ;F\J[lUS ;\S[TF[G[
;DHJF VG[ p5IF[U SZJF[ VG[ s#f ;FZF S[ GZ;F ;\N[XFGL AFATDF\ T8:Y ZC[J]\P
5P!P! ;FZL ZLT[ ;F\E/J]\P [ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \ 5|tIFIG 1FDTFGF lJSF; DF8[ ;F{ 5|YD VgI
jIÂÉTG[ ;FZL ZLT[ ;F\E/JL HM.V[P ßIFZ[ ALÒ jIÂÉT AM,TL CMI K[ tIFZ[ VF56[
;FDFgI ZLT[ RFZ lJlJW :TZ[YL T[G[ c;F\E/Lc XSLV[ KLV[P
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!P VF56[ T[G[ BZ[BZ VJU6L ZæF CM.V[P VF56[ T[G[ ;F\E/TF H G CM.V[ T[D AG[P
ZP VF56[ BZ[BZ ;F\E/JFGM N[BF0M SZL ZæF CM.V[vBZ[BZ ;F\E/TF G CM.V[
v C\4 CF4 AZFAZ K[4 VMCM4 VrKF JU[Z[ H[JF XaNM DF+ prRFZLV[ KLV[P
#P VF56[ 5;\NUL5}J"S4 VF56G[ ;F\E/J]\ CMI T[8,]\ H4 JFTRLTGM VD]S H lC:;M
;F\E/TF CM.V[P
$P VF56[ wIFG5}J"S ;F\E/TF CM.V[4 H[ XaNM q JFÉIM prRFZF. ZæF CMI T[ 5Z
VF56L éÔ" S[lgãT SZLG[ ;F\E/TF CM.V[ T[D AG[P
VF56FDF\YL EFuI[ H SM. 5F\RDF :TZGL4 ;JM"rR 5|SFZGL X{,LYL ;F\E/L XS[
K[ v H[G[ VF56[ ;DFG]E}lT5}J"S ;F\E/J]\ SCLV[ KLV[P ;DFG]E}lT5}J"S ;F\E/J]\ V[8,[
VgIG[ ;DHJFGF C[T]YL H ;F\E/J]\P ;DFG]E}lT5}J"S ;F\E/J]\ V[8,[ DF+ XaNM H GCL\
56 prRFZ6GL :JZvK8F4 XFZLlZS CFJEFJ JU[Z[ V\U[ 56 wIFG VFJJ]\P DF+ SFGYL
GCL\ 56 VF\BM VG[ ìNIYL ;F\E/J]\P DF+ XaNM H GCL\ 56 XaNM 5FK/GL jIÂÉTGL
,FU6LVM4 VY"4 JT"6]\S 56 ;F\E/JLv;DHJLP
;DFG]E}lT5}J"S ;F\E/J]\ B}A H 5lZ6FDNFIS V[8,F DF8[ AGL XS[ K[ S[ TDG[
SFD SZJF DF8[ RMÞ;4 lJ`J;GLI DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P 5MTFGL H VFtDSYGL4 WFZ6F4
lJRFZM4 ,FU6LVM4 C[T]VM VG[ VY"38GMG[ AM,GFZGL VlEjIÂÉTDF\ XMWJFvUM9JJFGL
HuIFV[ AM,GFZGF ìNIvDGDF\ éTZL T[G[ ;DHJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P
5P!PZ ;F\J[lUS ;\S[TF[G[ ;DHJF VG[ p5IF[U SZJF[P \ [ \ [ [ [ [ [ [\ [ \ [ [ [ [ [ [\ [ \ [ [ [ [ [ [\ [ \ [ [ [ [ [ [ 5|tIFIG1FDTF
WZFJTL jIÂÉTGL ALÒ ,F1Fl6STF V[ JFTlRT NZlDIFG4 ;\N[XM S[ DFlCTLGL VF5v,[
NZlDIFG ;F\J[lUS ;\S[TMGM p5IMU SZ[ K[P jIÂÉT ßIFZ[ VgIGL JFT ;F\E/[ K[ tIFZ[ T[
VgIGF ;F\J[lUS ;\S[TM T[GF CFJEFJ 5ZYL 5FZBJFGF 5|ItGM TM SZ[ H K[ 56 ;FY[
;FY[ T[ VgIGL JFT ;F\E/TL JBT[ 5MT[ ;F\J[lUS ;\S[TMGM p5IMU 56 SZ[ K[P T[ VgI
jIÂÉTGL JFT ;F\E/TL JBT[ DM C,FJJ]\4 l:DT SZJ]\4 T[GL JFTG[ 5]lQ8 VF5JL4 BEF
S[ CFY 5Z CFY D}SJM JU[Z[ H[JF ;F\J[lUS ;\S[TGMGM p5IMU SZ[ K[P ;F\J[lUS ;\S[TMGF
p5IMU äFZF VgI jIÂÉTG[ BF+L YFI K[ S[ TD[ T[G[ DF+ ;F\E/TF H GYL 5Z\T] ;DHJFGM
56 5|ItG SZM K[P
5|tIFIG NZlDIFG ;\N[XM DMS,GFZ VG[S 5|SFZGF ;F\J[lUS ;\S[TMGM p5IMU SZ[
K[P H[D S[4
!P RC[ZFGF CFJEFJ v l:DT4 DFY]\ C,FJJ]\4 DFY]\ W}6FJJ]\P
ZP C,G R,G v CFY4 5\HF S[ 5UG]\ C,G R,G4 VNA JF/JLP
#P XZLZGL l:YlT v VFU/ h}S[,F4 8ÎFZ éE[,F4 VFZFD SZTF\
$P ãxI VlED]BTF v GHZ D[/JL4 GHZ O[ZJL ,[JL4 8UZ 8UZ HMJ]\P
5P XFZLlZS :5X" S[ ;\5S" v CFY lD,FJJM4 5L9 YFA0JLP
&P VJSFXLI AFATM v JFT SZGFZ JrR[ V\TZ4 ;FDL%I4 l:YlTP
*P VXFlaNS :JZF\SG v VFC4 VMC4 C\4 lG;F;M4 AUF;\]P
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jIÂÉTV[ 5|tIFIG NZlDIFG JW]DF\ JW] VF 5|SFZGF ;F\J[lUS ;\S[TMGM p5IMU
SZJM HM.V[ TYF VgIGF VF 5|SFZGF ;F\J[lUS ;\S[TMG[ VM/BJFGM 5|ItG SZJM HM.V[P
5P!P#   ;FZF S[ GZ;F ;\N[XFGL AFATDF\ T8:YP [ \ [ \[ \ [ \[ \ [ \[ \ [ \ 5|tIFIG 1FDTF WZFJTL
jIÂÉT JFTRLT NZlDIFG TDFD 5|SFZGL JFT T8:YTF5}J"S ;F\E/[ K[P T[ DGUDTL JFT
;F\E/TL JBT[ JW] 50TL pT[ÒT YTL GYL S[ V6UDTL JFT ;F\E/TL JBT[ lGZFX
56 YTL GYLP T[ ;FZF S[ GZ;F NZ[S 5|SFZGF ;\N[X S[ DFlCTL ;DFG ZLT[ U|C6 SZ[ K[P T[
5|tIFIG NZlDIFG 5MTFGL DFgITF4 5}JF"G]EJ JU[Z[G[ AFH] 5Z ZFBL T8:YF5}J"S ;F\E/[ K[P
&P_ 5|tIFIG1FDTFGF[ VY"| [ "| [ "| [ "| [ "
5|tIFIG1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ H[GF äFZF jIÂÉT ;FZL ZLT[ ;F\E/L
XS[ K[4 ;\N[XFvDFlCTLGL VF5v,[DF\vJFTRLT NZlDIFG ;F\J[lUS ;\S[TMGM p5IMU SZ[ K[
VG[ VM/B[ K[ TYF ;FZF S[ GZ;F ;\N[XF ;DFG ZLT[ U|C6 SZ[ K[v5|tIFIG NZlDIFG
T8:Yv:5Q8 CMI K[P
VF 5ZYL 5|tIFIG1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VF D]HA NXF"JL XSFIP
!P 5|tIFIG1FDTF WZFJTL jIÂÉT VgIGL JFT ;FZL ZLT[ ;F\E/[ K[P
ZP 5|tIFIG1FDTF WZFJTL jIÂÉT JFTRLT NZlDIFG ;F\J[lUS ;\S[TMGM p5IMU SZ[
K[ VG[ VM/B[ K[[P
#P 5|tIFIG1FDTF WZFJTL jIÂÉT ;FZF S[ GZ;F ;\N[XF ;DFG ZLT[ U|C6 SZ[ K[ v
5|tIFIG NZlDIFG T8:Yv:5Q8 CMI K[
*P_ 5|tIFIG1FDTF lJSF;GF p5FIF[| [| [| [| [
ZMHAZMHGF jIJCFZDF\ jIÂÉT VgI ;FY[ H[ JFTRLT SZ[ K[ S[ DFlCTLGL VF5v,[
SZ[ K[ V[ NZlDIFGGF 5|tIFIGG[ V;ZSFZS AGFJJF DF8[GF IMuI 5|ItG jIlÉTV[ SZJF
HM.V[P VCL\ 5|tIFIG 1FDTF lJSF; DF8[GF S[8,FS p5FIM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
!P VgI ;FY[ JFT SZTL JBT[ VgIGL JFTG[ wIFG5}J"S S[ ;DFG]E}lT5}J"S ;F\E/JL
HM.V[P VgIG[ ;DHJF DF8[ ;F\E/MP VF DF8[ JFTRLT NZlDIFG VgI H[ ;F\J[lUS
;\S[TMGM p5IMU SZ[ K[ T[G[ VM/BL T[G[ ;DHJFGM 5|ItG SZJM HM.V[P
ZP TD[ VgIG[ H[ JFT SC[JF DF\UM KM V[ DF8[ ,[lBT4 DF{lBS4 lR+M S[ ;\S[TMDF\YL SIF\
SIF\ DFwIDMGM p5IMU V;ZSFZS K[ T[ lJRFZL T[GF äFZF TDFZL JFT VgIG[
H6FJJL HM.V[P ;F\J[lUS ;\S[TMGM p5IMU SZJM HM.V[P
#P TDG[ VgI jIlÉT H[ DFlCTL S[ ;\N[XF[ VF5[ K[ T[DF\ ;FZF S[ GZ;F SM.56 5|SFZGF
;\N[XF CMI T[ JBT[ T8:Y ZC[J]\ HM.V[P
(P_ ;FZF \X\\\ \
DFlCTL S[ ;\N[XFG]\ V[S HuIFV[YL ALÒ HuIFV[ YT]\ 5|;Z6 V[8,[ 5|tIFIGP
jIlÉT H[ JFT SC[JF DF\U[ K[ T[G[ ;F\E/GFZ V[ H VY"DF\ ;DH[ tIFZ[ V;ZSFZS 5|tIFIG
YI]\ SC[JFIP V;ZSFZS 5|tIFIG DF8[ VgIG[ ;FZL ZLT[ ;F\E/JF4 JFTRLT NZlDIFG
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;F\J[lUS ;\S[TMG[ VM/BJF TYF p5IMU SZJM VG[ ;FZF S[ GZ;F A\G[ 5|SFZGF ;\N[XF
JBT[ T8:Y ZC[J]\ HM.V[P jIlÉT äFZF VF 5|SFZGF 5|ItGM SZJFDF\ VFJX[ TM jIlÉT
5MTFGL 5|tIFIG 1FDTF lJS;FJL XSX[P
)P_ 5|J'l¿VM| '| '| '| '
5|tIFIG 1FDTFGM TDFZFDF\ lJSF; YFI T[ DF8[ 5|tIFIG 1FDTF lJSF; DF8[GF
p5FIMG[ VG]~5 S[8,LS 5|J'l¿VM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
!P TD[ VgI ;FY[GL JFTRLT ;F\E/L VF JFTRLT NZlDIFG VgIV[ SIF 5|SFZGF
;F\J[lUS ;\S[TMGM p5IMU SIM" T[ VM/BMP VF DF8[ 5FK/ VF5JFDF\ VFJ[, 5|tIFIG
GM\W5+Sv !DF\ cJFTRLTcGF BFGFDF\ VF JFTRLTGL 8}\SDF\ GM\W SZMP VgIV[
p5IMU SZ[, ;F\J[lUS ;\S[TMGL GM\W c;F\J[lUS ;\S[TMcGF BFGFDF\ SZMP
ZP TD[ TDFZL ;FY[ ;\A\lWT jIlÉTG[ H[ DFlCTL S[ ;\N[XM VF5JF DF\UTF CM T[GL GM\W
5|tIFIG GM\W5+SvZDF\ c;\N[XMcGF BFGFDF\ SZMP TD[ VF ;\N[XM DFlCTL VF5JF
DF8[ H[ DFwIDGM p5IMU SZ[, CMI T[GL GM\W c5|tIFIG DFwIDcGF BFGFDF\ SZMP
VF ;\N[XM VF5TL JBT[ TD[ H[ ;F\J[lUS ;\S[TMGM 5|IMU SZ[,M CMI T[GL GM\W
c;F\J[lUS ;\S[TMcGF BFGFDF\ SZMP
#P TDG[ SM.V[ ;\N[XM VF5[, K[ T[ ;\N[XFGL GM\W 5FK/GF 5+Sv#DF\ ;\N[XMcGF BFGFDF\
SZMP VF ;\N[XM ;FZM K[ S[ GZ;M T[GL GM\W c;FZF S[ GZ;FcGF BFGFDF\ SZMP ;FZF S[
GZ;F ;\N[XFDF\ TDFZF JT"GDF\ S[ 5|tI]¿ZDF\  pt;FC S[ lG~t;FC CTM T[GL  GM\W
cpt;FC S[ lG~t;FCcGF BFGFDF\ SZMP
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!_P_ 5|tIFIG1FDTF GM\W5+Sv!| \| \| \| \
JFTRLT  ;F\J[lUS ;\S[TM
5|tIFIG1FDTF GM\W5+SvZ| \| \| \| \
   ;\N[XF[       5|tIFIG DFwID    ;F\J[lUS ;\S[TM
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5|tIFIG1FDTF GM\W5+Sv#| \| \| \| \
   ;\N[XF[          ;FZF[ S[ GZ;F[   pt;FC S[ lG~t;FC
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1FDTF $P$ o  5|EFJ | || | éEM SZJFGL 1FDTF
5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ H[GF p5IF[U äFZF| [ [ [ [ [ [| [ [ [ [ [ [| [ [ [ [ [ [| [ [ [ [ [ [
T[ ,MSMGM lJ`JF; ÒTL XS[ K[4 ;F\E/GFZ ;D1F V;ZSFZS ZH}VFT SZL XS[[ [ [ \ } [[ [ [ \ } [[ [ [ \ } [[ [ [ \ } [
K[ TYF 5MTFGM 5|EFJ éEF[ SZJF DF8[ VgI 5|EFJS jIÂÉTGM ;CFZM ,. XS[[ | [ [ | [[ | [ [ | [[ | [ [ | [[ | [ [ | [
K [ P[ [[ [
§ 1FDTF $P$ o  5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTF 5ZGF ;FlCtIG]\ A\WFZ6| [ ] \ \| [ ] \ \| [ ] \ \| [ ] \ \
!P_ 5|F:TFlJS
ZP_ 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTFGF[ VY"
#P_ 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTFGL ,F1Fl6STF
#P!P! ,MSMGM lJ`JF; ÒTJFDF\ S]X/ CMI K[P
#P!PZ ;F\E/GFZ ;D1F V;ZSFZS ZH}VFT SZ[ K[P
#P!P# 5MTFGM 5|EFJ éEF[ SZJF VgI 5|EFJS jIÂÉTGM ;CFZM ,[ K[P
$P_ 5|EFJ éEF[ SZJF DF8[GL 5|I]ÂÉTVM
5P_ 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[
&P_ ;FZF\X
*P_ 5|J'l¿VM
(P_ 5|EFJ GM\W5+S
§ VF ;FlCtIGF[ VeIF; SIF" AFN TD[PPPP[ " [[ " [[ " [[ " [
!P 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTFGF[ VY" VF5L XSXMP
ZP 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTFGL ,F1Fl6STF H6FJL XSXMP
# 5|EFJ éEF[ SZJF DF8[GL 5|I]ÂÉTVM H6FJL XSXMP
$P TDFZL 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTF S[/JL XSXF[P
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!P_ 5|F:TFlJS||| |
VF56[ ZMÒ\NF ÒJGDF\ HMTF VFjIF KLV[ S[ VD]S jIÂÉT VgI ,MSMYL B}A H
5|EFlJT YTL CMI K[P VF jIÂÉTG]\ 5|EFlJT YJFG]\ D]bI SFZ6 ;FD[GL jIÂÉTGL JFTlRT4
CFJEFJ4 N[BFJ VG[ BF; SZLG[ 5MTFGF 5|tI[GL VgIGL ;\J[NGXL,TF CMI K[P 5MT[ H[
lJRFZ;Z6L4 5âlT S[ l;âF\TMDF\ DFGTL CMI T[G[ VG]~5 ;FD[GL jIÂÉTG]\ JT"G CMI
tIFZ[ VFJL jIÂÉT ;FD[GL jIÂÉTYL 5|EFlJT YTL CMI K[P p5ZF\T ;FD[GL jIÂÉTGL
WUX4 WLZH JU[Z[YL 56 5|EFlJT YTL CMI K[P VFJL jIÂÉT 5|EFJDF\ VFJ[, jIÂÉT
5F;[YL 5MTFGL V5[1FF D]HAG]\ SFD ;Z/TFYL SZFJL XS[ K[P 5MTFGL JFT V;ZSFZS ZLT[
ZH} SZL XS[ K[ S[ 5MTFGF wI[IM l;â SZL XS[ K[P VgIG[ 5|EFlJT SZJFGL jIÂÉTGL VF
5|SFZGL 1FDTFG[ 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTF SC[ K[P 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTF ;F\J[lUS
A]lâGL VUtIGL 1FDTF K[P
V+[ 5|FZ\EDF\ 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTFGM VY" VG[ VUtI ZH} SZJFDF\ VFJL
K[P tIFZAFN 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VG[ 5|EFJ éEF[
SZJFGL 1FDTF lJSF;GF p5FIM VF5[,F K[P V\T[ 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTFGM TDFZFDF\
lJSF; YFI T[ DF8[GL 5|J'l¿VM VF5JFDF\ VFJ[, K[P
ZP_ 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTFGF[ VY"| [ [ "| [ [ "| [ [ "| [ [ "
5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ H[GF p5IF[U äFZF T[
,MSMGM lJ`JF; ÒTL XS[ K[4 ;F\E/GFZ ;D1F V;ZSFZS ZH}VFT SZL XS[ K[ TYF
5MTFGM 5|EFJ éEF[ SZJF DF8[ VgI 5|EFJS jIÂÉTGM ;CFZM ,. XS[ K[P
VF 5ZYL 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VF D]HA
NXF"JL XSFIP
!P 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT ,MSMGM lJ`JF; ÒTJFDF\ S]X/
CMI K[P
ZP 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT ;F\E/GFZ ;D1F VZHvV5L,GL
V;ZSFZS ZH}VFT SZ[ K[P
#P 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5MTFGM 5|EFJ éEF[ SZJF VgI
5|EFJS jIÂÉTGM ;CFZM ,[ K[P
#P_ 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTFGL ,F1Fl6STF| [| [| [| [
5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTFGL NZ[S ,F1Fl6STFGL lJ:T'T RRF" VCL SZJFDF\
VFJL K[P
#P!P! ,MSMGM lJ`JF; ÒTJFDF\ S]X/ CMI K[P \ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ VgI 5Z 5|EFJ éEF[
SZJFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT VgI ,MSMGM lJ`JF; ;Z/TFYL ÒTL XS[ K[P VgIGM
lJ`JF; ÒTJF T[ VgIGF l;âF\TM VG[ D}<IMG[ VM/BL V[ D]HA 5MTFG]\ JT"G SZ[ K[P
5MTFGF lJRFZ4 JF6L VG[ JT"GDF\ V[S;}+TF ZFB[ K[P 5MTFGF SFI" S[ JT"GDF\ ;FTtI
,FJL VgIGM lJ`JF; ÒTL XS[ K[P VFD4 VFJL jIÂÉT VgIGM lJ`JF; ÒTJFDF\ S]X/
CMI K[P
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#P!PZ ;F\E/GFZ ;D1F V;ZSFZS ZH}VFT SZ[ K[P \ } [ [\ } [ [\ } [ [\ } [ [ 5|EFJ éEF[ SZJFGL
1FDTF WZFJTL jIÂÉT VgI jIÂÉT 5F;[ H[ SFI" SZFJJF DFU[ K[ T[ DF8[GL ZH}VFT
V;ZSFZS ZLT[ SZ[ K[P VFJL jIÂÉT 5MTFGF SFI" V\U[ ;\5}6" T{IFZL 5|YDYL H SZ[ K[P T[
5MTFGF SFI"GL ZH}VFTGL H]NL H]NL 5|I]ÂÉTVM GÞL SZL T[DF\YL ;F{YL V;ZSFZS 5|I]ÂÉT
5;\N SZL ZH}VFT SZ[ K[P T[DGL EFQFF ;FD[GL jIÂÉTG[ ;Z/TFYL ;DHFI T[JL VG[
5|EFJS CMI K[P VgI ;D1F ZH}VFT JBT[ AFæ N[BFJ4 ;F\J[lUS ;\S[TM4 XFZLlZS CFJEFJ
JU[Z[GM V;ZSFZS p5IMU SZ[ K[P BF; SZLG[ SM. 56 SFI"GL X~VFTDF\ 5|J[XGF TAÞ[
VF 1FDTF B}A H V;ZSFZS ;FlAT Y. XS[P
#P!P# 5MTFGM 5|EFJ éEF[ SZJF VgI 5|EFJS jIÂÉTGM ;CFZM ,[ K[P| [ | [ [| [ | [ [| [ | [ [| [ | [ [
5|EFJ éEF[ SZJF DF8[ VF 1FDTF WZFJTL jIÂÉT VgI 5|EFJS jIÂÉT S[ H[ ;FD[GL
jIÂÉTG[ 5|EFlJT SZL XS[ K[4 T[GM ;CFZM 56 ,[ K[P VF 1FDTF WZFJTL jIÂÉTG[ ,FU[
S[ ;FD[GL jIÂÉT VD]S jIÂÉTYL 5|EFlJT K[ tIFZ[ T[ 56 T[GF 5Z 5|EFJ éEF[ SZJF
VFJL 5|EFJS jIÂÉTGM ;CFZM ,[ K[P VF DF8[ DNN4 ;FY4 lD+TF S[ E,FD6 :J~5DF\
;CFZM ,[ K[P
$P_ 5|EFJ éEF[ SZJF DF8[GL 5|I]ÂÉTVM| [ [ | ]| [ [ | ]| [ [ | ]| [ [ | ]
jIÂÉTV[ VgI jIÂÉT 5Z 5|EFJ éEF[ SZJF DF8[GL S[8,LS 5|I]ÂÉTVM VCL
VF5JFDF\ VFJL K[P
!P VgI 5Z 5|EFJ éEF[ SZJF DF8[ ;F{ 5|YD jIÂÉTV[ H[ jIÂÉT 5Z 5|EFJ éEF[
SZJF[ K[ T[GL lJRFZ;Z6L4 NlQ8lA\N]4 l;âF\TM4 D}<IM4 SM8]\lAS 5lZl:YlT JU[Z[G[
VM/BL V[ VG];FZ JT"G SZJ]\ HM.V[P
ZP 5|EFJ éEF[ SZJF DF8[ RMSS; lJQFIGF ;\NE"DF\ 5MTFG]\ 7FG4 VFJ0T4 S]X/TF4
XlÉT JU[Z[GM DC¿D p5IMU SZL VgI ;D1F CFHZ YJ]\ HM.V[P
#P ;FDFgI N,L, S[ ZH}VFT VgIG[ ;DHFJJF S[ 5|EFlJT SZJF 5}ZTL GYLP VgIG[
;DHFJJF VgI 5|SFZGL N,L,M lJRFZJL HM.V[P
$P 5|EFJ éEF[ SZJF DF8[ N[BFJ V;ZSFZS CMJM HM.V[P 5C[ZJ[X4 C,GR,G4
AM,JFGL ZLTEFT JU[Z[ 56 5|EFJS ZFBJF HM.V[P
5P 5|EFJ éEF[ SZJF DF8[ ÉIFZ[S GF8SLI JT"G sDramatic actionf 56
V;ZSFZS ;FlAT YFI K[P
&P 5|EFJ éEF[ SZJF DF8[ ;F{ 5|YD ;FI]ßI :YF5G H~ZL K[P VgI jIÂÉT X]\ VG]EJ[
K[ VG[ VgIGL l:YlT X]\ K[ T[ HF^IF JUZ VgI 5Z 5|EFJ éEF[ SZL XSFTM
GYLP
*P VgI 5Z 5|EFJ éEF[ SZJF DF8[ 5|tIFIG 1FDTF CMJL H~ZL K[P
(P H}Y S[ ;D}C 5Z 5|EFJ éEF[ SZJF DF8[ NZ[SG[ ;DFG 5|SFZGM ;\N[XM S[ ;}RGF
VF5JFG[ AN,[ NZ[SGF UDFvV6UDF S[ SFI" VG];FZ H]NF H]NF 5|SFZ[ H]NL H]NL
;}RGF V;ZSFZS ;FlAT YFI K[P
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DF8[ H6FJ[ K[P
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ZMHAZMHGF jIJCFZDF\ VgI ;D1F 5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTF lJSF; DF8[GF
S[8,FS p5FIM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
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VG];FZ V;ZSFZS ZH}VFT SZJL HM.V[P
#P 5MTFGL JFT ZH} SZJF 5|EFJ éEF[ SZJFGL H]NL H]NL 5|I]ÂÉTGM p5IMU SZJM
HM.V[P H[DF\4 5MTFGM AFæ N[BFJ4 JFTRLTGL X{,L4 VFtDlJ`JF;4 GF8SLI
JT"G JU[Z[GM p5IMU SZL XSFIP
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5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ H[GF p5IF[U äFZF T[
,MSMGM lJ`JF; ÒTL XS[ K[4 ;F\E/GFZ ;D1F V;ZSFZS ZH}VFT SZL XS[ K[ TYF
5MTFGM 5|EFJ éEF[ SZJF DF8[ VgI 5|EFJS jIÂÉTGM ;CFZM ,. XS[ K[P 5|EFJ éEF[
SZJFGL 1FDTF ;F\J[lUS A]lâGL VUtIGL 1FDTF K[P SM. 56 jIÂÉTG]\ 5|EFlJT YJFG]\
D]bI SFZ6 ;FD[GL jIÂÉTGL JFTlRT4 CFJEFJ4 N[BFJ VG[ BF; SZLG[ 5MTFGF 5|tI[GL
VgIGL ;\J[NGXL,TF TYF 5MT[ H[ lJRFZ;Z6L4 5âlT S[ l;âF\TMDF\ DFGTL CMI T[G[
VG]~5 ;FD[GL jIÂÉTG]\ JT"G CMI K[P p5ZF\T ;FD[GL jIÂÉTGL WUX4 WLZH JU[Z[YL 56
jIÂÉT 5|EFlJT YTL CMI K[P VFJL jIÂÉT 5|EFJDF\ VFJ[, jIÂÉT 5F;[YL 5MTFGL
V5[1FF D]HAG]\ SFD ;Z/TFYL SZFJL XS[ K[P 5MTFGL JFT V;ZSFZS ZLT[ ZH} SZL XS[ K[
S[ 5MTFGF\ wI[IM l;â SZL XS[ K[P
*P_ 5|J'l¿VM| '| '| '| '
5|EFJ éEF[ SZJFGL 1FDTFGM TDFZFDF\ lJSF; YFI T[ DF8[ 5|EFJ éEF[ SZJFGL
1FDTF lJSF; DF8[GF p5FIMG[ VG]~5 5|J'l¿VM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
!P TD[ VgI ;D1F SM. 56 lJQFI S[ SFD DF8[ SM. ZH}VFT SZL CMI V[ ZH}VFTGL
8}\SDF\ GM\W 5FK/ VF5[, 5+SDF\ cZH}VFTcGF BFGFDF\ SZMP
VF ZH}VFT V;ZSFZS ZLT[ YFI V[ DF8[ TD[ V5GFJ[, 5|I]ÂÉTGL GM\W c5|EFJ
DF8[GL 5|I]ÂÉTcGF BFGFDF\ SZMP
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(P_ 5|EFJ GM\W5+S| \| \| \| \
ZH}VFT       5|EFJ DF8[GL 5|I]ÂÉT
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1FDTF $P5 o  G[T'ÀJ 1FDTF[ '[ '[ '[ '
G[T'ÀJ 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ H[GF p5IF[U äFZF T[ ;FD}lCS[ ' [ [ [ [ [ [ }[ ' [ [ [ [ [ [ }[ ' [ [ [ [ [ [ }[ ' [ [ [ [ [ [ }
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VFU/ JW[ K[4 VgIGL SFI"1FDTF ;]WFZJF NMZJ6L VF5[ K[ VG[ pNFCZ6~5[ [ " ] [ [ [[ [ " ] [ [ [[ [ " ] [ [ [[ [ " ] [ [ [
JT"G SZL NMZJ6L VF5[ K[P" [ [" [ [" [ [" [ [
§ 1FDTF $P5 o  G[T'ÀJ 1FDTF 5ZGF ;FlCtIG]\ A\WFZ6[ ' ] \ \[ ' ] \ \[ ' ] \ \[ ' ] \ \
!P_ 5|F:TFlJS
ZP_ ;O/ G[TFGF JT"GM VG[ VlEUDM
#P_ G[T'ÀJGL X{,LVM
#P!P! SMVl;"J :8F.,
#P!PZ VMYMlZ8[l8J :8F.,
#P!P# VlO,LV[l8J :8F.,
#P!P$ 0[DMS|[l8S :8F.,
#P!P5 5[;v;[l8\U :8F.,
#P!P& SMlR\U :8F.,
$P_ V;ZSFZS G[T'ÀJGF 5|ItGM
$P!P! ;FD}lCS wI[IM VG[ SFIM" DF8[ pt;FC jIÉT SZJM
$P!PZ H~Z 50I[ VgIG[ G[T'ÀJ 5}Z]\ 5F0JF VFU/ JWJ]\
$P!P# VgIGL SFI"1FDTF ;]WFZJF NMZJ6L VF5JL
$P!P$ pNFCZ6~5 JT"GM SZL NMZJ6L VF5JL
5P_ G[T'ÀJ 1FDTF VY"
&P_ G[T'ÀJ 1FDTF lJSF;GF p5FIF[
*P_ ;FZF\X
(P_ 5|J'l¿VM
)P_ G[T'ÀJ 1FDTF GM\W5+S
§ VF ;FlCtIGF[ VeIF; SIF" AFN TD[PPPP[ " [[ " [[ " [[ " [
!P ;O/ G[TFGF JT"GM VG[ VlEUDM H6FJL XSXMP
ZP G[T'ÀJGL H]NL H]NL X{,LVM H6FJL XSXMP
# V;ZSFZS G[T'ÀJGF 5|ItGM SZL XSXMP
$P G[T'ÀJ 1FDTF S[/JL XSXF[P
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!P_ 5|F:TFlJS||| |
jIlÉTV[ VG[S ;\NE"DF\ G[T'ÀJ WFZ6 SZJ]\ 50[ K[P 5MTFGF S]8]\ADF\ J0L, TZLS[4
5MTFGF jIJ;FIDF\ p5ZL VlWSFZL S[ ;\RF,S TZLS[ TYF VgI SM. ;FDFlHS ;\:YFDF\
VFU/ 50T]\ :YFG 5|F%T SZ[ tIFZ[ jIlÉTV[ 5MTFGF GFGF H}YDF\ 56 VF 5|SFZ[ G[T'ÀJ
WFZ6 SZJ]\ 50T]\ CMI K[P G[T'ÀJ WFZ6 SZTL JBT[ jIlÉTV[ G[T'ÀJ DF8[GL VG[S 5|SFZGL
VFJ0T S[ 1FDTF CMJL H~ZL K[P G[T'ÀJ ;FY[ ;A\lWT VUtIGL V[JL 1FDTF jIlÉTDF\
CMI tIFZ[ H jIlÉT V;ZSFZS ZLT[ G[T'ÀJ 5}Z]\ 5F0L XS[ K[ VG[ 5MTFGF4 5MTFGF ;D}CGF
S[ ;D}CGF VgI ;eIM v SD"RFZLVM S[ VG]IFILVMGF wI[IM l;â SZL XS[ K[P VFYL
jIlÉTV[ G[T'ÀJ 1FDTF S[/JJL B}A H H~ZL K[P
V+[ 5|FZ\EDF\ G[TFGF\ IMuI JT"GMvVlEUDM ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P tIFZAFN
G[T'ÀJGL H]NL H]NL X{,LVM VG[ V;ZSFZS G[T'ÀJ DF8[GF 5|ItGM ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
V\T[ G[T'ÀJ 1FDTFGM VY" VG[ G[T'ÀJ 1FDTF lJSF;GF p5FIM ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
ZP_ ;O/ G[TFGF\ JT"GM VG[ VlEUDM[ \ " [[ \ " [[ \ " [[ \ " [
ZMA8" VG[ lO,L5[ G[T'ÀJ V\U[GF l;âF\TMGM VeIF; SZL ;O/ ,L0ZGF\ JT"GM
VG[ V[DGF VlEUDMGL IFNL VF5L K[P H[ VF D]HA K[P
! P ¹lQ8P ptS'Q8 G[TFVMDF\ J{RFlZS ¹lQ8 (Vision) CMI K[ H[ V[DGF VG]IFILVMGF\
G{lTS D}<IM ;FY[ ;];\UT CMI K[P G[TF VG]IFILVMG[ V[GF CÞ D]HAG]\ ElJQI
ATFJ[ K[P
Z P VFtDlJ`JF;4 Û-lGüI VG[ V8,TFP[ [[ [  p¿D G[TFVMG[ V[DGL VFJ0T VG[ V[DGF\
7FGDF\ UHAGM VFtDlJ`JF; VG[ lGQ9F CMI K[P H[ ¹lQ8 K[ V[ 5FZ 5F0JF DF8[ V[
S'TlGüIL CMI K[ VG[ 5;\N SZ[,M Z:TM KM0JF V[ T{IFZ CMTF GYLP
# P .D[H AGFJJLP[ [[ [  p¿D G[TF 5MTFGL .D[H 5|tI[ B}A H ;EFG CMI K[P V[ V[DGF
VG]IFILVMGL GHZDF\4 V[DGF\ 5|tI1FLSZ6DF\ V;ZSFZS VG[ EZM;F5F+
N[BFJFGL VUtI ;DH[ K[P lJRFZ4 JF6L VG[ JT"G V[JF\ ZFB[ K[ S[ V[DGL G[TF
TZLS[GL .D[H VSA\W ZC[P
$P ZM, DM0l,\UP\\\ \  V;ZSFZS G[TFVM VG]IFILVMDF\ V;ZSFZS .D[H p5;FJL V[DGF
ZM, DM0, AG[ K[P
5 P 5|lTlGlWtJP| || |  G[TFVM ;\:YFG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[ VG[ ;\:YFGF 5|JÉTFGL E}lDSF
VNF SZ[ K[P
& P VG]IFILVM 5F;[GL V5[1FFVM VG[ V[DGFDF \  lJ`JF;P ] [ [ [ [ \] [ [ [ [ \] [ [ [ [ \] [ [ [ [ \ ;O/ G[TFVM
VG]IFILVM 5F;[ H[ V5[1FF ZFB[ K[ V[ V;ZSFZS ZLT[ H6FJTF ZC[ K[ VG[ V[
V5[1FFVM VG]IFILVM 5}ZL SZJF ;1FD K[ V[JM lJ`JF; ZFB[ K[4 ATFJ[ K[P
*P 5| [Z6FP| [| [| [| [  p¿D G[TFVM H[ SZJFG]\ K[ S[ ßIF\ 5CM\RJFG]\ K[ T[GF DF8[GF 5|ItGM
VG]IFILVM SZTF ZC[ V[ DF8[ 5|[Z6F VF5JFG]\ SFD SZTF ZC[ K[P
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)P VG]IFILVM ;FY[ TF,D[,P] [ [] [ [] [ [] [ [  VG]IFILVM 5lZJT"GMGM :JLSFZ SZ[ VG[ T[G[ VFU/
JWFZ[ V[ DF8[ G[TF 5MTFGL VG[ VG]IFILVMGL lJRFZ;Z6L ;FY[ TF,D[, ;FWL
XS[ K[P VG]IFILVMGF D}<IM4 V[DGL DFgITF VG[ V[DGF\ lCTMG[ G[TF 5MTFGF
JT"GM ;FY[4 wI[I ;FY[ VG[ VFNX" ;FY[ V[S~5 SZL XS[ K[P
!_P 5| [Z6FtDS 5|tIFIGP| [ || [ || [ || [ |  ;O/ VG[ V;ZSFZS G[TF4 ;}+M4 ;\S[TM4 VF{5RFlZS
lJlWVMGL DNNYL 5|[Z6FtDS 5|tIFIG SZTF ZC[ K[P
#P_ G[T'ÀJGL X{,LVM[ ' {[ ' {[ ' {[ ' {
UM,D[G G[T'ÀJGL K X{,LVMG[ ;F\J[lUS A]lâGF ¹lQ8SM6YL ZH} SZ[ K[P G[T'ÀJGL
VF K X{,LVM VF D]HA K[P
#P!P! SMVl;"J :8F.,P" "" "  G[T'ÀJGL SMVl;"J :8F.,DF\ G[TFG]\ A/ EI p5Z
VFWFlZT CMI K[ VF E}lDSF A/HAZL VFWFlZT K[P
H[ SZJFG]\ K[ V[ G SZFI4 H[ G SZJFG]\ K[ V[ SZJFDF\ VFJ[ TM VFJM G[TF ;HF SZL
A[;X[ V[JM 0Z VG]IFIL q SD"RFZLVMDF\ CMI K[P VFYL VCL\ SFIM"DF\ ,JRLSTF CMTL GYLP
SD"RFZLVMG[ SF\.S GJ]\ SZJF DF8[4 SZL ATFJJF DF8[ SM. 5|Mt;FCG D/T]\ G CMJFYL
;H"GFtDSTFGM VEFJ CMI K[P G[TF H[ SC[ V[ H SZJFGM lXZ:TM CMJFYL HJFANFZLGL
EFJGF VMKL YJF DF\0[ K[P
SMVl;"J G[TF SFDGL SNZ SZ[ K[ 56 VG]IFIL q SD"RFZLG[ ;FZ]\ SFD SZJFGM H[
VFG\N D/JM HM.V[ V[ D/TM GYLP
S[8,FS ;\HMUMDF\ VF X{,L p5IMUL ;FlAT YFI K[P H[ JT"G S\5GL q ;\:YF qH}YG[
G]SXFG 5CM\RF0[ T[G[ TZT H BTD SZL JWFZ[ V;ZSFZS JT"G ,FJJF VF X{,L p5IMUL K[P
#P!PZ VMYMlZ8[l8J :8F.,P [ [[ [ VMYMlZ8[l8 :8F.,DF\ G[TF ;\:YFDF\ SFD SZL
NZ[S jIlÉTG[ H[ SF\. SZJF SC[ K[ V[ V[GF lJhGG[ VG]~5 CMJFYL 5|lTAâTFGL DF+F
VG[ U]6J¿F JW[ K[P
;FRM VG[ ;DI;ZGM lO0A[S VF5L VFJM G[TF ;\:YFG[ V[GF lJhG TZO ,. HJFDF\
SM64 S[8,]\4 S[J]\ SFD SZ[ K[ V[GM bIF, VF5TF ZC[ K[P VMYMlZ8[l8J G[TF lJhGG[ VG]IFIL
q SD"RFZLVMGL GHZDF\YL C8JF N[TF GYLP KTF\ H~ZL V[JL ,JRLSTF CMI K[P H[ SZJFG]\ K[
V[ SCL4 ;DHFJL4 V[ S. ZLT[ SZJFG]\ K[ V[GM lG6"I SD"RFZL v VG]IFILVM p5Z KM0L N[ K[P
VG]IFILVMG[ H~ZL HMBD p9FJJFGL4 VBTZF SZJFGL VG[ SFDDF\ GJLGLSZ6GL K}8
VF5JFDF\ VMYMlZ8[l8J G[TFVM lCRlSRF8 VG]EJTF GYLP
VMYMlZ8[l8J G[TFDF\ HM V[GF SD"RFZLVM4 VG]IFILVMGL ;ZBFD6LDF\ VFJ0T
VG[ VG]EJ VMKF CMI TM V[GL lGQO/ HJFGL XÉITF JW[ K[P cVMYMlZ8[l8Jc XaNDF\
cVMYMlZ8Lc J6FI[, K[P 5Z\T] VMYMlZ8L G[TFG[ 5MTFGM VCD ;FRJLG[4 AWFG[ S95}T,LVM
AGFJJFG]\ ,FI;g; VF5TL GYLP
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#P!P# VlO,LV[l8J :8F.,P [ [[ [ VlO,LV[l8J X{,LDF\ G[TFGL GHZDF\ ,MSM
DwIlA\N]DF\ ZC[ K[P lJhG4 wI[I JU[Z[ 5FK/ WS[,FI ÔI K[P VlOl,V[l8J G[TF ,MSMG[
VG[ V[DGL ,FU6LVMG[ ;FRJJF p5Z wIFG S[lgãT SZ[ K[P SD"RFZLVM4 VG]IFILVMG[
B]X ZFBJFDF\ VFJM G[TF ;FZL V[JL XlÉT VG[ ;DI BR[" K[P
G[TF 5MTFGL ;F\J[lUS 1FDTFGF p5IMU äFZF ,MSMG[ V[GL TZO JOFNFZ AGFJL
V[DGL 5F;[ SFD SZFJL ,[ K[P ,MSMDF\ NM:TLGL EFJGF JWTL HFI V[YL ;F{G[ V[SALHF p5Z
EZM;M JWFZ[4 GJLGLSZ6 p5Z B}<,L RRF" SZ[4 V[SALHFG[ DNN SZ[4 SF\.S SZL ATFJJF
5|[lZT SZ[
VCL\ 5|tIFIG JW] :5Q8 AG[ K[P G[TF 5MTFGL .rKFVM ,MSM p5Z 9MSL A[;F0TM
GYLP VlO,LV[l8J G[TF CSFZFtDS lO0A[S VF5JFGM p:TFN CMI K[ VG[ ,MSM V[GL SNZ
SZ[ K[P ,MSM G[TFGL XFAFXL D[/JJFGF 5|ItG SZ[ K[P VFJF G[TF ;\A\WM ;FZL ZLT[ AF\W[ K[P
VlO,LV[l8J G[TF GFGF GFGF h30FDF\ JWFZ[ lS\DTL ;DI BR[" K[P  p5ZF\T VFJM
G[TF 5MTFGL ,FU6LVM K]5FJL XSTM GYLP p5ZF\T G[TFGL GHZ lJhGG[ AN,[ ,MSM p5Z
JW] CMI K[P ;F{GL ;FY[ ;FZF ;\A\WM ZFBJFGL SFDULZLDF\ J[9 pTFZTL jIlÉTVMG[ SM.
8MST]\ GYLP SFI"N1FTF VG[ V;ZSFZSTF JWFZJF DF8[G]\ DFU"NX"G GA/F SD"RFZLG[ VF5JFDF\
VFJF G[TF é6F pTZ[ K[P
VFJF G[TFDF\ ;F\J[lUS A]lâGL VgI 1FDTFVM H[JL S[ ;DFG]E}lT4 5|tIFIG1FDTF4
;\A\WM AF\WJFGL VG[ lGEFJJFGL 1FDTF CMJL H~ZL K[P
#P!P$ 0[DMS|[l8S :8F.,P [ | [[ | [[ | [[ | [ 0[DMÊ[l8S G[TF ;F{ SM.GF lJRFZMG[ ;F\E/[ K[4
lG6"IMDF\ ,MSMG[ EFULNFZ AGFJ[ K[ VG[ VG]IFILVMGM 5|[D4 lJ`JF; VG[ 5|lTAâTF
D[/J[ K[P
VF X{,LDF\ ,JRLSTF VG[ HJFANFZLGL EFJGFGL DF+F é\RL CMI K[P H[ lG6"I
,[JFDF\ SD"RFZLVMV[ EFU ,LWM CMI V[ lG6"IGM VD, SZJF SD"RFZLVM v VG]IFILVM
H~ZL DC[GT SZL K}8[ K[P
0[DMÊ[l8S G[TF VF\B VG[ SFG B]<,F ZFB[ K[P X]\ XÉI K[4 X]\ GYL V[GL DFlCTL V[G[
D/TL ZC[ K[P 0[DMÊ[l8S X{,LYL S\5GLv;\:YFDF\ ZFHSFZ6GF B[,F0LVMG[ DMS/] D[NFG D/L
HT]\ CMI K[P VF X{,LGM OFINM V[ K[ S[ G[TFG[ X]\ SZJ]\4 S. ZLT[ SZJ]\ V[GF\ ;}RGM D/TF\ ZC[
K[P T[ ;}RGMDF\YL G[TFV[ VUtIGL JFTM v ;}RGM TFZJL lG6"I ,[JFGF CMI K[P VCL\ G[TFG[
NZ[S SD"RFZL S[ VG]IFILDF\YL XLBJF D/[ K[P
VFJF G[TFDF\ ;F\J[lUS A]lâGL 1FDTFVM 5|tIFIG4 8LD JS" VG[ ;CSFZGL 1FDTF
CMJL H~ZL K[P
#P!P5 5[;v;[l8\U :8F.,P [ [ \[ [ \[ [ \[ [ \ VF X{,LDF\ G[TF SFI"1FDTF VG[ SFDULZLGF
B}A é\RF DF5N\0M GÞL SZ[ K[ VG[ V[ l;â SZJF ;F{G[ SFD ,UF0[ K[P
SFDULZLGF\ H[ ,1IF\SM K[ V[ 5}ZL TFSFTYL VG[ 5}Z h05[ l;lâ SZJFGF\ K[P HM V[DF\
lGQO/TF D/[ TM VG]IFILVMG[ G]SXFG ;CG SZJ]\ 50[ K[vT[DG[ K}8F SZJFDF\ VFJ[ K[P
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VF X{,LYL S\5GLv;\:YFG]\ JFTFJZ6 AU0[ K[P SD"RFZLVM v VG]IFILVM Z3JFIF
AGL NM0TF ZC[ K[P X]\ SZJ\]4 S[JL ZLT[ SZJ]\ V[ G[TFG[ bIF, CMI K[ 56 VG]IFIL4 SD"RFZLG[
ATFJJFGM ;DI T[GL 5F;[ CMTM GYLP G[TFG[ X]\ UDX[ V[GM lJRFZ SZLG[ H ;F{ SM. 5MTFGL
OZHM AHFJ[ K[P ;\:YFGM lJSF; E,[ G YFI G[TF G[ ;FRJJF H~ZL K[ V[JL ,FU6L O[,FI
K[P ;\:YFDF\ ,JRLSTF VG[ HJFANFZLGL EFJGF CMTL GYLP
VFJF G[TFG[ lO0A[S VF5JFGL VFJ0T4 .rKF S[ O]Z;N CMTL GYLP SD"RFZL 5MT[
;\:YF DF8[ H[ SFD SZ[ K[ V[ S[8,]\ VUtIG]\ K[ V[GL SM.G[ UTFUD 50TL GYLP VFJF G[TFDF\
lJhG ;DHFJJFGL4 TF,D[, ZFBJFGL4 HJFANFZL ;M\5JFGL VG[ ,MSMGM lJSF; SZJFGL
VFJ0T CMTL GYLP
VFJL X{,L ßIF\ TF,LDAâ4 VG]EJL VG[ VFJ0T WZFJTF SD"RFZLvVG]IFIL
CMI tIF\ p5IMUL K[ 56 VF X{,LGM p5IMU SZJFDF\ ;FJR[TL H~ZL K[P ALÒ X{,L ;FY[ VF
X{,LGM ;LlDT p5IMU SZL XSFIP DF+ VF X{,L VHDFJJFDF\ ;FZ]\ V[J]\ HMBD K[P
;F\J[lUS A]lâGL VgI 1FDTF prR VFNX" VG[ 5C[, SZJFGL 1FDTF G[TFDF\ H~ZL
K[P
#P!P& SMlR\U :8F.,P \ \\ \ SMlR\U X{,LGF G[TFVM S\5GLGF SD"RFZLVMGL
VFJ0T4 5|lTEF4 7FG4 VG]EJ AWFG[ lGBFZL ;F{ SM.G[ S\5GLGL VG[ SD"RFZLVMGL
V\UT TZÞL DF8[ 5|[lZT SZJFG]\ SFD SZ[ K[P
NZ[S jIlÉTGF V\UT wI[I VG[ H~lZIFTM S[ V5[1FF CMI K[P VF CSLSTGM :JLSFZ
SMlR\U G[TF B]<,F lN,[ SZ[ K[ VG[ V[GF SD"RFZLG[ VFU/ JWJF H~ZL TF,LD4 ;,FC4
;}RGF4 ;FY VG[ ;CSFZ VF5[ K[P
SMlR\U ,L0Z IMuI lO0A[S VF5L XS[ K[P SD"RFZL V[G[ ;M\5JFDF\ VFJ[,] SFD S[JL
ZLT[4 S[8,L h05[4 S[8,L 1FDTFYL SZL ZæM K[4 SIF 5CM\rIM K[ V[GM lO0A[S VF5JFGL VFJ0T
G[TFDF\ CMI K[P V[ NZ[SG[ 50SFZ~5 SFI" VF5[ K[ VG[ V[ 5}6" SZJF DNN VG[ DFU"NX"G VF5[
K[P SMlR\U :8F., ,F\AFUF/FGL V;ZSFZS X{,L K[P S\5GLGF JFTFJZ6 VG[ SD"RFZLVMGL
V;ZSFZSTF A\G[G[ OFINM YFI K[P SD"RFZLG[ VC[;F; YFI S[ G[TFG[ V[GF lJSF;DF\ Z; K[
tIFZ[ T[VM SFD SZJFGF ;H"GFtDS DFUM" VHDFJ[ K[P
G[TF ;FY[GF UF- ;\A\WYL NZ[SG[ X]\ SZJ]\ T[GL BAZ CMI K[P 5|lTAâTFGL  DF+F JW]
CMI K[P H[ SD"RFZLG[ 5MTFGL GA/F.VMG]\ EFG CMI VG[ V[DF\ ;]WFZM .rKTF CMI4 5MTFGL
SFZlS"NL 5|tI[ ;EFG CMI tIF VF X{,LYL OFINM YFI K[P
,MSMG[ 5MTFGL GA/F. N}Z SZJFDF\ Z; G CMI VG[ G[TFDF\ ,MSMGM lJSF; SZJFGL
S[ DNN SZJFGL VFJ0T G CMI TM VF X{,L GSFDL K[P
;F\J[lUS A]lâGL VgI 1FDTF :JvÔU'lT VG[ VgIGM lJSF; SZJFGL 1FDTF G[TFDF\
CMJL H~ZL K[P
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$P_ V;ZSFZS G[T'ÀJGF 5|ItGM[ ' |[ ' |[ ' |[ ' |
jIlÉTV[ 5MTFGL ;FY[ ;\A\lWT ;D}CDF\ G[T'ÀJ ,[JF DF8[ G[T'ÀJGL H]NL H]NL
X{,LDF\YL 5lZl:YlT VG];FZ SM. V[S S[ V[SYL JW] X{,LGM p5IMU SZL VgIG[ G[T'ÀJ
5}Z]\ 5F0J]\ HM.V[P V;ZSFZS G[T'ÀJ 5}Z]\ 5F0JF DF8[ jIlÉTV[ VF D]HAGF 5|ItGM SZJF
HM.V[ o s!f ;FD}lCS wI[IM VG[ SFIM" DF8[ pt;FC jIÉT SZJM4 sZf H~Z 50I[ VgIG[
G[T'ÀJ 5}Z]\ 5F0JF VFU/ JWJ]\4 s#f VgIGL SFI"1FDTF ;]WFZJF NMZJ6L VF5JL VG[
s$f pNFCZ6~5 JT"GM SZL NMZJ6L VF5JLP
$P!P! ;FD}lCS wI[IM VG[ SFIM" DF8[ pt;FC jIÉT SZJMP } [ [ " [} [ [ " [} [ [ " [} [ [ " [ G[T'ÀJXlÉT
WZFJTL jIlÉTV[ ;FD}lCS wI[I VG[ SFIM" DF8[ pt;FC jIÉT SZJM HM.V[P V[JF\ SFIM"
SZJF\ HM.V[ S[ H[ 5MTFGF jIlÉTUT GCL 5Z\T] ;FD}lCS ZLT[ OFINFSFZS CMIP VFJF\ SFIM"
SZJF DF8[ ;FY VG[ ;CSFZ VF5JF VgIG[ ;DHFJJF HM.V[P VFJF\ SFIM"GF ,FE
VgIG[ H6FJJF HM.V[P 5MTFGF H}Y4 ;\:YF S[ S\5GLDF\ V[JF\ SFIM" H6FI S[ H[ 5MTFGF
DF8[ VG[ ;DU| H}yF S[ S\5GL DF8[ OFINFSFZS CMI T[G[ SZJF pt;FC jIÉT SZJM HM.V[P
$P!PZ H~Z 50I[ VgIG[ G[T'ÀJ 5}Z]\ 5F0JF VFU/ JWJ]\P [ [ [ ' } ] \ ] \[ [ [ ' } ] \ ] \[ [ [ ' } ] \ ] \[ [ [ ' } ] \ ] \ G[T'ÀJXlÉT
WZFJTL jIlÉTV[ ;FD}lCS wI[IM VG[ SFIM"G[ VM/BFJL VFJF\ SFIM" SZJF VgIG[ ;DHFJJF
HM.V[P p5ZF\T ;\:YF4 H}Y S[ S\5GLGF VgI SD"RFZLVM VFJF\ SFIM"G]\ VFIMHG VG[
VD,LSZ6 G SZL XS[ tIFZ[ 5MT[ VFJF\ SFIM"G]\ VFIMHG SZL VD,LSZ6 DF8[GF 5|ItGM
SZJF HM.V[P VgIG[ VF SFI" 5}6" S. ZLT[ SZJ]\ V[ DF8[ NMZJ6L VF5JL HM.V[P VFD4
VFJL jIlÉTV[ H~Z 50I[ VgIG[ G[T'ÀJ 5}Z]\ 5F0JF DF8[ VFU/ JWJ]\ HM.V[P
$P!P# VgIGL SFI"1FDTF ;]WFZJF NMZJ6L VF5JLP" ]" ]" ]" ]  G[T'ÀJXlÉT WZFJTL
jIlÉTV[ VgI jIlÉTVMG[ SFIM" DF8[ VFIMHG VG[ VD,LSZ6 SZL SFI" SZJF DF8[ DFU"NX"G
VF5J]\ HM.V[ VG[ jIlÉT VF SFIM" S. ZLT[ SZ[ K[ T[GF 5Z ;TT GHZ ZFBJL HM.V[P VgI
jIlÉT 5MTFG]\ SFI" SZJFDF\ D]xS[,L VG]EJ[ tIFZ[ DFU"NX"G VF5J]\ HM.V[P T[GF SFI"GF
;\NE"DF\ ;TT 5|lT5MQF6 VF5J]\ HM.V[P VgI jIlÉTGL SFI"1FDTF ;]WZ[ V[ DF8[ ;TT
NMZJ6L VF5JL HM.V[P
$P!P$ pNFCZ6~5 JT"GM SZL NMZJ6L VF5JLP " "" " G[T'ÀJXlÉT WZFJTL
jIlÉTV[ 5MTFGL RMÞ; .D[H AGFJJL HM.V[P VgIGL GHZDF\ V;ZSFZS VG[ EZM;F5F+
N[BFJ éEM SZJM HM.V[P lJRFZ4 JF6L VG[ JT"G äFZF G[TF TZLS[GL .D[H éEL SZJL
HM.V[P VgI jIlÉTDF\ 5MTFGL .D[H p5;FJL VgI DF8[ ZM, DM0, AGJ]\ HM.V[P VgI
jIlÉTVM SM. SFI"DF\ D]\hJ6 VG]EJ[ tIFZ[ T[ SFI" B]N SZL ;DHFJJ]\ HM.V[P T[DGF\
V;ZSFZS JT"GM äFZF VgI jIlÉTVMG[ 56 V[JF\ JT"GM SZJF NMZJ6L VF5JL HM.V[P
5P_ G[T'ÀJ 1FDTFGM VY"[ ' "[ ' "[ ' "[ ' "
G[T'ÀJ 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ H[GF p5IF[U äFZF T[ ;FD}lCS wI[IM
VG[ SFIM" DF8[ pt;FC jIÉT SZ[ K[4 H~Z 50I[ VgIG[ G[T'ÀJ 5}Z]\ 5F0JF VFU/ JW[ K[4
VgIGL SFI"1FDTF ;]WFZJF NMZJ6L VF5[ K[ VG[ pNFCZ6~5 JT"G SZL NMZJ6L VF5[ K[P
VF 5ZYL G[T'ÀJ 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VF D]HA NXF"JL XSFIP
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!P G[T'ÀJ 1FDTF WZFJTL jIÂÉT ;FD}lCS wI[IM VG[ SFIM" DF8[ pt;FC jIÉT SZ[ K[P
ZP G[T'ÀJ 1FDTF WZFJTL jIÂÉT H~Z 50I[ VgIG[ G[T'ÀJ 5}Z]\ 5F0JF VFU/ JW[ K[P
#P G[T'ÀJ 1FDTF WZFJTL jIÂÉT VgIGL SFI"1FDTF ;]WFZJF NMZJ6L VF5[ K[ VG[
pNFCZ6~5 JT"G SZL NMZJ6L VF5[ K[P
&P_ G[T'ÀJ 1FDTF lJSF;GF p5FIF[[ ' [[ ' [[ ' [[ ' [
jIÂÉTV[ 5MTFGL ;FY[ ;\A\lWT ;D}CDF\ G[TF TZLS[ ;O/ YJF DF8[ G[T'ÀJ 1FDTF
lJS;FJJL H~ZL K[P VCL\ G[T'ÀJ 1FDTF lJSF;GF S[8,FS p5FIM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
!P TDFZF ZMHAZMHGF\ SFIM"DF\ ;FD}lCS wI[IM S[ SFIM" DF8[ VFU/ VFJL VFJF\ SFIM"
SZJF HM.V[P
ZP ZMHAZMHGF ;FD}lCS wI[IM S[ SFIM" DF8[ VgI jIlÉTVMG[ RMÞ; 5|SFZGF DFU"NX"G
VF5JF DF8[ G[TF TZLS[ VFU/ VFJJ]\ HM.V[P
#P 5MTFG]\ JT"G V[ 5|SFZG]\ ZFBJ]\ HM.V[ S[ H[YL VgI jIlÉTVM 56 VF JT"G HM.
VF 5|SFZG]\ JT"G SZJF 5|[ZFIP VgIG[ DFU"NX"G VG[ NMZJ6L VF5JF DF8[ DM0,~5
AGJ]\ HM.V[P
*P_ ;FZF \X\\\ \
5MTFGF ;FDFlHS S[ jIFJ;FlIS ÒJGDF\ VG[S 5|SFZ[ jIlÉTV[ G[TF TZLS[ E}lDSF
EHJJL 50[ K[P VFJF ;DI[ jIlÉTDF\ G[T'ÀJ XlÉT CMJL H~ZL K[P V;ZSFZS G[TF
5MTFGF4 5MTFGF ;D}CGF VgI ;eIMGFv VG]IFILVMGF TYF ;DU| ;\:YF4 ;D}C S[
S\5GLGM lJSF; YFI V[ 5|SFZ[ 5MTFGF\ JT"GM VG[ SFIM" lGI\l+T SZ[ K[P 5MTFGF\ JT"GM
V[JF\ ZFB[ K[ S[ H[YL VgI jIlÉTVM V[DF\YL DFU"NX"G D[/JL VG[ T[GF\ JT"GMDF\ 56
;]WFZM SZL XS[P jIlÉTGL VF 5|SFZGL 1FDTF G[T'ÀJ 1FDTF K[P G[T'ÀJ 1FDTF WZFJTL
jIlÉT G[T'ÀJGL H]NL H]NL X{,LDF\YL ;\HMUM VG];FZ IMuI 5|SFZGL G[T'ÀJ X{,LGL 5;\NUL
SZL G[TF TZLS[GL SFDULZL SZ[ K[P T[ 5MTFGF VG]IFILVMvSD"RFZLVM DF8[ ZM, DM0,
AGL DFU"NX"G VG[ NMZJ6L VF5[ K[P ZMHAZMHGF\ SFIM"DF\ VF 5|SFZGF 5|ItGM HM jIlÉT
äFZF SZJFDF\ VFJ[ TM T[ 5MTFGL G[T'ÀJ 1FDTF lJS;FJL XS[ K[P
(P_ 5|J'l¿VM| '| '| '| '
G[T'ÀJ 1FDTFGM TDFZFDF\ lJSF; YFI T[ DF8[ G[T'ÀJ 1FDTF lJSF; DF8[GF p5FIMG[
VG]~5 5|J'l¿VM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
!P TDFZF ZMHAZMHGF SFIM"DF\YL H[ SFIM" ;FD}lCS wI[IM l;â SZJF DF8[ SZ[, CMI
T[GL GM\W 5FK/ VF5[, 5+SDF\ ;FD}lCS wI[IM DF8[ SZ[, SFIM"GF BFGFDF\ SZMP
ZP TD[ G[T'ÀJ 5}Z]\ 5F0JF SZ[, SFIM"DF\YL H[G]\ VFIMHG VG[ VD,LSZ6 TD[ SZFJ[,
CMI T[GL GM\W VFIMHG VG[ VD,LSZ6GF BFGFDF\ SZMP
#P TD[ ZM, DM0, TZLS[ H[ JT"GM SIF"\ H[DF\YL DFU"NX"G D[/JL VgIG[ V[ D]HAGF\
JT"GM SZJF 5|[Z6F D/L CMI T[GL GM\W ZM, DM0, TZLS[  JT"GMGF BFGFDF\ SZMP
$P TD[ G[T'ÀJ DF8[GL H[ X{,L V5GFJL CMI T[GL GM\W G[T'ÀJ X{,LGF BFGFDF\ SZMP
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)P_ G[T'ÀJ 1FDTF GM\W5+S[ ' \[ ' \[ ' \[ ' \
VF 5+SDF\ VFU/ VF5[, 5|J'l¿VM VG];FZ GF[\W SZF[P
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1FDTF $P& o  5lZJT"S 1FDTF" "" "
5lZJT"S 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ H[GF p5IF[U äFZF T[ 5lZJT"GGL" [ [ [ [ [ [ "" [ [ [ [ [ [ "" [ [ [ [ [ [ "" [ [ [ [ [ [ "
H~lZIFTMG[ VM/B[ K[4 5lZJT"GG[ :JLSFZJF CF,GL 5lZl:YlTG[ 50SFZ[ K[4[ [ [ " [ [ [ [[ [ [ " [ [ [ [[ [ [ " [ [ [ [[ [ [ " [ [ [ [
VgIG[ 5lZJT"G :JLSFZJF 5|Mt;FCG VF5[ K[ VG[ VgI DF8[ 5lZJT"GGF DM0,[ " | [ [ [ [ "[ " | [ [ [ [ "[ " | [ [ [ [ "[ " | [ [ [ [ "
TZLS[ SFI" SZ[ K[P[ " [ [[ " [ [[ " [ [[ " [ [
§ 1FDTF $P& o  5lZJT"S 1FDTF 5ZGF ;FlCtIG]\ A\WFZ6" ] \ \" ] \ \" ] \ \" ] \ \
!P_ 5|F:TFlJS
ZP_ 5lZJT"S 1FDTFGM VY"
#P_ 5lZJT"S 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM
#P!P! 5lZJT"GGL H~lZIFTMG[ VM/B[ K[P
#P!PZ 5lZJT"GG[ :JLSFZJF CF,GL 5lZl:YlT s:8[8; SJMfG[ 50SFZ[ K[P
#P!P# VgIG[ 5lZJT"G :JLSFZJF 5|Mt;FCG VF5[ K[P
#P!P$ VgI DF8[ 5lZJT"GGF DM0, TZLS[ SFI" SZ[ K[P
$P_ 5lZJT"S 1FDTF DF8[ 5lZJT"GGF lJS<5M
$P!P! DF/B]\ AN,J]\
$P!PZ 8[SGM,MlH AN,JL
$P!P# lOlhS, ;[8L\U AN,J]\
$P!P$ ,MSMGF J,6DF\ 5lZJT"G
5P_ 5lZJT"S 1FDTF lJSF;GF p5FIMP
&P_ ;FZF\X
*P_ 5|J'l¿VM
(P_ GM\W5+S
§ VF ;FlCtIGF[ VeIF; SIF" AFN TD[PPPP[ " [[ " [[ " [[ " [
!P 5lZJT"S 1FDTFGM VY" H6FJL XSXMP
ZP 5lZJT"S 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM H6FJL XSXMP
# 5lZJT"S 1FDTF DF8[ 5lZJT"GGF lJS<5M H6FJL XSXMP
$P 5lZJT"S 1FDTFGM lJSF; SZL XSXMP
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!P_ 5|F:TFlJS||| |
;DFHDF\ VG[S 5lZJT"GM VFJTF ZC[ K[P VF 5lZJT"GMG[ VG]~5 5MTFGFDF\
O[ZOFZ SZJM B}A H H~ZL K[P 5Z\T] 5lZJT"GM VFJ[ VG[ V[ VG];FZ O[ZOFZ SZJFG[ AN,[
5lZJT"GMGL 5C[,F H ElJQIDF\ VFJGFZ 5lZJT"GMG[ VM/BL 5|YDYL H 5MTFGL
jI}CZRGF AN,JL JW] V;ZSFZS K[P ;F\J[lUS A]lâ WZFJTL jIÂÉT T[GFYL 56 prR
5|SFZGL 5lZJT"S 1FDTF WZFJ[ K[P VF 1FDTF WZFJTL jIÂÉT B]N 5lZJT"GGF pÛL5S
TZLS[ V[8,[ S[ 5lZJT"G ,FJGFZ AG[ K[P T[ ;DFHG[ 5lZJT"GGL ZFC RL\WGFZ AG[ K[P
5lZJT"GGF DFCM,DF\ ,MSMG[ ;FY[ ZFBL VFU/ JWJFGL VFJ0T WZFJ[ K[P VF DF8[
;DFH S[ ;D}CG]\ DF/B]\ AN,J]\4 TSGLSL AN,JL4 EF{lTS S[ XFZLlZS O[ZOFZ SZJF4
,MSMGF J,6DF\ O[ZOFZ H[JF\ 5lZJT"GM ,FJ[ K[P VF 1FDTF jIÂÉT DF8[ B}A H VUtIGL
K[P
V+[ ;F{ 5|YD 5lZJT"S 1FDTFGM VY"4 5lZJT"S 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL
,F1Fl6STF VG[ 5lZJT"S 1FDTF DF8[ SZJFDF\ VFJTF 5lZJT"GGF lJS<5M ZH} SZJFDF\
VFjIF K[P tIFZAFN 5lZJT"S 1FDTF lJSF;GF p5FIM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P V\T[ VF
p5FIMG[ VG]~5 VF 1FDTF lJSF; DF8[GF DCFJZF DF8[GL 5|J'l¿VM VG[ T[ 5|J'l¿VM
VG];FZ GM\W5+S VF5JFDF\ VFJ[, K[P
ZP_ 5lZJT"S 1FDTFGM VY"" "" "" "" "
5lZJT"S 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ H[GF p5IF[U äFZF T[ 5lZJT"GGL
H~lZIFTMG[ VM/B[ K[4 5lZJT"GG[ :JLSFZJF CF,GL 5lZl:YlTG[ 50SFZ[ K[4 VgIG[
5lZJT"G :JLSFZJF 5|Mt;FCG VF5[ K[ VG[ VgI DF8[ 5lZJT"GGF DM0, TZLS[ SFI" SZ[
K[P
#P_ 5lZJT"S 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFVM""" "
5lZJT"S 1FDTFGL jIFbIF 5ZYL 5lZJT"S1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF
VF D]HA NXF"JL XSFI o s!f 5lZJT"GGL H~lZIFTMG[ VM/B[ K[4 sZf 5lZJT"GG[ :JLSFZJF
CF,GL 5lZl:YlT s:8[8; SJMfG[ 50SFZ[ K[4 s#f VgIG[ 5lZJT"G :JLSFZJF 5|Mt;FCG
VF5[ K[ VG[ s$f VgI DF8[ 5lZJT"GGF DM0, TZLS[ SFI" SZ[ K[P VF NZ[S ,F1Fl6STFGL
lJ:T'T RRF" VCL SZJFDF\ VFJL K[P
#P!P! 5lZJT"GGL H~lZIFTMG[ VM/B[ K[P " [ [ [" [ [ [" [ [ [" [ [ [ 5lZJT"S 1FDTFGM lJSF; SZJF
DF8[ ;F{5|YD 5lZJT"GGL H~lZIFT VM/BJL H~ZL AG[ K[P jIlÉTG[ ;F{5|YD V[ Ô6J]\
S[ ;DHJ]\ H~ZL K[ S[ 5lZJT"G XF DF8[ H~ZL K[P 5lZJT"G äFZF jIlÉTG[ 5MTFG[ SIF
5|SFZGF ,FE YX[P 5MTFGF jIJ;FI S[ SFIM"DF\ SIF 5|SFZGF ,FE YX[P tIFZAFN ;DFHDF\
5lZJT"GGL X\] H~Z K[P 5lZJT"G äFZF ;DFHGF\ H]NF\ H]NF\ 38SMDF\ SIF 5|SFZGM ,FE YX[P
5lZJT"G ;FDFlHS lJSF;DF\ SIF 5|SFZGM OF/M VF5L XS[ K[P VFD4 ;F{5|YD 5lZJT"GGL
H~lZIFTM VM/BFJL H~ZL K[P NFPTP lX1FS[ VeIF;ÊDDF\ 5lZJT"G SZJ]\ K[ TM 5|YD VF
VeIF;ÊDDF\ 5lZJT"G ,FJJFGL H~lZIFT X]\ K[ T[ Ô6J]\ HM.V[4 ;DHJ]\ HM.V[P
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#P!PZ 5lZJT"GG[ :JLSFZJF CF,GL 5lZl:YlTs:8[8; SJMfG[ 50SFZ[ K[P" [ [ [ [ [" [ [ [ [ [" [ [ [ [ [" [ [ [ [ [
5lZJT"GGL H~lZIFTM VM/bIF AFN VF 5lZJT"GG[ VJZMWTF\ 5lZA/M SIF\ K[ T[G[
VM/BJF HM.V[P ;DFHGL CF,GL l:YlT4 ;DFHGF ZLTlZJFHM4 5MTFGF jIJ;FIGL
l:YlT4 jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, VgI jIlÉTVMGL DFgITF JU[Z[ VG[S 5lZA/M VD]S
5|SFZGF\ 5lZJT"GMG[ VJZMWTF\ CMI K[P GLlTvlGIDMvSFINFVM JU[Z[ 56 VD]S 5|SFZGF\
5lZJT"GMG[ VJZMWTF\ CMI K[P VFJF ;DI[ 5lZJT"S 1FDTF WZFJTL jIlÉT VF VJZMWS
5lZA/MG[ 50SFZ[ K[P NFPTP VeIF;ÊDDF\ O[ZOFZ SZJM K[ TM VF VeIF;ÊDDF\ YTF
O[ZOFZ DF8[ VJZMWS 5lZA/M SIF K[4 ;DFH T[G[ :JLSFZX[ m JU[Z[ H[JF\ 5lZA/M lJX[
lJRFZJ]\ 50[ K[P
#P!P# VgIG[ 5lZJT"G :JLSFZJF 5|Mt;FCG VF5[ K[P [ " | [ [[ " | [ [[ " | [ [[ " | [ [ 5lZJT"S 1FDTF
WZFJTL jIlÉT 5MTFGF W\WFSLI4 jIFJ;FlIS S[ ;FDFlHS 1F[+DF\ 5lZJT"GM SZ[ K[P p5ZF\T
T[ VgIMG[ 56 5lZJT"G :JLSFZJF DF8[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P T[ ;DFHGL VgI jIlÉTVMG[4
jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, VgI jIlÉTVMG[ S[ 5MTFGL ;FY[ ;\A\lWT NZ[S jIlÉTG[ 5lZJT"G
DF8[GL H~lZIFTM ;DÔJ[ K[P T[ VgIG[ 5lZJT"GGF OFINF ;DÔJ[ K[ VG[ 5lZJT"G
:JLSFZJF DF8[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P NFPTP VgI XF/FvSM,[H I]lGJl;"8L S[ T[GF
lX1FSv5|FwIF5SG[ VeIF;ÊDDF\ 5lZJT"GGL H~lZIFT ;DÔJ[ K[P
#P!P$ VgI DF8[ 5lZJT"GGF DM0, TZLS[ SFI" SZ[ K[P [ " [ " [ [[ " [ " [ [[ " [ " [ [[ " [ " [ [ 5lZJT"S 1FDTF
WZFJTL jIlÉTGL VgI V[S ,F1Fl6STF V[ K[ S[ T[ VgI DF8[ 5lZJT"GGF DM0, TZLS[ SFI"
SZ[ K[P 5MT[ H[ 5lZJT"G :JLSFZ[, CMI V[ 5lZJT"GM ;DFHGL VgI jIlÉTVM :JLSFZ[ K[P
VFJL jIlÉTV[ SZ[, 5lZJT"GMDF\YL 5|[Z6F D[/JL T[GF ,FE HF6L VgI 56 VF 5|SFZGF\
5lZJT"GM :JLSFZ[ K[P 5MT[ H[ 5lZJT"G SZ[, K[ T[ 5lZJT"GGM VgI jIlÉTVM T[DGF
W\WFvjIJ;FI S[ ;DFHDF\4 ;\A\WMDF\ 5lZJT"G ,FJJF DF8[ DM0, TZLS[ p5IMU SZ[ K[P
$P_ 5lZJT"S 1FDTF DF8[ 5lZJT"GGF lJS<5M" [ "" [ "" [ "" [ "
5lZJT"S 1FDTF WZFJTL jIÂÉT 5lZJT"GGF H]NF\ H]NF\ 1F[+MDF\ 5lZJT"GGL VUFpYL
VFUFCL SZ[ K[ S[ 5MT[ H 5lZJT"GGL X~VFT SZL VgI DF8[ 5lZJT"GGF DM0,~5 AG[
K[P VF DF8[ T[ VG[S 1F[+MDF\ 5lZJT"GGL H~lZIFTM lJRFZ[ K[P ;FDFgI ZLT[ 5lZJT"S
1FDTF WZFJTL jIÂÉT jIJ:YFT\+DF\ VF D]HAGF 5lZJT"GGF lJS<5M lJRFZ[ K[ o s!f
DF/B]\ AN,J]\4 sZf 8[SGM,MlH AN,JL4 s#f lOlhS, ;[8L\U AN,J]\ VG[ s$f ,MSMGF
J,6DF\ 5lZJT"GP
$P!P! DF/B]\ AN,J]\P] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \  5lZJT"G ,FJJF DF8[ ;¿F VG[ CMÛFVMGF TDFD
;DLSZ6M AN,JF 50[ K[P jIJ:YFT\+DF\ S[ ;DFHDF\ C]SDvVM0"ZGF\ ;DLSZ6MDF\ O[ZOFZ
SZJM 50[ K[P p5,F VlWSFZLVMYL GLR[GF SD"RFZLvjIlÉT ;]WLG[ NZ[SG[ :5X"TF
lJEFUMDF\ O[ZOFZ SZJF 50[ K[P VD]S lJEFU S[ jIlÉTGL AFNAFSL 56 SZJL 50[ K[P TM
ÉIFZ[S GJF lJEFUM pD[ZJF 50[ K[P 8}\SDF\ 5lZJT"GM DF8[ jIJ:YFT\+ ;DU| DF/BFDF\
O[ZOFZ SZJM 50[ K[P
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$P!PZ 8[SGM,MlH AN,JL[[[ [ P  SD"RFZL H[ ;FWG4 DXLG JU[Z[ JF5ZTF VFjIF
K[  V[ 36F H]GF CMI tIFZ[ VFDF\ 56 5lZJT"GMGL H~lZIFT lJRFZJL 50[ K[P 8[SŸGM,MÒGF
lJSF;GL ;FY[ ;FY[ GJL DXLGZLVM VFJ[ K[P VF 5|SFZGM AGFJ AG[ tIFZ[ JQFM"YL V[S
;FY[ SFD SZTF SD"RFZLVM K]8F 50[ K[ S[ V[DG[ SZJFGF SFDMDF\ O[ZOFZ YFI K[P T[DGL
HJFANFZLVM 56 AN,FI K[P SD"RFZLVMV[ GJL 5âlT XLBJL 50[ K[P GJL 8[SŸGM,MÒG[
VG]S}/ YJ]\ 50[ K[P TF,LD 56 UM9JJL 50[ K[P
$P!P# lOlhS, ;[8L\U AN,J]\[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \P SM6 SMGL ;FY[ SFD SZX[ V[GM bIF,4 SIF
lJEFUG[ SIF\ ZFBJM4 V[S lJEFUG[ ALHF lJEFUYL S[8,M GÒS ZFBJM S[ N}Z ZFBJM
JU[Z[ AFATM 56 5lZJT"S 1FDTF DF8[ VUtIGL K[P VFH[ NZ[S lJEFUGF SD"RFZLVM
V[SALHF ;FY[ ;TT ;\5S"DF\ CMI K[P H[YL V[DGF JrR[ ;TT 5|tIFIG YT]\ ZC[ K[P NZ[S
jIlÉTGL VG]S}/TF D]HA lOlhS, ;[l8\U ZFBJ]\ HM.V[P NZ[S jIlÉT ;FZL ZLT[ SFD SZL
XS[P V[ DF8[ EF{lTS ;]lJWFVM H[JL S[ CJFvpÔ;4 TF5DFG VFZFD JU[Z[GM 56 lJRFZ
SZJM 50[ K[P
$P!P$ ,MSMGF J,6DF\ 5lZJT"G\ "\ "\ "\ " P 5lZJT"GM ,FJJF ,MSMGF J,6 VG[
T[GF\ JT"GMDF\ 5lZJT"G ,FJJ]\ 50[ K[P ;F\J[lUS A]lâGL 1FDTF TZLS[ VF SFD B}A H
DCÀJG]\ K[4 5Z\T] 5lZJT"S 1FDTF WZFJTL jIlÉT VF SFD ;Z/TFYL SZL XS[ K[P J,6DF\
5lZJT"G DF8[ IMuI 5|tIFIG SZJ]\ 50[ K[4 ;D:IFVMGF ;DFWFG XMWJF 50[ K[ VG[ IMuI
lG6"IM ,[JF 50[P
5lZJT"GM VFJ[ V[8,[ V[GM lJZMW SZGFZF\ 5lZA/MGL EZDFZ JW[ K[P VF56[
JQFM"YL H[ SFD H[JL ZLT[ SZLV[ KLV[ T[GL 8[J 50[,L CMI K[P VF 8[JDF\ O[ZOFZ SZJM
VF56[ 5;\N GYLP VFHGF DFCM,DF\ 5lZJT"GG[ EIsThreatf U6JFDF\ VFJ[ K[P
;]Zl1FTTFGL ,FU6L RF,L HFI K[P ;¿FDF\ VM8 VFJJFGM 0Z ,FU[ K[P O[ZOFZ AFN AW]
AZFAZ 5FZ pTZX[ V[JF ;JF,M ÔU[ K[P VF AWF JrR[ 56 5lZJT"G H~ZL K[ V[ ;DHJ]\
B}A H~ZL K[P
5P_ 5lZJT"S 1FDTF lJSF;GF p5FIM" "" "
5lZJT"GM VG];FZ 5MTFGFDF\ O[ZOFZ SZJFG[ AN,[ 5lZJT"GMGL 5C[,F H
ElJQIDF\ VFJGFZ 5lZJT"GMG[ VM/BL 5|YDYL H 5MTFGL jI}CZRGF AN,JL JW]
V;ZSFZS K[P VFYL4 jIlÉTV[ VF 5|SFZGL 5lZJT"S 1FDTF lJS;FJJL H~ZL K[P VCL\ VF
1FDTFGM jIlÉTDF\ lJSF; YFI V[ DF8[GF S[8,FS p5FIM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
!P ZMHAZMHGF SFI"DF\ SIF 5|SFZGF\ 5lZJT"GMGL H~lZIFTM K[ T[G[ VM/BJL HM.V[P
ZP 5lZJT"GMG[ :JLSFZJFDF\ SIF\ SIF\ VJZMWS 5lZA/M K[ T[G[ VM/BJFGM 5|ItG
SZJF HM.V[P VF VJZMWS 5lZA/MG[ N}Z SZJF\ HM.V[4 50SFZJF HM.V[P
#P jIlÉTV[ H[ 5lZJT"GMGL H~lZIFT ;DÒ CMI V[ 5lZJT"GM VgI ,MSM :JLSFZ[
T[ DF8[ VgI ,MSMG[ ;DHFJJFGF 5|ItGM SZJF HM.V[P
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&P_ ;FZF \X\\\ \
VFH[ NZ[S 1F[+DF\ 5lZJT"GM VFJTF ZC[ K[P 5lZJT"GM VFJ[ tIFZAFN VF
5lZJT"GMG[ VG]~5 5MTFGFDF\ O[ZOFZ ,FJJFG[ AN,[ 5lZJT"GM VFJ[ V[ VUFp H
5lZJT"GMG[ VM/BL 5|YDYL H 5MTFGL jI}CZRGF4 JT"GM4 5âlTDF\ O[ZOFZ SZJM V[
;F{YL DCÀJGL 1FDTF K[P jIlÉTGL VF 5|SFZGL 1FDTFG[ 5lZJT"S 1FDTF SC[ K[P
5lZJT"GMGL H~lZIFTMG[ VM/BL VF 5lZJT"GMG[ VJZMWTF\ 5lZA/M N}Z SZJF HM.V[P
VgI ,MSMG[ 5lZJT"GMGL VUFpYL Ô6 SZL 5lZJT"GMGM :JLSFZ SZJF ;DÔJJF HM.V[P
5MT[ 5lZJT"GGF DM0, TZLS[ SFI" SZJ]\ HM.V[P jIlÉTV[ jIJ:YFT\+GF DF/BFDF\4 lOlhS,
;[8L\UDF\4 8[SŸGM,lHDF\ VG[ ,MSMGF J,6DF\ 5lZJT"G ,FJJF DF8[GF lJS<5M lJRFZJF
HM.V[P VF 5|SFZGF ;TT 5|ItG äFZF jIlÉT 5lZJT"S 1FDTF lJS;FJL XS[ K[P
*P_ 5|J'l¿VM| '| '| '| '
5lZJT"S 1FDTFGM TDFZFDF\ lJSF; YFI V[ DF8[ 5lZJT"S 1FDTF lJSF;GF p5FIMG[
VG]~5 S[8,LS 5|J'l¿VM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
!P TD[ CF, H[ SFI" SZL ZæF CM T[GL GM\W 5FK/ VF5[, GM\W5+SDF\ CF,G]\ SFI"GF
BFGFDF\ SZMP VF SFI"DF\ SIF\ 5lZJT"GMGL H~lZIFT K[ T[GL GM\W 5lZJT"GMGL
H~lZIFTGF BFGFDF\ SZMP VF 5lZJT"GMG[ VJZMWTF A/M SIF\ K[ T[G[ VM/BL
T[GL GM\W VJZMWS 5lZA/MGF BFGFDF\ SZMP
ZP VF 5lZJT"GMGM VgI ,MSM :JLSFZ SZ[ V[ DF8[ VgI ,MSMG[ ;DHFJJF DF8[ TD[
SIF 5|SFZGF 5|ItGM SIF" T[GL GM\W VgIG[ 5lZJT"G :JLSFZJF 5|Mt;FCGGF BFGFDF\
SZMP
#P VgI ,MSM VF 5lZJT"GM ;Z/TFYL :JLSFZ[ V[ DF8[ TD[ DM0, TZLS[ SIF 5|SFZ[
SFI" SZ[, T[GL GM\W 5FK/GF 5+SDF\ 5lZJT"GGF DM0, TZLS[GF BFGFDF\ SZMP
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(P_ GM\W5+S\\\\
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1FDTF $P* o  HM0F6 q ;\A\WM :YF5JFGL 1FDTF\ \\ \\ \\ \
HM0F6 q ;\A\WM :YF5JFGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ H[GF p5IF[U\ \ [ [ [ [ [\ \ [ [ [ [ [\ \ [ [ [ [ [\ \ [ [ [ [ [
äFZF T[ lJXF/ ;\A\WMvHM0F6M :YF5L VG[ T[G[ HF/JL XS[ K[4 5Z:5Z OFINFSFZS[ \ \ [ [ [ [ [[ \ \ [ [ [ [ [[ \ \ [ [ [ [ [[ \ \ [ [ [ [ [
;\A\WM XMWL XS[ K[ TYF 5MTFGF SFI" ;FY[ ;\A\lWT jIÂÉT ;FY[ ;\A\WvlD+TF\ \ [ [ " [ \ \ [ \ \\ \ [ [ " [ \ \ [ \ \\ \ [ [ " [ \ \ [ \ \\ \ [ [ " [ \ \ [ \ \
AF\W[ K[ VG[ HF/J[ K[P\ [ [ [ [ [\ [ [ [ [ [\ [ [ [ [ [\ [ [ [ [ [
§ 1FDTF $P* o  HM0F6 q ;\A\WM :YF5JFGL 1FDTF 5ZGF ;FlCtIG]\ A\WFZ6\ \ ] \ \\ \ ] \ \\ \ ] \ \\ \ ] \ \
!P_ 5|F:TFlJS
ZP_ ;\IMHGqHM0F6GM VY"P
#P_ HM0F6GF 5|SFZP
#P!P! 5|tIFIG HM0F6
#P!PZ lGQ6F\TMG]\ HM0F6
#P!P# lJ`JF; HM0F6
$P_ HM0F6 q ;\A\WM :YF5JFGF 5|ItGM
$P!P! VGF{5RFlZS HM0F6 q ;\A\W
$P!PZ 5Z:5Z OFINFSFZS HM0F6
$P!P# GSFZFtDS HM0F6
5P_ HM0F6 q ;\A\WM :YF5JFGL 1FDTFGM VY"
&P_ HM0F6 q ;\A\WM :YF5JFGL 1FDTF lJSF;GF p5FIM[
*P_ ;FZF\X
(P_ 5|J'l¿VM
)P_ GM\W5+S
§ VF ;FlCtIGF[ VeIF; SIF" AFN TD[PPPP[ " [[ " [[ " [[ " [
!P ;\IMHG q HM0F6GM VY" H6FJL XSXMP
ZP HM0F6GF 5|SFZ H6FJL XSXMP
# HM0F6 q ;\A\WM :YF5JFGF 5|ItGM SZL XSXMP
$P HM0F6 q ;\A\WM :YF5JFGL 1FDTFGM VY" VF5L XSXMP
5P HM0F6 q ;\A\WM :YF5JFGL 1FDTF lJS;FJL XSXF[P
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!P_ 5|F:TFlJS||| |
VFH[ ;DFHDF\ NZ[S DG]QIV[ VgI DG]QI ;FY[ SM.G[ SM. 5|SFZGF ;\A\WM :YF5JF
50[ K[P jIlÉTV[ 5MTFGF ;FDFlHS S[ jIFJ;FlIS ÒJGDF\ 5MTFGF C[T]GL l;lâ DF8[ S[
wI[I 5FZ 5F0JF DF8[ ;\A\WM AF\WJF 50[ K[P VF ;\A\WMGF p5IMUYL jIlÉT 5Z:5Z
V[SALÔGF SFI"DF\ p5IMUL Y. XS[ K[P V[SALHFGF wI[IM l;â SZL XS[ K[P ;DFHDF\ 36L
V[JL jIlÉTVM HMJF D/[ K[ H[G[ B}A H VMKL jIlÉTVM ;FY[ ;\A\WM CMI K[P VFJL
jIlÉTVM V[S,LvV8],L HMJF D/[ K[P T[ ;FDFgI ZLT[ VgI jIlÉTVM ;FY[ ;\A\WM S[/JL
XSTL GYLP VFYL T[G[ ;DFHGL VgI jIlSTVM p5IMUL Y. XSTL GYLP VFJL jIlÉTV[
;DFHGL VgI jIlÉT S[ ;\:YF ;FY[ ;\A\WM lJS;FJJFGL S[ VgI jIlÉT S[ ;\:YF ;FY[
HM0F6M :YF5JFGL 1FDTF S[/JJL HM.V[P VF ;\A\WM S[ HM0F6MGM p5IMU 5MTFGF ÒJGDF\
S[ jIJ;FIDF\ IMuI ;DI[ SZL 5MTFGF wI[IM l;â SZJFDF\ DNN D[/JL XSFI K[P jIlÉTGL
VF 5|SFZGL 1FDTFG[ ;\IMHG1FDTF q HM0F61FDTF S[ ;\A\WM AF\WJFGL 1FDTF SC[ K[P
V+[ 5|FZ\EDF\ ;\IMHG q HM0F6GM VY" ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P tIFZAFN HM0F6GF
5|SFZ VG[ HM0F6 :YF5JFGF 5|ItGM ZH} SZ[, K[P V\T[ HM0F6 q ;\A\WM :YF5JFGL 1FDTFGM
VY" VG[ T[GF lJSF;GF p5IMU ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
ZP_ ;\IMHGqHM0F6GM VY"P\ "\ "\ "\ "
;\IMHGqHM0F6 V[8,[ VgI jIlÉT S[ ;\:YF  ;FY[GF ;\A\WDF\ lJSF; SZJMP jIlÉT
;DFHGL VgI jIlÉT S[ ;\:YF ;FY[ 5MTFGF C[T] l;â SZJF DF8[ S[ SFI" 5FZ 5F0JF DF8[
T[GL ;FY[ ;\A\W lJS;FJ[ T[G[ ;\IMHG q HM0F6 SC[ K[P
#P_ HM0F6GF 5|SFZP| || |
VFH[ ;FDFlHS S[ jIFJ;FlIS ÒJGDF\ HM0F6MGL B}A H VUtI K[P VFYL
jIlÉTV[ 5MTFGF SFI" VG]~5 RMÞ; 5|SFZGF\ HM0F6M :YF5JF H~ZL K[P N:T}Z sZ__Zf
+6 5|SFZGF\ HM0F6M H6FJ[ K[ o s!f 5|tIFIG HM0F64 sZf lGQ6F\TMG]\ HM0F6 VG[ s#f
lJ`JF; HM0F6P
#P!P! 5|tIFIG HM0F6P | || | 5|tIFIG HM0F6 V[ DFlCTLGL VF5v,[ DF8[ ZRJFDF\
VFJ[,]\ HM0F6 K[P H]NF H]NF jIJ;FI S[ SFI" DF8[ jIlÉTV[ VG[S 5|SFZGL DFlCTLGL
H~lZIFT ZC[ K[P 5MTFGF ClZOMGL ZLlTvGLlT4 ;FDFlHS 5lZJT"GM4 ZFHSLI 5|JFCM
JU[Z[ VG[S 5|SFZGL DFlCTLGL jIlÉTG[ H~Z 50[ K[P VF NZ[S 5|SFZGL DFlCTL jIlÉTG[
IMuI ;DI[ D/L ZC[ V[ DF8[ VF HM0F6 B}A H VUtIG]\ K[P VF HM0F6DF\ H[ jIlÉTVM
;FY[ ;\A\WM AF\WJFDF\ VFJ[ K[ T[ jIlÉTVM 5Z:5Z V[SALHFG[ p5IMUL DFlCTLGL VF5v,[
SZ[ K[P
#P!PZ lGQ6F\TMG]\ HM0F6\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \ P lGQ6F\TMGF HM0F6DF\ 5MTFGF SFI" S[ jIJ;FI ;FY[
;\A\lWT lGQ6F\T jIlÉTVM ;FY[ ;\A\WM S[/JJFDF\ VFJ[ K[P VF HM0F6 äFZF 5MTFGF SFI"
;FY[ ;\A\lWT VgI lGQ6F\T jIlÉTGM ,FE D[/JL XSFI K[P 5MT[ H[ AFATDF\ lGQ6F\T
CMI T[GM ,FE VgIG[ 56 VF5L XSFI K[P VF HM0F6 5|tIFIG HM0F6 SZTF prR S1FFG]\
HM0F6 K[P VF HM0F6GM NZ[S ;eI 5MT5MTFGF SFI"DF\ S]X/TF WZFJTM CMI K[P
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#P!P# lJ`JF; HM0F6P lJ`JF; HM0F6DF\ V[JF jIlÉTVM ;FY[ ;\A\WM
lJS;FJJFDF\ VFJ[ K[ H[GF p5Z TD[ EZM;M D}SL XS[4 lJ`JF; D}SL XSMP VF HM0F6DF\
V\UTlD+M4 ;UF;\A\WLVM4 :G[CL4 :JHGM S[ S]8]\AGF ;eIMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P
VF HM0F6DF\ ;DFlJQ8 YTF ;eIM V[ 5|SFZGF CMI K[ H[GF p5Z jIlÉT 5}ZM EZM;M D}SL
XS[P 5MTFGL V\UT ,FU6LVM4 ;5GFVM4 5MTFGL GA/F.VM lJX[ K}8YL RRF" SZL XS[
K[P VF HM0F6 jIlÉT DF8[ ;F{YL DCÀJG]\ K[P
$P_ HM0F6 q ;\A\WM :YF5JFGF 5|ItGMP\ \ |\ \ |\ \ |\ \ |  HM0F6q;\A\WM :YF5JF V[ jIlÉT
DF8[ VUtIGF CMI jIlÉT VF DF8[ RMÞ; 5|SFZGF 5|ItGM SZ[ V[ H~ZL K[P ZMHAZMHGF
jIJCFZDF\ jIlÉT ;FY[ ;\5S"DF\ VFJTF VgI ,MSMDF\YL SIF ,MSM ;FY[ SIF 5|SFZG]\
HM0F6 q ;\A\W :YF5JF V[ B}A H DCÀJG]\ K[P VF DF8[ jIlÉTV[ VF D]HAGF 5|ItG SZJF
HM.V[o s!f VGF{5RFlZS HM0F6q;\A\W4 sZf 5Z:5Z OFINFSFZS HM0F6 VG[ s#f GSFZFtDS
HM0F6P
$P!P! VGF{5RFlZS HM0F6 q ;\A\WP{ \ \{ \ \{ \ \{ \ \  jIlÉT 5MTFGF jIFJ;FlIS S[ ;FDFlHS
ÒJGDF\ ;\5S"DF\ VFJTF VgI jIlÉTVM ;FY[ SM.56 5|SFZGF C[T] JUZ ;FDFgI ;\A\WM
lJS;FJ[ T[JF HM0F6v;\A\WMG[ VGF{5RFlZS HM0F6 SC[ K[P ZMHAZMH VG[S VHF^IF
,MSMGF ;\5S"DF\ jIlÉT VFJTL CMI K[P VF ,MSM ;FY[ jIlÉT ;\A\WM lJS;FJ[4 T[GL ;FY[
HM0F6M :YF5[ T[ VGF{5RFlZS HM0F6 K[P ;FDFgI ZLT[ H[G]\ jIlÉTtJ AlCD]"BL CMI T[JL
jIlÉT VF 5|SFZGF HM0F6M lJX[QF :YF5L XS[ K[P jIlÉTV[ VF 5|SFZGF HM0F6v;\A\WM
lJS;FJJF ZMHAZMH ;\5S"DF\ VFJTL SM.56 jIlÉT ;FY[ HFU'TTF5}J"S 5|ItGM SZJF
HM.V[P VFJL jIlÉT ALÒ JBT D/[ tIFZ[ SM. SFD G CMI KTF\ 56 JFTRLT äFZF T[GL
;FY[ ;\A\WM lJS;FJJFGF 5|ItGM SZJF HM.V[P
$P!PZ 5Z:5Z OFINFSFZS HM0F6P VGF{5RFlZS ;\A\WMDF\YL 5MTFG[ jIFJ;FlIS
S[ ;FDFlHS ÒJGDF\ SIF ;\A\WM S[ HM0F6M OFINFSFZS ;FlAT YX[ T[ VM/BL T[GL ;FY[
UF- ;\A\WM lJS;FJJF 5|ItGM SZJF HM.V[P 5MTFGF jIlÉTUT ÒJGGF ;\A\WMG[
jIFJ;FlIS ÒJG ;FY[ ;F\S/JF HM.V[ H[YL jIlÉTUT ;\A\WGM ,FE jIJ;FIDF\ ,.
XSFIP 5MTFGF ZMHAZMHGF 5lZRIDF\ VFJTF ,MSMDF\YL H[ ,MSM lGQ6F\T CMI S[ SM.
BF; 5|SFZGL DFlCTL VF5L XS[ T[D CMI T[GL ;FY[ 5|tIFIG HM0F64 lJ`JF; HM0F6 S[
lGQ6F\T HM0F6 :YF5L XSFI VG[ 5MTFGF SFI" DF8[ IMuI ;DI[ p5IMUDF\ ,. XSFIP
p5ZF\T VFJL jIlÉTVMG[ 5MT[ IMuI ;DI[ DNN~5 Y. XSFIP
$P!P# GSFZFtDS HM0F6P HM0F6M :YF5JF V[ jIlÉT DF8[ H[ ZLT[ DCÀJGF K[P
V[ H ZLT[ VD]S 5|SFZGF ;\A\WM S[ HM0F6M G :YF5JF V[ 56 jIlÉT DF8[ DCÀJGL AFAT
K[P 36F ;\A\WM S[ HM0F6M V[ 5|SFZGF CMI K[ S[ H[ jIlÉTG[ TFtSF,LS S[ ,F\AFUF/[
;FDFlHS S[ jIFJ;FlIS ÒJGDF\ G]SXFGSFZS ;FlAT Y. XS[ K[P NFPTP ZFHSLI 5|JFCGL
lJZ]â CMI T[JF HM0F64 5MTFGF DF8[ OFINFSFZS jIlÉTVMGL lJZ]â H[ jIlÉT S[ ;\:YF
CMI T[GL ;FY[GF HM0F6 GSFZFtDS HM0F6 K[P VFJF\ HM0F6MG[ ,LW[ T[GL lJ~âDF\ CMI
V[JL jIlÉT S[ ;\:YF 5MTFGL ;FY[GF ;\A\WM G :YF5[ S[ ;\A\WM TM0L GFB[ K[P VFJF ;DI[
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VF 5|SFZGF ;\A\WM G]SXFGSFZS ;FlAT YJFGM ;\EJ ZC[ K[P VFYL HM0F6M q ;\A\WM
:YF5TL JBT[ H[ jIlÉT S[ ;\:YF ;FY[GF HM0F6 5MTFGF VgI ;FY[GF OFINFSFZS ;\A\WG[
V;Z SZTF GYL G[ T[GL BF+L SZL tIFZAFN H ;\A\WM :YF5JF HM.V[P HM VF ;\A\WM
GSFZFtDS V;Z 5CM\RF0TF CMI TM VF ;\A\WM :YF5JF G HM.V[P
5P_ HM0F6 q ;\A\WM :YF5JFGL 1FDTFGM VY\ \\ \\ \\ \ "
HM0F6 q ;\A\WM :YF5JFGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ H[GF p5IF[U äFZF
T[ lJXF/ ;\A\WMvHM0F6M :YF5L VG[ T[G[ HF/JL XS[ K[4 5Z:5Z OFINFSFZS ;\A\WM XMWL
XS[ K[ TYF 5MTFGF SFI" ;FY[ ;\A\lWT jIÂÉT ;FY[ ;\A\WvlD+TF AF\W[ K[ VG[ HF/J[ K[P
VF 5ZYL HM0F6 q ;\A\WM :YF5JFGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VF
D]HA NXF"JL XSFIP
!P lJXF/ ;\A\WMvHM0F6M :YF5L VG[ T[G[ HF/JL XS[ K[P
ZP 5Z:5Z OFINFSFZS ;\A\WM XMWL XS[ K[P
#P 5MTFGF SFI" ;FY[ ;\A\lWT jIÂÉT ;FY[ ;\A\WvlD+TF AF\W[ K[ VG[ HF/J[ K[P
&P_ HM0F6 q ;\A\WM :YF5JFGL 1FDTF lJSF;GF p5FIM\ \\ \\ \\ \
ZMHAZMHGF jIJCFZDF\ jIÂÉT 5MTFG[ D/TF ,MSM ;FY[ ;\A\WM :YF5JFGF IMuI
5|ItGM SZ[ TM T[ ;\A\WM :YF5JFGL 1FDTFGM lJSF; SZL XS[P VCL ;\A\WM :YF5JFGL 1FDTF
lJSF;GF S[8,FS p5FIM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
!P ;\A\WM :YF5JFGL 1FDTFGF lJSF; DF8[ jIlÉTV[ ZMHAZMHGF ;\5S"DF\ VFJTF
,MSM ;FY[ S]8]\A4 ZDT4 AF/SM4 ZMÒ\NFÒJGGL ;FDFgI JFTRLT äFZF ;FI]ßI
:YF5L VGF{5FlZS ;\A\WM S[/JJF HM.V[P
ZP ZMHAZMHGF VF VGF{5RFlZS HM0F6DFYL 5MTFGF DF8[ ;FDFlHS S[ jIFJ;FlIS
ÒJGDF\ OFINFSFZS ;\A\WM XMWL T[GL ;FY[ ,F\AFUF/FGF UF- HM0F6M :YF5JF
HM.V[P VF HM0F6 5|tIFIG HM0F64 lGQ6F\T HM0F6 S[ lJ`JF; HM0F6 K[ T[G[
VM/BJFGF 5|ItGM SZJF HM.V[P
#P jIlÉTV[ H[ HM0F6 S[ ;\A\WM :YF5[, K[ T[ VgI ;FY[GF OFINFSFZS HM0F6 DF8[
G]SXFGSFZS GYL G[ T[GL BF+L SZJL HM.V[P G]SXFGSFZS CMI TM VFJF\ HM0F6M
:YF5JFG]\ 8F/J]\ HM.V[P
*P_ ;FZF \XP\ \\ \
jIlÉTV[ 5MTFGF ;FDFlHS S[ jIFJ;FlIS ÒJGDF\ VG[S 5|SFZ[ VgI ,MSMGL
DNNGL H~Z 50[ K[P VF DF8[ jIlÉTV[ VgI ;FY[ ;\A\WM S[/JJF 50[ K[P T[GL ;FY[ HM0F6
:YF5J]\ 50[ K[P jIlÉT VgI jIlÉT S[ ;\:YF ;FY[ ;\A\WM S[/J[ VG[ HM0F6M :YF5[ K[ T[DF\YL
5MTFGL H~lZIFT D]HAGL DNN D[/JL XS[ K[P VF DNN DF8[ jIlÉTV[ VgI ;FY[ ;\A\WM
AF\WJFGL q HM0F6 :YF5JFGL 1FDTF lS;FJJL H~ZL K[P jIlÉT ZMHAZMHGF ;\5S"DF\
VFJTF VgI ,MSM ;FY[ ZMÒNF jIJCFZGL JFTlRT äFZF ;FI]ßI :YF5L VgI ;FY[
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VGF{5RFlZS ;\A\WM S[/JL XS[ K[P VF VGF{5RFlZS ;\A\WMDF\YL 5MTFGF jIFJ;FlIS S[
;FDFlHS ÒJGDF\ p5IMUL ;\A\WM S[ HM0F6M XMWL T[GL ;FY[ ,F\AFUF/FGF UF- ;\A\WM
:YF5L XS[ K[P p5ZF\T VD]S ;DI[ S[8,FS ;\A\WM S[ HM0F6M VgI ;FY[GF OFINFSFZS
;\A\WM DF8[ G]SXFGSFZS CMI K[P tIFZ[ VFJF ;\A\WM q HM0F6M :YF5JFG]\ 8F/[ K[P HM jIlÉT
äFZF VF 5|SFZGF ;TT 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ TM jIlÉT ;\A\WM AF\WJFGL 1FDTF S[/JL XS[
K[P
(P_ 5|J'l¿VMP| '| '| '| '
;\A\WM :YF5JFGL 1FDTFGM TDFZFDF\ lJSF; YFI V[ DF8[ ;\A\WM :YF5JFGL 1FDTF
lJSF;GF p5FIMG[ VG]~5 S[8,LS 5|J'l¿VM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
!P TDFZL ;FY[ ZMHAZMH H[ GJL jIlÉTVM ;\5S"DF\ VFJ[ K[ T[GL GM\W 5FK/ VF5[,
5+SDF\ ZMHAZMHGF\ ;\5S"DF VFJTL jIlÉTGF BFGFDF\ SZMP VF jIlÉT ;FY[
VGF{5RFlZS HM0F6 :YF5JF TD[ SIF 5|SFZGF 5|ItGM SIF" T[GL GM\W VGF{5RFlZS
HM0F6GF 5|ItGGF BFGFDF\ SZMP
ZP TD[ H[ VGF{5RFlZS HM0F6M :YF%IF\ CMI T[DF\YL TDFZF DF8[ OFINFSFZS ;\A\WM
q HM0F6M SIF\ K[ T[ XMWL T[GL GM\W OFINFSFZS ;\A\WM q HM0F6MGF BFGFDF\ SZMP
VF HM0F6 5|tIFIG HM0F64 lGQ6F\T HM0F6  S[ lJ`JF; HM0F6 K[ T[GL GM\W
HM0F6GF 5|SFZGF BFGFDF\ SZMP
#P TD[ H[ ;\A\WM HM0F6M :YF%IF V[ HM0F6M TDFZF CF,GF ,FESFZS HM0F6v;\A\WM
DF8[ ,FESFZS K[ S[ G]SXFGSFZS T[GL GM\W ,FESFZS S[ G]SXFGSFZSGF BFGFDF\
SZMP HM G]SXFGSFZS CMI TM VFJF ;\A\WM 8F/JF SZ[, 5|ItGGL GM\W G]SXFGSFZS
;\A\WM 8F/[, m GF BFGFDF\ SZMP
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)P_ 5+S
VF 5+SDF\ VFU/ VF5[, 5|J'l¿VM VG];FZ GF[\W SZF[P
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1FDTF $P( o ;CSFZ
;CSFZGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT wI[I l;lâ[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [
VG[ ;\A\WF[GL HF/J6L JrR[ ;DT],F HF/JL XS[ K[4 DIF"lNT ;FWGF[GM ;CSFZYL[ \ \ [ [ ] [ [ " [[ \ \ [ [ ] [ [ " [[ \ \ [ [ ] [ [ " [[ \ \ [ [ ] [ [ " [
p5IMU SZL XS[ K[4 lD+TFEI]" \ JFTFJZ6 HgDFJL XS[ K[ TYF ;CSFZYL SFI"[ [ ] " \ [ [ "[ [ ] " \ [ [ "[ [ ] " \ [ [ "[ [ ] " \ [ [ "
SZJFGL SM.56 TSG[ h05L XS[ K[P[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
§ 1FDTF $P( o  ;CSFZ 5ZGF ;FlCtIG]\ A\WFZ6]\ \] \ \] \ \] \ \
!P_ 5|F:TFlJS
ZP_ ;CSFZGL H~lZIFT
ZP!P! wI[I l;lâ VG[ ;\A\WF[GL HF/J6L JrR[ ;DT],F
ZP!PZ DIF"lNT ;FWGF[GM V;ZSFZS p5IMU
ZP!P# lD+TFEI]"\ JFTFJZ6
ZP!P$ ;CSFZYL SFI" SZJFGL TSG[ h05JL
#P_ ;CSFZGL 1FDTFGF[ VY"
$P_ ;CSFZGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[
5P_ ;FZF\X
&P_ 5|J'l¿VM
*P_ ;CSFZ GM\W5+S
§ VF ;FlCtIGF[ VeIF; SIF" AFN TD[PPPP[ " [[ " [[ " [[ " [
!P ;CSFZGL H~lZIFT H6FJL XSXMP
ZP wI[I l;lâ VG[ ;\A\WF[GL HF/J6L JrR[ ;DT],F ZFBL XSXMP
#P DIF"lNT ;FWGF[GF[ ;CSFZI]ÉT p5IF[U SZL XSXF[P
$P lD+TFEI]"\ JFTFJZ6 HgDFJL XSXF[P
5P ;CSFZYL SFI" SZJFGL TSG[ h05L XSXMP
&P ;CSFZGL 1FDTFGF[ VY" VF5L XSXMP
*P TDFZL ;CSFZGL 1FDTF S[/JL XSXF[P
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!P_ 5|F:TFlJS||| |
VFH[ ;DFHGL SM.56 jIÂÉT ;\5}6" GYLP V[S jIÂÉT V[S AFATDF\ TM ALÒ
jIÂÉT VgI AFATDF\ Rl0IFTL CMI K[P jIÂÉTGL VG[S H~lZIFTM CMI K[P VF H~lZIFTM
36L JBT jIÂÉT 5MT[ V[S,L 5|ItG SZ[ TM ;\TMQFL XSTL GYLP T[GF DF8[ VgI jIÂÉTGL
DNN S[ DFU"NX"GGL H~lZIFT ZC[ K[P p5ZF\T 36L JBT H~lZIFT ;\TMQFJFGF ;FWGM
DIF"lNT CMI K[P V[S jIÂÉT 5F;[ VD]S ;FWGM TM ALÒ jIÂÉT 5F;[ VD]S ;FWGM CMI
K[P tIFZ[ NZ[S jIÂÉT VF ;FWGMGM p5IMU SZL XSTL GYLP VFYL H~lZIFT ;\TMQFJFGF
VF ;FWGMGM AgG[ D/L IMuI ZLT[ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ TM DIF"lNT ;FWGM CMJF KTF\
AgG[GL H~lZIFTM ;\TMQFL XSFI K[P 5MTFGL 5F;[ H[ VFJ0T4 SF{X<IM4 1FDTF K[4 T[ ALÒ
jIÂÉT 5F;[ GYLP ALÒ jIÂÉT 5F;[ H[ 1FDTF S[ SF{X<IM K[4 T[ 5MTFGL 5F;[ GYLP VFJF
;DI[ AgG[ 5MT 5MTFGL 1FDTF S[ SF{X<IMGM p5IMU V[SALHF DF8[ SZ[ TM AgG[ 5MT5MTFG]\
SFI" SZL XS[ K[4 C[T]l;â SZL XS[ K[ S[ 5MTFGM lJSF; SZL XS[ K[P
VFD4 jIÂÉTV[ VG[S ,MSM4 ;\:YF S[ ;D}C ;FY[ ZCLG[ SFI" SZJ]\ 50[ K[P VgI
,MSMGF[ ;CIMU ,[JM 50[ K[P T[GF AN,FDF\ VgI ,MSMG[ IMuI DNN 56 SZJL HM.V[P
5MTFGL 5F;[GF 7FG4 VFJ0T4 SF{X<I4 DFlCTL S[ ;\;FWGMGM ,FE VgI ,MSM D[/JL
XS[ T[ DF8[ IMuI 5|ItG SZJF HM.V[P jIÂÉTGL VF 5|SFZGL 1FDTFG[ ;CSFZGL 1FDTF
TZLS[ VM/BL XSFIP
V+[ 5|FZ\EDF\ ;CSFZGL H~lZIFT VF5JFDF\ VFJL K[P tIFZAFN ;CSFZGL 1FDTFGM
VY" VG[ T[GF lJSF;GF p5FIM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P V\T[ VF p5FIMG[ VG]~5 S[8,LS
5|J'l¿VM ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
ZP_ ;CSFZYL SFI" SZTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STFP" "" "
;CSFZ JUZ l;lâ GYL V[ D]HA VFH[ NZ[S 1F[+DF\ ;CSFZ H~ZL K[P H[ jIÂÉT
;CSFZYL SFI" SZ[ K[ T[ VgI SZTF h05L VG[ prR l;lâ CF;, SZL XS[ K[P ;CSFZYL SFI"
SZTL jIÂÉT VD]S 5|SFZGL ,F1Fl6STF WZFJ[ K[4 H[ VF D]HA K[ o s!f wI[I l;lâ VG[
;\A\WF[GL HF/J6L JrR[ ;DT],F4 sZf DIF"lNT ;FWGF[GM V;ZSFZS p5IMU4 s#f
lD+TFEI]"\ JFTFJZ6 VG[ s$f ;CSFZYL SFI" SZJFGL TSG[ h05JLP
ZP!P! wI[I l;lâ VG[ ;\A\WF[GL HF/J6L JrR[ ;DT],FP [ [ \ \ [ [ ][ [ \ \ [ [ ][ [ \ \ [ [ ][ [ \ \ [ [ ] ;CSFZGL
1FDTF WZFJTL jIÂÉT DF+ 5MTFGF wI[IMGL l;lâ S[ SFI"GL 5}6"TFG[ H DCÀJ VF5TL
GYLP ;CSFZ äFZF jIÂÉT 5MTFGF wI[IMGL l;lâ ;FY[ ;FY[ VgI ;FY[GF ;\A\WMG[ 56
DCÀJ VF5[ K[P VgI ;FY[GF ;\A\WGL Ô/J6L DF8[ ;CSFZ H~ZL K[P ;CSFZ WZFJTL
jIÂÉT DF+ H[ T[ jIÂÉT 5MTFGF wI[IGL l;lâ JBT[ VgI ;FY[GF ;\A\W G AU0[ T[ DF8[GF
5|ItGM SZ[ K[P 36L JBT V[JL 5lZl:YlT éEL YFI K[ S[ 5MTFG]\ SFI" 5}6" SZTF VgIG[
G]SXFG YFI K[ S[ VgI ;FY[GF ;\A\WMDF\ VM8 VFJ[ K[P tIFZ[ 5MTFGF SFI" S[ wI[I l;lâGF
DFU" V[JF 5;\N SZ[ K[ S[ VF ;\A\W H/JF. ZC[P
NFPTP SM.56 jIJ;FIDF\ pgGlT ;FWJF S[ 5|UlT ;FWJFGF 5|ItGMDF\ V[JF DFU"
V5GFJJF HM.V[ S[ H[YL VgI ;FY[GF pQDFEIF" ;\A\WM H/JF. ZC[P 36L JBT SFI" S[
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wI[I 50TF 56 D}SJF 50[ K[P ÉIFZ[S VgI ;FY[ RRF" lJRFZ6F SZL T[ D]HA SFI" S[ wI[I
GÞL SZJ]\ HM.V[4 TM SIFZ[S 5MTFGL SFI"GL l;lâGF AN,FDF\ VgI jIÂÉTGF  SFI"l;lâDF\
DNN~5 AGLG[ 56 ;\A\WM HF/JJFGF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD ;\A\WMGL HF/J6L
DF8[ ;CSFZ B}A H H~ZL K[P ;CSFZ äFZF H VgI ;FY[GF ;\A\WM HF/JL XSFI K[P
ZP!PZ DIF"lNT ;FWGF[GM V;ZSFZS p5IMUP " [" [" [" [ jIÂÉT 5MTFGM lJSF; SZJF
VG[ 5MTFG]\ wI[I l;â SZJF VG[S 5|SFZGL H~lZIFTM WZFJ[ K[P 5Z\T] jIÂÉTUT DIF"NFG[
,LW[ T[GL 5F;[ VF H~lZIFT ;\TMQFJFGF ;FWGM DIF"lNT K[P VFYL jIÂÉT 5MTFGL
5F;[GF DIF"lNT ;FWGM J0[ 5MTFGL H~lZIFT ;\TMQF[ K[ tIFZ[ T[6[ VD]S H~lZIFTM HTL
SZJL 50[ K[ VYJF 5FKL 9[,JL 50[ K[P VFD4 jIÂÉT DIF"lNT ;FWGM J0[ 5MTFGL NZ[S
H~lZIFT ;\TMQFL XSTL GYLP
VF p5ZF\T ;FD}lCS ZLT[ 56 H~lZIFT ;\TMQFJFGF ;FWGM DIF"lNT 5|DF6DF\
K[4 ßIFZ[ V[GL H~lZIFT ;DFHGL VG[S jIÂÉT WZFJ[ K[P VFYL ;DFHGL AWL H jIÂÉT
5MTFGL H~lZIFTM ;\TMQFL XSTL GYLP VFD4 VCL\ 56 DIF"lNT ;FWGMG[ ,LW[ jIÂÉTV[
5MTFGL H~lZIFTM ;FY[ A\FWKM0 SZJL 50[ K[P
DIF"lNT ;FWGM CMJF KTF\ NZ[S jIÂÉT 5MTFGL H~lZIFTM ;\TMQFL XS[ T[ DF8[
;CSFZ B}A H~ZL K[P VD]S jIÂÉT 5F;[ V[S 5|SFZGF ;FWGM CMI K[4 ßIFZ[ ALÒ jIÂÉT
5F;[ ALHF 5|SFZGF ;FWGM CMI K[P VFYL ;CSFZ äFZF H[ jIÂÉT 5F;[ H~lZIFT ;\TMQFJFGF
;FWGM GYL V[ jIÂÉT VgI 5F;[GF ;FWGMGM EFULNFZL 5}6" p5IMU SZ[ tIFZ[ DIF"lNT
;FWGM J0[ NZ[SGL H~lZIFTM ;\TMQFJL XÉI AG[ K[P
NFPTP SF[. VeIF;GF 5]:TSGL DIF"lNT VFJ'lT CF[I tIFZ[ T[ NZ[S lJnFYL" BZLNL
XSTL GYLP VFYL4 V[S lJQFIG]\ 5]:TS V[S lJnFYL" BZLN[ VG[ ALHF lJQFIG]\ 5]:TS ALHF[
lJnFYL" BZLN[P tIFZAFN AgG[ 5F[TFGF[ VeIF; SZL VF 5]:TS AN,FJL ,[ tIFZ[ VF
;CSFZ äFZF DIF"lNT ;FWGMGF[ V;ZSFZS p5IF[U SCL XSFIP V[ H ZLT[ VeIF;GF SF[.
V[S lJQFIG]\ VwIIG ;FlCtI T{IFZ SZJFG]\ SFI" V[S SZTF JW] lJnFYL"VF[G[ JC[RL
VF5JFDF\ VFJ[ tIFZ[ VF[KF ;DIDF\ JWFZ[ ;FZ]\ ;FlCtI AGFJL XSFI K[P tIFZAFN NZ[S
lJnFYL" T[GF[ ;CSFZI]ST p5IF[U SZL XS[ K[P
ZP!P# lD+TFEI]" \ JFTFJZ6P ] " \] " \] " \] " \ ;CSFZGL 1FDTF WZFJTL jIlÉT VgIG[ C\D[XF
DNN SZJF Tt5Z CMI K[P T[ VgIGL ;FY[ ZCL SFI" SZ[ K[P 5MTFGL 5F;[  ZC[, ;\;FWGM4
DFlCTL4 VFJ0T S[ SF{X<I äFZF VgIG[ p5IMUL YJFGM 5|ItG SZ[ K[P VFYL T[DGF VgI
;FY[GF ;\A\WM lD+TF5}6" CMI K[P 5MTFGF\ VFJF\ JT"GMYL T[ VgI jIlÉTVMG[ 56 VF
5|SFZ[ lD+TF5}6" JT"G SZJF DF8[ 5|[Z6F VF5[ K[P ;CSFZGL 1FDTF WZFJTL jIlÉT ZMHAZMH
H[ jIlÉT ;FY[ ;\5S"DF\ VFJ[ K[ T[GL ;FY[ lD+TF AF\WJF 5|[ZFI K[ VG[ ALHFG[ 56 D{+L
AF\WJF 5|[Z6F VF5[ K[P VFYL VFJL jIlÉTGL VF;5F;G]\ TDFD JFTFJZ6 lD+TFEI]"\
VG[ ;CSFZI]ÉT AG[ K[P
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ZP!P$ ;CSFZYL SFI" SZJFGL TSG[ h05JLP " [" [" [" [ ;FDFgI ZLT[ jIlÉT 5MTFG[
ßIFZ[ DNNGL H~Z 50[ S[ 5MT[ D]xS[,LDF\ D}SFI tIFZ[ T[ VgI ;FY[ lD+TF AF\W[ K[ S[
VgIGM ;CSFZ ,[ K[P 5Z\T] ;CSFZGL 1FDTF WZFJTL jIlÉT C\D[XF ;CSFZI]ÉT SFI"
SZJFGF 5|ItGM SZ[ K[ T[ ;CSFZYL YTF\ CMI T[JF\ SFIM"G[ 5|FWFgI VF5[ K[P ;CSFZI]ÉT
SFI" SZJFGL SM. 56 TS éEL YFI tIFZ[ T[ TFtSFl,S h05L ,[ K[P H[D S[4 SM. ;D}C5|J'l¿4
GF8S4 5|JF;v5I"8G JU[Z[DF\ ;lÊI CMI K[P XF/F SM,[HMDF\ V[G;L;L VG[ V[GV[;V[;
H[JL 5|J'l¿DF\ HM0FI K[P ;CSFZGL 1FDTF WZFJTL jIlÉTG[ V[JL 5|lTTL YFI S[ VD]S
SFI" 5MT[ V[S,L SZ[ T[GF SZTF VgIGF ;CSFZYL JW] ;FZ]\ Y. XS[ tIFZ[ T[ TFtSFl,S
VgIGM ;CSFZ D[/J[ K[P VFD T[ ;CSFZI]ÉT SFI" SZJFGL SM.56 TSG[ HTL SZTL GYLP
#P_ ;CSFZGL 1FDTFGF[ VY"[ "[ "[ "[ "
;CSFZGL 1FDTF V[ jIÂÉTGL V[JL 1FDTF K[ S[ H[GF äFZF jIÂÉT wI[I l;lâ VG[
;\A\WF[GL HF/J6L JrR[ ;DT],F HF/JL XS[ K[4 DIF"lNT ;FWGF[GM ;CSFZYL p5IMU
SZL XS[ K[4 lD+TFEI]"\ JFTFJZ6 HgDFJL XS[ K[ TYF ;CSFZYL SFI" SZJFGL SM.56
TSG[ h05L XS[ K[P
VF 5ZYL ;CSFZGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉTGL ,F1Fl6STF VF D]HA NXF"JL XSFIP
!P ;CSFZGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT wI[I l;lâ VG[ ;\A\WF[GL HF/J6L JrR[ ;DT],F
HF/JL XS[ K[P
ZP ;CSFZGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT DIF"lNT ;FWGF[GM ;CSFZYL p5IMU SZL XS[ K[P
#P ;CSFZGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT lD+TFEI]"\ JFTFJZ6 HgDFJL XS[ K[P
$P ;CSFZGL 1FDTF WZFJTL jIÂÉT ;CSFZYL SFI" SZJFGL SM.56 TSG[ h05L XS[ K[P
$P_ ;CSFZGL 1FDTF lJSF;GF p5FIF[[ [[ [
lNJ; NZlDIFG jIlÉT H[ SFI" SZJFGL CMI K[ S[ H[ wI[I l;â SZJFGL CMI K[4
T[DF\ VgI jIlÉTGF ;CSFZGL H~Z 50[ K[P p5ZF\T VgI jIlÉTVMG[ 56 T[GF SFI"DF\
TDFZF ;CSFZGL H~lZIFT CMI K[P VFJF ;DI[ TDFZFDF\ ;CSFZGL 1FDTFGM lJSF;
YFI T[ H~ZL K[P VCL\ ;CSFZGL 1FDTF lJSF;GF S[8,FS p5FIM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
!P jIlÉT H[ wI[I l;â SZJF DF\U[ K[ V[ wI[I l;lâG[ ,LW[ T[GF VgI ;FY[GF ;\A\WMDF\
VM8 G VFJ[ T[ wIFGDF\ ZFBJ]\ HM.V[P jIlÉTGF wI[I l;lâGF SFZ6[ T[GL ;FY[
;\A\lWT VgI jIlÉTG[ G]SXFG G YFI V[ DF8[ 5|ItGM SZJF HM.V[P
ZP 5MTFGF SFI" ;FY[ ;\A\lWT SIF SIF 5|SFZGF ;\;FWGM4 1FDTF S[ SF{X<IM 5MT[ WZFJ[
K[ T[ lJRFZJ]\ HM.V[P 5MTFGF l;JFI VF ;\;FWGM4 1FDTF S[ SF{X<IM VgIG[
p5IMUDF\ VF5L XSFI T[D K[ S[ S[D m T[ lJRFZJ]\ HM.V[ VG[ T[DG[ p5IMUL YJF
5|ItGM SZJF HM.V[P
#P VF;5F;GF ;DFHDF\ H[ ;CSFZI]ÉT SFI" SZJFGL TS H6FI TM T[ TFtSFl,S h05L
,[JL HM.V[P
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5P_ ;FZF \X\\\ \
 jIlÉTUT DIF"NF p5ZF\T DIF"lNT ;FWGM ;FD[ VDIF"lNT H~ZLIFTMG[ ,LW[
VtIFZGF ;DIDF\ SM.56 SFI" ;CSFZ JUZ XÉI GYLP 5MTFGF S]8]\A4 jIJ;FI4 lX1F6
S[ ;DFH NZ[S 1F[+DF\ ;CSFZ H~ZL K[P ;\A\WMGL HF/J6L DF8[4 wI[I l;lâ DF8[4 DIF"lNT
;FWGM äFZF VDIF"lNT H~lZIFTM ;\TMQFJF DF8[ VG[ lD+TFEI]"\ JFTFJZ6G]\ lGDF"6
SZL ;\A\WM lJS;FJJF DF8[ ;CSFZ B}A H H~ZL K[P wI[I l;lâG[ ,LW[ VgI ;FY[GF
;\A\WDF\ VM8 G VFJ[ T[GL SF/Ò ZFBL4 5MTFGL 5F;[GF ;FWGM VgIG[ p5IMUDF\
VF5L4 lD+TFEIF" JFTFJZ6G]\ lGDF"6 SZL TYF ;CSFZI]ÉT SFI" SZJFGL SM.56 TSG[
h05L ,. jIlÉT 5MTFGFDF\ ;CSFZGL 1FDTF lJS;FJL XS[ K[P
&P_ 5|J'l¿VM| '| '| '| '
;CSFZGL 1FDTFGM TDFZFDF\ lJSF; YFI V[ DF8[ VF 1FDTF lJSF; DF8[GF
p5FIMG[ VG]~5 S[8,LS 5|J'l¿VM VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
!P TD[ H[ wI[I l;â SZJF DF\UM KM T[GL GM\W 5FK/ VF5JFDF\ VFJ[, ;CSFZ
GM\W5+Sv! DF\ wI[I l;lâGF BFGFDF\ SZMP VF wI[I l;lâG[ ,LW[ VgI jIlÉTG[
G]SXFG S[ T[GL ;FY[GF ;\A\WDF\ VM8 VFJL XS[ T[D CMI TM T[GL GM\W VgI ;FY[GF
;\A\WDF\ VM8GF BFGFDF\ SZMP VF G]SXFG G YFI VG[ ;\A\WMGL HF/J6L YFI T[
DF8[ TD[ SZ[, 5|ItGMGL GM\W ;\A\W HF/J6LGF 5|ItGMGF BFGFDF\ SZMP
ZP TD[ SIF SIF 5|SFZGF ;\;FWGM4 1FDTF S[ SF{X<IM WZFJM KM S[ H[GM p5IMU VgI
56 SZL XS[ T[ lJRFZL T[GL GM\W 5FK/ VF5[, ;CSFZ GM\W5+SvZDF\ ;\;FWG q
1FDTFGF BFGFDF\ SZMP VF 1FDTF S[ ;\;FWGM VgI p5IMU SZL XS[ T[ DF8[ TD[
SZ[, 5|ItGGL GM\W ;\;FWGMGM ;CSFZI]ÉT p5IMUGF BFGFDF\ SZMP
#P TDFZF jIJ;FI S]8]\A S[ VgI HuIFV[ ;CSFZI]ÉT SFI" SZJFGL SM.56 TS ZC[,L
CMI TM T[GL GM\W 5FK/ VF5[, ;CSFZ GM\W5+Sv#DF\ ;CSFZI]ÉT SFI" SZJFGL
TSGF BFGFDF\ SZMP VF TSG[ h05JF DF8[ TD[ SZ[, 5|ItGMGL GM\W TSG[ h05JFGF
5|ItGMGF BFGFDF\ SZMP
365
*P_ ;CSFZ GM\W5+Sv!\\\\
     wI[I l;lâ   VgI ;FY[GF ;\A\WDF\ VM8     ;\A\W HF/J6LGF 5|ItGM
   ;\;FWG q 1FDTF            ;\;FWGMGM ;CSFZI]ÉT p5IMU
;CSFZ GM\W5+SvZ\\\\
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;CSFZ GM\W5+Sv#\\\\
        ;CSFZI]ÉT SFI" SZJFGL TS TSG[ h05JFGF 5|ItGM
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